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PRODUCTOS POR PAISES 
Volumen I: Capitulos 74·83 
Metales comunes (salvo fundici6n, hierro y acero) y ma-
nufacturas de estas materias 
1. Coinercio de Ia Comunidad y de sus Estados miembros 
clasificado segun las posiciones de Ia nomenclatura com-
binada y por palses asociados, cantidades y valores 
2. Unidades suplementarias 
Las observaciones de caracter metodologico y ellndice de 
pafses se han publicado en un glosario a parte que se remitira 
previa solicitud. 
PRODUKTER EFTER LAND 
Bind I: Kapitel 74-83 
Ucedle metaller (ekskl. jern og stAI) og varer framstillet heraf 
1. Fcellesskabets og medlemsstaternes handel, opdelt efter 
Kombinerede Nomenklatur-positioner, handelspartnere, 
mcengde og vcerdi 
2. Supplerende enheder 
Bem<Brkningerne til metoden samt landefortegnelsen er 
offentliggjort s<Brskilt i et glossarium, som pA anmodning vi/ 
blive tilsendt. 
WAREN NACH lANDERN 
Band I: Kapitel 74-83 
Unedle Metalle (ausg. Eisen und Stahl) und Waren daraus 
1. Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, geglie-
dert nach Warennummern der Kombinierten Nomenklatur 
und Partnerlandern, Mengen und Werten 
2. Besondere MaBeinheiten 
Die methodischen Anmerkungen sowie das Landerverzeich-
nis sind in einem Glossarium gesondert ver6ffentlicht und 
werden auf Anfrage zugesandt. 
nPOIONTA KATA XQPEt 
T6J,Ioc; I: KE<paAala 74-83 
BaOIKO J,JETaAAa (nhi")V TOU 016~pou Kal TOU xaAufJa) Kal Ei61") 
KOTOCJKEUOCJJ,JEva an6 aUTO 
1. EJ,Jn6p1o TI'JS Ko1v6TI")Tas Kal TWV Kparwv J,JEAwv TI")S, 
KOTOVEIJI'JIJ~VO KOTO KOTI")yopiES TI")S CJUV6UOCJIJ~VI")S 
ovoJ,JaToAoyias Kal xwpes avraMay~s. noo6TI")TES Kal 
a~IES 
2. l:UJ,Jnhi")PWIJOTIK~S IJOVli6ES 
Ot J,JE8o6o).oytKif; rrCJpCJTf1p{JCTEI~ KCJ8W~ KCJI 0 KCJTOAoyo~ TWV 
xwpwv 6qJ,JoCTtEuoVTm xwptCTTa CT' Ella yAwCTCTapto, ro orrofo 
arroCTTO.AErat J.lETO arr6 afTf1CTf1. 
PRODUCTS BY COUNTRIES 
Volume I: Chapters 74-83 
Base metals (except iron and steel) and articles thereof 
1. Trade of the Community and its Member States broken 
down by Combined Nomenclature heading and partner 
country, quantities and values 
2. Supplementary units 
The methodological notes and the country index are 
published separately in a glossary which will be sent on 
request. 
PRODUITS PAR PAYS 
Volume I: chapitres 74-83 
Metaux communs (sauf fonte, fer et acier) et ouvrages en 
ces matieres 
1. Commerce de Ia Communaute et de ses £tats membres 
ventile par rubrique de Ia nomenclature combinee et par 
pays partenaire, quantite et valeur 
2. Unites supplementaires 
Les notes methodologiques et Ia nomenclature des pays sont 
publiees separement dans un glossaire qui est envoye sur 
demande. 
PRODOTTI PER PAESI 
Volume I: Capitoli 74-83 
Metalli comuni (esclusi Ia ghisa, il ferro e l'acciao) e loro 
lavori 
1. Commercio della Comunita e degli Stati membri classi-
ficato secondo le posizioni della nomenclatura combinata 
ed il paese partner, quantita e valori 
2. Unita supplementari 
Le note metodologiche e l'indice dei paesi sono pubblicati 
in un glossario a parte che sara inviato su richiesta. 
GOEDEREN VOLGENS LANDEN 
Deell: Hoofdstuk 74-83 
Onedele metalen (met uitzondering van gietijzer, ijzer en 
staal) en produkten daarvan 
1. Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten naar 
gecombineerde goederennomenclatuur-posten en part-
nerland, hoeveelheden en waarden 
2. Bijzondere maatstafeenheden 
Een afzonderlijk glossarium bevat de methodologische 
opmerkingen en het landenregister. Het wordt u op verzoek 
toegezonden. 
PRODUTOS POR PAISES 
Volume I: Capitulos 74-83 
Metais comuns (excepto ferro fundido, ferro macio e at;:o) e 
respectivas obras 
1. Comercio da Comunidade e dos seus Estados-membros 
discriminado segundo a rubrica da nomenclatura combi-
nada e por pals parceiro, quantidades e valores 
2. Unidades suplementares 
As notas metodologicas assim como o fndice dos pafses 
encontram-se num glossario publicado em separata e que 
sera enviado a pedido. 
Ill 
ES Tablas anallticas de comercio exterior 
La publicaci6n se subdivide en : 
Volumenes A - L: Productoslpalses 
Vol. A Cap. 1-24: productos agrlcolas 
Vol. B Cap. 2S.27: productos minerales 
Vol. C Cap. 28-38: productos qulmicos 
Vol. D Cap. 39-43: materias plbticas, cueros 
Vol. E Cap. 44-49: madera, papel, corcho 
Vol. F Cap. 50-67: materlas textiles, calzado 
Vol. G Cap. stl-71: piedra, yeso, cerimica, vidrlo 
Vol. H Cap. 72-73: fundici6n, hierro, acero 
Vol. I Cap. 74-83: otros metales comunes 
Vol. J Cap. 84-65: miquinas y aparatos 
Vol. K Cap. 86-89: material de transporte 
Vol : L Cap. 90-99: instrumentos de precisi6n, 6ptica 
Volumen Z: Palseslproductos 
Vol. Z Cap. 1-99 
DA Analytiske tabeller vedrerende udenrigshandelen 
Publikationen omfatter felgende bind: 
Bind A - L: Varerllande 
Bind A kap. 1-24: landbrugsprodukter 
Bind B kap. 2S.27: mineralske produkter 
Bind C kap. 28-38: kemiske produkter 
Bind D kap. 39-43: plasticstoffer, !seder 
Bind E kap. 44-49: trse, papir, kork 
Bind F kap. 50-67: tekstilvarer, fodtej 
Bind G kap. 68-71: varer at sten, gips. keramik, glas 
Bind H kap. 72-73: stebejern, jern og stAI 
Bind I kap. 74-83: andre aedle metaller 
Bind J kap. 84-65: maskiner. apparater 
Bind K kap. 86-89: transportmateriel 
Bind L kap. 90-99: finmekanik, optiske instrumenter 
Bind Z: Landelvarer 
Bind Z: Kap. 1-99 
DE Analytische Obersichten des AuBenhandels 
Die Ver6ffentlichung verteilt sich auf folgende Blinde: 
Binde A - L: Waren/Linder 
Band A, Kapitel 1-24: Landwlrtschaftliche Erzeugnisse 
Band B. Kapitel 2S.27: Mineralische Stoffe 
Band c. Kapitel 28-38: Chemische Erzeugnisse 
Band D, Kapilel 39-43: Kunststoffe, Leder 
Band E. Kapitel 44-49: Holz, Papier, Kork 
Band F, Kapitel 50-67: Spinnstoffe, Schuhe 
Band G, Kapitel 68-71: Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H. Kapitel 72-73: Eisen und Stahl 
Band I, Kapitel 74-83: Unedle Metalle 
Band J, Kapitel 84-85: Maschinen, Apparate 
Band K, Kapitel 86-89: Bef6rderungsmittel 
Band L, Kapitel 90-99: Prlizisionsinstrumente, Optik 
Band Z: Linder/Waren 
Band Z, Kapitel 1-99 
GR Ava).unKol nivaKt~ c~wnprKou tl.tnopiou 
To 6rwoaitu(Ja anonAdTar an6 
IV 
Topo• A- L: rrpoi6vrafxwpct; 
T6J.l~ A, Kt Q.l.ara 1-24: aypond npoi6VTa 
T6J.l~ B. 'Kc Q.l.ara 2S.27: opuKTa npo'i6VTa 
T6(JO~ c. KC a).ara 28-38: X'lJ.llKQ npo'i6VTa 
T6(JO~ D. Kt Q.l.ara 39-43: nAaanKt~ uAt~. 6tp(JOTQ 
T6(.l~ E. Kt aAara 44-49: npoi6VTa ~u).ou, xapnou, cptAAou 
T6(.l~ F. Kt Q.l.ara 50-67: ucpaVTrKtc; u).c~. uno6"(JQTQ 
T6(.l~ G. Kt Q.l.ara 68-71: Ai9or, yu'!l~· KCpG(JlKQ, uaAo~ 
T6(JO~ H, KC a).ara 72-73: XUToai6'lpo~. ai6'1~ KQl xcLI.upa~ 
T6(J~ I, Kt Q.l.ara 74-83: Q.l.).a Korva (JtTaAAa 
T6J.l~ J, Kt Q.l.ara 84-85: J.l'lXOVt~. auaKtut~ 
T6J.l~ K, Kt aAara 86-89: t~onAraJJ6~ (JtTacpopwv 
T6(JO~ L, Kt aAara 90-99: 6pyava aKprj)da~. OrTTlKQ 6pyava 
T6pt>t; Z: xwpct;frrpoiovra 
T6JJo~ z. KtcpaAara 1-99 
EN Analytical tables of external trade 
The publication is divided into: 
FR 
Volumes A - L: products/countries 
Vol. A Chap. 1-24: agricultural products 
Vol. B Chap. 2S.27: ores and concentrates 
Vol. C Chap. 28-38: chemicals 
Vol. D Chap. 39-43: plastics, leather 
Vol. E Chap. 44-49: wood, paper, cork 
Vol. F Chap. 50-67: textiles, footwear 
Vol. G Chap. 68-71: stone, plaster, ceramics. glass 
Vol. H Chap. 72-73: pig iron, iron and steel 
Vol. I Chap. 74-83: other base metals 
Vol. J Chap. 84-65: machinery and equipment 
Vol. K Chap. 86-89: transport equipment 
Vol. L Chap. 90-99: precision and optical instruments 
Volume Z: countries/products 
Vol. Z Chap. 1-99 
Tableaux analytiques du commerce extllrieur 
La publication est r•partie par· 
Volumes A-L: Produits!Pays 
Vol. A Chap. 1·24. produrts agricoles 
Vol. B Chap. 2S.27: produits mlnllraux 
Vol. C Chap. 28-38: produits chimiques 
Vol. D Chap. 39-43: matillres plastiques, cuirs 
Vol. E Chap. 44-49: bois, papier. li•ge 
Vol. F Chap. 50-67: maUres textiles, chaussures 
Vol. G Chap. 68-71 : pierres, pi Aires, cllramiques, verre 
Vol. H Chap. 72-73: fonte, fer et acier 
Vol. I Chap. 74-83: autres mlltaux communs 
Vol. J Chap. 84-65: machines. appareils 
Vol. K Chap. 86-89: matllriel de transport 
Vol. L Chap. 90-99: instruments de pr•cislon, optique 
Volume Z: Pays/Produits 
Vol. Z Chap. 1-99 
IT Tavole analitiche del commercio estero 
La pubblicazione • suddivisa per: 
Volumi A - L: prodottilpaesi 
Vol. A Cap. 1-24: prodotti agricoli 
Vol. B Cap. 2S.27: prodotti minerali 
Vol. C Cap. 28-38: prodotti chimici 
Vol. D Cap. 39-43: materie plastiche, pelli 
Vol. E Cap. 44-49: legno, carla, sughero 
Vol. F Cap. 50-67: materie tessili, calzature 
Vol. G Cap. 68-71: pietre, gesso, ceramiche, vetro 
Vol. H Cap. 72-73: ghisa, ferro e acciaio 
Vol. I Cap. 74-83: altri metalll comuni 
Vol. J Cap. 84-85: macchine ed apparecchi 
Vol. K Cap. 86-89: materiale da trasporto 
Vol. L Cap. 90-99: strumenti di precisione, ottica 
Volume Z: paesilprodotti 
Vol. Z Cap. 1-99 
NL Analytische tabellen van de buitenlandse handel 
De publlkatie is onderverdeeld In: 
De/en A - L: produktenllanden 
Deel A, Hoofdstuk 1-24: landbouwprodukten 
Deel B. Hoofdstuk 2S.27: minerale produkten 
Deel c. Hoofdstuk 28-38: chemische produkten 
Deel D. Hoofdstuk 39-43: plastische stoffen. leer 
Deel E. Hoofdstuk 44-49: hout, papier, kurk 
Deel F. Hoofdstuk 50-67: textiel, schoeisel 
Deel G. Hoofdstuk 68-71: steen. gips, keramiek, glas 
Deel H. Hoofdstuk 72-73: gietijzer, ijzer en staal 
Deell, Hoofdstuk 74-83: andere onedele metalen 
Deel J. Hoofdstuk 84-65: machines, apparaten 
Deel K. Hoofdstuk 86-89: vervoermaterieel 
Deel L, Hoofdstuk 90-99: preclsie-instrumenten 
optische instrumenten 
Dee/ Z: /andenlprodukten 
Deel Z. Hoofdstuk 1-99 
PT Quadros anallticos do comllrcio externo 
A publicac;Ao • composta por: 
Volumes A - L: Produtos/pa/ses 
Vol. A, Cap. 1-24: produtos agricolas 
Vol. B. Cap. 2S.27: produtos minerals 
Vol. C. Cap. 28-38: produtos qulmicos 
Vol. D. Cap. 39-43: matllrias plbticas. couros 
Vol. E, Cap. 44-49: madeira, papel, cortic;a 
Vol. F. Cap. 50-67: t6xteis, calc;ado 
Vol. G. Cap. 68-71: pedra. gesso, cerAmica. vidro 
Vol. H. Cap. 72-73: ferro fundido, ferro e ac;o 
Vol. I, Cap. 74-83: outros metals comuns 
Vol. J, Cap. 84-85: miquinas, aparelhos 
Vol. K, Cap. 86-89: material de transporte 
Vol. L. Cap 90-99· instrumentos de precislo 6ptica 
Volumes Z: Palses/produtos 
Vol. Z, Cap. 1-99 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pais asociado 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
E1Jrr6pLo KOTO rrpo'i6vTa 
KOTQVEIJTWEVO KQTO xwpa OVTOAAayTjc; 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventiles par pays partenaire 
Commercia per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por produtos, 
discriminados por pals parceiro 
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' 
u 
Ul AUSTIIA 1111 1U4 S7 I I 
141 YUGOSLAVIA 115 liS z 
IU CZECHOSLOVAK su IU 
114 HUHOAIY zu us 
ui sai i si u; 214 HDIOCCO IUS 474 
ZOI ALGERIA zn 11 5Z n 7J 
112 TUNISIA !54 7 
Hi 
S47 
i sui ,.; 401 USA 14411 7717 
1; 414 CANADA 1171 uz 54 U7 lit 
611 IRAN 256 
1i 
145 
si i Z4Z us si 614 ISRAEL 175 4Sl 1 
UZ SAUDI ARAliA 111 17 4 11 147 
U4 INDIA Ul 111 17 11 
711 UNOAPOl! ,,. 547 11 
736 TAIWAN Ull Ull 
s; 741 HOHO KOHO UJ 574 
Ji li Ill AUSTRALIA 175 lit u; u1 nous,nov. Ut 
1111 II 0 I L D tnst 741 IZ 15141 uu 115!4 s Z7SS nut s 2725 
1111 INTIA·EC 64151 U7 
zi 44151 7U tUl i 1241 5111 s 1071 1111 EXTlA·EC J114t 125 ZIU4 lUI 1571 494 6251 1651 
1121 CLASS 1 14471 Z5 zz 15144 111 711 s 141 stll Ul 
1121 EFTA COUHTR. lUI Z5 zz 6751 1 77f 
" 
412 Ill 
lUI CLASS Z US4 111 4127 IZI 7tl SS4 SSt 711 
lUl ACP!Ul 111 n 6 
li 
1Zl 
1141 CLASS I 745 7Z4 z I 
74U.lt PLATES, SHEETS AHD STIIP, Of llASS, <EXCL. IM COILSI Of A THICUESS > I.U 1111 
74U.zt·ll PLATES, SHEETS AND STIIP, Of IIASS, CEXCL. IM COILS), Of A THICUUS > I.U 1111 
D I llEAlDOWII IY COUNTRIES lNCOHPLETE 




lUI 11 IS 




157S u Z7 





114 Fl OERIIAHY 1515 Ill 
n4 i 
,. U71 Ill 
IU lTALT 1141 
Hi i 
126 44 
1164 zj 57 IU UTD. llHDDOH Ul4 4ZJ 1 14 12t 
Ill DEHHAil J4t u liZ 11 u t 1 
Ill PORTUGAL 1445 II II S17 s; 7U t i Ill SPAIN Zlll 
ai 4 U6 i 17U i IZI NORWAY 111 64 i i Ill SWEDEN 157 Ul 1f 174 
" UZ FINLAND us zu 77 i i 4 ' U6 SWlTZEILAHD IS6 424 414 • Ill AUSTRIA Z2S i Zit ui St .· • Ill ALGERIA 422 6 
44 li j 411 USA Ill 7U 4S 
404 CANADA 171 Ill S7 25 
UZ IIAQ Ul n' ui i 611 liAN Ul 
li .; 12i li IZ4 ISIAEL lfZ t 1 
Ill AUSTRALIA 147 I 141 s 
1111 II 0 I L D ZZJ71 17ZJ u 6114 141 1576 HI 11597 111 11 Ul 
1111 IMTRA·EC UlU 1111 41 SS7S 111 tl4 Sst t411 145 z 4!1 
11 ll EXTIA·EC UIZ 537 Z4 S4U us stz 141 lll6 u u 14Z 
1121 CLASS 1 1717 427 Z4 1441 z 45 7 Ul 11 tZ 
1121 EfTA COUNTI. ZS75 411 14 14U I s 4 411 1 
li 
55 
1111 CLASS Z 1315 lll tat Ul 547 116 414 5 51 
74U.Sl runs. SHEETS AND STIIP, Of IIOHZE, IM cons, Of A THICKNESS > t.U 1111 
741t.Sl•ll PLATES, SHEETS AND STIIP, Of IIOHZE, IM cons. Of A THlCUESS • 1.151111 
Ill FIANCE Ull UZI i 14t IU II liZ IELG.•LUXII. nz su 4 
zi Ill NETHERLANDS 1515 un 
zi tZ 
" 
47i 114 fl OERIIANY 2141 
124i 
IZI 7U 
IIJ lTALY 1111 i 1 S41 li Zl U7 Ill UTD. IINODOH Ul 7st 171 4 
z7 117 IRELAND 141 114 
Ill DEHHAU 144 111 u; ; Ul Ill SPAIN sst SZ7 I 
Ill SWEDEN 4t7 S41 zz 
,; 14 41 I U SWITZERLAND su zss 115 1 
mmmA· UJ lll ZJ 
" " 
1 
ti IU IULOAIUA 147 
" si 411 USA llst 1121 404 CANADA ll5 ll5 
7; li U4 INDIA 121 Z7 
716 TAIWAN 1211 lZIJ 
•i 741 HOMO lONO su U4 
1111 II 0 I L D 15llZ 11 11514 ZJ 1157 Sl4 117 lSU 
1111 lNTIA•EC 11061 s IZ47 ZJ uu Ill 7U 1U7 
1111 EXTIA·EC 5151 I 4117 114 71 uz Jll 
1121 CLASS 1 Ult • ZZlt 127 71 lZZ 71 1111 EfTA CDUNTI. 1117 I 771 127 
" 
14 17 
1111 cuss z 2171 uu 17 12t 
1141 CLASS S us zu llt 
741t.St PLATES, SHEETI AHD IT liP, Of IIOHZE, <EXCL. lM COILS!, Of A THICUESS > 1.15 1111 
741t.St•ll PLATES, SHEETI AND IT liP, Of llOHZE, <EXCL. IM COILS!, Of A THIClHESS > 1.15 1111 
111 FIANCE 114 
" i 
4t j Ill HETHElLAMDS 151 
" 
IZ i 104 Fl OERIIANY sn 
si n U7 71 Ill AUSTill 114 71 
14 
Ult Y•lue • Velours• 1101 ECU Export 
Dutlnotlon 
Coab. Noaenclature leportln1 country - Peya d•clarent 
N1utnclature coab. EUl•12 loh.·Lua. Dan .. rt Doutschhnd Hallas Espogno France lrthnd It ella Htdtrhnd Portugal U.l. 
74U.U·II 
171 ALIAHIE 7tl ; 54t 242 sa7 
•• 
,; 211 ALGEUE 777 u 
n4 411 ETATS·UHIS 2377 2U4 2 1· I 511 UESIL 144 
1; 
144 
i Jt4 m m:mual Ul 11 Ul . ., 12 n 
741 HDHG·IDNG 511 71 437 
1111 II 0 H D E 111311 11149 171 54U4 11411 2111 5417 55 111217 541 • 7141 1111 JHTU·CE 141U4 15117 11 2ZIU ,.,, 12n Z5U u nus Z51 I 2751 1111 EXTU·CE JDUI 5143 111 12831 nu 712 tU 5U2 n I 4115 1121 CLASSE 1 22572 lUI Ut 11ZU 1111 t7 uz 4U7 21 JUS liU A E L E 18147 Ul4 115 7U1 UIZ 
u4 
U1 4111 5 i 2129 lUI CLASSE Z 1611 1515 Z1 1755 192 Z55 U4 
" 
15U 
1141 CLASS! S 1141 •11 142 14 IZ 
741t.Zl TOLES ET lANDES EX LAITDII. EHIIDULEES, EPUSSEUl > I, 15 "" 
741t.Zl·ll TOLES ET lANDES EX LUTON, EHlOULEES, EPAISSEUI > 1,15 "" 
Ill FRANCE 44712 57517 12 
45; 
4159 2244 til 




us 211 t4 
IU PAYS·IAS 24314 UUJ 4111 1 
5547 
JU 
114 If ALLEIIAOH! Ult7 lZU 
2U4i " 
11172 1165 sa2 
105 ITALIE 41254 145 Ul 
"" ui 
5121 117 
I U IDYAUIIE·UNJ 40111 129 SHU J 7571 UIZ 





" Ill DANEIIAII 2437 Ziti 4 116 n lit GIIECE 147 412 
Hli us; 17 4; Ill 111 PDITUDAL 5714 1711 971 551 
111 ESPAGNE U7U 
li 4i 
12244 2157 522 4U7 4J 
IZI NOIYEGE Ill 751 
15i U4i 
J 





U2 fiNLANDE Ul 601 11 n 11 
156 SUISSE UIU 1U72 ZIU 151 Z7 144 
lSI AUTIIICHE S7tZ 3151 111 
' 
11 
141 YDUGDSLAYIE 711 nz 17 
IU TCHECDSLOYAQ 1247 1247 
114 HDNGIIE t71 171 
ni ni It 21i ,.; 214 IIAIIDC S4tl un 
Zll ALGEIIIE 111 314 111 ZU zu 
i ZU TUHJUE t51 u 
zu; U2 li 1121 411 ETATS·UNIS 41111 1U75 
IZ 
17119 
414 CANADA 3571 2JJI us 
"' 
355 
IU JIAN us 
li 
UJ 
u4 7 14; 
401 
u7 U41SIIAEL 2sn 1462 4 
U2 AIIAIJE SADUD us 14 Zl 54 521 
114 JNDE tll 715 132 71 
711 SINGAPDUII lUI lUJ i 55 751 T'AJ-wAH 5719 3717 
741 NDNQ·IDHQ 1712 1U4 141 
11i si Ill AUSTIALIE 711 Ul 
Sli Ul AVJT .SDUTAG! 511 
llli II 0 H D E JOUU 2151 121 217541 
"" 
51111 11 1777 37515 t171 
1111 JHTIA·CE 207749 1151 
ui 
142519 ZSZI J3lt7 
li 
UZl 11511 5567 
1111 EXTIA·CE 110921 211 14151 zan 4111 1457 uns 5112 
liZI CUSSE 1 7U71 7t 121 4UU ZZZ7 ZJzt 11 471 19121 2171 
1121 A E l E Z94U 79 121 25151 4 2321 2n 1217 511 
1151 CLASSE Z 2nn 121 U451 Sit 2471 Ul 1115 27U 





1141 CUSSE 5 ZJU Z4U 11 1Z 
741t.zt TOLES ET lANDES EX UJTOH, NOH EHIIDUL EES, EPAISSEUl > I, 15 "" 
741t.U·II TOLES ET lANDES EX UJTDH, CHDH EHIIDULEES), EPAISSEUI > 1,15"" 
D I YENTJUTJDH PAll rAYI JNCDIIPLETE 
Ill fiiAHCE 9411 171 31 5512 211 71 
1i 
5174 5t 111 
liZ IELG.·LUXIO. 5551 
211i 
17 521 111 4U7 55 u 







104 If ALLEIIAGHE 7115 174 
SSti i 
4Jt 5252 4U 





Ill IDYAUIIE•UHJ tlll 15U 1 57 451 j Ill DANEIIAII 1255 4J 1152 5t .. 7 5 
Ill PDITUGAL 5571 2U 147 17U 
ui 
1151 35 11 
111 ESPAGNE 4951 
21i 1; 
141 57ft 5 
Ul NDRYEGE Ul 517 
1i 2; 
u 
lSI SUEDE Zlll 517 11 ZZ42 157 
ISZ fJNUHDE 114 511 5 U4 J7 j 5I lSI SUISSE 2n1 1 1717 1167 12 
IJI AUTUCHE 175 157 
ni 254 
11 
211 ALGEIIIE 1115 
li 
24 
ui si ,; 411 ETATS•UNJS 5111 2UI 115 
414 CANADA 11n 914 U2 us 
•IZ IRAQ Z5U UH 
ni li Ill JIAN Ill 
,; ui ui ,; IZ41SIAEL nz JZ 1 
Ill AUSTIALJE 551 zz su u 
1111 II 0 I D E 75115 5515 271 21724 145 5555 nn JZIIZ 4tz ,. 2155 
1111 JNTIA·CE 53515 Jtll 151 UJ59 517 sus 1567 2nu 4zt 7 1171 
1111 EXTRA·CE 22211 1114 115 15245 SZ7 lUI nz 5714 u IS 157 
1121 CUSSE 1 13611 1255 115 UIJ I Ul Jl 2151 5I 515 
1121 A E l E 1Zt7 1211 liS 5412 I 7 11 1254 5 
•i 
Ul 
1151 CUSSE 2 IZJZ SSt 1 5725 su 1541 576 1247 Zl 352 
7411.51 TOLES ET lANDES EX IIDNZE, EHIIDULUS, EPUSSEUl > 1,15 "" 
741t.J1·11 TOLES ET lANDES EX IIIDHZE, EHIIDULEES, EPAISSEUI > 1,15 "" 
Ill FIANCE 114Jt 1411 
1; 
an 117Z 74 
liZ IELO.·LUXIO. 3044 5117 12 
nai 115 PAYS·IAS UJI j 7154 ,; 41Z szi 255i 114 IF ALLEIIAGNE 11115 
Ul; 
JIIS 5117 





I U IDYAUIIE·UHJ 4Ut sus tiS 11 
12i 117 JILAHDE 1351 lZJI 
Ill DAHEIIAIII 1611 Ul 
117i j si 711 Ill ESPAGNE 2114 
44 
lUI 42 
lSI SUEDE 2457 i 1155 t4 174 2U 211 lSI SUISSE ZU7 1512 sn I 
IJI AUTllCHE 152 751 
" 152 TUIIQUJE JU SSI I ui IU IULGAIIJE 675 217 
2; zej 411 ETATS·UHJS 5111 4154 
414 CANADA 555 555 
47i ti 114 JHDE 741 177 
1u T•u-wAH 5116 5111 
u; 741 NDHO·lDNO 1652 1413 
1111 II 0 H D E 77U7 14 54119 IZ I SSt lilt 42U 1141 
1111 JHTRA·CE 55111 
i 
u UUI IZ 7515 1451 nn un 
1111 EXTRA•CE 244U 51 11155 1124 351 471 1444 
liZI CUSSE 1 12791 z 51 11151 JU 551 471 JU 
1121 A E L E 5111 2 5I 445S 477 271 215 JU 
lUI CUUE 2 9714 1 1 1751 511 sn 
1141 CLASSE 5 uu uu 551 
741t.Jt TOLES ET lANDES EX IIIDHZE, HDH EHIDULEES, EPUSSEUI > 1,15 1111 
741t.Jt·ll TOLES ET lANDES EX IIDHZE, (NON EHIIDUL EEl I , EPUSSEUI > 1.15"" 
111 fRANCE 514 ; zn ; Z51 ,; IU PAYS·IAS 142 U7 Z51 li 114 If ALLEHAGNE 14ft 
44i 
475 771 251 
lSI AUTIIJCHE 112 Z41 
15 
uu Quontlt' • Quontltb• 1101 kg Export 
hsttnatton 
Co•b. Moaenclatura 
laporttno countr, • Pays d•ct•rant 
Moaenclatur a coab. EUI·U lolg.·Lua. Danaark hutschlan.- Holies Espagna franca Irolond Ito! lo Nod orland Portugal U.l. 
741t.3t·ll 
Ul SOVIET UHIOH 155 155 
1111 II 0 I L D 13U Jtl Zll 147 5 117 
1111 IHTRA·EC 794 221 111 U7 4 
" 1111 EXTRA·EC 572 Ul 117 211 1 I lUI CLASS 1 JU 157 t4 115 1 
' 1021 EFTA COUHTl. 284 i tz t4 n 1 4 lUI CLASS 2 za u u 
ui J 1141 CLASS J 171 1 
741t.41 PLATES, SHEETS AKD STRIP, Of CUPlO·NIClEL 01 HICUL SILVER, !EXCL. IN COILSI. OF A THICKNESS > I. 15 Ill 
741t.41·ll PLATES, SHEETS AHD STRIP, OF CUPRO·HIClEL, IN COILS, Of A THICKNESS > 1.15 1111 
Ill FUHCE 113 113 i liZ IELO.·LUXIG, .. 
ui 17 I U NETHERLANDS 174 J 
Ul SWEDEN lZI lZJ i IU SWITZERLAND 
" 
n 
411 USA aa2 Ill 1 
1111 II 0 I L D 1U7 172 1316 4J J7 7 
1111 IHTIA·EC 452 172 2n Jl 6 J 
1111 EXTRA·EC 1184 llU J J1 s lUI CLASS 1 llU lUJ J J 1021 EFTA COUHTI. 2n 2U ,. I J 
741t.41·U PLATES, SHEETS AND STIIP, Of CUPIO·HIClEL, !EXCL, IN COILSl, OF A THICKNESS > I ,15 Ill 
114 Fl OEIIUHY 113 JJ 
6i 
17 17 44 115 ITALY lit 1 J i 44 106 UTD. UNGDOII 24, Ul 
22i 
J 
IU PORTUGAL 221 
ui Ul NORWAY UJ 
li U4 ftOIOCCO .. 
1111 II 0 I 1 D 1472 J6 115 JU Zl 41 116 
1111 INTIA·EC ta4 36 4U ua Zl J7 lZZ 1111 EXTRA·EC 417 JU 
" 
J 54 lUI CLASS 1 n' J13 u u liZl EFTA COUNTR. 252 U6 u i J lUI CUSS Z 147 u .. 41 
741t.41·U PLATES. SHEETS AND STRIP, OF NIClEL SILVER, IN COILS, OF A THIClHESS > I.U Ill 




' Ill NETHERLANDS ZZI 194 zi 
34 114 fl GEIIUNY liZ 
ui u liS ITALY 2U 7 71 
IU UTD. UNODOft JIJ Ul 1 ; Ill DEIIIIAll U7 U2 
7i Ill SPAIN JU Jll 4 
Ill SWEDEN 131 
" 17 " Ul SWITZERLAND U7 ltl Ill AUSTRIA 67 
" 
I 
4i IU POUND 531 497 
IU IULGARIA J17 2U n 
U4 ftDIOCCO 141 141 
ui 411 USA ll4 ll 1i 412 MEXICO 72 
7i 511 IUZIL 1n u 
IZ U4 INDIA 146 ll 7J 
1111 II 0 I L D 3945 z zns J n1 
' 
11 614 1111 INTRA•EC 17U i 1311 J 117 6 6 1n 11ll EXTIA·EC Zlll lUJ UJ 4 4 J51 1121 cuss 1 
"' 
z 417 u 4 4 lU 
lUl EfTA COUNTR, 412 I J17 11 4 71 
lUI CUSS 2 
"' 
J71 116 n 
1141 cuss J 17Z Ill 72 
741t.41·U PLATES, SHEETS AHD STRIP, OF NICUL SILVER, !EXCL, IK conu. OF A THIClHESS > I, U 1111 
Ill fUHCE zu us 
1; u IZ 114 FR GEIIUHY 181 
1,; .. Ill SPAIN 2n 7 J 
1111 II D I l D ll71 lSI 4t 111 6 151 1111 INTRA·EC U6 JIZ 46 
" 
J 111 11ll EXTRA•EC us 2U J u 1 
" 1DZI CLASS 1 227 U4 I 7 24 1121 EFTA COUNTR. U4 lll 6 u 
74U.tl PLATES, SHEETS AND STRIP, OF COPPER ALLOYS, !EXCL. 
THIClHESS > I .15 Ill 
UASS, UONZE, CUPIO•NICUL AND KICUL IILYEII !EXCL, IN COUll, OF A 
74U.U•ll PLATES, SHEETS AHD STRIP, 
THICKNESS > I ,15 ftft 
Of COPPER ALLOYS, !EXCL, nus. IIONZE, CUPIO·NIClEL AND HICUL IlL YEll, IN COILS, OF A 
Ill FUHC! 444 414 
zi 
J4 I IDZ IELO.·LUXII. 156 111 11 Ill NETHERLANDS 411 JU 4 i 17 114 Fl GEIIUNY Jll 7; 116 115 ITALY 151 
" 
6 IU UTD. UNGDOft 715 646 
" u7 
Ill SPAIN 211 zz lZ Ul SIIITZEILAHD lU 14S u J Ul AUSTRIA 71 
I; 
u 4 n 141 YUGOSLAYU 41 11 
si 1 156 SOYJET UNION n 
u7 411 USA 262 45 414 CANADA 17 17 7U SINGAPOU 184 114 721 SOUTH IOIEA lU U6 741 HONG lONG zu U1 
1111 II 0 I L D san JZ zan nz 1n IZ 1111 INTIA·EC Z4J7 J lUI 451 114 74 1111 EXTIA·EC 1426 Jl 1149 174 
" 
I 1121 CLASS J 674 Jl 419 15 
" 
s lUl EFTA COUNTI. 171 171 Sf 64 
' 
lUI CLASS I 624 614 17 J 1141 CLASS J 1U 57 71 
74U.ti·U PLATES, SHEETS AND ITIIP, OF COPPER ALLOYS, !EXCL, IUSJ, IIONZE, CUPIO·NICUL AND NICKEL IlL YEll, !EXCL. IK COJLII, OF A THICKNESS > I. U Ill 
Ill FIANCE Jl7 IZ Ul 
7 
lU 11 31 liZ IELO.•LUXIQ, 114 
1i 




us liS ITALY JU I 141 11 
7 6; i 51 Ill UTD. llNGDOft 176 n I 
'i 156 SIIITZEILAHD 2JI u 71 lSI AUSTRIA 174 II us 
1111 II 0 I l D U4J lU 
' 
791 141 115 Zl 1241 n I Ul 1111 INTIA·EC U4J 54 I SSI 141 .. Zl 141 
" i 
417 1111 EXTRA·EC 1111 1U 7 254 1 ZJ 197 11 174 lUI CLASS 1 776 
" 
7 zzz 1 s Ill 
' 
U4 lUI EFTA COUNTR. 4tl 1 J Ut 1 zzs 1 i " lUI CLASS Z JU u u zz 117 I 117
16 
nn Yoluo - Volours• 1111 ECU Eoport 
Destination 
Coab. Hoatnclatura ltporttng country - rovo dlchront 
Hoatnclatura coab. EUR-12 lolg.•Lua. Danaark Deutschland Holloo Espagna Franca Jrohnd Jtollo Hodorlond Portugol U.l. 
7419.39-11 
.,, u.a.s.s. 112 172 
1111 II 0 H D E 7111 4J 2 Jll1 7 
'" 
zsu Sf Ul 1111 JHTU·CE 3842 s i 1411 s S71 1435 Zf 321 ll11 EXTRA-CE 3241 3t uu z 311 1121 ll , 1121 CLASS! 1 lUI u 1 1147 Zit us ll 34 1121 A E L E nu 
1; 
1 7U 219 U7 
' 
Z4 lUI CLASSE 2 us 1 477 71 
" 
2S 1141 CLASS! 3 uz 
' 
us 
7419.41 TOLES ET lANDES EH CUPUHIClEL OU EN IIAJLLECHOU, EPAISSEUR > 1.15 1111 
7419.41·11 TOLES ET IAHOES EH CUPROHIClEL, EHROULEES, EPAJSSEUR > 1.15 1111 
Ill fRANCE 119 Ill 
7; IOZ IELO.-LUXIO. 754 
111i 
113 I IU PAYS•IAS 1053 35 
Ul SUEDE au 7U i 1i Ul SUISSE 741 741 s 411 ETATS·UHJS 4451 44U n 
1111 II 0 H D E 11111 liZS 1243 441 ZJ2 167 u 1111 IHTRA·CE 3HZ liZJ uu 414 27 
" 
16 1111 EXTRA·CE 1111 1424 44 225 72 J 1121 CLAISE 1 1341 6221 42 1 72 1121 A E L E 1711 1643 s 1 7Z 
7419.41-U TOLES ET lANDES EH CUPUHICIEL, C HOM EHROULEESl, EPAJSSEUR > I ,15 1111 
104 If ALLEIIAGU 114 u 
ni " 
171 Ul liS JTALU 137 5 46 u; li 215 IU ROYAUHE·UHI UZ7 1771 
Uti 
5I Ill PORTUGAL nu 
134i 121 HORVEGE 1351 
14i 214 IIAIIOC 
'" 1111 II 0 H D E liDS I ZJ Jt41 Z174 276 ZJI IZ 2 uzz 1111 JHTRA-CE 6244 22 3291 1491 273 ZZI 44 i 
., 
1111 EXTU-CE 3714 2 2145 114 J 17 11 4U 1121 CLAISE 1 Z5U 2445 31 11 z 111 lOU A E L E 1141 i 17U sa 3 2 i 21 lUI CLAISE 2 1111 us 141 1 17 524 
7419.41-U TOLES ET lANDES Ell IIAJLLECHOU, EHROULEES, EPAJSSEUR > •• u 1111 
Ill fRAHCE ZIZS 1141 
' 
371 liZ IELG.•LUXIG. 124 756 u 113 PAYS-US un 1417 
ui 4; 
U2 114 If ALLEIIAGHE 7U 
u7 414 liS ITALIE UH 44 
2l 
411 IU ROYAUIIE·UHJ U75 lUt 11 
z4 Ill DAHEIIAU 
'" 
671 
44z 111 ESPAGHE 2477 
li 
ZIU 
,; 27 Ul SUEDE 141 liZ 
Z4Z 
411 Ul SUISSE 1471 1234 
lSI AUTIIICHE 154 IU 1J 
2s; Ill PDLOGHE 3174 ZUt 
IU IULGAIIIE 2U4 nn 2U 204 IIAIIOC 511 511 
457 4 II ETA TS·UHJS 525 .. 57; 412 IIEXJQUE 575 
ui 511 IIIESJL 721 zu 
"i U4 JHDE 1124 ., 5U 
1111 II 0 H D E UUt 22 1U21 5 U47 47 IZ J7U 
1111 IHTU·CE uus 7 uu 
' 
725 Zl 47 1711 1111 EXTRA-CE una 16 11214 1122 u J5 zott 
1121 CLASS! 1 4311 u JUt 251 u 35 ttl 1121 A E L E Jill u 22U 257 35 431 lUI CLAISE 2 4153 Z17t U14 Ill 1141 CLASSE J S414 4tt5 41t 
7419.41-tt TOLES ET lANDES [I IIAJLLECHOIIT CHON EHROULEESI, EPAJSSEUI > 1,15 Ill 
Ill fRANCE 1415 1371 
7; 
14 3 
114 If ALLEIIAGHE 134 
Ulj us U4 Ill ESPAGHE uu 
" 
15 
1111 II 0 H D E U14 
'"' 
4 Ul 314 21 s 1174 m: ~m=~~. "" 3611 4 171 U4 u ; 771 ZIU 1171 2t .. 11 ztl 1121 CLAISE 1 14lt 1232 u 54 s uz 
1121 A E L E 131 711 
' 
Zl t4 
7419.tt TOLES ET lANDES El ALUAGES DE CUIVIE, SAUf LUTON, IIDHZE, CUPIOHICIEL ET IIAJLLECHOIT, EPAIIIEUR > 1,15 1111 
7419. n-11 TOLES ET lANDES U ALUAGEI DE CUIVIEo CIAUf LAJTOH, IIIOHZE, CUPROHJClEL ET IIAJLUCHOUI, EHROULEES, EPAUSEUII > 1,15 1111 
Ill fRANCE ZZII Ull 
,; 173 u n liZ IELO.-LUXIO. uaa t74 1Z 3 IU PAYS-lAS ZlU 
li 
2124 IZ 
14 14 u4 114 If ALLEIIAGHE Ull 
uei 
Jtzl 




44i i Ill ESPAGHE t"' i 315 ZZJ 131 SUISSE ZJJ 151 344 u u 131 AUTUCHE 534 
254 
Zzt liS Ill 
141 YOUGOSLAVIE 5U Z7t 
az7 ' "' u.a.s.s. 127 t4i 411 ET ATS•UHJI 1411 459 
404 CANADA 555 
'" 711 SINGAPOUR t42 
'" 721 COREE DU SUD 
,. 5U 
741 HOHO·IOHO 1157 1157 
1111 " 0 H D I lUll 241 17441 3 li4U 174 
" 
4 ... 
1111 INTU-CE ann u lltJZ 
i 
7tlt lSI 54 4 721 1111 EXTU-CE tUS Ul IS II 2554 224 2 154 
1121 CLASIE 1 Ut7 Ul JZU 3 tiS ZZ4 
" 1121 A E L I U74 z UIS J 449 Zlt i " lUI CLAISE Z nn Zt14 371 1 4 liZ 1141 CLAISE J uu JZJ 1211 1 
7419. tt•tt TOLES ET lANDES 1J1 ALLUDES DE CUIVIE, 
1,15 1111 
CIAUf LAJTON, IIIOHZE, CUPIIOHIClEL ET IIAILLECHOITI, CNOII EHROULEEII, EPAISSEUR > 
Ill fRANCE lt14 142 lUS 
a4 532 
., 111 





,; 17 5i Ul 114 If ALLEIIAGHE 2711 
" 144 
211 17tl 531 
liS ITALJE lUI 7 4U 42 




l ; 17t 45 417 131 SUISSE 1574 114 4 174 
i Ul AUTUCHE 511 us 431 1 
1111 II 0 H D I Ut7t Itt lU 
"" 
431 Ul .. 4117 31t 4 ZIU 
1111 IHTRA·CE lUSZ 241 17 4111 417 
"' 
.. 2149 2n 1 1141 
1111 EXTU·CE 57ZS 
"' 
47 ZZtl 12 Ul uu 71 3 1159 
lUI CLAISE 1 4116 311 45 uu 7 4S t74 u 7U 
1121 A I L E 1721 J Jl 1424 
i 
zz 711 2 521 
lUI CLASS! 2 Uti 274 2 zzt lZZ 345 lS 415 
17 
nn Quantity - Quenttt••• 1101 kg la~tort 
O.•ttnetiM 
Co•lt. Meoonclotvro 
Koooncloture coob. EUR-12 lolg.-Lv•. Denoork Deutschlo•ul 
ltoportlng country - P•v• lll'clorent 
Hell•• &pogno Pronco lroloncl ltall• Hoclorlon4 Portugal U.K. 
7411.11 fOILS, (HOT IACKEDI, 0~ RE~lHED COPPEll, 0~ A THICKNESS •< 1.15 "" 
• 7411.11-11 ~OILS, (HOT IACKEDI, 0~ REfiNED COPPEll, 0~ A THlCKNEII •< 1.15 "" 
111 ~RANCE ll4t Ill szt 
24 u; 14 " 
226 
DDZ I!LO.-LUXIO, 4" 
21i 
111 41 24 ll4 
lOS HETHERLAHDS t56 us 2t 
7i s; 
10 
104 fR OEMAHT 4SSt SDZS 
117i 
641 
'" DOS ITALY 2577 75Z Sit 
li 7i 
22 554 








DDt ORE!CE 127 
i li 2i i 
Ill 
Ill PORTUGAL 591 s lU IOD 
Ill SPAlH aat zzt 
i 
579 41 11 2 2t 
lSD SWEDEN 514 1 Ill Ill 
i 
24t 
152 flHLAHD 175 
zi 
171 i 2 156 SWITZEUAHD 156 124 4 
lSI AUSTRIA 612 ZS2 
'" 
67 u 
141 YUGOSLAVIA 211 lll 75 17 
si 052 TURKEY 116 21 152 • 
156 SOVIET UHION 1176 576 Sll . 
4 U2 CZECHOSLOVAK lla 114 1 . zi Ul IULOAUA 15t 126 
12i 
. 
li 214 "OROCCD 211 i Zl . " 221 EGYPT 511 . z" z i 547 411 USA 976 
"' 
JZ 
" 511 BRAZIL 211 II 2l2 612 IRAQ Ill 
i zi 
Ill 
624 ISRAEL lll . 12 
UZ SAUDI ARAliA 71t ; 4al ,; 2ll U4 INDIA 121 t 72 
711 lHDOHESlA 114 17t 
77 ' 756 TAIWAN 221 
4i 
141 
741 HOHG KDHG 45 
si i .; Ill AUSTRALIA lSI 
1111 W 0 II L D It Sit 
"" 
s 6tst 75 
"" 
IS 464 472 JUt 
1111 lNTRA-!C 11t71 4517 
i 
san 54 1217 IS 2" 
"' 
1606 
1111 EXTRA-EC 7Sit liSt SDU . zn 161 117 2015 
1021 CLASS I 52" 745 s 1251 16t 114 35 t8D 
I 12 I EfTA COUHTII. 15ts Zst s 1&6 16t 24 
a4 
2H 
1151 CLASS Z 2576 54 1211 IZ4 ,. t61 
1141 CLASS S 1471 Ill 541 
' " 7411.12 ~DIU, (HOT lACKED), 0~ COPPER ALLOTS, 0~ A THICKNESS •< 1.15 "" 
7411.12-11 ~DIU, CNOT IACICEDI, 0~ COPPEll ALLOTS, 0~ A THICKNESS •< 1.15"" 
Ill fRAHC! 1626 541 II z 
zi 
56 Its 274 
liZ IELO.-LUXIO. JZ4 
z4 i 
64 I II zn 





lOS ITALY 1540 I 27 
i I; 
usa 
IU UTD. KlHO- 1954 U2 
" 
1755 
Ill DEH"ARK Sit t 
i 
I z I 4tt 
Ill PORTUGAL 176 15 
6i 
IS 142 
Ill SPAlH Zlt6 
i 
llZ 7 2115 
lSD SWEDEN 561 172 
i 14; 
ltZ 
156 SWITZEUAHD 217 
i 
56 24 
lSI AUSTRIA Itt 11 7 47 lSI 
156 SOVIET UHlOH 44 
i 
44 i 11i 214 "OROCCD 117 
26; 
z 
411 USA 7585 11 1 71Dt 
414 CANADA 149 149 
412 "EXICD 511 
si 
511 
511 BRAZIL 41 . 15 
611 THAILAND Jll 1 S11 
711 PHlUPrlHES 161 1 i 167 752 JAPAH us 4 117 
756 TAIWAN 6zt 24 
'" 1101 W 0 II L D ZZit7 376 z 1351 IS S51 11 971 11751 sn 
1111 lHTRA-EC tll7 564 1 5t7 4 241 11 6" 7551 
"' 1111 EXTRA-EC 12311 11 I 754 J .. SIJ lUtZ 27 1121 CLASS I t"4 t 1 551 27 227 lUI I 
1021 EfTA COUHTII. 171 1 1 2SZ 
i 
14 214 Stl I 
1051 CLASS Z 2567 z 141 IZ sa usz n 
1141 CLASS J us 64 
" 
41 11 1 
7411.21 ~OILS, lACKED WITH PAPER, PAPEJIIOARD, PLASTICS 011 Sl"lLAII IACIClHO IIATEIIIALS, 0~ REPINED COPPEll, 0~ A THICKNESS 
(EXCLUDING AHT IACUHOI o< I .IS "" 
7411.11-11 niLS, lACKED WITH PAPER, PAPEIIIOARD, PLASTICS 011 SJ"ILAR IACICJHO IIATEIIIALS, 0~ IIE~lHED COI'PEII. 0~ A THICKNESS 
C EXCLUDING ANT lACKING I •< I ,15 "" 
Ill fi!AHCE 4tll zs 4116 u 
Ji ai 
451 41 2n 
002 I!LO.-LUXBG. 1114 
15; 
U6 1 ISS t7 11 
ODS N!THEIILAHOS 171 
1; 
IZJ 
J4 ,, J 7t u; H 114 fR OEMANY nos 4U 
1n; 
4 651 658 
IDS ITALY Z44Z 57 1 61 216 I 
IZ4 
64 JU 
116 UTD. KIHODO" 4761 u lUI 111 tl4 246 U2 
,; 101 D!H"ARK 65t 17 4tS u z Z1 76 
Dot GUEC! Ul 111 15 I 1 z Ill PO~TUOAL 216 
Ji 
7t 115 16 4 
Ill SPAIN 117 621 
" 
164 IZ 
121 NORWAY t1 1 7t I i ' ' lSD SWED!H 771 62t . S1 IZ IDSZ flHLAHD 7SJ 
7i 
SSI ; I IU st U6 SWITZERLAND 1161 
i 
115 . 31 IS6 
22i ' lSI AUST~IA J6SI 4 Jill 1st 15 
" 141 YUGOSLAVIA 41 16 24 z; 152 TURKEY 461 4 427 
156 SOVIET UHlON 1462 . 1462 ; 161 POLAND 222 Z17 
Jl 162 CZECHOSLOVAK ua 
4 
Ill 
li 164 NUNGART ,., 412 . i 74 161 IULGAUA 141 . 146 
211 ALGERIA liZ liZ 
4 Stl SOUTH AfRICA 414 411 ; 7i 4 zi 411 USA ltl 75 i . SOl IRAZU ,. 11 . 77 616 1UH SSI JJ& ; . 624 ISRAEL 121 liZ . 
zi U4 JHDIA sao 
li 
241 JJ . 7U UNGAPOIIE 612 U7 
7U TAIWAN 216 156 
i 
.. 741 HONG KOHO 1774 17U 
li Ill AUS TRAUA u 47 
1111 W 0 II L D SZltt 161 Zl zzstt Sit lit I Jst 3116 I Zit 1714 1111 INTRA-EC 11314 7U u 11465 451 1571 551 zs" tat ISH 1111 EXTU-EC IS114 IS4 4 IZIS6 
" 
JZl 1 62t 231 J71 IDZI CLASS 1 75tl Ill 4 uu 4J 2U 1 4tt Ul 161 1121 EfTA COUHTII. 6526 71 4 5221 . t 241 1 421 227 IU 1151 CLASS Z 5797 II 1416 . 17 17 Zl 179 1141 CLASS J 24ft s 1545 . . 7 111 . 51 
7411.22 fOILS, lACKED WITH PAPER, PAPEIIIOARD. PLASTICS 011 ll"ILAR IACIClND IIATEIIlALS, 0~ COPI'EII ALLOTS, 0~ A THICKNESS (I!XCLUDlHO 
ANT IACKJHOI •< I .15 "" 
7411.22-11 fOILS, lACKED WITH PAPER, PAPEIIIOARD, PLASTICS 011 ll"UAR IACIClHO IIATEIIIALS, 0~ COI'I'EJI ALLOTS, 0~ A THICKNESS CI!XCLUDlHO 
AHT IACUHGI •< I .15 "" 
Ill fRANCE 164 II 1 
s7 
us 1 
' liZ IELG.-LUXIO, 171 
si 
6 . i IZ z i Sl114 ~~~ OEJIIIAHT us 
IZ 




. Ut 116 UTD. UHG- 111 1 . II i 017 IRELAND 126 . 111 . Ill DEHIIARK 111 15 tS 
18 
1911 Yoluo - Yolourol 1111 ECU Eoport 
hJttnatlon 
Coab. Noa•nclature loportlnt country - Poyo d•chrant 
Noaenclature coab. EUR-11 hh.-Luo. Donaork Dtutochhnd Hdhr Erpogna france Jrohnd Jtolla llodorhnd Portugal U.K. 
7411.11 fEUJLLES ET lANDES IIJNCES UIIS SUPPORT, Ell CUJYll AffiNE, EPAJSIEUR •< loU Ill 
7411.11-11 fEUJLLES ET lANDES IIINCES ISANI SUPPORTl, Ell CUIYRE AffiNE, EPAJSSEUI •< 1,15 Ill 
Ill fRANCE 7111 nsz 1447 
u4 ni 
,. us ,., 
112 IELI.-LUXID. 2751 
17li 





114 If ALLEIIAGNE 17111 27219 
11ni 
5111 J914 
115 ITALIE zzua nu z JZZl 







zan 461 54 11 111 
lSI SUEDE 41U 
' 






IU SUISSE lS J 925 14 
1; lSI AUTIICHE uu 2SU sou 732 u 
141 YOUGOSLAYIE 1717 
'" 
614 71 




u4 IU TCHECDSLOYAQ lUl 117 
s7 174 IU IULGAIIE IUS 124 
47; s4 214 IIAROC 
'" li " 
zn 
221 EGYPT! 1112 1171 Ul 
zi ,.,, 411 ETATS·UIIII 11414 J51Z 5t7 Sit 







U2 ARAIIE SAOUD Z7U 
•i 
1121 ISJ 
U4 IHDE lUZ 111 ZIZ uz 
711 INDDHESIE 175 656 
li n4 
u 
7U T'AI·IIAN Ill ,.; ,., i 741 HDHO·lOHG .,. 
ui li Ill AUSTIALIE llZ JU 
1111 II 0 II D E 14SIU 55671 n 443U Jl6 UJtl 77 Ull IllS ZJ946 
1111 lHTIA•CE IOU I 4DU5 1 25713 JU usu 77 1515 1514 tU4 
llll EXTRA•CE 52511 15144 Zl 11557 2214 lUZ 471 147U 
1121 CLAISE 1 27JU 7SS4 Zl 1321 1715 7U Ul UJZ 
1121 A E L E UIU zn2 21 SU4 1715 U4 
s•i 
24SI 
lUI CUSSE Z UJll us 511Z .,. su 5117 
1141 CLAISE S UIU 7114 5155 s 154 ••• 
7411.11 fEUJLLES ET lANDES IIIHCES SANS IUPPOIT, EN ALLlAGES DE CUlYU, EPAUSEUI •< 1,15 Ill 
7411.11-11 fEUJLLES ET lANDES IIIIICES UAHI SUPPOITl, Ell ALLlAGES DE CUlYRE, EPAlSSEUl •< 1,15 Ill 
Ill fRANCE 7114 Z71l ISS • 3Si 415 JUt 722 liZ IELG.·LVXIO. 1141 . ; 147 • 117 au 74 114 If ALLEIIAOHE 6124 
111i 
un 1515 ZU4 
115 ITALIE U72 z 514 
•i 154 
4731 15 
I U IOYAUIIE-UNI 7351 712 762 
"" i Ill DAHEIIAil zsn ll4 
zi 
n u 67 1127 
Ill PORTUGAL 761 .. z ,. ,., Jl 
Ill ESPAGNE .... Ul 415 
i 
Zit 74U 
zi lSI SUEDE 1461 711 
n4 
Jl Ul 
1St SUISSE lUI 4 i U4 1JS6 14 s4 lSI AUTIICHE 976 141 111 Ul 44S 
156 u.a.s.a. 724 
i 1; 
7Z4 
,; 674 214 IIARDC 754 2S 
411 ETATS·UNll Z67Jl ZllZ 57 452 14211 
414 CANADA UZJ 
li 
., 2114 
412 !lEXIQUE l74t Zl 1716 
511 IRESIL 554 171 121 47 
Ul THAILAND! lll4 J 11 1171 





7U JAPOH 717 74 Ul 
si 7U T'AI-IIAH uu JU ZJ ZUI 
1111 II G M D I 11467 zan zz U71 71 . .,. u U67 64114 lZIZ 
1111 IHTIA-CE 41UI 1714 
' 
JU4 It 3411 n S746 zust 1124 
llll EXTRA-CE 41475 
" 
u 5616 u 1411 J 3Ul 17155 157 
lUI CLAISE 1 SUI6 71 u S7U .., J 1271 11725 67 
1121 A E L I 4714 • u 1127 li 
414 J 1611 1171 n 
lUI CLASS! Z 11234 II 1161 lSI 617 IUS 
" 1141 CLASS! J 1117 75t • 174 uz 34 • 
7411.21 fEUILLES ET lANDES IIIMCES SUI SUPPORT DE PAPIEI, CAlTON, IIATIEIE PLASTIQUE ET IUPPOITS IIIIILAJIES, EN CUIYU AffiME, 
EPAISSEUI •< 1,15 Ill UUPPDIT MDII COIIPill) 
7411.21-11 fEUILLES ET IANnES IIIMCES SUI SUPPDIT DE PAPIEI, CARTON, IIATIEIE PLASTIQUE ET SUPPORTS IIIIILAIIES, Ell CUlYU AffiNE, 
EPAISSEUR •< I, 15 Ill UUPPDIT 11011 COIIPIIJ) 
Ill fRANCE SIDSI SIS 11521 111 sz; ui uu S7S 4151 liZ IELI.·LVXJG. .... 
1S7f 
1111 • us 711 112 IDS PAYS-lAS 92n 
ti 
7161 ~!; Zl zz 411 uti Jll 114 If ALLOIAGHE 1!811 SUI 
uui Jt8Z 16 4614 !7!4 liS ITALlE ltUI 141 11 571 U45 s 54ti 411 1217 IU IGYAUIIE•UIII 34346 111 143U 712 7411 uu 4111 
ni Ill DANEIIAU 4111 171 1711 
" 
., lU n2 
IU GRECE 731 nz 71 ll 11 i Ill POITUGAL lUI 
Z4i 





121 MORYEGE 771 
' 
... J •• 27 lSI SUEDE lUI 
' 
z 71U lUS 721 74 




u 1764 us 









ui li 152 TUIQUIE 2711 67 Z4U 
156 u.a.s.s. uau UIU 
4f .i Ul PDLDGHE 1574 1526 
zsi UZ TCHECGSLOYAQ 1411 
3i 
1111 
ui U4 HONGIIE 3811 Jl47 
u4 
.,. 
IU IULGAIIE 1754 lUI 
211 ALGERIE 531 nz 
s4 i JU AFI. DU SUD 3616 3511 
,; ui 1i 411 ETATS·UHIS 1171 1241 
zi 
415 
511 IRESIL 1344 154 lUI 
616 UAM 1134 1134 
444 j U41SRAEL 1711 
i 
1264 
i U4 IHnE uu lUI 114 ZSI 
716 IINGAPDUI 4211 
" 
4UZ J 
716 T'AI·IIAN .,. Jt7 
zi 
4U 
741 HDHG·lOHG 9411 1374 ui Ill AUSTIALIE 761 S7S 
1111 II D M D I ZSSlU 7625 141 175465 ... , 11414 2116 UUI 1415 lUst 
UU IMTIA-CI 144111 6451 114 12116 SU7 14765 1171 14164 7U2 UU1 
llll EXTIA-CE unu 1174 17 nut . ., 4641 I .... 1771 4641 
lUI CLASSI 1 65051 tzz 17 sun 171 SUI • 
,,. 1771 zzu 
1121 A I L E 15151 U2 17 43551 71 
"" • 
3141 1761 1647 
lUI CLASSE I 14124 215 ZI6ZS Ul ... llt ZIU 
1141 CLASSI J ZUI6 .. 11641 151 741 Jll 
7411.ZZ fEUILLES ET JANUS IIINCES SUI IUPPOIT DE PAPIEI, CAlTON, IIATIEII PLAITIQUE ET SUPPDITS IIIIILAJIES, Ell ALLIAGEI n! 
CUIYU, EPAISIEUI •< I, 15 Ill UUPPOIT MDII CIIIIPIIU 
7411.11•11 fEUILLES IT lANDES ftiMCES SUI SUPPORT DE PAPIEI, CARTOII, 
CUJYIE, EPAUIEUI •< 1,15 Ill UUPPOIT liON CGIIPIIU 
IIATIEIE PLASTIQUI ET SUPPORTS IIIIILAIIES, EN ALLUGEI Dl 




571 u 125 





' 114 If ALLEIIAGNE JU7 ,.; 717 SU4 Z7 ., liS ITALIE un j lf zn •• 4 
1155 
I U IOYAUIIE•UNI ,., lZ SIS 7i 117 IIUHDE ,. 414 
til DAHEIIAU IU ,. 116 
·19 
Ult Quantlt' • QuontiUo• 1111 kt !apart 
Destination 
Coab. NaaancJ atura 
Noaenclatura caab. EUR·IZ 1•11.-Lua. Danaark Deutschland 
laportlnt countr, • Poyo dlclarant 
Hollao bpagna franca Ireland It alia Naclerlancl Portugal U.l. 
7411.22·11 
Ill SPAIN Ul I 
14 
237 
,; i Ul AUSTRIA IZ J 7 
411 USA 121 , u 
1111 II 0 I L 0 2194 .. 7 u z zu uu 
" 
511 
1111 INTIA•EC lUI 77 7 Z7 z zu un 11 411 





1121 CLASS 1 255 J • 55 5Z " 
112 
1121 EfTA COUNTI. 111 • 54 7 " 
17 
7411.11 TUIES AHD PIPES OF IEFIHED COPPER 
7411.11·11 TUIES AND PIPES OF REFINED COPPER, STRAIGHT, WALL THIClHESS > 1.1 Ill 
111 FIANCE 11911 U17 l 5152 1U7 131 
U4i 
1454 u; H5 liZ IELO.•LUXU. 4951 
uz7 
1 U77 11 1144 172 
IU NETHERLANDS 1414 !Z 4SJZ 
Ill; 
447 • 1111 145 
111i 
12U 
114 FR OERIIAHY U21 lUI n 
145; ; 1311 217 liZ IU ITALY 2153 tU 13 157 zn u; zni zt Ill UTD. liNODOR 17957 ,, z ,., 1465 1975 1939 
Hi 117 UELAND uu 
17 
411 49 117 !U 11 i IDI DEHRAil lUI uu u; ' i 
1 





111 PORTUGAL usa 171 
41i 
71 z 
" Ill SPAIN lUI un IS II ui 
2451 1152 1115 
121 CANARY ULAN 1!7 11i ,, 345 1t u Ul SIIEDEH 2571 421 zu IUS 
UZ FINLAND ,,. 31 47 24 
sti 
2U 
IU SWITZERLAND 1HZ 1351 zu 
Ul AUSTIIA 1362 7SZ JIZ SOl 
141 YUGOSLAVIA 157 132 
4 
J zz 
1i UZ TURlEY Ul 41 13 17 
IU CZECHDSLOYAl tZ 
i 
74 
zi ui i 
II 
ZDI ALGERIA 375 145 
ZU TUNISIA 791 11 34 4U 277 
ui 221 EGYPT 4U 51 us • 572 IEUNION IU 
11i " 
17 
i stl SOUTH AFIICA 111 4 
zi 411 USA U21 
si "' ui i 
UZ7 117 
Ill CYPRUS su 
i si 
373 





U4 ISRAEL Z41 14 4 i I J UZ SAUDI AlAliA 726 525 s 
' 




,; 7 ... 144 QATAR 411 
1; 14 
311 
147 U.A.ERUATES lSI d Ut Ul THAILAND 124 I 5Z u 
711 SIHGAPDIE us 14 11 u 511 
731 TAIWAN 26Z 1lt u ZJ 55 
741 HONG lONG 11!1 
41i 
IUS 
951 HOT DUEMIN 462 
1111 II D I L D Uttl UIU Ul 17171 1157 4t55 1U5Z 7971 4117 6 11112 
1111 IHTIA·EC IU75 12627 u 22736 5262 3211 1117 4tll lUI 
' 
4141 
1111 EXTIA·EC UUI IUS 115 44U IU 1Z13 1735 stU 51 1 IH4 
1121 CLASS 1 1951 zu 117 34ft u J 145 ZU1 Z4 2017 
1121 EFTA COUHTR. 1511 Zll 
" 
ZU7 
.. ; 1ZI; 124 711 1 1811 1131 cuss l ,. .. tt7 7 751 an 719 17 4341 
1151 ACPUU us 
zi i 
,. 54 75 l 45 
1141 cuss 3 S41 us 71 u 
7411.11-U TUIES AND PIPES Of REFINED COPPER, STRAIGHT, WALL TNIClNESS •< 1.6 "' 
111 FIANCE 7U 
" 
651 j 45 z liZ IELG.·LUXIG. 131 
,.; 112 zz I U NETHUUHOS 75S 
i 
tZ • 4 i us 114 FR GEMANY U7 
'" 51i 
Z1 
IU UTD. liHGDOR 1174 
'" 
115 
,; Sf 111 SPAIN 751 511 
144 
577 11 
Ul SWEDEN 147 1 
7i 
z 
liZ TUHUIA 1U 
u4 6i 
1Z1 
Stl SOUTH AFRICA uz 
1111 II 0 I L D 55Z7 un 112 1555 14 zn !11 IZ zt4 
1111 INTIA·EC 4ZSI 1135 I lUI 7 157 tZ 
" 
244 
1111 EXTIA·EC 1ZU Zll 154 
"' 
7 t7 Zit 4 4t 
1121 cuss 1 145 IU 151 191 l 14 11 
1tZ1 EFTA COUNTI. 314 57 151 7t 1 Z7 
4 ,; lUI CUSS Z 111 41 J 251 
" 
us 
7411.11·91 TUIES AND PIPES OF REFINED COPPER (EXCL. 7411.11·11 AHD 7411.11-Ul 
111 FIANCE 6712 zn , .. 
u4 J 417 1 IU liZ IELG.·LUXIO. 3753 







104 FR GER114Hl' 1577 Sll z 
5tt; i .,; "' 
115 124 
115 ITALY 11t14 171 5111 j 74 4i " Ill UTD. liNGDOR 3151 1U 1717 • 771 zzi 117 IRELAND 733 
1i 
111 374 u 11 
101 DEHRAII an 
"' 
149 • 1 Itt GREECE 1514 
1; "' l7i 
451 194 7 
111 PORTUGAL 1156 474 171 44 
i 
11 
111 SPAIN 55SZ 111 
1i 
uu UtZ 1114 JU 
121 NORWAY 141 
zi u 57 41 It Ill SWEDEN 1359 11 111 ZlZ Z4 115 
136 JlllTZERLAND 1411 1 1111 51 
li 
Ul 45 
151 AUSTIIA 1552 1i su au 1!1 UZ TURlEY 5U 525 111 zz 
liZ CZECHOSLOVAK 114 
1i " 7; 
51 
14 114 I!OROCCO 315 111 
ZOI ALGERIA 111 
1i 317 
4 114 
ZIZ TUNUU 511 Zl 154 
zi ZU EGYPT 415 41 Zll uz J7Z IEUHION 114 
li 
114 
1i li Stl SOUTH AFRICA 134 zt 
4i 411 USA 1151 Z7 1171 415 21 414 CANADA 4tt 1t 361 Z4 I 
411 I!EXlCD U4 U4 
si i 414 VENEZUELA 175 
2; 
151 611 IIAH 151 
1i 124; 
1Z4 3 U41SIA£l 1517 Zl 6 u Ul SAUDI AlAliA 964 444 su 
' 
zn z Ill PAKISTAN 116 77 
4i 
J 
" li 114 INDIA IZI 
" Ul THAILAND 164 44 115 • 721 CHINA 71 54 
' 
11 741 HONG KOMI 41 
' ui 
Sl IS Ill AUSTRALIA 495 
ui 
14 z1 
til NOT DETEMIN 111 
1111 II 0 I L D 55419 1125 u 24595 u 1711 lUIS 1t 5511 ,., 11 Sill 1111 INTIA·EC 4US1 1t24 • 11411 l 1155 nu I 3141 zu 
' 
2624 1111 EXTIA·EC 14111 711 u sus 1l 451 1711 11 U14 
" 
1 1244 lUI CUSS 1 7143 43 25 usa Z1 SZII 11 1111 
" 
1131 1tZ1 EFTA COUNTI. 4553 17 24 I tiS 
1i ui 
1151 1l 44S 
' 
951 1151 cuss z 1721 Ul 655 nn lUI Zl Z14 1151 ACPUil ZJI I 
" 
4 z 149 
' ' 
14 1141 CLASS J Ut 114 n .. 17 7 II 
7411.11 TUIES AND PIPES OF IIASI 
7411.21·11 TUIES AND PIPES OF lUIS, ITIAIGHT 
111 FIANCE 4tz5 1Z 2579 S7 J 4 i lZZt z " liZ IELO.·LUXII. '" i 
415 14 
" 










ltlt Yoluo - Yoleurs• 1101 ECU Eaport 
h•tlnetlon 
Cub. Noaonchturo ltportlng countr' - '"'" dfcleront 
"o••nclature coab. EUR•lZ loh.-Lua. Donaork Doutschhn4 Hollu Espogno Franca lrolen4 Itolla Nodorlon4 Portugal U.K. 
7411.22•11 
Ill ESPAGN! l41t u 6 ZS71 J Ul AUTUCHE 1124 Ut us Jl ni 6 411 ETATI·UNIS 
'" 
J 126 72t 
1111 N o M D E usn 251 zt ,,. 11 2514 7SU 775 JSlt 1111 JNTU-CE 12117 242 22 671 11 U56 7157 72 ZS76 1111 EXTRA-CE JZ14 I 6 211 721 JSI 71J tU 1121 CLAISE 1 2742 I 6 27J SIS Ul 7U nt 1121 A E L E lUI 6 225 4U 41 7U ltl 
7411.11 TUIES ET TUYAUX EM CUJYRE AffiNE 
7411.11·11 TUIES ET TUYAUX EM CUlYRE AfFINE, nons. EI'AISSEUR DE PAROl > 1.6 1111 




J7U liZ IELG.·LUXII. 11542 
Jfli ' 




SUI 1176 sui 341 105 ITALIE lliU JUS 46 Jzt t46 
sszi aui 227 IU lOYAUIIE·UNl 11111 lZ7Sl 6 21111 5462 72U 7151 
sn7 117 llLANDE UIZ 
6i 
1715 2U J7t 1321 sa 













371 Ill ESPAGHE nut 1136 un 
1744 




5J Ul SUEDE lUI ltt5 lUI 4114 
U2 fiHLANDE 1241 141 l7J 
" usi 
126 
U6 SUISSE 1724 
' 
nu 741 J Ul AUTUCHE S512 JZZ6 1114 1171 
141 YOUGDSLAYIE t46 714 
li 
I 154 
,; 152 TUIIQUIE U7 lU 4t Jlt 





" 201 ALGERIE un 11 573 ZlZ TUHUlE 1172 76 
si 
u 1216 715 2 
1; ZZI EGYPT! 1411 liS 626 34 us 
J7Z lEUHlGH Ul 
2i ss7 
432 tl 
27 Jtl AFR. DU SUD Ul 
i 
zz 





Ul CHYPRE lUI 
4 u7 
l U47 










U2 ARABIE SAOUD 2t57 2121 lt Z5 126 JJ4 211 





644 QATAR 1455 
6; 117 
un 
6 47 EllllA TS AlAI 2541 
11i 
2375 
Ul THUUHDE su Zl 
l; 
Ul 114 
7U SIHGAPOUR un 46 ,. 176 uu 
7U T 'AI-IIAH 1121 314 Ul 
" li 
247 
74 I HONO-IDHO 4447 
1ni 
4435 
t51 NON DETEMJI 1676 
1111 II 0 M D E SZ7UI 50tH 754 l14JU 21U4 17626 J75U JIIU 14111 u 41161 
1111 lHTIA-CE 25D4U 4U77 294 tJltl 11171 UIJI 31177 11517 Ult4 Zl 16114 
1111 EXTRA-CE 75561 4581 4U ZlZIJ JUS JtU un 11571 224 
' 
24146 
lUI CUSS! l JUU HZ Jtl U7Jl 72 Zl JUS I ItS 11 7154 
1121 A E L E 24443 741 221 12361 
sui su4 
2911 2441 4 ; SU7 1131 CUSS! I 37427 3745 41 314t uu 3146 142 U727 
lUI ACr!UI .,, 2 
si 
317 
z7 ; Ul lzt 17 5 UJ 1141 CLASS! 3 1773 74 1121 11 317 us 
7411.11•1t JUlES ET TUYAUX Ell CUlVlE AfFIHE, DROITS, EPUISEUR DE PAROl •< ••• "' 





liZ IELO.·LUXIO. Ul 
221; 
517 u 







114 Rf ALLEIIAGHE 25U Zl•l 
uz4 
tz 
IU lOYAUIIE-UNI 4Ul 1501 441 
144 
JJI 
Ill ESPAGNE JU4 lOll 
St4 
1117 72 
130 SUEDE Ul i u ui lZ 212 TUNUIE au 
zai 
474 
JU AfR. DU IUD 1111 21 J 
1111 II 0 N D I 25144 l1 ~I 727 1U71 71 lltl lZJZ 4U 4 1U4 
1111 lNTU·CE 1tltt 7101 47 tzll J4 Ul 136 47t 
i 
1254 
1111 EXTRA-CE 5t44 J ~ t\ Ul UIZ J6 531 IU l4 Jll 
1121 CLASS! 1 ztn HI Ul nt II zu n 
1121 A E L I 1411 l21 Ul U6 
si 
I lZZ 
14 i Jli 1131 CLASS! I Ult lS lZ 1171 449 Ul 
7411.11-tl TUBES ET TUYAUX EM CUh·. :NOH lEPR. IOUS 7411.11·11 ET 7411~11-ltl 
Ill FRANCE 27174 22571 
sn7 
I tiS 1 1771 
112 IELO.-LUXIO. lUll 
6J 
7121 





004 Rf ALLEIIAGHE 5171 11 
ltlt; z7 
l lt53 tlt 
i 
431 
115 lTALlE 4Ul1 1217 lUU 
4; ui 11i 
471 
116 ROYAUIIE·UNI U71S 11421 31 JU4 
,.; 117 !RUNDE ztU 311 1477 .. Jt 
Ill DAHEIIAll 3752 3121 Ul 61 u 
llt'OlECE S721 ztU 
lUJ 
lt7Z 7U 36 
Ill PORTUGAL 4SIO lltZ 747 ltl 
si 
151 
Ill ESPAGHE ZIZt9 
4i 
7431 5436 SIU li 1221 121 HORVEOE 7tl 111 zu ; us 171 131 SUEDE 5226 75 7U ,., 12t uu 
136 SUISSE Stli 1Z 4541 Jll 
si 
161 ltl 
131 AUTRJCHE 651 2543 J4U 541 17 
152 TURQUIE 2ZS. lU4 Ul 111 
" OU TCHECOSLOVAQ ,. Ul 29t us 6i 214 IIAlOC 125 125 
201 ALOElJE u nz 7 671 i 212 TUHJSlE u• tz 111 57J 221 EOYPTE lti t4t 641 115 
372 REUNION s. 
ui 
515 
1i ui Ul AFl. DU SUD I 171 
ui 401 ETATS-UNJS 74 Ul 4452 1111 SIS 
414 CANADA 11 11 1571 liZ n 
412 !lEXIQUE 7 71t 
u7 li 62 414 VENEZUELA e 
ui 
Ul 
6U IIAH f 
uzi 514 11 U4UIAEL ,. 
" i 
21 45 
U2 AlAilE SAOUD 3 1124 Jl 115 11 
UZ PAIJSTAH 
ZIJ 
Jl 173 1 
U4 JHDE Ul 111 
611 THAILAHDE us 
4 
524 31 
721 CHINE 2tz ItS tl 
74 I HOHO-IONO lt 1 Ut 371 
Ill AUSTRALIE 6 
.,; uu JU J4 t51 HOM DETEMlN 1 
1111 II 0 N D E 22 14t 111221 71 Ut7 6UI5 111 IZlZZ l4t7 4l 14761 
1111 lHTlA-CE 15 7t 16411 27 43U SUit 54 UJU us J4 1515 
llll EXTRA·CE I 171 UIZl 44 llt4 ZI2U ,. 11797 Ill I U75 
1121 CLAISE l 3 167 11161 1 n UUJ 5I 4562 712 4549 
1121 A E L E I us 1151 
4i 
"' 
4145 5I 1115 u 
i 
1141 





471 34 24 641 u Zl I 12S 
1141 CUSS! 3 
"' 
U4 JIZ 171 u Ill 
74ll.Zl TUIES ET TUYAUX 
7411.21·11 TUIES ET TUYAUX 
Ill fiANCE lUll 141 11 
zi 
6444 t 1711 








114 Rf ALLEIIAONE US7 SIS us 
21 
un Quantity - Quantltb• 1111 kg e:a,ort 
Destination 
loport ln1 ceuntrw • Pay• tt•clarant 
Coab. No•onclaturo 
Noaonclature coab. EUII•U lolg.·Lua. Danaark Deutschlan~ Hdlas Espagna franco Ira land ltalla Hadar land Portugal U.l. 
7411.11•11 
IU ITALY lU4 lJtl u 117 
i si zi 
34 
116 UTD. UIIODOft nu nu lt u 4i 117 UELAHD U6 
i 
.. 






Ill PORTUGAL 611 U6 
14 
191 
si t7 Ill SPAIN 1U4 1U4 sn liZ 
Ill NORWAY 236 175 
7i 
61 
Ul SWEDEN 1711 147S 151 
131 flHLAHt 4ZS St4 
li ,; i 31 I U SWITZERLAND 914 141 
131 AUSTRIA 161 IU 
' 141 YUODSLAYIA lit 111 16 IU CZECHOSLOYAit 141 . 141 
164 HUHOAIY 14 n ;, li l4j ltl ALGERIA us s 1i Sll SOUTH AFRICA 557 nt 
sz7 i .; zi 411 USA lU11 lUU 31 
414 CANADA 601 su u lf 1 
411 IIEXICO Ill lU 
li 
4 
414 VENEZUELA 124 64 41 
511 IRAZJL su su 
i li Hi U4 ISIIAEL 425 45 
711 lHDDHESJA 
" 11i " li si 716 SJHOAPDRE 421 n 711 PHILJrPIHES 111 111 u; zi 7U TAIWAN 416 176 
741 HOHO lDHO 171 151 11 
1111 W 0 I L D sun 446 16 znn 775 zu uu 
' 
StU 146 n 1921 





1111 EXTRA-EC 11624 us 
' 
17S17 656 S1 U4 7U 41 Zl 1174 
lUI CLASS 1 16411 1 15177 
'" 
I U4 14f 1 lt Sl2 
llll EfTA CDUHTI. 4154 
ztj 4 5746 u z; Ul u 4i l52 lUI CLASS Z S754 un 14 157 645 Ill 
1141 CLASS S 459 447 7 4 1 
7411.11·11 TUIES AHD PIPES Of IRASS, CEXCL. 7411.11·111 





liZ IELO.•LUXIO. uz 
zi 
lZ u u 7f 
IU NETHERLANDS Ill 74 
6i " j 
74 
114 fl OEIIIAHY us 
11j us 
u 
IU ITALY us 17 
zj fi ; 5 IU UTD. UHODOft Zll 111 
' 4i Ill SPAIN Z5f 4i 
57 171 1 
lSI SWEDEN U7 
" 
Zl 
Ul AUSTIJA zn 117 uz 
Sll SOUTH AFIIICA n 11 1 
15i 411 USA 514 Ul 11 
U4 ISRAEL us Ul .7 
I 
1111 II 0 I L D 4111 .. 5I uu 
' 
141 u usa S7 U4 
"' 1 U I lHTRA•EC Ull 17 
si 
Jlf 4 17 Z5 7U Z5 6 112 
1111 EXTRA·EC uu 41 114 z us l 544 11 Ul lH 





1111 EfTA CDUIITI. us 
s; 
5I Ill i ' 
116 7 
' lUI CLASS Z U6 1 lU 151 145 J 121
1141 CLASS J Ut 111 17 
7411.U TUIES AHD PIPES Of CUPIID-IlCUL 01 lllCUL IJLYEI 
7411.11•11 TUIES AHD PIPES Of CUPIIO-IlCitEL 01 lllClEl IlL YEll, ITIAIOHT 
Ill fRANCE 411 I Ut lj .. 172 liZ IELG.·LUXII. lU 117 si ll IU HETHULAHDS 411 
si 
151 j 46 1i U2 114 Fl OEIIIAHY 451 
uj i " 
71 l47 
IU ITALY 577 s 
si S1 zi 74 IU UTD. UHODOft su 14 us J 
si Ill DEHIIAll fZ u Zl 
11i llf GREECE 176 
si si 7i Ill SPAIN 159 II 






11i 151 GEIIIAII DEII.I 111 
si ,,; 411 USA ltl I 
414 CANADA 71 J 
" 414 VENEZUELA f7 lf 71
501 IRAZJL n 51 z 
641 IAHRAII 71 i i 71 647 U.A.EIIIUTES 74 71 
7 U SINGAPORE zu 11 
ni 
lll 
711 PHILIPPINES Jlf 1 
721 SOUTH lOREA us 14; lU 732 JAPAN 145 
1111 II 0 I L D 5171 IJ n U71 
' ' 
Ill lZZI 51 2175 
.1111 IHTlA-fC U44 .. n fll 6 6 114 JU 41 123 
1111 EXTIA-EC SUl 4 sn 4 17 U6 11 2153 
lUI CLASS 1 1716 I us 14 141 1217 
1121 EfTA CDUIITI. 471 I 117 11 
" li 
ZH 
lUI CLASS Z 1464 1 Ul 
4 
14 411 123 
1141 CLASS J Ul S4 111 zs 
7411.11-11 TUIES AHD PIPES Of CUPID·IlCitEL 01 IIICJtEL SILYEI, CEXCL. 7411.11-11) 
Ill fUHCI 111 
' 
us 4f 
IU UTD. IJNODOft 71 sz Sl 
ui 151 IEAIIAII DEII.I Ul 
711 INDONESIA .. .. 
711 PHILlrPIHEI .. .. 
1111 II 0 I L D lUI 57 n zn 
' 
11 Ul 
" 1111 IITU•EC 467 5Z 4 144 j 4 75 11 1111 EXTU-EC Ul 5 If u 7 526 15 
lUI CLASS 1 177 1 zz j 7 U6 11 lUI CLASS Z zn Zl 11 Ill 4 
1141 CLASS J lU I IU 
741l.Zf TUIEI AHD PIPEI Of CDrPEl ALLOTS CEXCL. IIIAIS, CUrAO-IIICJtEL AHD IIICliL Ill YEll 
741l.zt·ll TUIEI AHD Plrll Of COrPEI ALLOTS CEXCL. IIIAIS, CUPIO-IIIClEL AID IIICitEL IILYEIJ. STIAIIHT 
Ill fUIICE 496 417 
li 
I 
liZ IELO.•LUXIt. ZZ7 
17 
zu 6 
i IU KETHEILAHDI S11 i 415 I 1ni II 4 Fl OEIIIAHY 1146 
ui 
11 1Z 
liS ITALY llf s J ; zj IU UTD. IJNGDOII 517 I 517 u 
Ill DEHIIARl 11f 4i " i 
51 I 
Ul SIIEDEII SZI 175 
i 156 SIIITZEILAHD 756 7ZI 1S 
lSI AUSTliA SfZ 541 s 47 
3U HOZAIIIIQVE 4 4 
1111 II 0 I L D 55U 141 114 SUI IZ 1n lZJI n 4 46 
1111 INTRA-EC nu Ul I lift 1 
" 
1141 41 1 27 
1111 EXTIA-EC ZZII 11 116 1711 Zl lU Ill II I Zl 
lUI CUSS l 1797 11 liJ 1514 1 Zl 5J 1 u 
liZl EfTA COUHTI. 1556 
" 
1411 
.; Zl 5J 1i i .j lUI CUSS Z Ul s 
" 
lU 
" lUl ACPUU zz 
' ' 
I I J 
1141 cuss J 54 51 I 
22 
ltlt Yo I uo • Yo lours I 1111 ECU E a 11 o r t 
hsttnetton 
Coab. tfoaonclaturo Rtttorttng country • Pay1 tf6clarant 
tfoaoncleturo coab. EUJI·lZ hlt.•Lua. Don .. rk huhchhnd Noll .. bpogno franco Jrohnd Jtollo Nodorhnd Portugal U.l. 
7411.Z1-11 
115 JTALJ! liUt 11475 zu Ut 
4 ui ui 
JZ4 
tU IDYAUIIE-UHJ U451 11U7 7Z 94 
u4 tt7 IILANDE 914 Ul 





tit PDITUOAL ZHt 467 
si 
771 
ui S4S tll ESPAGHE U71 
4 
4Slt 1411 , .. 
Ul HDlYEGE lUZ 711 
ui 
SJZ 
Ut SUEDE 7111 Ut4 IU 
UZ FIHUHDE I liZ lttl 
4i u4 s; 
Zll 
tU SUISSE Sl51 SUI s 
lSI AUTUCHE S3SJ SSlS zz i 141 TDUGDSUYJE lU4 ltzl ltl 
tU TCHECDSLDYAQ 711 ·711 
li 114 HDNGUE 514 551 
li, t7 45i IU ALGEUE , .. 11 
ui Stt Afl. DU SUD S511 S4U 
411 ETATS-UHJS 41151 StiZt 1717 si i ui 7f 111 
404 CANADA Z4ZS zzzs tJ i u 11 7 4U HEXJQUE 1141 lUI 
li 
u 
414 YEHEZUEU liZ SSJ 54 zu 
SU UESJL U7t lt7S 
si 47 I IZ4 ISRAEL 115S zsz 1511 
711 INDDHESIE 151 
u7 151 4; u7 716 SIHGAPOUl lt4S us 
711 PHILIPPINES IZI Ul 
ni s; 736 T'AI-IIAH uu ltzl 
li 741 NOHG-IONO 
"' 
ttl sa 
1111 H 0 H D I U7SII lttt 11 124147 ZJit Ul S455 11 U4tl S4Z Zll 11Zlt 
ltlt INTIA-CI 7tt74 557 21 51114 474 714 Z44S 11 ltUl 4Zl Ul 54U 
ltll EXTIA•CI lUll 452 u 7S4SS Zits Ztl ltll uu IZl 71 5117 
ltzt CUSSI 1 17SZ7 1 I 62454 list 
" 
Sll Ul 7 77 17U 
ltzl A I L I 17574 1 4 157Zt 41 
ui 
SSI 11 s 
i 
1171 
ltst CUSSI Z 11421 451 zt IZtl ZSt 571 ZUl 114 
"" 1141 CUSSE S 1111 Z77t Z4 54 u 
74li.Zl•tt TUIEI ET TUTAUl( EH UJTDH, CHON IEPI. SDUS 74li.Zl•111 
til FIANCE 5535 s 1 us 1 
4 
un lit 1541 





tiS PATS-lAS us 475 s Ill 
z; 
Zl4 
tt4 lf ALLEIIAGHE ttl 
44i 
114 S77 117 
Its ITALIE S41 
i li " .; zzi 
s 
si " Ill IDTAUIU-UNI 722 Szt zs s 11i Ill ESPAGNI l27Z 
zs7 
szz s 7U 
z7 
z 
Ut SUEDE IZZ Zl4 lU II 
Ul AUTUCHI liZ SIZ i 47S i 4 Stt AFI. DU SUD 74Z Ita u 
ss4 
1Z 
411 ETATS-UNJS 1171 114 417 z u 
U4UIAEL 7U 7Zt 45 s 
lilt H 0 H D I 11711 Sl4 zn USl 
" 
.,. IS Jltt Sll 
'" 
S4ZS 
ltll INTIA-CI 1361 111 1 Z555 ss Z7t 
" 
SUI SSJ ss 2145 
ltll EXTIA-CI US7 zn zu 4271 zz ,., I Z511 5J 
'" 
711 
ltzt CUSSI 1 Sztl I zu ZJII 1 Sl I 17U sa 557 111 
liZl A I L I ZDZl 1 ZIZ 141 
zi 
Z7 751 JZ i IU ltst CUSSI Z SUI 194 
' 
lUI 541 171 15 
'" lt4t CUSSI S 171 177 1 1 Zit 
7411.ZZ TUIU IT TUTAUl( EH CUPIDHICUL au EH HAILLECHDITS 
7411.ZZ-11 TUIU IT TUTAUl( EH CUPIDHICIEL DU EH HAILLECHDIT, DaD ITI 
ttl FIANCE lUI 1421 
11i 
sn j 117 liZ IEU.·LUXIO. 1111 i ttl zsi 111 ttJ PATS•IAS nn i 1111 s4 41Z ui U47 114 lf ALLEIIAOKI 5154 ZIZ 





I tl IDTAUIIE·UHI zan Zl4 ZS71 47 u4 ttl DAHEIIAIIt 741 lSI U7 1 
171i ttt GUCE 1711 
,; ui szi 111 ESPAGHI lZZI 
li 
71 
Ut SUEDE Ut7 Ill 17 551 l15S 
141 TDUOOSLAYII 155 .,, 
.. ; 151 ID.ALLEIIANDI Itt 
Z44 17 nsi 4tt ETATS-UHU 7115 ., 
414 CANADA Ill 17 Zl SZl 
414 VENEZUELA 7Sl 115 Ill 
SOl UESIL 141 IZI 1J 
141 lAHlUM stl 
zi zi 
stl 
147 EHJIATS AlAI 715 114 
711 SIHGAPaUl liZ I z u 
zssi 
17U 
711 PHILIPPINES 1541 I 
7ZI COlEE DU SUD 1757 
11si 
17S7 
731 JAPDH lUI 
lttl H 0 K D I 41577 711 
" 
15411 u 11 I liZ IZII Ill ZJ717 
ltll IHTlA-CE ZlZII Ill 67 
"" 
Zt Sf 1571 SZZ7 ZIZ nn 
ltll EXTlA•CI 21217 Jt 1 43U zz Jtl 1111 zt 17451 
ltzt CLAISE 1 UUl 11 1 I4Sl 17Z I liZ usn 
ltzl A I L I 41tt u 1 IZU U4 157 
z; 
zen 
lUt CLAUE Z lUll u UZl 
zi 
us JJII 67ZZ 
lt4t CLAUI S lZSI 4Jl Itt 177 
7411.ZZ-tt TUIES IT TUTAUll EH CUPiaHJCIIL au IN HAILLECHOIT, CHON IEPI, IOUS 74U.U•UI 
Ill FIANCE 1145 u 
4 
971 Ul 
si I II IDTAUIIE-UHI sn 117 ZZI 
11i 151 ID.ALLEIIANDI 117 
711 INDDHESII Ul Ul 
7U PNJLJPPJHEI us UJ 
1111 II 0 K D I 7554 Sll us ZJ71 17 5Z 4111 sz 5JZ 
1111 lHTIA-CE Sl41 sa4 zz lUI 
If 
IZ Sll sz SIZ 
ltll IXTIA-CI 4411 s 11J Jtt 41 J7tl 141 
1121 CLASS! 1 lZZI s 117 1 Sf 114 
" lUI CLAJSI Z lUI 111 111 11 1 UZI Sf 1141 CLAISE S ltll IS 117 I 
7411.21 TUIES ET TUTAUll IN ALLIAOEI DE CUIYllo SAUF LAJTON, CUPlDHICIIL IT HAILLECHDIT 
7411.21·11 TUIES IT TUTAUX EH ALLIAOEI DE CUIYU, UAUf LUTON, CUPlDHJCIIL ET HAJLLICHDITI, DID ITS 





liZ IELI.•LUXIO. 1111 
ni IU Zl 1 Its PAYS•IAS US4 
zi 
liSt • sui zi 
Z4 
114 IF ALLEIIADHI sus 
us7 " 
41 
Its ITALII 1117 lZ J7 




117 • Ul SUEDE lUI IZI 
li Ul SUISSE S771 SUI ., 
Ul AUTUCNE 1111 1117 11 177 
Sl I HOZAIIJ/ QUI szs SZS 
lilt II 0 K D I Z5tl1 514 su 11497 IZ Zll7 475Z Z7J n Ul 
1111 INTlA-CI IJZII sn 11 7752 J Jll 41tl 17S I 141 










liZl A E L I 7275 i Z77 IUS 4t Itt Z17 li zi I lUI CLAISE Z Z141 15 au 1477 S41 II 
lUI ACPUII 114 z S7 ; 545 • Z5 I 1141 CLASS! J 114 z 57Z Z5 
23 
un Quant It !I • Quantlth • 1111 ke Ea,ert 
Destlnat lon 
l•pertlng ceuntr, 
- raw• d6clarant 
Coab. Naaanclatura 
Moaenclatura coab. EUR·IZ lole.-Lua. Danaark Deutschland Holloa Espagna france lroland ltalla Madar land Portugal U.l. 
7411.U·tl TUIEI AHD PIPES Of COPPEI AllOTS CEXCL. UASI, CUPRO-UCIEL AND MICKEL lllVEll, CEXCL. 7411.U•lll 
Ill flUHCE 741 u 64 Ul 
1; 
Sl 





114 fR GEMAHY 517 u 
55 
419 11 
IU UTD. llHODO" 
'" 
4 u 116 4 
li Ill DEH"ARK 274 uz 
z4 
n u 
Ill PORTUGAL 1n 
' 
6Z 14 
Ill SPAIN 511 11 
" 
411 24 
121 NORWAY 71 Jt 
i 
36 s 
Ul SWEDEN 151 2 42 IU 
U6 SWITZERLAND Sl4 114 J lit 5 
Ul AUSTRIA J46 67 277 z 
151 GEMAN DIElt.l II II 
UZ CZECHDSLOVU 345 145 
711 PHlllPrlHES lit lit 
736 TAIWAN 116 lU 
1111 W 0 I L D 6517 114 4 711 • 146 Ut JZ 4UJ 7J Z2 415 lUI lNTU·EC J7U 74 1 436 6 .. U6 JZ Z7Zl n 
2i 
uz 
1111 EXTRA·EC 2127 41 3 275 z 146 214 lUZ II IU 
1121 CLASS I 1116 14 J zu 1 24 II 641 J 141 





lUI CUSS 2 1111 u Sl lt4 711 48 
1141 CLASS J 561 1 ,. 4t6 5 
7412.11 TUIE 01 PIPE flTTlNGS Of IEflNED COPPEI ·FOI EXAIII'L!, COUPLINGS, ELIOWS, SLEEVES• 
7412.11•11 TUIE 01 PIPE flTTlNGS Of IEFlNED COPPEI •FOI EXAIII'LE, COUPLINGS, ELIOWS, SLEEVES· 





liZ IELG.•LUXIG. 242 
zi t4 1 u I U NfTHEILAHDS zu 
i 
U7 
,; u 12 77 114 fl OEMANY un U7 
u7 Ul u " IU ITALY 646 Z4 u7 215 i II IU UTD. llNODO" 1512 114 776 351 







lit GREECE Ut 75 IU 24 1 
i 
s 
Ill SPAIN lUI 64 
i 
746 314 4 47 
121 NORWAY Ul 5 113 t 
4 
s 
Ul SWEDEN 315 5I u 211 
" 
21 
UZ FlHLAHD 156 Ill 1 u Z1 
3i 
1 
U6 SWlTZEILAHD 314 5 153 4 14 
Ul AUSTRIA 343 It 3ZI 1 s 
7i 152 TURKEY 7t z 5 I 
2U lliYA 
" 2i i 
1 
" 3tl SOUTH AfllCA 142 
s4 
IU 
411 USA S5 
li 7i 741 HOMO lONG .. 
1111 II 0 I L D 1716 IZ4t S5 SUI Ul 1174 134 u J lUI 





1121 CLASS I uu 215 Z5 tzl IU 47 Zll 
1121 EFTA COUHTl. 1321 lit Z5 til 
54 
121 45 sa 
lUI CUSS 2 561 5J 1 IZ 76 17 zu 
7412.21 TUIE 01 PIPE fiTTINGS Of COPPEI AllOTS ·fOI EXAIII'U, COUPLINGS, ELIOWS, SLEEVES• 
741Z.ZI·II TUIE 01 PIPE flTTlMGS Of COPPEI AllOTS •fOl EXAIII'U, COUPllNGI, ELIOWS, SLEEVES• 




liZ IELG.·LUXII. nz 
ui 
szz 6 lU 111 liZ 





114 fl GEMANY IIU 136 
ui 4t6 752 IU 115 ITALY 715 JZ i 4 212 zi 7i IZ Jf IU UTD. llNODO" 579 u Ut u ZJ 272 
u7 117 UELAND 419 4 1 i 7 u 1 Ill DEHHAII 571 Ul 
' 
47 75 17 
lit GREECE· 414 z lU 
,; 141 156 i z Ill PORTUGAL JS4 1 liZ 6 45 
6; 
n 
Ill SPAIN 1151 Jt JU 
ui 
uz 4U II 
Ul CAHAlY ULAN Ul 
i 4i I i u i 11 121 NORWAY Jll Ill s 47 
Ul SWEDEN IU Zl 41 lU 
" 
41 14 24! 
UZ FINLAND 4tl t 14 2ZZ II 41 J uz 
U6 SWITZERLAND 1111 1 I an 74 Ill 
' 
ll 









6i 211 ALGElU 71 13 2 
i 372 IEUHlDN II 
li " i si 3tl SOUTH AFllCA 79 6 1i u4 411 USA UJ 34 u 111 17 
511 IRAZlL 12 11 I 
1; i 1 6U llAN 31 J ; 4 1Z U4lSRAEL 4Z 11 u 1 
z7 UZ SAUDI AlUilA 217 lit u 4t 4 
616 KUWAIT JSI 
" 
u zz 248 
641 IAHRAIII lU 4 i lit 644 QATAit 
" 
I i i 
., 
647 U.A.EltliATES 271 i 27 4 Ul 716 SlHGAPDR! 417 zs 
" 
1 Sl5 
741 HONG lONG nz It 2 tl 
Ill AUSTlALlA 71 6 6 17 
1111 II 0 l L D 17265 114 136 USI u til 1125 JS zsn tzt 74 3112 
1111 lNTRA·EC IIS71 7U u J421 
1i "' 
1111 u 1941 711 72 1625 
1111 EXTRA-EC Uti Ill us 1722 us 643 u 651 Zll z 2177 
1121 CLASS 1 U4S 44 ll2 zuz 2 7 174 11 453 Ul 751 lUI EFTA CDUNTI. nu 41 
" 
2141 
li ui 146 nz 16 i 511 lUI CLASS Z 2794 4S II Ut 415 lt7 71 1412 lUI ACPIUI 171 21 
i 
t 7 J7 
' 
t 2 II 
1141 CLASS J lU u 71 12 54 • 
7413.11 STIANDED llliE, CAlLES, PLAITED lANDS AND THE UU, Of COPPEI, CHDT ELECTllCALL Y lHSULATEDI 
7413.11·11 STAHDEO llliE, 
UICUFT 
CAlLES, PLAITED lANDS AND THE lliE, Of COPPEI, CNOT ELECTllCALLY lNSULATEDI, lllTH fiTTINGS, fDl ClYlL 
1111 II 0 I L D 71 17 I 12 JZ 1111 lNTRA·EC 
" 
14 2 u n 1111 EXTIA·EC 
' 
3 1 
74U. ll·tl ITIAHOED llllE, CAlLES, PLAITED lANDS AND THE lll!, Of IEflNED COPPEI, CNOT ELECTllCALL Y INSULATED I, CEXCL. 7411.11-111 
Ill fRANCE un 621 U4 31 
121i 
4 2 Zll liZ IELO.·LUXIG. 1411 
u7 zu 46 I U NETHEILANDS 175 4U 111 17 114 fl OEMANY 1141 511 u; 4i 515 lZI 115 ITALY IZU ., IU 
14 i li 
I 116 UTD. llNGDD" nn 4JZ ZJ4t 447 
ui 117 liELAND 1571 zs J77 JJI 1 IU DEMARK ,. 54 
zsi 
z 4~ Ill PORTUGAL tZ4 uz 
Ill SPAIN llt4 116 
u5 714 ni Ill CANARY ULAN liZ i ui i 17 Ul SWEDEN 4U 
ai UZ fiNLAND S54 472 
4i 
1 U6 SWITZERLAND 346 
'" ' lSI AUSTlU usa ZJSS 411 USA zst Zst 
1111 II 0 l l D 11711 lt71 tztS 
" "' "" 
14 
" 
u uz 1431 1111 lNTRA-EC UIZt 1175 ; SIU 5; Sll 4241 14 ' 
u 217 1271 1111 EXTRA·EC 5672 
" 
4ZIZ 244 ... 
" 
1 Z6 U7 
·24 
11U Value - Valour•• 1111 ECU Eaport 
Dutlnotlon 
Coab. No•tnclature leportlftl covntrJt - Pays d'clarant 
Noaenclature coab. EUI-12 loh.-Luo. Danaarlc Deutschland Hoi los &pagna franco Jrolond Jtollo Hodorlond Portugal U.K. 
7411.29-tl TUIES ET TUYAUX Ell ALLJAG£1 DE CUJYU, UAUf LAITOH, CUPIOHICKEL ET IIAILLECHOIT, NOH lUI. sous 7411.29-111 
Ill fRANCE 2217 77 i JZ4 J Ji U14 2n liZ IEU.-LUXII. 114 6i 
,. Jtl ui 2n 113 PAYS-US 751 J71 
2i 11i i ltl ui lzt 114 IF ALLEIIAOHE 2455 tz 
ni 
1921 5J Ill IOYAUIIE-UNI J74l J u 154 Ull I 
7i Ill OANEIIAU l57t 7U 
ti 
7ZJ 41 Ill PORTUGAL 543 14 Ul sz Ill UPAGNE 2114 141 Zit lUI i 
" IZI HORYEGE 532 i 245 i 221 " 131 SUEDE 772 u us 475 131 SUISSE 1511 Zl 697 27 736 11 131 AUTUCHE un 2JI lUt 12 lSI IO.ALLEIIANDE 511 511 IU TCHECOSLOYAQ lZU lZIS 701 PHILIPPINES ns ns Ul T'AI-IIAH SZI Jlt 
1111 II 0 H D E 21137 sn 1t JUS Jl Ut ltU lU 11U4 412 75 2231 1111 INTRA-C! usn 271 J ZZII Zl s 614 lU 11411 JSI 2 lUt 1111 EXTRA-C! UU4 us u U24 11 UJ IUZ J 1441 u 7J ttz 1121 CLASS! I S321 II u 1451 J IIJ 175 J 2122 15 145 1121 A E L E 4277 31 z 1227 
7 zsi 
u 2311 J 
7i 
stt 1131 CLASS! 2 SUI us 157 1151 JU4 46 242 1141 CLAISE J uu t 2n z Zlll 117 
7412.11 ACCESSOJIES DE TUYAUTEliE-RACCOIDS, COUDES, IIAHCHOHS, PAl IXEIIPLE-, EN CUIYR! AffJHE 
7412.11-11 ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE -lACCOIOS, COUDES, IIAHCHOHS, PAR IXEIIPLE-, EN CUJYRE AffJHE 




224 112 IELO.-LUXIO. Uti 
ui i 7zt 11 217 113 PAYS-lAS 22U UlZ 
Ul7 
n2 71 4U 
104 lf ALLEIIAGHE 11413 3277 64 
zni 
4Ul IU 212 liS ITALIE SUI IU • 1 2211 s; 114 IU IOYAUIIE-UHJ 11642 131 4311 Z7U 2721 
114i 117 IRLANDE lUI 4 15 n st 101 DAHEIIAU 11u 4Z 161 77 
" 
111 
lit GRECE 1194 4U 1144 ltl Z2 
14 
4t 
Ill ESPAGME IUS 421 i SU2 Z2U Z7 Ul IZI HOlYEOE 1502 4J lZit Zll 
ai 
u 
131 SUEDE 3425 4JI Ill 1111 6t4 217 132 FINLAND! 1111 101 s 17Z Ill 1 15 131 SUISSE 2717 n j un " 
Ul 157 
131 AUTUCHE 3111 lZS JIU 11 31 
34i 152 TUlQUIE Sll u 121 u J 
2U UIYE 
'" ui z; 
11 645 
Jtl Afl. DU SUD un 1 
li 
tzl 
411 ETATS-UHIS 11U z 111S 7 741 HOHG-KDHO na 45 u ... 





lUI CLAISE I 55U Ul u 711 
'" 
U7 Ul4 
7412.21 ACCESSOIIES DE TUYAUTERIE -RACCOIDS, CGUDES, IIAHCHDHS, PAR IXEIIPLE-, EN ALLIAGES DE CUIYRE 
7412.21-11 ACCESSOIIES DE TUYAUTERIE -lACCOlDS, CDUDES, IIAHCHDHI, PAR IXEIIPU-, EN ALLUG£1 DE CUIYRE 
Ill fRANCE 14172 JU t2. Jl71 7434 
tai 
ZS7Z lU IU 
liZ IELI.-LUXII. 1151 
usi 
s 4111 14 711 t17 12U 
IU PAYS-US lt456 J 11151 
zj 7U IU 2464 ; Jll7 104 lf ALLEIIAOIR! IU04 U41 71 
4S7i 
J721 5t5t Zltt 
liS ITALIE U71 Ul 14 67 2926 
144 111i 
127 7 Jll 
IU IDYAUIIE-UHI 6167 Z4t JZ 2Ut n Ul 1111 11 
uti 117 JILAHDE 2243 
si 
12 li Zt lt4 1Z Ill DAHEIIAllt uu 
17 
U41 t7 IZ4 IU 157 
lit ORECE SUI u tsl 
S7i 
1122 1255 1 n 
Ill POUUGAL Zl34 zs It 1174 45 441 14 
u4 
64t 
111 ESPAGHE 1111 JU 7 lSI I 
ud ZUI 1151 J 722 121 JUS CAHAll! 115S 
li zai sz Ji lit 1 76 121 HOIYEGE 4167 lUI i 41 17 121 131 SUEDE 7111 zzs 472 ltU 1171 Ul 1Z2 zsu 
132 fiHUHDE SZ14 54 171 ZUI 141 515 17 1174 
136 SUISSE 12941 12 2t t53S 15tl 1577 77 Ut 
131 AUTRICH! uu t 4 7575 
li 
4Z UJ 21 II 
141 TGUGOSUVIE 114 1 z 764 Z4 J J 
' 152 TURQUIE lt4 s UJ 
i 
41 417 
U4 HDHGUE 757 67 114 
201 ALGERIE 71t 117 Sl 
Ji 
S72 
J72 REUHIGH 117 
ui 151 zj ni Jtl AFI. DU SUD 146 i 111 si ,.; 4 01 ETA TS-UHll 4267 Ul 411 1151 1436 
5011l!SIL 51t j 541 u 44i i t7 IU JUN U2 
" u; z7 
Ut 





Ul KDWEIT Zlt4 4U 
" 
121 . i 
1471 
141 UHIEJH IU I Z6 2 Ill 144 QATAR Ul 15 
li 
i Ji u 512 
147 EIIIUTS AlAI Zllt 
17 
Ul JZ 17 52 1U7 
7 U SIHGAPOUl 34U Sll 157 
' 
llt ltU 
741 HONG-lDHO lUZ IU 1 31 i IU Ill AUSTRALIE t71 Ul zs us us 
1111 II D H D E 111271 1111 lUI 67U7 Ill 11211 ZIIZS Z2Z Zlt75 7115 Ul JIUS 
1111 JHTIA-t! 97111 lilt 267 J4511 
ui 
IUS IZ411 14S 15491 uu JU Ulll 
1111 EXTRA-CE 71Z7S .. , 1314 JZ555 lUI 7S44 77 6471 lUI 17 11141 
1121 CLAISE 1 46215 su 1131 26416 11 
" 
J4t6 5I 4tll 115 1 
"" 1121 A E L E 17U7 JU t72 Z4stZ t; 
z 2176 
27 
J41t JZ4 1 S461 
1131 CLASS£ 2 UU7 ZJI ZII 4141 1771 J77t 1574 Ut II tan 
1131 ACPUII U72 U1 J Zl7 JS· J7S J4 14 u 411 
1141 CLAISE J IllS 61 J4 IZZI 
" 
Ut 1 J6 Ill 
74U.II TOlDHS, CAlLES, TRESSES ET ARTICLES SIIIJUJRES, EN CUJYRE, HOM liDLES POUR L'ELECTIJCIT! 
7411.11-11 TalONS, CAlLES, TIEISES ET IIIIILAJIES, Ell CUIYU, -Y CGIIPIIS CEUX POUYUT ITll ITILISES ACCESSGJREIIENT POUR Ll CHAUFFAIE 
CEIITRAL-, AVEC ACCEISOIUS, POUR AUDHEFS CIVILS 
1111 II 0 H D E U4 
" 
12 I 11 47 zs u IZJ 1111 IHTIA-CE zu It 
1i i J 47 zs u .. 1111 IXTlA-CE Ill J7 
' 
J7 
74U.II-tl TOlDNS, CAlLES, tUnES ET IIIIIUJRES, EH CUIYR! AFFJHE, CHON JSOLEI POUR L'ELECTIJCJTU, CHDH lUll. SOUl 74U.II-lll 
Ill FIANCE U4Z zsn Jl7t IU 
4J7i 
1t lZ U4 
liZ IELI.-LUXII. 5115 
114 
uu 1 121 
liS PAYS-US 4111 zsn i 621 zi " 114 If ALLEIIAOHE nu uu ZSii 14; 2127 Ul liS ITALIE 5545 317 Z4t2 
s7 Ji d 1t 116 IOYAUIIE-UHJ UIU 1111 IZS27 171t 
zni 117 IILAHDE SUI 71 1471 115S 27 
Ill DAH EllA lit U4 411 
ui ' 
z Z4S 
Ill PORTUGAL sus zus 
171; li ,, Ill ESPAGHE 4444 111t 
ui IZI IUS CAHAll! 
"' i 1i zui IJ " 131 SUEDE Z4t3 132 FINLAND! 2Zlt Z7S lt41 
u7 4 136 SUISSE lt17 1731 Zt i i li 131 AUTUCH! 
"" "" 411 ETATS-UHIS I ttl lt74 Z1 
1111 II 0 H D E 11141 7355 Jt 47Ut ltl 1117 17t77 ,. ZJI us 751 4tl7 
1111 JHTU-CE 
'"" 
71U 1 27745 I lUI 15111 57 J7 t7 IU 4U7 1111 IXTRA-CE 15141 J41 Jl 19571 Ill uz 1151 1 Ill 17 n 171 
,,., Quantlt' • QuontiUJ• 1111 kg Eaport 
h1tlnathn 
Coab. Noaanclatura 
Noaanclatura coab. EUI·ll loli."Lua. Dan .. rk D.utlchland 
Reporting ceuntry • Pays 111116clarant 
Holla1 Espaona franca Ira land ltolla Nadorland Portugal U.l. 
7415.11-U 
lUI CLASS 1 44U u J nn 57 4t 154 1 7 u 
1121 EFTA COUNTl. JUS u J JUI 41 36 1 7 z 
lUI CUSS I UIZ 14 I ZZJ lU ,., 54 It 14 
lUI ACPUU 454 14 17 I us Z5 J u 
7415.11-tt STRANDED WilE, CAlLES, PLAITED IAMDS AND THE LllE, OF COPPER ALLaYS, (HOT ELECTRICALLY INSULATED I, (fXCL. 7415.11·11) 
Ill FIANCE Jt7 • li 54 t I J75 IU IELO.·LUXU. Ut 
174 
I I .. u 
Ill HETHULAHDS zzs i 14 It i J 1i 15 104 Fl GERIUNY n• 11 
si 44 
,. 114 
IU UTD. IINODO" zu 45 lU ,. 11 
' 14i 117 UELAND Ul i 14 i i ' 11i Ill SPAIN 141 i Z5 1i UZ FINLAND 115 4 7J i Ul SOUTH AFRICA u 11 
• 
1111 W 0 I L D uu lit 17 uz 4 457 Ul 141 121 227 tn 
llll INTIA·EC I tiS 249 J 146 i IZl Ul II lU ZlZ 754 llll EXTIA•EC 151 Zl 15 246 n• 154 Zl u 14a lUI CLASS 1 zn 11 1Z Ul u 4 J .. 
1121 EFTA CO~Tl. 174 t ll 111 I 1 1 
1; 
4t 
lUI CLASS Z 545 11 J liZ Zit lU 17 
" 7414.11 EHDLESS lANDS, FOR IUCHINERY, OF COPPER WilE 
7414.11·11 ENDLESS lANDS, FOR IIACHIHERY, OF COPPER WilE 
115 ITALY ,. Z5 11 
411 USA 11 11 
7ZI SOUTH lOREA 
" 
II 
1111 W 0 I L D Sll u 136 lZ Zl 11 t4 64 
llll IHTIA·EC Ut u 44 11 14 11 Zl Zl 
llll EXTRA·EC Zll 1 tz 1 14 .. 0 
lUI CLASS 1 71 
i 
u 7 15 Z4 
lUI CLASS I .. ,. I 1 11 
1141 cuss J .. I ,. a 
7414.,. CLOTH Of COPP El Will ( EXCL • 7414.1111 GULL AHD NETTING, OP COPPER WilE 1 EXPANDED "ITAL, Gf COPPER 
7414. tl•ll CLGTH I (EXCL. 7414.11·1111 OIULL AND NETTING, Of COPPER WilE 1 EXPANDED "ETAL, OF COPPER 
Ill fiANCE 71 u 4S 4 
117 IRELAND 151 
li 
I 
'" U6 SWITZERLAND n 16 12 156 SOVIET UHION u 15 i zi i 411 USA u 




1St .. • 226 llll INTIA·EC 431 J7 lll 1Z • 74 17 1 174 llll EXTIA·EC ,., I U4 zt 4t ., 51 5 sz 
lUI CLASS 1 IU 151 I 17 41 41 1 Z7 
1121 EFTA COUNTl. 177 i u 4 5 zt J7 4 2Z lUI CLASS I 145 41 17 45 ll IZ 
1141 cuss J 74 4Z u 5 1 J 
7415.11 HAILS AND TACIS, DRAWING PINS, STAPLES AND II"ILAI ARTICLES, Of COPPER 01 Of IRON 01 STEEL WITH HEADS Of COPPER 
7415.11•11 HAILS AND TACIS, DRAWl HI PINS, STAPLES AND II"ILAI ARTICLES, Of COPPER Ol Of liON Ol STEEL WITH HEADS Of COPPER 




t i 11 u 114 fR GEMANY Ill 
4i 
u i 67 57 IU UTD. IINODO" 517 155 1 1 127 
1111 W 0 I L D 1U4 145 I Ill 41 74 I 14 Ill I 145 
llll INTIA·EC an 5U 1 lU u u z I zu i 71 llll EXTRA·EC 171 u 7 114 7 4t • I 7J 1121 CLASS 1 157 u • 75 I 5 4 11 liZ I EFTA COUNTI. ,. 11 • .. j I 4 i ' lUI CLASS Z llt 4 1 17 46 I u 
7415.11 WASHERS ·INCLUDING SPIIN8 WASHERS•, Of COPPER 
7415.11·11 WASHERS ·INCLUDING SPRING WASHERS•, Of COPPER 
liZ IELO.·LUXIG. u It 
I U NETHERLANDS 41 41 
1111 W 0 I L D 111 151 
' 
ZJ z 24 
1111 lNIU•EC 126 u 4 11 1 a 
1111 EXTIA·EC 14 .. 7 1 u 
lUI CLASS 1 71 5I I 1 
' 1121 EFTA CO~Tl. u 54 I 1 7
7415.zt NOH-THREADED AITICLEI SUCH AS RIVETS, COTTERS, COTTER-PINS AND SIIIIUI, ( EXCL, WASHERSI, Gf COPPER 
74U.Zt·lt HON·THIIEADED ARTICLES SUCH AS liYETS, conus, COTTER·PIHS AND SIIIILAR, ( EXCL. WASHERSI, Of COPPER 
Ill fRANC! 111 J 111 Zl u 
liZ IELG.•LUXIG. lll 7t 11 u 
IU NETHERLANDS 111 
" 7 • 
J 115 ITALY 4t 4Z 
zi IU UTD. UHODM 
" 
zz • i Ill SPUN 71 15 14 JZ 
156 SWITZERLAND 7J 5I u 11 
Ul AUSTRIA Jt 45 I 11 
1111 W 0 I L D 1149 J 
'" 
4 15 J 117 lU lU lUI IHTIA·EC Ul 1 41t I Jt i u Jt " lUI EXTIA·EC Itt I 111 I 46 46 t:1 JZ lUI CLASS 1 Z7Z I 157 zz J 41 I 45 lUI EfTA COUNTl. ZZI I 111 i Zl 17 •4 J6 lUI CUSS I 115 11 ZJ J 
' 7415.51 ICIEWS fOR WOOD, Of COPPER 
7415.51•11 SCREWS POl WOOD, Of COPPER 
liZ IEU.•LUXII. 
" 
u J Ill NETHERLANDS tl tl 
7i IU UTD. UHGDM 17J 
" Ul SWEDEN 14t 14t UZ fiNLAND 74 74 
1111 W 0 I L D IU 17 U4 17 1Z 5 lit n llll IIITIA·EC 413 u 115 15 t 4 lit 15 1111 EXTIA·EC Ul 1 541 I 4 1 11 1121 CLASS 1 541 us I s 1121 EfTA COUNTI. us IZI I 
7415.12 SCREWS AND IOLTS, Of COPPER <EXCL. 7415.11) 
7415.31·11 SCREWS AND IDLTI, WHITHER 01 HOT WITH THEil HUll Of "ETAL, Of COPPER 
Ill fiANCE u I 4Z z u IU IIETHEILAHDS lll 5 i lU I si Ul SWEDEN 17 JZ i 136 SWITZERLAND 77 71 I 
1111 W 0 I L D 726 11 471 5 I zz I 11 Ul llll IHTIA·U Ul 
' 
liS J ll I 17 77 
·26 
1Uf Yalua • Yahuro• 1111 ECU !aport 
o .. tlnatlon 
loportln1 countrr • Faro dlchrant ~==~~.r:;~~~~::~~~~---EU~I~-~1Z~~ •• ~I~.-.~-l~u-.-.---~o-•• -.-.-.~k~~~u-to_c_h~l-an-d------~H~•~II~a~o~~~~ •• ~.~.~.---~,~.~.~.~ •• ~~J~r~o-l-an_d _______ J_t_al-l-a---M-.-d-or-l-a-n-d----F-or-t-u-1-.l----------U-.K-.~ 
74U.II·U 
1121 CLASS! 1 
ltzl A I L f 

































104 IF All!MAONE 




JU AFI. OU SUD 
1111 H 0 H D I 
1111 JHTIA•CE 
1111 EXTIA·CE 
ltzl CUSS! 1 
1111 A I L I 
lUI CLAISE Z 
11n 




















































7414.11 TOlLES I!ETALUQUES CDMTJHUES OU SANS FIN, FOUl NCHJNES, EM FILS DE CUJVII 
7414.11·11 TDJLES I!ETALUQUEI CONTINUES DU SANS FlM, POUI NCHlHES, EM FILS Df CUJVII 
IOJ lTALlE U7 UZ m mu-gcx:UD m m z; 
1111 I! 0 H D I 
1111 lHTIA•CE 
1111 EXTIA·Cf 
lUI CLASS! 1 
1131 CUSS! Z 





























































'" 111 ll 
JU 
7414.U TOlLES I!ETALUQUEI, EN FlU DE CUJYU, !NOH lUI. IDUI 7414.1111 OIJLLAGES !T TIElllll, EM FILS DE CUJVU 1 TOLES IT 
















" 7 2 
' 
7414.U·II TOlLES I!ETAlllQUES, EN FILS 01 CUJVU !HOM lUI. SOUl 7414.11·1111 OIJLUGEI ET TIEJLLU, EM FILS Df CUJYU 1 TOLES ET 




'" u.1.s.s. 411 ETATS·UHJS 
1111 H 0 M D I 
1111 lHTIA•CE 
1111 EXTRA•CE 
lOZI CLAISE 1 
1121 A ! l ! 
lUI CUSSf 2 


























































7415.11 PDJHTEI fT CLDUS, PUHAJIEI, CIAIIPOHS APPOlHTEI !T SlHJLAliEI, EM CUJYI! OU AVEC TlO! EM FEI OU EM ACJEI ET TETE EM 
CUI VIE 
7415.11·11 POJHTEI IT CLOUS, PUHAJIEI, CIAIIPONS APPOJHTES ET Sll!lUliEI, EM CUJYIE OU AVEC TlO! EM FEI OU EM ACJEI fT TETE EM 
CUJVIE 
liZ IELO.•LUXIG. 
104 IF All!MAGHf 
IU IDYAUI!E·UHl 
1111 I! 0 H D I 
1111 lHTIA·CE 
1111 EXTIA•CE 
1021 CUSSI 1 
1121 A ! l f 



























7415.21 IDHD£llEI ·T CGIII'IU LEI IOHDELLEI DESTJHEES A FAllf IEISOIT•, EM CUJYU 
7415 .21·11 IOHDELLES •T COlli' Ill LEI IDHDELLEI DEITJHEEI A fAllf IEISOIT•, EM CUJYU 
112 IELG.·LUXIQ. 
IU PATS-US 
1111 H 0 H D E 
1 0 II lHTIA -Cf 
1111 EXTIA·CE 
lUI CUSif 1 























































7415.zt AITJCLES MDII flLETEI, TELl QUI IJYETS, OOUPlLLEI, CHEYlllES, CUYETTII ET lll!lUUEI, UUF lOHDELLES, EM CUJYII 

























m m:~!LUXIO. m: ZJ lm 14 ~~ 24 
m ~ma" lm i 1m ~~~ Jt1· Ill lOTAUI!E·UHl lOU 1 571 577 
Ill ESPAGHE 5f7 lU ZZ7 U 
IU SUISSE fU 7ft 73 It 
lSI AUTIJCHE 7U 717 17 Zf 
1111 H a H D I 
1111 lHTIA·CE 
1111 EXTIA•CE 
lUI CUSS! 1 
1121 A f L I 







7415.31 Yll A IOU, EM CUJYU 
74U.Sl·ll YlS A IOU, 
liZ IELO.·LUXIO. 
IU PATS·UI 
I U IOTAUI!!·UHl 
131 SUEDE 
132 FlHUHDI 
1111 H 0 K D I 
1111 lHTIA·C! 
1111 EXTIA·CE 
lUI CLASS! 1 


































"" Z471 2722 
UZ4 
Z55S 
7415.SZ VU, IAUf Yll A IOU, IOULOHS ET ECIOUS, EN CUlYU 
7415.SZ·ll YU ET IOULOHI A IIETAUX, !!EM! AVEC LEUII ECIOUS, EM CUlYU 
Ill FIANCE 523 I 314 
m ~m!us m~ 11 si 1m 
131 SUUS! · IU 756 












































































































































































1919 Quantlt, - Quantlth• 1101 kg Eaport 
D .. ttnatlon 
Coab. ltoaenclaturo 
Moaonclaturo coab. EUR-lZ loii.-Lua. Danaark Deutschland 
ltporttng country - Pa"s d'clarant 
Hollo• Espegna franco lrahnd ltall• Hodorhnd Portugal U.lt. 
7415.32-11 
1111 EXTIA-EC Ul 256 s 11 I n 
lUI CLASS 1 211 Ut 1 I u 
lUl EfTA COUHTR. 271 Ill 1 I 57 
7415.32-tl ICR£111 AND IOLTS, Of COPPER CEXCL. 74U.Sl-ll AND 7415.32-111 
Ill FIANCE 17t Jl I 1; 
lU 7 
liZ IELG.-LUXU. 17 47 11 7 
Ill NETHERLANDS 17J us I 11 2 
m ~'D~E:~~~OH 271 •z Jl 196 24 us JZ u 136 SWITZERLAND 151 117 11 17 
1111 W 0 R L D UZ2 u ss 522 • 7 Ul I 431 11 II 1111 lHTIA-EC ,,. 1 5; 341 7 2 Ul 1 Ill 
t 52 
1111 EXTIA-EC 314 u ·liZ 1 s Jl I Jl 2 37 
1121 cuss 1 U7 52 171 15 2 42 2 11 




15 II I 6 
1131 CLASS I 16 I t s 15 • 1 24 
7415.39 THREADED AITICLES SUCH AI SCR£11-HOOitS, Of COPPER, CEXC:L. 74U.Sl AND 741S.IZI 
74U.It-ll THREADED AITIC:LES SUCH AS SCREW-HOOKS, Of COPPER, CEXC:L. 7415.11-11 TO 7415.32-tll 
Ill FRANCE 116 4 74 I; 
J1 
' liZ IELI.-LUXIG. 17 i 
IZ j s • 113 HETNERUNDS 141 IZ 17 s 31 
114 FR GERHAHY Ul 11 
z; 
s 3t 
" Ill DENI'IARit 
" i 
z 
" Ill SPAIN u 5 11 11 131 SWEDEN 64 IZ 1t 1 11 
13Z FINLAND sa Z7 J 
7 IU SWITZERLAND 117 .. 11 
131 AUSTIIA II 37 1 1; 4i 411 USA 
" 
zz 
1111 W D R L D 11Z7 31 J Sl4 IZ Ut s Zit 11 
' 
344 
1111 INTIA-EC: au 31 1 211 j Zl n s lZI • 1 Ut 1111 EXTRA-EC 52S 1 2 U4 11 71 .. z 4 115 
1121 cuss 1 317 z Z17 1 43 sa 2 4 .. 
1121 EFTA COUNTR. IJt I 119 j 43 t I 14 usa cuss z Ul u 14 
" 
11 
7416.11 COPPER SPRIMGS 
74U. 11-11 COPPER SPRINGS 
Ill FIANCE 2J 14 11 i 7 1 IU UTD. lUGDCIII u 4 6 I 
Ill SPAIN 14 11 I 
1101 W 0 I L D 324 u 71 11 J 45 6 lJt 
1111 INTIA-EC: Ul u 43 t I u s lZS 
1111 EXTIA-EC 117 S6 I 1 u 1 u 
lUI CLASS 1 54 14 1 1 s 1 Z1 
1131 CUSS I JJ 12 1 14 15 
7417.11 C:DOUNO Dl NEATIHO APPARATUS Of A UHD USED FOI DOHESTlC: PURFOSEI, HOH-ELEC:TIIC:, AND PAITI THEREOf, Of COPPER 
7417.11-11 C:OOUNO 01 HEATIHO AfPAlATUS Of A UHD USED FOI DOHESTIC: PUIPOSEI, HOM-ELECTRIC:, AND PAUl THEREOf, OF COPPER 
1111 W 0 I L D 41t s 11 11 
" 
au 47 
1111 IHTIA-EC: 114 j 1i 6 S1 
,. Z5 
1111 EXTIA-EC: us 6 
" 
lU zz 
lUI CUSS 1 t1 j li s J n 1t 1131 CLASS Z 146 1 S4 
" 
s 
1141 CLASS 3 II u 15 
7411.11 TAILE, ltiTCHEH 01 OTHER HOUSEHOLD AITIC:LES AND PARTS THEIEOfl POT ICOUlERI AND IC:OURIHO OR POUSHIHO PADS, OLOVES AND 
THE LlltE, OF COPPER 
7411.11-11 TAILE, ltiTC:HEH 01 OTHER HOUSEHOLD AITIC:LES AND PAITS THEREDFI POT ICOURERI AND ICOURIHO OR POLISHIHO PADS, ILOV£1 AND 
THE UltE, Of COPPER 
Ill FIANCE U2 1S 45 J 
si 
J1 lZ Z7 11 
112 IELG.-LUXIG. 141 17 S1 I i I 41 u s 113 NETHERLANDS as i zz 1 I t 2i 24 ' 114 Fl GEIHANY 127 2 4i 2 t 14 
., Z1 
115 ITALY n 1 1 • li 4i s ' 
s 
106 UTD. UHODOH 121 1 15 • 1Z 21 i 011 SPUN 
" 
1 i 17 4 11 1 S2 Oll SWEDEN 116 17 11 s 1 142 
' 112 FINLAND 34 3 14 I; li 
sa i IU IWliZULAHII 114 Jl 1 






11 t 1 2 
411 USA IU n 57 u t 
" " 414 CANADA 77 15 J t t 1t 1t U2 SAUDI AlAliA u • 2 11 i i 732 JAPAN 31 s t • 741 HOHG ltOHO 14 2 I i i ' Ill AUSTRALIA 21 1 J 
' 1101 II 0 R L D 213Z 52 Z4 4U 11 It 227 S7 162 151 SU ZIS 
1111 INTU-EC: tz7 42 I 114 I 1Z n 17 Ul 111 ltl Ul 
1111 EXTRA-EC 1114 11 zz 242 7 27 114 21 111 41 JZI lU 
lUI CLASS 1 t42 4 Zl lts 1 11 lit II 14 ., S11 141 
lUL EFTA COUHTR. 43S 7 us 1 S2 41 17 171 14 
lUI CLASS Z 154 1 42 14 ZJ 21 I t 21 
7411.21 SANITARY IIAU AND PARTI THEREOf, OF COPPER 
7411.21-11 SANITARY IIAU AND PARTS THEREOF, OF COPPER 
Ill FIANCE 164 I 1 Ill I j 521 .. 1 liZ IELO.-LUXIO. Ill i 4 71 1 " 
7t u 
113 NETHERLANDS lzt us 1 ., 
ai 
14 
104 FR OEIHAHY 141 4 6 
ti 
n 111 • IU ITALY 121 
4i 
1 
4; ui si 
u 
IU UTD. ltlHODOH 41t 144 I 
ui 117 IRELAND 141 
77 i • I Ill DEHI'IAllt 111 u 4 
lit GREECE 141 3J I IZ II 
Ill PORTUGAL 
" 
u 11 44 7 i 111 SPUN 117 li 
,. 114 I 
Ul NORWAY IZ 11 4 s 
131 SWEDEN 121 1J 77 17 s 
112 FINLAND 171 I ., 
4 
tz 14 
136 SWITZERLAND 4U j 414 43 1 Ill AUSTRIA su 114 
li • .. 4 i 411 USA SZ2 z 241 s .. 1 U2 IAUDI ARAliA us 1 JJ 11 I 17 II I 647 U.A.EHIRATEI 74 j ' 1 s 2 J7 7U SINOAPOU zt 15 11 1 4 Ill AUSTRALIA II 24 • 
1111 W 0 R L D 5171 ZJ 126 1397 z ,. 73 Jl 1579 lit 17 Slt 1111 lHTU-EC 2117 11 JJ 11U i 14 44 
., 1111 2U 6 21S 
1111 EXTU-EC 2111 1Z 71 11n 
" 
zt lt7 n 11 us 
lUI CUSS 1 1613 4 43 1154 1J 17 31S 41 • 17 lUl EFTA C:OUHTl. 1151 
i 
41 154 i 4i 1Z Ul It j I 1131 c:un 2 551 21 221 u 14 J1 
" 
28 
ltlt Yoluo - Yolourso 1111 ECU 
Destination 
~==~~cr:~=~~':!:t~f-~E:u:~~-l~Z~~.~.~~~.-.-:L~u~.-.--:D.-n-.-.~.k~~~.t~.-c7h7to-n~d~--7.:~:;~;~:~:~•·~•~:.~·:~:~:~:'~.--~P·~:~:~.~:c~':~·~·~··~:~:~.~ •• -.-d~--~~~t.~t~t-.~~~~.~d-•r~t-.-.-d---Po_r_t_u_t_•l-------u-.K~. 
7415.32-11 
llll EKTU-CE 
1021 CUSS£ I 














7415.32-U VIS, IOULONS ET lCROUS, EN CUIYRE, 111011 IEPI. SOUl 7415.31-11 ET 7415.32-111 
m m=~~LUXIG. •m u m ~~ 4 
m W:i:mmE tm 4 ISII 14 ; . 
116 ROYAUIIE-UHI 131 2 
2
• 47Z 
136 SUISSE UZI 1157 
1111 PI 0 II D E 1Ut4 IZ4 171 5!57 47 U 
llll IIITRA-CE 7076 II I JZ74 34 32 
llll EKTRA-CE UU IU 171 2113 11 U 





















7415. U-11 ARTICLES 
Ill FRANCE 
FILETES TELS QUE CROCHETS A PAS DE US, Ell CUIYREo 111011 IEPI. SOUS 7415.31-11 A 7415.32-tll 
liZ IELG.-LUXIG. 
liS PAYS-US 
104 IF ALLEIIAOHE 







1111 II 0 II D E 
1111 IIITRA-CE 
llll EKTRA-C! 
1121 CLASS£ I 
1021 A E L E 


























1111 II 0 II D E 
llll INTIA-CE 
llll EKTIA-C! 
1121 CLASSE I 




















































































































































7417 .II APPAIEILS NOll ELECTUQUES DE CUISSOII OU DE CHAUfFAGE, DEl TYPES SERVANT A DES USAGES DOIIESTIQUES, ET LEURS PARTIES, Ell 
CUIVl£ 
7417.11-11 APPAIEILI IMOII ELECTIIQUESI DE CUUSON OU DE CHAUFfAOE, DES TYPES IERYAHT A DES USAGES DOIIESTIQUES, ET LEUlS PARTIES, Ell 
CUIYl£ 
1111 II 0 II D E 
llll IHTIA-C! 
1111 EKTRA-C! 
1021 CLAISE I 
lUI CLASSE 2 



































7411.11 ARTICLES DE IIEHAGE OU D1 ECOIIOIIJE DOPIESTIQUE, LEURS PARTIESJ EPOIIOES, TOICHOIIJ, IAIITS ET IIPIIUIIES POUR IECURAGE, 
POLISSAOE ET SIIIILAIIES, Ell CUIVRE 
7411.11-11 ARTICLES DE PIEIIAGE OU D'ECOIIOIIIE DOPIESTIQU£, LEURS PAITIESJ EPOIIOES, TORCHOIIS, IAIITS ET SJIIJLAIIES POUR IECURAQE, 













414 CANADA m m~~~ SAOUf 
741 HOHO-KOIIQ 
Ill AUSTIAUE 
1111 " 0 II D E 
llll INTU-CE 
llll EKTIA-CE 
1121 CLASSE I 
UZl A E L E 













































































7411.21 ARTICLES D'HYOIEIIl OU DE TOILETTE, LEURS PARTIES, Ell CUJYIE 
7411.11-11 ARTICLES D'HYOIENl OU DE TOILETTE, 
Ill FUHCE 11571 Z6 m m::i~~XIO. 1m ,; 
114 If ALLEIIAGHE 1206 111 
115 lULIE liZI S 
I U IOYAUIIE-UIII 4411 I 
117 IILAHDE 1St 
IU DAIIE!IAU 1472 
lit OIECE 1664 
m ~mmL m~ ui 
IZI IIORYEGE 56Z 1 
Ill SUEDE IUZ 
UZ FIHLAIIDE I tJt 
136 SUISSE Ull 
m :~m~u=n :m ai 
632 ARAIIE SAOUD 1434 
147 EPIIIATI AlAI 101 
mmmm m ., 
1111 II 0 II D E 
llll IIITIA-CE 
llll EKTIA-CE 
lUI CLASS£ 1 
lUI A E L E 



































































































































































































































































































































































































Ult Quontlt' - Quontlth• lUI kg Eaport 
Destination 
leport lng country • Pal'• d6clarant 
Co•b. Moaenclatura 
Koaendatura coab. EUl-IZ lolg.-Lua. Oanaark DautschJ an.d Holloo Espagna Fraftca lrolond ltollo Mader land Portugal U.K. 
74U.II CHAIN AND PAlTS THElEDf, Of COPPEl 
74U.II-U CHAIN AND PAllS THElEDf, Of COPPEl 
Ill flANCE U7 67 II IU u 1 
IDS NETHERLANDS Sf zs 
i 
s j IS 114 fl GER"ANY us 
li I; 17 IZS 24 Ill UTD. UHGDOII 
" 
S5 
zj s 17l Ill SPAIN sn 
' 
n 4 
Ul SWITZERLAND 5S 7 42 
i 
4 
Ul AUSTRIA u 14 s 
4U USA 45 4 Z9 II 
IOU W 0 R L D 1429 II 211 z 41 s II 4U 42 24 572 
1111 INTRA-EC 944 
' 
145 41 2 II S47 31 24 Sll 
1111 EXTRA-EC 4U 5 74 4 1 147 IZ 1 Zll 
1121 CUSS I sn 5 47 1 I .. IZ 1 Zlt 
lUI EfTA CDUHTR. Sl4 5 
" 
1 56 2 zu 
lUI CLASS Z .. zz 4 ,, 2 
74U.tl CAST, IIDULDED, STAIII'ED DR FOlDED, UUT HOT FURTHEl WORKED I, Of corru 
74U.tl-U CAST, IIOULDED, STAIII'ED OR FORGED, UUT HOT fURTHEl WORKED I, Of CGPPEl 





liZ IELO.-LUXIG. us 
74 





U4 FR GEIUIAHY 15U 125 
li 
U4 525 ltl 
IDJ ITALY JJ 
li 
1 
u7 S5 ,, 4; 1; I Ill UTD. UHDDDII us Sl2 u n u; U7 IRELAND Ut 
u7 ; 14 i 101 DEHIIARl S41 





' 121 NORWAY liS j ; • I lSI SWEDEN 2Sf j Ul 21 1 s 156 SWITZERLAND 245 64 
z4 
17 154 • lSI AUSTRIA II 17 II 15 21; 201 ALGERIA Zit 
i i i i ui i 4i i 4U USA ... llS 
IOU W 0 R L D 
"" 
uz 755 571 1Z 554 tzl u un 7t 
" 
IGH 
1111 IHTlA-EC 4617 Ul S7S 471 z 461 IU .. 1441 S4 sz 453 
1111 EXTRA-EC 1711 21 saz t4 II .. nz I zzs 46 s 602 
lUI CLASS 1 1474 21 liZ It 5 .. su z U4 45 s 364 
lUI EfTA COUNTR. 715 u 311 u 67 S4 114 s 1 11 
lUI CLASS Z Ill J II z zt 1 236 
74U.tt ARTICLES !EXCL. 741t.11 AND 741t.t1 H.E.S. II CHAPTEl 741, Of CDPPEl 
74U. tt-11 ARTICLES (£XCL. 74U.11-II AND Hlt.tl-11 AND H.E.I. II CHAPTEl 741, Gf CDPPEl 




II 71t IU zs 55S 
liZ IELG.-LUXIO. un 
14i 
14t 11 5 JSZ Zll 2 I 
IU NETHERLANDS 14Sf s 
"' i 
15 S21 2 175 
ni II 152 114 FR GEIUIANY 5511 1242 5I 
746 
Ul 1371 21 Ul 14 HI 
115 ITALY Ull 
' 
.. II zu u 
ni 
57 1 lt7 
Ill UTD. UNGDDII ZZZ4 u s 1114 4S 441 67 u 
' n; 117 IRELAND 531 24 Ill 
i 
1 4t 1 3S
Ill DEHIIARl Ul SJ 471 s 41 5 1 n 
m ~~=mAL 134 1 zt ui 2i s t1 • 4 171 4 Ul Sll IU II 
21 
203 
Ill SPAIN IZtt 5 
116 
617 ISS 4SS J 71 
121 NORWAY zu 
li 
u 2 II s 1 IZ 
lSI SWEDEN 571 SJ Z7S 
ui 
Ill Sf 7 4 7S 
IS2 FINLAND 142 
14 • S77 2 
75 14 s 213 
lSI SWITZERLAND 1727 717 211 I 117 Sll IZ 1 117 
lSI AUSTRIA 1454 1 117 1211 II II 12 zz 
14611ALTA IZ7 
zi 14 
1 d 111 1 14 141 YUGOSLAVIA liS • u I 7 IU POLAND ttl Ul 
si 
s 7 351 
214 IIDRDCCG 262 s 174 25 s 
211 ALGERIA 214 114 u ZJ 52 
ZU LII'I'A 
" i li 
71 21 





411 USA 2356 ns 174 111 Jlt It HI 
414 CANADA 771 
i 
Ill I 1 zs 57 5 II 
414 VENEZUELA U4 lSI 1 24 j 511 IRAZIL 731 S17 415 s i UZ IRAQ 3224 1 SZZI 
14 i IU IRAN u I 
i 
z 
U4 ISRAEL U41 1211 , 7 
UZ SAUDI AlAliA 444 SJI 11 76 5 
672 NEPAL 141 141 




ui 4 711 "ALAYSIA 217 
I; 
15 ; 
·716 ·.i.tHGArDRE ~" zn 1i 12\ Zl 732 JAPAN IS 24 s S4 II 
736 TAIWAN .. ZJ J Sl • 741 HONG KOHO 4S i Zl s ' 11 Ill AUSTRALIA IZ 17 1 26 35 
1111 W 0 I L D S711t ltU lUI 17ZU su "s 4215 Ul U45 1212 1" Htl 1111 IHTRA-EC ltSIZ 1574 145 6142 uz 152 3411 1Z7 sus un IU 2H7 
1111 EXTRA-EC 11435 41t 1115 11161 us 111 114 Ill 2611 lSI 71 1743 
lUI CLASS 1 1576 u lilt sus Ul 44 511 111 lUI 74 5I 1157 





lUI CUSS Z 1715 SZ7 
" 
.. ~1 s n 212 1152 57 1Z 336 
lUI ACPIUI 311 J .. 11 41 S6 z z 136 
1141 CLASS S 1111 Ul 7 14 11 • SJI 
7511.11 'HICKEL IIATTES 
7511.11-11 HICKEL IIATTEJ 
HL• CGHfiDENTUlo INCLUDED IN tttl.ll-11 
1111 W 0 R L D S4 1 zt 
1111 INTRA-EC u 1 ZJ 
1111 EXTRA-EC I 4 
7511.21 HICKEL OXIDE SIHTElS AND GTHEl IHTERIIEDUTE PRODUCTS Gf HICKEL ftETALLUUY 
7511.21-11 HICKEL GXID! SINTERS AND DTHEl IHTERIIEDUTE PRODUCTS Gf HICKEL IIETALLUlOY 
HLI CONFIDENTIAL, INCLUDED IH fUI.II-11 
liZ IELO.-LUXIO. 217 64 143 
lSI SWEDEN 252 uz 
1111 W 0 R L D 517 4t 71 l1 4U 
1111 INTRA-EC 213 4t 71 1 lU 
1111 EXTRA-EC S14 II 214 
1121 CLASS 1 Sl1 21 211 
1121 EfTA CGUHTR. zn Ul 
7512.11 UHWRDUGHT HICKEL, !HOT ALLG'I'EDl 
7512.11-11 UHWRDUGHT HICKEL, !HOT ALLOYED) 
Ill fRANCE lUI 71t IZJ zu 7U liZ IELO.-lUXIG. 






uz 114 FR GEIUIAHY 5471 
ui IU ZZS7 IllS 115 ITALY SUI 
1i 
IS 
si i .,; ZUI s IU UTO. UHGDDII USI 214 114 4i lit GREECE 
" 
I 4 1 Ill PORTUGAL IS u II s Ill SPAIN 317 sz 76 II lit Ul SWEDEN ZUI 17 411 171 1471 
·30 
19n Yalu• - Volours• 1101 ECU E a p o r t 
Dutlnotlon 
Coab. NoatncJ eture loport lng countr~ - Poys dlchnnt 
Noaenclaturt coab. EUR-lZ lolg.-Lua. Don .. rk Douhchhnd Hollu Espogno Fr1nce lrohnd lhllo llodorlond Portugol U.K. 
7419.ll CHAINES, CHAIHETTEI ET LEUU PAITIES, EH CUIYU 
7419.ll-10 CHAINES, CHAIHETT£S ET LEUU PAITIES, EH CUIYU 












til 242 101 IOYAU"E•UHI liJJ 1 257 4 277 J 17 
447 Ill ESPAGHE 1261 liZ u Ul 44 54 Ul SUUS! us 
lt 
ZZ6 I JtZ 7 zz lSI AUTliCHE Ut 441 
• 
1t lZI 11 
li 411 ETATS•UNIS au 1 uz 
' 
liZ 71 
1101 H 0 II D E 15171 411 s 6711 57 Ill Ul 12S 4772 211 15S 1771 1111 INTlA-CE 11414 351 ; 4142 u 719 Ul 12S 2U2 
" 
141 1111 1111 EXTlA-CE 4767 5I 1176. 25 tZ 4t 1791 liS 7 7U 1121 CLASS£ 1 5411 5I s lZil 14 • J7 lUI 
" 
7 7Jl 1121 A E L E ltzt 4t z til 2 • Z5 S7S 24 zu liJI CLASSE 2 1125 447 11 14 11 JZS ll J7 
7419.91 OUYRAOES COULES, ROULES, ESTAIIPES OU FORGES, HAil 11011 AUTIEHEHT TRAYAILLES, Ell CUIYIE 
7419. 91•11 OUYlAOES COULES, ROULES, ESTAIIPES OU FORGES, HAil CKDII AUTIEHEIIT TRAYAILLESI. EN CUIYU 
Ill FRANCE J71Z Itt 1411 z 592 
ui 
714 15 41 242 112 IELO.-LUXIO. SUI 
14i 
221 s 45 ZUI 141 
2i 
us 






111 114 IF ALLEHAGHE 7115 721 
,; 743 2712 2119 1 942 115 ITALIE lSI I 
ai 
ll I z Ill 
414 zsj i I 71 101 IOYAU"E-UHI 3515 1419 1st Ill Ill 171 
















94 121 HDlYEGE JUS s 1 31 s n Ul SUEDE un 
1; 






1 4 21 lSI AUTRICHE S71 
" 
277 1 ll7 14 
us4 ZOI ALGERIE 1154 
li 1i 3Z • uzi 3i 7i 3zi zi 401 ETATS·UHIS 1717 IU4 1111 H 0 II D E 39421 3597 4142 SU4 111 2711 7541 445 7111 141 Zt4 7UI 1111 IHTlA-CE 15151 3511 1151 stU Zl ZZt7 stu 414 594S 271 257 1111 llll EXTRA-CE 14251 II nn 1151 Ul 412 3541 41 172Z 
"' 
31 4525 
1121 CLASSE 1 uuz 14 ZlU 1111 5I us 3455 41 1411 351 31 5254 
1121 A E L I SIIZ 75 U7t tzl • 525 U4 1247 Zl ll 76 1151 CLASS! Z 1941 I us .. u 5I 521 u 1 lUZ 
7419.tt OUYUGES CHON llEPI. SOUS 7419.ll ET 7419.91 ET K,D.A. DANS Ll CHAPITIE 741, Ell CUIYIE 
7419. tt·ll OUYRAGES CHON IEPI. SOUS 7419.ll·ll ET 7419.91-11 IT II,D.A. DANS LE CHAPITIE 741, Ell CUIYIE 
Ill FRANCE 2Z67S 
"' 
J lZliZ 11 t4Z 
512; 
151 5112 tl4 251 ltzl 
liZ IELO.-LUXIO. 11124 
12zi 
7 9411 1 11 1Z 2341 1211 14 141 











1111 lit Jill 
115 ITALIE UtZ 14 !II 12 ll4 5141 411 
sui 
41t s 712 
101 IOYAUHE-UHI llllt su J4 1111 1 Z7Z SZ4t us 545 74 
uzi 117 ULAHDE ztll 5I 751 z 11 
14 
Zll ll 111 
Ill DAHEHAU Utz Zll J51t 7 IS ZJJ tz ll 1114 II' GRECE 1175 ll 417 
ui 
4 41 1 411 t7 59 





Ill ESPAGHE 1174 37 




171 JJ 14 lZZ 
Ill SUEDE 5512 424 2411 
774 
4J 171 495 ts 
" 
, .. 
I!Z FIHLAHDE un z t7 Z5ZZ J 
" 
14 472 111 u 1595 
IJI SUISSE Ut71 ltl 1111 
"" 
Z7 zz 2911 1 J71t llt • S7t Ill AUTUCHE 12135 ll 411 11715 51 Ill 44 745 17 zn 
141 HALlE Zllt 1 ZIZ Jl ui 4 U7J ' lll 141 YOUGDSLAYII 124! 211 17Z JU 57 45 
Ill POLOGHE 4151 i JIJJ 1 us u Ill Z14 HAIOC 1411 11 JJ7 t45 II 24 
Zll ALOEIIE Uti 1 111 liS liZ i J7t Zll LIIYE 512 I 
7; 







ssi ui Jtl AFI. DU SUD 1221 
li 
4!4 
17; ,; 71 lZZ 41 411 ETATS·UHIS 32215 311 IUS 9142 an SJll Zll 251 1151 
414 CANADA san J J Z411 It u !71 1 
'" 
7J Z7 S71 
414 YEHEZUELA 117 I 1!7 47 171 It s J 
511 IIE5ll nn 1111 lUI I us 
' 
4 
112 UACI ll475 17 11!11 !! 
ui 4 
27 
Ill UAH 515 59 
4 li 
21 
124 ISRAEL 1124 5171 Zll 1 II 
UZ AIAIIE SAOUD 2557 1415 247 721 1t 71 
17Z NEPAL 1!1 Ill 
4 zs4 li Ill THAIUHDE J4U JZll 
711 IHDOHESIE Ill 511 5I 
su4 IZ 711 HAUYSU 5427 
121; 
Ul &i li 7DI SIHGArDUR 4425 
24 
1111 1117 i us 732 JAPOK 1741 571 14 Zl4 471 UJ 
751 T'AJ·IIAN 1141 
li i 
457 I us Z7Z 
i 
114 
74 I HOHG·lOHO 11!1 Zlt Ul 271 
1i 
!17 
Ill AUSTIALII l14t 4 Z57 zz !55 u 474 
1111 H 0 H D I 211745 12741 7511 ll1141 1711 5141 45259 zsu 4U71 9411 1794 31112 
1111 IHTIA·CE 14U59 11414 511 SltZ4 711 4551 ZI!SJ uu ZZ515 IllS U2 ll7U 
llll EXTIA-CE 141157 ZZSI lUI Utll 1151 1115 lltU , .. ZS7t4 1224 111 11511 
1121 CLASS! 1 17244 ttl 5121 32914 1111 511 142U tl2 15115 17J 7Zt 14Z51 
1121 A I l I Utzl 
"' 





11!1 CUSSI I 4111Z 1254 U14 Zl711 41 ltl 1521 4 11411 uz uz 3UI 
1151 ACPCUI Ull ll7 SSt 1 
" 
44S 1 us 2Z u au 
1141 CUSS! J 5491 4221 57 tz 1 215 11 tzl 
7511.ll MATTES DE HICKEl 
7511.ll·ll MATTES DE HICKEL 
HL • COHFIDEHTIEL, REPU5 SOUS Uti. 11-11 
1111 H 0 H D E 121 17 Zl 41 S7 
1111 IHTIA·CE zt 14 
1i 
14 
s7 1111 EXTIA-CE 
" 
u zs 
7511.21 UHTEIS D'OXYDES DE HICKEL ET AUTIES PIODUJTS IHTEIHEDUJIES DE LA METALLUIOIE DU IIJClEL 
7511.21·11 SJHTEIS D'OXYDES DE HICKEL ET AUTI£5 PIODUJTS IHTEIHEDUJI£5 D! LA METALLUIOIE DU KIClEl 
HL• COHFIDEHTIEL, lEPUS SDU5 fttl.ll·ll 
liZ IELO.-LUXIO. 1114 512 1242 
Ill SUEDE lilt lilt 
1101 H 0 II D E Jtzl II 511 Zl J2Z4 
1111 IHTIA·CE 2115 17 511 11 1421 
1111 EXTIA·CE 1111 1 ll 1115 
1121 CLASSI 1 1711 1 ll 171t 
1121 A E l E 174Z 174Z 
75tZ.ll IIICKEL NOH ALUE,SOUS FDIHE IIUTE 
751Z.ll•ll HICKEL CHON ALLIE) 50US FOIHE IIUTE 
Ill FIAHCE 21151 J7 1194 
141i 
2122 s anz 





liS PAYS·IAS 51t21 21Stt IU7 
sui 
1151 
104 IF ALLEHAGHE 14712 
111; 
1745 Z7SU 2 Zl451 





Ill IOYAUHE-UHI 11151 Zl!l 511 ll151 
n4 lit OIECE 715 Sl 
u4 li i ' Ill POITUGAL un Ul 521 41 
Ill ESPAGHE 4111 
'" '" 
s !II Zlll 




uu Quontlty - QuontiU•• lilt kg Eaport 
Dest tnat ton 
Co.tl1. Noaanclatura 
leport lng countr' - Pa~s cl6cJ ar ant 
ltoaanclatura coab. EU--U lelg.-Lua. Danaarlc Deutschland Hallas !tpagna franca Ira land ltollo Madar land Portugal U.l. 
7512.11-11 
U2 fiNLAND 7t 2 17 
I U SWITZ ULAND us us 
4i Ul AUSTIU U7 514 
141 YUGOSLAVIA n 17 
ui 26S IU CZECHOSLOYU 411 i 214 IIOROCCD 51 4t 
211 ALGEIU 41 
74 
41 
1i 411 USA ZUI 1141 




7J6 TAIWAN 2n liZ 7 
741 HOHG IOHG .. 4t 11 II 
1111 II 0 I L D 51776 1614 4U4 ll24 6117 z 465 5442 11111 1111 lHTIA-EC ZU55 1554 5411 llU Zll4 z 4SZ SUI 11tl 
1111 EXTIA-EC 1424 Ul us 1 3ZU 14 515 JU7 
1121 CLASS 1 6111 Ill 26U 14 JU Jilt 
1021 EFTA COUHTI. 2124 461 4U 
' 
ns 1554 
lUI CLASS Z 1111 
ui 
Zit Jll 2 471 1141 CLASS J 615 z Zll ZID 
7502.21 UHWIOUGHT NICKEL ALLOYS 
7512.21-11 UHWIDUGHT NlCIEL ALLOYS 





ODZ IELG.-LUXIG. 241 
,; 14 si i 214 014 FR GEMAHY 601 liZ z SIS 115 ITALY 151 67 1 
74 
44 sa 
016 UTD. llNGDOII 157 u 44 us 107 IRELAND 411 
zi Ill SPAIN Ill 
14 u4 
II 
Ul SWEDEN 611 4 251 
Ul SWITZEILAHD Zt 
1; 
u 16 
Ul AUSTUA n 11 4 
141 YUGOSLAVIA Zt 
554 
zz 
151 GERIIAN DEll •• 554 
s4 liZ CZECHOSLOYU 54 
,; si ,, i 401 USA 544 Ill 
404 CANADA 11 11 
7JZ JAPAN 127 126 
1111 II 0 I L D 7JZI 171 ZtU J6 JZI ., II 511 UIZ 
1111 lNTIA-EC nn Itt ZIU J6 Z54 17 5 47 U40 
1111 EXTIA-EC U24 nz t4 .. z u 534 745 
1121 CLASS 1 1221 liZ u n z I U4 611 
lUI EFTA COUNTI. 677 n 27 4 JS4 217 lUI CLASS 2 t1 II 1 
" 1141 CLASS S 611 554 1 
" 75U.II HICKEL IIASTE AMD SCRAP 
75U. 11-11 WASTE AND SCIAP Of NICKEL CNOT ALLOYED I 
NL• CONfiDENTIAL, INCLUDED 1M tttl.ll-11 
114 F. GEMAHY 147 u 
,; 
' 
., 11 41 Ul SWEDEN u I Zl 
1101 II D I L D 174 41 4S 152 z 11 Zll 27 !I z 175 1111 lNTIA-EC 416 41 4S 
" 
z 44 54 27 Zl z 
" 1111 EXTIA-EC !II u 27 164 I 76 1121 CLASS 1 U4 11 27 us I 75 
1121 EFTA COUNTI. !16 11 lU • 54 
75U.II-tl IIASTE AND SCRAP OF KlCIEL ALLOYS 
Ill FIANCE szs z 145 
4t 
n 144 









114 Fl GEMAHY 4U7 us 155 
u4 
zzs Ztz4 15 
ui 
1254 
Ill UTD. llNGDOII 1414 124 5I n 445 161 u U7 
•• 
Ill SPAIN sn 
sui 
It 456 
Ul SWEDEN 6611 Z1 .. nn








7U 414 CANADA 551 
si 
sa Z7t 
7JZ JAPAN zn 11 uz 
1011 W D I L D 25111 1151 Ill 711t 171 5755 Zll 455 6411 Ul 4U7 1111 lNTIA-EC 11145 1141 U7 1516 171 
"" 
Ill Zit lUI Ul U44 1111 EXTU-EC 15144 lit u 63U lt4 147 SU4 2654 lUI CLASS 1 14177 IU nu 574 147 4tU ZU7 lUI EFTA CDUNTI. lit 52 5464 175 4119 1424 
7514.11 NlCIEL POWDEU AND FLAHS 
7514.11-11 NlCIEL POIIDEU AND FLAIES 
Ill FIANCE 12n I I 16 44 1215 liZ IELO.-LUXIO. 264 i 2i It li J " 
17Z OU NETHEUANDS 566 4 
1; 44 ,; JU m ~MrN.r 1127 47 ,; 962 Ill • 4 Ii 17 sa 116 UTD. llNGDOII SJ 
' ' 
Z1 11 
15; 101 DEHIIAU Ut 








J4 Ul AUSTRIA .. 12 J 11 141 YUGOSLAVIA 152 2 
1i 
151 401 USA us u 156 Ul SAUDI AlAliA n ; l; li u 7U JAPAN 5221 5175 
1111 II D I L D 
"" 
71 u 221 ll 116 U4 56 us U7J 1111 lNTIA-EC 5556 
" 
u ll ll SJ n 
' 
217 ZU7 1111 EXTU-EC 6455 11 Ut 61 54 61 17 11 6176 lUI CLASS 1 Ul7 
' 
.. 61 5I 61 u l4 SUI lUI EFTA CDUHTI. 1641 1 55 Jl 17 61 u u Z4U lUI CLASS l U7 45 J J 146 
7515.11 IAIS, IODS AND PIDFlLES DP NlCIEL CNGT ALLGYEDI 
7515.11-11 IAIS, IDDS AND PIDFlLES DP NlCIEL CNOT ALLDYEDI 
Ill FIANCE II IS lt 54 Ul SWITZERLAND Jl 5I 2 
1111 II 0 I L D 554 n 112 u 54 127 1111 lNTIA-EC U4 n 42 
' 
Jl ., 1111 EXTIA-EC 121 11 11 I sa lUI CLASS 1 7t 41 I zt lUI EFTA CGUHTI. 57 54 
li 
u lUI CLASS l 41 Zl 
' 7515.11 IAIS, IDDS AND fiDFlLEI, DP HlClEL ALLOYS 
7515.11-11 lARS, IDDS AND fiDflLES, DP KlCIEL ALLOTS 
Ill FIANCE tU J Ill 7 4 "' IU IELO.-LUXIG. 55 • i 11 IU NETHERLANDS us It 1 
14 " 




uz IU ITALY su n 
4 i '" Ill UTD. IIHGDO" Ul su U7 sz Ill SPAIN 44 • 4 
·32 
ltl9 Value 
- Yaleurs• 1111 ECU Export 
Dest I nat ton 
Coab. Hoaenclatura 
Ia port lng country -,.,. d'clarant 
Noaenclatura coab. EUI•lZ lalg.-Lux. Danaarll Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland It olio Nederland Portugal Uolo 
7512oll-lt 
UZ fiHUHDE U7 33 tn 036 SUISSE IUS Ult i ui 1 Ul AUTIICHE 4415 SUI 71 141 YDUGOSLAYIE U2S 11t4 
Z46Z 
lZt 
3714 062 TCHECOSLOYAQ 6166 
z7 214 I'IAROC 523 
14 
496 Zll ALGEIIE 503 
ui 
419 
lUi 401 ETATS-UHIS 22424 znu 664 IHDE 5341 456 2tZ 4601 732 JAPON U7tl 
ni 1114 11916 736 l' AI-WAN 3152 2314 II 741 HOHO-IOHO 614 551 124 ll 
1111 1'1 0 N D E 155317 17273 51653 11721 61233 22 4171 554tl 5 146014 1111 lHTRA-CE 157ttZ 16945 41161 11712 33357 22 4747 51733 5 fUll 1111 EXTRA•CE t7J76 321 liU2 16 34176 Ul 3751 47775 1121 CUSSE 1 71JZZ 7U4 21234 Ul 373t 31314 1121 A E L ! 33413 5771 
li 
6197 1 3739 17175 lUI CUSSE 2 12361 
ui 
ZUt 4111 11 5517 1141 CUSSE 3 un 31 2462 3173 
7SI2o21 ALLUOES DE HICKEL, SOUS FO~! IRUT! 
7512oU•II ALLUOES DE HICIEL SOUS FO~! BRUTE 
til FIAHC! 36536 4tl 27194 
Ji 
l7t 2 1771 







to4 IF ALL~OHE 5261 
ti 
334 25 3141 
105 lTALIE IUS 60Z zz 
,; 641 S73 016 ROYAUI'IE-UHI 1175 Jll Zlt t1 
434i 107 lRUHDE 4351 
i 
s j Ill ESPAOHE UJS 371 
176i 
1251 
Ul SUEDE 414S ZZ6 67 
IZ 167 
2719 
136 SUISSE Ul 
ui 
us 297 
131 AUTRICHE 537 zu 
11i 
73 
141 YOUGOSUYlE 561 z s 431 
lSI RDoALL~HDE U41 1341 
uz 162 TCHECOSLOYAQ 767 
ni ui ,.; li 411 ETATS-UHIS 4396 2765 
414 CAHADA lit z 117 
73Z JAPOH ZSI6 
" 
zszt 
IIIINOHDE 73611 4117 usn 311 1144 747 4U 2423 33347 
1111 IHTRA-CE 54517 2154 ZIHI 311 532 734 44 65t 21652 
1111 EXTRA·CE ltU7 26U ltlt 1 61Z u 411 1765 116t6 
lUI CLASS! 1 151Zt 1121 lZit uz u Z96 1764 liiH 
1121 A E L E 6145 474 567 lZ 167 1763 3162 
lUI CLASS£ Z 1531 212 436 ll lll 1 77t 
1141 CLASSE 3 2427 1341 lt4 Z1 172 
7513oll DECHETS ET DEBRIS DE HICIEL 
75Uoll•ll DECHETS ET DEBRIS DE HICIEL <HOH ALLIEI 
HL o COHFIDEHTIEL, IEPRIS SOUS tttl o 11-11 
J 
31 114 IF ALL~OHE 717 16Z 51 
ni " 
321 
" Ul SUEDE 517 7 45 
1111 1'1 D N D E 3336 241 
" 
tU u 616 731 Jt 11Z 14 564 
1111 IHTU-CE 1637 241 66 251 u 367 371 3t 115 14 172 
1111 EXTU-CE lUI 6tl Z4t 35t 7 JtZ 
1121 CLASSE 1 1561 
"' 
249 357 7 J7t 
1121 A E L E lUt 
'" 
357 7 117 
7SI3oll·tl DECHETS ET DElliS D1 ALLUOES DE HICIEL 
Ill FIAHCE 1234 15 541 Zl u; 322 537 liZ IELGo•LUXIOo lZSt 
t4i 1i 1105 Ji 4i 3t 46 113 PAYS-lAS 4ttl 1142 122t 
ui lUi au 114 IF ALL~AGHE 1Z7ZZ Jzt 251 
14i 
14SI 5197 36 
6i 
ltZt 
to6 IOYAUI'IE-UHI 5152 72 
" 
161 1413 1662 Z7 747 
ui Ill ESPAGHE 5127 
ztui 
111 4611 
Ul SUEDE 34119 IZ su 4111 
UZ fiHUHDE 712t 1 66 6276 ... 





401 ETATS-UHIS IZ4tZ S371 1167 
6; 
414S 
414 CAHADA 111t 
ui " '" 732 JAPON 1337 3 liSt 
1111 1'1 0 H D E 11432 1111 Jtl 3tt54 1667 11547 1744 1666 147tl n 147ft 
1111 IHTIA·CE 31776 1351 367 4392 1667 ltzl 1744 ... 7611 u 361t 
1011 EXTU·CE S7651 453 24 35562 ZUt 77t 7111 Ill II 
1021 CLASSE 1 S7Z73 434 35562 2564 77t 1157 11177 
1021 A E L E 4UZS Zttlt 642 6716 4971 
7SI4oll POUDRES El rAULEITES DE HICKEL 
7514 o 11-11 POUDIES ET PAUUTTES DE HICIEL 
Ill FRAHCE IIS47 111 264 IZZ 





IU PAYS-lAS Ult 134 4 
U6i i 71i znz 114 IF ALL~GHE llt5t 541 
ui " 
t547 
liS lTALlE IIIZ 121 tl 
zai 
301 61Z 
106 IOYAUI'IE-UHI 1141 It lit 4tl 151 
zn7 Ill DAH~UK U17 
i u; 1i ni Zli Ill ESPAOHE 1247 674 





U6 SUISSE 2411 
xi 
77t 44 j 311 lSI AUTRICHE sn 314 .. II 
" 141 YOUGOSUYIE 1654 37 57; 
1117 
411 ETATS-UHIS 2611 322 1776 
632 ARABIE SAOUD sn 
.; 1 ,; ui SJI 731 JAPDH 21261 111 Z7t16 
1111 " 0 H D E liiZtZ 1173 16 47H Z51 un 3311 us 33ll 14973 1 Ill IHTRA-CE 36415 IllS u 1715 us 194 liS I 123 Zttl 27674 
1111 EXTRA-CE 63116 151 3 JUt 123 1417 1453 ll 313 572ft 
1021 CLASSE 1 61543 lSI 3 ltU 123 1276 1453 
' 
zn 55217 
1121 A E L E Z7U7 lU 3 Ult 11 411 1443 
' 
244 23411 
lUI CUSSE Z Zl74 I 771 us 1 
" 
ltlt 
7SISol1 lURES ET PIOFIUS EH HICIEL HOM ALLIE 
7SISol1-ll IUIES ET PROFILES EH HICIEL <HDH ALLlEl 
Ill fRAHCE 1114 4t 4S7 i 
, .. 
136 SUISSE us 611 33 
1111 1'1 0 N D E 4773 116 zzu 537 111 45 1741 
IOU INTRA-CE 2219 Ill 741 271 
" 
44 til 
1111 EXTRA-CE 256' 7 1471 267 Sl 1 761 
1121 CUSSE 1 1172 lUI Zl 41 553 
ltZI A E L E IUZ 762 z 361 
1031 CLASS! Z IU 397 247 211 
75Uol2 lUlU ET PIOflLES EN ALLUOES DE HICIEL 
7SU oiZ•U IUIES ET PROFILES EN ALLUOU DE HICIEL 
Ill fiAHCE 12176 11 4239 3 
zti 
17 43 77n 





IU PAYS-lAS 217t 611 u 
ui 121t to4 If ALL~OHE 1351 z 
zu4 
lll6 us 6946 
US ITALIE nn S23 
7i 
3 7362 
to6 IOYAUI'IE-UHI 10441 1141 zzn 33 u; Ill ESPAGHE tz7 214 tz z 
33 
un Qua~~tltr - Quantlth• 1111 k1 I 1 1J • r t 
Dutlnatlon 
Coab. Noaenclaturo 
Report lng countr' • Pays d'clarant 
Noaenclatura coab. EUR·lZ loh.·Lua. Daftaark Deutschland Hallas Espagna franca Ireland It olio Nederland Portugal U.l. 
7515.12-11 
IZI NDRWAT 41 I S7 
Ul SWEDEN 47 t 33 




i i I 141 TUODSLAVIA 23 5 14 
411 USA 651 417 1t7 54 
716 SIHDAPDRE 27 12 15 
721 SOUTH IOIIEA u 1 11 
732 JAPAN Zl 1 i 1t Ill AUSTRALIA 41 IZ l7 
1101 W D R L D 4115 uu 552 Z6 15 IIU 
1111 INTRA·EC Zt41 tiS 3U 14 21 1511 
1111 EXTRA·EC 1U6 U4 236 3 5 Zt7 
lUI CLASS 1 1041 513 114 3 4 237 
lUI EFTA CDUHTR. uz 153 6 I 111 
lUI CLASS Z 111 ·36 II 1 
" 7515.11 WIRE OF NICIEL CNDT ALLOTEDl 
7515.11·11 WIRE OF NICIEL CNDT ALLOTEDl 
IIIFRAHCE 3t 35 
IOZ IEU.•LUXU. 71 77 
115 ITALT l7 zz 
116 UTD. IINGDDII 42 41 i U6 SWITZERLAND 34 u 
148 YUGOSLAVIA 41 41 ,, ; 411 USA IU 
" 412 IIEXICO 54 52 1 732 JAPAN 5I 41 
1111 W 0 R L D Ill sn 14Z 32 t u 
1111 INTRA·EC uz ZZI 12 
oi 7 • 7 1111 EXTRA·EC 556 361 Ul 15 1 II 
1121 CLASS 1 326 Zit 115 4 • ' 1Ul EFTA COUHTR. 41 31 6 4 J 4
lUI CLASS I zzz Ul Z6 15 
' 7515.12 WIRE OF NICKEL ALLOYS 
7515. ZZ·II WIRE OF NICKEL ALLOYS 
Ill FRANCE 512 lit ; 43 143 lZt liZ IEU.•LUXIO. 151 136 5 4 
113 NETHERLANDS 146 i 111 oi u 1i i It 104 FR GEMANT uu 
ui 1173 321 115 ITALT 313 IZ II 
ui ui 1; 67 IU UTD. IINODOII 1167 us 43t ; 117 IRELAND 124 111 1 
1i Ill SPAIN U7 3t 3 14 
Ul SWEDEN 15 71 z 6 5 
U6 SWITZERLAND U3 u 
" ' oi 
t 
Ul AUSTRIA tl ,. II 1 11 
141 YUGOSLAVIA 76 54 
I; 
11 1 





411 USA Uti 512 415 zz 
414 CANADA 45 43 
i 
1 1 
412 IIEXICD 31 S7 
3i j U4 INDIA u u 
li 721 SOUTH IDREA 44 17 15 1 
731 JAPAN lt7 
i 
171 i Z4 3 736 TAIWAN 31 7 II 17 
Ill AUSTRALIA Ul I n 11 It 17 
1111 II 0 R L D 7215 IS ZJ76 zz ltt7 14t 611 17 7U 
llll IHTRA·EC 4776 7 1156 Zl 2311 314 4S7 1t 5U 
llll EXTU-EC Z4JI • liZ I z U7 35 ZZI 7 zu lUI CLASS 1 ZIU 3 IIU sn 35 134 
' 
149 
1121 EFTA CDUHTR. 3Zt Zll i 71 ' 15 5 31 lUI CLASS I 34t 177 43 
" " 1141 CLASS 3 75 
" 
1 14 
7516.11 PLATES, SHEETS, STRIP AND FOIL DF NICIEL CNDT ALLOTEDl 
7516.11•11 PLATES, SHEETS, STRIP AND FOIL OF NICIEL CNOT ALLOYED) 
Ill FRANCE 147 15 77 27 ll 
113 NETHERLANDS Z3 u j i z; 114 FR OEMAHT 3t 




U6 SWITZERLAND 35 Z6 
131 AUSTRIA 4J 43 
401 USA zu 257 
Sll IRAZIL 17 17 
Ul PAKISTAN 4 4 
1111 W 0 R L D 1146 II U4 24 41 
" llll IHTIIA·EC 539 II 411 14 31 76 llll EXTU·EC 611 
'" 
11 II u 1121 CLASS 1 4lt 414 1 • u 1121 EFTA CDJIHTR. 147 Ul 1 6 t 
lUI CLASS I Ul lit t i I 1141 CLASS J Jl 31 
' 7516.11 PLATES, SHEETS, STIIP AND FOIL OF NICIEL ALLOYS 
7516.11•11 PLATES, SHEETS, STIIP AND FOIL OF NICIEL ALLOYS 
Ill FRANCE lUl 171 j • 137 liZ IELG.·LUXIG. Ut 
zi 
125 1 36 
IIJ NETHERLANDS 142 
" 
6 
ti oi " 114 FR OEMANT 41t II uoi liZ 122 115 ITALY 511 
si " li 
141 IU UTD. JtiNODOII 574 4U u i Ill SPAIN 7t 55 
' 
II 
IZI NORWAY 24 17 
oi 7 Ul SWEDEN U4 zu 27 IU fiNLAND 31 14 
soi i 7 136 SWITZERLAND 547 117 55 131 AUSTRIA 113 111 11 4 1 141 TUODSLAVIA u 11 I 1 12 
Ill POUND JJ 27 i ' 164 HUHOAIT 14 12 oi lJ 3tl SOUTH AFRICA u 15 
i 411 USA t76 t41 Z6 I 404 CANADA 32 Sl 1 1 Sll UAZIL 54 42 i lZ U4 INDIA 14t Zl 126 706 SINGAPOU 55 47 
zi 
7 721 CHINA zz z i 721 SOUTH ltDREA 41 
' 
S7 UZ JAPAN 
" 
u ; 6 736 TAIWAN S7 as s 741 HONG lONG 55 s u lt Ill AUSTRALIA ltl 146 II Zl 
1111 W D R L D 
'"' 
7t StU 511 U7 11 Ul 1111 IHTIA·EC un 71 llt4 uz 122 6 U6 1111 EXTIA·EC un 1 ZIS4 Z4t 16 4 us lUI CLASS 1 21t7 l7tl Ul • Ul 1121 EFTA CDUHTR. 761 511 76 
' " 
liSI CLASS Z 4U Ill 
" 
z ZZI 1141 CLASS J Ill u u J 7 
34 
lUf Yaluo - Yalaurs• 1111 ECU Eaport 
Dest I nat ton 
Coab. Moaanclatura 
Reporting countr11 • ,..,, d'clarant 
Hoaenclatura coab. EUR-11 hlg.•Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca lroland I tall a Nadorland Portugal U.l. 
7515.12-11 
121 HORYEOE ZlU II 
ui 
Sf lff7 
131 SUEDE 1711 244 2 U24 
136 SUISSE ·U7f 1221 5I 
i 
JS 567 
Ul AUTUCHE 1175 11Zf 5 
lj 41 041 YOUGDSUYIE 75f 124 14 42 566 
411 ETATS·UHIS lZIIf 5146 4115 2141 
716 SINGAPGUR 571 215 
4j sn 721 COREE DU SUD 506 lfl 
14 
265 
7S2 JAPGH 512 61 1 437 
Ill AUSTRAUE 104 212 us 7 445 
1011 H 0 N D E 6fiS5 111 2567f 4 Ull J 461 436 JSU4 
1111 IHTRA-CE 45257 f4 15511 4 4313 J su 2n 24567 
1111 EXTRA·CE 24577 u 11161 4fZ5 64 U7 f267 
1021 CUSSE 1 21465 6 fiZ4 4S91 64 121 7761 
1021 A E L E uu 1 2761 116 1 75 371f 
lUI CUSSE 2 2U5 11 911 522 11 lUI 
7515.21 FILS EN NICKEL NON ALUE 
7515.21·11 FlU EN HICKEL (KDN ALUEI 
Ill FRANCE fOS 71f 11 26 7 
102 IEU.-LUXIG. 1221 lUI 
4i 
11 
' 015 ITAUE 535 4U ; 4116 ROYAUI'IE·UNI f04 au 37 
si 1; 136 SUISSE 514 511 2 24 
141 YGUGDSLAYIE 771 7U 
1417 
1 
li 4i 411 ETATS·UHIS 2421 ; us 6 412 HEXIQUE 1141 1127 11 5 
2; 732 JAPGH 122 797 
1111 H 0 H D E 14S45 us 11977 ZUI Sl 243 172 531 
1111 INTRA·CE 4175 7 4314 167 5 122 143 117 
1111 EXTRA·CE f471 226 uu un 24 Ul 31 4U 
1121 CUSSE 1 5421 SUI 1516 24 57 24 251 
1021 A E L E 184 
22i 
614 115 24 31 us 
1131 CLASS! 2 SI06 Ul2 417 25 Ul 
7515.22 flU EH ALLUGEI DE HIClEL 
7515.22·11 FlU EH ALLUGEI DE HIClEL 




794 1465 45 2144 
Ill IELO.•LUXIO. 2714 
4 
UIZ 76 J 41 52 






114 Rf ALLEHAGNE 1U54 S4 
4614 
9SZ7 ... UIJ 
115 ITAUE uu i SIS 231 6 147i z2i Ul7 I U IGYAUI'IE·UHI 11711 S711 I Sl25 JSU 
7i 117 IILANDE 2142 i 1965 2 4 li Ill ESPAGHE 2326 927 Sl 1236 lU 
131 SUEDE 1645 1422 S7 
s7 
., 2 
" 136 SUISSE 2111 1217 521 Ul 9i 
lU 
131 AUTUCHE 1756 1216 S45 17 •• 141 YQUGDSUYIE lUI i uu 464 525 j 31 Sf I AFR. DU SUD 1765 1221 
ui u; 75 411 ETATS·UNIS 13515 24 6216 6461 51 ,,. 
414 CANADA 116 773 i 6 27 412 I'IEXIQUE 751 
14 
756 64j u; U4 IHDE U72 511 
ui 721 COREE DU SUD 171 4U 247 u 





736 T'Al•WAH 74S liZ 
,; 119 Ul Ill AUSTIALIE 2716 71 S44 161 S71 1543 
1111 H 0 H D E fU33 SIS 42194 Sll 22715 4491 1655 551 14162 
1111 IHTRA·CE 54424 141 lflll su 13115 4SI7 S227 JSJ 11261 
1111 EXTRA·CE sun 24S z22n 71 lUI liS S421 ua Sill 
1121 CLASS£ 1 SU49 
" 
17629 1f 1114 us 1757 U2 2659 




uz 57 szs 132 475 
lUI CLASS£ 2 U71 SUI au 11n 5 lUI 
1141 CLASS£ 3 un 1157 7 15 su 4 
7516 .ll TOLES, lANDES ET FEUILLES, EN HIClEL HOM ALLIE 
7516.11·11 TOLES, lANDES ET FEUILLES, EH NICKEL CHON ALUEl 
Ill FIANCE 2117 11 1546 i Zf 511 IU PAYS-lAS 536 1 sss li 1 014 lF ALLEHAGHE IUl lU 
sui 
141 711 
115 HALlE SUI 76 
1; s4 
U2 
I U IOYAUI'IE·UHI SIZ7 sus 12 u; ISO SUEDE 1494 uu 31 
u4 136 SUISSE U4 471 J 
" Ul AUTRlCHE U9 91f l:'i 411 ETATS-UHlS 5177 son 
511 lUSH Ull 24" 6i U2 PAIUUH 517 446 
1111 H 0 H D E 25177 112 22611 619 15 su 2116 
1111 IHTRA·CE llU7 lll 9141 su 15 u 1415 
1111 EXTIA·CE 14721 1 US71 276 lSI 621 
lUI CLASS£ 1 tU4 1 1497 56 154 4U 
1121 A E L E Sll6 1 274S 34 us 211 
lUI CUSS£ 2 4U7 4275 us 41 111 





7516.21 TOLES, lANDES ET FEUILLES, EM ALUAGES DE HICKEL 
7516.21-11 TDLES, lANDES ET FEUILLU, EN ALUAOES DE HICKEL 
Oil FIANCE U571 S7 liSZS 11 
71i 
175 41 2776 




2 ,. 622 
liS PAYS-lAS SZ71 1117 136 14i 15i 
154 










7175 117 15; Ill ESPAGHE 1447 5 1UJ 143 u 22 
Ul HDRYEG£ 544 S46 1 i z us Ul SUEDE SZtl 2762 77 44f 
U2 fiHUHDE U9 514 
u2i 1i j 
us 
U6 SUISSE 1043 557f 1216 
Ul AUTUCNE ZU6 uzs 521 5I n 
141 YOUOOSLAYl! 742 271 Sf 31 sn 
161 PGLOQHE su 421 ti 7 fZ 164 HGHGil! 71t U4 ss 
u4 391 AFR. DU SUD 71f su 171 2 
411 ETATS·UHU 16741 15"7 3f2 1f sn 
414 CANADA uz 556 41 25 
SOl lUSH 1126 uz s 71 
U4 IHDE 1161 Sst 47 i U2 716 UHGAPDUI 
"' 
127 u; 1U 7U CNIHE S71 4S 4Z 
721 COlEE DU SUD un 464 711 lU 
7SZ JAPDH un IUS 14i 
1U 
7 36 T' Al·WAH U7 4U n 
741 HOHG·IOHO 977 42 ns z; 261 Ill AUSTIALlE Sl67 1326 su Ul 
1111 H 0 M D E UIU lUI 17341 1f 1UI4 914 311 lUlf 
1111 IHTIA·CE 41773 1111 uns 1f 6164 511 211 1U76 
1111 EXTIA·CE 4USS 11 S77U SUI SZ4 zz Sf4S 
11U CUSS£ 1 31762 1 32114 ZIU ltl 9 SUI 
1121 A E L E 15459 1 ll517 1123 7f s un 
lUI CUSS! 2 7152 
' 
Jf47 1717 • u 2151 1141 CUSS! J 17lf 1652 776 126 us 
35 
Ult Quonttt' • QuonttUs• 1111 kg !•port 
hstlnatloft 
laporUn• countrv • Paws -'6clarant 
Coab. Koaanclatura 
Koaanclatura coab. EUI·lZ lolg.•Lua. Danaark Deutschlond Hellos Espagna franca Ireland ltolh Kadarlan4 Portugal u.~. 
7517 .u TUIEI AND PIPES Of NICKEL CNOT ALLOTEDI 
7517 .11·11 TUIES AHD PIPES Of NICKEL CNOT ALLOYEDI 
Ill FIANCE Zt u I I 
I IS NETHERLANDS 
" 
4 i s " 114 Fl GEIUIAHY II zi 1 u 115 ITALY Z5 i i li z m mranHOD~H 54 Z5 2i 22 
z; 1 SU SOUTH AFRICA zs 
411 USA 76 71 
5U IIAZIL 55 55 
721 CHINA Z4 Z4 
1111 II D I L D 485 Z45 sz lZ I 55 IH 
1 II I IHTIA·EC Zll ·71 
si 4 I sz 17 1111 EXTIA·EC Z75 Ul I Zl 47 
lUI CLASS 1 uz 117 1 Zl 54 




1151 CLASS Z ., 57 lZ 
1141 CLASS 5 Z7 Z4 z 1 
7517.12 TUBES AND PIPES OF NICKEL ALLOYS 
7517 .U-11 TUBES AND PIPES OF NICKEL ALLOYS 
Ill FRANCE .. 55 
' 
41 
liZ IELG.·LUXBO. 117 
i 
5Z 55 31 
115 NETHERLANDS 71 41 ,, i i Zl 114 Fl OERIIAHY 114 
41i 
., 
115 ITALY 477 4 72 
IU UTD. UNGDOH 159 liS Z5 
4i 57 Ill SPAIN 175 
" 
4 
lSI SWITZERLAND 41 IS 
' 
u 
151 AUSTRIA 21 17 
ui 
5 
Zzt EGYPT zu 
zzi u7 i 411 USA 514 
UZ IRAQ 39 25 14 
UZ SAUDI AlAliA 151 us s 
141 BAHRAIN zn zn 
144 QATAR 21 Zl 
IZ U4 INDIA Zl I 
751 TAIIIAH 55 lZ 41 
Ill AUSTRALIA u s lZ 
1111 II D I L D Z5U II 1414 Ul 559 4 50S 
1011 IHTIA·EC lUI I Ul 
" 
us z SOl 
1111 EXTIA·EC US4 z 
"' 
141 ZZI z IU 
1021 CLASS I ,., 295 157 
' 
1 
" lUI EFTA CGUHTI. 
" i " ' 
31 
1151 CLASS Z 795 414 zu us 
1141 CLASS S Zt II 1 15 
7517 .ZI TUIES 01 PIPE fiTTINGS ·FOR EXAIIPLE, COUPUHQS, ELIQIIS, SLEEVES• OF NICKEL 
7517 .ZI·II TUIES 01 PIPE fiTTlHOS ·FOI EXAIIPLE, COUPUHQS, ELl OilS, SLEEVES• Of NICKEL 
U:l IRAQ 





1111 IHTIA·EC 45 7 11 
' i 
1 I IS 
1111 EXTIA·EC 14 I 51 s z 45 
IIZI CLASS 1 
" " 
1 z I 
IIZI EFTA COUNTI. II 15 z i I lUI CLASS Z 5Z lZ 1 Sl 
7511.11 OTHER ARTICLES Of NICKEL 
7511, 11•11 CLOTH, GRILL, NETTING AND FENCING, OF NICIEL IIIIE 
114 Fl O~NY 
' i 
4 
IU UTD. UNGDOH II z 




1111 II 0 I L D Z5Z us 54 lZ Zl 15 
1111 INTIA·EC 41 II 
' 
4 lZ z 
1111 EXTRA•EC Zll 145 Zl I u IS 
1121 CLASS 1 7f Zl Z4 
' 
II 11 
1021 EFTA COUHTI. 55 4 Z4 4 1 
lUI CLASS Z Ill 112 I z s 
1041 CLASS 5 Zl 15 s z 
7511.11-U ARTICLES DF HICKEL CEXCL. 7511.11·11 AND N.E.S. IN CHAPTER 751 
Ill FRANCE Z51 u n i 5 5 " 
116 




z 17 H 
liS NETHERLANDS 4U 
i 
su z 1 
11i t7 
118 
II 4 Fl Q£JUIAHY 4U n 
IZ 
1 4Z 4 
" 115 ITALY IU i 5I z i 7Z 44 IU UTD. UHGDOH Zll 55 
" 
17 41 
Ill DENMARK II 1 
zi I Ill PORTUGAL 
" 
4 i 11 i Ill SPAIN 54 1 
' 
Zl 
151 SWEDEN 555 II 1 4 SSI 






Z5 Zl Z7 
lSI AUSTRIA 124 11 n 
" 
u 5 
141 YUGOSLAVIA 41 zz 14 5 z 
UZ TURKEY 39 u Z2 
Ill BULGARIA 14 2 
,; s Zll ALGERIA IU 
" ; i i 221 EGYPT 42 54 211 NIGERIA I i j i 4 z SU SOUTH AFRICA Zl 11 5 
411 USA IU 17 2S I 41 71 
414 CANADA I 1 1 1 4 
412 NEXICO I I i 624 ISRAEL 
' ' U2 PAKISTAN Z1 7 ' 
u 
711 INDONESIA zz 14 I 
711 IIHGAPOIE 24 17 ; 3 721 SOUTH KOREA 11 1 
zi 752 JAPAN 45 1 1Z 
751 TAIWAN 7 I i I 741 HOHG lONG 24 lZ II 
Ill AUSTRALIA 15 1 11 
1111 W 0 I L D 3142 157 14 1111 ZB 411 44 SIZ 57Z 1231 1111 IHTIA·EC ZIU 141 I 711 Z1 Ul 5Z Ill 529 431 1111 EXTRA·EC 1751 I 7 su I 217 IS IU Z45 Ill 1121 CLASS 1 IZII I 1 Ill 1 77 12 15 154 761 lUl EfTA COUNTI. 171 i 1 51 1 45 2 " 
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"' 
752 157 
lit GREECE Ul z U6 
1117 
6 S4 s 
Ill PORTUGAL 4421 ISIS S47 1U7 1t2 41 







121 NORWAY 1174 su lltf I z 171 
lSI SWEDEN nu JU .. 5177 i 47 Ill 4 111 112 PlHUHD 1147 U2 1 646Z 7U 27 1 Zit 
116 SWlTZERLAHD SUI 415 z 4Sit 271 It S7 Z6 
lSI AUSTill UJl stU 4 Zl71 Zzt 211 6 n2 
141 YUGDSUVlA 1111 tn 17 





214 "ORDCCO Z77 6; 
11 • Ul SOUTH AFRICA ItS 
Uti nz7 2 52; 126 401 USA 11221 Sll4 ., 1t4 
404 CAHADA 2217 Uti Jll 44 17 JJ 
411 CDLOIIIIA us 
11i 
115 
JOI ECUADOR Ul .. 
1; JU IRAZlL 1211 
i 
uu 
zi ui 6U liAH 427 217 
zi li 21i 624 ISRAEL 46Z 177 st 6 
UZ SAUDI ARAliA ssz Ill 
" 
44 11 47 ]7 
U6 lUWAll Ut us 6 
li zi 647 U.A.~lUTEI 177 U6 • 64t DNH Z26 zu 
i 67 
1 
U2 PAllSTAN S71 zu 
111 
6 
Ul THAILAND 242 
u7 
llt 
711 lHDOHESlA 452 155 
i si 4i 711 "AUYSU Ut 11 74 
7U SlHOAPOlEI 1414 1217 J1 
" 
S4 u 
721 CHlHA us sa 
11t4 44i 4 
Ul J 





lUI 71 1211 15U 
716 TAIWAN 1517 1271 217 u 14 
li zi 741 HOHO lONG 1111 141 llt 
1i Ill AUSTRALIA SJl Ul 6 us 
1111 W 0 R L D lt5742 nan 175 17642 15Z 7414 17U4 2Z IUS Zllt 27 7714 




san 144U 2Z 67U 1711 
z7 "" 1111 EXTIA-EC 6421Z 22114 11t sun uu SUI Z212 sn lt71 lUI CUSS 1 4UU usn 111 ZJIIZ 4 2717 2tZI IS II liZ 1411 









1111 CLASS 2 U7U ttU 1 4ZJS 147 211 521 ltl 521 




z J 17 u 
ll41 cuss J 715 71 UJ 454 J 21 
7616.11-U RECTANGULAR -lHCLUDIHO SQUARE- PLATES, IHEETI AHD STUP, Of AL~lNl~. !NOT ALLOYED I, Of A THlCIHESS >• J ... IUT < 6"" 
IEXCL. 7611.11-111 
Ill FIANCE 1U7 247 SS7 141 
si 
147 z U4 
112 IELO.-LUXIG. JU 
ui 
111 u 51 141 
US HETHEIUHDJ 1414 17 211 271 
ui 
JU 
114 FR OERmHY sus 71t 
si i S6Z lUI 752 IU lTALY Ull 577 7J 
4i 
614 1 
Ill UTD. IINOD'" un tU 
" 
2J 221 
" zi Ill DEHmRl Ul uz 
" ui 4i 
141 6 
Ill PORTUGAL zu SJ 11 4 
i 
2 
Ill SPAIN ltl4 uu J4 117 
" 
ZJ 
116 SWlTZEILAND 175 sz 64 
" 
u 2 1Z 
lSI AUSTill 416 zu 42 
1; 
Z1 41 lit 
411 USA 467 Z77 44 127 
414 CANADA 1175 Ul 
47 
21 741 
7U JAPAN 426 IU 17t 11 
1111 II 0 R l D 1UU Ull n 1127 UJ uu 4 1tl7 1551 Jt Zt41 
1111 lNTRA-EC 12151 45Jt • 171 Zit 1145 4 lUI uu • 1751 1111 EXTIA-EC 4117 1722 17 ZJJ us 471 
" 
44 u 1117 
1121 CLASS I S141 IUS u 17Z lit 412 57 11 z 117t 
1121 EFTA CDUNTl. Ul 41t 4 UJ 4S 11 
" 
1 z ltl 
lUI CUSS Z til Sst 21 75 Z7 57 t 27 zt 111 
46 
ltlt YaJue - Yeleurs• 1111 ECU E a II' o r 
Dutlnotlon 
Coab. Noaencleture leportlnt ce'untrl' - Pay• ~hloront 
Noatnclatur 1 ceab. EUR-U lole.-Lu•. Donoork Dlutschlon~ Holl11 Espogna fraract lrolond It olio Nodorlond Portugol U.l. 
7US.zt-U 
liZ ULG.-LUXIG. UlZ 
74 
1S n2 u 44S 
" 
42 IU PAYS-lAS 2Ul 
4i 
us j su su u; 211 114 If ALLEIIAOH! 4641 172 
ui 
1Ut 17U Ull liS JTALIE 611 ,. 
ti u szs ui 7Si 
zz u I U IOYAUIIE-UNI Z452 114 nz lllt lU 
116 Ill DANEIIARK Utz 




4S Ul SUEDE t56 u; 27 ZZ7 si Ul su 117 U2 fiHUNDI 71t 71 2U us s 5I U6 SUISSE ,., 
" 
SS7 171 liS 
' 
., 
Ul AUTUCHI 517 S76 11 St 
' 
71 Ill AUSTRAUI 1157 s 14t 761 14J 
1111 II 0 H D I U4ZS Utz 117 sus 
" 
SZZ4 U4 1451 157 us StzS 1111 IHTRA-CE 15757 tt7 67 25U 27 :!14 Ul 5121 ns 
ui 
244S 1111 EXTIA-CE 
"" 
2n 41 2U7 u :: .. 4 J4ZS 221 1412 lUI CUSSI I sass lt6 41 IS II 5Z '7 4 ltt5 54 I 1121 lUI A I L E SU4 lt6 41 U17 5I 616 llt4 Z6 I SIS list CLASSI 2 Zlzt 
" 
IU t U7 776 IU us su 1141 CLASSI S tiS 264 2 6 
"' 
n 
7U6.U TOLES ET lANDES DE FDIIIE CAUEI DU lECTANOUUIU, EH ALVftiiiUII HOM ALLIE, D'UHI EPAISSEUI > 1,2 1111 
7611.11-11 TOLES ET IAHDES DE FORNI CAUEI OU lECTAHOULUU, 
PUSTIQUE, D'UHI UAUSEUI > 1,2 1111 IN ALVftiiiiiii (NOH AlUEI, PEIHT, YEIHU OU lEYETU DE IIATIEll 
Ill FRANCE 7147 1222 7 SU4 u 










5tl 114 IP ALLEIIAGNE lUll .. 
zni 
z tzzt Ut i t41 liS JTALU sau 45 
' 
S4S 144 
I; ui 214 
St4 IU IOYAUIIE-UNI SUI us 44U .. ns 
u7 117 IILAHDE 1114 I; 
,. 251 
46 
t Ill DAHEIIARK 1111 .. , 5I us 
i " Ill ESPAGNE .ZSI 174 zti 
U41 Ill 552 
It 
u Ul SUEDE lZZ7 
4 
ns 4U 4 141 U6 SUISSE lt7 IU zu 4U 
zi 
IS Ul AUTIICHI 14U z us U4 111 zzs 
ts6 u.1.s.s. 556 556 
ui Z76 OHAHA 641 
u7 i ni ui zi lUi 411 ITATS-UNIS 2576 zs SU IIESIL 1177 
"' 
su liZ I 
Ul JORDANIE 751 
zi u7 751 721 CHINE 72S u 
1111 II 0 H D I SS7tZ nn 425 ltiU zzu IU 14ZU 162 5471 Uti Sl SUI 1111 IHTIA-CE SU44 szss 2S ISIU us 45 IISU 27 ZZU IS64 
' 
S4S4 
1111 EXTIA-CE IS74S U6 411 4111 IUS Ul 2727 us SZ44 S26 u 2424 1121 CLASSE I 711t 5I StS Z712 zt 41 14U U7 . 144 JUt 





IOU CUSSI 2 usa 17 6 1414 ts2 .. sn 2251 · 21 4t6 lUI ACPIU) 1241 u u 
'" 
I .. Zll I u 22S 
1141 CLASSI S ltlt Ul 4ZZ U7 Sl Ul II 
76U.U-tl TOLES IT lANDES DE FOIIIE CAIIEE OU IECTANGUUIII, 
7U6.ll-1Dl 
IN ALUIIIHIUII (NOH ALLIE>, EPUSSEUI < J HN, (NON lUI. so us 




5157 .. SIS7 
liZ IELO.-LUXII. ZSUI 
1417i 
lt17S 17 us ll72 1524 liS PAYS-US 4UU 4 21111 II Ul U77 
ln4 
S7U 
114 IF AlLEIIAGHE 4tUt 16141 t4 





116 IOYAUIIE-UHI 11277 11731 sun 1416 un S45 
14ti 117 IRLAHDE 2712 IS6 Sl4 
4 
7 764 
It Ill DAHEIIAilt 23541 ,.,. nn 1671 1711 645 




Zl IZ s Zl 
Ill POITUGAL llUI 4223 lt7 Sl57 szs 
' 
u 




ZU4 lltl lZ 4 
Ul HORVEOI SUI 
"' 
sus Z5 u IS 362 lSI SUEDE lUll ISZS 211 ISUI ; 171 U7 Zl 466 U2 FINUHDI Utl2 1551 6 usu Uti 7t 6 lUI 
U6 SUISSE 15141 IllS II IZ7t1 7U Z71 Ut 
" Ul AUTIICHE UJSS 7357 11 124S tt7 146 Z4 157 141 YOUGOSLAYIE JUt ZUt Ul 





214 IIAIOC 716 
414 
35 
" SU AFI. DU SUD ISS4 uui sui 
t 
,.; 141 411 ETATS-UHlS zt7U UIU 314 145S 
414 CANADA U17 Sttl 17U Ill Ill su 
4U COLOIIIIE 511 
ni 
Sll 
Sll EQUATEUI 576 Ul 
,; i SU IIESIL 45St 
ai 
4231 
s4 616 IIAH U4S 1114 
si u; ni 
St7 
624 UIAEL 1176 4n U7 Sl 
U2 ARAIIE SAOUD un J26 4ll t2 71 152 111 
U6 lOWEll S41 4tt 4Z 
,; 6J 647 EIIIIATS AlAI U4S 141 
" 64t OIIAH 
"' "' j 11i ' U2 PAKISTAN un 716 17 4Si 41 6U THAIUNDE t4S 
71; 
4tl 
711 IHDOHESIE ll7S 4U j ui u4 711 MALAYSIA 711 .. S44 
ai 7 U SIHGAPOUl SUI 2U4 zss 147 ss Ul 
721 CHINE 1154 tl 
sui IUJ z4 
lUI u 
7ZI COlEE DU SUD U14S IIZU 
si 
It 
132 JAPON lltZ4 3117 4t4 UZ7 ssu 
736 T 'AI-IIAH 4111 SUI 1731 5S 7 
,; ui 741 HOMO-lONG 2t11 21t4 us 
zs4 Ill AUSTIALIE 21Sl 177 zz t17 
1111 II 0 H D I 55S111 lUllS Ul 2U717 .,, 1172S 55251 t7 uuz Silt U7 14164 




IU2 su 6571 lUI A E L I 75111 IZZU SIZ S4SU 
ssi 
341 SIIZ IJII S41 
lli 
21U 
lUI CLASSI 2 51144 zsus 
' 
15ttl 2141 1171 IU7 Ul Ut6 
lUI ACPUU IUt 145 ZIS 
ti 
u 214 II IS ll4 us 
1141 CUSSI S 2411 IU Sll I lUI 15 
" UU .U-ts TOLES ET IAHDES DE fOIIII CAIIEI OU IECTAHOUUIU, 
SOUl 7U6.ll-IU 
IN ALUIIIMIIIII (HOM ALLIE>, UAISSIUI >o S 1111 IIAlS < 6 1111, CHON lUI. 
Ill FIANCE U41 us 171 Ill 
ui IZS ' 
423 
liZ IELO.-LUXII. IZ7S 
627 
441 Itt 152 S45 
ItS PAYS-lAS 4171 
2i 
us 
.i 7tZ 7zt uai 1736 114 IF ALLEIIAGHI tl23 17U Hi It I ZIU 21SJ 115 ITALIE Sl47 1411 12 245 ; ui 1211 It 116 IOYAUIII-UHI S264 Z17S IU ,. St2 Ul 
si Ill DAHEIIAilt IUS S7S su 





Ill ESPAGHI 414S 4147 
" 
su ltl IS 
U6 SUISSE 
"' 
74 127 IS2 5I s 
" lSI AUTIICHE IUS S2t 176 4t 
4t 126 us 
411 ETATS-UHIS 1441 6U 4 S64 Ul 
414 CANADA SZIS 711 
lli 
112 2314 
732 JAPOH 1151 444 475 u 
1111 II 0 H D I 4Z41S usu ltl S534 IU 41tl IS SU4 S17Z .. 1411 
II 11 IHTIA-CE 51731 lUll Z7 Z423 S11 
"" 
u 5425 Sl45 u 41t7 
1111 EXTIA-CE ll745 4274 171 lUI 2n 17tS zzt ZZ7 ss SSII 
lUI CLASSI I 1157 2114 .. 6U 236 14S7 117 141 s SZ41 
lUI A E L I Z621 ttl Zl 62Z .. Ul 114 4 s SIS 
lUI CUSSE Z Z64S Uti S6 SIZ 
" 
S52 4Z 14 sz 2U 
47 
Ult Quonttt~ - Quontttb• 1111 kg Ea111ort 
DtJtlnatlon 
laporting country - Pays d6c1arant 
Coab. Noaonclatura 
U.l. Moaanclatura coab. EUI-lZ hlg.-lu•. Danaulr Deutschland Hollu Esp1gna Franca Ira land Jtol to Nader land Portugal 
7616.11-tt IECTAKGUUI -INCLUDING SQUARE- PlATES, SHEETS AND STIIP, Of AlUIIIKIUII, UOT AllOYED), Of A THICIKESS >• 6 Ill C EXCL. 
7616.ll-11) 
Ill FIANCE 1747 l41 56 
i 
1144 15 115 
IU IELG.-LUXIO. lit 
si 
us 55 l4 171 
IU NETHERLANDS U2 u u 42 
ui 
Ul 





105 ITALY 272 14 111 
47 
l 64 
Ill UTD. KINGDON 455 177 ll7 Sl 56 l 
Sit 107 UELAND Ul ; • 1; 15 2 Ill SPAIN 671 4 li U2 • 121 NORWAY Ul Ul ll J 21 
131 SWEDEN JJI • ZJJ 47 • u Ut SWITZERLAND 469 
1i 
112 1 J46 
14 
21 
lSI AUSTRIA Sat 4L 14 ZZJ u 
141 YUOOSUVU 117 1 17 2 us 2 
IU SOVIET UNION 1t 
4 i 1t 9l 411 USA lU 
li 414 CANADA S61 249 lit 
504 PUU 171 171 
Sti U4 ISRAEL lU 49 
721 CHINA 151 141 
. 1111 W D I l D lUU 1474 41 na 2 us 517 
" 
577J ... 15 1621 
llll INTIA-EC 74ft 67Z 1 452 i 51 211 " 
4116 671 
,; lltt 1111 EXTIA-EC nu an lt 4U 144 zu 17U 17 422 
1121 CLASS 1 UZl JZZ 14 4JI 55 
" 
129 15 l57 
1121 EFTA COUNTI. 14U zu u 411 i ,; n 512 14 ,; us 1131 CLASS 2 1421 211 25 u lU 7Z7 2 n 
lUl ACPIUl 211 l 25 2 57 u 15 5 
1141 cuss l 242 21 I 211 l 
7U6.1Z IECTANGUUI -INCLUDING SQUARE- PLATES, SHEETS AND STIIP, Of AlUNIMIUII AllOYS, Of A THICKNESS > I. Z HH 
7616 .lZ-11 STRIPS FOR VENETIAN I LINGS, OF ALUIIINIUH AllOYS 
Nl• IREAIDOWN IY COUNTIIES INCOIV'LETE 




n l4U 416 
IU IELG.-LUXIG. JIZ 
li 
l z 4t5 
ll IU NETHERLANDS 412 211 l4 4S 25 





57 424 u 
I U UTD. KINGDON lUI .. 
ui 
1215 
i Ill DENIIARl 211 
44 u; Ill SPAIN 4U 
li ni 
U7 i l Ul SWEDEN 977 24 1 
ll51i 
9 
9 77 S ECI ET COUNT 11516 
1111 W 0 I l D 241U zt 1111 975 2 l2 419 su 21527 U2 
1111 INTIA-EC lZZJI 11 U7 u u 4ft us 11122 i S51 1111 EXTIA-EC 1441 ll lU 941 9 11 41 IZ 
1121 ClASS 1 un 11 211 952 4 1t z 67 
1121 EFTA CGUNTI. 1ZI7 11 217 952 i 4 7 z l4 lUI CUSS Z 112 51 • • Jl • 
7616 .lZ-51 IECTANOULAI -INCLUDING SQUARE- PLATES, SHEETS AND STIJP, Of ALUIIINIUN AllOYS, PAINTED, VARNISHED 01 PLASTIC-COATED, Of A 
THIClHESS > I.Z Ill, CEXCL. 7616.12-11) 
Nl• IIEAlDOWH IY COUNTIIES INCOIV'lETE 
Ill FIANCE UZ76 11 71 11229 5I 
n7 
U4Z 241Z 2154 
IOZ IELG.-LUXIG. li4Z 
4i 
z Ill li 41 un • liS NETHEIUHDS 1157 2 Ull 251 224 
sui 
u 
114 Fl GEIUIANY 17611 11 • 5214 
l lUU lU 427 
115 ITALY 7211 
li 
41 1 ... 
i I; 
24 1144 
116 UTD. UNODON usn 15 U9U 221l U4 
uai 117 JIEUND uu i U7 1115 74 Ill DEHIIAII U74 ZliZ ... lZ Ul 





Ill PORTUGAL ZIIZ 1714 tz Zl 
ui 111 SPAIN 4744 I 426 llZI SUI 
US FAROE ISLES Ul i Ul u; ui 11i 121 NORWAY lZU 4 
lSI SWEDEN 6439 9 11 un 1671 
z4 
un 
UZ FIHUND lZU 47 lUZ 11 
" IU SWITZERLAND Uti 9 1256 1277 56 lSI AUSTill 4124 liSt uu 7ft 
141 YUGOSLAVIA 176 157 ti u z4 214 NOROCCO U4 n ., 
ZU LIIYA 574 
,; 421 Ul ZZI EGYPT 176 117 
ui 391 SOUTH AFRICA lU 7 
' zi 411 USA uu i 451 1419 ' 414 CANADA 1Z56 1Z14 
' 
7 zz 
414 VENEZUELA 1175 Ul 
11i 
lZ4 
l; 614 LEBANON us u 71 
611 SYIU 174 76 ,. 
i UZ IIAG Ull Z4tl 
Z44 
21 
U4 ISRArL 1146 
4z 
ut ,. au 
UZ SAUDI AIAIU l4UJ U741 5S us 479 
647 U.A.EHIIATES 211 ll 171 
si 
u 
si 7 U SINGAPDI! U2 64 zu ; 721 CHINA 414 241 lU 
11; 721 SOUTH IOIEA 4U 
li 
lll 1 
7SZ JAPAN 1114 Ut 
zai 
Ill 72 
7S6 TAIWAN 4ZS 4l 76 
' 
u 
741 HONG lONG 125 u 45 
141i 
44 
977 SECRET COUNT 14U 
1111 II 0 I l D UIZII 127 U7 672U 411 usn • 7159 11614 UZ71 1111 INTRA-EC lUll .. lt4 nus 114 ZIIIJ • JIU 11271 11144 1111 EXTIA-EC 45274 41 JU U671 254 
"" 
zna US4 
1121 cuss 1 21596 14 zu 11111 11 7711 U7 UZJ 
1121 EFTA COUNTI. UU9 11 7l nu 
ui 
uu 711 12U 
lUI CLASS Z Z4UI l4 271 UZJZ lUL 1175 1611 liJl ACPIUl 179 zz 4 2 lll 46 4 1141 cuss s 439 246 111 
' 7616.12-U IECTAHGULAI -IHCLUDING IQUAI!- PLATES, 
AND UU.U-511 
SHEETS AND STIIP, Of AlUIIINIUII AllOYS, Of A THIClNESS < S HH CEXCL, 7616.12-11 
Ill FIANCE 42544 lliiZ 9424 7U 
ani 
un 6724 ZlU liZ IELG.-LUXIG. 17S52 
usai 





un; lUI II 4 PI a EIUIANY 171l4 lUll 
uu; l 47919 4ZU lSJS m m~ y lJNGOOt. 4U51 un 141 lZIU zi 111i u .,., 94171 U4U 41U7 l4Z J4SI4 411t 
n1i 117 JIEUND 146S Zlt 1496 124 zn .. 
Ill DEMARK Ull Zltl 
4ti 
2156 JU 242 l4 ,., IU GREECE 7417 
ui un ui 411 41 JZS Ill PORTUGAL zns IIU ZIJ 157 
,; lUl Ill SPAIN JIIZ 1157 uu 
zs7 
675 
"' IZl CAHAIY JSUN zn ui zj li j 124 ICELAND 254 li ui i S4i 121 NORWAY UZ7 
'" 
u ZlU n 




Ul 55 II 916 IU SWITZERLAND 15414 4UI 6445 U44 U4 lU lSI lSI AUSTIIA 115U lllt 6U4 I Ill UZ4 67 7 141 TUGOSLAYJA 171 l 
" 





zi 214 NOIOCCO 417 21 n 211 ALGERIA JU ZZI 54 141 liZ ZINIAIWE Ul 
i 
S5 115 i i ltl SOUTH AFIIICA U7t 2171 
24i. 
., 
411 USA 45st7 1UI7 IUS lJ54Z U4 1157 414 CANADA uu lZU 52 lU un 7J 1 412 IIEXICO ZIJ 71 
ni Ul J 441 CUIA nz 
48 
lUt ¥alva 
- Yolours• 1111 ECU Eaport 
Destination 
Coab. Hoaanclatura laportlftl country - Pays d6clarant 
Moaanclatura caab. EUI•U hlt.-Lua. Danaark Deutschland Hollo• !spegna franca Jrolond Jtollo Kodorlond Portugol U.l. 
76U.U•U TOLES ET lANDES DE FOII/lE CAUEE OU IECTAHOUUJU, 
UU.ll·ltl 
EN ALUIIJKJUII (NOH ALLJEl, EPAJIIEUI >• 6 Ill, (NOH IEPI. SOUl 
Ill FIANCE SlU U4 264 14 
s4 4 
34U 33 412 tU IELO.·lUXIO. til 
ui ; 314 173 Ut 327 tU PATS-lAS 1156 zu 37 136 
136l 
4U 114 If ALLEIIAGNE 7554 131 z u; zu 3l 475t ltoZ tiS JTALJE 971 34 37S 
ui t ZJt t U IOYAUHE•UHI 1515 471 Stl ltl 141 7 
ui 117 ULAHDE 14Z 1; 
u 
7i 
4Z 6 til ESPAOHE Zlll 
li 
1 uu 31 Ul NDRVEOE 1194 lilt 7t u I i SZ tJt SUEDE Ziti 41 uu 15t 241 46 U6 SUUS! lUt 
si 
143 s lUf 
44 
5Z 131 AUTRICHE uu Zll 46 671 lt6 141 YDUODSLAVIE 6U 4 U4 1Z 479 7 156 U.I.S.S. su 
li li 
su 
Hi 411 ETATS•UNIS Sll 
s; " 414 CANADA 1171 uz liS 514 PEI!DU 1U4 1134 
1; 7 n4 i U4 ISRAEL 1152 146 721 CHINE S71 24 527 27 
lilt II 0 H D E S74U 4tU ltl 4tz2 I S43. 1114 lit uus lUl nz 41U lilt IHTIA·CE Ztltl 1147 1Z 172t 
i 
141 1111 lit 1Ut7 lUZ 
ni 3246 1111 EXTIA·CE 1U7t SUI 
" 
sus 412 ... uu , 1571 
lUI ClASSE 1 9415 1714 , Zt14 us S4t 2774 47 uzs 1121 A E l E UIS llU 
" 
Z747 
i zs; 242 lt6t 46 ssi S4t lOSt CUSSE 2 SU7 US4 S7 214 4t2 Z741 1Z 211 ltSl ACPUU us 2 S7 14 z 277 ZSI SS2 31 1141 CUSSE S 15S7 74 24 141Z Z7 
HU.lZ TOLES ET lANDES DE fDIUIE CARIEE OU I.ECTANOUlAIRE, EH AlliAOES D'AlUIIIHIUII, D'UNE EPAISSEUI > t,z "" 
76U.U•11 lANDES PDUI STOlES Y£HITlENS, EN ALLJAOES D'ALUIIINIUH 
HL• YEHTIUTlOH PAl PAYS INCOMPLETE 
Ill fiANCE U7U 15 t54 s ,. i 14 U7U ... liZ IELG.·lUXIO. 2174 
s4 
27 J 4 zen 
ei m W:i:~~aN\ S294 usa U4 Ul 57 2211; UtlZ 1 14U 51 Ul .. 
115 ITALIE 2Ul z 4U s lUI ltl 
IU IOYAUIIE·UHI 77Jt u 527 ; ui 7176 si Ill DANE/lARK UJ 
ui ni i Ill ESPAGHE 1451 
2i usi 
S77 6 
Ut SUEDE 2514 141 t • 4526; u 4t t77 PAYS SECRETS 452U 
lilt II 0 H D E UH71 liS 1261 Z54t 11 146 un 114Z 
'"" 
u lUZ 
1t 1t IHTIA·CE HUt 7t Ult 172 
li 
lU 1111 tll SJISt 1 U44 
1011 EXTlA-CE sus u 2131 uu 4S .. 224 15 S41 
lUI ClAISE 1 45t4 u 17U Z346 z Z4 uz u 271 
1121 A E l E 3t44 u U44 2146 
xi 42 
24 31. u lU 




111 2 S7 
7U6.1Z·51 TOLES ET lANDES DE fORIIE CAUEE OU IECTAHGUUIRE, EN ALLIAGES D'ALUIIIHIUII, PEIHTS, 
PLASTIQU!, D'UHE EPAUSEUI > t,Z ""' UAUF lANDES POUR STOlES YENITIEHSl 
YERHIS OU IEVETUS DE IIATIERE 
HL• YENTILATlOH PAl PAYS IHCDHPLETE 
ttl fRANCE 5Stll 77 Sll sun us 
zni 
5111 1121 z 6U6 
liZ IELG.•LUXIO. 12143 
11; 
s JSU z Ul 6114 Sf 
ItS PAYS-lAS 6467 u 456Z 35 171 741 
un4 
43 
114 If ALLEIIAGHE ,,,. 17 S4 
171li 
4 SU71 656 1215 
015 ITALIE 25111 
•i 
Z7t 11 3542 
zi u7 
tz szn 
0 U IOYAUHE·UHI 52712 .. 4S67t 77J5 177 
14194 007 IRLAHDE zzsn ltU 5477 zu 
ttl DAHEIIARK 11141 7U4 2175 45 641 




1451 u 3431 
Ill PORTUGAL U6Z i SUI 41l " 4Zi Ill ESPAONE .... 4t 1U4 4tl5 Z774 125 IUS FElDE 554 
xi 
554 
usi zss4 Z4l 121 NOIVEOE 4156 1Z 
Ut SUEDE 1U4t 4t 46 lUU Silt 
ai 
S56t 
IJZ fiNLAHDE 4U6 zn Jt71 75 111 
116 SUISSE tst6 IS 4UJ 4U4 lt6 1; Ill AUTUCHE uus 
xi 
z sus 7414 ZztS 
141 YOUGOSLAVIE 117 liZ 
ui 
71 1 
214 IIAIOC 1112 424 su .. 
ZU LIIYE 14U 1 un 111 
ZZt EGYPT! sn U4 Jlt ; 47i Jtt AFI. DU SUD 544 
oi 11 St 411 ETATS·UNIS UZI 1711 4lt5 Z7 Z1 
414 CANADA 4126 49 un zz J6 .. 
414 VENEZUELA S517 Sl74 
ui 
su 
ui 604 LilAH ... 
" 
Zt7 
Ul SYIU Ul zn su 
65 U2 IRAQ 1607 1451 
ni 
t1 
U4 ISRAEL 5112 
ui 
UZ4 U7 
"" UZ AIAIU IAOUD 4446Z 4UU IU lUt uu 647 EIIUATS AlAI ltlS 11 141 
ui 
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lilt II 0 R L D 121112 2t54t 1U4 Stl14 t771 .,., 114S7 1t JUt lttt 1 74t7 
ltlt IHTRA-EC 71164 1U17 nt ss2n 75tl IUS 7716 14 IUS 171t s 
"" I til EXTRA-EC 4Ztl2 sn2 725 24517 2271 1411 
"" ' 
1155 121 1417 liZt CLASS 1 251S7 1746 7U 1757t uu 112 2597 711 114 t75 ltzl EFTA COUHTR. IS4Z6 ISI7 U7 7477 1Ut 
lt4i 
1171 j Ul 115 tiS liSt CLASS Z 1Ut7 1117 22 556Z 
"' 




111 lt4t CLASS 1 SIU ltlt l3t5 zz II 
7617 .11-tt ALUIIIHIUII FOIL !HOT IAClEDl, lOLLED UUT HOT fURTHER IIORIEDI, Of A THIClHESS >• t.t21 ftft IUT oc 1.2 ftft 









ttl IELG.-LUXIO. 5517 u; lit Utl 21 t4 us t U NETHERLANDS 2142 .. 1U2 Sl i 217 1 I 14; 112 114 FR GERIIAHY U44 1511 2U 
sui 
262 uu 1 ZU7 141 
tiS ITALT 7US 4155 
zui 
45 76 
7i ui Z6 116 UTD. liNGDOft ,., 154 S711 su 512 
szi 107 IRELAND 741 U4 u 
zi ui 
171 j ttl DEHIIARl 2941 SZI 1567 
si 
4t 111 
tot GREECE Ut i ' ,; 176 I s tit PORTUGAL ,., 111 175 II 
li 111 SPAIN liSt 177 
si 
751 u 47 121 NORWAY Zll 
" 
17 6 47 
i 
17 
tSt SWEDEN znt 541 12 usa i S4 417 JSZ ISZ FIHLAHD 712 171 61 Zt7 u Zt 2 211 116 SWITZERLAND 4412 515 27 22n 715 IZI 7 Sl Ul AUSTRIA 2121 u 7 2155 41 
'" 
1 
tU SOVIET UHitH 76 
1i 2; 1i 
76 
li 204 ftGROCCO 164 u 211 ALGERIA 2SZ 
1i si 7 si 
1St 7t s 221 EGTPT 171 16 
u4 
I 411 USA SSit 22 2392 54 z 
"' 
5 404 CAHADA lltt 1117 11 II 45 
si 412 ftEXICG Ut 
" 
·52 
Ult Yalua • Yalaurs• 1111 ECU !•port 
Dett I nat I on 
Coab. JfoaencJ aturt leportfnt ceuntrt~ • P•~t• d6claront 
Moaenclaturt coab. EUR•U lah.·Lu•. Danaerk hutschlend! Hallas &pegne france Ira land Jtalfa Hadar land Portugal U.l. 
7116.91-11 
1111 " 0 H 0 E UISIZ ZlZ55 sn usn snn 517Z Zll44 zz 17tiZ zzn 74U 1111 JNTRA·CE 67SU 6557 217 U171 1711t lt61 nu 2Z nu ZIU uu 1111 EXTRA-U 64174 146tl 3Z ISIS Zl473 1114 lUU 1674 lf7 1421 1121 CLASSE 1 usn lUU 32 lUI 71U 475 57U tU 156 545 1121 A E L E 6214 12n 3Z 17U ns 
Uti 
uu 573 12 ,., lUI CLASS! Z 34416 4133 473 U4t4 UH 7164 41 171 lUI ACriUl 173 lit 
,.; 221 217 17 114 111 1141 CLASS! 3 1297 us 31 
" 
46 
71U.tz TOLES IT lANDES DE FOME AUTIIE QUE CARRE£ OU UCTANOULAIU, EM ALLUDES D'AL~JHI~ 
71U.tz-ll TOLES IT lANDES DE FOME <AUTlE QUE CARRE£ OU RECTANGULAIRU, EN ALLJAGU D'AL~JHJ~ 
111 FRANCE 17SU IUS 342 197. lU 1111 
ui ' 
5494 ZlZ 561 liZ IELG.·LUXIO. 1171 
Jti ni 
Zit 
ui 17 341 JIJ U1 liS rAYS-lAS 6264 3111 




1719 24JI IOJ ITALIE 20115 1517 u t64 722 1U71 
57i 
t26 151 116 ROYAUI!E-UHJ 17916 5124 sn IU 11735 151 125 
514 117 IRUNDE IS16 Zl 3 Ul 4 573 
,; lot DANEIIARl 561 214 7Z 
414 46i 
Sl 175 31 Ill rORTUGAL U16 111 i ' 
71 241 
li 1i 
1 Ill E5rAGNE 6221 124 14 us 5616 321 7 121 NORYEGE 1611 Zl 411 U2 JU 41 15 351 131 SUEDE 171 14 327 u us 155 42 74 132 FINLAHDE U6 161 2Z 165 
IIi zi 
226 u 
t7 346 136 SUISSE Uti 446 1 473 au 314 131 AUTUCHE uu u 41 121 316 394 n 16 151 161 IULOAUE 71Z 712 
,; sui 211 ALGERIE 3151 271; z7 4 22i 16; 4 lUi 411 ETATS-UHIS 5414 451 lfl 414 CANADA 1179 171 J z 55t 65 1 zn 624ISRA£L 2352 1725 
u4 4i 
421 111 u 3 U2 AlA II E SAOUD nz 
oi 
1 n 115 175 721 CHJHE 171 
,; 141 4 Zt4 li 721 COREE DU SUD 2265 1516 614 
nz JAroH 1113 Zll 646 157 12 7S6 T'AI-IIAN stU 17 ; 7i 1Z JtU 741 HOHO-IOHO t47 44 124 
s4 1 Ill AUSTlALIE 116 17 1 744 
1111 " 0 M D E 125671 24044 2511 
"" 
605t 2741 45194 sn 17161 5762 11 UJ41 
1111 IHTU-CE IISU lf74t 1111 un 5762 ZZ4t J7U5 zt2 1115t JU4 11 45tl 1111 EXTRA-CE 57314 4294 1411 4511 lUI 4t4 7151 11 7711 621 17SI 1021 CLASSE 1 17391 JU2 t44 1741 1411 227 3154 1165 us .5179 
1121 A E l E 1491 7U 117 173t 1116 u 2U5 
ai 
647 171 tzl 
1131 CLASSE 2 11167 S4Z 2Z lt25 751 267 JU4 6221 Jt4 4164 
1131 ACriUl 1121 112 
45; azi ui 
11 261 Jt Sl 57t 
1141 CLASSE J 174t 31 311 ·Z 
' 7617.11 FEUillES ET IANDEI I!JNCES, D'ALUI!JNJUI!, SANS SUrrORT, U"'LEI!EHT UI!JNEES, D'UHE ErAUSEUR •< I,Z Ill 
7617.11-11 FEUillES ET lANDES "JNCES, D'Al~JNJUI! UAHS surrOITI, II"'LEI!ENT LAI!INEU, UAISSEUR < 1,121 Ill 




5141 1U7 7171 
liZ IELG.·lUXIO. 15671 
4117 
lSI 1561 5462 164 1232 541 
IU rATS-US 54114 151 24171 1111 12i ltU 2757 JZ7i 16t6 114 Rf AllEIIAOHE S7SI4 19366 ZZ64 
ZU7i 
7697 17Z7t 4UJ 
115 JTAliE SUit U45 
u4 
JZ7J 46 2tl 
,; 324 44i 1251 OU ROYAUIIE-UNJ 21546 7112 12UZ 5449 246 3711 
144; 017 IRLANOE 3151 uu 211 
usi 
56 14 117 
Ill OANEIIAU 111S4 1149 4165 1216 26 145 1579 
lot GRECE 1276 
24i 
1215 
,; 167 sai 15 li 56 Ill rORTUGAl zzn lUZ 65 
li 
11 
Ill ESrAGHE 14Ut ZUl 11315 116 
sui 
521 Ul 
" U1 IUS CAHARIE 4254 su Hi 
717 
ui 57; 121 HORYEGE 1421 t 




IZ 11i .. JS4 136 SUISSE 12tOJ 1 7ZU 74 
' 
1455 
lSI AUTUCHE 13174 liS I 142t ltll 116 1115 n Ul 
141 YOUGOSLAYIE IUS 1127 J s 
ISZ TURQUU 171 171 i "' u.a.s.s. t71 976 IU IULOAUE 1411 1411 
.u4 z1i a4 17 Z04 "AROC uz U1 
211 ALGERIE 1111 
,; 35Z 14!7 ZlZ TUHISIE liU 
si t7 
114 114 
ZZO EOYrTE 616 
si 
J4t 54 liS 
,; 546 UNYA 1461 347 
ui 
17t 116 
ai 401 ETATS-UMJI ZUS4 
zzi 
24111 un ,. 165 
404 CANADA 7275 374'2 76 Ztlt zu Z7 
412 IIEXIQUE 45U 3157 656 
421 £L SAlVADOR 11S2 1152 
414 VENEZUELA 1211 1217 
2i 511 IRESIL lUI 
ui 
llt4 
14 si 512 CHILI 2375 ZIZ7 
477 " 17; 611 CHYPRE 
"' 1154 ni Uli ,; ' 624 ISRAEl 3264 ,. 111 66Z PAKISTAN Z4JS 2379 47 7 
664 INDE 715 






Z6t 17 ; 711 I!AUYSU lUt 117 57 
114 716 SIHOArGUR JU4 3 2431 
564i 
sn 55 tz 
7ZI CHIME 11711 3615 1377 
41i 
71 
nai li 721 COREE DU IUD 2116 2 5I 
75Z JArDM .,, 4 216 Z64 14 411 
756 T' AI-WAH 1734 
564 s4 
56 1121 Ul 
4i 
27 
u4 741 HONG-lONG 3442 521 lit 1162 177 
Ill AUSTRALIE 3551 1276 Zllt 42 
' 
57 
114 NOUY ,Z£LAHDE 55Z 544 1 7 
1111 " 0 H D E 411316 67157 6151 217541 Z75U UtiJ 41415 51 14SU JUt Zt 24311 1111 IHTU-CE Z6S617 53617 Ul6 1Z2Sll 21UZ 5121 17161 
" 
6537 7172 Zt lt177 
1111 EXTRA-cr 147677 U4st 2764 15119 6511 12947 UZ45 u 112t 526 1 5125 
1021 CU55E 1 17751 57U Z67t 5t7t7 3746 324 uzs ZZ6t 475 3522 
1121 A E l E 45171 4211 2646 26431 JUS 
U7j 4214 li 1955 '" 
ZIZ7 
1131 ClAISE Z 45391 4142 16 Zll7t 1716 4141 5724 52 15tt 
1131 Acruu UJJ 45 441 t7 
564i 
1159 211 411 
1041 CLAISE 3 14551 5615 sus 4t 71 57 1 
7617 .11-tl FEUilLES ET IAHOES "IMCES, D'AlUI!INIUI! UAHS SUrrOITlo U"'lEI!UT lAI!JNEU, UAUSEUI >• loiZl Ill !!All •< I,Z Ill 
Ill FRANCE usn 17257 ,., 51516 121 lUI 
264i 4; 
Jill 
u4 7391 OOZ IElO.-lUXIO. 11115 
2164 
2nt 9465 5I 316 2694 
OU rAYS-US uu 166 414t tZ U4J I 
" 4ti 
432 m ~~AmEIIAGNE I 13616 4214 Ut uui 75Z un 4 75J7 711 26426 lltiZ 
I Hi 
121 397 
Z7i usi 1; 
46 
116 ROYA~E-UNJ Z1145 2474 11516 1216 1715 
u7 117 IRLAHDE Z1Z6 64Z n 
,; ZJ7i li 514 2i 0 01 DAM EllA lit tt67 ttl 5111 
ui 
Ul J45 




4tl u 16 
Ill rORTUGAl 1671 711 542 ,., 
si Ill ESrAGNE 3251 JZS 
ui 2161 311 zzz 121 NORYEGE 67t ZJt II 1t 4i 14t i 5I lSI SUEDE 1Zt6 1625 31 4654 ; 111 1116 775 ISZ FINUHDE Ut6 536 113 676 116 
' 
65 7 n2 
U6 SUISSE 13121 1552 liZ 6HZ 2235 2611 24 tZ 
lSI AUTUCHE flU 41 J1 U55 146 1176 
' 
"' u.R.s.s. 146 12i 
4 
. a7 zs4 
142 
,; 204 I!AROC 557 51 
ZOI AlGERIE 794 
z1i ui si ui 
511 252 J1 
2ZI EGTPTE 514 i 55 ui 27 401 ETATS-UHJI 16616 71 IUZ U4 15 7531 15 
414 CANADA 4446 SUI J4 41 711 4 
412 "EXIQUE 5J4 ,.. 146 
·53 
ltU Quant ltr - Quantlth • 1111 kg Ea,ort 
hst I nat ton 
leporttn1 country - P•w• d6clarant 
Coab. No•enclaturo 
Hoaenclatura coab. EUR-lZ lolt.-lua. Danoark Deutschland Hallaa &pagna france !roland ltalla Hodarland Portugal U.l. 
7617 .u-n 
414 VENEZUELA 34t 34t 4i 511 CHILE 511 
1437 
456 
zai 11i 2i U4 ISRAEl nn Zit ; 317 U2 SAUDI AlAliA 2153 tlt 
'" 
274 371 I 
636 KUWAIT ,., 445 45 lZ 
4t j s U4 INDIA 75 17 s 1Z 611 THAilAND 255 17 Ul 
711 INDONESIA ns 251 34 
u7 51 711 "AlAYSIA 
'" 
,. 141 
2i 7U SINGAPORE Ul JZ 124 
s4 
,. 
711 PHiliPPINES 241 
' 
7 111 4 
711 CHINA 1116 
li i " " 
t74 
7U SOUTH KOREA 211 u; 6S 77 Ul s4 7S2 JAPAN Ult u 
i 
357 Ill 141 
736 TAIWAN 1444 211 '6 243 721 
" 
ZIT 
i 741 HONG lONG 126 2T 11 3 774 
1111 II 0 I l D 1761T uau 4ZU 35156 1456 U14 7111 liZ 12141 2U 4126 
1111 INTIA-EC S71U UUT 41st I4UT t45 U6 4411 t7 5211 ltJ JUT 
11ll EXTIA-EC 314ZZ 6112 174 11111 511 ltll un 4 .,,. Zl uu 
liZI ClASS 1 17251 2Sll 146 IIU 11T 67 17tt 4 ZtTI II 7U 
1121 EFTA COUNT I. 11112 uu 144 6126 I 1 
"' 
4 nn II ... 
lUI ClASS I ll71S S4tl 2t 2143 324 1776 UT 2151 II 464 
lUl ACPCU) J4t .. J sa 
6i 
57 Sl 1 144 
1141 cuss 3 Utz Ul 
" 
lll7 3 
7617.19 AlUIIIHIU" FOil (NOT lACKED>. CEXCl. SIIIPlY lOllED), Of A THICKNESS •< 1.1 Ill 
7617 .lt-11 AlUIIINIUII fOil (NOT lACKED>, (()CCL. SIIIPl Y lOllED>, Of A THICKNESS < I .Ill Ill 
Ill FIANCE · 17lt U6 1252 
144 
153 I 75 














71 .,. Z4 
IU ITALY 6tt 3 n 
i zi u us IU UTO. UNGDO" 1116 IIU u 21 
174 117 UELAND 271 45 s 14 17 





119 GREECE lU 114 
i 
lt 
Ill POlTUGAl 11T SJ 7J 
i Ill SPAIN 11n 3U 
ui 
11 uu 
IZl CANARY UlAN Ul zz u ; 1 121 NORWAY 71 .. 4 
IU SWEDEN U6 uz I 1 
U2 FINLAND .. d 11 si i z4 3 I U SWITZERlAND ZIT lll 5 
Ul AUSTRIA UJ SJ3 lZ .. z u 
Ul POLAND 145 145 
IU IULGUU Zl7 ZIT ; Zl4 "OROCCG lZt 111 
zi ZU TUNISIA 
" 
Zl 51 ; 221 EGYPT 152 t4 
' 
44. 
SIZ CA"EROON 115 n 14 u; 411 USA 1114 744 71 
414 CAHADA Jl Z7 1 
414 VENEZUElA 151 151 
6U IRAN us uz 
zi 3t li 3i Ul SAUDI AlAliA Ul 14 
si 721 CHINA Ill 41 Ul 
721 SOUTH KOREA 41 41 
ui i 741 HONG lONG 367 
" Ill AUSTRAliA us 52 lU 21 
1111 II 0 I l D un• 1n 11 7U2 7t U4 ,.. 37tl 377 Ul 
1111 INTIA-EC IJZI 211 1 4111 
7; 
4 476 2U3 Z7t 525 
1111 EXTIA-EC 551T SJ II 3434 Ul 421 1157 
" 
U7 
liZI ClASS 1 UZ5 J9 
' 
1713 lZI 4T2 S4 
" 1121 EFTA COUNTI. llZ7 J5 6 Ul 7; ui 
44 n JZ Zt 
lUI CUSS I 1471 • 4 lUT 315 SSI 2T 
,.
lUl ACPUU 1n 1 lSI 
" ui 
lZ 21 
uu cuss 3 st2 6 414 1 sa 
761T .U-ti ALUIIIMIUII FOIL !MDT lA CUD>, CEXCl. lliiPl Y lOllED>, Of A THICUESS u I. Ill Ill IUT ac I .I Ill 
Ill FIANCE 4SU 67 zan 141 Hi 711 " 
453 




114 IT ., 
IU NETHERLANDS lUI un ,. 111 
ui 
114 
114 FR OEMANY 1146 114 I 
11d 
lU 14 673 lit 





116 UTD. llNGD~ 3U5 Z5 SZ41 175 Ill 41; liT IRELAND 647 4 IZ 72 u Jl 
Ill DEH"AU 1U4 I 
'" 
44 5I II 




Ill PORTUGAl st4 u; 43t u 7S li Ill SPAIN 1H4 731 
4i 
11T 475 5 
Ill CANARY lSLAH Ill 
i 
,. 1 ; IZI NORWAY 143 Ul 
" 6i Ul SWEDEN liZ • 756 S4 u Ul FINLAND 7U 
li 
I 744 I 1 
4t 
u 
IU SWITZERLAND 613 1 414 14 117 
1i Ul AUSTIU 1111 14 tU 
i 
IU 11 
141 YUGOSLAVIA 455 417 S5 
152 TURlEY n2 511 II i 156 SOVIET UNION 142 4t n 
Ul POUND 115 151 Z7 
IU CZECHOSlOVAK 44 14 II 
164 HUNGARY 75 61 u 
4 Ul IUliAIU 77 7J 
u7 4; s6 214 "OROCCO 172 2 I 
IU TUNISIA TU 114 Z4 
"' IZI EGYPT 141 57 S5 4t 171 IVORY COAST IU 177 
" i i Stl SOUTN AFRICA 44 41 li 1 411 USA lUI uu 111 311 11 
414 CANADA 145 77 .. 
si 
"' IIAZlL 11T 61 i 11 SlZ CHill U4 lU 
I; 6U UAM Ill lSI 
si zi 44 li 614 ISRAEL liZ 
4 " si 
1 
Ul SAUDI ARAliA SIZ 371 41 I 11 
1i 
7 
U6 lUWAlT 251 61 U6 1 
" Ul NORTH YEMEN 144 54 15 5 ,; Ul PAKISTAN liT 111 
li U4 INDIA 7S n 1 
611 THAILAND U2 111 4 
li m ~~~m:. · 362 S41 12 ; 111 64 ; ui n 721 CHIMA 411 21T Jt 
721 SOUTN KOREA 111 
" ui 
I n 
736 TAIWAN U4 7ll • liZ 54 1i 741 HONG lONG lU u I 115 
Ill AUSTRALIA 312 152 4 zt 17 
1111 II 0 R l D Ulll su SJ zzns 146 , .. lUI 
" "" 
1162 1511 
1111 IMTU-EC IU46 4st u UlU 
14i 
412 n2 54 2US 7U 1122 
1111 EXTU-IC 14661 
" 
17 t7U 4U 721 1 IU2 ITI 3t6 
liZI CUSS 1 7Ut 46 u sns 17 343 1 It I 53 171 
1121 EFTA COUNTI. un 31 u IUT 
14i 4d 
156 1 U7 5J 76 lUI CUSS I U7t u 4 uu 311 lJII 164 2lt lUl ACPUU 3U u 214 11 
It 
t7 54 5 lZ 
1141 CLASS 3 1144 671 s 392 5J 
' 
.54 
ltlt Value • Yoloun• 1111 ECU !aport 
De•t I not ton 
Coob, Noooncloturo 
leporttna coufttrv - Pays tl'cl•rant 
"•••raclaturo co•lt. EUR•lZ lolg.•Luo. Den .. rk Deuhchl on4 Noll .. &pogna Franco Ireland Jtolta No4orlon4 Portugal U.K. 
7617 .U-ti 





624 ISRAEL 7414 U7 
4i 
t72 ,; UZ UAII! SAOUD 6111 2571 1571 lit 1113 27 U6 KOWIIT uu 1246 231 lt 
U7; 52 4 




36 42 611 THAILAND! 152 313 4tl 701 INDONESIE 1136 114 U3 
44; 




i 706 SINGAPOUR 716 111 
27 
331 lU 7t 701 PHILJPPINES 177 2t 25 171 611 15 721 CHIN! 4177 
z6 
1 244 t61 3671 
721 COREE DU SUD 2661 21 
2t4 1ai 
2054 561 
244 73Z JAPON StU 45 
7 
1114 UtZ 25tZ 736 T'AI-NAH 5213 717 71 651 lt7t tU IU ; li 741 NONG·KONG 37U 117 II 114 3451 . 
1011 H D N D ! 2t5UI 581DZ U3U 114tU 3171 74U 381&4 St4 40St7 717 1 usn 1011 INTRA·CI 114411 403U 12797 79271 2476 lt14 11291 345 U71t 655 12571 
1011 EXTRA·CI 111251 11431 5t6 35U3 1412 5551 215U 4t 24178 62 4123 
1021 CLASS! 1 61725 7144 412 21129 4t6 211 12624 4t 95It 35 2347 
1021 A ! L I 33617 4021 461 11719 5 3 261S 4t 5151 35 1715 
1030 CLASS! 2 4ZIU 11595 114 7171 917 5117 6714 11543 27 1U5 
1031 ACPUU 1214 216 u lU 
244 
116 Zll 11 472 
1141 CLASS! 3 6723 4U lUI 4116 lZ 
7617 .It f!UILUS IT lANDES HINC!S, D'ALUHJNJUH, SANS SUPPORT, AUTR!I QU! SIHI'LIN!NT LAHJN!IS, D'UNI IPAISSIUR ac I,Z M 
7617 ,If•ll fi!UILUS IT lANDES HJNC!S, D'ALUHINIUH !SANS SUPPORTl, !AUTRIS QUI UHfLBIENT LAIIJNIEU, IPAJIS!UIIt < I,IZl HN 
Oil fRANC! 12357 Ill i tt4Z 2 1217 21 1262 12 301 002 IELG.•LUXIO. 4114 
ui 
2156 . 212 214 113 
liS PATS·IAS 3911 Ztzt ; 417 Ji U4 54; 364 004 Rf ALLIHAGN! 36ZZ It 
3444 
51J 2314 az 
005 ITAU! 4201 11 
i 2i 
426 ; ui 51 2n 016 ROTAUHI·UNI a&U 3 ant 53 12t 
,; 107 IlltLAND! 1313 37 47t 21 74 




lit GlltEC! 1111 au 
7 i 
121 
Ill PORTUGAL 136 2 3U 457 
7i Ill ESPAGH! , .. 3195 
ni 137 
,. .. 





IZI NOIItY!GI t7Z tiJ 
i 
11 
UO SU!D! 145t 1 1431 lZ 12 
UZ fiNLAHOI! 76t 17; u 7Zt ui 17 7i 27 136 SUUS! 16t4 127t It 
031 AUTRICHI! 3111 3216 
" 
321 4 211 
161 POLOGNE 155 .,, 
061 IULGAUI! t76 t76 
3i 204 HAROC .,. 122 
14; 212 TUNISII U7 ltt . Zit 
ZZI EGYPT! tU 542 u 2tl 
312 CAMEROUN 2542 ; 2411 5I 4 li 411 ETATS•UNIS 11511 6453 ZU 3141 
404 CANADA 561 516 Z7 11 
414YENI!ZUILA 176 176 
zi 6U IRAN 731 719 
ti 116 si ni UZ AUIII! SAOUD 617 61 
z1i 720 CHIN! 167 115 476 
7 7 21 CORE! DU SUD 617 611 
Uti 74 I NONG·KONG Uti 3U 
i 1; 
u 
Ill AUSTIItALJI! 1672 323 1141 111 
1101 H 0 N D I! t5761 1414 75 Ul75 J12 Ul 4751 36 lt1Z5 lUt 3ltZ 
1111 INTIItA•C! 52561 1171 t 34762 
ni Zl 2711 l6 11646 1125 2114 1011 EXTRA•CI 43217 244 .. zn13 uz lt6t t17t 514 1111 
1121 CLASS! 1 22541 216 31 U315 517 SUI 145 571 
1121 A I! L ! 1104 175 27 7657 
ni uz 215 331 126 276 lUI CLASS! 2 17661 
' 
36 11481 1414 Zttt lU 611 
1031 ACP!Ul 4121 z 3511 214 7 14 162 
1141 CLASS! 3 3116 31 ZZ41 41 412 216 
7617.lt•tl f!UJLUS IT lANDES HJNCIS, D'ALUHINIUH CSANS SUrPOIItTl, (AUTRES QU! SJHfLBIENT LAIIIH!ESl, IPAJSSIUR >• 1,121 HH HAJI •< 
o,z"" 
Oil fRANC! 21431 165 Uttl lllZ 
ni 
3141 391 173t 




313 671 lU 
103 PATS·IAS 15Ztl UZI s 316 ZS14 122 ztU 104 lltf All!NAGNI 5162 tt4 4 
6412 
171 u 2743 461 





006 lltOTAUPIE•UNI 2ZU6 
" 
lltll UtZ 1211 
2ni 107 IlltLAND! 3201 13 lU 513 
" 
404 
001 DAHIHAIItlt 631S 6 5641 164 251 Z4 Ztt 
lit Gllt!C! 761 525 u; 3 213 3 34 Ill PORTUGAL 2733 
t16 
2171 17 ltl 11 3 
011 ESPAGNE 7197 4161 
zai 
5U Z17t 24 , 
021 IL!S CANARII! 741 
i 
456 z 2 
' 
1 
021 NORY!O! tl4 
i 
,. 32t 2 46 
131 SUED! 5261 32 S714 147 1112 12 111 
132 fiNLAND! 3U7 
246 
u 2ns 5 ; Zt Zl; 55 136 SUISSE 3351 3 ZZZ7 144 Sit 1 
Ul AUTIItJCH! 5701 Sf 4251 
lf 
721 51 Ut 
141 TOUGOSLAYII! 2614 liU 711 . 
152 TURQUI! 1161 liU 46 
li 156 u.R.s.s. 2614 1ltl 1411 
24 161 POLOGNE 15n tat 556 
i 162 TCHECOSLOYACI 117 4tl . ns 
164 HONGIItl! 535 3U 226 
zi 161 IULGARII! 1311 1279 
614 Hi 
. 
11i 214 HAIItDC U4 t t 
ZU TUNJSII 1772 4U U1 1151 
221 !GTPT! 142 1i n2 242 264 Z7Z COT! JYOIIItl! 7U 64t 115 




401 !TATS·UNJS lt147 11471 1112 6443 5I 
404 CANADA 1249 Ul 551 • 1i 501111t!SIL 1737 t\1 
li 
,. U6 
512 CHILI 612 514 
14i 6U llltAN 1Zt4 1153 
If •• ui 
12i 624JSUIL 117 
si S51 ni 7 UZ ARAII! SAGUD lt14 1433 Ut 7 .. 1 21 
U6 KOW!IT 1111 411 537 s 5I 11 
UZ TEHEN DU NlltD 
'" 
zt4 214 52 
ui .. 2 PAKISTAN t4t 573 
z5i "4 IND! an 621 . 22 
611 THAILAND! ... Ul 3Z . 6 





716 SJNOAPOUII 611 451 . 3i 1ui . lU 721 CHIN! ltt5 651 173 
7ZI COREE DU SUD 2301 713 
32Z 
61 1535 
736 T'AI-NAN U37 4555 Jl 21Zt 
u4 ui 741 HONG•IONO nz i uz 23 453 Ill AUSTULJI! 2151 1741 . zt 141 145 
1111 PI D N D! lt5Z46 3211 ltl 127224 lZII SU7 9521 216 S414l 5675 1 11736 
1111 INTRA·CI! 1155tl 2791 114 71117 
lZii 
1424 5116 Zll lltZ3 4119 
i 
7951 
1111 EXTRA-cl! 19617 411 .. 55417 1671 4345 
' 
zzzu 1416 1771 
liZI CLASS! 1 46Ut 342 54 32161 U4 2313 5 11127 214 131t 
1121 A I L I 11451 Zll 52 nan 
lZii 145; 
us 5 2442 214 
i 
117 
lUI CLASS!! 2 33622 .. JZ 11431 ltt6 .. ., t54 1421 
1131 ACPUU 17Jl 4Z 134 t4 
ai 
311 ZS7 52 1 u 
1141 CLASS! 3 U43 4tZS u 411t 24t S7 
55 
191t Quantltv - Quantlth• 1111 kg Eaport 
Destination 
Coab. lfoaanclatura 
laporth11 country - Pays 41clarant 
Moaanclatura coab. EUl-lZ loh.-lua. Dana ark huts chi anll Hell a• Espagna franca Ireland It alto ftadarlancl Portugal U.K. 
7117.11 AlUIIINIUII fOil, lACKED IIITH PAPER, PAPERIOAlD, PUSTJCI OR IIIIIUR lACKING MTERIAL, Of A THICKNESS •< 1.2 1ft 
7117.21-11 ALUIIINIUII FOil, lACKED, IIITN PAPER, PAPEliOUD, PUSTJCI Gil SlllllU lACKING MTERIAL, Of A THICKNESS CENCl. AllY lACKING) 
< 1.121 ... 
Ill fRANCE 1ZU4 1124 ZZt JUS 64 
asi 
nn 34U 7U 
liZ IELG.-lUXIO. Ust 





114 fl GEIUIAHY liUt 1171 uz 
176i i 
217 un 734 
115 ITALY Ziti J4 1 Z6 ,. 
li ni 
47 tZZ 
IU UTD. UHGDOII 577t lit 7U lUI 17J ltl7 
ui 117 IRELAND ztll 41 I 741 1 
47 
1414 
Ill DEHIIAIK 1741 zt 411 4Z 1117 Ut 
Itt OREECE 4t5 u 
zi 
115 j ti " zu 57 17 Ill PORTUGAl J47 zz 5I 14 5I 71 H 
Ill SPAIN 2511 111 117 711 26; Sit 1111 11 44 121 CANARY lSUH 4U 
zi ui 
Zl 17 1 45 
121 NORWAY 571 Zit 
4 
HI It 
131 SWEDEN lUI I 11n ,, u 417 
13Z flHUHD liU 7 Ill 215 11 
n4 
7 I 
131 SIIITZERUHD Jill Zl 
" 
Uzt Ut 544 215 
lSI AUSTRIA Ztsl u I 1U7 441 ltZ Jtl 54 
141 YUGGSLAYIA zn 141 
i 
11 z 
4 15Z TURKEY nz J44 11 t 
051 SOY! ET UNION us 
li 
116 u 114 
' IU CZECHGSLOYAl 124 112 
1; 
z
Ul IULGAUA Zl7 Ill 
u; 4i 171 ALBANIA zn 
u; n4 zj Zll ALGERIA 1115 31t m ~~miA I us 2 77 
" Ul 257 2 HI UZIIALI 111 111 
1; ZU SENEGAL 151 ; uz Ji 272 IVORY COAST 711 ,. 111 
u4 Zll NIGERIA IU 12Z tl t 27 
302 CAIIEROON 214 7 157 1 Jt 11 
322 ZAIRE lit J 115 ,., 341 KEHYA 311 
ui 35Z TAHZAHIA 231 j si i 14i 3U SOUTH AfiiCA Its 
ui z4i 411 USA 494 
' 
u 12 7 
414 CANADA lUI 
i 
351 i 714 t ' 
7 
412 IIEXICO 154 • 144 I; 451 DOIIIHICAH R. 151 
" i zi u; Ill CYPRUS ltl I 1 104 LEIAHOH 311 s J 
si 
zn lit 14 
101 SYRIA ,.. 
3i 
25 ltJ ,., 1t Ul 
z4 liZ IRAQ 57Z 
54i 
4 I 
IU IRAN Ul 
zi i 
,. 
4i ' 124 ISRAEl ZU 147 si 
21 4 
UZ SAUDI ARAliA 251 
" 
14 n 71 J 
Ul KUWAIT 441 
4 
41 7 Ul 11 
zi 
12 
7U SIHOAPOU 251 Z7 
Hi 
U4 




s4 741 HOHO lOHG 1532 212 
ti 
751 
lJ 24 Ill AUSTRALIA 514 311 74 
1111 II 0 l l D 12221 ltt2 4Zt7 24211 717 1211 1171 1Z nut lUll 
"" 1111 IHTRA-EC UUI 1151 2151 Ul21 11 2n 22ZZ 1Z 11415 HH7 i 
42U 
ltll EXTRA-EC 21111 lt15 2241 11451 771 us JtSI IU7 SU4 2711 
1021 cuss 1 UUI 112 ZZI7 ,,. 1 1 un ltl 1427 2 1U7 
1121 EfTA COUHTR. UH 111 2171 4411 
47; ui '" 
727 1141 1 127 
1131 CLASS 2 12175 511 n JUt 2411 1521 UZJ 
' 
1551 
1131 ACPIUl uu ,. J 272 u; 4 117J 41 751 ' 
1Ut 
1141 ClASS S SJU un 1 Ull 151 72 251 112 7 
7117 .U-ti ALUIIINIUII fOil, lACKED IIITH PAPER, PAPERIOARD, PLASTICS OR SIIIILAR lACKING MTERIAL, Of A THICKNESS CENCl. AllY lACKING) 
>• I .Ill 1111 IUT •< I.Z 1111 
Ill fRANCE uu lit J Ul 116 
ui 
1214 Ul SSt 
liZ IELO.-LUXIG. t117 
ui 
112 1t 114 52 




HI 114 FR GERMNY 1113 1U 
ui 
U4 217 ZlJ 115 ITALY 711 u 4 Ul 
,; ui 41 171 Ill UTD. UHGDOII 
'" 
us ,. 27 214 247 
ni 117 IRELAND J4t 1 12i 1 1 I Ill DEHIIARl IJt St 
1; li 
14 n u 41 
Ill PORTUGAL 217 1 t Z2 121 7 Zl 
Ill SPAIN 552 II u 
11i 
175 14 IU 7 
121 CANARY ULAN liS ; si z; 7i i 4 121 NORWAY ltl 41 i Ul SWEDEN 1tl JZ 11 S7 
" 
4 31 I U SWITZERLAND lUI 1t s 2251 214 4t 4 52 Ul AUSTRIA 151 31 55 11 54 4 
211 ALGERIA 7tl 
4i ti 
7tl 
ZlZ TUNISIA 2Zl 
i " 221 EGYPT Ht 34 Sl u ,; 401 USA 415 us 151 15 
414 CANADA Ul n Ill I 
14; 
1 
IU IRAH 351 I 5S 145 U4 IHDIA u 17 I 54 Ul THAILAND Ut 14 
z; 125 HI HOHG KOHG ., 
' 
S5 Ill AUSTRALIA 117 
' 
24 us 
1011 II 0 l L D U272 1211 .. 4311 u 481 24U 41 USI 1712 244t 1111 IHTRA-EC .... 1114 II 1517 
li 
256 Ull J9 1179 1514 usz 1111 ENTU-EC 7214 Ul II 2111 251 1147 1477 Ill llt7 lUI CUSS 1 4247 111 II 2147 ,. 751 172 2t 432 1121 EFTA COUHTR. szu t7 ,. nu 
16 
4t su lit 24 17J lUI CUSS Z 2115 II 1 125 Zll Stl 11tZ Ill us lUI ACPUU us 7 t 54 S2 25 71 1141 CLASS 3 us 4 II 
' 
lU 1 I 
7111.11 TUIES AHD PIPES Of AlUIIIHIUII, <HOT AllOTEDl 
7111.11-11 TUIES AND PIPES Of ALUIIUIUII, CNOT AllOYED!, IIJTN ATTACHED fiTTINGS, SUJTAIU fOR eASES OR liQUIDS, fOR CIVIL AIRCRAFT 
1111 II 0 R l D 111 4 4 54 t 113 1111 IHTRA-EC lU I 1 u I 
" 
1111 EXTRA-EC Z2 I 4 12 4 
7111.11-tl TUIES AHD PIPES Of ALUIIUIUII, <HOT AllOYED), CHOT FURTHER IIOUED THAN EXTRUDED! CENCL. 7111.11-lll 





i 113 HETHEILAHDS Ill 114 ; I i 114 fR GERMNY 547 u 
4i 
Zll su I 115 ITALY sus SUI u 
1111 II G R L D 4tzl ,. 455 nu n 12 Ill 41 12t 1111 IHTRA-EC 41t5 u 411 snt Z1 12 711 n 71 1111 ENTRA-EC lzt S5 Z4 J I 111 J St 1121 CLASS 1 124 n 14 I Sl 4 n 
7111.11-tt TUIES AND PIPES Of ALUIIUIUII, CHOT AllOYED!, CENCL. 7111.11-11 AND 7111.11-tll 
Ill fRANCE 747 It 17J It 
,; 221 251 n 2 31 Ill IELG.-LUXIG. uz 
li 
II i lU " 
Ill 21 I U NETHERLANDS Zll II Z2 4J It 
,; 141 114 f. GERHAHY 1421 
" ti 
1 14t IJJ U4 Zll IU UTD. liHODOII 445 12 Ill 114 
" 









4 i 411 USA llt 
' 
,. 
Ill IRAQ 15t 
ui us 4 IU IRAN 272 liZ 
56 
191f Value • Valeur• • 1111 ECU !aport 
leporttng country • Pay1 d6clarant 
EUR-lZ lelg.•Lua. Danaark huts chi end Hellos Espagna fraftce Ireland I toll• Nederlond Portugal U.l. 
7617.21 fEUILLES ET lANDES MINCES, D' ALUMINIUM, SUit SUrPOitT, D'UNE El'AISSEUit •< l,z HH 
7617.21-11 FEU ILLES ET lANDES MINCES, D' ALUMINIUM SUit SUrPOIIT, EN PAri Ell, 
ErAISSEUI (SUrPOU NON CDHrltiSI < loiZl HH CAitTON, HATIEIES PLASTIQUES ET SUrPDITS SIHILAIIES, 
Ill FIANCE 48117 
'"' 
1111 ussa 
zj 111 341; 16152 IU6 Z3U liZ IELG.-LUXU. 22511 
ttt7 
zu 7721 97 un IUl 714 IU rATS-US znu usa 11574 14 
6Z 
711 19U 
au; 2359 104 IF AllEHAGNE 37621 SUI U4t 




Ul 2174 116 ROYAUI'IE-UNI 21755 1151 Sit I 71ZS 1 1 It I 4475 
256i 117 ULAND! 7511 119 
" 
U41 




341 lUI 111 7S Ill POUUOAL lUI 14 3Z4 u 275 ZZI 52 Ill ESPAOHE l22U sn 411 1411 
llli 
2471 4125 lU S4t IZl ILES CANAUE 194Z 
17; ni 
171 U7 s u Ill NORYEOE SUI 1711 
6J 
611 77 IJt SUEDE 
"" 
55 6111 1932 
i 
111 154 IU FINLAND! StU 41 369S 1176 
" " i 
4Z 136 SUISSE lZUI lSI 317 StU su 1526 1726 117 IJI AUTRICHE 1114S Ul 
" 
6717 ltzt 1117 741 lU 141 TOUGOSLAYIE tU j 147 i 94 zz li 15Z TURQUIE 1211 
"" 
.. zt 1u u.a.s.s. 1451 
,; 464 144 Ul 1Z UZ TCHECDSLOVAQ 614 su 
4i 
u IU IULOARIE 651 Ul 
46i ti 171 ALIANIE 555 
414 uai ai 201 ALGERIE 1774 lUI 




154 zu 221 EGTrTE 2U2 Ul u uu u u ZSZ HALl U7 U7 
5i 241 SENEGAL 171 li 114 s; 
121 
ui Z7Z COTE IVOIU 411f 3SSZ 361 
u1i Zll NIGERIA U41 liZ 494 45 114 312 CAMEROUN 1115 Z7 uz 3 114 
" 322ZAIU 526 44 477 ui S46 IENYA Ill 
u4 3SZ TANZANIE U4 
li ui li sz4 It I AFR. DU SUD 764 
•i Hi 
s 411 ETATS-UNIS U94 IS 541 142 147 u 414 CANADA 4U7 1155 
si 
2SU 51 111 37 41Z I'IEXIQUE 757 46 U6 1 16; 456 REP.DOI'IINIC. 641 S71 
i 11i ui Ul CHTPRE 
'" 
Zl t U4 LIIAN ... 4 s 
ui 





u; UZIRAQ lUI 
156; 





U4ISRAEL 1155 714 
u; 
111 u 
UZ ARAIIE SAOUD 1117 su 57 314 ·us 15 636 IOWEIT 1177 
1i i 
Ul Jl 971 1St 
14 
4S 7 U SIN GAr OUR 1J7S liZ 
ni 
t46 Z45 






741 HONO-IDNO SIU 521 
1i 
lUI 
11; s7 Ill AUSTlALIE 1977 1 lUI 419 
1111 H 0 II D E 315546 Z74U nut t2711 liiS 4574 zuu 44 Ut41 47419 u 21145 
1111 INTRA-CE ltUtl Zllt4 11157 Sl617 .. Ill tiZI 41 sun suss 
zi 
U741 
1111 EXTRA-CE lUlU 5477 11111 
'"" 
1731 3725 U717 4 11Ut tU4 1115 
1121 CLAISE 1 52521 64Z llt7S UIU s s 4U7 4 4US ~471 s 3221 
1121 A E L E sun SIS 11117 176U 
11zi sui 
1671 4 3U4 337Z z 1971 
lUI CLAISE 2 43116 1475 lZS 11117 11tt4 stU 4275 11 4155 
1111 ACPCUI 14224 Z4S Z4 1547 
u7 " 
uzs Ut 2131 11 szsz 
1141 CLAISE S usn 
"" 
11 4111 U4 217 lUl su Zl 
7U7 .U-tt FEUIUES ET IAHDU IIINCES, D' AlUMINIUM SUit SUrPORT, El rAPIER, 
ErAISSEUI ISUrPORT ION COHPRUI >• loiZl HH HAU •c I,Z HH 
CAitTON, HATIUES PUSTIQUES ET IUrPOliTS SIHILUitES, 
Ill FRANCE liUl uu 5I tl4 sn 
lUi 
SSl6 tSt s U21 
liZ IELG.-LUXII. Ull 
141i 
I liZ 1 76 2UI U4 
ItS PATS-lAS 4157 
1i 
1911 s Z71 26 
us; 
454 
104 IF ALLEHAGH! 5411 t64 
td ' 
U4 zsu 3Zl 
lOS ITALIE l6U 467 u 1431 
11i 67i 
116 114 
IU ROTAUIIE-UNJ usz 1111 7U 111 154Z zuz 
1457 117 IRLAHDE 1521 u 
4UJ 
t t Z7 
Ill DAHEHARJt SUI 171 u; 6i 71 lU 17 1St Ill PORTUGAL ... z 4f Zl 427 .. IZ 
Ill UPAOHE 5561 1114 1117 
,.; llU zn lStl 5I Ul ILES CANARIE SIS 
.; 
"' 
u; zai li i zi Ul NORVEOE 1177 zu 
IU SUEDE lZSt 214 
" 
Ul 4 267 IZl 15 sss 116 SUISSE 19ns 77 11 17527 1115 177 31 Z4S 
lSI AUTRICHE nz 
'" 
Z77 57 264 35 
ZOI ALGERIE 1767 z 
ui 
s 2762 
ZIZ TUNISIE U4 
li 
425 371 
221 EOTrTE su 
,; 
" 
liS Ul I~; ~~~ ETATS-UNU SSH 1415 15U us 
414 CANADA 1176 4 121 1114 Z2 
ui 
t 
616 IRAN 947 Jl 
6i 
us 4Z 
U~ INDE su lU liZ uz 
Ul THAILAND! Ill 7t 
ui i 411 741 HONG-lONG 541 
4i " 
U7 
Ill AUSTlALIE ,., Jl 2ZS , .. 
1101 H 0 I D I tzU7 73U 147 S261Z 
" 
liU usn 171 uns 11156 s lUI 
1111 INTRA-CI 49311 U7S zn 11471 
,; 116 65St 171 97ZI tZSl s 4U4 1111 EXTRA-CI 427U Ill 624 ZII~Z .1149 7UZ 6 
"" 
1115 4126 
lUI CLAISE I Ztl56 
"' 
616 Z111S us 4US 1111 176 ZIU 
lUI A I L E UUI 572 614 usn 
,; 216 17U 57~ us us lUI CLAISE Z llt7S 141 6 IZI 116 2Zt4 4Ul tU 1914 
1111 ACPCUI ., n i 64 1 Zl4 11~ 144 zu 11~1 CLAISE S t26 21 Ul n 714 lZ zs 
7611.11 TUIEI IT TUTAUX Ell ALUMINIUM NOH ALLIE 
7UI .11-11 TUIU !T TUTAUX Ell ALUMINIUM CHON ALLIU, AVEC ACCEUOIUS, POUR IAZ OU LIQUIOES, POUR AEIIONEfl CIVILI 
1111 II 0 I D E IZI It Zl It 74 u U4 67 S41 





z 11 14 z zs 46 I IS 
7611.11-tl TUIU II TUTAUX Ell ALUMINIUM 1101 ALLIU, SIHPLEHEIIT FILES A CHAUO, (NOll REPR. IOUS 7611.11-111 
Ill fRANCI lUI 5I tlt t Sl 




z Ul 6 
IU PATS-lAS 141 735 
,; n zi u 114 If ALLEHAONE 1171 41 ,~; 541 11 1146 34 ItS ITALIE IUZ IStl tz 
1111 H 0 II D E 1597S Z71 11n tZI7 Ill .. sszs 431 SIS 
1111 INTRA-CE 14927 72 uu 
"" 
liZ .. SUI Stl 271 
1111 EXTRA-CE 1146 Zll 14t 4Z u ·us 35 ZIZ 
1111 CLAISE 1 597 lit 97 lS ., ss 174 
7611.11-U TUUS ET TUYAUX Ell ALUMINIUM <NON ALLIEio !NON IE/'1. SUUS 7UI.li-U ET 7611.11-tll 
Ill FRANCE 
"" 
194 IZl lSI 
ui 
lUZ 141 75 II 447 
liZ IELO.-LUXII. 17U 
u7 
zu 
s7 547 '" 
419 7t 
Ill rATS-lAS 1111 i 114 lU us IZI ni 1114 114 IF ALLEHAOH! 5257 Zl7 
u7 
Zl Ul 114S ZZII 417 
116 ROTAUI'IE-UNI 
"" 
111 1~26 511 Ut Z7 
1; zz; Ill ESrAGNE 114S Sl 111 tz 17; Ut 11 136 SUISSE 
'" 
Jl su IZJ 14 
i 
t 
Ul AUTRICHE t41 lZ lU 11 571 111 




" zi ,~; 411 ETATS-UHU tt7 II 141 UZ UAQ 597 s 544 41 
6U IRAN IUS 141 us 
·57 
ltlt Quant It, - Quanti Us• 1111 kg Eaport 
h•tlnetton 
leport tng covntrw - P•v• t16clerant 
Coab. lloooncleture 
Portugal U.l. loeoncleture coab. EUI-U loi,.-Lua. Danaark Dautschlan~ Hallas Espogna franco lraland ltalla Hadar lad 
7111.11-tt 
1111 II 0 l L D IZII 111 41 lit 4J 7t4 tll 1154 145 lSI 
llll lNTU-EC 4141 us 4i us ss 571 7U 141t Ill 194 lll1 EXTU-EC 1134 41 171 t 124 115 US4 45 Ul 
1121 cuss 1 117 Zl 41 ·11 4 45 111 IU 1t n 
1121 EfTA CDUNTI. S71 7 41 n 4 It JS 145 4 41 






711 u 71 




ltl 11 u 
1141 CLASS S 175 J 147 J 
7111.11 TUIES AND PIPES Of ALUIIlMlllll ALLaYS 
7111.11-11 TUIES AND PIPES Of ALUIIlNlllll AlLOYS, IIITH ATTACHED fJTTlNGS, SUJTAILI FOI lASES 01 LIQUIDS, FOI CJYll AllClAFT 
Ill flAKe! J7Z 1 J41 ZJ 
1111 II 0 I L D uu I 7 1157 
" 11ll IHTIA-EC Itt 1 7 nz 57 11l1 EXTlA-EC lzt z U4 J 
7UI.ZI-JI TUSEI AHD PIPES Of ALUIIlNIUII ALLOYS, IIELDED, CEXCL. 7111.11-111 
Ill fiANCE SUI un 114 Ull 
li 
411 Jt 
'" liS HETHEIUHDS ZUI Ill tU zu 5J ui 
I 
114 fl IEIIIAHT 3174 ZIZl 
717 
414 u 414 4 
115 JTALT 1177 17t 
14 
41 Jll 
i i Z4 S4 Ill UTD. UHODOII S4U IJ7 ZUI u Zl u j Ill DEMARK Zll II 
" ui 
4 I 17 
Ill PDITUOAL 451 us 111 
1i zi 
I 
li Ill SPUN IU Zll 41t 
Ul NOIIIAY 111 
ui i Ul z; Ul JIIEDEN 411 uz 
UZ fiNLAND 221 JS us 
i i i 
u 
Ul SWJTZEIUND liZ ltt 
'" Ul AUSTUA t45 n Ul 11 li 
141 
221 EGYPT u 
,; 71 U41SIAEL su 
1111 II 0 I L D ZZ4Jt 1111 11 7111 2411 Szt J 1171 JU IJZ 
1111 INTIA-EC 1117S 1141 14 5715 ZZtl 411 s 124 Zll 145 
1111 EXTIA-EC J411 til 4 lt11 111 UJ 154 Z7 117 
lUI CUSS 1 2733 liZ s 1791 14 s 141 Z4 7Z 
1121 EfTA COUIITI. 1517 Jtl s 1114 14 z 141 I 17 
11SI CUSS I 747 Jl7 1 114 JS 111 J I 114 
11Sl ACPUII 111 1 I n 111 
7UI.ZI-tl TUIEI AND PIPES Of ALUIIJNIUII ALLOYS, CNOT fUITHU IIORKED THAN EXTIUDEDI CEXCL. 7111.11-111 
Ill fiANCE UZI 14 U7t 
417 
12 I ,. 
liZ IELI.-LUXII. tU 
li 
221 14 us 17 
liS HETHEIUNDS 1JII JJS 7SI 4 
li 
17 
114 fl GEl/lAKY 4JI Ul 
Z4i 
4 41 Zzt 
liS ITALY zu z J 
4 i i 41 Ill UTD. UNGDDII Z4Z 11 zu I 
14 IU SIIJTZEIUND Zit Z45 1 I 
Ul AUSTUA Zlt 111 44 




1111 II 0 I L D 1241 174 SUI 17 1241 4 U4 111 145 
1111 INTIA-EC 4171 17S 1711 I lUI 4 liZ 151 4t7 
1111 EXTIA-EC 1571 1 U7 11 u JS 11 S41 
1121 cuss 1 714 liZ 1 7 11 u 
1111 EfTA COUNTI. 574 471 
li 
1 7 I 11 
lUI CUSS Z 4U J14 Zl IJ 114 
1141 cuss s 17J 11 uz 
7111.11-tt TUIEI AND PIPES Of ALUIIIIJUII ALLOYS, CEXCL. 7111.11-11 TO 7111.11-tll 
Ill fiANCE sns Sl4 1171 us lUI 
ui 
7 4zt 44 4 177 







liS NETHEIUHDS St71 J7 Jt1 
" j 
JS4 
,; 12S 114 fl OEIIIAHY 7SZI 1114 1177 
ui 
45 Jt4 1171 511 
115 ITALY 1557 17 
'" 
4 434 111 
7i 
S7 ltl 
I II UTD. llNGDDII 1U1 7S 317 151 17 Zit 14Z Zl 
14; 117 llEUHD S4t 111 5 t 1 1 IJ 1 
Ill DEMAII ZZI 5I II 
4i 
11 11 1 15 
Ill POlTUOAL 131 1 
414 ' 
1 71 
' 111 SPAIN 171 1t ui 
IS4 lt7 u 
121 CAHAIY IIUH lU 
4 zi z4 17 si i ; IU NOIIIAY 127 
i Ul SWEDEN sst I 151 JZ Zl t 15 17 
UZ flHUND II 
si 
11 JS 14 11 I t 
Ul SWITZEIUHD 573 11 Ill 31 47 Ut 7 
Ul AUSTIIA 511 I 5 111 54 JZ S41 4 





HI USA ., U4 II UJ 
nz IRaq IZ 
i 
47 
,; 4 11 J IZ4JSIAEL 171 
" 
Z4 ZJ 721 CHINA 17S I 114 1 
1111 II 0 I L D 15111 4117 4711 SSI4 1J lUI aut Sll JUS Sl5 • 11n 1111 IHTIA-EC Zl746 4771 4491 Zlt7 
1i 
lUI Utl sn 4JIZ 154 4 un 
1111 EXTIA-EC 4317 117 Zll lUI 412 441 1t 1541 131 411 
1111 cuss 1 Z4U liZ us IU n IZt 
' 




JU Z7 111 lUI CUSS Z 1411 u 1 IZZ 551 Zl4 4JJ ., .. 111 1141 cuss J sst I 51 11 14 157 4 
711t.ll ALUIIlllUft TUIE 01 PIPE fiTTINGS -fOI IDWV'LI, COUPUHOS, EUDIIJ, SLEEVES-
711t.ll-ll ALUIIINlllll TUIE 01 PIPE PlTTIHQS -fOI IDWV'U, COUPUHGI, EUDIIJ, SLEEVES-
Ill fiANCE 711 41 111 154 
7i 
I 45 Sl J ZZI liZ IELO.-LUXII. 317 
44 4i 




llZ 114 Fl 8EI/IAHY uz 
' 
It 
si J 11 U6 liS 105 ITALY tz i si li Zl 1; ; 1 S4 Ill UTD. liNODDII 117 JZ 77 I 
144 117 IREUHD 14t I 1 i i 1 1 Ill DEMARK liJ I IZ 7 I 
li 
I 111 SPAIN 117 i 17 j 44 t i 14 IZI HOlWAY 31 15 1 • 4 Ul SIIEDEN 
" 
Z7 17 1 
' 
5 5 35 UZ fliUID 31 u 7 I J 4 j 7 Ul SIIITZEIUID 114 144 I 11 1t I Ul AUJTIIA 177 U1 5 
4 
zt i u 411 USA 
" 
JZ 4 15 501 IIAZIL 4t ., 
1i Ill IIAQ 31 1 
1111 II 0 I L D 4141 111 151 lltZ 11 414 444 JZ 554 Ul 54 til 1111 IITIA-EC lUI liS 117 nz 
1i 
Zll Ut 41 Ill Ill Zl 177 1111 EXTIA-EC 1454 14 45 411 113 us u 146 11 54 Z74 1111 CLASS 1 173 I 4Z us lZ 41 4 II 15 111 1111 EfTA COUITI. 531 I 41 Sl4 
li 
11 Zl II 11 
J4 " 




151 1131 ACPCUl • Ul 1 1 1 • I .. 44 1 1 n 1141 CLASS S 177 I a 11 
" 
14 
7111.11 DODIS, IIINDOIIS AND THEIR flAIIES AND THIEIHDLDS fOI DOOI, Of ALUIIIHIUII 
7111.11-11 DODIS, IIINDOIIS AID THEil FIAIIEI AND THIISHOLDS fOI DOOI, Of ALUIIIIIUII 
Ill FIANCE 7tlt 1511 154 lUZ II 
szi 




71 tl7 1 liZ I IS NETHEIUNDS 
"" 
117 l4tl i 4 Z1 n llli 1411 114 fl OEI/IAHY Jt4t lZI 11JJ 4 411 1 us 1151 
58 
ltat Yoluo • Yohurso 1111 ECU E•port 
Dutlnotlon 
cn•. Kounchturo lepertlnt ceuntrw - P•y• ~hhront 
Koooncloturo cub. EUI•lZ hh.-Lul. Danurk Doutschlon4 Holies Espogna franca Jrohnd Jtollo Nodorlon4 Portugol U.l. 
1611.11-n 
1111 II 0 K D I Zt492 115Z Sl7 szu 11 Z71 5471 4217 
"" 
1147 S4 4511 111 I IKTIA•CE liUI au z 15U 
li 
ZZl 41S7 S431 41ZS tZS S4 Z777 1111 EXTIA•CE 11171 J4t su l7ZS 5I IUS 7U 4276 ZZ4 1724 lUI CLASS! 1 4541 147 Z4S uz 15 Sll 7ZI lUI 
" 
1151 1121 A I L I Z556 5I ZS7 512 
li 
15 zzs 275 7ZZ 2Z 4ZZ lUI CLASS! Z 5611 zu u tll 4S 1111 4t 2545 156 Ul 11Sl ACPIUl 55S 6 u 6 liZ 41 ,. 51 Ill 1141 CLASS! S 714 151 36 411 z 45 
7111.21 TUIU ET TUYAUX EK ALLIAG£1 D'ALUMJHJUM 
7111.21·11 TUIU ET TUYAUX EK ALLIAGES D'ALUMJHJUM, AVEC ACCESSOlaU, POUI lA% OU LIQUJDU, POUI AEIONEFS CJYJU 
Ill FIANCI 616 4 ll4 Stl 
1111 II 0 H D E ltU 4 t 1.11 t4 1124 ,. 55S 
1111 JNTIA·CE 1U7 4 z 4 54 51Z 4 417 1111 EXTIA·CE 144 7 t5 41 54S t4 
" 7101.ZI·U TUIES ET TUYAUX EK ALLIAIU D'ALUMJNJUM, SOUDU, (NOH lErl. SOUS 7611.21-11 l 
Ill FIANCE ZlltS 11U7 11 suz S564 
s4 
USl 155 SIS4 liS PAYS-lAS 7UZ UU SUI 542 lt6 u; Z4 114 If ALLEKAONI una 11542 
4Ui 
1241 111 uu 11 
liS JTALJE t164 Slt7 
,; llt un 1i 
., us 
IU IOYAUIIE·UNJ una Z247 11526 S7 92 117 
Zf Ill DAHEKARI uz S45 Sat 
51; 
21 75 
Ill PORTUGAL 1654 Ul 414 
4i 6; 
31 
4; Ill UPAGHI USI asz j 15SZ 
' IZI NOIYEOE U7 lUi 
us 1 
21i Ul SUED! zus lS 724 57 
ISZ FJHLANDE lztl 121 141 
i 4 j j szz IU SUlliE S511 614 ZIU 
lSI AUTIJCHI 4US ZZl 1417 ZlZ 
7i 
751 zs 
221 EGYPT! 1411 
144; i 
1411 
U4 JSIAEL 1451 
1111 II 0 N D E .,. .. S54U ,. SSIII 6US Z424 lS san IS 56 44U 
1111 JHTIA·CE 71791 sun 74 24411 6157 17t4 lS sus IUS SUI 
1111 EXTIA·CE l7Zit S7Zl 24 115tl su Ul 114 us n2 
lUI CLASS! 1 UISI zzst 11 fiZZ ZZ4 
' 
774 146 UZ 
1121 A E L E lZSU Zlt4 11 ISIS Zit 4 761 17 SSI 
lUI CLASS! Z 41t6 1412 6 1545 117 us u z Sat 
liSl ACPIUl 556 z s 7 SIZ Z42 
71U.ZI·tl TUIU IT TUYAUX EK ALLIAGU D'ALUMJIIUM, IJIII'LEIIENT flUS A CHAUD, IHOH lErl. sous 7111.21-11) 
Ill FIANCI 7U4 46 Ult Z1 
Ul; 
lit 44 1145 
liZ IELO.•LUXU. U4t 
4i 
114 t1 us 156 
liS PAYS•IAS 5241 Uti Z514 15 
si 
64 
114 If ALLEKAOHI 141t 445 
usf 
17 U7 721 
115 JTALJE 1567 11 It 
lj 1i. Zf 
411 
IU IOYAUIIE·UNJ lUI S5 117Z zt 
4; IS6 SUISSE lUI 2 1275 11 z 54 
lSI AUTIJCHE t71 au Z1 126 
IU TCHECOSLOYAQ lUI 
111; 
1261 
612 JIAQ lilt 
1111 II 0 H D E zt451 5tl 2 11211 u 4ZZS u us 7tS 41U 
1111 JNTIA·CI usn 514 2 1245Z Z1 4113 u 577 725 Ull 
1111 EXTIA·CE IUS 7 S75t st 12Z Ill .. lt61 
lUI CLAISE 1 3441 I sus 11 Z2 17 uz 
liZl A I L I 2714 z ZUI 
s; 
II Z2 54 zu 
lUI CLAISE Z szzs 
' 
ZJ21 lU .. 1 461 
1141 CUSS! S UtZ 124 lUI 
7611.U•tf TUIES IT TUYAUX EN ALLJAGES D'ALUMJNIUII, INOH IErl. SOUl 7611.21•11 A 7611.21-tll 
Ill FIANCE U431 U64 IS45 417t 25U 
ui 
S1 1577 zu Z4 1234 
liZ IELG.•LUXIO. 17U 
IIIIi 
31 U7 1 4U 511 us 





114 If ALLEKAONE sun st44 lltl 
lUi 
12t Zl4t 11911 ztll 
liS ITALIE 1451 71 uaa u Uti 442 
41i 
1Z4 1732 
116 IOYAUII!·UHJ 1ZZ7S SZI ltf7 Sl7S 7S 2142 U17 IU 
ud 117 JlLANDE 2141 177 Z1 64 II 5 76 z 





Ill ESPAOHE 3767 1U4 U4 
n4 
1121 nz ltl 







IZI NOIYEGE 741 zn 
2i 
Ul t2 
lSI SUEDE 2175 S1 157 254 IU u 
" 
762 
ISZ FJHLAHDE 7ZZ 
zaf " 
415 IS .. II 
si 
117 
IS6 SUISSE SUl us 2111 141 U4 157 147 
lSI AUTUCHE SIU 
" 
u 1111 124 ,., U45 
If 
5I 
Stl AFI. DU SUD 741 171 u 
,; 14; 2Z 401 ETATS-UNIS 4UI Z5t5 171 • un 612 IRAQ 1254 IUS I 
If 
u 67 
624 ISRAEL 1272 511 S64 ., 2n 
721 CHINE au 54 7Zt Z4 
1111 II 0 I D E 122125 171Sl ZZII7 ZISU 44 5141 nus ZIU ZllU ZIS4 u Ut14 
1111 JNTIA·CE 94494 17Z34 Zll45 14671 
44 
S177 liStS 1141 15131 1434 Z7 1136 
1111 EITIA·CI 17626 5t7 1242 1171Z 1151 S141 174 5171 611 s 4171 
lUI CLAISE 1 171t2 477 1217 nn 167 1152 ts zuz 117 Z5U 
11Zl A E L I 11321 415 1117 4176 
44 
S41 t4t 
ai 2ua 124 j lUt lUI CLAISE Z ISU 121 lZ U11 1431 1U2 U71 4U 1412 
1141 CLAISE S lt67 2S Sll IS lU 1216 Ill 
761t.ll ACCUSDJIES DE TUYAUTEIJE -lACCOlDS, COUOES, IIANCHONS, PAl EIEIII'LE•, Ell ALUIIIHIUII 
7Ut. 11-11 ACCUSOJlEI DE TUYAUTEIJE •lACCOlDS, COUDES, IIANCHONS, PAl EIEIII'LE-, EN ALUMINIUM 
Ill FIANCE sus 272 1114 175Z 
ui 
Z4 214 479 54 1246 
liZ IELO.•LUXIO. SUI 
ui ssi 
1417 6 7S 1151 7 lit 










"' 115 JTALJE 21U i 41; 
4 
'" ai si 
n 645 
I U IOYAUMI·UNJ Uti 61Z 51 1SS4 7t 




4Z 6 1 
101 DAHEKAIK 174 s 
"' 
11 sa 17 
11; 
111 
Ill ESPAGHE UIS ; Z27 14; "' 
4t I ZU 
IZI NOlYEGI 564 
li 
U6 14 47 31 7t 
lSI SUEDE ,,. 211 zu 
' 
157 zs 42 251 
ISZ FJHUNDE 647 ; U4 17 12 4Z 212 s; Ul IS6 SUISSE 2111 Ut6 II Ul 141 ss 















nz JIAQ us 7S ., 
1111 II 0 K D I SitU uz Ull UUI 115 Zits 6114 241 S4U 2174 145 
"" 1111 INTlA·CI usn 576 IUS uu u; 
1926 4tll 154 145S un ua 4SU 
1111 EXTIA·CI 15556 lU St4 un t67 1117 n 2111 zu U7 ZUI 
lUI CLAISE 1 lUI Z4 su SIZt ZIS 
'" 
n sn Ul un 







lUI CUS5E I 5151 51 IS U4S 427 141 lUI 111 ISSS 
lUI ACPUU 756 2Z 
' 
zt 45 u 255 7 7 IS S53 
1141 CUSS! S 1177 41 u 2t6 ssa szs 
' 
56 
7611.11 roans. FENETIII IT LEURS CADRES, CHAIIIIANUI IT IEUILS, EN ALUMINIUM 
7611.11-11 roans. FENETIEI IT LEURS CADRES, CHAIIIlANLES ET SEUILS, Ell ALUIIJHJUII 
Ill flANCI 4UU 11447 uz uuz Z74 lU; 
11116 lilt ZSl 
"' liZ IELG.·LUXII. 12197 1111; 
1175 5142 Zl 
zi 
Zl7 4115 2 411 
IU PAYS-US ssus IUS UIZ 
si 
45 134 434 
11146 
4Zlt 
114 If ALLEKAONE S3417 151 7Ut 41 2144 IS sus 1725 
59 
.,., Quantity - Quant tt6s' 1111 kg E•port 
Dasttnatfon 
Coab. Koaanclatura 
llaporttng country - Pays d6clarant 
Maaanclatura coab. EUl-12 lal,.-Lu•. Danauk Deutschland Hellos Espagna Franca Ira Janel It olio Mad.rlantf Portugal U.l. 
7UI.II-11 
m m~ \IHGDcllt 1446 I 21 1116 4 n 14 ui 217 71 H7t 451 Ul 2645 41 U6 712 
212i 117 UELAND uu 71 5 
' 
2 1 
' Ill DEHI!AAI 1114 Ut i 
4U 
' 
4 .. 17t 
lit GREECE 13 12 Jl 
2i 
' 
n 5 4 





' Ill SPAIN 146 11 
'" ui 
125 22 41
021 CANARY ISLAM 12t 1 I 2 
2i 7; 121 HDRWAY 
'" 
us U4 ; i li 031 SWEDEN JZt 114 46 25 
" 132 fiNLAND 529 2i 
us 51 21 57 1 75 5 
IU SWITZERLAND 5417 244 2111 liZ 7tl 151 7 
031 AUSTRIA un 5 .,, 171 
7i 
24 Ul 2n 7J 
144 GURAL TAl 221 5 
2; i 147 152 TURlEY 41 4 
i 
II 
156 SOVIET UNION 2n u Ul I 1 
IU IULGARIA lU us I 
li 
4 
li 2U LIIYA Ul 511 11 521 
Z41 SENEGAL 72 47 6 u 5 
257 GUINEA IISS. 21 
2i 
u 
Z7Z IVORY COAST 124 
i 
liZ 
572 REUNION 171 
ui 146 Z4 1; 2Z 4ot USA ,., 215 u 





' 451 GUADELOUPE 141 
i 4U I!ARTIHIQU! .. 77 ; 474 ARUU 
" li 
47 
471 HL ANTILLES 
" 
44 u 
UZ IRAQ .. 
uz " U4 ISRAEL 121 2Z 5Z 
15 
632 SAUDI ARAliA n2 145 lU 
7U "OHGOLIA 141 
2i 4 ui 
141 
ui 752 JAPAN 51J 2 
741 HDHG lONG 7J 5J 4 12 
1111 W 0 l L D 44147 4911 5447 Ullt 26 526 1172 572 6742 5457 u 7655 
1111 IHTRA-EC 5UZ7 4112 Uti 1176 I 72 
'" 
556 41U 4615 JZ n15 
1111 EXTRA-EC lUll lU 1157 41U 
' 
454 tiS u U4t 152 4t Ul 
1121 CLASS 1 7611 5J 1121 5711 zn zt4 1 lU6 764 436 






947 , .. 
4; 
227 
1151 CLASS 2 5546 lU 21 77t 17t 5t7 lUt 75 , .. 
lOU ACPIUI tl2 54 n II liS 455 
' 
41 246 
1041 CLASS 5 U4 U4 6 12 ns u 2 
7UI.tl ALUI!IHIUI! STRUCTURES AND PARTS Of STRUCTURES, -fOR EXAIIPLE IOOFS, lOOFIHI FRAI!EWORIS, ULLUSTIADES, PilLARS AND 
COLUMS-, CEXCL. PREFAUICATD IUilDINGS Of HEADING H 94.161, CEXCL. 7611.111, ALU"IHlUI! PLATES, IODS, PROfiLES, TUIES 
AND THE LIKE, FOR COHSTlUCTIDH 
7UI. U-11 IUDGES AND IRIDGE-SECTIDNS, TOWElS AND LATTICE IIASTS, Of ALUI!IHIUII 
Ill .fRANCE un u n ; u ns 21 IOZ IELG.-LUXII. U1 
2i 
I 525 7t 
liS NETHERLANDS 175 Zl 24 
5i 1147 " 114 Fl GEliiAHY 1215 17 li 
n 7 
115 ITALY 55 l 1 
li 
Zl 15 
IU UTD. IIHGDO" 171 15 6 54 76 





Ill SPAIN 121 1 
' 
4 
IU NORWAY n n 5 





IU SWITZERLAND us 12 11 64 
lSI AUSTRIA n 4 7 
' 
17 
26 401 USA 
" 
2 5 57 
716 SlHGAPOU 121 liS 12 
721 SOUTH IOlEA II 
2Z ; .. Ill AUSTRALIA ,. n 
1111 W 0 l L D 4t7t 147 21 545 s Ul n 2n 2111 
'" 1111 IHTRA-EC nn n I U7 z Z77 u 46 ZUt 521 1111 EXTRA-EC 1425 54 12 211 4 114 us 112 
'" 1121 cuss l 7U n 6 14 l u lU 437 1121 EFTA COUHTR. 457 Zl 6 7t l u 46 zu 
IISI CLASS 2 U4 l 7 124 liS 121 
" 
2U 
7611. fl-U ALUI!IHIU" STIUCTUU AND PARTS Of STRUCTURES, -FOR EXAI!PU lOOFS, lOOFIHI flA"EWORIS, UllUSTaADES, PILLUS AND COLUIIHS-, 
CEXCL. PREFABRICATED IUILDIHGS Of HEADING I t\,16), CEXCL, 7611,11-11 AND 7Ut.tl-llll ALUI!IHIUI! PLATES, RODS, 
PROFILES, TUIES AHD THE LIIE, FOR CONSTRUCTION 
101 FRANCE 22SS5 6117 1St 11411 567 
"i 
IZ lUl 1117 4U 
IU IELO.-LUXIO. 11331 
uai 
2111 ZUl l 41 11 JIU 4U 
IU HETHERLAHDS 123ZS lUI Ull 56 425 n 411 
u1; 
S45 





liS ITALY n45 77 4U 1t zu t4 
74; 
149 lit 
IU UTD. IIHGDDH lUll 1531 746 san 71 745 IU Z446 
IZ4; 117 IRELAND 1514 37 7 us 46 5l z4 46 Ill DE""All l51S 17t 
i '" 
lU lt5 76 lit OREEC! 461 11t Ul ,, 
" 
4t 12 54 





Ill SPAIN ZU5 7 51t 714 
47i 
t\5 2U lU 111 
Ul CAHUY ISLAM SU i 4i 11 l 16 2 l 124 ICELAND 141 17 ; 1i 6 ' 
z 
121 HOlWAY lUI 14 U7 Z74 lt 
" 
J7 
Ul SWEDU Z47t 5 UJ7 ns tz us 22 164 n UZ FIHLAHD 1122 41 415 Z7t 
i 
21 2 47 114 57 136 SWITZERLAND 1121 12Z l7t 5412 1116 11 S7l 4U 174 
Ul AUSTRIA ssn lU 542 41tl 56 lU 4 5U us 51 14S ANDORRA t2 
i ' 
47 
si i i 146 !!ALTA .. 2 z 
5i 141 YUGOSLAVIA 212 1i 1 .. Jl 26 15 UZ TUllEY 164 i t4 7 u Z7 7 156 SOVIET UNION 517 17 4 41 175 2 Ul POLAND 11 s 47 
zi Zt 164 HUNGARY Ul 57 lU s 





1; 2U LIIYA 
'" 
l ll 5U Ul 236 IUliiHA fASO JZ 
s; 
JZ 
i 241 SENEGAL 125 
" 2U OUIHEA 252 147 t4 11 Z72 IVORY COAST 
" 4 
41 41 
i 276 OHAHA 117 
uz " 
6 211 NIGERIA 217 
i 
11 s JZ 14 502 CA"ElOOH 146 1 s 
" 
.. 514 IliON lU 
" 
I liS 6 Jll CONGO 172 
74 
171 
zi 322 ZAIRE 111 I 572 lEUHIOH 645 7 
•i 624 i 11 2i 5U SOUTH AfRICA lit 7i 11; 22i ' 
5 j 411 USA 2631 IU 71 lU uz 441 ltl 414 CANADA ,., 22 Jl Ut 11 11 16 2U 
" 
451 GUADELOUPE ,., ,., 
i 462 "AlTIHIQU! ,, 
si 
557 
56 474 AlUlA 141 
21i " 4U fl. GUIANA 2U 14 SOl ECUADOR 21 ; Ji lt i i U2 IRAQ 237 
i 4 
u Ul U4URAEL Ul 1 7t Jl n 4 U2 SAUDI AlAliA 
'" " 
ZJ 76 lit 117 Zll 2n U6 IUWAIT 176 5 11 111 n 
li ' 
I 647 U.A.EI!lRATU 211 2 J2 lU 
li 
5 n UZ PAKUTAI 267 14Z 1 
' 
4 664 INDIA 11t 14 4 11 
i 
I 12 711 IHDOHESIA 174 II 
56 
67 i 52 2i 1 4J 7U SlHGAPORE uu lUZ 5 4 11 14 7U IIOHGOLIA Ul Ul 
60 
1919 Value - Yolouro• 1111 ECU Eaport 
h•tlnathn 
Cub. Moooncloturo llleporttn1 countr~ • Pays d'clarant 
Noaancleture coab. EUl-12 lolg.-Lua, Danaerk Dautschlanlll Holloo Espagna franca Irolond Itolfo Hedorlond Portugal U.K. 
7611.11-11 
115 ITALlE tU4 2 131 uu 34 226 n 
tz; 
tal 132 106 RDYAU"E-UHI 34114 3579 3164 liUl 2 371 1941 5337 
1214; 117 IRLAHDE 13555 1141 25 n u 34 12 Ill DAHEIIARK 5517 1111 
' 




2 347 3 22 Ill roRTUGAL 514 
li 




t7 Ill ESrAGHE 3914 71 2649 
ui 
311 113 t7 IU ILES CAHAUE til 6 u 
' ni u; 121 HORYEGE Slit 1t 2UI 1949 s4 2i 4 Ul SUEDE 2U1 1551 4U 24 194 271 132 FIHLAHDE 1726 
21; 
IU 311 us 21t 6 171 45 136 5UU5E 31275 Utl ltUI 1 15U 6767 1171 42 131 AUTUCHE 11161 21 171 7211 
674 
116 1129 14U Z75 
144 GURAL TAl 1546 41 
14i ti 
asz 15Z TURQUIE 551 ,7 
14; 
ua 156 u.a.s.s. U57 7U 
' 
li 





3t; ZU LilY! 4521 lt51 u Z64 17lt 
Z41 SENEGAL S15 341 55 111 
17 
zz 257 GUINEE-115!1. 734 
157 
7U Z7Z COTE IYGIRE 1111 
i 
tz3 i 37Z REUHIOH lilt 
' 
; 41; '" 
17 
u4 i 401 ETATS-UNIS 3146 1117 2 211 449 414 CANADA 151 1 5U 
szi 
64 z 217 
451 GUADELDUrE 613 n 
17 462 "ARTIHIQUE S31 521 
si 474 AlUlA 571 
t7 i 
519 




nz IRAQ 597 
i 
513 ; 624 ISRAEL ItS 716 
i zz; i 16 u UZ ARABIE SAOUD uu lt 1U7 1111 2 !6 
7U "OHOOLIE 1U4 
7i 5; ui 1U4 594 3; 732 JArOM 1567 
ai 
s 
741 HDHG-lDHG 1272 au 21 224 u 
1111 " o " D E 292114 36246 22917 111197 Ul 3SZI 11131 Zltz 47761 34111 7U 33595 1111 IHTRA-CE lt51tt 35123 14U5 57UZ 51 591 4SZI 2US 26411 21514 211 ZU12 
1111 EXTRA-CE tUU 1111 1112 45245 n 2731 6714 57 21359 5495 412 75U 
1121 CLASSE 1 61547 3U 77lt 33579 uu usa 4 1772 4561 2 3124 







lUI CLASSE 2 27tU 794 U7 6111 12lt 4323 nu 7Zt 4549 
1n1 Acruu 1156 431 1 516 77 117 3117 51 475 1922 
1141 CLASSE 3 7415 7 3416 116 224 3361 215 11 
7611.91 CONSTRUCTIONS ET LEURS rAlliES -POHTS ET ELmEHTS DE rOHTS, TOURS, rYLOHES, riLIERS, COLOHHES, CHARrENTES, TOITUIES, 
IALUSTlADES, rAR EXmrLE-, EN ALU"INI~, SAUF CONSTRUCTIONS rREFAIUQUEES DU N t4U, CHON IErl. SOUS 7UI.llll TOLES, 
IAUES, riOFILES, YUlES ET SI"ILAIRES, EN AL~IHI~. rOUil LA COHSTRUCTIOH 
7611.91-ll rOHTS ET ELmENTS DE rONTS, TOURS ET rYLONES, EH AL~IHI~ 
Ill FIANCE nn 477 t71 33 
ti 
62 44U 297 
liZ IELG.-LUXIG, 3279 
u; 7 113 2249 135 IU rAYS-lAS lUI 154 ., 
t4 576; 
646 
114 llF ALLEIIAGNE 6446 lit 36 
t7 
,, 43 





106 ROYAU"E-UHI UIS 314 46 221 172 





" Ill ESPAGN! 67S 71 4 115 .. 121 HORYEGE 2U7 4 
3; 
Zl71 14 79 
Ul SUEDE 1103 u 21 71 .,. 





136 SUISSE uu u u 153 
131 AUTRICHE 557 Ill 171 47 lZZ 
62Z 411 ETATS-UNIS ttl u 15S 
3i 
111 
716 SINGArOUR 1131 7614 315 
721 COREE DU SUD 1941 
73; 5i 
1941 
Ill AUSTRALIE 21n 1374 
1111 " 0 N D E 44111 ZU6 Ut 12117 77 1761 u S73 15124 lltU 
10 ll IHTRA-CE Zlt34 1314 71 1511 36 lZZS u IU UtU UJl 
1111 EXTRA-CE nus 1361 57 11297 41 536 411 1211 1252 
1121 CUUE 1 10421 Ult 43 3356 4 lU 746 4121 
1121 A E L E 6537 514 3t 3Ut 
4t 
4 Ul 315 Z315 
lUI CLASSE I 12517 4l 14 7Ut 526 76 4U 3414 
7611. tl-tl COHSTlUCTIOHS ET LEURS rARTIES, -riLIEU, COLONHES, CHARrENTES, TOITURES, IALUSTRADES, rAR EXEWLE-, EH Al~IHI~. CSAUF 
CONSTRUCTIONS rlEFAIUQUEES DU 94.161, IHOH RErl. SOUS 7611,11-11 ET 7611.91-llll TOLES, IARRES, riDFILES, TUIES ET 
SIIIILAIRES, EN AL~IHIU"' rDUl LA CONSTRUCTION 
Ill FRANCE 111176 27449 4624 63353 1154 
4477 
su 5474 ll4t7 74 3UJ 
liZ IELG.-LUXIG, 51321 
uui 
1145 liZU ll . 412 Zl5 111lt 157 




U7 12579 4173 
015 ITALIE 23611 321 Uti 
" 
152 Z3Zf 971 
421; 
l4Zf ltZZ 
006 ROYAU"E-UHI 71137 11144 3671 U21t 175 3735 6ZfS IU21 
451; 007 IRLAIIDt 6494 327 51 use Zit 
44i lli 
334 
IU DAHEIIAU 1111 734 ; 52St 615 1171 i 571 llf GRECE ZUf 435 lllt 
477 
3U 315 64 279 





Ill UrAGNE 15Sil 35 1212 5417 
2zsi 
5241 U15 7Jt 
'" 121 ILES CANARIE ZfU 1 2 511 • 94 14 31 124 !SUNDE 1141 u Z51 156 
ai ui 
31 71 u 
121 NORYEGE 6117 437 3113 2147 156 315 641 
131 SUEDE 12761 41 4511 
"" 
' 
631 1541 314 ... U7 
IJZ FINLANDE 6717 121 1219 14U 75 71 315 llf7 343 
136 SUISSE 51135 t46 1164 39711 3t 7742 
" 
4411 ZJ54 1412 
131 AUTUCHE 34153 416 1511 21114 
u; 
571 3t un 
'" 
334 





ui 2; 4Z 146 IIALTE 719 
i 
It 73 
' 141 YOUGDSUYIE 1431 21 556 4 455 17t 171 5Z 
152 TURQUIE uu J5 1 l4f2 n 
14 
172 414 156 
156 U.l.S.S. ZZ53 7 6tt 2n 4tl 711 Ill 
Ul roLOGHE 556 u 464 I 2 75 
i 164 HDHGIIE 1446 439 au 
i 
1 154 25 
IU IULGAUE 623 
1; 
.. 
lUj 312 216 11 214 "AROC 1249 
64 
Zf 36 





14 u; IU LIIYE 4561 4 Ill 3217 Ill 
U6 IURliHA FASO 536 
274 
536 3; 241 SENEGAL au 413 
261 GUINEE 
'" 
471 472 u 
272 COTE IYOIIE 646 
lli 
351 IU 
14; 276 GHANA 
'" ; li 16; 
277 Z7 
Zll NIGEUA 1211 uz 31 141 ., 
312 CA"EROUH 616 ll 5 .. 323 zu 
314 GABON tU ZZ4 6 643 43 
311 CONGO liZ I 4 
2; 
1124 
u7 322 ZAIRE 917 636 J5 





11i u; 391 AFR. DU SUD It I 3 
u4 ui 
74 4t 
411 ETAU-UNIS lUll 567 U7J Ul 15U U7 ZUl 2ua 
414 CANADA 341Z IU 152 1112 115 101 41 1172 Ut 
451 GUADELOUrE Zf74 I Zf71 
1; 462 ~UIHIQUE 1256 
ui 
2241 u4 474 AlUlA U7 i 111i 345 4U GUYAHE Fl. 1274 t4 
i 511 EQUATEUl 1411 
57 ni 
1419 
114 UZ IRAQ 2251 
44 si 
1n 1515 
6Z4URAEL 1111 4 621 116 111 3t 
Ul ARAilE SAOUD IZIZ 115 153 176 lUI 1543 1121 1479 
636 lOWEIT ll75 21 44 746 ; lll ' n 74 647 mruu AlAI 1713 11 15t , .. 4 liZ 7t 443 
UZ rAKUTAH 141 Ul 7 49 







716 SIHGAroua t7lt 1441 u 61 lll 729 
7U "OHGDLIE 1177 1177 
·61 
1919 Quantity - QuantiUs• 1101 kg taport 
Dest I nat loft 
Reporting country - Pays ct•ctarant 
Coab. Hoatnclatura 
Nederland Portugal U.l. Noaanclatura coab. EUR-12 lolg.-Lua. Danaark Deutschland Hell as E.J:pagna Franca tralancl Ito! Ia 
7611.91-91 
711 CHIHA 55S ., 5 su 45 II z sz 14 
721 SOUTH IDREA 417 
.; 2 211 11 s 1 Zst li 732 JAPAN 35S lU Ul zt Zl I 4 
736 TAIWAN SIZ u 44 211 u 
li 
I 25 s 
740 HONG lONG 551 
" 
Sll 71 24 11 75 
Ill AUSTRALIA 71t sz 5S6 ss 47 4 zt S7 
lit N. CALEDONIA t4 s 11 II 
IZZ FR.PDLTNESIA us lSI 
1101 W 0 R L D 117Z4t USS6 11U6 47117 S6 uu 11161 usa 1351 15195 41 51t4 
1011 lHTRA-EC 11122 14112 nat SOI7S II ... 5127 U45 54U 12SS4 14 4014 
1011 EXTRA-EC suzz 1249 Sl46 IUI4 26 941 573S 49S 2922 2762 26 1111 
1121 CLASS I 25251 Sll S451 12151 z 2U lUI 441 US7 1711 769 
1 121 EFTA COUHTl. liZ II S77 SUI 11177 
24 
s Ull us 1141 tSI 
zi 
S71 
lOSI CLASS 2 11405 655 SIS 2765. 651 4142 S4 1147 727 1114 
IDSI ACPIUI zosz 157 2\ 2U 144 tl2 
li 
!42 t 24 14 
1040 CLASS S 1471 ., as Ul u 72 Ul 241 27 
7611.11 ALU"INIU" RESERVOIRS, TAHKS, VATS AHD SI"ILAR CONTAINERS, FOR AHT "ATERIAL !OTHER THAN CDIII'IESSED 01 LIQUEFIED GAS), Df 
A CAPACITY EXCEEDING Sll LITRES, WHETHER 01 HOT LINED DR HEAT-INSULATED, UUT NOT fiTTED WITH "ECHANICAL 01 THEMAL 
EQUIP"ENTI 
7611.11-11 ALU"INIU" IESERVDIIS, TANKS, VATS AND SI"ILAI CONTAINERS, FOR ANT "ATEU'AL !OTHER THAN CDIII'RESSED DR LIQUEFIED GAS>, Of 
A CAPACITY EXCEEDIHD Sll LITIES, WHETHER DR NOT LIKED DR HEAT-INSULATED, UUT NOT FITTED WITH "ECHANICAL DR THEMAL 
EQUIP"ENTI 
Ill FRAHCE 1067 ZIZ j sn 7i S6 4Z 4 liZ IDZ IELG.-LUXIG. us 
14i 
167 t 164 11 
ODS NETHERLANDS saz 5 us 6 11 
.. ; u 114 Fl GEMANY 121 14 11 








i Ill SPAIN 141 n Zl 
OSZ FINLAND Zll s 
IZ 24 
5 ZIO 
U6 SWITZERLAND 115 124 u 
Ill AUSTRIA su 297 I 21 s 
UZ CZECHOSLOVAK 7t 11 I .. 
UO SOUTH AFRICA us i 2n 4d z; 400 USA sn S1 
616 IRAN U7 75 
77 
6Z 
li UZ SAUDI ARAliA liZ 
.; u UO THAILAND 
" I; " 
u 
721 SOUTH IDREA 
" 
46 I 
732 JAPAN 772 1 771 
1101 W 0 I L D 7US 551 Ill Z5U 2 Ill 194 S7 714 1667 4 1511 
1111 INTRA-EC Sltl 524 52 1417 2 u IU S7 245 1112 4 SD4 
1011 EXTRA-EC 3512 Z6 5I 111t u n 46t us uu 
IDZI CLASS I Z4U t 57 726 17 sz 461 1111 
IDZI EFTA CDUNTl. 151 t 54 4!5 
si 
u 47 ·u 274 
IISI CLASS Z 171 14 2 115 u S47 us 16 





1041 CLASS S Its s 1 71 2 
7612.11 COLLAPSIBLE TUIULAI CONTAINERS, Of ALU"INI~ FOR ANY "ATERUL !OTHER THAN CDIII'RESSED DR LIQUEfiED GAS>, 
!NOT EXCEEDING !II LITRESI, IIUT HOT fiTTED WITH "ECHANICAL 01 THEMAL EQUIP"ENTI 
OF A CAPACITY 
7612.11-11 COLLAPSIBLE TUBULAR CONTAINERS 4, OF AL~INI~ SFDI ANY "ATERIAL !OTHER THAN CDIIPRESSED OR LIQUEFIED GASI, OF A CAPACITY 
!NOT EXCEEDING !II LiliES), IIUT NOT FITTED WITH IIECHANICAL 01 THERIIAL EQUIP"ENTJ 
Ill FRANCE U7 na t7 
li 
16 Ill 7 
IOZ IELG.-LUXIG. 296 ZSI 15 S1 
US NETHERLAHDS 71t i 614 u 2i I j liS 114 FR DEMANY I 112 ; u !4 tz IDS ITALY 141 
2i 
., 
li j s u I U UTD. UK ODD" 475 U7 
li " 
2 
2i 117 IRELAHD zzs 171 I t 




s i 154 Ill SPAIN 421 
Hi 
117 4 
UO SWEDEN 214 sz 11 u 





U6 SWITZERLAND 71 7 
" 
s s 
151 AUSTRIA S67 us 11 14 
Ul IULGAUA SIZ 7S 
4i ; Zzt 201 ALGERIA us 11 171 
272 IVORY COAST 77 
14 
77 
2; zi 4i 411 USA zu S6 
611 SYRIA IU 
" 
S4 t z 
4i Ul JORDAN 55 11 I 
UZ JAPAN 171 Z5 us 
1011 W 0 I L D S777 zt 257 2651 11 zsz 771 !11 711 11 s 7U 
1111 IHTRA-EC U17 Z4 S1 17U 
li 
U4 421 272 17t 11 z 454 
1011 EXTRA-EC Z46Z s 226 914 
" 
!51 St SSt 1 1 Sot 
IDZO CLAS! I 1!25 I ??.6 577 1 .. , 07 .. ... 
1121 EFIA CDUNTI. Ill 226 414 1i 5i " IZ 
15 Z4 
lUI CLASS Z liZ 25! 257 Zll 16 
lUI ACPIUI U7 71 4 U6 s 17 
1041 CLASS S !51 IS 1 272 
7612. to AL~INI~ CASU, OR~5, CANs, lUXES AND SIIIIUR CONTAINERS FOR ANY IIATERIAL IEXCLI CDIII'RESSED 01 LIQUEFIED GASI, IKDT 
fiTTED WITH IIECHANICAL OR THEMAL EQUIPIIEHTJ 
7612.91-11 RIGID TUIUUI CONTAINERS, Of AL~INI~ FOR ANY IIATERIAL !OTHER THAK CDIIPRESSED 01 LIQUEFIED GASI. OF A CAPACITY IKDT 
EXCEEDING Sll LITRESI, IIUT HOT FITTED WITH "ECHANICAL DR THEMAL EQUIPIIEHT)) 
101 FRAHCE 71S u z 416 
li 
146 n 
IOZ IELG.-LUXIG. uz Zl 
i i 5I 201 0 U NETHERLAHDS Sll Z5 IS !41 
104 Fl GERIIAHY 417 2U 
2i 
11 Ill 171 
115 ITALY 117 
75; s.i tz IU 016 UTD. UHDDD" 1421 Z1 
214 117 IIELAHD 225 
ISJ 
u 4 
Ul SWEDEN ZZI 
5; 
t1 
U6 SWITZERLAND 64 5 
6Z Zll ALGERIA u 
6; 
Z1 ; 2i 411 USA 
" 
1 
469 IARIADDS 57 57 
1111 W 0 I l D 
"" 
21 su 1567 7t 554 1945 • 1592 lUI IHTIA-EC SIU 17 71 1416 74 554 ua s 117! 
1111 EXTRA-EC 2227 11 Z46 12 6 1457 5 421 
1121 CLASS I 491 11 24! I 77 5 Ul 
1021 EFTA CDUNTI. S45 171. 
7i ; 71 114 lUI CLASS Z St4 s .. 25t 
IOU ACPUU 157 6 4 147 
7UZ.U-tl ALUIIINI~ CASU, DR~S. CANS, lUXES AND SI"ILAI CONTAINERS, WITH A CAPACITY >• 5I FOR ANY IIATERIAL ( EXCL. COIII'IESSED 
01 LIQUEFIED GAS>, !HOT FITTED WITH "ECHANICAL DR THEMAL EQUIP"EHTI 
IDl fRANCE 246 75 5Z J1 
1zi 
4 41 s u 





.; 12 104 fl GEMANY 56t Z4 
li • ZIZ 217 015 ITALY 121 !I 
1i i 6 ui ui li 75 016 UTD. liNG DO" Ul Ut 54 i Ill DEH"Ail n 17 ; z ,; 011 SPAIN 117 t .. 11 
IU SWITZERLAND 11 45 11 IS I 
Ul AUSTRIA Zll IS4 z 71 I 
1011 W 0 I l D liZ I 1St zt 741 5I 
" 
1121 Itt us .. 4Z 416 
1011 INTIA-EC l204 U4 zz 465 IS 55 1117 Itt 695 u 4Z 419 1011 EXTIA-EC us s 6 27S !7 41 u Ut s 77 IIZI CLASS I 412 6 241 IS Zl 116 s 15 
1121 EFTA CDUHTR. !41 6 216 I 21 .. l 7 
62 
un Voluo - Vohurs• illl ECU Export 
Dest I net lon 
Coab. Hoaancleture 
leport lng countrr -,.,. dfchront 
Hoaencleture coab. EUR-12 lolg.-Lua. Denauk hutschJ ancl Hollos Espagna France Ireland Jtollo Hod orland Portugal U.K. 
7611. ,._,. 
m ~~m DU sJD SI7Z 261 Z5 un Z7t liZ n 256 251 3125 
tf 
II llt5 71 24 II 1111 4 732 JAPOH 34zt 558 18U Zt4 Zll 41 4Z S24 736 T'AI-WAH Z4U Ut us 1662 
44 
13 s zt lit 45 741 HOHO-KOHO 4175 sn ZS53 4tl 14 tl 72 641 101 AUSTULIE 441Z 115 ZtU Itt 564 t liZ 414 lot H. CALEDOHIE 515 15 
44 
512 5I i IZZ POLYHESIE fl til IU 
1101 II D H D E UlUI 75UI 4t511 SOZS56 lt7 7791 U54Z 15551 4Ut7 tlt41 zu 37551 1111 IHTIA-CE 451514 Uti I S2519 ll4t1Z 56 S25Z 26115 10711 Z7Z58 7U24 117 21215 1111 EXTU-CE UtSI5 U51 1Utl 117454 141 4538 37S57 4843 lUSt 15624 111 l62U 1121 CLASSE 1 usn• Sll4 14414 t26U u t34 1116S 4441 liiU nos 7441 1121 A E L E Ut5U UH 12538 77S76 
12i 
45 till 1171 1128 5237 
ui 
SUI 
1131 CLAISE Z 75817 SSIS U5t 21514 
"" 
25511 217 7167 4142 1381 IUl ACPUU Uts5 1145 171 1316 t5t 6236 
ui 
1446 .. 167 53t 1141 CLASSE S tt5l 264 541 4334 us us ZUt 1277 437 
7611.11 IESUVOIU, FOUDIES, CUVES ET RECIPIENTS SIIIIUUES POUR TOUTES HATIERES U L'EXCEPTIDN DES GAZ COIV'RIIIES OU LIQUEFIESI, 
EH ALUIIINIUII, D'UHE COHTEHANCE EXCEDANT Sll L, SAHS DISPOSITIFS IIECANIQUES DU THERIIIQUES, IIEHE AVEC IEVETEHEHT 
IHTEIIEUI OU CALOUFUOE 
7611.11-11 IESUVDUS, FOUOIES, CUVES ET RECIPIENTS SIIIILAIIES POUR TOUTES HATIEIES U L'EXCEPTIOH DES OAZ COIV'IIIIES OU LIQUEfiES>, 
EH ALUIIINIUII, D'UHE COHTEHAHCE EXCEDAHT Sll L, CSANS DISPOSITIFS IIECAHIQUES OU THEIIIIQUES), IIEIIE AVEC IEVETEIIENT 
IHTERI EUI OU CALOIIFUOE 
Ill FRANCE 6UI 2176 d snt 77i us Ill za 453 liZ IELO.-LUXIO. SSDI 
ui 1237 S5 1115 7t IU rAYS-US 2957 5I 14ll 44 Ill 
2u; 
S71 
114 If ALLEHAONE 4535 t44 IS 
1654 
11 644 ,. 
115 ITALIE lt44 t 104 
4 
156 
ui 4i ' 
16 
Ill IOYAUIIE-UNI U21 Z6 186 tU 
,; 314 1187 i Ill PORTUGAL 567 
f • ; ti I Ill ESPAGHE llt5 t5t 27 • UZ fiHUHDE 4614 
7i 
11 s 11i 21 4U5 136 SUISSE 14tl llU 61 1 az lSI AUTIICHE 2801 2nt II S5 S5 42 
IU TCHECOSLDYAQ 1145 747 ZJ S73 
i Stl AFI. DU SUD 1t17 ; uu If sui 401 ETATS-UNIS 4374 241 245 
616 UAH 915 454 
If 114; 
531 
.. ; UZ AUIIE SAOUD 1341 4 111 
611 THAIUHDE 667 242 z 
Hi 
Sll u 
721 COREE DU SUD t41 711 t 
7U JAPON lUI Zl IZU 
1111 II 0 N D E 5U77 4311 an ltU6 4 7lt 1712 uz St75 1US7 Sl ant 
11ll INTIA-CE 24641 4147 415 11112 4 561 1371 112 1S7t 5211 28 1211 
1111 EXTIA-CE UIZt us S78 tU5 15t S31 Z5U 5421 1 nsa 
1121 ·CLAISE 1 17111 71 374 6291 146 261 ·4oat 6577 
1021 A E L E tall n su SUS 
15; 
IZI U4 l7t 4t21 
1131 CLAISE Z 6111 n 4 ltt5 158 1731. 1241 721 
1031 ACPIUl 545 71 4 1 33 S62 
ti 
7S 
1141 CLAISE S ZUt 17 1351 Z7 .. , 42 
7612.11 ETUIS TUIULAIIES SOUPLES, EH ALUIIIHIUH, PDUI TOUTES HATIEIES 
7612.11-11 ETUIS TUIUUIIES SOUPUS, EH ALUIIIHIUII, POUI TOUTES HATIEIES 





IOZ IELO.-LUXIO. 2514 
li 
2211 111 Ill 
liS PAYS-lAS 7121 
zi 
5114 ; 424 ui 36 ,, 743 114 IF AllEHAGHE 1073 4t 
I; 
126 111 511 






IU IOYAUIIE-UHI 4511 zan us It 
11; 117 IILAHDE 2712 2251 211 114 34 





si ni Ill ESPAGHE 2577 
111f 
124 15 
131 SUEDE 1521 U4 125 25 
ISZ FIHUHDE us i zu 424 155 f .. 136 SUISSE Itt 72 75S 41 zs 
131 AUTUCHE zan ZHZ t4 54 
IU IULDAIIE 27lt 571 
St4 7; 
2146 
201 ALGERIE 2037 176 1311 
212 COTE IYOIIE 661 • z; 
.,, 
ui 16i 4i 411 ETATS-UHIS Z7Z1 16U 
z7 "' 611 SYUE tU 45t 151 us n 12 364 628 JORDAHIE 517 147 • 732 JAPOH 97S zz• 747 
1111 II 0 N D E 51921 264 Z34Z 27771 n 24t1 uu lttt 5486 151 
" 
SUI 
1011 IHTRA-CE 217ll us 515 17842 
ti 
1111 SZ7S 1478 tU 147 41 2SU 
11ll EXTIA-CE zzzu .. 1757 tt21 611 3117 521 4571 11 14 1614 
liZI CLAISE 1 lUU 7 1717 un 25 872 44S SIZ s 1010 







lUI CLAISE Z 1344 73 S156 2145 un I 614 
1131 ACPUU Z57t 73 , .. 25 131t 35 1 14 134 
1141 CUSSE S S215 nz u 2467 
761Z.tl RESERVOIRS, FUTS, TAIIIOUU, IIDONS, IOITES ET RECIPIENTS SIHIUIIES, EN ALUIIIHIUII, Y COIIPIIS LEI ETUIS TUIULAIIES 
IIOIDES, POUR TOUTU HATIEIES, IAUF OAZ COIV'IIIIE DU LIQUEFIE, SANS DISPOSITIFS IIECANIQUES OU THERIIIQUES 
761Z.tl-ll ETUIS TUIUUIIES IIOIDES, EH ALUIIINIUII , POUR TOUTES IIATIEIES 
Ill FIANCE S67t 157 4Z 2315 
•i IZZ 4i S43 liZ IELG.-LUXSG. IUS 211 
.; 1; 237 71l 013 PAYS-lAS nn 271 ; It ttl 114 If ALLEHAGNE 1561 743 5 417 Stl 
115 ITALIE ... 
i 11i SS4i 
167 u; ni i "' IU IOYAUHE-UHI 4962 115 46i 117 IILANDE 552 z 
144; 
67 • 5 lZ lSI SUEDE lUI 4 47i 147 136 SUISSE , .. tt 
Hi 
13 4 
211 ALGEIIE 971 
71i 
zzz 
1; 14; 411 ETATS-UHIS 967 13 
4U U IAIUDE ssz 5U 
1111 II 0 N D E 2ZUI Z5t sus 74U Sat lilt S7ZI 7Z 2 5621 
1011 1NTIA-CE 1521l 16t 172 UtZ 517 lilt 2483 ,. i 3513 1011 EXTIA-CE 7158 tl 2711 to4 az IZU u Zlll 
1121 CLAISE 1 sn2 It 2UI 7 Zl 617 u 524 




Zl 511 f . zu 1131 CLAISE Z ZUl 42 n sn 1511 1131 ACPUU us 52 31 142 
76U.U-t1 RESERVOIRS, FUTS, TAIIIOUU, IIDOHS, IOITES ET SIIIILAIIES, EH ALUHIHIUH, CONTENAHCE >• 5I L, POUR TDUTES HATIEIES CIAUf 
OAZ COIV'lUHES OU LIQUEfiES), CSAHS DISPOSITIFI IIECAHIQUES GU THERIIIQUESl 
Ill FRANCE 1537 SZI Ul Ut 
soz7 • 
Z7Z 5 144 
IOZ IELO.-LUXIO. sass 
z; 
sn I 4 z 321 ,. 







114 If AllEHAGHE 1743 lU 
124 
11 u Ut 544 
ItS ITALIE .,. 196 
si zi " 4ti 11; si 17 
Zll 
I U IOYAUIIE-UHI 2641 ttl ZZ4
li Ill DAHEHAIK 565 SS7 I 
si 
14 
si 111 ESPAGHE 714 IZI ; S23 2i lit 136 SUISSE Ul 511 u 43 t 
138 AUTIICHE 1415 lUt t ZZl 16 
1111 H 0 N D E UUI 771 ,. nu lt7 5t7 41U 617 3143 545 53 1711 
1111 INTIA-CE 1355t 71t S7 3581 41 251 3856 617 ZUt 521 53 1415 
1111 EXTIA-CE 451t 61 It ZitS 156 347 167 554 Z4 376 
IIZI CLAISE 1 SSI5 17 Z5Zl lU 12t St5 Z3 114 
1121 A E L E Z7U 17 zzu 
' 
7Z Sll zs 
" 
63 
.,., Quant It~ - QuontiUs• 1111 kg Eaport 
Duttnatton 
ltport lng countrv - rattl d6clarant 
Coab. Moaenclaturt 
Noatnclaturt coab. EUR-12 lelg.-Lua. Danaarlr. hutschland Hollu Espagna Franca Irolond It olio Ntclerland Portugal U.lt. 
uu.n-91 
lUI CLASS 2 lit Z6 Z5 17 41 
7612. ti-U ALUIIIHIUII CASU, DRUIIS, CANS, IOXES AHO SIIIILAR CONTAINERS, WITH A CAPACITY < 5I L. FOR AH'I' IIATEUAL I EXCL. COIV'USSED 
OR LIQUEFIED GAS), !HOT fiTTED IIITH IIECHAHICAL OR THERIIAL EQUIPIIEHTI 
Ill FRANCE 7351 1221 27 SSII zn 
1614 
IllS IS. 4 571 
002 IELG.-LUXIG. 5417 
174 





ODS HETHEUAHDS 1nu 115 5776 
4 
2 1547 SIJ 
14s 
5271 
014 FR GERIIAHY 7715 tz 771 
uzi 
t n2 u 4712 J sss 
105 ITALY SUI n I 
" 
25 2711 ZIS sa4 17 i 1267 IU UTD. IIHGDOII 5954 17 641 usa 4 16 557 zsn 
Slj 007 IRELAND 724 
ui 5 112 i 52 41 I 101 DEHIIARK 1901 
i 
U17 12J It zzs IZI 
lot GREECE 771 46 
26i 
IU 551 I s 
Ill PORTUGAL ts4 
4j 1t u 52t zz 4S 
57 
tj Sl 111 SPAIN 2414 54 Ul 
,; 1149 157 12 7U OZI CANARY ISLAH Z17 2 
6j Z1 s U6 024 ICELAHD 124 
zj 57 124 IZ i 021 HDRWAY 562 211 173 
i UO SWEDEN 2Ut i tsS us 4 i Sl 1t77 UZ FIHLAHD HI Ill 1t7 1 24 
ui 
14 
U6 SWITZERLAND un 6 
"' 
711 s 274 27t 26 
lSI AUSTRIA 1427 s Z1 1115 IS 262 u 
141 YUGOSLAVIA 271 215 s 61 
si .; UZ TURU'I' 241 47 
li 
t us 
214 IIOROCCO ,, Sl Zit 42 5 
201 ALGERIA Zit s • 271 2U LIIYA 712 I 
li u; 711 221 EG'I'PT Sll 24 
li i sai ui us 411 USA 2US Ul4 us 
404 CAHADA Ill 44 
t4; • s 22 IS 25 601 CYPRUS 1161 57 u 41 6 
614 LEIAHOH II i t u 41 • zi i 624I5UEL 17t zt 
,; n 27 621 JORDAN IZt 7 II It 
6; UZ SAUDI ARAliA Ill I 24 4 
U6 KUWAIT 226 u z 
li 
201 
647 U.A.EIIIUTES 116 
" 
IS 5I 
649 OIIAH 17 I 2 
7s 
76 • 611 THAILAHD 122 ; sa 711 IHDOHESIA 7t 73 I 
li 721 SOUTH KOREA 761 42 II U7 
,; 732 JAPU at4 2 75 7S6 42 
736 TAIWAN 215 d 6 61 214 741 HOHG lONG 145 117 t s 
ltOO II 0 R L D U26S IIS7 Sl42 ZI2ZZ 12zt 755 12311 2U 12747 5454 Ut 
"" 1111 IHTU-EC 50611 17U IUS 15112 74 
'" 
nn 264 , .. 4151 ... 7UI 
1111 EXTRA-EC 17579 41 Z177 5141 1154 157 J177 2 ZIJ7 6U 41. UJS 
1121 CLASS I 11624 44 lUI 4UI 45 SJ U46 z 12U 411 2 U47 
1121 EFTA COUHTR. USI J7 un uss 
Uti 
5 4JI 545 214 
4i 
1126 
1031 CLASS Z 6771 4 Zlt U7 124 1711 15~~ Ill tU lUI ACPIUI 616 I J 71 
li 
4 71 14 41 JU 
ltU CLASS S Ill 74 Z1 71 7 z 
7UJ.II ALUIIIHIUII COHTAIHERS fOI COIIPRESSED OR LIQUEFIED lAS 
7UJ.II-II ALUIIIHIUII COHTAIHERS FOI COIIPUSSED 01 LIQUEFIED GAS 




I 26 Z1 4 lt7 
112 IELG.-LUXIG. nt 
2i 
5 4 54 44 5 SIS 
I IS NETHERLANDS U7 I 14 17 14 
zi 
lzt 
114 FR GERIIAH'I' 1121 12 u 
li 
J4 91 n• IDS ITAL 'I' 274 I 7t 
4i si i 176 IU UTD. IIHODOII 141 I 4J 27 
ui 117 IRELAHD IU I 
li i i 101 DEHIIARI 23t I zzs 
Ill PORTUGAL Ill 11 
44 
101 
Ill SPAIN 171 11 114 121 NORWAY liZ 2 
i 
tl OSI SWEDEN JU 1 us 
156 SWITZERLAND 72 4 u 
I; 
47 
211 ALGERIA 425 416 
74 JU SOUTH AFRICA u 2 411 USA 246 22 Zit 414 CANADA J7 i 5 27 732 JAPAN zt i 24 101 AUSTRALIA 71 
" 1111 II 0 I L D l 5SJ5 n 127 lit 11 JJS 46 .,, t4 J5 JUZ 1011 INTU-EC nn Jt 111 111 t 221 46 zn ,. 12 2445 llll EXTRA-EC lt61 21 u 17 J 117 5U 4 u 1217 1021 CLASS I 1215 J u 11 I 25 
" 
s 1191 1121 EFTA COUHTR. 571 s u • i II 21 zi SIS IIJI CLASS Z 721 • z 7t 4U Ill 
7614.11 STRANDED WilE. CAlLES, PLAITED IAHDS AHD THE LIKE, Of ALUIIIHIUII, IIITH STEEL COlE, !HOT ELECTRICALLY IHSULATEDI 
7614.11-11 STRANDED IIIU, CAlLES, PLAITED IAHDS AHD THE Lilt!, Of ALUIIIHIUII, WITH STEEL COlE, IHDT El!CTIICALL'I' IHSULATEDI 
liZ IELO.-LUXIG. 1111 lU 21 
ssi i 7tz 116 UTD. IIHGDOII JU I 
si ui Ill SPAIN 755 
174 
z 121 CAHAll' ULAH lU 
24i 
It 241 NIGER 241 
ni 276 GHAHA 771 
7i I Hi SZZ ZAIRE 1221 
,j U4 ETHIOPIA 1152 ts JIZ ZI"IAIWE 552 SSI 672 HEPAL 542 
17j 542 711 IHDOHESU 1175 IU 
.. ,; 721 CHIHA 1712 727 
1101 II G R L D 12121 liS 17 ISS I 2612 un 552 1114 u IU 2462 1111 IHTRA-EC 2121 
" 
6 uz zu 171 ssz 21 7 712 U6 1111 EXTRA-EC 9211 4 11 liSt 23U 2921 IU4 It 124 1526 1021 CLASS I 57t 12 237 J 2 J 54 zu 1121 EFTA COUHr.. 27t 
li 




25 lUI ClASS Z UJt 1146 2121 21tt u zn lUI ACPUU 4JOI 151 IUS 1156 lUI 52 sa 1141 CLASS I 1711 I 727 1155 
7614.91 STRANDED WilE, CAlLES, PLAITED IAHDS AHD THE lilt!, Of ALUIIIHIUII ALLOYS, <EXCL. 7614.111, !HOT ELECTRICALLY IHSULATEDI 
7614. tl-11 STRANDED WIRE, 
INSULATED I 
CAlLES, PLAITED IAHDS AHD THE LIKE, Of ALUIIIHIUII !HOT ALLG'I'EDI, <EXCL. 7614.11-111, (HOT ELECTUCALL'I' 
115 ITALY . 746 14 715 
ui I; 12i 106 UTD. liHGDOII 25J 
ui 14; Ill POUUGAL 912 
4; 70S IRUHU 45 
11s 721 CHlHA 115 
1111 II G R L D J276 ItS Ul t~ 1747 liZ " 22 ZJI 516 1111 IHTRA-EC 23U IU Jt HIS 112 • 22 Ill sn 1111 EXUA-lC 911 t uz n 264 57 5I 215 1021 ClASS 1 JU ZU 22 24 42 44 1021 EFTA COUHTI. 311 235 22 I 
sj 4Z ui IOJI· CLASS Z 441 
" 
11 U6 • IOU ACPUU 212 J4 IU 54 • 1141 CLASS S liS 115 
7614. tl-tl STRANDED II IRE, CAlLES, PLAITED IAHDS AND THE LIKE, Of ALUIIINIUII ALLOYS, <EXCL. 7614 .II-III. (HOT El!CTIICALL 'I' INSULATED I 




15 112 IELG.-LUXIG. 242 2 24 
64 
ltlt Yalua • Yalours• 1111 ECU Eaport 
Desttnatlon 
Coab. Moaanclatur • 
ltportlnt country • Pays dlchrant 
Hoaanclature coab. EUR·lZ lalt.·Lua. Danaark Deutschland Hallas IEspagna France Ira land It ella Modarhnd Portutal U.K. 
7UZ.ti•U 
lUI CLASSE Z 147 u z 111 zu 31 t7 252 
7UZ.tl·tt RESERVOIRS, FUTS, TAIIIDURS, IIDDHS, IDITES ET SIIIIUUES, EM ALUHIHIUII, COHTEHAHCE < 51 L, 
GAZ COlli' liliES OU LIQUEFIES I, UAMS DISPDSITIFS IIECAHIQUES DU THERIIIQUESl POUR TOUTES IIATIERES UAUF 
Ill flAHCE 465" 6764 us U7U lUt 
"'' 
uua 174 1t 2741 102 IELG. ·LUXIO. Sl251 
.. ; 455 6171 Ut z7 "" 




u 7ttl ZIJJ 
514i 4 
1426 114 Rf ALLEIIAGHE 27106 U4 U41 
tu4 
74 IU4 12 7517 U17 115 ITALIE Slt51 Zt7 It SZI 252 17611 
,.; ud 124 li ZI4S Ill RDYAUIIE·UHI ssus su SS2Z 7411 5 12t S741 171U 
1uz 017 ULAHDE 2101 44i 
It us 
li 
111 44 az 001 DAHEIIAU 11174 7 7t12 tit 14 uu sss lot GRECE 4St2 Stl 
us4 
1111 zan 11 15 Ill PORTUGAL 41U 
ni 
77 ·us 2211 
ui 274 uz 454 7J Ill ESPAGHE UUl Z4S 2151 
S4i 
7S41 Uti u 1754 121 ILES CAHAUE 13n u 
477 
uz 11 




i .,; ai si 121 HDRVEGE SttS U24 1111 Ut SUEDE U41 3 5741 1114 lZ 
" 1i 
lU ZHt I 32 fiHLAHDE 2381 t 1201 
'" 
7 Ut 1 
" Ul SUISSE HUt t 4215 47ft 37 3421 H71 uz ltl Ul AUTUCHE nn 17 14t U21 4 ,. 747 151 141 YDUGOSLAVIE 1327 ttl 25 311 u; ; 052 TUROUlE IIU 431 
ui " 
4st 
li 204 IIARDC zuz S21 1161 214 1 4Z 201 ALGERIE 2373 n 
" 
zzts 
li ZU LUYE Sl43 71 
7; 
2 ZtU 













ni zz U4URAEL uu 241 
ni 
711 us Ul JORDAHl! .. , 35 llt 
si 
14 
ui UZ ARAilE SADUD 511 46 171 u Ul lDWEIT 13tD 123 27 47 
si i 
un 
"7 EIIIRATS ARAI lUS 432 ltt n 261 64t DI'IAH 520 11 S6 
ni 
431 1 u 611 THAILAND! 1111 
4i 
353 77 711 JHOOHESIE 171 7tl Zl 
77 
3 721 COREE DU SUD 5711 242 572 41tt 
s; 17 7SZ JAPOH 117t 11 772 6171 415 7SI T'AI·WAH U26 
si " 
474 17Jt 54 
2Z 741 HOHQ·lDHG 1424 1247 7t 11 
1111 II 0 H D E 312111 tns 25711 U71tl 6214 4131 lUll 753 51345 sun Ul 27271 1011 JHTRA·CE ZUlU t317 11112 t11tt 342 SUI 55771 726 SJttz S474t 417 1t211 1111 EXTRA·CE 1221at 2n H6U 45ttt san 1U1 ZSUI 27 16354 3154 143 7tat 
1021 CLASS! 1 71737 ZSl 13521 372U 121 271 nus 27 Uzt sus 26 S711 
1021 A E L E 41176 115 U4H 1UI4 , .. ; 62 4614 ZUI 1U2 1 2464 lUI CUSSE 2 41tU S5 liU 7tt5 112 12056 tt47 7at 117 4215 
1131 ACPIUl 225S 11 1t 511 
7i 
26 4tl lU 74 
" 
7at 
1141 CLASSE S 1416 714 Ut 477 51 4 
761S.tt RECIPIENTS EM ALUHIHIUII POUR GAZ CDIII'UIIES OU LIQUEFIES 
761S.II·tt UCJPIEMTI EM ALUHINIUII POUR OAZ CDIII'UIIES DU LIQUEFIES 
Ill FRANCE 2535 St 
u7 171 544 1 UJ " 
14 Ziti liZ IELG.·LUXIO. 2235 
si " 
21 271 1U 1 1155 
115 PAYS·IAS 1431 11 327
li 
us 64 u; ass 114 Rf ALLEIIADHE 71tt 22 lit 
SIZ 
1441 ztl SUI 
115 JTALJE StU 5 
4 
SUI 
t; ni li j 1241 I U RDYAUHE·UHI lilt 12 u 472 
lUi 117 ULAMDE lilt 7 
ui 4; 
2 
Ill DAHEHARI 13n i • 1221 Ill PORTUGAL I U7 s lU 11i Sst Ill ESPAOHE 1U2 ; ltJ 215 1111 121 HDRVEOE 1192 2 n 
li 
1111 
Ut SUEDE Stll 
2i 
21 S3 S5 3172 
U6 SUISSE 67t 47 Ut lU 
u4 S54 201 ALGERIE 1733 
i i 
s uu 
4ti Stl AFR. DU SUD 741 111 
" 14 411 ETATS·UHIS 2t26 31 u ua un 404 CANADA us 
12; 
44 u 564 
7S2 JAPOK an 12t 
2i "' Itt AUSTRALIE 1521 7 HU 
1101 II 0 H D E 42421 111 SU ZIU 
" 
IUS 121 sus 321 Ul 27114 
1111 IHTRA·CE 24321 121 Ut 1517 S4 6276 126 U71 Sot 21 142St 
1111 EHTRA·C! 111ft 
" 
62 426 34 ltU 2577 1t 141 12865 
1121 CLASS! 1 13431 u 53 2tl 11 751 4U 11 117t7 
1121 A E L E 1151 2S 47 12t 1 S31 157 
Hi 
5461 
lUI CLASSE Z 4436 24 
' 
54 24 1142 Zlt4 1141 
7614.11 TO ROMS, CAlLES, TRESSEl ET SIIIILAIRES, EN ALUHIHIUH, AVEC AilE EM ACIER, HOM !SOLES POUR L'ELECTUCITE 
7614.11·11 TOROHS, CAlLES, TRESSES ET Sli'IILAIRES, EH ALUHlHJUH, AVEC AilE EN ACIER, CNDH !SOLES POUR L'ELECTRJCITEl 
liZ IELI.·LUXIQ, zzu 4U 
" 
I 
lUi i ' lUI IU RDYAU"E·UMI 1132 z u; 12 111i Ill ESPAOME 11U 4ti 5 121 JLES CAHAUE 5U 
174 
ZJ 
241 HIDER 174 
Z27i 276 GHANA 2271 
ui 441i S22 ZAIRE 45U 
lUj 334 ETHIOPlE 2114 41t 
SIZ ZJIIBAIWE 1101 ttt 
672 NEPAL 1111 
2n; 
1111 
711 IHDDHESlE S575 t46 
275i 721 CHIME 4616 1155 
1111 II 0 H D E 31326 217 S4 Sat I 5t57 7111 1111 4561 75 2141 5541 
lUI IHTRA·CE nu zu 11 lSI ssz 267 1111 76 Sl 1712 2127 
1011 EXTRA·CE 24556 11 17 3241 5425 754t 4414 45 2U S51Z 
1021 CLASS! 1 tal 1 151 525 17 S3 14 123 117 
1121 A E L E 762 
17 17 
151 521 17 1 14 
14i 
5I lUI CLASS! Z 11U4 SOI7 4ttl 5671 4451 32 Ul 
1151 ACPUU llttt 411 StU ZUI 4446 llt llt 
1141 CLASS! 3 4614 2 1155 1757 
7614.tt TDRDHS, CAlLES, TRESSES ET IJIIJLAJIES, EM ALUHIKJUII, CHON REPR. SDUS 7U4.1tl, KOK UDLEI POUR L'ELECTUCITE 
7614.tt·lt TORDHio CAlLES, TRESSEl ET SIIIJLAJRES, 
L' ELECTRIClTEl 
EM ALUHIHIUH IKON ALLIE, NOH REPI. IDUS 7614.11•11), CHON !SOLEI POUR 
115 ITALlE 2171 77 21 lt61 
sd i 5i ui u 106 RDYAUI'IE·UMI 
"' 434 
1 z 
Ill PORTUGAL 1535 Zltl 
,.; 715 IRUHEI 
'" 517 721 CHIME 577 





471 Ul lit 4121 S67 46 
" 
441 lt4 
1111 EXTRA·CI suo 
" 
115 175 lttt 277 
" 
1275 
1021 CLASSE 1 un H 714 101 
" 
74 212 
1121 A E L E .. , 
si 
Ul 101 5 
277 
74 4 
lUI CLASSE Z Zlt2 lU 67 432 zz 1174 
1131 ACPIUl 751 S6 111 su 245 St 
1141 CUSSE S 577 577 
7U4. tt·tt TORDHS, CAlLES, TRESSES ET SIIIILAJRES, EM ALLUDES D'ALUHIHIUH, CHON REPI. SDUS 7614.11•111, IKON UDLES POUR 
L 'ELECTUClTEl 









1919 Quantity - QuantiUs• 1101 kg £aport 
Dett I nat lon 
Coab.· Hoaanclatura 
Moaanclatura coab. EUR-lZ lalg.-lua. Daneark Deuttchland 
Report lng countrv • Pays d'cJ arant 
Hall at Espagna franca Ireland It alia Heclarlancl Portugal U.l. 
1614.n-n 
liS NETHERLANDS llt4 1111 4 11 11 
ui 4t SS4 ETHIOPIA ISH ns Sst 
4U FR. GUIANA 111 
ui i lU 521 PARAQUAT Ill 
1111 II 0 I L D 5564 1621 27 214 
" 
1164 1159 n S46 117 17 us 
1111 IHTRA-EC 2S47 1581 1 I 
" 
52 ZZI u lU 111 17 111 
1111 EXTRA-EC SZll 41 25 ltl UIS 15St 241 z 53 
1121 CLASS 1 194 47 25 11 21 z 17 i 15 11SI CLASS Z Silt 1 Ut lltl 1554 174 sa 
liSl ACPIU) ZSI7 1 1 lUI 1112 122 u 
7115.11 TABLE, UTCHEN DR OTHER HOUSEHOLD ARTICLES AND PARTS THEIEDfl PDT ICDUREIS AHD SCOURING 01 POLISHING PADS, GLOVES AND 
THE LIKE, Of ALUHIHIUH 
7115.11-11 TABLE, liTCHEN 01 OTHER HOUSEHOLD ARTICLES AHD PARTS THEIEDfl POT ICOUREIS AND SCOURING 01 POLISHING PADS, GLOVES AND 
THE LIKE, CAST, Of ALUftiHIUH 





liZ IELG.-LUXIG. lit 
7i 
7 41 z 11 
' lOS HETHERLAHDS 111 
ni 
24 1 7 32 
i 
11
114 fll GEMANT 587 s 
4; 
4 31 us n 
105 ITALT u 1 lZ 17 
' 
t 
111 IRELAND 251 d 1 7i zj us 111 SPAIN 144 
li ' 
I 
121 CANART ISLAH 7t 
ui ' 1 11 i 124 ICELAND nz 1 i ai lSI SWEDEN 111 s I 11 
IS2 FINLAND 114 15 1 4 5S S1 












7 .. 1 





7S2 JAPAN 431 I Sat z 
1001 II 0 R L D 457t sn 194 7SZ 51 lU 251 1271 27 Ill liZ 
1011 INTRA-EC 2US su sn 21S z 62 .. 511 27 32 Sta 
1111 EXTRA-EC Z4st I 511 4U 41 lSI 171 761 I 71 214 
1021 CLASS 1 usa 4U sn S4 61 U4 IS ZSI 
1021 EFTA COUNTI. 7U uz SSI 
4i 
11 11 us 1 45 
10SI CLASS 2 
'" 
I t7 ,. 111 127 ,. 52 
liSl ACPIUl ,. 2 lZ 
' 
44 S5 
7615.11-U TABLE, liTCHEN OR OTHER HOUSEHOLD ARTICLES AHD PARTS THEREOF! PDT SCDUREU AHD SCOURING Dl PDLlSHIHG PADS, GLOVES AHD 
THE lllE, IEXCL. 7115.11-111, Of ALUftiHIUft 
Ill FRANCE SU7 JU z 211 15 
4Zi ' 
uu us 117 17S 
102 IELG.-LUXIG. 1491 
lSii 
147 s Sl4 4U 7 U4 
liS NETHERLANDS sus 411 z 712 ; 715 11i i 141 114 FR GEMANT ssn 1254 
4i ; 32 Ut sus 2n 105 ITALT 453 21 
i 
su 
li sti " 
I 
Ill UTD. UHGDDH 2260 157 5t ISIS zu 
zai 011 IRELAND sn ; ' i 
41 1Z 
' 101 DEHftARl 141 71 211 ZlZ 
" 
Zl 
lot GREECE 403 IS s 211 111 s 
Ill PORTUGAL 154 z 19 Zl ., u 
14; Ill SPAIN 11n I 
u4 
S47 IUS 27 
021 CANART ISLAH sss 
i 
14 IS 2 72 







i IZI HDRWAT lU 11 4 t4 1 
ISO SWEDEN 412 
' 
11 43 111 zu 43 z 27 
UZ fiNLAND ZS7 z 
' " " 
11 




• 15 lSI AUSTRIA 421 211 21 175 1 7 
14S ANDORRA 
" 
S1 5I 7 ; S7Z REUNION 73 
11i li li 
.. 
li 31, Z4i si 400 USA 5752 4Ut u 
404 CANADA 1142 7 
' 
z til liS 45 t 11 
412 IIEXICO liZ 1 s IS 25 
451 GUADELOUPE 17 17 
si i i Ill CTPRUS .. S7 
114 LEIANDH 121 ; 114 11 I s 124 ISRAEL S2S j " 
ZSl z 11 
UZ SAUDI ARAliA 711 I 571 77 
' 
S7 
Ul lUWAIT Ill 4 151 4 7 lZ 
147 U.A.EHIRATES S11 z 2U 71 17 





Ut THAILAND Ul 4 
2i si 701 SINGAPORE lSZ 1 54 z 
721 SOUTH lDREA zn s lU 17 ; 732 JAPAN 1260 11 t5Z 211 
li 74 I HDNO lDHO 71 
' 
zt 14 i 15 Ill AUSTRALIA zss I 43 uz z Zl 
1101 W 0 R L D S5577 34U zt U4S 14 527 ntu 
" 
11122 1171 577 1511 
10 It IHTRA-EC ZIU7 sszs I lilt 
' 
7S 4471 71 
"" 
1111 S41 tU 
1011 EXTRA-EC 15541 172 24 524 
' 
452 9514 11 SZ57 7U ZSl 551 
1120 CLASS 1 litiS lZI 17 414 
' 
n 7211 11 Z114 411 31 us 
1021 EFTA CDUNTI. ZZII s 14 449 47 Sit 1151 111 ·u~ lU lOSI CLASS Z 4547 44 7 32 Sst ZZll 1111 S43 Zll 
lOSl ACPIUl Sl4 17 4 s 111 45 Zl 
" 
4S 
1141 CLASS S az z t 11 u Sl 1 11 
1115.21 SANITAU' IIUE AND PARTS THEREOF, Of ALUHINIUH 
7615.21-11 SAHITART WARE AND PUTS THEREOF, Of ALUHIHIUH 
Ill FRANCE SSI zu 
i i 51 4 Zl IOZ IELG.-LUXIGI. 2n 
7i 
ZZI 11 21 z 





114 Fl GERftAHT 421 lit 
1i S7J 
It ., 
' Ill UTD. UNODOH 535 zz 11 11 44 52 Ill SPAIN 111 1S 7 t4 I 
131 SWITZERLAND lSI 74 11 S5 
i lSI AUSTRIA 114 ., Zl 
1111 II 0 I L D SUI Sl4 S7 1512 114 114 
" 
us S21 14 lZt 
1111 INTRA-EC 2211 Ztl 11 1112 n 41 u S71 131 
14 
u 1111 EXTRA-EC ... • zz 211 41 " 
4 ZS7 llf Sl 
1121 CLASS 1 417 2 It 221 
' 
zt 4 141 ss t 1 tz 1 EFTA CDUHTI. Sl2 1 15 114 
si It 4 Ill S7 14 z lOSI CUSS 2 Sll I s zs za n Ul 21 lUI ACPIUl 57 
' 
2 11 1 Z1 14 4 
7111.11 HAILS, TACU, STAPLES COTHER THAN THOSE Of HEADING H U.Ul, 
CDnER-PIHS, WASHERS AHD SIMILAR ARTICLES, Of ALUftiNIUH 
ICIEIIS, IOLTI, HUTS, SCREW HDDU, IJYETS, conus. 
7111.11-11 HAILS, TACU, STAPLES CDTHEI THAN THOSE OF HEADING H U.U), 
CDnER-PINS, WASHERS AND SlftllU ARTICLES, Of ALUHINIUH 
SCREII1, IOLTS, HUTS, ICREII HDDU, RIVETS, conus, 
Oil FRANCE ltl Zl I 111 11 111 
zi ; 525 14 Zl IOZ IELG.-LUXIO. zn 17 " 
51 7 sa .. 
' I U NETHERLANDS S11 i " 
4 11 
' 
ss i 117 114 Fl GEMAHT Ill 1S 
4i 
11 It sz su 175 105 ITALT 71 1 i 1 Zl li 4i s4 z 001 UTD. IIHGDDH sz1 lZZ .. 
' 











1 lSI SWEDEN uz Zl IS St 
i 
Ill lSI SWITZERLAND zn 75 s 4 11t 1 lSI AUSTRIA 171 115 n 2 ZU LliTA 41 
z4 i si Z5 u 411 USA 114 Zl liZ 414 CANADA 41 j s 11 Zl 124 ISRAEL 
" 
41 s 741 HONG lDHG Ill 127 Sl 
66 
1919 Valuo • Volour~o 1101 ECU £aport 
Dutlnotlon 
Coab. Noatnclatur• loport Ina country 
-,.,. dlclaront 
Moaenclatura co••· EUI!·U lolg.·Lux. Dana ark Deutsch! and Noll as Espagna France Ireland Ita! Ia Hod orland Portugal U.l. 
7614.90-tl 
IU PAYS-US l4Z2 2S41 u 5Z 24 
,; 714 lS4 ETHIOPIE 4372 1759 2171 
4U GUYAHE fR. 54S uz i 545 521 PARAGUAY 
"' lOll II 0 H D E uou 4Sit lU 797 157 3540 5511 .. lUI us 48 1427 1 Ill IHTRA·CE 7414 4112 12 4J 157 225 IU 
" 
551 lU 41 1215 1111 UTlA·C! U5U 121 141 755 SlU 41U uu u Z24 1121 CLASS! 1 971 12S 141 n 156 7 SZI 7 119 lUO CLASSE Z U97 
' 
U9 ZUI 4171 ttl I liS lUl ACPIUI Ul4 1 I 2779 UIZ 551 41 
7615.11 ARTICLES DE liEN AGE OU D1 ECONOIIIE DOIIESTIQUE, LEURS PARTIES, EH AL~IHI~. EPONGES, TORCHOHS, GANTS ET SIIIJUJRES POUR 
RECURAGE, POLlSSAGE ET SIIIJLAUES, EM ALUIIJHIUII 
7615.11·11 ARTICLES DE IIENAGE OU D'ECONOIIJE DOIIESTIQUE, LEURS PARTIES, COULES OU IIOULESo, EH ALUIIJIJ~ 
Ill fRANCE lUS 1411 ZS7 1117 SU zz; 114 1 S4 119 IOZ IELG.•LUXIO. 1117 
12; 
74 456 It lU 177 1 u 
liS PAYS-lAS ' 642 
2724 
Zlt u 71 164 7 4J 114 lf ALLEIIAGNE 4124 11 
456 
49 liZ 141 179 
115 JTALIE 154 I 
" 
lU 42 55 007 ULAND! IUS 
4; ui 
1 
' Hi u4 
1157 
111 ESPAGNE 1117 
4Si 
71 4J 021 ILES CAHARJE Sl5 4 ,. 4 
" j 124 ISLAHDE 541 su 17 ,; s6 I lSI SUEDE 757 22 u 561 u 
UZ fiNLAND! liZ 121 lZ 
' 
42 415 ; 141 lSI SUISSE 2526 411 1542 17 IZ SU 26 





411 ETATS-UNIS SSI7 ZU4 252 
144 
74 uz 157 su 
624 ISRAEL 514 14 1 279 I 
UZ ARAIIE SAOUD 1142 
ui 
IUS 41 4 4 u 
752 JAPOH uu u 141 2975 12 
1101 II 0 H D E Jl724 1571 7166 6715 514 1465 2JI5 49 IUS us tzl ZIU 
11U IHTU-CE 14119 15S7 5411 zsn u 641 au Z6 Z7U lit ZSI 1716 
1111 EXTU-CE 17448 13 S75S 4117 211 au 1456 u 5S57 I 524 1121 
1021 CLASS! 1 unz 
' 
uu 2141 215 ,. u 4755 2 14 lit 
1021 A E L E 5U4 I 1251 2415 
zai 
52 174 1415 9 U7 
lUI CLAISE 2 4411 1 n U22 U4 151 121 441 Zll 
lUI ACPIUI U7 I • 17 1 1 Ul u l4Z " 7615.11-tl ARTICLES DE IIEHAGE OU D'ECOHOIIJE DOIIESTIQUE, LEURS PARTIES, (NOH lUI!. SOUl 7615.11•1111 EPOHGES, TOlCHOHS, GANTS ET 
SIIIILIIRES POUR lECURAGE, POLJSSAGE ET SIIIILAUES, EH AL~lNIUII 
Ill fRANCE UIU ZUI 37 2577 131 
zni 
41 12727 951 1124 17Z 
102 IELG.-LUXIO. 9569 
111i 
1 1211 Zl un ZZt4 lt 
"' liS PAYS-US 21Jl5 6 
nu j u 4811 16 3121 1114 z uz 114 If ALLEIIAGNE 27172 ,, .. 
414 
159 JU4 usn lZ 777 
liS JTALIE JIZZ Ill 1 31 • 2121 ui 254i 
317 41 
IU ROYAUIIE-UHI 14t41 174J J7 444 1141 uu 
1S4; 117 II!LAHOE 2113 J 4t ; 311 6Z 3t 4 I II DAHEIIARJ< 3713 Z4 SIS un lUJ 311 141 
lOt GRECE 2171 
• 
lU 24 Ul7 511 35 7 





Ill ESPAGHE 1177J 11 71 
uti 
Z4U 7351 642 114 
121 lLES CANAillE 2213 J t4 UJ 2S 427 1 
122 CEUTA ET IIEL 961 
,; u 455 21i 351 zzi 141 si 121 HORYEGE 1116 171 u 459 zz 
lSI SUEDE Zt71 41 
" 
117 675 nn liZ n 111 




417 711 34 1 157 
lSI SUISSE U61 1151 611 snz 157 Jl Ill 
131 AUTUCH! 297J 1 1124 4 U9 U4 27 Z4 
14J AHDORU 113 • 224 4U u si 372 lEUHlGN sn 
ni i a4 2i I; 511 21i Ziti z21i 49; 411 ETATS-UHIS SSt It 27974 7t 
404 CANADA uu 49 57 13 54St 417 352 54 114 
412 !lEXIQUE 75S 11 27 567 141 
451 GUAOELOUP! 
"' li li ; "' 11i 4; 27 Ul CHYPU 547 277 614 LilAH 
'" 7i 
J 114 
" ' si 
42 
624 ISRAEL 17U 
i i 2 ltz uu 57 24 U2 ARABIE SAOUD 4114 7 57 3941 45t 149 Ill 
Ul lOWEll US7 Z2 1 24 lUI 22 lU 49 
147 EIIII!ATI ARAI 21U lZ Jl 1511 Ul 4 177 
149 OIIAN us 
si • Sll 1ui 15 611 THAILAND! lUZ ; 17 u7 u; 7 U SIHGAPGUI! 124 4 JU 36 
721 COREE OU SUD IUS 
li " 
nn 421 11 ; ui 732 JAPON liZ It 
li 
UZ 7UI 2157 J 
741 HONG-KDHG 7U 71 ltl Sl 346 
zi 
11J 
Ill AUSTlALIE IUS 76 271 IUS 41 2U 
1111 II 0 N D E 221400 lttlJ 
"' 
13514 71 3241 17115 671 67145 14974 36S4 anz 
1111 lNTlA-CE 111617 11654 ,. 14U J4 514 Z1117 4U 475ZS 7121 ZIIZ 41t7 
1111 UTlA-CE 1117tZ 1Z7t 2sa 5171 44 Z7J7 59771 215 UU2 7154 15S2 StU 
1121 CLASS! 1 71117 121 151 4617 21 SSI 44155 215 usn sus 244 ltl7 
1121 A E L E nus II lit 4151 
1; 
Zlt 2131 7U4 177 u S47 




5tl4 3141 lzt4 2144 
lUI ACPUII 2561 Ut J 21 
4 
u 771 us 254 547 454 
1141 CLASS! J IZI lZ 141 34 114 264 14 45 
7615.21 ARTICLES D'HYIJEHE OU DE TOILETTE, LEURS PARTIES, EM ALUIIJMIUII 
7615.21-11 ARTICLES D'HYGIEHE OU DE TOILETTE, LEURS PARTIEs, EN AL~lNIUII 
Ill flAHCE zsu 
" 
11 2119 zz 
2i 2i 
JJ7 15 74 
112 IELG.•LUXII. ZS21 
114i 
7 lts9 1 
" 
Ill 5Z 







114 l!f ALLEIIAGHE 5112 2157 1 
u2i 
t4 561 121 
Ill I!GYA~E-UNJ 3565 212 Z4Z 27 U7 111 276 74Z 
1i Ill ESPAGM! ... 4 2 lit 11J 
zj 572 I Ill SUISSE IUS 
16 
1 112 11 lit 4 1 
lSI AUTUCHE 1221 ,., lU 5 114 
1111 II G M D E 27lt7 3717 S7Z llltl 146 7U lt44 35tz 3567 .. 1251 
1111 JHTI!A-CE It ttl JUl 321 lUI j 216 315 ltU 2214 1411 ai 547 1111 EXTRA-CE .. , 56 ZSl 27tl U7 Ul Zl 1311 2117 714 
1121 CLASSE 1 4562 Z7 ltl uu lZt 174 27 147 442 J56 
1021 A E L E JUl u lU 2121 j 5 IS 27 544 213 ai 117 lUI CLASS! Z JUt u n 214 2ZI 174 512 1U7 J41 
1131 ACPUII su Zl Zl 41 9 2U .. 
" 7616.11 POIHTES, CLOUS, CI!AIII'GNS APPDJMTES, VIS, IOULONS, rcaous. CROCHETS A PAS DE VIS, liY!TS, ooupnus. CHEYILUS, 
CLAYETTES, lOHDELLES ET SIIIILAII!ES, EM ALUIIINJUII 
7616.11-11 POJHTES, CLOUS, ClAIIPONS APPOJMTES, ns, IOULONS, EClOUs, CROCHETS A PAl DE VIS, RIVETS, IOUPlLLESo CHEVJLLES, 
CLAVETTE$, lGNOELLES ET SIIIILAII!ESo EH AL~IHJ~ 
111 fRANCE 454J lt7 71 1711 S7 SIS 
15i j 1617 us ' 
171 
liZ IELG.-LUXIO. lUI 
13i 17 "' 
212 44 Zll Z4t 1 42 
IIJ PAYS-US 3171 un 
4 
It 121 17 Ul 
ai 
z lSI 
114 Rf ALLEIIAGHE Ul4 77 zz 
u4 
57 su 7J 153J I 1116 
115 ITALIE lUI 41 1 
i • SIS 7i zzi 15i 
u 
Ill I!GYA~E-UHJ zne 451 lU IUS zt 2n 





li Ill ESPAGNE 1127 u; 454 li IU '321 1 37 Ill SUEDE lZU 31 441 64' 2ZS 2 411 
136 SUISSE Z271 J 97 1241 Zl ,. 716 u ; 11 IJI AUTliCHE uu lUt 2 
i 
173 1 Zl 
ZU LilY! 777 
li li n7 ,; 11 156 1 117 411 ETATS-UNJS 2712 
" 
141 4SS St 141 
414 CANADA 159 13 624 ., 11 122 
624 ISRAEL 
'" 
n 524 156 zs 
741 HOMO-KOHl lt54 ZJ an 144 141 
lUI Quantity - Quantlth• liDO kg Export 
hstfnatlon 
leport lng countn' - Pays cl'clarant 
Coab. Noaenclatur 1 
Hoaenclature coab. EUl-12 lelt .... Lu•. Oanaark Deutschland Hollu Espagr.a Franca lrelancl It alia Nederland Portugal U.Jt. 
76U.11-II 
1111 II 0 l L D 
"" 
us 51 .,. 67 311 JU n 2146 151 11 liZ 
1111 lHTRA-EC 2UI 111 It SH n ua Ill n lZU 146 
' 
us 
1111 EXTRA-EC 2144 Zl JZ 311 z IU zn U3 12 
' 
446 
1121 CLASS 1 lUI 14 Z6 276 z 7 
" 
453 • 1 uz 1121 EFTA COUNTI. Ul 11 Zl 234 
' 
21 2n s 1 141 
lUI CLASS 2 
'" ' 
7 u 141 IU 41t 4 5 153 
lUI ACPIUI 112 J 5 5 51 lt 1 5 J 
au.u ARTICLES, Of ALUIIINIUII ( EXCL. 76U.lll AHD •• E.I. IN CHAPTER 76 
76U. U-11 JtHITTIHO NEEDLES AND CROCHET HOOJtS, Of ALUIIIHIUII 
Ill FRANCE 143 
i 
u lt 
I U NETHERLANDS 77 • " 114 FR GERIIAHY 7U li It JU 351 lSi SWITZERLAND u 7 4 
Ill AUSTRIA n u u 24 
IDI AUSTRALIA 27 2 Z5 
m: Ma~-~cD' 1459 2 126 2 46 611 U2 1212 i 46 1 41 56S "' 1011 EXTRA-EC 257 II 1 s 45 123 1121 CLASS I IU z 
" 
J u ,. 
1 0 21 EFTA COUHTI. 115 1 4S 1 21 J7 
lUI CLASS 2 
" 
It 2 14 JZ 
76U.U-ll CLOTH, GRILL, NETTIHO AHD FEHCIHO, Of ALUIIIHIUII 
Ill FRAHCE Ul J 
14 
77 
,; 47 104 FR GERIIAHY 195 35 72 
1111 II 0 l L D 114 
" ' 
n 77 49 211 ., us 
1111 IHTRA-EC 531 49 1 lt 57 17 121 79 Ul 
1 Ill EXTRA-EC 276 1 • Z5 11 lZ 73 II 115 1021 CLASS 1 156 • u u 4 42 ' 
u 
1021 EFTA COUHTI. t7 7 15 1 2 12 5
" lUI CLASS Z lit 5 4 Zl u 1 43 
76U.U-U ARTICLES, OF ALUIIIHIUII CAST, CEXCL. 7616.11-11 TO 76U.U-JI AHD N.E.S. IN CHAPTER 761 
Ill fRAHCE 45U 11 11 736 77 
7i 
3274 167 2U 




11 45 1142 
i 
lt7 







I 14 Fl GERIIAHY nu Ill lit 
14i 
Zl 6U 3641 2 401 
105 ITALY 165 
Ji 
Z5 527 
14 1i 21i U7 I U UTD. UHGDGII 1111 I77 u 511 ,, 
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1121 CUSS! 1 2941 2661 27S 
7111.,-tl ALUAGES DE PLDIIJ, IDUS FOII/lE IIUTE, INOH lErlt. SOUl 7111. tl•IU 









lOS PAYS-lAS 4611 11 2154 zt 
z7 usi 
1162 
104 Jtf AllEl'IAOHE IllS 114 s 
111; 
Ul 57Z7 





I U lOYAUIIE·OHI 3571 U7t 41 Z7i Ill DANEl'IAJtlt U4 
ui sn ti ui ; lOt GRECE 579 zt 
13i 
6 
Ill ESPAGNE zn2 171 21st ZJS lUi 121 HORVEGE 1175 










U2 AIIAIIE SAOUD 521 275 
1111 II 0 N D E S7114 S45S 175 UUI 41 654 zzn 451 4517 lZSst 
1111 INTIIA•C! SII4Z 2415 15 llUZ 41 537 2151 Ill 4S5Z 1221 
1111 £XTRA·CE 7175 
'" 
Ul llt7 117 115 171 U6 41U 
1121 CLASS( l stU 67 14S 714 2 51 145 41 zan 
lOU A E l E 5571 u Ut 401 I 57 IU 31 Z751 
lUI CLASSE 2 1715 uz 17 117 115 41 Z6 U4 lZU 
711l.n-n PLOIII, SOUl FOII/lE Ill UTE, INOH lErlt. IOUS 7111.11-11 A 711l.U•UI 





liZ IELO.·LUXIO. 1111 
41i 111i 
Ul 1 7S 
liS PAYS·IAI S4U 
li 
15 
' szi 12i 
Z47 
114 If ALLEIIAGME 1115 U4 
zzz; 
134 371 
Ill PORTUGAL 225S 
,; li 24 lSI AUTIIICHE 571 
11zi 141 YOUGOSUVIE 1121 
UZ TUIIQUIE Ziti Uti 
Ztl ALGERIE U6 U6 n4 Z21 EOYPTE 737 
44 4; 611 CHYPIE 551 451 
1111 II 0 H D E lUU 1U7 136 6U 11SU uu J sus 14S 1517 
1111 INTRA·CE 12554 1111 57 51 61Z5 1771 
' 
1715 14S 971 
1111 EXTRA·CE 7412 126 79 55t 4411 U6 1471 536 




5Z 16 155 




5I 16 1 
1131 CUSSE ' 1ns 44 14 146Z 311 
71 
191t Quontltw - Quontltb• lOU kg £aport 
De1t I nation 
Coab. Hoaenclatur•~~~~~~~~----------------~--~--~·~·p~o~r~t~ln~g~c~ou~n~t~r~w-·~P~•w~•~d~'·~l~o~r~on~t~--~--~~~~~~~--~~--~----~~ 
Ho•enclet:ure coab. EUR-lZ leli.-Lua. Danaerk DeutJchlancl Hell•• Espagna france lrelancf ltalta Mederlencl Portugal U.K .. 
7102.11 LEAD WASTE AND SCRAP 
71U.I0·11 LEAD WASTE AND SCRAP FIDII ACCUIIULATOIS 
101 FRANCE 
liZ IELG.-LUXIQ, 
104 FR GEIIIAN'I' 
151 GUllAH DEII.I 
711 IHDDHUIA 
1111 II 0 I L D 
1111 INTIA·EC 
ltll EXTIA·EC 
1131 CLASS Z 






















7112.11·11 LEAD WASTE AND SCRAP CEXCL. 7112,11·111 
Ill FIANCE 
liZ IELO.-LUXIG. 
0 U NETHEUAHDS 
0 04 FR OEIIIAN'I' 
115 ITAL'I' 




1111 II 0 I L D 
1111 INTIA·EC 
1111 EXTIA·EC 
lUI CLASS 1 
1021 EFTA COUHTI. 

























7103.11 LEAD lARS, RODS, PIDFILES AND IIUE 
7115.11·11 LEAD lARS, 
Ill FRANCE I 
liZ IELO.·LUXIO. 
103 NETNEUAHDS 
104 Fl QERIIANY 





7 U SINGAPORE 
1111 II 0 I L D 
1111 INTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA CDUNTI. 
lOU CLASS Z 
RODS, PROFILES AND IIUE 
'" 315 m si 
271 " ZUI ZZZ 



























































7104.ll LEAD SHEETS, STRIP AHD FOIL Of A THICKNESS CEXCL, ANY IACIINOI •< 1.2 Ill 
7114.ll·ll LEAD SHEETS, STRIP AND FOIL Of A THICKNESS CEXCL. ANY IACIINOI •< 1.2 Ill 
D I NO IIEAKDOIIH 1'1' COUNTRIES 
IOZ IELO.•LUXIQ, 
977 SECRET COUNT 








7104.11 LEAD PLATESI LEAD SHEETS, STRIP AND FOIL CEXCL. 7114.111 
7114.11·11 LEAD PLATESJ LEAD SHEETS, STRIP AND FOIL CEXCL. 7114.11·111 
Ill FIANCE 
liZ IELG.-LUXIG, 
I 03 NETHERLANDS 
104 FR OEIIIAHY 
115 ITALY 





1011 II 0 I L 0 
1111 IHTRA·EC 
ltll EXTRA-EC 
1121 CLA~S 1 
1121 EFTA COUNTI. 
1151 CLASS 2 


















7114.21 POWDERS AND FLAKES Of LEAD 
7114.20·11 POWDERS AND FLAKES OF LEAD 
Ill FIANCE 






































































































7115.11 LEAD TUIES, PIPES AND TUIE 01 PIPE FITTINGS ·FOil EXAIIPLE, COUPLINGS, ELIOWS, SLEEVES• 
7115.11·11 LEAD TUBES, PIPES AND TUIE OR PI,E FITTINGS ·FOR EXAIIPLE, COUPLINGS, ELIOIIS, SLEEVES• 
Ill SWEDEN 
1110 II 0 R L D 
1111 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1021 CLASS 1 
1121 EFTA CGUNTI, 














7116.11 ARTICLES Of LEAD H.E.S. IN CHAPTER 71 
J76 





































7116.11-11 CONTAINERS WITH AH ANTI-RADIATION LEAD COYEIING, FOR THE TRANSPORT OR STORAGE Of UDIO·ACTIVE IIATEIIALS 
1011 W 0 I L D 
1110 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 








7101.11·11 ARTICLES Of LEAD CEXCL. 7116.11·11 AND H.E.I. JK CHAPTER 711 
Ill FIANCE 
liZ IELG.•LUXIO. 
I OJ NETHERLANDS 
104 Fl GEIIIANY 
115 ITALY 
































































































































































































































































uu Yo I uo • Yo lours• 1111 ECU Eaport 
D .. tlnotlon 
loporttnt country • '•Y• d6clarant ~==~~cr:;:~:l:!~~t-~E::U::l:--~lZ::--:-Io-::l-t-.·-::L:-u-.-.--:D-.n-.-.-.:-k-::Do::-u:-ts-c-::h-::l-on-d::---::H~•;.II;.;•..;•=~Es=, • .;.,;;.n.:.•-=:;Fr;..•..;n~co;;,;.;;;..;;.;:.Ir;_•_l_•n-d---l-t-oi-I-•-H-•-d-.-.J-o-n-d--P-o-rt-u-,-.-I---U-.l-.-1 
7112.11 DECHErt IT DElliS DE PLOIII 
7112,11·11 DECKErS ET DElliS D1 ACCUIIULATEURS, DE PLOIIJ 
Ill FRANCE 
tiZ IELG.·LUXJO. 
114 RF ALLEIIAGHE 
151 ID.ALLEIIANDE 
711 IHDOHEUE 
lOti II 0 H D E 
1111 IHTRA·CE 
1111 EXTRA·CE 
1131 CLASSE 2 
































114 Rf ALLEIIAGNE 
115 ITALIE 




lilt II 0 H D f 
1111 IHTRA·C! 
1111 EXTIA·CE 
112t CLASS! 1 
1121 A E L E 
























71U.II IAitRES, PROFILES ET fiLS, EH PLOIII 




114 If ALLEIIAOHE 






1111 II 0 H D E 
1111 IHTIA·CE 
1111 EXTIA·CE 
1121 CUSSE 1 
1121 A E L E 



































































7114.11 FEUILLES ET lANDES, EPAISSEUI •< 1,2 1111, <SUPPORT HOM COIIPIISI, EH PLOIIJ 
7114.11•11 FEUILLES ET lANDES, EPAUSEUI •< 1,2 1111 CSUPPOIT HOM CDIIPUSI, EH PLOIII 
D • PAS DE YEHTIUTION PAl PAYS 
112 IELG.·LUXJO. 
t77 PAYS SEUETS 











7114.U IAILESI fEUILLES IT lANDES, CHON lEPl, SOUS 7114,111, EH PLOIIJ 











1111 II 0 H D f 
1111 IHTRA·CE 
1111 EXTIA·CE 
ltZt CLASU l 
1121 A f L I 
lilt CLASSE Z 





























7114.21 POUDIES ET P.AILLETTES, EH PLOIII 
7114.21·11 POUDIES IT PAILLETTES, EH PLOIIJ 
Ill FRANCE 



























































































7115.11 TUBES, TUYAUX ET ACCESSOUES DE TUT.AUTEIIE ·RACCOIDS, COUD£5, II.AIICHOHS, PAl EXEIV'U· EH PLOIIJ 
7115.11·11 TUIES, TUYAUX ET ACCESSOUEI DE TUYAUTEIIE •RACCOIDI, COUOU, II.AHCHOHS, PAl EXEIV'U• EH PLOIIJ 
Ut SUEDE 
1111 II D II D f 
1111 IIITIA-<E 
ltll EXTIA-<f 
lUI CLASS! 1 
1121 A f L E 
lUI CL.AJSE I 





















































71U. 11•11 EIIIALUGES AVEC ILIKD.AGE DE PIOTECTIOII EH PLOIII POUI TIAIISPOIT OU ITDCl.AGE DEl II.ATIEIES IADIOACTIYEI 
1111 II 0 I D f Ult U lUI J St5 
1111 IHTRA·Cf 14U 1J IU J 292 
1111 EXTIA·CE Ill 1 217 JU 
lUI CLAISE 1 511 1 2U 5I 
71U.II•tl OUYUGES, EH PLOIIJ CHON lEPl. IOUS 7111,11•11 ET H.D.A. DAMS U CK.APITIE 711 
Ill fi.AICE Zlll 5J I 1111 II 12 
m ml!i~rc .. · m: si ,m j m ~~AmEIIAGIIE zm U 717 llf 
m m~~~KUKI 1m ,; m u; 
m =~mHE m i si m I 
U2 fiiiLAHDE Ul J J77 2U 
IU SUISSE IU 5J 11 Ill 
Ul AUTIICHE 17J 575 



















































































































































































































































un Quantity - QuantiUs• liDI kg Eapart 
Destination I 
ltporttng country - Pa~s dfclarant 
Coab. Noatncleturt 
Noatnclaturt coab. EUR-12 hlg.-Lua. Danaarlt Deutschland Hallas Espagna france Ira land Jtalla Nederland Portugd U.l. 
7116.11-tl 
1111 II 0 I L D 1964 117 317 sou szz SIS 611 Zl4 1111 SZI 459 971 
1111 IHTRA-EC St02 tz s ZZZI Zit 426 4U Zll 1197 us 219 521 
1111 EXTRA-EC 3064 26 Sl4 au S2 156 23i 4 U4 66 241 4Sl 
1121 CLASS 1 lUZ 11 Sl4 766 24 If 76 4 lU ,. 115 S6l 
1121 EFTA COUHTR. 1211 11 Sl4 614 zs d 55 .. Zl s liZ lUI CLASS Z 1155 11 17 • Ul Sii 7 ,. ,. 
7911.11 ZINC, CHOT ALLOYED! COHTAIHIHO IY WEIGHT >• U. U ll OF ZINC, UIIIIROUGHT 
7911.11-11 ZINC, CHDT ALLDYEOl CDHTAIMlHQ IY WEIGHT >• U.U ll Of ZINC, UIIWROUGHT 
Ill FRANCE 45517 19471 7Ul tz4 
941i 
S7U 11611 lUI 
102 IELG.-LUXIO. ZStU 
722i 
2137 SSil Zl 9197 
"' lOS HETHERLANOS 11154Z 4; 
721t 13571 Z477 lUll 
4S7Si 
Sl1 
114 FR GERIIAHY liS US 46646 
15514 
Sll 14172 47 411 
105 ITALY S5145 S2Sl 1SS2 4111 
114i 
1731 237 
IU UTD. UHODD" UIU 7Z 7166 11114 llfi 4SI57 
S4J 117 UELAND 123i 
s4 11i "' 101 DEHI'IAll 1149 
42ai 4114 
794 4i 
lot GREECE 12179 4 
usi 
3191 
ui Ill POUUOAL 4255 2423 Zll 411 
Ill SPAIN S686 1211 
li 
lltz U74 1 
lSI SWEDEN 777 Z5 
sui uz4 
714 27 
Ui SWITZERLAND l112S 112S 1247 1174 2 
138 AUSTRIA 5ZU SIH i61 124 
111; 
sn u 
148 YUGOSLAVIA Ust 
431i 
151 
zo4 4i UZ TURlEY lSllt 179 
75i 
1381 
llli 156 SOYlET UNION 14161 127 
211i 
tz41 S751 
UZ CZECHOSLOVAK 3576 uz 
szi 
121 
204 "OROCCD 1437 us 
124 14; 
2n 
212 TUNISIA 174S 1317 If 
221 EGYPT 1417 
u1i ui si 
611 117 211 NIGERIA 7U7 Z47 SSI AHOOLA U19 lilt Ul 4 SH ETHIOPIA su Z4t 
.; ZSI ui S46 lEHYA 1711 an 
SU "DZA"IlQUE tz tz 
Z4; ui zi stl SOUTH AFRICA 1171 Zll 
usi 1111i z11i 401 USA ZII7S 61i 4711 Z264 4i 456 OOI'IlHICAH lt. S4t S49 
li 57l lUi m ~m=n"A 2641 an ,., 511 Hi si i12 IRAQ Zll7 
szi 
UIZ 
ui Ui IRAN 1447 Zl alii 
2i 44 U4 ISRAEL S43 159 111 u 
U2 SAUDI ARAIU 777a 4271 574 1431 un 
i47 U.A.~IRATES 4U 417 
147; 11i 26; ' UZ PAKISTAN Sill liU 664 lNDU 2577 1561 lilt 
17; Ui IANOLADESH 411 24S 
zi 721 SOUTH KOREA S474 S451 
•i 732 JAPAN 1719 lUI 19; 73i TAIIIAH 451 Ul 
zi 
n 
Ul HOT DETE~IM 1715 1761 
1111 II 0 I L D 5524U U43Z4 49 49111 UU56 46111 41264 13661S liZ 5117 1111 lNTRA-EC 411251 IU64 49 417S4 111141 S3575 ZISIZ 123641 ; 447Z 1111 EXTRA-EC 152341 sun IOU S9114 1261S 19157 13154 61S 
ltzl CLASS 1 i214i 12141 S75S 1721S tlli usn iUS 264 
1121 EFTA COUHTI. usn 49U ZIU ; uni 3979 2124 3226 ; n lUI CLASS Z S1457 Z6174 1521 ZS77 2514 5641 352 lUl ACP166l 11454 1971 771 1 
tz4i 
sn 4 1147 s 
" 1141 CLASS J 11141 779 Zlll 942 S751 UZl 
7911.12 ZINC, !HOT ALLOYED! CONTUHIHO IY WEIGHT < U.U ll OF ZINC 
7911.12-11 ZINC, CNOT ALLOYED! CONTAINING IY WEIGHT >• U.U ll IUT < U.U ll Of ZlHC, UIIIIROUGHT 




zs OU NETHERLANDS llli 
11i 
5I 119 
7; ni 114 fR GERIIANY sn 24 111 liS ITALY 422 25 321 76 
116 UTD. UHGDO" 4145 444 3577 24 
Ill SPAIN S76 S71 
Zt4i 152 TURKEY 2941 
sai IU CZECHOSLOVAK 
'" llli ZZI EGYPT 1111 
1111 II 0 I L D usn 146 U7 un 71S 4642 111 
"' 1111 INTRA-EC 1541 146 111 S5S4 614 651 111 619 11ll EXTRA-EC 41U 2t 7U u St14 11 1021 cuss 1 Sill 26 
26; si 
U74 
li lUI CUSS Z U22 z 1111 1141 cuss s Sll Sll 
7911.12-JI ZINC, !HOT ALLOYEOl CGNTUHINO IY WEIGHT >• U.S ll IUT < U.U ll OF ZINC, UNWROUGHT 
Ill fiANCE S26U 4712 lUU 47 
Hi 
5I nus 91 liZ IELO.-LUXIO. 11124 
413j lUZ 15 7523 1523 IU NETHERLANDS "71 Z7U 
t4 
274Z 
us; 104 Fl OERIIANY UIZI 6594 
uai 
S77S 
115 ITALY lUi Z75S 
ti 
suz 511 
IU UTD. liHODO" 5717 S774 1143 
ui 117 llEUND 357 4 nz Ill OEHI'IARl 75S 
usi " 
657 Ut GREECE sua 
.. ; 1ui Zl41 Ill PORTUCI.'L 2751 U7 Ill SPAIN lUl 
4i4 
71 1551 
zi Ui SWITZERLAND US4 144 lSI AUSTRIA 1541 1171 371 11; 214 "OROCCO 115 
szi ZU TUNISIA S21 
uti Z7Z IVORY COAST un 411 
Zll TOGO sn sn 
lU; u; zu; uz 411 USA 
"" 
414 
UZ PAI!ISTAN 77S 775 




246 USZI 5I SZIU Z4U 1111 EXTRA-EC 153ZS Uta 4144 941 nu 41 7t 611 1121 CLASS 1 tz66 2171 s Uta 
' 





s; u7 1131 CLASS 2 S744 1127 ill 267 lUl ACPUU SUi 7U 411 I 1717 197 
7Ul.12-91 ZINC, CHOT ALLOYEOl COHTUHIHG IY WEIGHT < U.S ll Of ZINC, UIIWIIOUGHT 
Ill fRANCE 5179 2151 2141 
u4 
22 67 liZ IELO.-LUXIG. 7111 
szi 
61U 141 61 lOS NETHERLANDS lUI 
IZ 
1211 214 
144 2i 114 fl OERIIANY 5563 2447 14i 
ZU7 115 ITALY Sl23 22U 714 
u; I 16 UTD. UNODO" 1461 41 11U 216 Ill DEHI'IARl 141 5I 791 
lSI AUSTRIA 612 
94j 612 4ot USA 94S 
1111 II 0 I L D 21154 1429 lZ 14161 11 4115 115 Z41 S15 Ul 1111 INTRA-EC 25116 7417 IZ lUll 1 47U liS 41 SIS Ul 1111 EXTRA-EC 2249 tU 1HZ 17 25 lt2 1121 cuss 1 ZIU tU 1152 1 25 71 lUI EfTA COUNTR. 1156 1152 1 25 71 
·14 
ltlt Yalua - Yalaurs• 1111 ECU Eaport 
Dasttnatton 
Coab. Noaanclatura 
Report fnt country • P1111 cl'clarant 
Noaanclatura coab. EUR-12 lolg.-Lua. Danaark Deutschland Hollu &pagna franca Irohtld Ita I Ia Hodorland Portugal U.l. 
nu.11-11 
lDII II 0 N D E 21141 411 45J 
"" 
n2 su 21U 194 2651 14U 1191 un 
10 II INTRA-CE 1177S 2n J SH7 466 J31 an Ul 1147 1156 411 117 
1111 EXTRA-CE 1366 Ul 451 Jill 66 226 lUt J5 liZ 427 7U lUI 
lDZI CLASS! 1 S861 117 44t 2616 4t 71 sn J5 Jl7 Sst su us 
lDZl A E L E U31 111 447 1114 Jt 
ui 
Z5S t lU 
" 
2 Jt2 
1131 CLA55E 2 244t zz 1 456 17 144 5U u us 2n 
7111.11 ZINC NOH ALLIE, TENEUII EN ZINC >• "'" X, SOUS FOIUIE UUTE 
7911.11-11 ZINC INON ALLIE>, TENEUR EN ZINC >• 
''· '' s, 
SOUS FOIUIE UUTE 
Ill FRANCE 711U !1252 usn UZt 
1449i 
S7U 11646 24ZZ 
liZ IELO.-LUXIQ. 414U 
1141; 
4tl3 un 26 l44U un 
IU PAYS-US 166661 
6i 
11159 IZ4tl5 5146 14111 
714Ji 
JSI 
114 IF ALLEIIAOHE lUlU 74U4 
Z527i 
7U 21119 5S 564 
115 ITALIE sun 1591 uu U51 
u2i 
UU6 us 
I 16 IIOYAUIIE-UHI 114112 76 12544 17974 • 1421 71261 
1sl 117 IRLAHDE 1147 
6i ui 
1111 
Ill DANEIIAII 1661 
U7i 7U7 
1264 74 
Itt GRECE 18644 I 
4 uti 
4126 
ui Ill PORTUGAL 6179 '"6 J24 i 76t Ill ESPAGNE 5184 1945 
1; 
1714 2Zlt 1 
Ul SUEDE lUJ sa 
Sl3; 2nf 
lUS 55 
1st SUISSE 14424 1726 14U 2812 1 
lSI AUTRlCHE 1357 6257 946 171 
176i 
t46 J7 
IU YOUOOSLA¥1! 2U7 
usi 
2n 
u4 7; 1!2 TURQUIE U5az Jll 
U5i 
12526 
uti 156 U.JI.S.S. usn 211 
Jll; 
15362 5U7 
IU TCHECOSLOYAQ Sl57 11!6 14; 192 204 IIAROC 2204 952 
156 25i 
4U 
212 TUNISIE U2J 2361 141 
221 EOYPTE Uot 
964; 797 14 
971 UJt 
281 NIGERIA 11956 426 
Ul ANGOLA 2049 17J7 J12 
lf J!4 ETHIOPIE tOZ 456 
u4 
4U 
uti J46 lEHYA 2104 Ut2 
J66 HOZAIIIIQUE 114t 104t uz 
"' 
li J91 AFR. DU SUD 1U6 JU 
uoi 2775S 2ui 4DI ETATS-UNIS 
"'" 




li ui 2ui 512 CHILl 
"" 
1171 
ni S21 AROENTINE n2 
Hi 7i 612 IRAQ J172 
s1i 
2631 
ui 616 IRAN lUll !4 11626 
si 6i 624 ISRAEL 561 264 lU !1 
U2 ARABIE SAOUD 11926 uu 
'" 
2142 2715 
647 EIIIRATS AlAI 761 U6 
212i 21? 4ti 
24 
662 PAUSTAN 4644 17at 
14 664 INDE 5411 Zl!t 1417 
ni 666 UHOLA DESH us 429 
2i 721 COREE DU SUD 46t6 467J 
u7 7J2 JAPDH uu zau 
ui 7J6 T' AI-IIAN n2 JZJ 
s4 
5S 
tSI NOH DETEIUIIN 15252 15211 
1111 II 0 N D E 161!19 214174 .. 77ZZt u 2UU4 7Utt sun 221176 229 7224 
1011 INTRA-CE 64!117 U7976 .. 65767 
li 
15215J 50714 ZtS14 ltt84Z 
1i 
6ZU 
1111 EXTU-CE 212841 61881 11462 UtU UU6 zaus 212J5 Ul 
lDZI CLASSE 1 t5t75 litH 5546 1 Zlllt 14!t6 usn t2JZ nt 
~m ~LMEE2. 24!Jt IOU 2661 1i nssi 6011 2617 "" 1i Ill 77751 40571 2011 U84 ,,, tzDZ SSJ IUl ACPUU 11671 14166 t44 1 
uui 
tzl 16 1724 12 94 
lOU CLASS! J 29117 U16 stU 1415 SU7 1111 
7911.12 ZINC NOH ALLIE, TENEUit EN ZINC < "'" X, SOUS FOIUIE IRUTE 
7911.11-11 ZINC CHON ALLIE>, TEHEUR EN ZINC >• ft,U X lUIS < "·" .. SOUl fOIUIE llUTE 





IU PAYS-US 14U 
Hi " 
1U2 
ui ,.; 104 lF ALLEIIAOHE 744 JZ 146 
105 ITALIE Ul J6 S12 lU 
116 IOYAUIIE-UNI sus S7t SUl J5 
Ill ESPAOHE Uta un 
411; 152 TURQUIE 48at 
Hi 162 TCHECOSLDYAQ 741 
14!Z 221 EGYPTE 14U 
1101 II 0 N D E ZISJO 1141 167 t!ll 1144 7149 121 729 
1111 IHTRA-CE lZU5 1141 142 U12 1766 141 121 7U 
1111 EXTRA-CE 75U Z5 1167 77 Ull 16 
1121 CLASSE 1 4182 zz 
42i 77 
4161 
li lUI CUSS£ 2 un J 14~1 
1141 CLASSE J 740 741 
7911.12-U ZINC !NOH ALLIE>, TEII£UI EN ZINC >a 11,5 X lUIS < tt,t' X, SDUS FOKIIE SlUT! 
Ill FRANCE 47743 71U znn 41 
ui 
14 21025 111 
102 IELG.-LUXU. 17Ul 
S74i 
usa u 12141 ZZtl 
IU PAYS-US 14101 4211 
u4 
4954 
10257 104 If ALLEIIAGNE 26145 t67J 
a75i 
6111 
115 ITALIE 1!114 4111 
ti 
6126 azs 
106 IOYAUIIE-UNI IOU 5075 2197 247 017 IIUNDE ,., J6 , .. 
0 U DAHEIIAII( 1211 
114; i 
161 1121 
Olt ORECE 5271 211; 
JUt 
011 PORTUGAL 4404 lUJ 1U2 
Ill ESPAGME zasa 
52i 
122 27JI 
4i lSi SUISSE 1164 un 
1!1 AUTIICH£ Uti un 61! 
14!f 204 IUROC 14!1 
ss7 212 TUHISIE ,, 
2tti 272 COTE IYOIRE J61t 7U 
211 TOOD 697 6t7 
sui ui Hsi sst 411 ETATS-UHIS t!6t 511 
662 PAKISTAN 12ZJ IZU 
1101 " 0 N D E UUIJ JJ6ZZ s 427U Jt IIU JZU6 15S 51211 4656 
1011 INTRA-CE 142\01 28492 
i 
SUfi 
,; 265 2U!6 14 51177 J756 1111 EXTRA-C! Uta4 Sl!l 6UI 167 11511 71 141 911 
lDZI CLASS! 1 14J7t JUS s SJ51 11 ,. 4752 71 72 357 




41 6; Hi lUI CUSS! 2 nu U67 917 151 
lUl ACPUU 5ZJI 1411 566 6 2914 JU 
7901. U-U ZINC CHON ALLIE>, TEHEUI EN ZINC < U, 5 X, SOUl FOIUIE IRUTE 
Ill FRAHCE 7UI 3111 4212 
as4 
20 117 
IDZ IELO.-LUXIG. 9244 
71i 
1111 242 .. 
IU PAYS-US 2717 
li 
1686 321 
117 zi 114 lF ALLEIIAOME 7U~ SUI lUi "" liS ITALIE 555 JJZS i tH 12i 116 IOYAUI!E-UNI 201 61 1616 2n 
Ill DANEIIARK 1261 
" 
lUI 
Ul AUTRICHE ttl 
122i 
Ul 
411 ETATS-UHIS lZlS 
1101 II 0 N D E SI7U 11711 12 U417 42 6414 122 Ul 44t 201 
1111 IHTU-CE S575J 10471 11 11016 2 6375 122 tz 441 211 
1111 EXTRA-CE sou lZU 1 un 41 
" 
na 
1121 CLASS! 1 2746 12U un 1 Jt 111 




1919 Quontlty - CluontiUs• !OlD kg E x p o r t 
Desttnatlon 
Coab. Hoaenclaturo Reporting country - PaJ~s dlclarant 
Koaenclaturo coab. EUR-IZ lelo.-Lua. Danaark Deutschlan.t Hallas Espagna franca Ireland ltollo "•dar land Portugal U.K. 
7911.21 ZINC ALLOYS 
1911.21-11 ZINC ALLOTS 
Ill FRANCE 151&1 5244 4567 
1114 
154 uu lUI 102 IELG.-LUXIG. SHI 
ui 
1121 s 213 S32 IU NETHERLANDS 1415 2n 433 
ui 152i 








S51 IU UTO. UNGOOII 4Sit 319 4141 161 
14t 117 IRELAND 551 234 171 
u6 Ill DEHIIARl 411 
.. ; 44 144 Uti 1 lot GREECE 2175 
'" 2i I; ut7 Ill PORTUGAL St17 1515 151 SIS .. Ill SPAIN 33U 1515 25 15t7 13 49 104 lSI SWEDEN 122 sn 279 i i 327 I lSI SWITZULAHD 2531 Ztl ltll lSI AUSTRIA Uti 1351 3514 I 
llt 141 TUGDSLAVIA Ul 
414 
514 
u4 2i 121 152 TURlEY liZ I Z25 
1; 
,. 
214 IIOROCCO · Ill 
u4 
Zl lit Z4 Zl 21Z TUHUU 577 2U 115 z Z72 IVORY COAST 211 
414 
211 411 USA 415 
•• 
116 IRAN 711 712 
li t4i li U41SRAEL ZlZ7 412 Ill 711 IIALATSU 511 511 
51; 1 U SINGAPORE ,,. 4l 
i 11i 721 CHINA sn 2lt 
1i 132 JAPAN 
'" 
411 3t sa 
4i 7ll TAIWAN 1111 441 Ul 
2i 
2Z 741 HOHG lONG 5424 5171 24 212 743 IIACAO tU tn 




Zll 14546 Zl liiS 5215 HU 1111 INTRA-EC 61411 22967 14114 
14 




327 72 lOll CLASS 2 15161 9455 Zl5 Zt11 1571 13 .,, 1031 ACP<UI IU 251 
" u; 
211 Z3 1041 CLASS S 5Zt 219 1 171 
7912.11 ZIHC WASTE AND SCRAP 
7912.11-11 ZIHC WASTE AHD SCRAP 
Ill FRANCE 11115 4933 2tl 944 
sui 2i 
1921 2442 1217 liZ IELO.-LUXIG. lt122 
315; 
155 4471 251 7454 1151 Ill NETHERLANDS IllS 19 3725 
si 116 4l 1114i 571 104 FR GERIIAHT U7l5 5949 liSt 
2u; 
uu zsu 1319 liS ITALT 11411 Ut 94 544 U77 
ui 15; 
15 7l2 101 UTD. UHODOII 5147 554 115 Ul 21 ZlU 1151 
z4 14t Ill SPAIN z2n 22 
u4 
52 lUI 21 128 NORWAY tl5 21 lll lSI SWEDEN 4145 s 
ni n4 z4 si 
4142 Ill AUSTRIA 591 




447 7ll TAIWAN Utll S677 5U7 tt55 I 
1111 II 0 R L D 151511 21167 5141 ZtlU Ill 21144 315 1SH ZUll 24 11256 1111 IHTRA-EC 92411 15251 2531 12117 591 n2n S15 4U5 22114 Z4 11717 1111 EXTRA-EC still 4916 2511 17149 214 5141 2117 7221 11419 1121 CLASS 1 7416 171 121 517 Zl4 211 14 lU 5215 1121 EfTA COUHTR. 5147 
4747 
121 171 214 
" 
Z4 51 4Zt2 lUI CLASS 2 51575 1662 UUl 5424 2122 71U 13174 
7tU.U HOLLOW PROFILES OF ZINC 
79U.ll-ll HOLLOW PROFILES Of ZINC 




lU II 71 liZ IELG.-LUXIG. 1117 
sai 
442 24 371 17 Ill NETHERLANDS lUt u 1142 
li 
u 4ZJ 4i 121 114 Fl GERIIAHT 14111 11172 u 
llt; 




31 I U UTD. UNO DOll 1143 5 Ill 
4t 
lll 




I Ill SPAIN 471 2ZZ lll 7l 
ui Ill SWITZElLAHD Z7l2 llll 1225 I s Ill AUSTRIA 1124 911 Ul 
li 
u i i 141 YUGOSLAVIA 241 45 
4 
111 512 CHILE SU 11 91 
ai 
279 U2 SAUDI ARAilA 179 111 
,; Zll 211 7U SlHiiAPDRE 335 ltl 47 54 
1111 W 0 l L D 37241 Zl5l7 192 7174 II 11 ZIU 
'" 
7tl un 1111 INTRA-EC Zt117 21272 u 4444 11 11 lttl 797 Ul 116 1111 EXTRA-EC 1162 32U 145 3431 u 73 172 1111 1121 CLASS 1 4tlt 2479 11 ZZit u 57 s 211 1121 EFTA COUHTR. 4519 Zll7 
' 
1971 II 37 
ui 
lU lUI CLASS 2 2157 711 124 1111 45 15 7tt 1141 CLASS S 3ll 
" 
11 211 I 
7tU.91 DUST, POWDERS AND FLAKES, Of ZINC ( EXCL. 7tll.lll 
7913.91-11 DUST, POWDERS AHD FLAKES, Of ZINC < EXCL. 7tU.ll-lll 




161 114 FR GERIIANl' 1111 145 
ni 
U7 12 2tl Ill SPAIN ltl I 49 24 Ul SWITZERLAND 1121 511 us 371 17 
si 732 JAPAN 171 us 
1111 II G R L D nu 1219 1425 Jl 1251 Zll IU 73 un 1111 INTRA-EC S73t Ul 
'" li 
7ll Ul 411 73 
'" 
1111 EXTRA-EC UZl 511 519 514 S7t 41l lUI CLASS 1 1427 521 315 Jl 412 111 41 1121 EFTA COUHTR. ll74 511 171 S91 111 1 lUI CLASS 2 lUI 41 195 112 Ut 442 
7914.11 ZINC IAU, RODS, PROfiLES AHD WIU 
7114.11-11 ZIHC IAU, RODS, PROFILES AND WUE 
ILt COHFIDEHTUL, INCLUDED IN tt91. 11-11 
D • COHFIDEHTIAL, INCLUDED IN 7915.11-lt 
l • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN tttl.ll-11 
114 FR GERIIANl' 514 471 27 ,. 37 Ill PORTUGAL ,., 
• 4 4U 
1111 W D l L D Z7l4 11 151 Ul 432 111 22 1411 1111 lNTRA-EC 2194 I 
l5t 
554 412 tl 22 1121 1111 EXTRA-EC 141 12 49 31 12 311 llll CLASS Z 521 11 147 47 u 12 214 lUl ACP<UI 234 17 5 
' 
217 
7915.11 ZINC PLATES, SHEETS, STUP AND FOIL 
7115.11-11 ZIHC PLATES, SHEETS, STUP AHD FOIL, 
D • HO UEAKDOWN IT COUHTUES 
INOT SUIFACE-TREAT£01, Of A THICKNESS < 5 lilt 
I t CONFIDENTIAL, INCLUDED IN tttl.ll-11 




ltZ 45 112 IELG.-LUXIG. 16549 
71i 479 I U NETHERLANDS 1595 129 
76 
Uat Value • Volours1 liDO ECU E•port 
D1sttnatton 
Coab. Hoaanclatura Reporting country 
- ,.,,. d'clarant 
Noaenclatura coab. EUR·IZ lolg.•Lu•. Danaark Deutschland Hellos Espegna France Jrehnd Jhllo Nodorhnd Portugal U.l. 
7911.21 ALLUGES DE ZINC 
7911.20·11 ALLUGES DE ZINC 
Ill fRANCE 22555 uu 7615 
usi 
zu zszt 557S 002 IELG.·LUXIG. 4401 
ui 
2317 6 461 297 105 PAYS-lAS 1697 su 231 2 
242; 




567 769 115 JTALIE Z304S t766 7US 1451 566 0 06 ROYAUP!E·UNJ U65 50S 6211 7t 1 
24; 107 llLAHDE t55 StZ 311 
714 0 01 DANEP!All 715 
1117 
77 u; 217; 4 lOt GRECE 412S 1414 
si 111 zni 010 PORTUGAL 6452 2677 236 411 176 011 ESPAGHE 5911 2UI 45 2165 131 7S 116 150 SUEDE 1111 603 475 
ssi 
42 036 SUISSE 45lt 511 5252 
151 AUTUCHE 1127 2265 san 
ui 141 YOUGOSUVIE 1261 
75i 
1144 45; si zzi 152 TURQUIE 1U7 391 
si 
14 
204 "AROC 117S 
ss; 
31 1121 41 57 212 TUNISIE 106S 513 191 6 272 COTE IYDilE 557 
ssi 
557 
zz; 411 ETATS·UNIS 761 
15i 616 IRAN 1211 1127 
24 u17 li 624 ISRAEL 4211 t26 1611 701 "ALAYSU til til 
ui 706 SIHGAPGUl ttl 76 
zti 721 CHINE 653 su 
s7 Hi 732 JAPON 91t 666 55 
6i 736 T' AI·IIAN ltt4 749 1141 
,; 42 741 HOHG·KOHG IUS 1541 12 521 745 "'CAD lUl 1631 
1111 " 0 N D E 141 t64 St454 34115 127 217 22773 11 5111 1471 11125 1111 IHTRA·CE U721 31214 ZZ3t6 31 lUll 11 5142 7751 1452 1011 EXTRA·CE 45121 21221 11617 249 StU 2776 721 2571 1121 CLASS! 1 I ltl41 SU6 11175 5t4 szz Sll 1115 1121 A E L E 1371t 556t t642 ; 6; 13 15 S56 114 1031 CUSS! Z ZSUt 15513 445 Sl71 2455 152 1456 1031 ACP!Ul un 431 t4 
ui 
511 56 1041 CUSS! 5 us 562 zn 
7902.11 OECHETS ET OEIRJS DE ZlKC 
7to2.11·11 OECHETS ET DEBRIS DE ZIKC 
Ill FRANCE UIZ san 271 t6t 
562; 
767 2517 1131 012 IELG.·LUXIG. 15174 
221; 
115 5721 16t 6412 IIZt 




465 014 If ALLEIIAGHE ZSSII 4176 15tZ 
195i 
4111 15U 5416 015 JTALIE t714 551 t4 525 5753 
zsi u; 71 741 0 U IOYAUPIE·UHI 3017 551 67 411 Zl 751 111t 
5; ui 011 ESPAGHE 2162 21 
ni 
4t IUS 5 
021 NORVEGE 172 22 114 
OU SUEDE tat 6 
277 177 li z; 
us 
151 AUTRJCHE 514 
2i 1; 
15 





664 JHOE ltl7 115 213 57 117 ttS 
721 COREE OU SUO 2141 34S 15 111 791 Ill 
752 JAPON S37 St 
11zi uu; 111 U4i 47Zi 377 736 T'AI·IIAN 56525 5111 4251 1752 
1011 " 0 K 0 E 117751 l51t6 4301 23127 747 ZISZI 261 4731 25741 , 21674 
1011 INTIA·C! 71157 lUSt 2152 t17Z S71 16921 2St 2564 Ult4 , 7641 
1011 EXTRA·CE UtlZ 3957 2176 15956 177 4Stz 1 2172 5147 15134 
1021 CUSS! 1 3134 117 777 44t 177 172 1 4S 113 IUS 
1021 A E L ! Ull 
514; 
777 323 177 53 11 51 1111 
1151 CLASSE Z 42142 1364 15SI7 4421 2127 S754 11141 
7tU.11 POUSSIEl£5, 0! ZINC 
7915.11·11 POUSSIElES, DE ZJNC 
Ill fiANCE 1221S 11215 i 7U 11i 43 Z6 " IOZ IELG.·LUXIO. 1314 HZ 632 t S41 51 113 PAYS·IAS 317t lS 2111 67 
ui 6i 
us 
104 IF ALLEIIAGNE 22715 ZIUI 27 
uz7 
1746 S75 
liS JULIE 4464 1665 i 431 u; 4Z 106 IGYAUPIE·UNl U4S 11 1571 
4i 
7t 





Ill ESPAGNE liS 412 261 137 u; 136 SUISSE 4tll Z34t 23tl 14 11 
131 AUTRICH£ 5172 lUI 1414 1 6 i i 141 YOUGGSLAYIE SIZ ,. 314 Zt 
SlZ CHILI 777 21 117 
ui su 632 ARABIE SAOUO lZU 324 
ui 417 571 706 SIHGArDUR 726 lU 121 113 
1101 " 0 N 0 ! 64212 40126 367 15211 I 2712 13S 121S 3142 1111 INTRA-C£ 41557 nou 141 1345 I 25ft 4tz 7U 1157 
1111 EXTRA·CE 15654 Sll4 22S U51 115 543 426 1115 
1121 CLASS£ 1 
"" 
4312 21 4455 5I Ul 11 Sst 
1121 A ! l ! 1547 4035 It 3U7 II 16 1 521 
1131 CLASS£ Z 
"" 
1274 ltl 2134 u 46 us 1547 
lOU CLASS£ 3 542 141 14 571 11 
7U5. U POUDRES ET PAILLETT£5, DE ZINC 
79U.tl•ll POUORES ET PAILUTTES, DE ZJNC 




IU 5I 16t 
114 If ALLEIIAONE 1144 124 
toi 
151 21 241 
Ill ESPAGNE I liZ u lZ 52 
136 SUISSE Z4SZ IUS 316 117 126 
11i 732 JAPOK til 167 
1101 " 0 K 0 ! 11111 2171 II 44U ,. 1711 ,. 747 n 177t 
1111 JNTRA·CE S261 717 11 2371 z 77t ,. 4U .. 722 
1111 EXTRA·C! Sl48 12tl Zlll tS 1111 514 1 1157 
1121 CUSS! 1 512S lUI 1311 tS 161 us 156 
1121 A E l ! 2561 1135 467 lSI us 1 
lUI CLASSE Z U63 .. 617 us Ill til 
7tl4.11 IARIES, PIOfiL ES ET flU, EK ZJNC 
7914.11·11 IARIES, PROFILES ET flU, EK ZINC 
ILl CONfiOEHTIEL, lEPUS SOUS tttl.ll·ll 
0 I CONfJOEHTIEL. lEPUS sous 7toS.II·U 
I I COHFIDEKTIEL, lEPUS SOUS tttl .11·11 
114 If ALLEIIAGN! S7S 416 22 55 u 
Ill PORTUGAL tl4 25 1Z 167 
1111 " 0 N 0 E 4357 4Z 41 liS 761 lOS u ZSZI 
1111 INTRA·CE 5152 7 
44 
666 us IS 5I un 
1111 EXTRA·C! 1211 36 14t liS 2Z us 
lUI CLASS! Z 946 52 St 136 .. zz 631 
1131 ACPUU SIS 54 21 II 451 
7915.11 TOLU, fEUILLES fT lANDES, EK ZINC 
7tiS.II·11 TOLU, FEUILLES ET lANDES, IKON TIAITEES A LA SURFAC!l, EPAISSEUI < S ""' DE ZINC 0 I PAS DE YEHTIUTIGN PAl PAYS 
I I CONfiOENTIEL, lUllS SOUS tttl.ll·ll 
Ill fRANC! 5S75 1242 2Z 554 
sz21i 
1671 u 
liZ IELG.·LUXIO. UIU 
167i 
ttl 
li 113 PAYI·IAI un IllS 
lUI Quontltt~ • Quontlthl 1111 kl E•••rt 
leporttng country - Pays d6clarant 
Eu•-u loii.·Lua. Danearll: Deutschland Hailes Espagna franca lral ancl Jtollo Nederland Portugal U.K. 
7115.11-11 
114 F. GEIIIIAHY 11517 Jill 12JJZ ZZZJ 
115 ITALY liZ 25 157 sz; Ill UTD. UHGDOII 1UZ 42 711 
Ill DEHIIARK Z57Z 
1i 
Z411 154 
131 SIIITZUUHD 561 541 
ni 131 AUSUU 7U 1 441 
U4 HUNGARY un ZIU 
7SZ JA"H 1121 
1111i 
11Z7 
177 SECRET COUNT 11111 
1111 II D • L D Ullt 5476 21 11111 276 51545 4421 ,. 14Z 
lOU IHTU·EC 45141 5427 11 271 33211 4171 4 n 
1111 EXTU·EC S77J 4t 11 5Z5J 341 sz 11 
1121 cuss 1 ZUI 14 11 ZZIZ Zl5 41 
lOU EFTA COUHU. U74 14 J lUI 2n 
si 
5 
lUI CLASS Z 441 J5 I Z77 
" 
J5 
1041 CLASS J un un 
7115.11•11 ZINC PLATES, SHEETS, STUP AHD FOIL, !HOT SUUACE·TUATEDI, Of A THIClHESS >• S'lll 
D I IHCL. 7914.11•011 HO UEAlDOIIH IY COUHTUEI 
I I COHFIDEHTUL, INCLUDED lH tttl.ll·ll 
114 F. GEIIIIAHY Z4J n Z7 111 
IDS ITALY 331 
zn4 
331 
177 SECUT CDUNT ZU4 
lOll II 0 • L D 3411 32 5 2U4 521 455 ZZ4 
1111 INTRA·EC 1157 zs i 526 411 117 1111 EXTU-EC 
" 
7 s 55 57 
7115.11·11 ZINC PLATES, SHEETS, STUP AHD FOIL, IEXCL. 7115.11•11 AND 7115.11•111 
I ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN lttl.ll-11 
111 FRANCE 715 341 11 
zai ui 
S47 
114 FR GEIIIIANY 957 522 
1i 
41 
115 ITALY 125 
" 
171 t2 
1111 II 0 I L D lt44 1171 I 1U 32 1271 111 5I 1117 





1111 EXTU-EC 517 n 2 II U1 42 l5Z 
lUI CUSS 2 454 IS 2 I 5I 
" 
42 5I 127 
71U.II ZINC TUIES, PIPE AND TUIE 0. PIPE FITTINGS ·FOR EXAIIPLE, CGUPLINGS, ELIOIIS, SLEEVES· 
71U .10-11 ZINC TUIES, PIPE AND TUIE 0. PIPE FITTINGS •FOI EXAIV'LE, COUPLINGS, ELIGIIS, SLEEVES• 





IDZ IELG.·LUXIG. 121 17 1 I 
114 FR GERIIANY 
"' 
lit 75 5 111 
1111 II 0 I L D Zltl 147 21 4JI 2 14 Z41 551 zn 
lOU INTU·EC lUS 14J 5 us i 14 211 Z71 211 lOll EXTU·EC 551 4 zz 14J 31 Zll 54 
1121 CLASS 1 117 Zl 111 z 7 17 41 
1121 EFTA COUNU. Ul Zl lU 
14 ' 
I u 
lUI CUSS 2 Ul u u zzz 14 
7117.11 GUTTERS, ROOF CAPPING, SKYLIGHT FilliES AND OTHER FAIUCATED IUILDlHG COIIPONEHTS, Df ZINC 
7117.11-11 ounus, ROOF CAPPING, Sl1'LIGHT filliES AND OTHER fAIUCATED IUILDlHO COIIPGHEHTS, Of ZINC 
IU IELG.·LUXIO. 414 
li 
us 4 152 75 
liS NETHERLANDS S74 55Z 
1111 II 0 I L D 1922 
" 
5I 1111 Z44 224 u 115 s 114 
1111 IHTU·EC 14J4 
" 
15 174 51 us 7 lU s 47 
1111 EXTU·EC 417 4J 121 192 41 21 z 57 
1121 CLASS 1 312 41 117 
" 
s Zl 5I 
1121 EFTA CGUHTI. 175 41 lU 
ui 
s u 
2i 1151 cuss z 11S s • sa s 
7117." ARTICLES, OF ZINC IEXCL. 7917.11 AND M.E.S. IN CHAPTER 7t l 
7117.91·11 UTICLES, Of ZINC I EXCL. 7917.11·11 AND M.E.S. IN CHAPTER 7tl 
Ill FIANCE 4741 2911 17 un 24 
ui 
llt S1 122 
102 IELG.·LUXIG. un 





114 Fl GEIIIIAHY Slit 54Z 71 
111i 
2 uu 111 401 





Ill UTD. UNODDII 411 
' 
u 421 2 4 1 
SDi 117 UELAND Sl5 2 64 , 12 





311 I us 27 u u 257 
111 srun liH 161 4 lZet 3U 56 
1i 
sa 
Ul NDRWAY 111 Z4 17 
i 
z 5I 





lSI SWITZERLAND Ul 2 SU 57 z 35 
lSI AUSTRIA Z71 
114i 
Ut Zl u 
11i 151 GERIIAH DEII.I 1151 
ui ZOI ALGERIA 1121 121 
UZ I!ALI 1511 1511 ; 15 Z41 SENEGAL 1241 1211 
ui i Zll NIGERIA 524 314 u z 
S02 CAIIEIGOM Zl7t ZU7 
1i 14 14 
1Z 
si 7i 401 USA 161 5 1 
IU IRAQ 1212 1212 i 121 JORDAN 471 471 
1; 1; 35 7 U UHGAPOIE n 24 
1111 II 0 I L D S2725 15111 117 u77 115 517 2525 1117 n1 127 SJ74 
1011 INTIA·EC 171ZI 4715 2n U7Z 4Z zsz ZUI S75 711 I 2497 
1111 EXTRA·EC 147U n15 454 S111 5I 74 251 nz ZZ7 u 177 
1121 cuss 1 ZIU 17S St4 755 11 55 74 us n s Sl7 
1021 EfTA COUNTI. 157Z lU JJS 644 
si s; 
., 64 17 1 271 
1DJI CUSS Z 11117 717Z 
" 
1741 liZ Sll 114 u 517 
liSl ACPIUI un S7U 4U 21 u Ul 11 u 71 
1141 CLASS S 1171 1171 us 4 .. liS 
1111.11 liN, INDY ALLOYED I, UHIIIDUGHT 
1111.11•11 TIN, !HOT ALLOYED I, UHIIIOUGHT 
Ill FUNCE 1921 1511 5I i i 211 111 liZ IELG.•LUXIQ. lU 57; " " " IU NETHERLANDS 
"" 
124 J Z4 
azj 4327 104 Fl GEIIIIANY 1475 
"' 1i 
I 214 
115 ITALY 2n 51 
2; 
143 
" 001 UTD. UNGDOII 524 zn 3i 75 " Ill PORTUGAL SU z 215 2zi Ill SPAIN 715 25 11 SZI 
I Sl SWITZERLAND us 5I 14 
1s " i 141 YUGOSUVU 171 us s5 151 SGYIET UNION 11S s u 
401 USA 71 
li 
25 54 
951 NOT DETEIIIIM .. 
1101 II 0 I L D 11Z44 Z734 Ul 171 41 41 ZZS5 5371 
1111 INTIA·EC 11215 2597 ; Z77 7J 41 zs 2171 SUI 1111 EXTRA-EC 971 77 U4 114 • 17 115 zu lUI CLASS 1 su 
" 
s us 1 u 147 us 
1121 EFTA COUNTR. 251 32 s 
" ai 
1 i 12Z 2J lUI CUSS Z zu 41 5I 7 z 26 1041 cuss s liZ 51 u 55 91 
·18 
1119 hluo - Yahurs• 1111 ECU !aport 
Destlnetlon 
leport tng country • P•J• d6clarant ~:=~~.r:;:~: 1 :!:~ ~ t--:EU:::R::-_-:1::-2 -::.-:,l:-g-.-_::-Lu-.-.--:D::-,-.,-,-,-:k-::-Do-u-:-t-sc-:h-:l-:o-nd-:---:H:;o~l7lo:..s;.;.;;=...;E:;•~P;;.•a:;;•.:•:.._..:..;;:F:.ro...;n:..:c~o::..::;.:.:J.:.ro-:l-o-n-• --J:-t-o-:-1 ':',,--N-,.-,-,':'to-.-.--,-.-,-tu_g_o_l ___ u_.-l-1. 
7915.11•11 
114 I~ ALLEIIAONE 
115 JTALJE 






977 PAYS SECRETS 
1111 " 0 N D E 
lUI INTIA·CE 
1111 EXTIA·CE 
liZI CLASSE 1 
1121 A E L E 
1131 CLASSE 2 



































7915.01-U TOLES, FEUILLES ET IAHDEI, CHON TIAJTEES A U SURFACE!, ErAISSEUI >• S ""' DE ZINC 
D t INCL. 7904.11·111 PAS DE VENTILATION PAl PAYS 
l t COHA:DEHTIEL, REPIU SOUS 9991.11·11 
104 I~ ALLEIIAOHE 
115 JTALJE 
977 PAYS SECRETS 
















7915.11-tt TOLES, FEUILLES ET lANDES, CHON IEPI. SOUS 7ttS.II•11 ET 7915.11·191, DE ZJHC 
l • COHFJDENTIEL, IEPIIS SOUS 9991.11·11 
101 FIANCE 
104 IF ALL~AONE 
IDS lTALlE 
1101 II 0 N D E 
111 I IHTRA·CE 
1111 EXTIA·CE 

















































7916.11 TUIES, TUTAUX ET ACCESSOIIES DE TUTAUTEIJE •IACCORDS, COUDU, IIANCHONS, PAl EXWLE•, EN ZINC 
7916.11·11 TUIU, TUTAUX ET ACCESSOIIES OE TUTAUTEIIE •IACCORDS, COUDU, IIANCHONS, PAl EXWLE-, EN ZINC 
m m:~~LUXIQ, 2m l4U m 1i 
114 I~ ALLEIIAGHE 2676 2261 
1101 II 0 H D E 
1111 lHTRA·CE 
1111 EXTRA·CE 
1121 CLASSE 1 
1121 A E L E 






















7tt7 .11 OOUTTIEIES, ~AITAOES, LUCAIHES ET AUTIES GUVIAOES POUR LE IATI"ENT, DE ZINC 
7917.11·11 OOUTTJEIES, FAJTAGES, LUCARNES ET AUTIES GUVIAOES POUR LE IATJ"ENT, EN ZINC 
liZ IELG.-LUXIO. 
IU PAYS-US 
1111 II 0 I D E 
1111 lNTIA•CE 
1111 EXT RA-CE 
1121 CLASSE 1 
1121 A E L E 





































114 I~ ALLEIIAONE 
on JTALJE 




















lDII II 0 N D E 
1011 lHTIA·CE 
1111 EXTIA·CE 
1021 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1151 CLASSE Z 
lUI ACPCUI 




























































1111.11 ETAJH NOH ALLIE, SOUS FOME IIUTE 
1111.11·11 ETUN CHON ALUEI, SGUS FDME IIUTE 
Ill FIANCE 14424 11719 
liZ IELO.-LUXIO. 1211 
liS rAYS-lAS Sl797 
114 If ALLEIIAONE lUll 
ItS lTALlE 2164 
IU IOYA~E-UNI 2494 
Ill PORTUGAL U71 
Ill ESPAGHE Sill 
136 SUISSE 117 
141 YOUGOSLAVJE 1414 
156 u.1.s.s. 791 
411 ETATS•UHJS 117 
951 NOH DETEMJN SU 
1111 " 0 I D E 
lilt lHTIA·CE 
1111 EXTIA•CE 
lUI CLASSE 1 
ltzl A E L E 
lUI CLASSE Z 













































































































































































































































































1515 , .. 
7Z 












































































































ltlt Quontltv - Quontlth• 1111 kt I a 11 • r t 
Desttnatfon 
Coab. Moaenclatura 
leporttng country - Pays dfclarant 
Hoaanclature coab. EUR·lZ lolt.·Lux. Oanaark Deutsch! and Hell as Espagna franc• Ireland ltollo Mader land Portugal U.K. 
1111.21 TIN ALLOTS, UHWROUGHT 
1111.21-11 TIN ALLOTS, UHWRDUGHT 
Ill FRANCE 3ZZ ZlZ 21 
li 
47 S7 
liZ IELO.-LUXIO. 14t 
ni .. 7 ,; 54 Z4 IU NETHERLANDS 1211 zza t4 
ui sn 114 FR GERIIANY 764 zn 
IZ 
z 1 z 7Z 
liS ITALY Ill 
zsz s; ui ' 
J6 
I U UTD. UNGDDII IZII 531 zn ; Ill DEHIIARK Ut 1S4 31 
lSI SWEDEN lZJ 14 45 64 
UZ FINLAND 
" 
5 lZ 7t 
lSI SWITZERLAND 7Z 16 31 1Z 
lSI AUSTRIA 161 5J 14 ZS 
141 JUGOSLAVIA 111 31 .. 11 
UZ TURKEY t4 
ti 
z i t2 411 USA 165 
' " 1111 II 0 R L D SZII 1251 7 lZJI 51 124 lU 116 1111 S4 1277 
1111 INTRA-EC 4126 lUS 4 liSZ 44 111 us 111 764 
zj 725 1111 EXTRA-EC 1157 12S s 179 
' 
u I 244 552 
liZI CLASS 1 t4J 117 U7 
' 
1 244 4JI 
1121 EFTA CDUNTR. 511 
i " ' 
liZ 
zj ZZJ lUI CLASS 2 lit 21 7 111 
lltZ.II TIN IIASTE AND SCUr 
1112.11·11 TIN IIASn AHD SCUr 
liZ IELG.-LUXIG. 526 









IU UTD. UNGDDII Zllt 21 lZ 71 Z7 lUi 
" 
4Z 
4i 031 SWEDEN Zit 144 zs 
1111 II 0 R L D 4731 , SZI sn 
' 
121 442 1712 156 Ul ,. us 
1111 INTU-EC 4411 SS 314 Jll 
' 
lZI 4S4 1712 156 ,., ,. 522 
1111 EXTRA-EC SS7 144 .. 1 • Z5 n 1121 CLASS 1 2U 144 
" 
4 Z5 4Z 
1121 EFTA CDUNTR. Z7Z 144 u zs 41 
IIIS.II TIN lARS, RODS, rRDFILES AND WIRE 
IIU.OI-11 TIN lARS, RODS, rRDFILES AND IIIRE 




1 161 1 





liS NETNERLAHDS 149 u 5 2 
12; 
4J 
114 FR GERIIANY 227 IZ 11i ' 
11 
liS ITALY Ut 5 ll 426 












Ill lrAIN 162 
2; " 
57 27 
' 036 SWITZERLAND 211 111 2 2 1 lSI AUSTRIA S71 u Ul 12 z 
1111 II 0 R L D 3124 2n 11 lUI 34 214 liZ 441 Ul 
1111 INTU-EC lt2t 141 1 519 u n 
" 
401 i Ul 1111 .EXTRA-EC IUS 121 9 672 21 us 47 J3 
" 1021 CLASS 1 au sz 9 lSI 15 4J 11 1 3t 1021 EFTA CGUHTR. 712 52 9 Ul 
zi 
2 15 i ZJ lUI CLASS 2 253 77 Z4 Ill 11 1Z 
1114.11 TIN runs. SHEETS AND STRir, Of A THICKNESS EXCEEDING I. Z 1111 
1114.11-11 TIN runs, SHEETS AHD STRir, Of A THICKNESS EXCEEDING I. Z 1111 
Ill FRANCE 7U n 7 U9 
114 fR GERIIAH'I' us 
t7 
2 111 
IU UTD. UHGDOII 167 3 64 
lSI SWEDEN 64 64 
1111 II G l L D 2124 2 
" 
41 t7 Ill 341 lUI 1111 INTRA-EC lZU 1 
" 
11 i t7 u 2U liS 1111 EXTU-EC 731 1 1 31 us 75 4U 
1121 CLASS 1 244 1 22 .. 74 u 1121 EFTA COUHTR. 176 Z1 i n 74 Zl lUI CLASS 2 419 J 77 2 415 
1115.11 TIN FOIL -IIHETNER OR HOT rRIMTED Dl lACKED IIITH rAPER, rAPERIOARD, 
THICKNESS !EXCLUDING AHY IACUNOI HOT EXCEEDING 1.2 1111 
rLASTICS 01 SIIIILAR IACUNO IIATERIALS-, Of A 
1115.11-11 TIH FOIL •IIHETNER DR HOT PRINTED DR lACKED IIITH rAPER, rAPERIOARD, 
THIClHESS IEXCLUDINO AHY UCliNQI HOT EXCEEDING 1.2 1111 PLASTICS 01 IIIIIUR IACUNO IIATERIALS-, Of A 
D • HO UEAKDOWH IT COUNTRIES 
411 USA 11 
224 
11 977 SECRET COUNT 224 
1111 II D I l D 604 224 
' 
u 2n 143 1111 INTRA-EC 142 J u 54 
" 1111 EXTRA-EC U7 1 155 71 1121 CLASS 1 lt5 Ul 
" 1115.21 rOIIDERS AHD FLAKES Of TIN 
1115.21-11 rDIIDERS AHD FLAKES Of TIN 
Ill FRANCE 77 67 i 4 115 ITALY 17 11 s Ul SIIEDEH 46 5 41 
1111 II G l l D Sl7 217 z 1Z z 11 
" 
1111 IHTRA-EC 217 lU 1 
' 
1 15 u 1111 EXTRA•EC 
" 
37 J 1 4 
" 
1121 cuss 1 tZ J5 s 4 
" 
1121 EFTA COUHTR. 67 n J 41 
1116.11 TIN TUBES, PirES AHD TUIE DR PIPE FITTINDS ·FOR EXAIII'LE, COUPLINGS, ELIOIIS, SLEEYES-
1116.11·11 TIN TUIES, Plr£5 AND TUIE DR PIPE FITTIHDS •FOR EXANLE, COUPLIHQS, ELIOIIS, SLEEYES· 
1111 II 0 R L D 45 11 1 I 5 s 14 1111 INTRA-EC 31 11 • J s s 1111 EXTRA-Ec' 15 s u 
1117.11 OTHER ARTICLES Of TIN 
1117 .11•11 OTHER ARTICLES Of TIN 
Ill FRANCE ZZ5 sa • 4 
., Zl 41 u liZ IELG.•LUXIG. ZD4 ; 41 s 112 1 44 IU NETHERLANDS lZJ 37 u J 
z2; 




S7 liS ITALY 67 2 
114 ; 35 i· • IU UTD. UNGDDII U6 z J 
' si Ul SIIEDEN 54 ; 1Z 1 3 4 3 Ui SIIITZERLAHD liS .. 
' 
11 1 1 J 131 AUSTRIA lit 1 74 
zj u u li 2 411 USA zu 4 zz 31 
' 
156 Ui KUIIAIT 541 541 
1111 II D R l D Ztll su zz Ul lU 117 ... 479 ., UJ 1111 INTRA·EC 1731 51Z zz 114 54 114 ZZ2 441 u 117 1111 EXTRA•EC 1Z4S 11 zu 
" 
J 646 sa zz 246 1121 CLASS 1 614 11 U4 41 z IZ Z7 n 121 1121 EFTA CDUHTR. Zll 
' 
Ul • 1 Jt Zl 7 41 
80 
Uat Yalua - Yolouro• 1111 ECU Eaport 
Outlnotlon 
Coab. Noaanclatur 1 It port lng coul'ltry - '"~· dfcloront 
Hoatnclatur 1 coab. EUR·lZ ldg.•lua. Danaulc Ooutochlond Hellos • Eopogno franca Irolond Itollo Hodorlond Portugol U.l. 
1111.21 AllUGES D'ETAIH, SOUS FDIIIIE laUTE 
1111.21•11 AllUGES D'ETAIH, SOUS FDIIIIE IIUT! 
Ill FRANCE 1936 117J 211 




Zit Ua 113 PAYS-US nn lUI Ul 
zui 
SU7 114 IF ALLEIIAOME 4U4 U76 
4i Hi 
I u II Ul IDS ITALIE 774 
lUi ui zi 44 
u 152 116 IOYAUIIE·UHI 5191 2154 U4 
s4 I Dl DAHEPIAil ,., U4 117 Ul SUEDE 64Z 121 
i 
12J 3,. 132 FINLAND! nz 46 
34 
46 559 IJ6 SUISSE 551 145 Jl 241 Ill 131 AUTRICHE lZU 415 
"' 
159 141 YDUOOSLAVIE 665 .244 
i 




515 411 ETATS·UHIS 171 .. 441 
1111 H 0 H D ! Sl471 5917 77 747J 4 zn sn 44 755 ,.., 54 nu 1111 INTRA·CE 2ZHt 5454 5I stU 1 161 454 44 U6 4471 
zi 
5441 1111 EXTRA·C! 7U6 455 Z6 149Z s 41 117 67 141t 40U 1 IZ I CLA55E 1 nu 424 z 1126 Sl u 1417 Sl46 1121 A E l E 5535 
z; z 7U 4i S4 34 lUI zi 15U lUI CLA55E Z lZU u 17S 
" 
Sl z IU 
1112.11 OECHETS ET OEII.IS D'ETAIH 
IIIZ. 11-11 DECHETS ET DEII.IS D' ETA IN 
liZ IELG.-LUXIO. U34 
ei si 
147 17S t66 41 DIS PAYS-lAS USA 924 
14 
158 
29i ui ; 121 114 IF AllENAOHE Z7U u 151 lj 144 12i 1122 I U IOYAUIIE·UHI us 25 I 52 
" 
117 U7 111 
11i lSI SUEDE 647 525 21 
1111 H 0 H D E 7552 Ul 755 1431 7J 1256 412 127 1524 114 1545 
1111 INTIA·CE UZI Ul 211 1157 
" 
12U 412 lU uaz 114 Ul4 1111 EXTRA·CE 1129 525 Z7J 7 42 1 Zl Ul lUI CLASSE 1 ns 525 Z7S Z7 1 Zl 126 
1121 A E L ! I 
"' 
525 241 1 Zl 117 
IIU.II IARIES, PROFILES ET Fill, EN ETAIN 
IIIS.II·II IARRES, PROFILES ET FILit EN ETAIN 
Ill FRANCE 1534 Sl S77 11 
,; s 1116 Zl liZ IELG.-LUXIG. uaz 
ui 
74S 1t 517 u 





ID4 lF ALLEIIAGNE U17 474 
91i 
zs n 
IDS ITALIE 3416 ; 51 S7 Ill ZS76 Ill DAHENARlt 572 Zll 14 i Jl 242 IDt GRECE 619 142 415 
si 
1 Zl J6 
Ill PORTUGAL 754 57 zt 11 
111 '" Ill ESPAGHE 951 ui 
517 HZ 77 
" U6 SUISSE un 1151 11 5 u 12 Ill AUTI.ICHE 2725 76 257J 
" 
11 
1111 H 0 H D E 19513 1512 sz 1715 Zll IUS Jl6 Sill J6 4411 
1111 IHTIA·CE uzu au 1 3191 Ill 571 129 Z7U 1 3951 
1111 EXTRA·CE 7243 677 5I 4117 lU uz 177 zu ss 451 
1121 CLASSE I 56SZ 2U 41 4567 141 U9 124 14 276 
1121 A E l E 4941 zu 41 4291 
9i 
5I 7 t7 
zi 
lU 
1131 CLASSE Z 1351 S14 Zot 474 5 64 111 
1114.11 TOLES, FEUillES ET lANDES EN ETAIN, D'UHE EPAlSSEUI EXCEDAHT I.Z HH 
1114.11-11 TOLES, fEU IlLES ET lANDES EH ETAlN, D'UHE EPAUSEUI EXCEDAHT I, Z HH 
Ill FIANCE 735 46 24 tZ 575 





106 ROYAUIIE-UHI 647 6 549 
lSI SUEDE us 1 6U 
1101 " 0 H D E 
"" 
zz 55 436 4 It 71 Zll ssn Zl 1441 
1111 IHTRA·CE S6SI 16 52 Ill s 4 71 45 zsu Zl 731 
1111 EXTRA-CE lUI 6 3 su 1 14 lU 741 711 
1121 CLASS£ 1 13SS 4 s 244 t7 7Z7 251 
1121 A E l E 1177 4 ZS9 
14 
75 727 132 
IUD CLASSE Z 575 1 24 
" 
14 45Z 
1115.11 FEUILLES ET lANDES HIHCES, EN ETAIH •IlENE IHPUIIEES au fiXEES SUI PAPIEI, CARTON, HATlER! PLASTIQUE OU SUPPORTS 
SIIIILAliES·, D'UNE EPAUSEUI •< I,Z HH <SUPPORT NOH CGIIPIUI 
1115.11·11 FEUILLES ET lANDES HIHCES, EH ETAIH ·HENE IHPUIIEEI au FIXEES SUI PAPIEI, CARTON, HATIEIE PLASTIQUE DU SUPPORTS 
SIIIILAIRES-, D'UNE EPAI5SEUR •< I,Z HH <SUPPORT NOH COIYIUI 
D I PAS DE YEHTlUTIOH PAl PAYS 
401 ETATS·UHIS 141 
sui 
141 
977 PAYS SECRETS SIS6 
liOD II 0 H D E 5S49 3136 Zl 
" 
51 229 75 IUS 
111 I IHTIA·CE au 16 15 4t 114 71 ... 
1111 EXTRA·CE 1451 lZ 51 z us 5 1255 
1121 CLA55E 1 1211 • 1 t7 z 1192 
1115.21 POUDltES ET PAILLETTESD'lTAIH 
1115.21·11 POUDRES ET PAillETTES D'ETAIH 
Ill fRANCE 624 517 74 ss 
115 ITAUE 741 6U 1 
" lSD SUEDE 511 5S 455 
1111 " 0 H D E Sl71 1715 11 211 16 371 ... 1111 INTRA·CE IUS 1426 I lU 7 Z7Z us 
1111 EXTIA·CE 1175 lst s Sl 9 ,. 575 
1121 CLASSE 1 til SZI 26 ,. 521 
1121 A E l E 66t Ill 26 455 
IIU.II TUIES, TUYAUX ET ACCE510liES DE TUYAUTEUE •RACCORDS, COUDES, PIANCHOHS, PAR EXEIV'LE-, EN ETAIN 
1116.11·11 TUIES, TUYAUX ET ACCESSOIIES DE TUYAUTEIIE ·RACCORDS, COUDES, PIAHCHOHS, PAl EXEIV'LE•, EH ETAIN 
1111 H 0 N D E 741 155 15 9 4S S7 
" 
451 
111 I IHTRA·CE zu 155 1 s 41 Zl ss 
" 1111 EXTRA·CE 45S 14 5 4 11 6 414 
1117.11 AUTIES OUVIAOES EN ETAIK 
1117. 11·11 AU TIES OUVIAOES EHETAIK 
Ill FIANCE 3111 636 SSI 
11i 
IZU SZI 145 SZ4 
IU IELG.·LUXIO. 1479 
117 
551 5I 714 17 4Z 
liS PAYS-lAS 1297 374 149 lU 
116i 
SIS Z45 
114 If AllEIIAGHE 11114 ,.,. 
ui 
SS6 ZU9 Z55 325 





IU RDYAU"E·UNI 566 6 67 5I 115 
Z7i lSI SUEDE 791 z zn i 14 i .. 15 S7 136 SUISSE ZS64 97 15lZ us 445 zz zz 24 
lSI AUTUCHE 2221 u 1174 i 15 1i 115 111 ssi u 411 ETATS·UNIS 4U9 u 626 us .. us zan 
636 lOWEIT 5U 5U 
1111 H 0 H DE S2717 un 7Z 6774 Zl Zll7 174 5U6 4245 U76 SUI 
1111 IHTIA·CE lUll U6Z 65 UIZ 1 715 241 5626 sssz IU IUS 
1111 EXTIA•CE 13791 216 7 son 15 lSI I 26 15U uz 567 4516 
1121 CLASSE 1 llt77 us 4 4711 11 I ISS It 175 555 551 4131 
lGZl A E L E 5711 us 4 3757 1 257 I 75Z zzs 169 422 
81 
uu Quantity- Quantlthl 1111 kg Export 
Destination 
ltportlno countr, • Pays d6clarant 
Coab. Noaenclatura~--------------------------------------~~~~~~~--~~~~~~~~--~~~--~~~~~~~~-----:~; 
Noaenclatura coab. EUI-lZ ltll.•lua. Danaark Deutschland Mella• Espagna Fra11ca Ireland Jtalla Nederland Portugal U.l. 
1107.11-11 
lUI CLASS Z 125 
1111.11 POWDEIS Of TUNGSTEN "WOLfiWI" 
1111.11-11 POWDERS Of TUNGSTEN WWOLFIWI• 
D I HO UEAitDDWN 11' COUNTRIES 
114 fl GERIIANY 
Ill UTD. UNGDDII 
977 SECRET COUNT 
1101 W D I L D 
1111 INTIA-EC 
1111 EXTIA-EC 
1021 cuss l 























' 1111.tl ~~~~~~~~ UIIWROUGNT, INCL. IAIS Of TUNGSTEN WWOLFIAII" OITAIHED SIMPLY 11' SJNT~IHOI WASTE AND SCRAP Df TUNGSTEN 
1111. tl-11 UIIIIROUOHT TUNGSTEN, INCLUDING lARS AND RODS, Of TUNGSTEN WWOLFIA/1•, OBTAINED SIIII'LY IY SIHTERIHO 
liZ IELI.-LUXIO. 
m: Ma~-~c0 • 
1111 EXTIA-EC 






llll.tl-tl WASTE AND SCRAP Of TUHOSTEN WWOLFRA/1• 
liZ IELI.-LUXIO. 
104 fl GERIIANY 




1111 II 0 I L D 
1111 IHTRA-EC 
1111 EXTIA-EC 
1121 CLASS 1 



























































114 fl OEINAHY 
115 ITALY 
156 SWITZERLAND 
Stl SOUTH AfRICA 
1111 II 0 I L D 
1111 INTIA-EC 
1111 EXTIA-EC 
1121 cuss 1 
1121 EfTA COUHTI. 
lUI CLASS 2 
11n.n WilE 
' 17 









1111. ts-11 WilE Of TUNGSTEN "WOLfRAM" 
Ill FIANCE 
102 IELG.-LUXIO. 
I IS NETHERLANDS 
114 fl OEINANY 
115 ITALY 
IU UTD. UHGDOII 
151 GEIMAN Oa..a 
411 USA 
501 IIAZIL 
7 U SIHGAPDlE 
1101 II 0 I L D 
1011 INTIA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
1131 CLASS Z 




























llll.tt AIUCLI:S Of TUNGSTEN "WOLfiA/1" CEXCL. llll.tz A~D llll.UI 
1111.tt-ll AIUCLES Of TUNGSTEN "WOLfiAN" CEXCL. llll.tz-11 AND 1111.U-III 
Ill FIANCE 
liZ IELG.-LUXIG. 
I IS NETHERLANDS 
114 fl GEINAHY 
105 ITALY 








1111 II 0 I L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTIA-EC 
1121 CLASS l 
1121 EfTA COUHTI. 



















1112.11 POWDERS Of IIDL YIDEHUII 
1112.11-11 POWDERS Of IIOLYIDEHUII 
D I CONfiDENTIAL, INCLUDED ll 111Z.tl-tl 
Ill FIANCE liZ Zl 
liZ IELO.-LUXIO. 111 
114 Fl GEINAHY 221 
411 USA 41 
732 JAPAN Zl 
1111 II 0 I L D 
1111 INTIA-EC 
1111 EXTIA-EC 




















































llU.tl IIOL YIDENUII, UIIIIROUGHT, INCL. lARS Of IIDL YIDEHUII OITUHED SWLY IY SIHTERIMO WASTE AND SCRAP Of IIOL YIDENUII 
111Z.t1-U UIIIIRDUGHT TUNGSTEN, INCLUDING lARS AND IODS, Of IIDLYIDENUII DITAINED IJIII'LY 1Y SIMTEIIKO 
D I COHfiDENTJAL, IHCLUDED IR 111Z.tl-tl 
114 fl OEINAHY 
Ul AUSTRIA 








































































































































un Yelue - Yaleurs• lfGI ECU Export 
Dutlnotlon 
leporttng country - Pay• d6cJerent 
~==~~cr:::~!1 :!~~~~~E=u=l--I~Z~-.~.~~-,-•• ~L~u-a-.--~D-.n-.-.-,k~D~.-u~t.-c~h~l-on-d~--~H-ol~l~•-•~~b~p-.-;-n~o--~F~r-.7~-co~--l~r-o~l-on-d----~l-t~ol~l~o~H~o-d-or-l-o-n-d---P-or_t_u_;_oi~-----U-.l-.~ 
1117.11•11 
lUI CLASSE Z lUI 1Z 
1111.11 POUDRES D! TUNOSTEHE "'IILFRAII• 
1111.11•11 POUDIES DE TUNGSTEN! "'llllFIA/1• 
D I PAS DE YEHT!UTlON PAll P.rS 
114 If ALLEIIAONE 754 IZ 
IU ROYAUIIE·UNI 711 ZZZ 
t77 PAYS SECRETS 5946 
1111 N 0 H D E 
lilt INTIIA·CE 
1111 EXTRA·CE 




























1111. t1 TUHOSTENE SDUS FOIIIIE IRUTE, Y CONPRU LES IARIES DE TliMOSTEHE "'IILFRANW SINPLEIIEHT OBTENUES PAll FRITTAOEJ DECHETS ET 
DEBUS DE TUNGSTEHE •wOLfRAM• 
1111.91·11 TUNG\TENE SDUS FOIIIIE IRUT!, Y CONPIIIS LES IAIIIIES EN TUHGSTEHE •WOLFIIAII• SINPLEIIEHT OITEHUES PAll FRITTAGE 
liZ IELG.•LUXIO. UZ UZ 
1111 N 0 K D E 
1111 INTRA·CE 
1111 EXTIA•CE 




'" 1111.91·91 DECHETS ET DEIUS DE TUKGSTEME "'IILFRA/1• 
liZ IELG.·LUXIG. 
114 Rf ALLEIIAGNE 




1111 N 0 H D E 
lilt INTIIA·CE 
1111 EXTIIA·CE 
1121 CUSSE 1 
lUI A E L E 














































































" 1111. 9Z IARIIES, AUTIIES QUE CELLES IINPLEIIENT OITENUES PAll FUTTAGE, PROFILES, TOLES, lANDES ET FEUILLES EH TUKGSTEHE •WOLFRA/1• 




114 llf ALLEIIAQKE 
115 lULlE 
156 SUISSE 
Jtl AFII. DU SUD 
1111 N 0 K D E 
1111 INTIIA·CE 
1111 EXTRA·CE 
1121 CLASSE 1 
1121 A E L E 














IIII.U FILS EH TUNGSTENE "'IILFIANW 











1101 N 0 K D E 
1111 IHTRA·CE 
1111 EXTRA·CE 
1121 CLASSE 1 
1131 CLASSE Z 



















































8111.tt OUYRAGES EH TUHGUEHE "WWILFIIANW, <NOH REPII. SOUS 8111.92 ET 2111.931 














1111 N 0 I D E 
1111 IHTRA·CE 
1111 EXTRA·CE 
lUI CLASSE 1 
1121 A E L E 















1112.11 POUDRES DE NOL YIDEHE 







D 1 COKFIDEHTIEL, IIEPIU SOUS 111Z.tl·U 
ttl FRANCE 
liZ IELO.·LUXIG. 
114 IIF ALLEIIAGKE 
411 ETATS·UHIS 
752 JAPOH 
1111 N 0 H D E 
lilt IHTRA·CE 
1111 EXTRA•CE 


























































'" 712 42 
.. 
Zt5 
































































































111z.n NOL YIDEHE IOUS fOIIIIE I lUTE, Y CONPlU LES IAIIIES DE NDL YIDEHE IJNPLEIIENT DITEHUES PAl FIIJTTAIEJ DECHETS ET DElliS DE 
NOLYIDEHE 
lltZ.tl-11 NOLYIOEHE SDUS FOIIIIE IIUTE, Y CONPRIS LES IARlES EH NOLYIDEHE IJNPLEIIEHT OITEKUES PAl FIIITTAGE 
D I COKfiDENTIELo IIEPIIS SOUl 111Z.tl·tl 
114 IIF ALLEIIAOHE 
Ul AUTIIICKE 
























































































l91t Quonttty • Quontttbl 1101 kg Eaport 
Duttnatton 
Coab. Moaanclatura~--------------------------------------~R~op~o~r~t~tn~g~c~ou~n~t~r~y-·~P~oy~s~d~6c~l~•~r~on~t~--~--~~~~~~~--~~--~----~~ 
Noaanclatura coab. EUit•lZ lalg.•Lu•. Danaark Deutschland Hell•• Espagna Franca Ireland Italla Nederland Portugal U.l. 
auz.n-u 
lUl EXTRA·EC 
lUI CLASS 1 




IUZ.U-tl WASTE AND SCRAP Of ftOLYIDEHUft 
D I INCL. IUZ.U•III 111Z.U•III KO IREAlDOWH IT COUNTRIES 
m :MI~fuNr 1:J 1 11; 








1112.12 lARS AND RODS IOTHEI THAK THOSE OITUMED SlftfLT IT SlKTERIKol, 
1112. tz- II IAIS AHD RODS I OTHER THAK THOSE OITUNED SlftfLT IT SlKTERIKOI, 
114 Fl OEMAKT 5I 
1001 W 0 I L D n I 11 
1011 INTRA-EC 55 z 1 
lUl EXTRA-EC 51 11 
IOZI CLASS I 15 • 1121 EFTA COUNTI. 11 • 
111Z.U WilE 
IUZ.U-01 WIRE OF ftOLYIDEHUft 
liZ IELD.-LUXIO. 111 
4i DIS NETHEUAKOS 51 
004 FR GEMAHT 17 
ODS lTALT 14 
I U UTD. UKODOft 1Z 
400 USA • li 501 IRAZlL u 
1101 W 0 I L D zu 54 u 
1111 INTRA-EC Zll 54 
' 1111 EXTRA-EC 51 21lUI CLASS 1 5I 15 
lUI CLASS Z u 11 
uu.tt AIJTICLES Of ftOLYIDEHUft IEXCL, UU.tz AKD 111Z.UI 
IUZ.tt-11 ARTICLES Of ftOLYIDEHUft IEXCL. Ul1.tz-ll AND 1111.U•III 
liZ IELG.-LUXIG, 5Z 
U4 Fll GEMAKT 57 
IDS lTALT lZ 
0 U UTD. UKODOft s 
1011 W 0 I L D 161 u 
1011 IKTRA-EC 14t • 1111 EXTRA-EC 22 
' 1021 cuss 1 14 2
1021 EFTA COUNTI. 
' 
1 






























' 7 1 
z 
STllP AHD fOIL 



























1115.11 TANTAUUK, UIIIIIIOUGHT, INCL. lARS Of TAKTALltm OITUNED SWLT IT SlNTEUKDI WASTE AND SCRAP Of TANTALltlftl POWDERS Of 
TANTALIUft 
1115.11-11 UIIIIIIOUGHT TANTAUUft, INCLUDING IAIS AND RODS Of TANTAUUK OITUNED SlftfLT IT SlNTERIKDI 
ILl COHFIOENTIAL, INCLUDED IN tttl.ll-11 
POWDERS Of TANTALltm 
D I NO IREAlDOWH IT COUNTRIES 
t77 SECUT COUNT u u 
1111 W 0 I L D 14 u 1Z 
1011 INTRA-EC u 1Z 
1111 EXTIA-EC 5 
1115.11-tl WASTE AHD SCRAP Of TANTAUUft 
D I NO llEAlDOWH IT COUNTRIES 
114 FR GEMAKT .f7 
•i Zl 57 t77 SECRET COUNT u 
1011 II 0 I L D 117 4 u zz 57 Zl 1011 IKTRA·EC ,. 4 21 57 
zi 1111 EXTIIA·EC Z6 s 
1115.91 ARTICLES Of TANTALltm 
llu. >•·11 lARS Aliil RODS IOTHEII THAN THOU ~IIAIHED SiftfLT 1\" SINTERIHio/, PROFILES, IIIRE, PUlES, SHEETS, ST h.lP AND FOIL Of 
TANTAUUft 
1011 W 0 I L D 14 z 1011 INTRA·EC 11 i 1111 EXTRA·EC 5 1021 CLASS 1 4 z 
1115.tl·tl ARTICLES OF TANTAUUft IEXCL, Ul5.tl-111 
411 USA 
lDOO II 0 R L D 11 
1111 INTRA-EC 
' 1011 EXTRA·EC ' lUI CLASS 1 I 
1114.11 CONTAINING AT LEAST tt .I ll IT WEIGHT Of IIAGNESltm 
1114.11-11 UIIIIIIOUGHT IIAGHESitm, CONTAINING >• tt.l ll IT IIEIOHT Of IIAONESltm 
F I CONFIOEHTlAL, INCLUDED IN ttii.U·It 
111 FRANCE .. , 5 45 3S 5S4 liZ IELo.-LUXIO, 1111 
z\ St 14S '" 004 Fl oEMANY U52 si lUS san OU ITALY 675 
lf 
621 106 UTD. UNDDO" "I 1 511 U6 SIIITZElLAND 17t 11 161 131 AUSTRIA 141 zs 117 
usi UZ TUUET U7Z 11 11 647 U.A.EKIRATES Ita ltl 
1011 II 0 II L D 1ZS4t Z4 172 45 USt liiZS 1111 INTRA-EC 11117 Z4 17 45 U76 1644 1111 EXTU-EC zzsz n 7U U7t lUI CLASS 1 1716 .. Ul 1575 1121 EFTA COUNTl. S4S S5 zu zz lUI CLASS Z 4S7 
' 
4ZZ 
' 1114.19 UIIIIIIOUGHT IIADNESIUft, CONTAINING < tt.l ll IT WEIGHT Of IIADNESIUK 
1114 .U-11 UIIIIIIOUGHT IIADNESitm, CONTAINING < n .I ll IY WEIGHT Of IIAGKESIUft 
Ill fl!ANCE 116 
5\ •7 64 lOS NETHERLANDS 1n 4 41 •i 104 FR GEMANY 1149 4i 117 114 105 ITALY 111 







































nat Yolu• - Yoleurs1 1111 ECU 
D11t tnat I on 
leportlna country - Pay1 cl6clarant ~:=~~cr:::~~~::~b~r---:Eu:a~-71~z--7a~ol~g-.--~Lu-.-.--~D~•-••-.-r7k~D.-u~t-.c~h~l-.-.d~--~H~.~~~~.~.~~b~p~o8=.~.~~~,~ .. ~.~c~.~~~r~o~l-•-n-d----I-t-.~~~~.---Ho-d-o-r~l•-n-d---P-o-r-tu-g-o-l--------~ 
IIU.tl-11 
1011 EXTU-CE 
1021 CUSSE 1 




IIIZ.tl-n DECHETS ET DElliS, DE IIOLYIDEHE 
D I INCL. 1112.11-111 1112.U-111 PAS DE VEHTIUTIOH PAR PAYS 
114 RF ALL~AOHE 
977 PATS SECRETS 





















IIIZ.U lARKE~, AUTRES QUE CELLES SIIIPL~ENT OITEHUES PAR FUTfAOE, PROFILES, TOLES, UHDES ET FEUILlES EN IIOLYIDENE 
IIOZ.U-11 lURES, UUTlES QUE CELLES SIIIPL~EHT OITENUES PAR FUTTAOEI, PROFILES, TOLES, lANDES ET FEUILLES EN IIOLYIDEHE 
114 Rf ALL~OHE 
1011 II 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
1111 EXT RA-CE 
IOU CLAISE I 






"' IIIZ.U FILS EN IIOL YIDEHE 
1112. U-11 FILS EN IIOLYIDENE 
102 IELG.-LUXIO. 
IU PAYS-US 
104 lf ALL~OHE 
105 ITALIE 
I U IOYAUIIE-UHI 
411 ETATS-UHIS 
511 IIESIL 
1101 II 0 H D E 
1111 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
lUI CLAISE 1 
































IIU.U OUVIAOES EN IIOLYID~E. lHOH IEPI. SOUl IIIZ.tz ET IIIZ.U) 
lltz.U-11 OUVIAOES EN IIOLYIDEHE CHON KEPI. SOUl IIIZ.tz-11 ET lli2.U-II) 
IDZ IELO.-LUXIO. 
104 RF ALL~GME 
105 ITALIE 
IU IOYAUIIE-UHI 
1111 II 0 N D E 
1111 INTRA-CE 
1011 EXTIA-CE 
1021 CUSSE I 
lOU A E L E 































































































" 1115.11 TAHTALE SOUS FORIIE llUTE, Y COIIPUS LES lURES DE TAMTAU SIIIPL~ENT OITEHUES PAR FRITTAOEI DECHETS ET DEBUS DE TANTALE 
1 POUDRES DE TAHTALE 
llU.IIj~: ~~m~M~~t F~~~M~~~fis ~'~~~=!:,us IARRES EN TANTALE SIIIPL~ENT DITEHUES PAR FRITTAGEI 
D I PAS DE VEHTILATIOH PAR PATS 
t77 PATS SECRETS 12116 lZIU 






11U.11-n DECHETS ET DElliS DE TAHTALE 
D I PAS DE VEHTILATIDM PAR PAYS 
104 If ALL~AGHE 
t77 PAYS SECRETS 































UU.to-11 IAitRES <AUIIES QUt US IARRES SIIIPLEIIENI OITEIIUES PAl fRITTAOE), PIOr-ILES, fiLS, TOLE$, I.AHDES ET FEUILLES EH TANTALE 
1111 II 0 H D E un 512 
1111 IHTRA-CE 1145 2U 
1111 EXTRA-CE 657 279 
1121 CLASSE 1 541 223 
UU. n-n OUVIAGES EN TAHTALE <HOI REPR. SOUS IIU.U-111 
411 ETATS-UHIS U7 .,, 
1111 II 0 N D E 2451 47 1172 
I 011 IHTRA-CE 1145 43 311 
I 011 EXTRA-CE un 4 us 
1121 CLASSE l 1157 546 
1114.11 II.AOHESIU" SOUS fOME IRUTE, TEHEUI EN II.AGHESIUII >• U,l X 
1114.11-11 II.AGHESIU" SDUS FOME IIUTE, TEHEUI EN II.AOHESIUII >• U,l X 
F o COHFIDENTIEL, lEPUS SDUS UOI.U-It 
Ill FRANCE 
112 IELG.-LUXIG. 






U7 ~IRATI .AlAI 
1111 II 0 N D E 
lOll IMTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLAISE 1 
lOU A E L E 
































llt4.1t II.AOMESIUII SOUS FDME IKUTE, TEHEUI EN II.AOHESIUII < tt,l X 
1114.19-11 II.AOHESIUII SOUS FOME IRUTE, 
Ill FRANCE 1115 
IU PAYS-US 569 
104 Rf ALL~GHE UU 
015 ITALIE 632 
131 SUEDE 154 7 
136 SUISSE IU 
411 ETATS-UHIS 2394 
732 JAPOM 7 U 


















































































































1919 Quontlty - Quontlth• lOll kg Export 
Desttnatton 
leportfng countrr - Pays cl•clarant 
Coab. Moaanclature 
Moaanclature co•b• EUR-U lolg.-Lu•. Danauk Deutschland Hollo• Espegna franca Iralancl ltollo Nedarlancl Portugol U.Jt. 
1114.lt-lt 
lUI II 0 II L D 4258 31 .. , SIS u 1515 u 15U 
1111 INTRA-Ee uu u lU 314 u uu n 171 
1111 EXTU-Ee U74 I 4U 1 545 I U4 
lUI eLASS 1 1456 1 4U 443 I 521 
lU1 EFTA eOUNTII. 917 4U 415 u 
1131 euss 2 149 S7 llt 
uu euss 3 
" 
u 4 
IU4.U WAITE AHO SCRA~ 
1114.21-lt WASTE AND SCRA~ Of IIAQNESIUII 
IU NETHERLANDS 694 n 
si 
4U n 215 i 11 ui 2 114 fit OERIIANY 615 111 
lUJ ' 
6 Ul 41 
105 ITALY 1551 .. 17 31 15 
2i 1i 
311 ZJ 
IU UTD. JtiNODOH 1451 171 5I . Ul u 517 
llot II 0 II L D 5144 414 lZ5 24U 52 • 2n zz 177 uu n 151 
1111 lNTU-Ee 4U5 414 U5 2256 52 277 zz 177 li4S n 
" 1111 EXTRA-Ee 519 242 22 us 9Z lOU CLASS l 441 liZ Zl us 92 
lUI EFTA COUNTR. Ul Ul 7S 
1104.11 RASPINQS, TURNINGS AND GRANULES, GltADED ACCORDING TO" SIZE, POWDERS 
1104.31-11 ltASPINOS, TURNINGS AND GRANULES, GRADED ACCORDING TO SIZE 41 POIIDEIIS OF IIAONESIUII 
til FIANCE S51 21 S17 
ai 11 2 Ots NETHERLANDS 219 
ni U5 1 s; si 014 fR GERIIANY 2114 
2i 
uu 144 
115 ITALY S51 Sl 2n 
14 ti IU UTD. JtiNODOH 919 524 58 225 
1111 II 0 II L D 4144 1372 991 1645 655 5J U7 
lUI INTRA-EC 4114 uu 
'" 
1619 Sl4 52 41 
lOll EXTRA-EC Ill s 422 u 172 1 17 
lUI CLASS 1 564 1 2U 11 227 
" lUI EFTA CGUNTR. 229 u 6 111 u 1131 cuss 2 Ul 121 u s Zl 
1114.91 ARTICLES Of IIAONESIUII 
1114.91-11 JARS, IIODS, PIIOFILES, IIIIE, PLATES, SHEETS AND ITUPJ TUIES Ott PirES, Of IIAONESIUH 
114 fR GERIIANY 159 144 11 
1111 II 0 R L D 544 Z9 12 7 lU 11 46 244 
1111 INTU-EC 451 Z9 
ti 
1 171 u 45 us 
1111 EXTU-EC , 
' 
25 1 51 
lUI CLASS l 46 12 2 14 1 7 
1131 CLASS 2 41 4 1 4S 
1114.91-91 ARTICLES Of IIAOKESIUII CEXCL. 1114. 91-111 
Ill fiANCE 171 64 4 17 15 
liZ IELG.-LUXIQ. 74 i 4Z ; 21 7 US NETHERLANDS 241 
ti 
21 1 211 
II 4 fR GERIIAKY u 
' 
41 
1111 II 0 R L D 956 11 244 5 51 261 Sl 144 
1111 INTIIA-EC 645 11 14S 4 45 175 Sl 214 
1111 EXTU-EC SIS Ul I 6 n 1 111 
lUI CLASS 1 lU ., 4 4Z Sl 
1121 EfTA COUNTR. 111 51 i 4 Zl 15 1131 CLASS 2 147 u 2 52 79 
llt5.11 COIALT IIATTES AND OTHER INTERMEDIATE PRODUCTt Of COUll HETALLURGYJ UHWitGUGHT COIALT, WASTE AND SCRU Of COJAL T POIIDERS 
IIU.U-U COBALT IIATTES AND OTHER INTERMEDIATE PRODUCTS Of COULT NETALLUUYJ UHWitOUGHT COIALTJ POIIDERS Of COULT 
IL• CONfiDENTIAL, INCLUDED IN 9991.11-11 
D • NO IREAitDOWII IT COUNTRIES 
Ill fiANCE 147 
22i 
It Ul 
liZ IELG.-LUXIQ. 275 ; ti s 5I US NETHERLANDS 121 .. i ti 19 104 fR GERIIANY 121 
" 
Sl 11 
115 ITALY 14S 5S 56 
i 
S4 
IU UTD. ltiNGDOH u 
" 
21 
si Ill SPAIN 
" 
• I IU ROIIANIA u s u 
411 USA S7 Sl 
' 7U JAPAN 
" 44; 
11 75 
917 ~fCRET COUNT 445 
1111 II 0 II L D 1711 445 sn 6 5I 121 I 474 
1111 INTU-EC 
"' 
415 s 49 111 I 217 
.1111 EXTRA-EC Sl1 111 4 1 2 117 
'1121 CLASS 1 111 77 4 117 
1121 EFTA COUNTR. ss 19 4 i 11 lUI CLASS 2 62 I ,. 
1141 CLASS J 5I u Sl 
lli5.U-91 WASTE AND ICIAP Of COIALT 
ll• CONfiDENTIAL, INCLUDED IN 9991.11-11 
D • HO llEAICDOWII IY COUNTI.IES 
411 USA 155 
24l 
41 41 lS 54 
977 SECRET COUNT 246 
1111 II 0 I L D 719 246 7S llt sa 74 Ut 
1111 INTRA-EC 247 zt Sl II n ., 
1111 EXTRA-EC 211 44 ., lS 71 
1121 CLASS 1 211 44 ., lS 71 
1115.91 ARTICLES Of COIALT 
1115.91-11 ARTICLES Of COIALT 
Ill fiANCE 214 I 171 
11i 
11 4S 
liZ IELG.-LUXIG. 151 11 11 17 
liS NETHERLANDS 46 
ti ' 
u i 14 114 fl OERIIANY us 
4i 
u zt 
US ITALY lSI i 11 i 7S IU UTD. JtiNODOH 22 lS 
' 4i 117 IRELAND 42 i 1i i Ill SPAIN 54 21 





14 1 lSI AUSTRIA 59 41 1 s 
S91 SOUTH AFIIeA 55 
i i 44 i 55 411 USA 67 u 
712 JAPAN 11 
' 
2 11 
1111 II 0 I L d Ull 
" 
Sll su 77 sz I 457 
1111 INTIA-EC 799 Z5 176 225 
7J 
u I Zst 1111 EXTIA-Ee 519 Sl 115 11 
' 
Zll 
lUI CLASS 1 4J6 u n 71 77 
' 
176 
liZl EfTA eOUNTR. 195 I 
" 
15 77 1 14 lUI CLASS 2 n s 11 9 41 
86 
l9at Yoluo • Yohursl 1111 ECU Eaport 
Dutlnatlon 
Caab. Hoaanclatur a 
Ita port lng countrSt • Pa]ls cl6cJ arant 
Hoaenclatur a coab. EUl•12 hlg.-Lua. Danauk Deutschland Hallas !spagna France Ira land It alia Nodorhnd Portugal U.l. 
1114.19-11 
1111 K 0 H D E 17413 lU 1744 1314 11 JlU zn 1131 
1111 INTU·CE un liJ S7S lSil 11 lSil 257 4171 
1111 EXTRA·CE 7111 12 U71 s un 6 4US 
1120 CLASSE 1 6774 II U64 1479 6 SU4 
1121 A E L E 2146 
i 
U64 1561 114 
liJO CLASSE Z 595 6 141 444 
1141 CLASSE S 511 zu zu 
1114.21 DECHETS ET DElliS, DE KAGHESIUK 
1114.21·11 DECHETS ET DElliS, DE KAGHESIUK 
IDS PAYS-US 1325 17 
67 
911 15 zn 14 
za; 
1 
114 lf ALLEKAOn 1245 222 
17J4 
u 9 Ill 45 
115 ITALlE ZU1 126 24 24 Z2 
24 5Z 
461 3S 
IU lOYAUIIE·UNI 2546 Ul us 45 114 
1101 K 0 H D E 9211 liU n 4654 52 411 26 759 1131 u 527 
1111 1HTRA·CE 1161 liU n S919 52 571 26 759 1611 u IS 
1111 EXTRA·CE 1151 645 5I 251 244 
1121 CLASSE 1 11J5 531 Zl Ul 244 
1121 A E l E 641 436 215 
1114.51 TOUlHUUS ET GRANULES CALUUS, DE KAGHESIUK 1 Pauous, DE KAGHESIUK 
1114.51·11 TOURHURES ET GRANULES CALURES, DE KAGHESIUK 1 Pauous, DE KAGHESlUK 
Ill FRANCE U71 7S 1539 
ni 
5I 
IIJ PAYS-lAS 172 
245j 531 s ui ti 114 IF AUEKAGHE Uzt 
12i 
3ZU 274 
015 ITALlE .. , 5I uz 
54i zi u 016 IOYAUKE•UHI 
"" 
1172 us 525 
1111 " 0 H D E UtZS 4547 4121 
"" 
1125 217 456 
1111 IHTU·CE 13451 44U 2121 4794 1125 214 125 
10 II EXTRA•CE 5475 71 2111 zu Ill s SSl 
1121 CLASSE 1 ZIU 21 liU u ,,. zu 
1021 A E L E an 1 zu 25 zn zu 
1151 CLASS! Z 917 57 751 5I 1Z 57 
a114.n GUY RAGES EH KAONESIUK 
1114.91•11 lURES, PROfilES, flU, TOLES, UHDES ET fEUlLLESI TUIES ET TUYAUX EH KAGNESIUK 
114 If AUEKAONE 13zt 114S 
" 
217 
1011 K 0 H D E 
"" 
126 77 252 z uu 42 zn 1721 
1011 1HTIA·CE Z7U 126 
77 " 
z 1151 42 Zll 1155 
1011 EXTRA·CE 1124 214 us 11 511 
1121 CLASSE 1 114 77 
" 
ZZl 7 Ul 
lUI CLASSE Z 512 141 14 s 545 
1114.91-tl OUYRAGES EH TAHTALE <HOI lUI. sous 1114. tl-111 





liZ IELO.•LUXIG. 561 
li 
4!6 71 S1 
liS PAYS-lAS us 
2i 
Ul u • 21 415 114 If ALLEKAOn us 1 517 176 1t 
1111 K 0 H D I 5726 5I u zzsz 41 774 1271 144 1215 
1111 1HTRA·CE 5567 5I zz 1137 54 646 lzt 121 741 
1111 EXTIA·CE 2U7 2 1195 6 127 4U u 4U 
lUI CLASS! 1 1321 z au 5I 241 11 147 
lUI A I l E 792 z 521 Z4 lU • 77 lUI CLASSI Z 759 111 97 Zit 1 su 
1115.11 KATTES DE COUll ET AUTIES PIODUITS 1HTEMEDIUIES DE LA KETA1LUIGll DU COIAL Tl COIAL T SOUS FUME IIUTE1 DECHETI ET 
DEIIU DE COUll 1 POUDIES DE COUll 
1115.11·11 KATTES DE COBALT IT AUTIES PIODUlTS 1NTEMEDlAllES DE LA KETALLUIUE DU COBALTI COBALT SUUS FOME IIUTEI POUDRES DE 
COBALT 
Ill CONF1DEHTIEl, lEPUS SOOS tttl.ll·ll 
D 1 PAS DE YEHTlLATlON PAl PAYS 
Ill FRANCE 1491 
s79i 
211 1211 
liZ IELG.•LUXIO. 4241 
7i Z7i 
51 4Z5 
liS PAYS-US 1926 
i 
1291 
zi u7 ; n4 114 If ALLEKAONI un 
i 
lUI u 174 
115 lTAllE S711 2294 au 
s4 
614 
IU IOYAUIIE•UHl 1421 971 415 
uj Ill UPAGNE 1117 249 221 






7JZ JAPON ZU7 
U41; 
6U 1511 
177 PAYS SECIETS 15415 
1111 K 0 H D I snn 15415 u 141tl 121 U4 nn 
" 
75U 
11ll 1HTRA·CE lUst 7S 11741 27 564 1164 
" 
S41Z 
llll EXTIA·CE 7119 21 5445 u 51 45 4117 
1121 CUSSE 1 4US Z447 u 7 
' 
Z1Z7 
1121 A E l I 
'" zi 
us u 7 
' 
t7 
lUI CLASS! Z usa su Z4 S5 1494 
1141 CUSSE S llU uz 1 
'" 1115.11-tl DECHETS ET DElliS DE COillT 
Ill COHF1DEHTlEL, lEPUS SOUl Utl.ll·ll 
D I PAS DE YEHTlLATIDH PAl PAYS 
411 ITATS·UHlS 711 
17Z7 
194 .. 41 S94 
f77 PAYS SECRETS 17Z7 
1111 K 0 N D I 4241 1727 U6 1n 117 na lZZS 
1111 IHTRA·CE 1456 277 
" 
117 Ul 752 
1111 EXTRA·CE 1157 Sll 131 41 4tl 
1121 CLASSI 1 1146 517 lSI 41 411 
1115." OUYIAGEI EH COIALT 
11IJ.tl•ll OUYRAQES EH COBALT 
Ill FRANCE 5141 us 
"" zz1i " 
141 
liZ IELG.·LUXIG. ssn 1i 174 11 171 liS PAYS•US 1152 4tl 451 
ai ,; lU 114 If A1LEKAGHI Utl ZZJ 
177i 
HZ 511 





IU IOYAUIIE·UH1 tll 51 4Zt zn lltj 107 1llANDE un 
,; ,.; u7 si Ill lSPAGNE 1114 ZZf 
lSI SUEDE 774 u 454 u 52 276 
IU SUISSE 2152 
ui 1464 '" 
s 1t 
lSI AUTllCHI 1745 1315 14 
' 
.. 





411 ETATS·UHlS U7Z uz uu Ul 
7JZ JAPDH us 4Sf us SJl 
1111 K 0 H D I 51197 1111 11 14SI5 14 6U5 lU sn 251 1112 
1111 1NTIA•CI 11744 U7 
li 
1714 14 4524 
11i 
zn 155 45Jl 
1111 EXTRA·CE 124JS 4tl 5611 2471 tz s SUl 
1121 CLASSE 1 11729 S26 11 4645 Zl49 lU 71 s S4U 
1121 A I L I 477Z zsz 11 SUI 619 liS 41 su 
lUI CUSSI Z 1279 41 uz Zl4 14 ZSt 
1919 Quontttw - Quontttb• 1111 kg Eaport 
Duttnotton 
Coab. Moaenclature~--------------------------------------~R~tp~o~r~t~tn~g~c~ou~n~t~r~y--~P~oy~s~d~fc~l~o~r~on~t~----------------------------~----~~ 
Houncloturo coab. EUR-lZ ltlg.-Lua. Donoork Doutschlond Hellos Espogno Franco Jrolond Jtolto Hodorlond Portuotl U.l. 
1116.11 IJSIIUTH AND ARTICLES THDEOF, INCLUDING WASTE AHD SCRAP 
IIU.II-11 UHWlOUOHT IJSIIUTHJ WASTE AND SCRAP OF IJSIIUTH 
ILt COHFIOENTUL, INCLUDEO IN ntt.ll-11 
D t IIEAlOOWN 1Y CDUNTIJES INCOIV'LETE 
IIJ NETHDUNDS 41 
411 USA liS 
1111 W 0 R L D 
lO II INTU-EC 
1111 EXTU-EC 





IIU .11-tl ARTICLES OF USIIUTH 
IL • CONFIDENTIAL, INCLUOED IN nn. 11-11 
101 FRANCE 
104 FR GEIII!ANY 







1117.11 UHWlOUGHT CAiliiiUH, WASTE AHD SCRAP, POWI)ERS 










1117.11-11 UHWlOUOHT CAiliiiUHJ WASTE AND SCRAP OF CAiliiiUH 1 POWI)ElS OF CAiliiiUH 




114 FR OERI!ANY 
IU UTD. UNODOH 
401 USA 
UZ JAPAN 
1111 W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1021 CLASS l 
1031 cuss z 

























1117.90 ARTICLES, <HOT ELECTRICALLY IHSULATEDl 
1117. U-11 ARTICLES OF CADIIIUH 
Ill FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
I 01 HETHEILANOS 
Ill UTD. IINGDDH 
401 USA 
1101 W 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 

















1111.11 UHWlOUGHT TITANIUH, WASTE AND SCRAP OF TITANlUH, POWI)EIS OF TITANIUH 




104 FR GERMANY 
015 ITALY 
IU UTD. UHGOOH 
400 USA 
721 CHINA 
II 0 AUS TRALlA 
lOU W 0 R L D 
lO II IHTRA-EC 
~mm:n~~ 
lUI CUSS 2 




















014 FR GEIII!AHY 
005 ITALY 




1111 W 0 R L D 
1111 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 CLASS l 










































































































1111. to-11 TUIES AND PIPES OF TITANIUM WITH ATTACHED fiTTINaS, SUIT AILE fOR GASES OR LIQUIDS, fDR ClYIL AIRCRAfT 
115 ITALY 
1001 W a R L D 
1011 IHTRA-EC 





IIOI.tD-31 lARS, RODS, PROFILES AND WIRE Of TITAHIUH <EXCL. 1111.91-lll 
Ill FRANCE 
IDS NETHERLANOS 
104 FR OEIII!ANY 
115 ITALY 





1111 W a R L D 
lOll INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
lOZI CUSS l 
lOU EFTA COUNTR. 
1030 cuss z 
1111. tl-51 PLATES, 
Ill FRANCE 
IOZ IELa.-LUXIG. 
I IJ HETHERLANOS 














































































































































































































!959 Yoluo - Velours• 1101 ECU Export 
Dost I not lon 
c .. b. H .. oncloturo Reporting country - Poys d6cloront 
Ho1enclature co1b. EUR-U lolg.-Lua. Denaark Deutschland Hellos Espogno France Irolond It olio Hodtrlond Portugol U.K. 
1111.11 IISMUTH ET OUVUGU EH IUMUTH, Y COIIPRIS LU DECHETS ET DElliS 
IIU. 11-lt IISIIUTH SOUS FORIIE IRUTEJ DECHETS ET DElliS DE IISMUTH1 POUDUS DE IISMUTH 
IL• COHFIDEHTIEL, lEPUS SOUS Utt.ll-11 
D • YEHTILATION PAR PAYS lNCDIIPLETE 
liS PAYS-lAS 525 215 211 lit 
n5i 40D ETATS-UNIS 2117 717 
1011 II 0 H D E sou 1313 U7 112 2U 2ua 1110 lHTRA-C! 2454 455 IU 154 241 til 1111 EXTRA-CE 2574 lit 45 21 5I 1132 lUI CLASSE 1 2411 7U 44 1571 
1111 .IO-U OUVUGES EN IISPIUTH 
IL• COHFIDEHTIEL, lEPUS SOUS tttl.ll-11 
011 FRANCE 1121 111 6 1113 114 RF ALLEHAGHE 742 57 715 
1100 PI 0 H D E Uti 11 837 .. 147 47 2414 1010 lHTRA-CE 2753 
li 
ua 7J 147 45 2111 1011 EXTRA-C! Ut 541 7 s 271 
1117.11 CAIIIIIUII SOUS FOME IRUTEJ DECHETS ET DEIUS DE CAIIIIlUIIJ POUDRES DE CAIIIIIUII 
1117.11-11 CADIIlUII SOUS FORIIE IRUTEJ DECHETS ET DEIUS DE CADIIlUIIJ 
D • COHFlDEHTIEL, lUllS SOUS llU,tl-51 
POUDUS DE CADIIlUII 
001 FRANCE Uzt 2111 
zui 
5648 102 IELO.-LUXIO. 5118 
i Z154 uoi 5177 627 113 PAYS-lAS 7151 
'" 140i 104 IF ALLEHAOHE 5685 Sill Stl s 0 06 lGYAUIIE-UHl Uta 221 41 2151 
11i 40D ETATS-UHIS IU 2U 111 
" 732 JAPOH U111 12213 IU 7t u 
1001 H 0 N D E 434U ZISII 2154 47tl JUt 11141 1121 1111 lHTU-CE 27958 7175 2154 3731 3118 11411 Ul 1111 EXTU-CE 15511 15211 1017 151 Ill Stl 
1121 CLASSE 1 14234 12557 1117 151 232 227 1130 CLASSE 2 551 SSt 
" 
lU 1140 CLASSE 3 712 S14 Stl 
1117." OUVUGES EH CADHlUII 
1117. to-ll OUVUOES EH CADHIUII 
101 FRANCE 557 lU 4 241 
517 u54 
u 45 
102 IELO.-LUXIG. 2117 
t4 5 1 IU PAYS-lAS 1672 • us 121 5i 221 I 01 lOYAUPIE-UHl 1304 271 2 l57 Itt 
25i 401 ETATS-UHU 131 I szs 241 
1101 H 0 N D E I lSI t47 tn 241 ltl7 4154 156 us 1111 lHTRA-CE uu 121 24 241 1511 S7tt 124 2tl 1111 EXTRA-C! 1441 321 u 3ft zss sz 545 
1121 CLASSE 1 1131 211 24 SZI 242 271 
1118.11 TlTANE SOUS FOME IRUTEJ DECHETS ET DEIRIS DE TlTANEJ POUDRES DE TlTANE 
1111.11-11 TITAN! SOUS fOME IRUTEJ POUDRES DE TlTAHE 
Ill FRANCE 2142 s 117 
47 
14 IJI 1117 
002 IELG.-LUXIQ. 626 Z1 22 
' 
531 
IU PAYS-US 171 i 479 J1 2 ui Sst 004 IF ALLEHAOHE 
"" ti 11; 
313 17 t54 
DOS 1TAL1E 551 
2i 
IU i I Ut D U ROYAUPIE-UNl 172 246 241 lSI 
424i 401 ETATS-UHIS 4514 184 33 32 33 31 
721 CHIME sot 
"' lot AUSTIALIE 543 543 
IDID " 0 N D E 14117 218 2 IUt 121 1211 211 1405 till 1011 lHTIA-CE lt14 24 z t44 lit tit 114 IUS 3447 
1011 EXTU-CE 7212 114 lt4 7 Sit 54 111 U54 
IOZD CLASSE 1 SUI 114 184 
7 
., 47 45 SUI 
1030 CLASSE 2 1102 I ZZI 7 15 lf7 
1041 CLASSE S 511 4 571 
1111.11-tt DECHETS ET DEBRIS DE TlTAHE 
Otl FRANCE 2446 1571 
" ui " 
741 
DDZ IELO.-LUXIO. USt us 444 
013 PAYS-lAS 1111 
24f si 
421 121 
i ssi 14i 
41t 
014 RF ALLEHAGHE zsn 
77; 
1123 4tl 
015 lTALIE lit I 
zni ; u7 " 
151 
OU RDYAUI'iE-UHl uau 
"Dl 4ZS 11i 111 ESPAGNE t71 34 711 
4i ui 411 ETATS-UHIS 1115 2535 1212 
.; 4177 414 CANADA U41 2211 
1011 H 0 M D E 33425 214 5I ISIU 71 6Z4t 
" 
ttl 714 ti7S 
1011 lNTRA-CE una 241 5I UU6 71 4tU 13 671 141 S177 
1011 EXTRA-CE 11728 11 5246 uu 48 321 15 Ut7 
1121 CLASSE 1 11274 11 un 1521 41 515 15 1571 
1121 A E L E 725 11 371 111 z ZZI 
1101.,. OUVUGES EH TITAN! 
IIU.tt-11 TUIEI ET TUYAUX EN TlTAIE, AVEC ACCESSOUES, POUR IAZ OU LIQUlDES, POUR AERDHEFS CJVILS 
015 1TAL1E 534 533 
1011 PI 0 H D E Uta 11 131 27 13 1121 
1011 lHTIA-CE t6t 4 125 s u 124 
1011 EXTRA-CE ZSI I s 24 2n 
llii.U-31 IUlES, PROFILES ET flU EH TlTANE, !NOH ura. SDUS IIU,tl-111 
Ill FRANCE IllS st 1481 u; 2 1553 OU PAYS-lAS 113 1 314 
u4 si 14t 114 IF ALLEHAGNE ·asl5 1 
lUi 
2714 5UZ 





I U ROYAUIIE-UHl 2042 4 
si 
277 1748 s 
aai Ul SUEDE 14J7 451 
' 
57 s 
lSI SUISSE 2441 551 14 
" 21 
1721 
411 ETATS-UNIS 3272 
4 " 
1112 ZDU 
6Z41SRAEL 1411 1 U2 434 
1111 H 0 N D E S3tl4 
" 
57 5437 7611 437 142 21111 
1111 1HTR4-CE ZZt71 52 1 3544 ; 5351 us 71 1S7tz 1111 EXTRA-CE lttSI 4 31 18U 2313 214 u UZ7 
1121 CLASSE 1 
"" 
31 lUI 1341 Zll 33 5535 
1121 A E L E 47U 4 31 1411 113 271 I zan 1131 CLASSE Z lilt 
" 
t7Z s t 753 
1111. ti-St TOLES, lANDES ET FEUlLLII EH TlTAKE, CHON KErR. SOUl 1111. tl-11 I 
Ill FRANCE 33Zt II tiZ 





lOS PAYS-lAS 1122 tU us 
147 s; 4U 114 RF ALLEHAOHE 5217 1Z 
2n1 
3t4 uu 
lOS ITALIE 3823 511 715 
101 DAHEHAU Ull 1719 
ut; 
12 
131 SUEDE 3113 1441 i 531 132 FlHLANDE Ul S4t 
11i 
141 
131 SUISSE 1142 311 s 556 
4 II ETA TS-UNIS tzl Zit 2tl I 352 
·89 
lilt Quantlt~ - Quantlth• 1111 kt Export 
Dtst tnat ton 
Coah. lloaenclatura 
laport lnt countr~ - Pa~s dlclarant 
lloaaftclatura coab. EUa-u lai,.•Lux. Danaark O.utschlanct Hallas Espagna Franca Ireland I tal Ia Nedarlan4 Portugel V.I. 
1111.91-51 
501 IRAZIL Z6 u 
si 5 721 CHINA 34 
731 TAIWAN n n 
1111 II 0 a L D 1171 I u 421 117. u Z4 335 
1111 INTRA-EC us I 
1i 
117 74 44 24 151 
1111 EXTRA-EC su 141 144 1 14 
1121 cuss 1 IU 5 111 7f 1 




lUI CUSS I u 22 31 Z5 
ll41 cuss s S7 I 1 33 I 
1111.91-71 TUIES AND PIPES Of TITANIUII CEXCL. 1111.tl-lll 
Ill FRANCE 21 u .11 
z4 4 112 IElG.-LUXIG. S1 s 1 
liS NETHERLANDS IU 1 111 
,; 1 I 14 Fa G ERIIANT 57 
zi i 5; 17 IIJ ITALT 113 II 
IU UTD. llNGDOII 
" 
4 4t 
111 SPUN IU 1 IU 
lSI SWEDEN u I 17 
IJZ TURKET u iZ 
Ul ALGERIA Si Si i si 411 USA 44 
U4 INDIA 57 st 17 
721 CHINA Si sz 
7Si TUWAN 411 411 
IIOI II 0 I L D 1211 st lSI Ul 11 52 us 
1 II I INTRA-EC 532 35 Z5 sn 
' 
42 54 
1111 EXTRA-EC IU 4 117 495 1 11 
" 1121 cuss 1 151 71 24 1 I 4t 1121 EFTA COUNTR. Si I 17 1 1 11 
lUI CUSS I 4U II 4st I 11 
1141 CLASS S sa 1 sz 1 
1111.91-11 ARTICLES Of TITANIUII CEXCL. 1111.91-ll TO 1111.91-711 
Ill FRANCE lU 21 17 z 
1; 
46 
li i " 112 IELG.-LUXIO. 79 li I ' 21 ' liS NETHERLANDS u 7 
i i u • 104 Fa GERIIANT 131 44 7 .. i u 115 ITALY IU 4 s I 1i II IU UTD. llNODQ/1 113 7 41 47 
i Ill PORTUGAL I 5 
4 i I 111 SPUN n u Z6 49 
lSI SWEDEN 17 I I 3 • ISZ FINLAND 51 14 I 5 14 
lSI SIIITZEIUHD u 7 14 ' 
s 
lSI AUSTRIA ll 1 1 
141 TUGOSU¥1A II ll 11. 
IJI TURKET 44 43 
IU POUND 17 17 
4 SU SOUTH AFRICA 5 ; zi d 1 411 USA Ul Z5 u 
414 CANADA Z4 u s • 411 "EXICO II Zl 
i 501 IRAZIL 
' • 521 ARGENTINA 11 11 
UZ PAllSTAN 7 
I; 
7 i 731 TAIWAN S1 
1001 II 0 a L D HSI U7 Ill u Ill 491 17 sn 
1 II I INTRA-EC Ul lit .. u 14 Ul u SIS 
1111 EXTRA-EC 597 ,. liS 
" 
Ill 1 
" 1121 cuss 1 341 
" 
n 15 1U Jl 
10 21 EFT A COUNTR. 115 Sl u J H 25 
1131 CUSS I us I 41 Jl ,. 11 
1141 cuss J 71 75 1 
111t.11 UIIIIROUGHT ZliCONIUII, WASTE AND SCIAP Of ZiaCONIUII, POWDERS Of ZliCONIUII 
111t.ll-11 UIIIIROUOHT ZliCONIUIIJ POWDERS Of ZiaCONIUII 
f I CONflDENTUL, INCLUDED IN UII.U-It 
1011 II 0 a L D 271 11 117 u 44 
1111 lHTIA-EC 125 5 72 u 24 
1111 EXTRA-EC 151 • U5 1 It lUI CUSS I Z4 5 1 II 
lllt.ll-91 WASTE AHD SCRAP OF ZiaCONIUII 
f I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN UII.U-19 
1111 II 0 I L D 153 S7 Jl u 41 
1111 lNIRA-EC 61 11 ]I I 11 
1111 EXTIA-EC u It 21 lJ J7 
lilt. 91 ARIICLES Of ZIRCONIUII 
lilt. 11-11 ARTICLES Of ZliCOHIUII 
F I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9UI.U-It 
101 FRANCE 115 
' 
153 Z6 i 411 USA ll 
721 SOUTH KOREA 1 
llll II 0 a L D 719 21 11 5Si 17 125 
1111 INTRA-EC 251 17 1 211 17 u 
1111 EXTRA-EC 461 s 11 SSI 112 
1021 cuss 1 227 s 
' 
us I 
lUI CUSS Z Ul I Ill Ill 
1111.11 ANTINOHT AND ARTICLES THEREOF, UCLUDIHG WASTE AHD SCRAP 
1111.11-11 UHWROUOHT AHTI"OHTJ POWDERS Of ANTI"OHT 
ILl CONFIDENTIAL, IHCLUDED IH 9UI.II-11 
Ill IEU.-LUXU. S1 
' 
u 5 i IIJ lTALT Zit IJ Ut 
1111 II D I L D 521 145 41 115 15 
1111 IHTRA-EC 414 127 u 115 n 
1111 EXTRA-EC 31 11 17 s 
lUI. 11-U IIASTE AND SCRAP Of ANTI"OHT 
Ill CONFIDENTIAL, IHCLUDED IN Utl.ll-11 
1111 II 0 a L D u 1J 
1111 INTU-EC 1J 1J 
1111 EXTIA-EC 1 
1111.11-tl ARTICLES Of ANTI"OHT 
1111 II D a L D 151 u u u 1U I u 1111 IHTU-EC 145 u 11 12 111 i 41 1111 EXTIA-EC 12 s 1 1 s I 
1111.10 IIANOAHESE AND ARTICLES THEREOF, INCLUDING WASTE AND SCRAP 
1111.11-11 UIIIIROUGHT "AHGAHESEJ POWDERS Of "ANGANESE 
UK• QUAHTlTIES AHD VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN Uti. 11-11 
101 FRANCE U7 5 
ui ui 43 lit liS NETHERLANDS 4U 4 
121i 114 FR GERIIANT nn , 
i 
lUI 
115 .lTALT til , .. sn 
90· 
1919 Value - V.louro• 1111 ECU Eaport 
Dutlnotlon 
Coab. Hoaanclatur • 
ltaporttftg country - Pays d6clarant 
Noaanclatura coab. EUR-IZ lolp.-Lu•. Danaark hutschland Hollu Espagna franca Ireland ltollo Modorlond Portugal U.l. 
llti.U-SI 
5aa unn Ul 
1; 
6U 14 IU 721 CHINE 1556 1541 736 T' AI -!IAN uu 6 1117 
un "o "DE 21317 75 sn lUSt zt nu Ul 355 7 ,.,. lilt IHTU-CE Utot 57 
sti 
7121 z 1441 Ul 321 7 73SI II U EXT RA-CE U4tt II 3712 II 47U Sl 27 24tz 







1130 CLASSE 2 nn 
"' 
1536 u 646 
1140 CLASSE 3 uu 27 67 1541 5I 
IIU.tl-71 TUIES ET TUYAUX EH TITAHE, (JIOJI IEPI. sous 1111. tl-11) 





IOZ IELG.-LUXII. 761 IU 24 lOS PAYS-lAS SIU 
" 
ZISI 
,; U5i Ill 104 If ALLEIIAGNE 2137 
z4i ,; 36 IU 105 ITALIE 2146 Ul 
li 
1175 
106 IOTAUI'IE-UNI 1241 1 121 uu 
6; Ill ESPAGNE 3245 u JU4 
si IU SUEDE us 
" 
4SZ .. 
152 TURQUIE 1451 14U 
201 ALGERIE lUI lUI 
24; szi 411 ETATS-UNIS 579 z 
U4 IHDE uu 
ti 
72 Ut 414 
721 CHINE 17U U14 
736 T'AI-IIAN 14U 1413 
1111 H 0 M D E J33Z4 J721 4141 ltt12 111 1461 Jtll 
IOU INTRA-CE U717 JUt t72 1217 71 1245 UIZ 
llll EXTIA-CE lUll tz SUI nus Sl 224 14U 
1021 CLASSE I 3617 un 612 Sl Ill 711 
1021 A E L E 1Zt7 JU 4U 21 3Z 42t 
1131 CLASSE Z 11171 
ti 
IUS tszt 42 645 
1141 CLASSE J 1121 79 Ul4 4J 
IIU.U-tl OUYUOES EH TITAHE, !HOJIIEPI. SOUS IIII.U-11 A IUI,tl-71) 





OU IELG.-LUXII. 6326 
7Zi 
... 616 nt 262 202 




27 757 z; an 004 IF ALLEIIAGNE 11635 un 
1ni 
41 lUI 47U 
17 
Z7U 
DIS ITALIE SUI 5I Ul SSI 
ni 
4U 1277 
0 U ROTAUI'IE-UNI 7546 ... 21St 
7 
uu t 
67 Ill PORTUGAL 534 4U • 4 37 Oil ESPAGNE 5112 ltts 771 JU 731 1151 
OU SUEDE un 412 461 Zzt Ul 217 
132 fiNLANDE 27U uu 471 
u4 
uz 1i 637 036 SUISSE 1247 II 
'" 
IU 121 
131 AUTIICHE Ul 425 12t 37 31 22 
041 YOUGOSLAYIE IUS ,. t lUI 27 
052 TURQUIE 2541 Zl 2441 7t 
Ul POLOGNE 1155 z 
ui 
115J 
soi JU AFI. DU SUD 761 
274 
45 zas 
5a 411 ETATS-UNIS nos IIU 2151 Ul ttl 
414 CANADA ZSt4 uu n Ut 14 602 
412 I'IEXIQUE IUS 
12i ui 
IUS i ui SU IRESIL 17t U7 
SZI ARGENTINE ttz 1i i 
,., J .. 






1111 H 0 N D E 72411 11115 z U711 
"' 
14335 20612 t54 256 lOUt 
I 011 INTIA-CE 424U 6273 2 t14S t21 tt41 IUS 71t 256 71U 
1111 EXTU-CE znu 4542 4US z 43U IZ4St us S77t 
IOU CLASSE I ltStt 4411 uu 3524 4112 11 Sill 
ltzl A E L E 6454 2431 un 
i 
362 554 21 1154 
lOSt CLASSE Z 
"" 
142 U37 171 sou 
" 
564 
ltU CLASSE 3 2511 
' 
2535 u 25 
lllt.lt ZliCOHIUN SOUS FCIIIE IR.UTEJ DECHETS ET DElliS DE ZIRCDHIU"J POUDRES DE ZIRCONIUM 
lilt .It-It ZIRCONIUM SOUS FCIIIE IRUTEJ POUDRES DE ZUCONIUH 
f 1 COHFIDEHTIEL, IEPIIS SCUS ttii.U-It 
1001 H 0 I D E uu I ltH z 211 51 uz 
lilt IHTU-CE 511 SSt z 115 41 
" 1111 EXTRA-CE tSI 703 t7 s 146 1121 CLASSE 1 7U sn • s 143 
lilt .IO-U DECHETS ET DElliS DE ZIRCONIUM 
f I CONFIDENTIEL, lEPUS SOUS ttii.U-It 
ltOI H 0 II D E 656 334 56 u Zll 
10 It IHTRA-CE 245 163 II 6 
" 1111 EXTIA-CE 411 171 37 45 lU 
lllt.U DUYIAGES EN ZIRCONIUM 
II It. to-ll OUYIAGES EH ZIRCONIUM 
, I CONfiDEHTIEL. IEPR.IS sous ttli.U-It 
001 FRANCE 575 221 31 241 n 7 
401 ETATS-UNIS ltU ltl4 71 
721 COREE DU SUD 141 141 





lilt lNTU-CE 1541 457 ; U7 zn lt7 547 1111 EXTU-CE SZZI 
" 
un 612 6 4Zt 
1021 CLASSE I 1717 n 
' 
1142 SSt 6 142 
lUI CLASSE Z 1511 s U4 256 217 
1111.11 AHTINOIHE ET OUYIAGES £II AHTIIUIINE, Y COIII'IIS LES DECHETS ET DElliS 
lllt.ll-11 AHTI"OIHE SOUS FOIIIE UUTEJ POUDRES D'AHTI"OIKE 
ILl CONFIDEHTIEL, IEPR.IS SQUS tttt.ll-tt 
IOZ IELO.-LUXIQ. 524 u 4St 11 
li US ITALlE 
"' 
Ut 4U 
1111 H 0 N D E 1757 454 564 547 172 
lilt INTRA-CE 1443 us 4t7 547 146 
I Ill EXTIIA-CE ZtS Ztl u 27 
1111.11-lt DECHETS ET DElliS D'AHTl"OINE 
IL• COHFIDEHTIEL, lEPUS SQUS ttU.II-11 
1111 H 0 N D E szs 17 su 
1111 INTIIA-CE su 
17 '" 1111 EXTU-CE 17 
1111. 11-tl OUVRAGES EH ANTIIUilHE 





It It INTIIA-CE 615 42 
" 
43 sa JZ4 Ul 
1111 EXTU-CE ltl 54 II 1 z u Ill 
1111.11 IIAHGANEIE ET OUVRAGES El IIANOANESE, Y COIII'IIS LES DECHETS ET DElliS 
1111.tt-11 IIANGAHESE SOUS FOR."E IIUTEJ POUDIES DE IIANGANESE 
UK• QUAHTITES ET YALEURI CDIFlDEHTIELLES, IEPR.IS SOUS Utt.ll-11 
011 FRANCE nu u 
szi 51; 
73 lttl 
liS PAYS-lAS U7 6 
i zu; 014 IF ALLEIIAGNE ,,., u sus 
115 ITALlE 1446 ttl SJ7 
91 
1989 Quantit~ - QuantiUs• 1000 kg Export 
Desttnatton 
Coah. Hoaenclature~--------------------------------------~R~o~po~r~t~tn~g~c~o~un~t~r~~--~P~a~~·~d~6c~J~a~r~an~t~--~--~~~~~~~--~~--~----~~ 
Hoaendatura coab. EUI-12 ltlt .. •Lu•. Danaark Deutschland Htllas Espagna franca Ireland Italla Nederland Portugal U.l. 
1111.11-ll 
IU UTD. UNGDOII 
Ill SPAIN 
Ul SWEDEN 
1101 W 0 R L D 
1111 INTU-EC 
1111 EXTU-EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA COUNTR, 










1111. 11-U WASTE AND SCRAP OF mNGANESE 
104 FR GERmNY 
121 NORWAY 
1111 W 0 R L D 
Jill INTIA-EC 
1111 EXTRA-EC 
lOU CLASS 1 






















Ul• QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, 
Ill FRANCE 351 273 
liZ IELO.-LUXIO. !!4 
m ~=T:m~=~s m zsj 
411 USA 11 
414 CANADA ZZ 
1111 W 0 R L D 
1111 INTU-EC 
1111 EXTU-EC 
1121 cuss 1 
1121 EFT A COUNTR. 





















" 15 2 
41 














1112.11 UHWIIOUGHT, WASTE AND SCRAP, OR POWDERS Of IERYLLJ~ 
1112.11-11 IERYLLJ~, UHWIIOUOHTI WASTE AND ICUP Of IERYLLJ~I POWDERS Of IERYLLJ~ 
1111 W 0 R L D 217 11 
1111 INTRA-EC 211 11 
1111 EXTRA-EC 1 
1112.U ARTICLES Of IERYLLJ~ 
1112.U-II ARTICLES OF IERYLLJ~ 
115 ITALY 
Ill UTD. UNGDOII 































1112.21 CHROIII~. UHW110UGHT1 WASTE AND SCRAP Of CHROIII~I POWDERS Of CHR~I~I ARTICLES Of CHR~I~ 
1112.21-11 CHROIII~ ALLOYS CONTAINUG > 11 l IY WEIGHT OF NICXEL, UHWRDUGHT, WASU AND SCRAP, POWDERS 






1112.21-31 CHROIII~. UHIIROUOHTI POWDERS OF CHROIII~ 
Ill FRANCE 3U 
112 IELO.-LUXIO. 241 
104 FR GERIIANY 5U 
105 ITALY 162 
IU UTD. UNODOII 2U 
131 SWEDEN 219 
U6 SWITZERLAND 114 
411 USA UH 
132 JAPAN 624 
1101 W 0 R l D 
1111 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 







1112.21-39 WASTE AHD SCRAP Of CHROIII~ 
1111 W 0 R L D 





1112.21-fl ARTICLES OF CHROIII~ 
411 USA 
1111 W D R L D 
1111 INTU-EC 
Jill EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA COUNTR. 






























































1112.31 OEI!IIANI~. UHWIIOUOHT1 WASTE AND SCUF Of GllmNI~I POWDERS OF GERmNI~I ARTICLES OF lumMI~ 
1112.31-11 GERmMI~. UHIIROUOHTI WAITE AND SCRAP OF GERmNI~I POWDERS OF GllmNI~ 
ILl CONFIDENTIAL, INCLUDED IN fUI.II-11 
112 IELG.-LUXIG. 
411 USA 
1111 W 0 R L D 
Jill INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 








1112.31-fl ARTICLES Of IERIIAMI~ 
IL I CONFIDENTIAL, INCLUDED IH fUI. 11-11 
Ill FRANCE 




1111 W 0 R l D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 cuss 1 


















1111.41 ¥AMADI~, UHWIIOUGHTI WASTE AND SCRAP OF ¥ANADI~I POWDERS OF ¥ANADI~I ARTICLES OF ¥ANADI~ 
1112.41-11 ¥AMADI~. UHWIIDUGHTI POWDERS OF YAHADI~ 




























































































1989 Yoluo - Velours• 1111 ECU E~:port 
Dest I nat ton 
Coab. Hoaencleture 
leportlnl countr~r • Pay• d6clerent 
Hoaencl1ture coab. EUR-12 lolg,•Lux. Donurk Doutschhnd Hellos Espogno France Irohnd Itollo Nodtrland Portugal U.K. 
1111.11-11 
I U lOYAUIIE-UNI 1512 j 141Z 111 Ill ESPAGME uz ; 4" liS lSI SUEDE 2112 21 2141 
1101 II 0 N D E 17671 U7 Ul 11S7J liS 6217 
1111 INTU-CE IZ465 IS ; S7Z "" 75 4977 1111 EXTRA·CE 5212 114 325 S415 Ill 1241 
1121 CLAISE 1 4165 7J 9 U7 2194 951 
1121 A E L E ZU9 7Z 9 
' 
ZlZZ 
ui 719 1131 CLAISE Z 511 .. 117 267 
1111. 11-U DECHETS ET DEBUS DE IIANOAIUI 
104 If ALLEIIAGNE IUZ 1211 14 21 J S77 
121 NOIVEGE 1215 1215 
1101 II 0 N D E 
"" 
Sill 14 11 Zl 15 371 156 
1111 INTRA-CE un uu 14 7 ' Zl 15 371 144 
1111 EXTRA-CE 1432 1411 z u 
1121 CLAISE 1 1411 1411 
1121 A E L E uu un 
1111, lt-91 OUVRAOES EN IIANOANESE 
Ull QUANTITES ET VALEURS CONFIDENTIELLES, lEPRlS SOUS 9991.11-11 
101 FRANCE 917 us 44 uei II "' 102 IELO.-LUXIO, UZ7 
" 
Sl 
Its PATS-US tz6 
57; 
9ZS i 1 i 25; 114 If ALLEIIAGNE 141 
7 u7 401 ETATS·UNlS 714 
414 CANADA 556 
"' 1111 II 0 N D I 7UZ 1791 144 ZUI I Zll4 II 759 
1111 INTU·CE 4512 lUI z uu I Ul4 44 571 
1111 EXTU·CE 3179 5U 14Z 141Z 711 44 Ill 
1121 CLAISE 1 zus 419 141 U7 6 161 
1121 A I L E 725 427 
14z 
Ul 1 U7 
lUI CLAISE Z 121 14 615 Jl I 
1112.11 IEIYLLIUII SOUl FOME llUTEJ D!CHETS ET DElliS DE IERYLLIUIIJ POUDRES DE IERYLLIUII 
1"!12.11•11 IERYLLIUII SOUS FOME UUTEJ DECHETS ET DEBRIS DE IEIYLLIUIII POUDRES DE IERYLLIUII 
1111 II 0 N D I n 4S 6 S2 7 5 
1111 INTRA·CE 5I 43 4 7 4 
1111 EXTRA·CE u Zl 1 
IUZ.U OUVIAGES EN IEIYLLIUII 
IU2.U·II OUVUGES EN IEIYLLIUII 
liS ITALIE 911 14 444 
974 
116 IOYAUIIE·UHI 1597 IUS 
1111 II 0 N D E uu 17 z 1497 Zl 5 552 II 1415 
1111 INTU·CE Sl56 17 i 1274 zi z 471 9 
IZU 
1111 EXTRA·CE 613 zzz s 74 z Z79 
111Z.ZI CHROIIE SOUl FOME IIUTEI DECHETS ET DElliS DE CHIOIIEJ POUDIES DE CHRGIIEJ OUVRAOES EN CHROIIE 
111Z.ZI·11 ALLUGtl DE CHROIIE, TEIIEU. EN NICKEL > 11 x, SOUS FGME IIUTE, DECHETS ET DElliS D'ALLUOES DE CHIDIIE D'UHE TEIIEUR Ell 
NICKEL > 11 X 1 PGUDIES D'ALLUOES DE CHIOIIE D'UNE TEIIEUl EN NICKEL > 11 X 
1111 II 0 N D E 617 zu 11 I . 111 us 
1111 INTU•CE 364 Ill 71 I 74 114 
1111 EXTRA·CE 244 us 11 37 61 
lllZ.ZI-31 CHROIIE SOUS FOME llUTEI POUDRES DE CHROIIE 
Ill FJIANCE 2154 571 417 '" 
1116 
liZ IELO.-LUXIO. un 
z; 544 
51 521 
114 RF ALLEIIAONE JS49 zj 1629 57 lUI 115 ITAUE 1151 Ill si 927 116 ROYAUIIE·UNI 2143 411 1U4 97i UD SUEDE 1415 11 429 
136 SUISSE 7U 121 567 76 
4 DO ETA TS·UNIS uzsz Ill 4919 7US 
752 JAPON 41SS U7 
"' 
JIJ6 
1111 II 0 N D E 31911 liS 2219 111U ZIZ Ul l74SZ 
1111 INTRA·CE 11954 111 1511 4146 11 Ul 4411 
1111 EXTRA-CE Zlt41 
' 
719 7121 19Z 13121 
lUI CLASSE 1 19111 
' "' 
6951 UZI7 





lUI CLASSE 2 11U 119 n 754 
1112.21•59 DECHETS ET DElliS DE CHROI!! 
1111 II 0 N D I ,., 
" 
16 Z7 226 u 57 Zl 74 
1111 INTIA·CE 479 
" 
16 1 ZZ6 Z6 57 21 74 
1111 EXTU·CE Z5 Z5 
1112.21·91 OUVRAGES EN CHIOIIE 
411 ETATS·UNIS ,., 11 491 
1111 II 0 N D E 4217 41 47 1144 6 S46 Z4 4ZZ Zl7 un 
1111 INTRA·CE 1997 Z5 J1 274 3 SU 24 S1 Ut 1115 
1111 EXTU·CE zzn 15 l7 171 z 21 sn 41 145 
1021 CUSS! 1 lUI 11 17 4U s Jl 717 
1021 A E L E 
'" 
11 17 SSI i li ni 
121 
1131 CUSS! 2 641 111 Ul 
111Z.JI OEMANIUII SOUS FOME IRUTEI DECHETS ET DEIIIIS DE OEMANIUIII POUOUI DE IEMANIUIIJ OUYRAOES Ell IEMAHIUII 
1112.Jiit~ m':mli'M~~SII~~= mx·~,~~~:~:IET DElliS DE GEMANIUIII POUDUS DE IEMAHIUII 
liZ IELG.•LUXIO. 3511 Z4 S2t4 zi 411 ETATS·UMIS IUS 1531 7541 
1111 II 0 N D E usn lUI UU6 41 U6 
1111 IHTRA·CE 3744 .. 3617 " 
Z7 
1111 EXTIA·CE uu 1591 7619 619 
IOZI CLAISE 1 9244 1549 7619 76 
1141 CLAISE S 545 37 , .. 
1112.31•91 OUVIAGES EN OERIIANIUII 
IL• CONFIDENTIEL, IEPIIS SOUS t991. 11·11 
Ill FRANCE ZtlZ 11 
u7 
USI 
ld ' 114 IF ALLEIIAGHE 645 
sa7 i 
ZIZ us 
IU SUISSE 611 u 9 
411 ETATS·UHU IS II Z56 u ni 1U9 732 JAPON Ill 1 11 
1111 II 0 N D I 7321 1257 z us 4124 us lUI 
1111 INTRA·CE suz 294 i 14Z JZZI lZS 
us 
1111 EXTIA·CE 5359 
"' 
IS 114 1517 
lUI CLAISE 1 USJ 
'" 
z IS 114 1111 
lUI A I L I 751 7U 2 Zl 14 
' 
1112.41 YANADIUII SGUS FOME IRUTEJ DECHETI ET DEIIIU DE YANADIUIII PDUDREI De YANAOIUIII OUYRAGES EN YANADIUII 
1112.41-11 YAHADIUII SGUS FOME UUT[J POUDIES DE YANADIUII 
Ill FRANCE U17 uu 
93 
uu Quantltll - QuantiUs• Ull •• E I p o r 
Dtsttnatton 
Coab. Moaenclat~•~---------------------------------------------------------~~~·~po~r~t~l~ng~c~o~un~t~r~li-·~P~•ll~•~d~'c~l~a~r~an~t~------------~~~~~~---~~---~------~~ 
Noatnclaturt coab. EUI-lZ ltll .-Lua. Danaark Deutschland Htlla• Espagna France Ireland ltalla Nederland Portugal U.l.. 
1112.41-ll 
IU UTD. KIHODOft 
UZ JAPAN 
llll II 0 I L D 
1111 INTIA-EC 
ll11 EXTIA-EC 







IUZ.41-U IIASTE AND SCRAP Of YANADIUft 





IUZ.41-tl ARTICLES Of YANADIUII 
1111 II Q I L D 













IUZ.tl GALLIUft, HAFNIUII, INDIUII, HIQIIUII "COLUIIIIUII", IHEHIUII AND THALLIUII UHWilOUGHTI IIASTE AND SCRAP Of OALLIUII, HAFNIUII, 
IHDIUII, NIOIIUft "COLUIIIIUII", IHEHIUft AND THALLIUft 1 POIIDUS Of GALLIUft, HAFNIUII, INDIUII, NIOIIUft °COLUIIIIUII"• IHEHIUII 
AND THALLIUII 
IUZ.tl•ll H!FNIUII "CELTIUII"• UHWilOUGHTJ IIASTE AND SCRAP Of HAFNIUIIJ PQWOEIS Of HAFHIUft 
411 USA 5 
1111 II 0 I L D 
1111 INTRA-EC 
lOll EXTRA•EC 









IUZ.tl•U NIOIIUII "COLUIIIIUII", UHWilOUGHTI IHENIUft, UHWilOUGHTJ POWDERS Of NIOIIUII "COLUIIIIUII" AND IHEHIUII 
D • INCL. 1117.ll-111 SUPPLTftEHTART UNITS CONFIDENTULI QUANTITIES AND VALUES NO IRAUDOWH IT COUNTIJES 
t77 SECIET COUNT 721 721 









1112. tl-St WASTE AND SCRAP Of NIOIIUII "COLUIIJIUII• AND IHEHIUII 
D • NO llEAlDOWH IT COUNTIJES 
114 fl GEiftAHT 










1112. tl•tl OALLIUIIJ INDIUIII THALLJUII, UHWilOUOHTJ IIASTE AND SCRAP or GALLIUII, INDIUII AND TNALLIUIIJ POWDERS or OALLIUII, INDIUII AND 
THALLlUft 
Ill FRANCE u z 4 
114 flt OERIIANT 4 1 i i Ill UTD. UNGDOft • J 136 SIIITZERLAND 1 li 1 i 411 USA 26 
732 JAPAN 14 J 4 
1111 II D I L D tl zz 
' 
u I 
1111 INTIA-EC 41 I 
' 
1 J 
1111 EXTRA-EC H 14 J 14 
' 1121 CLASS 1 44 14 J 14 






111z.tt ARTICLES Of UHWilDUGHT GALLIUft, HAFNIUII, IHDIUII, NIDIIUII, "CDLUIIIIUII", IHENIUII AND THALLIUIII WASTE AND SCRAP Dr GALLIUft, 
HAFHIUft, INDIUII, NIDIIUII "CDLUIIJlUft", IHEHIUII AND THALLIUIII PDIIDEIS Of GALLIUII, HAFHIUII, INDIUII, NIDIIUft "CDLUIIJIUII•, 
ltHEHIUft AND THALLIUII 
llU.tt•ll ARTICLES Of HAFHIUII •CELTIUft" 
1111 II 0 I L D 
1111 INTRA-EC • 
ll11 EXTIA-EC 1 
IIU. tt·U ARTICLES Of NIOIIUII "COLUIIJIUII" AND IHEHIUII 
1111 II 0 I L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 




llU.tt-tl ARTICLES Or OALUUII, INDIUII AHD THALLIUII 
lh UID. UIIGDOII 11 
411 USA I j 732 JAPAN u 
1111 II a I L D 51 
' 111 I INTRA•EC u z ll11 EXTIA-EC Ji J 






llU.II CEJIIIETS AND ARTICLES THEREOF, INCLUDING IIASTE AND SCRAP 
IUS.II-ll CEJIIIETS, UHWilOUOHT1 IIASTE AND SCRAP or CEJIIIETI 
Ill FIANCE n n liS nTHERLAHDS 46 
si Ji IU UTD. UNODOft n 14 
I U SWITZEltLAND 11 11 
411 USA 154 u 
1111 II 0 I L D 515 J6 ZZl 
1111 INTRA-EC Zit u lSI 
ll11 EXTIA-EC zzs IS 
1121 CLASS 1 Zlt 77 
11 Z1 EFTA COUNTR. 
" 
57 
































Ill fRANCE 6Z 41 u i 1 114 flt GERIIANT 
" 
,. 
si J Ill UTD. UNQDOft n I i i IU SIIEDEN 74 
' 151 AUSTIU 57 5S 
1111 W a I L D 627 111 
1111 INTIA-EC 259 115 
1111 EXTIA•EC S61 
" 1121 CLASS 1 zn 
" 1121 EfTA COUNTI. ltt 
" 1211.11 SPADES AND SHOVELS 
1211.11•11 SPADES AND SHOVELS 
Ill fiANCE 512 1t 1 112 IELG.•lUXIQ. liZ 
si 1 IIJ NETHERLANDS 441 11 
114 fl GERIIANT us 47 
IU UTD. UNQOOft sn J 
Ul AUSTRIA 151 4 
411 USA U7 











ll 14 lf liS 
ZlS i li ; 
' 111 22 
' 




j 1S 1 
4 274 
U7 24 























1919 Value - Yaleursr 1080 ECU 
Dutlnotton 
leportlng country • Pays cf6clar•nt ~:::~.r:::~~l :!:~ ~ t--::E:::UR:-_-:1::2--:1-o:"'l ,-.--~Lu-.-.-~D:-.-.-•• -r-:k-::D.-u-:t-.-.h-:l:-o-n-:d--H~o;;.I':'I..,.••~.:;...E~•;.;P;_•,;.gn..:•;_...;.;~F,;.r_on;,.c;.;o=..;;;.l.;.r_•l-o-n_d ___ lt_o_l_to--ll-•d-o-r-l-on-d--P-o-r-t-ug-o-1-----l 
1111.41-11 
IU lOYAUIIE-UNl 2776 
732 JAPON 1416 
1111 II 0 K D E U51 
1111 lHTU-CE 4714 
1111 ElCTU-CE 1 US 
1121 CLASSE 1 lt12 
1111.41-lt DECHETS ET DElliS DE YAHADIUII 






1111.41-tl OUYIAGES EM YANADIUII 

























1111.n HAFNIUII •CELTIUII•, KIOIIUII 8 COLUIIIIUJIW, IHENIUII, IALLIUII, INDIUII, THALLIUII, SOUS FORIIE IIUTEI DECHETS, DElliS ET POUDRES 
DE CES IIETAUX 
1112.tl-ll HAFNIUII •CELTIUII• SOUS FOIIIE IIUTEI DECHETS ET DElliS D'HAFNIUII •ALTIUII•I POUDIES D'HAFNIUII •ALTIUII• 
411 ETATS-UNU 7tl 7tl 
liiiiiOKDI! 1421 1421 
1111 lNTIA-CE 604 U4 
1111 EXTU-CE 124 124 
1121 CLASS! 1 llt Ut 
1112.tl-31 NIDUUII •COLOIIIIUII•, IHEKIUII, SDUS FORIIE IRUTEI PDUDIES DE NIOIIUII •COLOIIUUII• ET DE IKENIUII 
D 1 INCL. 1117.11-111 UNITES SUPPLEIIENTAllES CONFIDENTIELLESI QUANTITES ETYALEUIS PAS DE VENTILATION PAl PAYS 
t77 PAYS SECRETS UUS 12US 










1111.tl-Jt DECKETS ET DElliS DE NIOIIUII •cOLOIIUUII• ET DE IKENIUII 
D I PAS DE VENTILATION PAl PAYS 
114 If ALLEIIAONE 











1111. tl-tl GALLlUIIo INDIUII, THALLIUII, SDUS FOIIIE IIUTEI DECHETS ET DElliS DE GALLIUII, INDIUIIo THALLIUIII POUDIES DE OALLIUJI, 
THALLIUII, IHDIUII 
Ill FIANCE 
114 IF ALL EIIAGKE 
Ill IDYAUIIE-UKl 
IU SUISSE 
4 II ETA TS-UNIS 
732 JAPON 
1111 II 0 N D E 
1111 lNTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1121 CLASS! 1 








































" 1112.tt OUYRAGES EN IALLIUII, HAFHIUII •CELTIUJIW, lKDIUII, KIOIIUII •COLUIIIIUJIW, IHENIUII ET THALLIUII 
1112. tt-11 OUYUGES 
1111 II 0 K D E 
1111 lKTU-C! 
1111 EXTIA-CE 




111Z.tt-ll OUYIAGES EN NIOIIUII •COLOIIIIUII• ET EN IHENIUII 
1111 II 0 K D E 
1111 INTIA-CE 
1111 EXTIA-CE 
1121 CLASS! 1 




1111 II 0 N D E 
1111 lKTRA-CE 
1111 EXTU-CE 






























111S.II CEIIIETS ET OUYIAGES EN CtRIIETS, Y COIIPIIS LES DECHETS IT DElliS 





4 II ETA TS-UHJS 
1111 II 0 N D ! 
1111 lNTIA-CE 
1111 VCTIA-C! 
1 OZI CLAISE 1 














104 If ALLEIIAGHE 
I U IOYAUIIE-UHI 
lSI SUEDE 
lSI AUTRICHE 
1111 II 0 K D E 
1111 IKTRA-CE 
1111 EXTIA-CE 
1121 CLAISE 1 
1121 A E L ! 
1211.11 IECHES ET PELLES 
1211.11-11 IECHES IT PELLES 
Ill FIANCE I 
liZ IELG.-LUXIG. 
IU PAYS•IAS 
104 If ALLEIIAOHE 
IU IOYAUIIE-UNl 
I J1 AUT RICHE 
411 ETATS-UNIS 
414 CANADA 

























































































































































































































un Quantity - Quantlth• 1111 kg !aport 
Desttnatton 
leporttng country • PalFI d6clarant 
Coab. Moaenclature 
Moaanclatura coab. EUR-U lalg.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna france Ireland Jtalla Nadorland Portugal U.K. 
1211.11-11 
1101 II D R L D 4521 
" 
145 615 2U 312 an 
"' 
.. 315 1142 
1111 IHTRA-EC U35 76 67 446 14 
" 
553 415 76 n 147 
1111 EXTRA-EC lUI Zl 71 Ut 122 2n 331 165 4 U4 4U 
lUI CLASS 1 1135 74 2n 4 z 331 tZ z 411 




2 2 17 
i u4 
67 
1131 CLASS 2 152 4 33 2tl 74 77 
1031 ACPUU Z7t • 4 1 121 67 1 11· .. 
1211.21 FORKS 
1211.21-11 FORKS 
Ill FRANCE ZSJ 14 11 113 16 j 2 1 4 ODZ IELD.-LUXU. 157 7 7t zz 11 3Z 3 
i 0 U HETHERUHDS 143 11 
.1ft u; 4 i Ill UTD. liNGDOPI 266 11 za 
li 136 SWITZERLAND 224 3 Zit 
3i 411 USA 1t2 UJ u 
1111 II D R L D 1153 1t 142 144 2n 71 241 n 43 
" 
151 
1111 INTRA-EC 1127 It 45 416 154 u Zll 
" 
43 31 31 
1111 EXTRA-EC 121 
" 
43t 49 ., 41 7 1 31 112 
1021 cuss 1 U4 ,. 422 2 4 41 2 1 7 44 





1131 cuss 2 2n 2 17 41 
' " 1211.31 MTTDCKS, PICKS, HOES AND RAKES 
121l.30-IO MTTOCKS, PICKS, HOES AND RAKES 
Ill FRANCE 774 32 3 262 44 
z; 
251 u lU 7 
IDZ IELG.-LUXIO. Ut 
2i 
1 17t 1 Zl 3 2 4 
I 13 NETHERUHDS 265 I 15t n 3 u 7 u 
004 FR GEMAHY 216 22 
64 
3 t n 37 71 
005 ITALY 345 3 124 11 If 3i 142 1 006 UTD. liNGDOPI 164 z 
" ' 
1 31 
122 CEUTA AHD PIE 163 
10i zi 
156 7 
Hi m gmi~RLAAD 514 li 11i 221 1 lot 
131 AUSTRIA 212 z 111 22 
li 2i 411 USA 134 1 t4 
1011 II 0 R L D 5222 
" 
117 un Ut 241 Zt 131 21 147 1065 
1011 INTRA-EC 2365 
" 
41 712 311 77 17 454 21 441 171 
1011 EXTRA-EC 2151 147 541 301 171 1Z 376 • 3U 
., 
1021 cuss 1 uu 146 473 3 11 1Z 11 1 127 541 
1021 EFTA COUHTR. 1127 142 3Jt 
ui 
11 34 117 474 
1031 cuss 2 14Jt 1 14 lU 2U 272 354 
1031 ACPUU uz t z 
" 
Ut liZ 116 
121l.41 AXES, llLL HOOU AND SIP!lLAl HEWING TOOLS 
1211.41-01 AXES, llLL HDOU AND SIP!lLAl HEWING TOOLS 
Ill FRANCE 321 2 n 3t 71 26 123 3 
DOS NETHERLANDS 215 211 1 
2i zai 
1 u 
114 FR GERPIAHY Ul 17 11 z 
261 LIBERIA 149 
2i 
149 
Zll NIDERU 176 14t 
1011 II 0 R L D 3711 zt t 6U 
" " 
6 Ut 447 4U 1141 
1111 IHTRA-EC 1241 
' ' 
351 71 u 4 111 423 212 u 
1011 EXTU-EC 2542 24
' 
31t 21 .. 1 Zt 23 2U 177t 
1121 CLASS 1 37t 5 lSI 6 2 1 Z4 23 121 52 
1021 EFTA CDUNTR. 116 
zi 5 122 4 z 24 15 IS 1 1131 cuss z 2147 111 14 44 
' 
15t 1721 
1131 ACPUU 1745 23 114 1Z 
" 
1547 
1211.51 ONE-HANDED SECATEUU !INCLUDING POULTRY SHEARS) 
1211.51-11 SECATEURS AND SIPIIUR ONE-HANDED PRUHUS AND SHEARS -INCLUDING POULTRY SHEARS-
Ill FRANCE Z75 1 n i 41 163 z ODZ IELG.-LUXIO. n n z Z7 ; 103 NETHEILAHDS 451 7J 373 1 
3i 114 fR GERmHY 111 
3i 
4 ,. • IDJ ITALY 73 2 j Z4 IU UTD. liHODDK n 35 li Z6 4i 111 SPAIN ., 6 1 Zl 
Ul SWEDEN 67 35 i ; 3Z U6 SIIIT2ERLAHD 35 Z3 z Ul AUSTRIA 57 
" 
z j j 411 USA 
" 
41 u 
1111 II 0 R L D un JZI 42 427 Ul 363 
" 
7Z 1111 INTRA-EC 1U2 271 14 412 llZ 3n 56 n 1111 EXTRA-EC Ut 24t Zl ZJ 56 ,. 3 ., 1121 CLASS 1 331 zu z 45 52 z 17 1121 EFTA COUHTR. 114 134 
z7 
1 11 37 
si lUI CLASS Z 125 Z4 Z4 11 6 
IZil.U HEDGE SHEARS, TWO-HANDED PRUHING SHEARS AND SIMILAR TWO-HANDED SHEARS 
1211.61-11 HEDGE SHEARS, TWO-HANDED PRUNING SHEARS AND SIPIILAR TWO-HANDED SHEARS 
Ill fRANCE 371 z 
' 
117 i 176 " IDZ IELO.-LUXIO. u 1 44 14 i IU NETHERLANDS 524 17 435 
14 IDS ITALY 7J .. 3 11 IU UTD. liHDDDK ,. 42 
14 
41 j Ill SPAIN 
" 




411 USA 77 u zz 11 
1111 II 0 R L D 
"" 
z 14 7Jt lZ 494 4 .. 352 Z17 111 I INTRA-EC uu z 6 412 z 4U 4 11 211 Ul 1111 EXTRA-EC JU • 357 11 33 u 7Z 7t 1021 CLASS 1 4U 7 313 1 Zl .. 
" 
1121 EFTA CDUHTR. ZU 7 174 1 3 3Z Z4 1131 cuss z lit 51 3Z z 3 1Z 
1211,tl SCYTHES, SICKLES, HAY KNIVES, TIPIIER WEDGES AND OTHER HAND TOOLS Of A liND USED IN AGRICULTURE, HORTICULTURE DR FORESTRY !EXCL. 1Zil.11 TO 1211.611 
azn.n-11 SCYTHES, SICKLES, HAY ltHIVES, TIMlER WEDGES AND OTHER HAND TOOLS Gf A liND USED IN AGRICULTURE, HORTICULTURE OR 
FORESTRY, !EXCL. 1211.11-11 TO 1211.11-lll 
Ill FRANCE t75 JZ 7t 53 
.; zn 371 " 
n zz liZ IELG.-LUXIO. 311 
i i 
lit 7 4Z 47 
4 




u 114 FR OERmHY 471 s 4 
17 
34 111 Ut 
,; zt 115 ITALY 241 1 14 1Z lSI 
6i 
11 7 116 UTD. liNGDDPI 153 • 31 14 7 17 • 3 7 Ill SPAIN 114 i u u ZJ u n lSI SWEDEN n u 11 11 u i Z6 U6 SWITZERLAND t7 1 .. Z5 14 z 6 411 USA 542 464 
li i z u z " 414 CANADA " 
51 u 3 Ill AUSTRALIA 51 
' 
1 41 
1111 II 0 R L D 4977 76 Zl 1145 • 4U 66t 415 
"' 
417 179 , .. 1111 INTRA-EC 2772 6Z 15 4ZZ 
i 
144 342 HZ 7U 327 Ut 114 1111 EXTRA-EC ZZI7 14 u 723 349 321 4 Z56 
" 
u 412 1121 cuss 1 1114 1 12 Ut 6 57 4 n 71 
' 




33 z 41 lUI CUSS Z 
"" 
u 1 n Z71 liZ 1t 17 us 1U1 ACPUU 311 11 Zl Z7 34 111 1 11 115 
96 
19U Yalva - Veleurs• lUI ECU Eaport 
DtJttnatlon 
It port tng country • Poys dlclorant ~===~cr:;:~:l :::~ ~ J--:E::U::R:--~u=--=-a.-:1-1-. _-:L:-u-.-. --:D-•• -.-.-.~k -:Da::-u-ts-c-:h-:l-an-d:---..;.H..;.a:..II:.;•..:•..:..;;;:....:Es..;.p;;;a;.;v..;.n.:.•_..:..:.:;,r:..a..:;n;.;,co~;;.;;;;;lr:..o_l_an-d ___ l_t_ol_t_a_H_o_d_or-1-a-n-d--P-or_t_u_g_ol ____ u_.l_.-l 
IZil.ll·ll 
1011 N 0 K D E 
1111 INTIA·CE 
1111 EXTRA·CE 
1121 CLASS! 1 
1021 A E L E 




001 FRANCE m m::i~~x .. o. 
0 01 lOYAUIIE·UHI 
131 SUISSE 
411 ETATS·UNIS 
1001 II 0 N D E 
1011 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
lOZI CUSSE 1 
1021 A E L E 

































































1201.31 PIOCHES, PICS, MOUES, IIHETTES, RATEAUX ET lACLOIU 




114 lf ALLENAOHE 
105 ITALIE 
IU lOYAUIIE·UHI 





1111 II 0 H D E 
1111 IHTIA·CE 
1111 EXTIA·CE 
1121 CLASSE 1 
1121 A E L E 









































1211.41 HACHES, SERPES ET OUTJLS SIIIILAIRES A TULLAHTS 
1211.41·11 HACHES, SERPES ET OUTILS SIIIIUIRES A TAILUHTS 
Ill FIANCE 
IDS PAYS-US 
104 aF ALLENAOH! 
ZU LIBERIA 
ZU NIGERIA 
1101 N 0 H D E 
1111 IHTRA·CE 
1111 EXTRA·CE 
1121 CUSS! 1 
1121 A E L E 























































1211.51 SECATEURS ·Y COIII'liS LES CISAILLES A YOUILLES• NAHIES A UHE NAIH 
IZil.SI-11 SECATEURS ·Y COIII'US LES CISULLES A YOUILLES· NAHIES A UHE NAIK 
101 FIANCE 4JIZ 5 UU 
m m::i~ru. ~m si lm 
m ~~AmEIIAGHE m: Ui 
Ill lOYAUIIE·UNI 1116 511 
m ~~~~~"~ tm i m 
lSI SUISSE 717 27 43Z 
lSI AUTIICHE 924 til 
411 ETATS-UHIS 1114 711 
1010 N 0 H D E 
1111 INTRA C[ 
1011 EXTRA·CE 
lUI CLAISE 1 
lUI A E L E 






















azn.u CISAILLES A HUES, SECATEURS ET OUTILS SINILAIRES, NAHIES A DEUX NAIHS 









1111 II 0 K D E 
1111 IHTRA·CE 
1 Ill EXTRA·CE 
1121 CLAISE 1 
1121 A E L E 















ET OUTILS SINILAIRES, NAHIES A DEUX NAIHS 





















































































































































































































































































azn.u fAUX ET FAUCILLEI, COUTEAUX A FOIN OU A PAILLE, COINS ET AUTREI OUTILS AaRICOLES, HOlTICOLEI au FORESTIERS, A NAIN, (NON 
lEPl. IOUS 1211.11 A 1211.611 
1211. tl·ll FAUX ET FAUCILLES, COUTEAUX A FOIH au A PAILLE, COINS ET AUTRES OUTILS AallCOLES, HORTICOLES OU FORESTIERS, A NAIN, CHON 




114 lf ALLENAaHE 
liS ITALIE 







1111 II 0 K D E 
1111 INTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1120 CUSSE 1 
1121 A E L E 
































































































































































































































































































Ult Quant It' - Quantltb• 111l kg E a • • r l 
Destination 
leportlnt country • Pays cfAclarant 
Coa1:t. Hoaanclatura 
Moaanclatura coab. EUR-lZ lalt.-Lua. Danaark Deutschland Hallu E.spagna Franca Ireland ltall• Hadar land Portugal U.l. 
1212.11 HAHD SAWS 
1212.11-11 HAHD SAWS 
Ill fRANCE 624 n 261 J i 
,. IS 
" ' 102 IELO.-LUXIG. IU 14 
7 ., 
' 
.. • I I IS NETHERLANDS 529 12 211 45 41 
Jli 
171 17 
II 4 FR GERIIANY 715 u zu 
IZ 
2t ., 47 lZ 
115 ITALY JU u ; 2J 16 si 21 7 11 Ill UTD. UNGDDII Ul Ill Ul 
" 
14S I 
IU GREECE t1 I ss u 4 
si 
17 
z6 131 SWEDEN 214 111 11 1 
li 
s 
131 SWITZERLAND 147 27 75 1 1Z 
' 
17 
131 AUSTRIA lU 
' " i 
Sl 
si j ai 411 USA S41 194 21 • 414 CANADA lZI 75 lZ 4 1 u s 11 
Ill AUSTRALIA lSI 42 I 1 I 7S 
Jill W D R L D 5157 4S 1111 1411 71 S74 11 sn llt 
"' 
Sll 
1111 INUA-EC Sl42 41 ns tz2 u 111 17 Ill 114 S7S u 
Jill EXTRA-EC 2115 I 547 541 12 us 1 114 U4 Ul zu 
1121 CLASS I 12ZS SIS Ill 1 t 1 n lSI u ZSt 






72 • " 1131 CLASS 2 711 It us 125 1 4S 2 lU 
" lUI ACPCUI Ul I 4 41 14 1 • Sl 21 
1211.21 lAND lAW ILADES 
IZIZ.U-11 lAND SAW ILADES fOR WDI!IIHO IIETAL 
Ill fRANCE 27S 217 2 u 47 
liZ IELO.•LUXIG. 72 
" 
11 I 
liS NETHERLANDS 71 u j 1i 1i • 104 fR DERIIANY .. 
414 " 115 ITALY 411 7 j 22 17 I U UTD. UNODDII .. 
" 
4 14 
4 101 DEHIIARl 4Z S5 I 
Ill SPAIH lSI 
i 
Ill 21 
131 SWEDEH 215 57 i 214 lSI SWlTZUUHD 72 
" 
11 
lSI AUSTRIA liS 
" ' 141 YUGOSLAVIA 21 21 161 POLAND 
" " i 114 HUHGAI!Y 57 
" 
j 391 SOUTH AFRICA 57 24 i " 411 USA 151 17 1 n 414 CAHADA 111 31 1Z 71 
721 SOUTH lDREA t7 45 52 




' JODI W D R L D ztU 3 1tll 
' 
It 15 II t7 133 
1111 INTRA-EC 1211 I us i l5 u 11 77 lt4 II II EXTRA-EC uu z t45 
" 
I 21 nt 
1121 CLASS 1 Jilt 2 511 Zl 5 II 4t2 
IOU EfTA COUNTR. 512 2 23t i ' 
2 II 231 
1151 CLASS 2 414 21t 4S 2 1 142 
1141 CLASS 3 149 144 
' IZU.U-tl IA.~D SAW ILADES fOR WDRUNQ 11A TDIAU CEXCL. IIETALI 
Ill FRANCE 217 112 2t 47 21 
liZ IELO.-LUXIG. 4Z 
I; 
21 1 
' liS NETHERLANDS 57 S4 14 
3 1 
104 Fl! GERIIAHY 7S 3 
i 
It 25 
lSI SWEDEN 77 
4 
71 
211 NIGERIA 141 131 
i • Stl SOUTH AFRICA 27 1 l5 
Ill IRAN us 7t 
" 1111 II 0 R L D 1114 lSI 7 543 7 221 su 44 321 
1111 INTRA-EC 537 124 2 114 1 4S 157 u 13 
1111 EXTRA-EC 1U7 7 
' 
431 I liS 141 21 24S 
1121 CLASS 1 215 4 4S It 31 177 
1121 EfTA CDUNTR. 141 4 37 
' 
• 1S i zi 71 1131 CLASS 2 741 I 361 151 Ill 
" 1151 ACPCUI 311 Ill 1 41 7 17 42 
IZIZ.Jl CIRCULAR SAW ILADES INCLUDING SLITTING DR SLOTTING lAW ILAQES, WITH WOI!IINO PART Of STEEL 
IZIZ.SJ-11 CIRCULAR SAil ILADES ·INCLUDING SLITTING DR SLDTTJNO lAW ILADES-, lllTH WOI!IINO PARTS Of STEEL, lllTH INSERTED TEETH DR 
SEGIIENTS 
NL I CDHFIDEHTIAL, INCLUDED IN tttl. 11-11 
Ill FRANCE 451 zzs 211 z i lt 4 liZ IELO.-LUXIO. 117 4 lU I ' 
I 
113 NETHEI!UHDS 172 161 ; ,; 7 1 zi 114 fl OEI!IIAHY s:t u 
ui 4H 
.. 
IU ITALY 3zt 3 1 1 Zt i 22 I U UTD. IIHDDOft 147 7 111 I 2 Zt 
Ill SPAIN 
" 
4 4t 11 1 
131 SWEDEN sz It I 11 
136 SWITZERLAND ll 34 I 1 
131 AUSTRIA 111 
" 
1 3 
Ul POUHD 41 45 I 
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1111 JHTIA-EC Ul 5 z 243 14 J 54 
1111 EXTIA-EC 426 5 z 111 114 1 11J 
lUI CLASS 1 14 4 z u 14 1 1 
lUI CLASS Z Jlt 1 1Z6 
" 
uz 
IZIZ.n SAil ILADES IEXCL. IZIZ.ZI TO IZIZ.tlJ 
azn.n-11 SAW ILADES, WITH WOiliHI PARTS GF STEEL, FOR WOIUHG "ETAL, IEXCL. IZIZ.ZI-11 TO IZIZ.ti-UJ 
Ill FIANCE 54 4 5 
4 
z i 43 114 Fl GEIUIAHY 51 14 11 21 
IU SWEDEN fZ u 5 j 71 411 USA Zl u 4 
1111 II 0 I L D 
"' 
Jl 51 Zf 1t 154 7 Z7J 
1111 JHTIA-EC 417 Z5 It 4 J 111 z uz 
1111 EXTIA-EC Z4f 5 sz Z6 u 43 5 121 
lUI CLASS 1 117 u n 7 Zf 
' 
lit 
1121 EFTA COUHTI. llZ 4 Z4 
' 
z 77 
lUI CLASS Z 41 It 1 1 1Z 
IZIZ. n-It SAW ILADES, IIITH WOIUHG PARTS Of STEEL, FOR WORKING MTEIIALS IEXCL: ~AL, EXCL. IZIZ.ZI-It TO IZIZ.tl-t.,. 
Ill FIANCE IU u 5I 
sa4 
713 z 
liZ IELI.-LUXIG. UJ i 1 u JSI ' I U NETHERLANDS 11 z 64 j ni j 114 fl GEIUIAHY J71 1 46 
44 115 ITALY 54 7 
,; z IU UTD. liHGDO" fZ II II i z i lit PORTUGAL 716 5 1 775 j Ill SPAIN 4tl4 zz 
"' 
z i 4SU i zz Ul SIIEDEH UJ z u 1 .. 3t 
Ul SIIITZERLAHD Ul 5 
" 
n 4 
131 AUSTRIA Ul J 4Z lZZ 1 





si 411 USA 4ZI 
' 
JSI 
414 CANADA ,, 4 J I 544 3 
UZ SAUDI AlAliA Ill n 117 677 1 
U4 INDIA 114 It IU 
732 JAPAN U14 1 uaz 
7J6 TAIIIAH szu It 5217 
741 HOHG lOHG U7 ,. zn 
ltll II 0 I L D lt4f7 II IIJ 1UJ • ... 4 Utzt 54 7 us 1111 IHTIA-EC 7t75 It 111 71f z Sl4 1 6UI II J 49 
1111 EXTIA-EC 115Zl z 75 17J 4 liZ J 11241 u 
' 
lU 
lUI CUSS I szza 
" 
Ill 1 J J zau 15 fl 
UU EFTA COUHTI. SIZ i 14 uz 4 1 z SIS 14 46 USI CLASS Z 71t5 4 571 171 711Z zz 
lUI ACPUU zu J 174 • 11 ' 1141 CLASS J Jtl z 115 1 Zll 
IZIZ.n-fl SAil ILADES IIITH WORKING PARTS Of MTERIALS IEXCL. STEEL, EXCL. IUZ.ZI-11 TO IZIZ.fl-fll 
Ill FIANCE 41 zz ; i ' j 104 Fl OEIUIAHY 44 ' II 1; 105 ITALY 54 7 • i IU UTD. liHGDO" I 4 1 
Ii d 111 SPAIN Z7 
li IZI HOlWAY 15 z 
411 USA Zl 1 17 
1111 II 0 I L D 547 144 7 z 57 
' 
zu u Jt u 
1111 IHTIA-EC Z44 Sf J i u 4 74 ZJ JS 21 1111 EXTRA-EC UJ IS 4 JZ 1 uz z 4 41 
1121 CLASS 1 11f I z 1 7 1 n 1 Jt 





lUI CUSS Z JZJ 1 24 5I i 1 1141 CLASS J n J5 1 ZJ 
IZU.ll FILES, RASPS AHD SJ"ILAI TOOLS 
IZU.11-II fiLES, IASPS AHD SJ"ILAI TOOLS 
Ill fiANCE 146 1 5I 5 i 11 4f Zl J liZ IELO.-LUXIG. 115 i Z4 1 5 7Z ' 
5 
IU NETHERLANDS lZl 111 
.; z 17; i 1Z ll4fROEIMHY us J 
si li 7 15 liS ITALY ItS 4 11 i f4 u 4 IU UTD. lJHGDOft Zl7 sz SJ 
' 
JS 
" ,; 117 UELAND 71 z 1 i 1; 1i 111 SPAIN 11 sz 
i 
1 
IJI SIIEDEH ISJ JJ 
4i 4 
Sl 777 11 
IJI SIIITZEILAHD 67 11 1 1 J 





u7 JSI ANGOLA uz 1 i 1 li 411 USA 216 117 t4 z 5J 
4U IUATOOU 71 J n 
' i 511 IRAZIL 41 41 ' 716 SJHOAPOII 67 n 4 I 5 Ill AUSTRALIA 57 11 17 17 
1111 II 0 I L D 3161 Z7 
'" 
z su Zll 
' 
7J 74J lUI IJS 1111 IHTIA-EC 1Z71 14 JS4 i 5J 5I 1 41 4fl 175 liZ 1111 EXTIA-EC ZJt7 JJ uz su 1St • 32 ZJZ JltZ JZJ liZI CLASS I 1417 
' 
Sll 114 Sf 11 41 17Z 7f 11Zl EFTA COUHTR. 1115 5 17 i 1 4Z i ' 
45 711 Zf JIJI CUSS Z 1151 7 zn 157 ,. 14 zn ZZI 4S JU1 ACPIUI 41t • 4S z 4Z I 1 UJ lU u 
102 
ltlt Y•lve • Yolouro• 1111 ECU !aport 
D .. ttnotlon 
Coab. Noatnclaturt loportlng countr' 
• Po,o dhloront 
Moatnclaturt coab. EUI•lZ lolg,•Lua. Danaark hutschland Hol101 Espagna franca lrolond ltollo Hodorlond Portugol U.l. 
IUZ.tl•lt LAIIES DE ICIES DIOITES, POUI LE TRAVAIL 
EXUEHITES, LUGEUI > 11 ttl 
DEl HETAUX, AVEC PAUlE TUVAJLUHTI IK ACIU, AVEC UOUI DE fiXATION AUX 
Ill fRANCE 1121 Z4 IU 
i 17 
111 
105 lTALIE 1419 UJ4 41 
Ill ESPAGHE 581 U5 • 217 136 SUISSE 5U 471 47 1 
1111·11 0 I D E 1447 24 , 557t n lllt 14 5 56 1557 
1111 lNTIA·CE 4917 17 45 Jt4S ., SS6 14 1 zs 477 
1111 EXTRA·CE sssa 7 14 lU6 4 71Z 4 Sl 1161 
1121 CUSSE 1 1491 1 4 un us Zt lU 





lUI CUSSE Z ZIU 6 
' 
467 Ul z an 
1212.tl·SI UHES DE SCIES DROITES, POUI LE TUVAIL DES HETAUX, ·AVEC PAUl! TUVAJLLAHTI IK · ACIU, (NOll REP I, IOUS IZU. tl•U IT 
lztZ.tl•ltl 




64 z 2" 4 II ETA TS·UHIS ltl 74 1 
" 
s 341 
1101 H 0 I D I U7Z 17U Sl 2S46 4Z 4zt S7 7U 156 7 UJ 
1111 INTRA·CE J4Z6 1171 
' 
lUI J5 Z14 S7 su llt z 456 
1111 EXTIA·CE Jl4J us ss 1171 7 us 4JZ 57 5 557 
1121 CUSS£ 1 1115 uz Zt 1111 Z1 111 27 z 4U 
1121 A E l E 751 .. Zl 574 u Z4 ZJ 2 u 
lUI CUSSE 2 U14 541 4 67 lU 341 
' 
s U4 
IZU.tl•U LAIIEI DE ICIEI DRDITES, POUR U TRAVAIL DES HETAUX, AVEC PARTIE TUVAJLUHTI 1K HATIUEI UUTUS QUE L1ACIUI 
115 ITALIE 773 1 5 z 7U 
1111 II 0 I D I 4ZU Zt7 2 Ul Ul SIU 5 SIS .. 14S 
1111 INTRA·CE usa zu z u 151 U7t 
' 
147 J5 
" 1111 EXTRA·CE 1U4 
,. t7 11 uaz ua n 74 
1121 CLAISE 1 ,,. n t1 
' 
411 u n u 
lUI CUSSE Z uz Sl s 4 671 
" 
42 
IZU.U LAIIES DE SCIES, !NOH IEPI. SOUl 1212.21 A IZU.tll 
IZIZ.U-11 LAIIES DE ICIES AVEC PAlTll TUYAILUHTI IK ACIU, POUR U TU VAIL DEl HETAUX, !HOI IEPI. IDUI 1212.21-11 A IUZ. U·U I 





114 IF ALLEHAGNE 791 54 u 
4i 
ss 571 
Ill SUEDE U4Z u 12 • u 1Z lZJt 411 ETATS·UNIS ,, s 317 55 114 
1111 II 0 I D E 7671 sn 34 1455 14 115 754 zt7 z .... 
1111 INTIA·CI J5t7 351 11 719 11 57 Z14 uz i Zlll 1111 EXUA·CE 4175 41 u 756 
" 
lU 521 115 ZJII 
IIZI CUSSE 1 3414 II lZ U6 u 46 4zt 11t 2111 
1121 A I l I uu II lZ z" u ai u 114 i 1414 lUI CUSSE Z Ul 21 s 
" 
54 ,. 6 Sll 
IZIZ.U·lt LAIIES DE ICIES AVEC PAillE TUYAILUNTI IK ACIU, POUI LE TUYAIL DE HATIUEI UUTIES QUI LEI HETAUX, NON IEPI. IOU I 
IZU.U•11 A IZU.U·tll 
Ill FRANCE ZIU u 111 1U7 11 
zzi 
5 156 4Z UJ 
112 IELG,·LUXIO. 914 
u; I 375 ; ZZJ 111 56 liS PATS·IAI 1472 Z4 1141 
zi ni 117 sz 114 If ALLEHAOHI lSI I n 477 
1174 
5 SZI 
115 ITALU 1196 j n 5 11 j 4i 34 i n 116 IOYAUIIE-UHI au 119 
'" 
z z S7 21 Ill POUUOAL 743 zt 64 lZ 7Z ,, j si Ill ESPAOHE 4261 lit 794 
' j 
z"s SJ6 
IJI SUEDE ll79 S7 4U s ., 17 411 
U6 SUISSE 2125 43 un 1 n 194 s 
lSI AUTIICHE 771 Z6 UJ 
14 ' 
t7 Z7 
' 221 EGTPTE tU szi lU s 77Z zi .. ; 4 II ET ATS•UHII Z174 711 
' 
II Ul 
414 CANADA JU 4Z lU 5 1 zn 4 77 
UZ AIAIIE IADUD U7 
" " 
1Jt lZ 
U4 IHDE 641 
" 
564 7 
7U JAPOH lln ZJS 143 u 
736 T'AI•WAII 2141 IU 1924 1i 741 HOHG-lOHII 7U 621 111 
1111 H 0 H D E 34167 su 1617 14UJ 117 711 17 1ZJZ7 756 71 zus 
1111 IHTU-CE UJU zu 956 JIIZ 45 S7J • 4716 SS6 34 lUI 11ll EXTIA-CE 21511 Sl Ul nn 7Z 411 
' 
7121 421 44 uu 
lUI CUSSE 1 t7zt 
' 
516 4946 17 J1 t ZIU 411 Uti 
1121 A I l E 4551 
' 
174 SlJl 




lUI CLASS£ 2 ,,., Zt 41 UJ7 sst 511S 2 su 
laJl ACPUU 147 11 u JSJ 
4 
u 44 1 44 114 
1141 CLASSE S lZZI Z4 Ut 41 JU 17 1 
IZIZ.U-91 LAIIES DE SCIEI AVEC PIJlTII TIIAYAILUHTE IK HATIEIES UUTIEI QUI l'ACJ£1, ION IEPI. IOUS IZIZ.Zt·ll A IUZ,U·UI 
Ill fUHCI U2 JZI 
i 
41 II 47 17 111 I 41 114 If ALLEHAOHI IZ16 719 
z7 
2 SJ4 36 
ui 
., 
IU ITALII 566 lU i 64 xi zj 4S 116 IOYAUIIE-UHI 739 67S 1J 1J 
z2i j Ill ESPAGHE 572 u ll s Jt7 





411 ETATS•UHIS lSI 
' 
ll 97 J11 
1101 H 0 H D I 1U4S 
"" ' 
,., sa 626 45 nn 115 J4S 11n 
1111 IHTU·CE 4761 Zll7 4 lU lZ U4 Zl 1175 UJ 4U 236 
11ll EXTIA-CI 
"" 
22n 1 341 u JSZ 17 1977 4Z 41 15JS 
1121 CLAISE 1 ZUJ U1 llt u 11 
' 
751 II 1475 







lUI CLAISE Z Z4zt 1114 ZIZ 245 741 4 ,. 
1141 CUSS! S 1549 1154 
' 
416 Zt 
IZU.ll liliES, lAPEl ET OUTILS IIHILAIIEI 
I 
IZU.II-11 LiliES, lAPEl ET OUTIU IIIIIUIIEI 
Ill FIANCE UZJ ll IZJ ss zj 17 .. 471 146 41 liZ IELG.•LUXII. un 
144 "' ' 
174 tzs Z7 JZ 
IU PATI-IAS 1156 791 j z s 46 ni 4i 11 114 If AllEHAGHI lUI u 
1S1i ui 
JJt zu Z44 




., 11 46 
116 IOTAUIIE•UHI uu 1 JU 117 54 Sst 767 Hi 117 UUHDE 773 1 II 7 1 
•• 
zzi 14; Ill ESPAGME 1112 z j 459 1i 71 12 Ul SUEDE .. ,. 1 zn s s 4tz 3175 Zll 
136 SUISSE 914 s zu JU U4 u 5 Z7 
Ul AUTIICHE JSI 1 421 u 24 7 64 
Z72 COTE IYOIIE uzz 1 ll 
zi 14 s 14ZJ ui SSt ANGOLA 114 1 14 
,; 
' ' ui 411 ETATS·UHIS 2711 1112 Jtl us 1 346 4U GUATEHALA 7J4 JJ Ul 4 
41 
Ia 511 IRESIL 
"' 





1st Z1 117 215 
1111 II 0 I D E snaa SU n llJU lZ SSII 2ZU 111 14U 7U6 7ltz JUt 
1111 IHTRA-CE USZ6 zn 4 .,, 
' 
411 112 11 llZ 4Ut UZ7 lUl 
llll EXTIIA-CE UUl u 15 1119 7 zan 1554 ,. Ul ssn 
"" 
1151 
lUI CUSSE 1 12227 J1 
' 
J1U 651 742 467 7JI 4547 1154 
1121 A I l E U41 u 
' 
1U7 i 11 542 t4 uz 
, .. stu 311 
lUI CUSSE Z 11U4 
" ' 
u" 1U4 791 uz ZIU lUI uz 1151 ACP!UI SUt .. 4U 1 u 411 ,. u 1769 au Zl6 
103 
"" 
Quantltr - QuantiUs• 1101 kg Export 
Dest I nat ton 
Coab. Noaenclature 
leportlng countr, • Pays cl6clarant 
Moaanclature coab. EUR-lZ lalg.-Lua. Danaark Deutschland Hall .. Espagna franca Ira land Itolla Nader land Portugal U.l. 
1us.u PLIERS, PIHCOS, TWEUDS AHD SIIIILAR TOOLS 
1113.21-11 TWEUOS 
liS ITALY lf 14 z 
106 UTD. UNODOII 14 11 s 
136 SWlTZDUHD 16 
' 4 411 USA 11 
' 1111 W 0 R L D 242 111 41 7 Zl 36 z 11 
1111 IHTRA-EC 141 5S Jl 4 11 35 I 
' 1111 EXTRA-EC 
" 
57 11 3 17 I 6 
1021 cuss 1 n 
" ' 
1 17 I 
1021 EFTA COUNTR. Jl u 1 16 1 
lUI CUSS Z JJ 21 I 3 
azn.z1-u runs, PINCERS AND IIIIIUR TOOLS (EXCL. TWEUDSl 
Ill fRANCE 551 J5 276 
" si " " 
Z6 
liZ IELG.-LUXU. 422 
li 
115 u• 44 lt7 2 





114 FR GDIIAHT 1234 4 
ui 
., tl Jl 4J 





116 UTD. UHODOII 331 
' 
211 34 3t 37 ,, 117 IRELAND 11 
' 





llf GREECE 64 24 
' 
lt 4 
Ill PORTUGAL ., u 11 12 4t 
li i Ill SPUN 226 14t 
si 
24 lt 
121 CANARY ULAN 57 
i li 
6 1 
7 i 121 NORWAY 
" 
46 1 1 
li 131 SWEDEN 222 1 41 lU 1 57 s s 
132 FIHUHO 71 1 s 46 s 
' 
4 2 z 
136 SWITZERLAND ztz z 4 231 z lt 25 2 
131 AUSTRIA 25t z 222 z s Z6 s 
U4 HUNGARY 72 11 1 
" i Stl SOUTH AFRICA 152 142 i 1 1 411 USA 175 122 
' 
7 Z6 
414 CANADA 44 Zl 4 1 6 11 
616 IRAN 17 76 1 11 
624 ISRAEL Z5 17 • i U2 SAUDI ARAliA 71 64 
711 INDONESIA 4t 4t 
i i li i 732 JAPAN zt 13 
Ill AUSTRALIA 116 ,. 
' 
5 ZJ 24 
1111 W 0 R L D UZl II 
" 
S44J 2 3t7 551 4 J7t 1437 4 S41 
1111 IHTRA-EC 4414 71 • lt41 i 251 zt4 4 ltl 1411 2 ZDI 1011 EXTRA-EC 2416 11 
" 
14t5 Ut 256 Ill 36 2 141 
1021 cuss 1 1511 6 
" 
1141 27 111 U4 27 116 
1121 EFTA COUNTR. us 6 ,. Ul i ' 
., 
" 
u i 14 lUI CLASS 2 124 4 1 434 111 141 ,. 
' 
41 
1131 ACPUU 12 3 1 5 I 2 3Z ZJ 2 2 11 
1141 CLASS S 114 Z2 11 
' 
u 2 
1213.31 IIETAL CUTTINI SHEARS AND SIIIILAl TDDLS 
IZU.SI-11 IIETAL CUTTINO SHEARS AND SIIIILAR HAND TOOLS 
Ill FRANCE u Jl 
i 
17 
liS NETHERLANDS ,. 41 1 i IIJ ITALY 52 3t 11 
zi U6 SWITZDUHD n 31 
i 
1 
ti 411 USA 112 11 1 2 
1111 W 0 R L D 
"' 
su 2 4t 75 2 llt 41 zu 
1111 IHTRA-EC S45 167 i 11 46 1 55 36 23 1111 EXTRA-EC us us 31 zt 1 U4 
' 
lit 
1121 cuss 1 S77 121 • s 1 121 2 122 1121 EFTA COUHTR. Ul tz 
si 
1 1 sz z z 
lUI CUSS 2 235 
" 
u 42 s n 
IUS.41 PIPE-CUTTERS, aau cRorros. POFORATIKG PUNCHES AND SIIIILAR TOOLS 
1213.41-11 PIPE-CUTTERS, aou caorros. POFORATINI PUNCHES AND UIIILAR HAND TOOLS 
Ill FRANCE 11 14 
' " 





liS NETHERLANDS 5Z 1 lt 
' 
s ; i 6i s 114 FR OERIIAHY 142 s 11 
si 
S7 4 17 
IIJ ITALY lZZ 4 1 45 
' 
s s 7 
116 UTD. UNODOII u 4 6 6 24 J 14 4 
i 117 IRELAHD 243 232 
i 
1 2 
i i Ul SWEDEN 24 s 4 
i 
s 
U6 SWlTZDUHD 47 1 It 
' 
2 






1111 W 0 l L D 1745 Sl7 sz 255 4 251 lU S44 Jt tl z SD4 1111 IHTRA-EC .., Zit 23 144 i 147 Jl " 




171 SJ 6 ZJZ 1121 CLASS 1 5t7 u 
' 
71 37 15 271 6 5 156 1121 EFTA COUHTR. U4 s 6 
" 
5 u 15 
' 
s 24 lUI CLASS 2 ZJS 2 1 S1 47 ,. n 1 75 
1214.11 NON-ADJUST AILE 
1214.11-11 HAND-DPERATED SPANNERS AND WREHCHES, 
-INCLUDINI TORQUE IIETD WREHCHES <MDT IHCLUDIHI TAP WREHCHESl NDH-ADJUSTAIU 
Ill FUMC! uz Z7 sza 
" 4i 
11 ZIS u liZ IELO.-LUXIO. 436 i 271 " 
7 73 7 liS NETHERLANDS su SS3 




II 4 fl GERIIANY 1535 • zti It 24 27 7i 17 liS ITALY 57t s 114 u d .. 15 IU UTD. IIHODOII 
'" 
1 su lU 1Z 111 ; 117 IRELAND sn S41 6 
i i 76 Ill DEHIIARI lt7 ,. 
' 
6 lit GREECE 7t 17 ss 17 • 4 Ill PORTUGAL 117 Zl Jl s Z7 i • m ~m=y UlAN 253 17t 4i 44 lt 7 
" • 








2 1 I 36 SWITZERLAND su SZ4 
" 
u 1 1 Ul AUSTRIA ZSJ lU Sl 1 
li 161 POLAND 7t 
" i ti i 211 ALGERIA 111 u 21Z TUNISIA 57 s 
i " 
4 4 SU SOUTH AFRICA 71 u 2 1 j 411 USA 7t St 7 11 2 
' 
414 YEMUUELA 144 2 lSI 2 
' 
U4UlAEL IZ S1 45 
' U2 SAUDI AlAliA n 
" 
Zl 4 Ill AUSTRALIA 
" 
Sl Zt 






Z7Z 2U 1716 n 274 1111 IHTRA-EC 5271 45 2 227t i 45S us zu Ul 17U IZ " 1111 EXTRA-EC ZU7 
' 
6 1511 411 427 4 lU ZJ z 17t 1121 CLASS 1 1246 I 4 tz4 S4 liS 4 11 11 77 1 U 1 EFTA COUHTR. 
"' 
1 s 7U i Z1 " 
4 n 11 i Z7 1131 CLASS 2 un 4 1 4tz sn S15 24 7 n lUI ACPUU ua 4 57 2 ,.
' 
1 z St 1141 CLASS S 121 
" ' ' 
11 
104 
Uat Yal ue • Yohurol 1111 ECU E • p o r t 
Dest I net lon 
Co•ll. Hoaencleture leport tng country - Peys d•ct•rent 
Moaencletur 1 co•b. EUR•lZ loh,•Lua. D•n•erk hutschlend Hellos &pagne france lrohnd ltollo Hod orland Portugal U.l. 
uu.u riHCES, TEHAILLES, IRUCEUES ET OUTlU UlllLAllEI 
un.u-u IRUCELLES ET riHCES A UILU 
105 lTALU uz 471 u 14 
i 
5Z I U lOYAUIIE·UHl U1 us 
' 
55 
156 SUISSE 5U 475 
14i 
17 67 
si 411 ETATS·UHU Ut sn 45 ZJ 
1000 " a " D ! 6547 Sf z 4tll 455 SIS Zit lt7 11 214 1010 lHTRA·CE S4tZ 7 i 2555 Z24 171 111 1at u 157 1011 EXTRA·CE sus S1 2445 252 127 us I 117 
1020 CLASSE 1 zsu z z 1177 171 11 Ill 4 .. 
1021 A E L E 1171 
2; 
z 1154 1 Z4 7S 4 u 
1030 CLASSE Z 611 51Z u 46 z 4 56 
IZU.ZI·tl riHCES, TEIIULLES ET OUTlLS SllllLAIRES, CSAUF IRUCELLES ET riHCES A UlLUl 




364 002 IELG.·LUXIO. 6125 
S4i 
z zns 12. Sit ZZ14 5I OOS PAYS·IAS 1251 lt 
"" 
347 1St Z15 





IU lDYAUIIE·UHl 1751 S9 4213 Z7t IHI 27t 
ni 107 ULAND! 1114 Ut 514 21 
' ss 
I 
I D1 DAHEIIARK 151t II 1217 14 12 221 Sl lOt GRECE Ill l 431 34 Its 1tZ 21 I 
110 PORTUGAL 127t I 217 121 214 U1 s 
14 
3t 
Ill ESPAOHE 2747 ss 1745 
45i "' 
251 14 IU 
tz I lL ES CAHAll E 545 
li s; 
74 21 
15i ,; li IZI NORYEO! 1124 liZ 7 41 
130 SUEDE 5117 41 559 Z7tl Z1 USl Ill u lit 
132 FINLAND! 1511 Zl 47 liU Zl 111 ,. 5I Zl 
136 SUISSE Ull 11 74 52ft Zf 412 4U u 3t 
131 AUTRICH! SUI u ll SSI7 24 Sl 214 
" 
55 
164 HOHGRl! Ull 4 471 
1i 
41 7tl 5 




17 41 I 
410 ETATS•UHU 5152 s SUI 5I Zll 351 214 4U 
404 CANADA 721 442 z 54 u 71 Sl 121 
Ul IRAN 7U 571 II z 125 
i 
4 
U4URAEL 501 412 1 J4 53 
' UZ ARABIE SAOUD tiS nz 42 55 11 z 111
701 lHDOHESIE 514 
4 
514 I J 
zz4 li 
1 
7JZ JAPOH tsz 543 • 74 11 Ill AUSTRAL1E 1627 1 t71 41 ss 264 It 214 
1111 " a " D ! U75S 1411 ltl 55467 II 4155 ttll 3t IS7Z 7151 5I 5711 1111 1HTRA·CE 51451 lUI 117 21511 
li 
2794 4U2 JS 4252 llt4 21 21U 
1111 EXTRA·CE 42512 2n 773 27157 lUI 4911 4 4121 t44 Jl 2111 
1121 CLASS! 1 USSI 161 745 21477 I Z7t 2144 4 2515 761 lUI 
1121 A E L E 11571 15t 71S U447 liZ Z4U liSt JU 
si 
324 
lilt CLASS! Z 11771 t4 21 5132 171 U4J tiS 15t 157 
lOS! ACPCUl 1142 Sl 25 14Z 11 417 Ul Z5 Jl 175 
1141 CLASS£ S Ut6 I 147 liZ lSI 151 17 S1 
IZU.SI CUAlLLES A NETAUX ET OUULS SlllllAllES, A IIA11 
1215.31·11 ClSAlLLES A IIETAUX ET OUULS SlllllAllES, A IIA11 
011 FRANC! 724 u 47t Zl 
ui Ut zs " OIJ PAYS·US 143 t 7U 17 li 7 on ITALIE 747 I us 14 
zai 25 lSI SUISSE 173 1 561 
44 
If I s 
"I ET ATS•UHIS tiS I 471 II Zl z 341 
1111 II 0 H D E 11715 n 
' 
5151 z 344 lit 5I 1475 zn 7 1715 




71 44t 55 521 ZSI 1 217 
1111 EXTRA·CE 1251 55 1 JUS Z7S l71 15 t47 31 7 14t7 
IOU CLASS! 1 4114 7 1 Z444 71 14 IS Ill 31 lSI 
1021 A E L E 2114 4 1 IU7 
ui 
u t us zz u 
IIU CLASSE Z ZIU Zl 561 241 J JIZ 
' 
Ul 
1215.41 COUPE·TUIES, COUPE•IOUlGIS, EIII'OlTE·PlECE ET OUTlLS SlllllAllES, A !lAIN 
IZIJ.41•11 COUPE·TUIES, COUPE•IOULQIS, EIIPORTE·PlEC! ET OUTlLI llNilA1lES, A IIA11 
Ill FRANCE 1451 IZJ 14 174 liZ 
147 
41 JS lU 
liZ IELG.·LUXIG. lUI 
S4i 
Zl ZIZ .. su lZZ SJ 
liS PAYS·US ll4t II SZI 54 57 
u4 li 4ti 
Ill 
114 RF ALlEIIAOH! uu 74 154 
ni 425 u 526 liS lTALl! lUI 
" 
17 4Z7 IS 41 I zn 
Ill lOTAUIIE·UHl t75 12t 
" 
151 liS 54 uz 15 
ui 117 1RLAHD! 1171 1717 
IZ 
14 It 





lSI SUISSE Ill I I 411 4Z .. IZ 43 Z7 
411 ETATS•UHIS 4SSI 117 35 lSI lU Zl 3ZZZ 
' 
llt 4U 
~~~ AUSTRAL1E 773 II J6 H 145 512 
1111 N 0 I D E U461 31U 
'" 
4tS4 IS 2517 157J 4111 JZ7 tit 17 4611 
1 II I 1HTRA·CE 11711 zan 411 ZUI ; 14tz 5U 1143 " 
151 5 IUS 
.1111 EXTRA·CE 11741 314 151 Zl71 1115 t7J sus 267 zn lZ ZUI 
.1021 ClASS! I IZDI Zit 141 1475 4U zsz 3674 u 251 IUS 
1121 A E l ! 2251 76 t7 1117 ; n 14t Zll 51 " 1i 
346 
lUI ClASS! Z JZIS Z5 17 514 445 711 I ltl II lUI 
1204.11 CLES DE SElUGE A IIAIH, •T COIII'llS LES CLES DYHAIIONETllQUES•, A OUYUTUU FIXE 
1214.11·11 CLES DE IERUOE A !lAIN, •Y COIIPllS lES CLES DYHAIIOIIETUQUES•, A OUVUTUU FIXE 
101 FRANCE 44ZS liZ 7 2711 517 
Z4J 
Ill SIS II 32Z 
102 IELO.•LUXIG, S24t 
li 
I un JZZ t4 461 31 





114 lf ALlEIIAOHE 57zt ltZ u 
zu4 
Zl4 Jll zss 
Z4i 
206 





I 06 lOTAUIIE·UHl 454Z 16 2751 7tl IZ 431 







I 01 DAHEIIAll 1516 4 lUI 5I 57 257 5Z lOt OlEC! 126 2 164 JU 137 II 1 31 
Ill PORTUGAL lUI 
z2; 
z 214 447 74 ZIZ z 37 
Ill ESPAOH! uu 12ZS 
14i 
Ill 167 Zl 
" 121 lLES CAHAli! 164 li li 
Ill 115 d zi li IZI HOlYEOE uz Ill 41 u 1i lSI SUEDE 3244 J6 Zl zzu IZ 15Z zt7 15 552 
UZ FINLAND! ISH z I 1111 lSI 121 
" 
4t IZ 
lSI SUISSE 4751 lS ; 4ZU I 214 154 lZ u lSI AUTUCH! 2643 2 lt67 I Ill 7 





14 ZOI ALOEUE un ,. 117Z 
212 TUHISU 525 7 
14 
511 17 
i 4i JU AFl. DU SUD 71t 115 Sl 
' '" ETATS•UHU t6Z 541 55 Ill II u ., 414 VENEZUELA IUS Z2 un 
I; 
I 17 u 
IZ41SRAEL IU ZIZ JU 
i i 
15 
UZ ARABIE SAOUD liSt i 449 127 Zl 454 Ill AUSTRAL!! 
'" 
szz I • 4 254 
1101 II 0 I D E 64317 t47 15Z 55314 I 
"" 
Uzt Zl'l nn 5215 Zit 3453 
1111 lHTRA·CE usn 775 77 11175 ; 3671 ISH 2171 U45 4164 zu 1171 1111 EXTRA•C! 31753 171 75 17ZJt JtZI 4115 72 IUJ 551 zt ZS75 
1121 CLASS! 1 UZ47 n 14 IZZU 1 327 145 72 ISIS 241 l tt6 
liZ! A E l E IZtU 14 4t 11121 
4 
us 514 7Z lUI 154 1 4U 
lUI ClASS! Z IS Ill 7t 11 
"" 
3545 SIS7 liZ Ill zt IZIJ 
lUI ACPCUl 17t6 17 411 41 
'" 
n 12 zt U4 






un Quofttlt, • QuofttiUo• Uta kl Ea,ert 
hsttnathn 
laportlnt country • Pav• dfchroftt 
Coab. llo•enclatura 
Moaanclature coab. EUR•12 loh.•Lu•. Danaark hutschlancl Hollu EJpagna Franca lrolond ltollo Hodorloftd Portu1ol U.l. 
1214.12 ADJUST AILE 
1214.12·11 HAND·OPElATED SPANNElS AND WUNCHES, ·INCLUDIHI tORQUE IIEtEl WRENCHES CNOt INCLUDING UP WlEHCHEII ADJUStAILE 
Ill FRANCE 475 z z It us 
li 
11 14 1Z 
liZ IELG.·LUXIO. 141 
zi 
II J6 J7 41 4 
IU NETHERLANDS t7 ; u 15 I i I ui 11 104 fR CIEliiANY 4U 1 
21 
211 • II 4Z 115 ItALY 156 I 214 J i 7 I It 106 UTD. IINODOII 271 
' 
11 112 u 41 
4 lit GREECE ,. 1 
i 
., J I 1 
Ill PORTUGAL .. 1 ., 
14 
4Z 2 I 
111 SPAIN .. 1 It 
li 
Z4 I 
' Ul SWEDEN 47 z u l I i I U6 SWitZERLAND lU 1 47 u 2 u 
' IJI AUSTRIA 111 14 42 1 Jl 1 2 
Jtl SOUTH AFRICA u 1 22 
1; i 
.. 
401 USA 174 I 141 7 
414 CAHADA lU 1 111 I I 
412 IIEXICD lU I liS z 
6U IRAN liZ t7 z. I 
101 AUSTRALIA t7 1 67 21 
1111 W C1 R L D J7U 55 11 447 ZIU U2 149 Ztl IU 
1111 INTRA•EC Zllt 47 7 171 1171 ., 246 265 Ut 
1111 EXTRA·EC lUI I I 277 tU t7 lU 25 2U 
1121 CLASS I 144 4 I 141 467 11 n 17 lit 
1121 EfTA CDUNTR. uz I I uz Ill 4 67 6 zt 








1214.21 lNTERCHAHOEAILE SPANNER SOCKETS, WitH OR WitHOUT HANDLES 
azn.u-11 lNTElCHANOEAILE SPANNER SOCKETS, WitH DR WITHOUT HANDLES 
Ill fRANCE 141 I IU 11 
2i 
15 I u 
102 IELG.·LUXU. 144 u 7 u 34 4 












1 i 1 24 IU UTD. liNGDOII 2U U7 Zt Jt I 
ti 117 UELAND 
" 
6 z 
i 101 DEKIIAll 
" 
41 1 i u 111 SPAIN 114 i 76 i 1J 14 121 NORWAY 27 11 1 I 
Ul SWEDEN 77 u 
' 
7 2 
U2 fiNLAND u n 2 1 i 1 U6 SWITZERLAND 115 lU 7 
lSI AUSTRIA 52 ,. 1 
s7 171 ZAIIIIA 57 
4 1i 411 USA 71 u 
1111 II 0 R L D zzu 15 
' '" 
114 117 72 75 67 I ,., 
1111 INTRA-EC U4t 14 j 547 117 214 72 " 
41 1 277 
1111 EXTRA•EC IU 1 4st t7 n 1 6 21 2 2JZ 




1 ·I 4 74 
1121 EfTA COUNTR. 115 4 271 
' 
11 1 1 I i 17 lUI CUSS 2 IU lit 11 u I u 155 
lUI ACPCUI Ut I 4 
' 
z 2 lZI 
1215.11 DULLING, THREADING OR TAPPING TOOLS 
IZU.ll-11 DULLING, THREADING OR TAPPING HAND tOOLS 
Ill FRAHCE us u 4 .. 27 
1i 
4 44 2 I 
102 IELG.•LUXU. 171 
li 
I 11 I ., 4 52 5I 










IU ltALT us 
' 
45 I 12 
4i 
Zt u 
IU UTD. liNODOII 114 6 11 zs 2 12 11 17 Ill SPAIN 
" 1i 
u j 14 u i lSI SWEDEN 41 I I u 1 
116 SllltZEIUND 45 1 zs z 1 I 1 
lSI AUSTRIA 
" 
1 JZ 11 
li • li 1 411 USA U7 2 7 22 4 71 
1111 II Cl R L D 1146 14 67 szz 411 lit 114 Ill lU 121 Ull INTlA-EC lltl u Zt 14Z 2ZI 141 7Z 14Z 151 154 
1111 EXTRA•EC 747 1 II 111 17t 4t 12 
" 
., IU 




u J6 2 I 
lUI CLASS 2 112 I u t4 4Z 11 1t 
" UU.ZI HAIIIIEIS AND SLEDGE NAIIIIERS 
1205. 21·11 HAIIIIEU AND SLEDGE NAIIIIEIS 
Ill r~fHCE HS n n !. 







IU NETHERLANDS 4t7 2n 41 17 
lUi 
lU 










IU UTD. UNODDII Ill n ,. 11 .. 114 





Ul SWEDEN 177 57 1 2 62 15 
I U SIIITZElLAND SZJ 141 u 
' 
IU I 
i U& AUSTRIA 217 117 II 5 
" ' Ill AUSTRALIA 72 I lJ 54 
1111 II Cl R L D 
"" 
47 7 uu I 44& zsz , .. 1512 Jtl 511 1111 INTRA-EC U71 41 2 722 i ZJI 124 441 1447 Z72 zu 1111 EXTRA·EC un 7 6 4U us 121 541 115 Ill zu 1121 cuss 1 1141 
' 
414 Jl zz Ul 121 24 lU 1121 EfTA COUNTl. us 4 StZ i 27 14 us n 1 " lUI CUSS 2 lUI 1 17 lU 116 171 14 U4 
" lUl ACPCUI Ill ' 
1 u UJ 1 
' 
lZ 
IZIJ.JI PLANES, CHISELS, GOUGES AND SIIIILAR CUTTING TOOLS fOR WOUING WOOD 
1115. 11•11 PLANES, CHISELS, GOUGES AND SIIIIUI CUTTING TOOLS fOR WOUINQ WODD 
Ill fRANCE 144 lJ 
' li 
Zl 24 71 liZ IELG.•LUXII. Ut j ' 2 117 1 lOS KETNEILANDS 217 u lJ • zi 14i 171 114 fR OEliiAHT 411 1 
1; 
11 4 11 105 ITALY u i ' 17 i 7 Z2 lJ IU UTD. UNGDOII 77 1 z lJ 41 
i lSI SIIEDEN 11 I z j I 4 u 116 SWITZERLAND 47 
' 
24 I 7 I ltl SOUTH AfRICA 72 1i li i li li i 72 411 USA 571 497 414 CANADA 74 1 1 1 1 14 
" 
UZ SAUDI AIAIU u 4 
4 
57 Ill AUSTRALIA 116 z 
" 1111 II 0 R L D Ul4 11 It 154 
"' 




64 112 I 
" 
566 i 145 1111 EXTRA·EC UIJ 7 26 ., 45 57 46 11 1U6 1121 CUSS H ,. 4 u 72 1t u 24 76 I 771 1121 EFTA COUNTR. us 
i 
u 41 s 7 5 45 
i 
11 USI CUSS 2 Ill I u u 44 21 
' 
us 1111 ACPUU 115 z 1 
' 




1215. 41•11 ICIEIIDRIYEIS 
Ill fRANCE 241 14 111 
14 
.. liZ IELG.•LUXIG. ItO t1 u 
106 
lUt Yoluo 
- Yahur•• 1111 ECU E•port 
Dutlnotlon 
Coab. Noaenclature loport lng countr~ - Poy• dlchrant 
Noaenclature coab. EUR-12 lolg.•Lu•. Dan .. rk Doutochlan4 Holl .. &pagna france lrolan4 ltalla Ho4orlon4 rortugal U.l. 
1214.12 CLES DE SERRAGE A IIAIH, •Y COI'IPIIS LES CLES DYHAIIOH£TUQUES-, A OUYERTUU YARIAIU 
1214.11-11 CLES DE SERIAGE A IIAIH, •Y CGI'IPRII LES CUS DYHAHOH!TIIIQU£S•, A OUYERTUU YARUILE 
Ill FRANCE • 2166 Z5 17 461 1555 
11; 
461 4S su 102 IELG.•LUXIG. 1352 
S4i 
267 254 S41 215 71 liS rAYS-US 1321 
4i 
41t 14S 4t 
li " 526 
271 114 If ALLEIIAON! SUI 11 
ui 
uu us 277 tiS 115 ITALIE U41 22 1749 u 
4i s4 
27 761 IU IOYAUH£-UNI U41 7Z 247 un Sit Ut lit GRECE SIS u 1Z 276 
" 
67 7 lA 111 fORTUOAL 111 
' 
Zl 251 z 475 u 45 111 ESrAGH£ liZ z Ul 
11; 
124 241 44 154 Ul SUEDE 641 17 212 31 11 
2i 
117 136 SUISSE IUS I 7t5 221 41 Ul zu 131 AUTUCHE Ill 1 ~24 217 1 ltl 1 St Stl AFR. DU SUD 671 4t Ul 7 z 
li 








5Z Ill AUSTRALIE IUS 57 .,. su 
1111 H 0 H D E JUS I 
"' 
111 54U z 13451 ZIIZ 
" 
sus 1411 
"" 1111 lNTRA-CE UUt 541 
" 
Z17J i 7U6 au " 
2157 1214 Zt52 1D11 EXTRA-CE Uta I t4 n 3241 UtJ 1221 t71 214 3717 1021 CLASS! 1 1152 u 
" 
2246 S42t IU 117 IU 1945 




U31 1112 ., 154 1752 
1151 ACPUU 65t 51 1 41 47 Ul I 5 ltl 
1214.21 DOUILLES DE SERRAO! lNTDCHANGEULES 
1214.21·11 DOUILUS DE SERIAOE INTDCHANGEAILES 
111 FRANCE 1115 11 uu 4J 
li 
ltl 22 zu liZ IELG.•LUXIG. Ult 
11; 
tl4 .. 71 ZIZ 111 
115 rAYS-lAS 1Ut 
i 





114 IF ALLEIIAGNE 2111 
' 76; 
126 liZ 37t U7 





I U IOYAUHE·UNl Uta 4 lUI Zzt 442 24 
"' 
117 IRLAHDE .,. 4S 11 1 
i Ill DANEIIARI 77t 
z7 
su 12 2Z 
' 
Ul 
111 ESrAGNE 1112 
li '" li 
su 144 74 
121 HOIYEOE ,., 451 4S 
.; i 1 41 Ul SUEDE U47 5 uu Sl 135 z 64 
I SZ FINLAND! an 1 761 1t zz 1 z 11 
1st SUISSE 2112 i 2597 ' 
u Sf 144 
I 31 AUTIICHE Ul 167 4 sz 11 11 
371 ZAHIIE t24 
si 2i u; zi t24 411 ETATS•UNIS t27 576 
1111.HDHDE 2UU Zlt 2t 1555t uu 2SI5 U4 1222 414 51 6415 
111 I lNTlA-CE 14202 IU 
' 
7111 Ul lUS ... 
"' 
312 43 27SI 
1111 EXTRA-CE 14462 2S 2S U77 715 1151 15 222 liZ 15 sus 
1121 CLASSE 1 IU7 s 24 
"" 
IU 4t4 15 us 71 1 11U 
1121 A E L E U42 z 21 6111 71 211 15 S1 54 1 sn 
lUI CLASSE 2 5112 2S 1 IZIZ 671 UZ 17 111 u UtZ 
1151 ACfUU 1717 
' 
45 Zl U7 41 2Z u 14t7 
1215.11 OUTILS DE rERCAGE, DE FILETAGE OU DE TAIAUDAOE, A IIAIK 
1215.11·11 OUTILS DE fERCAGE, DE FILETAGE OU DE TAIAUDAOE, A IIAIH 
Ill fRANCE lUI Ill 74 476 Ul 
11; 
27 nt 12 221 
102 IELG.-LUXU. IUS 
7; 
,. us IZ 4tl 
" 
zn 4Z 
IU rAYS-US ,.. 41 471 54 
" 
,; u zai i 223 IU If ALLEIIAGNE ZIU 57 162 
Hi 
445 U7 461 U7 
liS ITAUE 17tl z 143 S2Z zzs U6 
u4 " 
zu 
116 ROYAUIIE-UNI un Z1 us us Ut Z4 161 u 
ui 111 ESPAONE 514 
n6 
us 
,; us a; 165 z7 lSI SUEDE 774 5I 17 zu Z7 
Uf SUISSE 752 24 437 11 zs n uz 
i 
Z5 





411 ETATS·UNIS 1757 
" 
14t 144 Sf liZ It tl2 
1101 H 0 H D E 21612 su 142t 5737 sua 1564 1415 SZ26 U7 
' 
S771 
1111 INTIA-CE 11124 us 621 22U 1714 U4 ltZ 2237 
'" ' 
U15 
1111 EXTIA-CE 11US n 
"' 
5441 UZ4 Ul 511 tl7 272 J 2465 
1121 CUSSE 1 , .. 1Z 74Z 1752 U7 u 511 77t 
" 
uu 
1121 A E L E 2114 IZ 511 1167 Its sz 111 sn 57 
i 
151 
lUI CLASSE Z 4414 Z1 67 147t 17Z 411 217 zu 11U 
1215.21 IIAUEAUX ET !lASSES 
IZI$.21•11 IIAITEAUX ET !lASSES 
111 FIANCE us 2t ZS7 146 
4i ' 
217 143 IU 5J 
102 IELG.•LUXIG. lSSZ 
7i 
7t7 ; 21 su 4 " IU rAYS-US zsu 14 lUI IU 136 u4i 
.,, 




471 1 43 
115 ITAUE lUI 
7; 
SIS 116 
z4 ,; n 16 41 I U IOYAUHE-UNI IU liS Z4S u ZIZ u 
41i 117 liUNDE su i li zs 7 3 ui z Ul SUEDE t24 Z71 z • 412 ; IZI IU SUISSE 1141 7U 41 u Ztt 1t 4 
Ul AUTIICHE 776 511 Z6 ,. 142 n u 
Ill AUSTlALIE 557 54 z zt7 224 
1111 H 0 N D I llllt 264 117 SUI z 1U7 Ult Jl 2114 SUI 576 ZIU 
1111 lNTRA-CE 11246 Z21 sa SZ71 i 1154 sn Jl llt4 zzn zu 14U 1111 EXTIA-CE 77n 4S 71 ZStl SIS 717 1111 1121 Jll 14Z7 
1121 CUSS! 1 4tlt J 
" 
211t tl uz 514 
'" 
2t ... 




lUI CUSSE Z Z7tZ 3t 11 443 415 625 411 S1 Zll 511 
1u1 Acruu U4 sa 71 4 us Ul z zz 77 
IZIS.SI IAIDTS, CISUUX, GDUOEI ET OUTILS TIAHCHANTS IIHIUIIES fOUl LE TIAYA,IL DU IOU 
1215.51•11 IAIDTS, ciSuux, GDUGEI ET OUTILS TlANCHANTS IIHIUIIES fOUl LE TRAVAIL DU IDIS 
Ill FIANCE 1111 41 171 U7 
147 
zu 1" 261 112 IELO.-LUXIG. 1217 
7 si 
14t 12 It 141 41 
IU rAYS-US 1724 U4 111 n 11 u; 121t 114 If ALLEIIAONE Uti Z4 51 
ui 
521 4t Ul 4JI 
liS ITALIE IUS 
si s6 121 171 li ui us 111 I U IDTAUHE-UNI us 55 45 175 471 
•7 Ul SUEDE 545 145 41 
4i 
11 1 zn 
U6 SUISSE 715 
" 
415 57 2t 11 u 





n7 si Zl 144 li. us 411 ETATS•UNIS lUI U7 37t 4611 
414 CANADA 1175 J 71 JZ 
' 
45 lit 726 
UZ ARAIIE SAOUD SZJ z 57 4 
si 
461 
Ill AUSTIALIE tlZ sz zs J 111 
1111 H 0 H D E 24611 IU SIS Ztl7 1675 un 11 144t 3745 It 12141 
1111 INTIA-CE tltl IU Ut 1125 tlZ 1125 11 U7 2642 
1i 
2551 
1111 EXTIA-CE U4tl 
" 
us 1t62 761 757 7U un tst2 
1121 CUSSE 1 11521 67 Z14 1751 us 151 
'" 
1147 lZ 7414 
1121 A E L E 2272 1 255 t24 41 75 57 UJ 
7i 
2U 
lUI CUSSE Z Jtlt 24 111 IU 4U ,., 241 
" 
Z164 
lUI ACriUI 1156 1t 4Z 71 4 176 Zt 
' 
7Z Ul 
1215.41 TOURNEY IS 
1215.41-11 TOUINEYIS 
111 FIANCE Ztlt u Z245 Z5 
ui 
n SSI 175 
liZ IELO.•LUXIG. ZIU 1245 z I SZI It 
uu Quontlt~ - Quontlth• 1101 kg Export 
DestInatIon 
lleporttno country - Pays d'clarant 
Coab. Moaanclatura 
Noaanclatura coab. EUl-lZ lolg.-Lu•. Danaarll Deutschland Hallas E.spagna franca Ireland It olio Mader land Portugal U.K. 
IZU.41-II 
IU NETHEUAHDS Z51 7 ZZl ; zsi 31 104 FR GERIIANY Z71 1 
zzi i u IU ITALY zn 
4 i u 14 zt I U UTD, IIHGDOII Z41 U4 1 31 17 
z7 101 DEKMARK lU 76 1 i u i lit GREECE 
" i 
41 14 1 1 
Ill SPAIN IU i U7 Zl 1 6 z 31 Ul SWEDEN llt 111 14 n 3 
Ul flKUKD 47 45 z 
i i U6 SWITZEILAKD lit 111 6 
131 AUSTRIA Ut lU 
si 
3 
i i 401 USA 141 74 
6U IRAN Ill t7 
i 
11 
Ill AUSTRALIA 43 34 7 
1111 II 0 l L D 34Zl n I U15 5 64 311 14 437 I zu 
1111 lKTRA-EC 1977 Z7 z lUI ; u us I 415 4 151 1111 EXTRA-EC 1443 6 6 liU 5I 17S 7 3Z 3 71 
liZI CLASS 1 t44 z 4 749 7 117 5 31 St 
1121 EFTA COUNTI. 64t z 4 Sit ; 42 n 5 22 i 4 lUI CUSS Z 471 4 z 315 
" 
z 41 
IUJ.Jl HOUSEHOLD TOOLS 
IZU.Jl-11 HOUSEHOLD HAND TDDLS 
Ill fRANCE UI 11 s 114 S4 
34 
Ill n 71 47 
liZ IELG.-LUXIG, 416 
3i 
1 11 z 5I Ill zt 





114 fl OElliAHY t4t 4 u 
11i 
u 271 us 24 




s ; 1 IU UTD. IIHODOII HZ tZ 11 u It 
15i 117 IRELAKD lit 36 
i 
z ; Ill DEIII'IARl 526 
i 
511 i t 11 Itt GREECE liZ n 15 49 
4 
II 
Ill PORTUGAL 14S 1 11 11 11 u 
z; 
75 




zt uz 1 11 
IZI NORWAY Ut Zl 7 11 z 7 
Ul SWEDEN Ul lZ 16 z lZ 17 6 s 
UZ FINLAND 57 4 u 1 4 I 4 1 
lSI SWITZERLAND 311 
i 
s 171 u 12 11 6 
lSI AUSTRIA 266 ltl 1 71 1 1 
391 SOUTH AfliCA Ill i 11 
' 
i 1 3i • z i I 411 USA au 351 7 3U 42 
414 CAHADA lU 54 1 55 49 Z4 
U4 ISRAEL 57 i 14 1 41 z UZ SAUDI AlAliA lU 
i 
11 
i 4 i 
IS 7Z 
UZ JAPAN 124 
" 
4t s 
Ill AUSTRALIA .. 41 17 22 
1111 II 0 l L D 7491 liS Ul 2774 Zl ua 726 117 lUI 517 154 IU 
1111 INTRA-EC 4214 76 Zl 15U 
1i 
121 421 35 1121 474 116 416 
1111 EXTRA-EC 3217 17 Ill 1251 31 Sl6 n t75 n 41 417 
liZI CUSS 1 zzu I Ill lUI 
' 
t 116 n 711 Zl 1 134 
1121 EFTA COUNTI. til z 114 JU 
14 
4 u 117 u 
47 
u 
lUI CLASS Z U4 u z uz II ZOI 264 
' 
Z7S 
lUI ACPtUI 151 11 41 46 26 7 14 
IZU.st HAHD TOOLS -INCL. 0LAZIEII 1 DIAMONDS- tEXCL. 1211.11 TO IZU.Jll 
IZU.st-11 HAHD TOOLS FOR MASONS, IIOULDEIS, CEMENT IIORKEIS, PLAITEIEII AND PURTEll 
Ill fRANCE ltZ n In Z2 
Hi 




IU UTD. IIKODOII lU 71 
' 
Z4 15 i Ill DEKIIARl n 
i 
31 z 11 4 7 





Ill PORTUGAL 124 i 5 45 44 1i li Ill SPAIN lU n 
17; 
49 u I 
121 CAKARY ISLAM ltl 
i zi 5 4 5 4 4 1 IZI NORWAY 
" 
31 1 z 1 z 
Ul SWEDEN 157 41 u Z5 ll 1 11 
156 SWITZERLAND 317 1n 
7 " 
u s 1 
Ul AUSTRIA ltl 151 t zt 1 1 





" ui S31 ANGOLA 175 . I 372 REUNION liZ 
1i 
liZ 
z; i zi 311 SOUTH AFRICA 7t 
i zj ui 401 USA 3U u 34 7 41 
41Z IIEXICO 124 u 71 
si 
11 
4U fl. GUIANA 5I 
lZ s; s; Ill AUSTRALIA n 1 
1111 II 0 I L D 5114 
" 
144 lUI 414 lUI 5 ttl zn 315 344 
1111 INTIA-EC uu 46 5 
"' 
77 us 1 S76 171 tZ 111 
1111 EXTU-EC S4tl 45 Ut 715 su 1117 s us 3Z IU us 
lUf U~:'cAuHtt. uu 3 " "' 36 311 liS II U4 711 1 
" 





t z lSI lit uz Zl 
1141 CLASS 3 J7 I 7 Zl u 1 
IZU.st-31 CARTliDGE OPERATED IIYETING, MALLPLUGOIMO, ETC, HAND TOOLS 
liZ IEU.-LUXIG, n i 1 4 Z5 i 3 z II 4 Fl IElliANY st i Zl z 7 II 6 UT D, llHODOII n 1 z J7 
411 USA 5I s 36 It 
1111 W 0 l L D JJt 11 1 41 46 us 1 lZ 
' 
41 




121 1 3 5 Sl 1111 EXTRA-EC 143 4 Zl 41 57 t 11 1121 CLASS 1 liS s 1 17 36 33 I 
' 1121 EFTA COUNTI. zz z u 
' 
4 z 1 
lUI CLASS Z st z 3 ZJ 1 
' IUS.Jt-tl HAND TOOLS -INCLUDING ILAZIEIJ' DIAMONDS- tEXCL. 1215.11-11 TD IZIJ.st-SII 
Ill FRANCE 3144 276 14 64S IZ 
ui 
11 711 1114 II Ill liZ IELI.-LUXIG. Uti 
46i ' 
151 u 17 liZ 1761 z lZZ I IS NETHERLANDS 1561 Zl 43Z 
i 
Zl lU 1 77 
zn7 i 
uz 114 fR GERIIAKT S4U 14 II 
11i 
zzz Zll 5 ZtZ su IIJ ITALY 771 u u II ZIJ u 
u7 
t4 1 JZ IU UTD. UNODOII IUS It II 37t .. 171 37 111 2 
17, 117 UELAND zu 4 I z 11 i u 5 Ill DERmal Ul 
' i 
lU lZ 31 II 431 Zl lit GREECE l4S 
i 
64 u n 114 s 5 Ill PORTUGAL U7 1 12 st 41 64 4 
4' 




us Ztl 4t 
" IZl CANARY ULAN liZ z zi 
4 z 31 
7i 




4 t lSI SWEDEN 7U u 41 zn u 42 17 ZZJ 5I lSI FINLAND 3U i 15 t4 3 u i n 172 zj 5I 156 SWITZERLAND 4f7 15 ZZ4 u 64 14 45 u lSI AUSTRIA 411 1 4 su z II 1 7t 51 11 143 ANDORRA II ll 
7 
st 31 
1; i 141 YUGOSLAVIA 36 i i t i 151 TURKEY 71 u t t 1 156 SOVIET UNION zzs I7 11 . II 111 t z 151 lEMAN DEM.l 31 
zi i t li 4 i 164 NUHGAIY llt t i 114 IIOIOCCO 115 
si 




ltlf Yalua • ¥aleurs• lOGO ECU E•port 
O.st I nat lon 
Coab. Hoaanclature llaportfng country - Pa~1 d6chront 
Noaanclature coab. EUl-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hollu Espagna franca Ira land ltolto Madtrland Portuool U.K. 
1215.41-11 






349 114 lf ALLEIIAGHE U41 31 
us7 




ll4 us I 01 ROYAUIIE-UHI 2n2 23 23U 
' 
371 157 
7i Ill DAHEIIAltl 1442 IUS I ZL 
zi 
74 ; lot GRECE IU 
1i 
Sll 1 U7 u 11 
Ill ESPAGHE 2453 
li 
1172 301 24 fZ 15 121 Ul SUEDE 3149 3 3131 244 I 224 17 
132 fiNLANDE U2 
2; 
7U 27 1i 1 4 Ill SUISSE 24tl 2215 137 11 u 131 AUTIICHE 2215 4 2171 
27 
7 I s u 
401 ETATS-UHIS lUI 1197 Stl 5 41 us 
IU IRAN IUl 1141 
17 4 
121 
Ill AUSTlALIE 149 511 111 
IIDI II 0 N D E 41711 373 142 3U41 ., 7SI 3717 12 311 3144 
" 
U61 
1111 INTlA-CE 2ZLU 231 n 15734 
I; 
IU lilt 11 141 2114 31 1554 
1111 EXTRA-CE lUll 141 111 14511 571 ZIU 1 1U 311 u 1411 
1121 CLASSE 1 lltzf 17 n 11192 17 1271 1 ., 337 117 




7 441 31 245 
zi 
lll 
lUI C:USSE 2 5207 54 17 lUI 475 124 .. ll 541 
1215.51 OUTILS, A IIAIN, D'ECOHOIIlE DOIIESTIQUE 
aus.n-11 ouTns. A IIAIN D'ECOHOIIU DOIIESTIQUE 
Ill FRANCE 5441 215 45 2331 251 u; 4 1111 211 131 151 IDZ IELG.-LUXIG. 3455 
zz4 
21 1115 24 441 lUI 121 
IU PAYS-US 5311 31 4ZSt Zl UJ 
uti 
337 
zzd 151 104 aF ALLEIIAONE 1341 u 232 
U4j 474 1141 2171 242 IDS ITALIE 2211 l 71 231 
ui 141i I zj II 001 ROYAUIIE-UHI un 15 1212 147 315 217 





101 DAHEIIAU 3434 
i 
3141 14 117 
lat GRECE an 252 I 173 321 11 121 
Ill PORTUGAL .,, 7 
i 
154 117 179 zza l3 





121 NORVEGE 1171 241 512 129 n 41
'' 131 SUEDE 2142 179 1251 u 174 lU 173 55 
UZ fiNLAND! t6Z 
4 
.. 157 u 5I llf l3 24 
Ill SUISSE 43St 41 za11 z 511 121 14 f7 
131 AUTRICHE 2167 14 4 2315 11 515 ll 7 







401 ETATS-UNIS 9631 JUI .. 3159 Sll 
414 C:AHADA Z4U 
i 
I 171 3 u 1311 361 f7 
124 ISRAEL 511 ZIZ 
i 
7 214 u 





732 JAPON 2317 ll47 ll 117 425 41 
Ill AUSTRALIE 117S 1 Ul 4 213 151 
1111 II 0 N D E 75Zzt 
'" 
1111 33111 71 1415 Ull 4713 ll443 4411 317 5151 
1111 INTRA-CE 31755 715 357 17U7 
7i 
1131 3119 lll5 71U 4115 zu 2733 
1111 EXTIA-CE 36417 119 144 11112 354 JUL U7a 1741 413 
" 
2417 
1121 CUSSE 1 21479 23 us 15119 25 111 1343 lUI 6347 
"' 
11 1313 







1131 CLASSE 2 7a23 IU 2f 1351 231 1313 ZU4 71 1114 
1131 ACPIUl 1111 lit z 174 731 Ul 
' 
52 ., 
1215.59 ounu. A IIAIN, -Y CDIIPIU LES DIAIIAHTS DE VITUER-, (NON lEPl. SOUS 1211.11 A 1215.51) 
azu.59-ll ounu. A IIAIN POUl IIACOIS, IIOULEURS, CIIIENTIERS, PUTRIERS ET PEINTlES 
Ill fRANCE 2017 ll7 77S 154 ,, Ill 211 3 .. 112 IELO.-LUXIO. 3123 
,; i 2311 4 201 Jn I 37 113 PAYS-lAS Ull 2111 li lll 172 u; li lU 114 lf ALL EllA ON! 1457 27 ll 
57i 
Ul S71 Ill 





' IU lOYAUIIE-UHI IUl 2 711 77 111 117 
ti I U DAHEIIARI S71 1 i 321 11 " 4 
31 45 
119 GRECE .,, i 225 1 421 177 3 Zl Ill PORTUGAL 621 If 249 144 U4 1l 
11i 7i 111 ESPAGH! 127 I 234 
11ai 
252 124 za 
121 ILES CAHAll! 1221 
24; 
5I 2f 24 11 15 I 
12a KORYEOE 142 315 z II 25 5 34 
Ill SUEDE uu 347 U7 7 141 IU 27 115 
Ill SUISSE 2579 1931 
1; 
411 Ul 21 12 
Ill AUTRICHE 1431 121S 51 121 
' 
1 





4 51i 331 ANGOLA. nz 
i 
II 1 
372 lEUHION 134 IU 
21; j u7 JU AFl. DU SUO us 
ll 
141 
ui 134 411 UATS-UNIS zan 191 353 
" 
1125 
412 IIEXIQU! Ull 211 913 2 us 1 
491 GUYANE fl. 523 
II; 
523 42; i 
"' 
101 AUSTRALIE 1115 s 
1111 II 0 N D E 41227 434 lUI 143U 3144 1411 u 7141 1423 171 lUI 
1111 IHTRA-CE 17115 JU sz 7U5 571 un 11 2941 1117 151 941 
1111 EXTIA-CE 24141 125 1141 1474 3175 5411 
' 
4211 231 715 2749 
1121 CLASS! 1 11551 u us 41U Ul 1541 1 1771 111 2127 
1121 A E L E 1439 Zl Ill 4341 35 141 1 547 71 
ni lU lUI CLASS! 2 12119 12 su 1449 1117 ,.,. • 2319 7S us lUI ACP<Ul 2121 41 471 57 267 734 317 5 151 zu 
1141 CLASS! 3 sn uz lU 211 121 7 
1215.59-31 OUTILS •riSTOLETS" A liVER, A fiXEl LES TAIIPONS, CHEVILLES, uc .• fONCTIONNANT AVEC CARTOUCH! DETONANTE 
112 IELO.-LUXIO. 
"' ui 
Zf si 425 li n n 104 lf ALLEIIAGNE Ill 
i ai 
321 I n 
116 lOYAUIIE-UNI 759 41 3Z Ill 4 
411 ETATS-UNIS 33Zf 11 Z1 152 U2f 1115 1 
1111 II 0 N D E 
"" 
414 ll 1595 2271 3711 143 111 lll 
1111 INTRA-CE 3111 259 1 179 14 1611 14 111 201 
1111 EXTlA-CE SSll 144 37 ns ZZI7 2131 n 
' 
111 
1121 CLASS! 1 4711 134 l1 771 2132 1531 71 5 37 
1121 A I L E 14a 111 571 z 115 ll s 13 
lUI CLASS! Z 773 11 121 n 479 
' 
4 74 
1215.59-91 OUTILS, A IIAIN, -Y CDIIPIIS LES DIAIIANTS DE VITUERS-, (NON lEPl. SOUS 1211.11-11 A 1215.59-lll 
Ill FIANCE Ulll 1143 ... 1353 732 
zui 
221 UJZ lUI 77 un 
liZ IELO.-LUXID. 11115 
4144 
111 Jill 211 315 lUI 1771 7 1353 
Ill PAYS-lAS 14433 427 
"" 4; 
131 Zl45 31 711 




1125 4141 us 3175 3SI5 
115 ITALIE IIIII 211 234 322 usa 2U 
2ni 
174 7 Ill 
Ill lGYAUNE-UNI IHU 212 231 llf2 411 41U 557 U27 u 




Ill DAHEI!Allt 4594 Sl 
1i 
1171 5I 517 231 11, lll 
an GUCE 2775 I 
"' 
133 121 1173 114 71 





Ill ESPAGH! uu 71 n 2145 
114i 
2UZ 3149 372 541 
121 ILES CAHAll£ 1511 21 
ui u 31 i 1n 7 l l1 121 NORVEGE 3511 • 1111 21 Ul n 1201 ; 114 Ul SUEDE uu n 575 JUS ,. Ill 271 117 2212 491 
UZ fiNLAND! 4515 17 257 lUJ 44 711 1 321 14U 
2i 
441 
Ul SUISSE 7111 Ill lll 3594 251 lUI 57 1157 fll 191 
Ul AUTUCHE uu I 11 4153 u 211 5 171 7, 11 144 
IU ANDOllE 521 Zl i 31j 311 211 57i 1i j 141 YOUGOSLAVIE 1135 1 17 zn 152 TUIQUIE Ul 14 l 427 i 251 151 15 " 151 u.a.s.s. 3474 3 3 141 231 Zlll u 
' 151 lD.ALLEIIANDE 2753 2111 4fi ,; " 
1 
" si 114 NOHGIIE 1111 2 1ft 1111 1 i 214 IIAIOC 2115 u; " 
2f 15ft 351 I 53 
211 ALOEIIE 4UI 71 7 3114 754 I i 2U TUNISIE Ulf l5 31 12 7U 431 
109 
un Quantity - Quontttb• 1111 kg Eaport 
D••t tnat lon 
Coab. Noaanclatura 
Moaenclatura coab. EUR-12 lolg.-lua. Dana.rk Deutschland 
leportfng country .. P•l'• cl•clarant 
Ho11u Espagna Franca Ireland Ihlto Moder land Portugal U.l. 
azu.,-n 
216 lUYA 422 2 12 
li 
u 3U 11 4 
221 EGYPT 23t 46 ,. 36 1 n 
232 ftALI 311 u Z77 
ZU GUINEA liZ i 74 Zl Z7Z IVORY COAST u 47 u 
ZU NIGERIA ,. 17 n 2 
314 OAION 45 4S 2 
311 COHGO .. 
4Z 
., 
i 4 322 ZAIRE u j 14 35 331 ANGOLA tZ u u u 1 
334 ETHIOPIA 36 1 34 1 i 352 TANZANIA lU 
1i 
IZ 17 
si 366 ftOZAI!IIQUE It u 1 z 
37Z IEUHION JSZ 
i 6i 
' 
324 7 i 1 14 Ul SOUTH AFRICA zu j 11 7i 32 i 411 USA IU 12 Zll .. 42 15 71 zu 
404 CAHADA zu z 1 zt t lZ 1 53 6 27 n 
416 GREENLAND u u 
14 1z 7 7 i si 412 ftEXICO t4 
441 CUIA lit 4t J 57 
451 GUADELOUPE J4t j i J46 J 4U I!ARTINIQUE 179 175 i 414 ¥EHEZUELA 64 z u u 
i 4" FR. GUIANA 121 
7 
liZ 11 
501 BRAZil 22 
i 
6 t 





t 1 J 54 11 
UZ IRAQ J4 J 1 11 u 6 
616 IRAN 211 Ul i 1 i 46 si J 624 ISRAEl 154 11 17 u 33 
UZ SAUDI ARAliA 117 .. 5 u J2 z u 
636 lUWUT 36 u 1 7 J 
1i 
6 
647 U.A.EftiRATES n 36 1 4 ZJ 12 
664 INDIA 17 5 
' 
z 1 
Ul THAILAND 156 Ut 6 z 
65 
t 
711 INDONESIA 157 7J t I 
7 711 ftALAYSU 114 67 1 J 17 
716 SINGAPORE 111 7J 6 5 1 u 
721 CHINA 116 6 t4 J 1 1 
721 SOUTH lOREA Ul 123 J 1 z 
UZ JAPAN liZ JJ I Z1 32 
736 TAIWAN 77 u I 5 1 
741 HONG lOHO 44 16 i 1 z4 u zi I Ill AUSTRALIA 571 4S 6 6Z 216 
104 MEW ZEALAND 41 11 1 1 1 26 
lit M. CALEDONIA II 15 2 1 
122 FI.POLYHESIA .. 
1i 
.. J 
951 HOT DETERI!IN IJ 
1111 II D I l D Z6756 111Z ,, 5144 us 1115 4711 217 4516 67JI 256 U44 
1111 INTRA-EC 14692 liZ 171 Z464 1 SZJ 1696 II UZ7 5745 75 1121 
1111 EXTRA-EC 11111 211 111 2611 
" 
412 JUZ 119 znt tU 111 lZZJ 
1021 cuss 1 4371 42 116 1451 1Z zn J41 116 531" 696 
" 
7U 
1021 EfTA COUNTI. nu 16 t7 tn 
44 
5I 115 u Z27 571 Z6 149 
lUI CLASS Z 6141 151 74 1171 127 zsu J 1711 264 121 411 
lUl ACPIUI lUI 
" ' 
47 11 11 ISZ 1 671 5I 114 74 
1141 cuss J 6U 11 I 51 51 154 J41 54 6 
1215.61 llOW l.AI'IPS 
1215.61-11 llOW l.AI'IPS 
liZ IELO.-LUXIO. 4J 
4 
36 J z 
114 FR GERI!AHY 67 46 11 z 
IU UTD. UNODOft J5 zt J 
7JZ "JAPAN 41 41 
1111 W 0 I l D 547 
' 
14 I 421 
" 
6 zt 
1111 INTRA-EC 249 I 
' 
5 112 51 4 21 
1111 EXTIA-EC 301 1 5 4 249 zt z 
' 1121 cuss 1 U7 2 111 7 z I 1021 EFTA COUHTR. 5I z 5I z 2 z 
lUI CLASS 2 Ul J Ul Z1 1 
lUl ACPU61 zt 1 27 1 
1215.71 VICES, Cl.AI'IPS AND THE UU 
IZ15.71-II VICES, CLAI'IPS AND THE UU, COTNER THAN ACCESSORIES FOR AND PARTS Of, ft.ACHINE TOOLS) 
Ill FRANCE 1194 J7 295 126 
ui 4 7t 1, Jt4 112 IELG.-LUXIQ. Ul 
zi 
JU 5 u u 114 
" I U NETHERLANDS 1149 i 761 1 u ; 11 na4 zn 114 FR GEift.ANY 4141 z 
26i 
uz 71 491 122 




5J 4 71 Z5 
116 UTD. UHODOft Zll 1 57 5 26 Zl tz 
:-1; 107 UEUNL' ~:!1 I 05 2 I ; zi 24; 101 DENI!All 624 z Z64 2 7Z 
Ill PORTUGAL 249 3 52 7 7 J 
16 
177 
Ill SPAIN J41 2 
4 
lU 31 17 115 




1 u 157 
Ul SWEDEN 466 4 JU • u 4J 24 IJ2 PIHLAHD 205 7 11 7 4 i 21 7 71 IJ6 SWITZERLAND tU Ill 1 7 n 4 Zl 
131 AUSTRIA 511 435 1 1 57 7 





411 USA U72 112 5 7 522 
414 CANADA 1211 71 1 3 11 1115 
616 IRAN t7 11 
7 j u 732 JAPAN 217 lJt 
4 " Ill AUSTRALIA 451 
., 1Z 4 321 
1111 W D I L D 17Ut 191 u 4162 45J 11n 765 U7 4119 11 4129 
1111 IHTRA-EC nu 171 7 znz Zit 456 72 714 4114 
li 
un 
1111 EXTIA-EC 77U u u ZJJI 165 643 694 zn 115 uu 
1121 CLASS 1 57U 5 16 Zlll 41 116 694 116 n Z452 
1121 EFTA COUNTI. ZJ17 J 15 174J 11 u 12 lU 67 
li 
Ill 
1131 CLASS Z lUI 4 na lU 514 117 zz Ul 
11Jl ACPCUI U4 s u ,. 1 3 11 u 
1215.11 ANVILS I PORTAILE FOIOESI HAND 01 PEDAL-OPERATED GRINDING WHEELS WITH FI.AftEWOUS 
IZU.II-11 AHYILSI PORT AILE FORGES I HAND 01 PEDAL-OPERATED GIIIHDINO WHEELS WITH FRAMEWORKS 
1111 II 0 I l D 601 7 lJZ 54 Z45 u 143 
1011 IHTIA-EC Z41 3 54 21 71 5 
" 1111 EXTRA-EC JSI 4 71 n 173 I 5I 1121 CLASS 1 Ul .. 4 Jl 
i i 21 lUI CLASS Z zu t zt 143 u 
lUl ACPU61 117 z 5 n J Zl 
azl5.n SETS Df ARTICLES Of TWO 01 ftDRE Df THE SUBHEADINGS 1215.11 TO 1215.11• 
IZI5.n-ll SETS Of ARTICLES Of TWO 01 ftORE OF THE SUBHEADINGS 1215.11-11 TO 1215.11-11 
Ill FIANCE 1111 111 zu s 




52 Zll 2 
IIJ NETHERLANDS U7 lU 41 17 
ui 
141 
114 FR GEift.AHY t71 112 7 
ui 
' 
566 t 31 n 
115 ITALY J47 I 3 76 
zi 47 .. 16 106 UTD. IINGDOft 217 1 z 111 z Z7 u 
77 117 IRELAND 
" 
1 u z i 7 IDS DEHft.ARK lU 43 14 11 u 
lit GREECE 121 i .. 36 11 i Ill PORTUGAL 17 
z6 
4J 31 5 
z7 Ill SPAIN 411 3 2n u; " Z4 
Z7 
121 CANARY ISLAM 143 z 
' i 
3 
121 NORWAY 42 ll 3 
' 
110 
ltU Yelue • Vtlours• 1111 ECU Eaport 
Destlnetton 
Coab. No•encleture loportfng country - Poys dichront 
Hoaenclature coab. EUl•lZ lolr.-Lua. Danaerk hutschlencl Hoi los Espagne France lrolond Ihllo Kodtrlond Portugtl U.l. 
IZIS.st·U 
ZU LliYE 4276 l 
s4 41 141 l 514 3312 us 77 ZZI EGYPT! 1175 1t ZU 41 271 271 41 lt4 ZSZ HAll USI 7 s Z4Z tU 261 GUIMEE lUI us z iU uz 272 COTE lYGIU 612 14 • 4U ., 7 Zll KIGERU 1306 i Z4S ... 41 zi 127 314 GAION S7S 4 us s l Sll CONGO 716 l li 712 i SZZ ZAIRE 1176 7ZI 
li 4i 
Z4S 1i zi SSI ANGOLA 1044 ., 11 17S 174 53 47i U4 ETHIOPIE S23 4 
4Z 













Ut 17t 411 ETATS-UNIS 15437 lU 3514 11S4 3473 1711 lZll zi 2711 404 CANADA ZlU 46 
" 
511 147 351 u 456 73 41 411 406 GROEHLAHO 551 
li 
551 
ui 134 274 ui 3i 7i 4U HEXIQUE 115 4U CUll 611 
i i 136 71 sn l 451 GUADELOUPE 1171 1147 11 4U HARTINIQUE tst 1Z lZ 
11i 
tzt 6 
i li 414 VENEZUELA 7U 51 j 115 Z5S ., 4U GUYAHE Fll. usn 6 5 
i 
llUt 17 n i 511 IIESIL 1112 4 ltl IH 4t 3 512 CHill . ., zu 
l4i 
74 3U liZ i lZ 601 CHYPU 741 i lH 15 106 Sll 5I nz IRAQ U4t lU 4 4 311 SZ4 z 3U 6U lRAH 1517 
li ; 745 3J 61 U4 l 77 624 ISRAEL tU 271 145 27t 104 us 
UZ ARAIIE SAOUD 41U t • U4 Zl ZlZl zu 4t tU 636 lOWEll sn 7 5 154 4 217 n lZ 15 64 7 EHIRA TS AliA I 1111 4 1 376 6 175 272 167 117 
U4 IHDE lt21 7 721 73S 311 7 uz U I THAI LANDE uu 14 1114 S45 45 1t 101 
701 INDOHESIE 1726 14 417 Zit 145 nt l 




45 Zt 244 n 




ZU5 •• 6 137 721 COREE DU SUD . ., 6 551 116 
ui 
73 lZ 
" 732 JAPON ZZ64 • 14 
., 3 427 47t 27 zn 
736 T'AI·WAN lUI 5 z 311 Zl U4 U7 11 zz 740 MOHO-lONG 711 ll 11 zn 3 lZI 41i 171 t ; 141 100 AUSTRALIE 4251 5 4 til 31 115 
"' 
.. 1UZ 
104 NDUY .ZELANDE 531 4 l lZt 5 zz 24 t U7 
lot N. CALEDONIE Ut 5 l 617 7 t 
IZZ PDLYHESIE Fll 7U 
ui 
3 
ui 776 17 951 NON DETEMIN 614 Zl 
1001 II 0 N D E Z7111Z 12617 5lt4 UU5 1175 1115 73475 3111 41437 55111 1517 25116 
1011 IHTIA·CE 123741 71U Zto4 31464 45 4S41 ZIU4 1541 zun U74t 195 11647 
1011 EXTRA-CE 153337 5ZJ4 Z4tl SZlU 411 4545 53111 ZZ61 Z7llt llZJl 1315 13431 
lOZO CLASS£ 1 61271 4U 1711 21tU 
" 
2153 nzz 2Ut 7t15 1211 ll4 1217 
lOZl A E L E 31111 221 1465 13113 l 4St 3116 341 JIIZ 6751 41 147t 
lOll CLASSE Z 7tz51 2117 756 
"" 
342 ZZII 41515 18 14542 ZIU lltZ 41U 
1131 ACPUU 17164 U51 117 Ut 35 117 1376 lZ 51U 57t ll72 7U 
1141 CLASSE 3 lZIU 2675 Z5 lUt 2 ll4 3415 4 4652 U2 255 
1215.61 UHPES A SOUDER ET SIIIIUIIES 
1215.61·11 LAHPES A SOUDER ET SIHILAIIES 
liZ IELG.•LUXIO. 5U Zl 452 17 Zl t 
004 lf ALLEHAGHE au 
172 
617 n u 42 
IU lOYAUHE-UMI 605 lU 36 l 
732 JAPOH 173 145 14 14 
1101 II 0 II D E 7675 us U7 5 u ,., 547 13 S74 
1111 INTRA-CE 3555 lU 411 24 Z44t 2U Jt j 241 1011 EXTRA·CE 4111 11 ZZ7 41 3311 251 44 134 
lOZI CUSS£ 1 ZUI 2 lU 1137 tl 34 111 
liZl A E l E liZ z 14Z 
36 
Ul 31 21 j u lOll CLASSE Z 1711 • 5I 1497 Ul t 34 lOll ACPIUI 532 l 17 461 u 5 Z5 
1215.71 ETAUX, SEIIIIE•JOIHTS ET SllllLUlESo AUTRES QUE CEUX CONSTITUANT DES ACCESSOllES OU DES PARTIES DE HACHIHES-OUTILS 
1215.71-11 ETAUX, SERIIE·JOIHTS ET SIIIIUllES, UUTRES QUE CEUX CONSTITUANT DES ACCE~SOIRES OU DES PARTIES DE HACHIHES-OUTILSI 




11 szz us 215Z 
OU IELO.•lUXIG. 4141 
ui 
liZ7 21 2U IZ 449 S46 
an PAYS-lAS 5SS5 • 41Zt 4 lU ni " 2ui 
uz 
004 IIF ALLEHAGHE 67U zs .. 
1777 
4tl 71Z 1514 1175 
105 HALlE 2444 2 u 41 221 It 
si 
111 i 2Z4 I U IIOYAUHE-UHl IZII 17 4 541 27 Ul 115 Ul 
21li 007 IRLANDE Jl54 715 lZ 5 
7i ,; ,, z I 01 DAHEHARJt ltl5 lt 1275 11 174 221 
Ill PORTUGAL 616 23 liS 35 Zl 5I 2 su 




ltt IZ 42 ZIJ 
021 NDRYEGE 1511 u 212 14 74 u Zl 1136 UO SUEDE Z7Z5 i 5l 1U7 21 71 124 171 242 UZ FlHLAMDE 1174 27 574 Jt 37 ll Ul 36 Zzt OU SUISSE SUI 3 4 4351 7 u 174 u ZU 
Ul AUTIIICHE Z51t l 1 23ZZ 3 6 us s 5I 
3U Afl. DU SUD 511 
zi 
lU 22 l 
4Jt7 
sz i 423 401 ETATS•UNIS 7621 731 34 ZZ4 15 ZIZI 
404 CANADA Zlll 311 7 u 111 37 lU5 
6U IRAN Ul 311 4i 11 4i z4 i Ul 732 JAPOK U57 IUS l 417 
Ill AUSTRAll! UIZ 374 6 t 3S 2 14 ... 
1000 II 0 N D E 67214 1157 273 26217 ll7t 5451 sus lt71 42lt 125 11UZ 
1011 INTRA-CE 32573 1157 U4 lUSf 1197 2114 Ul Z55t 3711 2 7UZ 
1111 EXTRA·CE 34Ul 121 lit UIU 612 usa 4562 141t 431 us 11671 
1121 CLASS! l 26724 43 lit usn lit 566 4562 1111 311 7626 
1121 A E L E IZU4 zz 114 9523 i 75 221 tl 747 246 ui nu 11SI CLASSE 2 7611 
" 
1511 4tz lt77 411 122 zn2 
lOll ACPIUI 1215 22 146 z 1 4U 31 14 lU 533 
1215.11 EHCLUHESI FORGES PORTATIVESI HEULES AVEC IATIS, A HAIK DU A PEDAL! 
IZIS.II-11 ENCLUHESI FORGES PORTATIYEII HEULES AVEC IATU, A HAU OU A PEDAL! 
1101 II 0 N D E 3531 174 751 22 341 t12 U4 u 1163 
1111 JNTRA·CE 14Sl Ut Ul It 11t zu 
" 
3 527 
1111 EXTRA•CE 2112 46 461 4 Zzt 636 
" 
22 U6 
1021 CLASS! 1 1st 1 3U 
4 
u Z42 3 
zi 
131 
lOll CUSSE 2 1211 45 61 Ul 314 
" 
441 
lOll ACPUU 57t 42 
' 
55 Zit 22 232 
IZI5.tl ASSOv.TIIIEHTS D'AIITlCLES D'AU HOIHS DEUX DES SOUS•POSITIOHS 1205,11 A 1215.11 
1215.tl·ll ASSOIITIIIEHTS O'ARTlCLES D1 AU HOINS DEUX DES SOUS·POSITIONS 1205,11-11 A 1215.11·11 
Ill FRANCE 7fZ7 !15 121 SUI lll 
ani 15 1411 1713 17 771 OOZ IELO.-LUXIO. 13136 
ltai 
4 ZIU It 1 531 1361 111 
on PAYS-lAS 6171 124 Zllt 5 34t S76 ZZ6 
t2; li 
ZZll 




un u 371 713 
105 ITALIE Zlll zt 15 Zll 771 
314 47i lU i 236 106 lOYAUHE-UNI 3215 • u 1411 34 Ut 271 u4 007 ULAHDE l3t2 
i 
11 146 u 
17 
41 315 
14 0 01 DAHEHAIIJt 1261 
4 
us i lU Ill 71 Ul lit OIIECE un 2 liZ I 313 u i t Ill PORTUGAL Ul 5 u 322 S5 122 
li 
71 .. 
Ill ESPAGHE 3376 74 32 uu 
sz4 
Ul 412 llt lst 













1919 Quantity - QuonttUs• 1111 •• Eaport 
Dest tnat I on 
Coab. No••nclatura 
lap:ortlnt country - Pays d'clarant 
Moaenclatura coab. EUII-lZ hlg.-Lu•. Danaark Deutschland Hellos Espagna Franca lrohnd ltolto Mod orland Portugal U.l. 
ezn.n-11 
lSI SWEDEN 52 t 1t 11 J 
' 
4 
U2 fiNLAND 111 Ul 1 
i z; ' 
J 
lSI SWITZERLAHD IZI 117 41t 4 J 
lSI AUSTRIA 174 141 14 u 2 2 





Ii 064 HUNGARY J1 17 1 i Z04 IIDRDCCO 115 
i 
7 115 
201 ALGERIA 251 
' 
211 12 
212 TUNISIA 115 1 
si 
t1 u 
si 211 LIITA 151 i • 5 " 211 NIGERIA 54 21 21 2 • JU GABON 17 i J7 4 Sl si j JSI ANGOLA 72 4 1t 
J72 REUNION 157 
1i 
157 
14 i ti SU SOUTH AFUCA 4t i • 411 USA 111 n t I J 15 
451 GUADELOUPE 12 i 7 51 2 1 4 112 li!AQ .. S7 t 
111 IIlAH 7t 44 1 24 1t 
121 JORDAN J I 
z4 i i z U2 SAUDI AI!AIIA 44 t s 
147 U.A.EIIli!ATES u S2 21 z z 
U4 INDIA 
' 
1 J z 
711 IIALAYSIA 1t i z 1 i 7 701 SIHOAPOR! 1t 1t J z 
701 PHILIPPINES Itt 111 • ' 721 CHINA 25 4 u i i 7SZ JAPAN 24 u z 
Ill AUSTRALIA n 51 4 z 
1111 W D R L D tatz 575 t1 2511 
" 
211 S515 7t t4t 1171 41 
'" 1111 IHTIIA-EC 5521 411 21 1254 s7 
11 1711 71 4J1 lilt J 431 
1111 EXTU-EC .,,. .. 12 uu lit 17t7 I 511 
" 
S5 231 
1121 cuss 1 1411 7 1t 
"' 
4 474 I 
" 
SJ u 
1121 EfTA CDUHTRI 1194 2 14 SJ7 




1151 CLASS 2 Z7St 7t Sl 542 1257 J71 21 us 
lOU ACPUII 711 71 2S 119 1S J12 lit 1S S5 17 
1141 CLASS S 212 s • .. 17 " 
Sl 12 
1211.01 TOOLS Of TWO OR IIORE OF HEADING H 12.12 TO 12.15, PUT UP 1M SETS FOR RETAIL SALE 
1211.11-11 TOOLS OF TWO 011 IIDRE OF HEADING N 12.12 TO 12. IS, PUT UP IN SETS FOR RETAIL SALE 
111 fRANC! us St 411 71 41 " i 
11 
112 IELG.-LUXIG. 1SZS 
44 i 
t41 41 247 t 
OU NETHERLANDS 1112 1121 u 1S 
s7 
1 12 
004 Fl! GERIIAHY us 42 t 
,.; S4 22 1 17 115 ITALY 
"' i 
us 
i 1i 7 11 t 001 UTO. llHGDOII 545 411 Sl 1S 
75 117 IRELAND zst Ul t 17 
ti I 01 DEHIIAI!l 314 2t4 2 
' 
s 
lit GI!EECE .. 54 i I 14. 4 011 PORTUGAL 211 
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1217.11 ROCK DRILLING DR EARTH lORING IHTERCHANGEAIU TOOLS fOI HAND TOOLS, 
WITH WORUHG PART GF SlHTERED IIETAL CARilDE OR CERIIETS 
WHETHER OR HOT POWER-OPERATED, GR FOR !lACHINE-TOOLS, 
1217.11-11 ROCK DULLING GR EARTH IGUHG TOOLS. WITH WOI!llNO PARTS Of SlNTERED IIETAL CARilDE 
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1217.11 OUTILS IHTElCHANOEAILES POUlt OUTILUGE A IIAIN, IIECAHIQUE OU HOM, OU POUR IIACHINES·OUTILS, DE fORAGE OU DE IONDAQE, AVEC 
PAlTIE TRAYULLAHTE EN CAUUlES IIETALLIQUES FRITTES OU EN CERIIETS 
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IU7.U FIUEIES IHTERCHAHGEAILU POUR HACH!HES-OUTILS, POUl L'ETIUGE OU U FILAGE 0 EXTIUSIDH• DES HETAUX 
1Zt7.U-U f!LIEIES IHTEICHAHGEAILES POUR HACHIHES-OUT!LS, POUR L'ETIUGE OU LE I'ILAGE 0 EXTIUSIOH 0 DES HETAUX, AVEC PARTIE 
TIAVAILLAHTE EH DIAMANT OU EN AGGLOHEIES DE DIAMANT 
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597 1174 4111 7S su 1544 36 JU 
1111 EXTIA-CE 1215 211 2355 14U 2317 u zu 4U 2 tU 
ltzt CLASS£ 1 3954 42 6 
"' 
411 2211 u us 314 49 
1121 A E L E zsn zt 
' 
U6 S44 uu n us i" n lilt CLASSE Z zsu z 451 lUI lZt 4Z 7 liZ 
1141 CLASSE S 1749 211 1316 41 41 74 52 
IU7 .u-n fiUEIES IHTERCHAHGEAILEI POUI HACHIHES-OUTILS, POUR L • ETIIAOE OU U fiLAGE •EXTRUSION• DES HETAUX, AVEC PARTIE 
TRAVULLAHTE Ell CUIUIES IIETALLIQUES FlUTES 
DU FIANCE ZSZI t4t 641 521 
zai 
54 156 
IU IELG.-LUXII. usa 
437 
nn • 11 n2 US PAYS-lAS 1191 U7t s i Z3 4i 49 114 If ALLEHAGHE uu 17 
ui 
24 191 uz 
106 IDYAUHE-Ulll 671 4n 
s4 i J 15 t4i Ut SUEDE 1132 711 131 
115 
1919 Quantity - Quantltb• 1111 kg Eaport 
hsttnatlon 
Coab. Koatnclatura 
It port lng country • Pays d'd ar ant 
Hoaenclature coab. EUR-12 ltlg.-Lul. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland I toll• Rtdtrlancl Portugll U.K. 
azo7 .zo-n 
131 AUSTiliA n zz 
401 USA 17 
414 CANADA 14 
1001 II 0 I L D 576 131 176 
" 
Zl IJ z 151 
1111 INTIA-EC 315 
" 
126 7 17 I 2 Jt 
1111 EXTIA-EC 271 52 5I Jt s 7 ,. 
1021 CLASS I 164 4S 34 
' 
2 6 n 
1021 EFTA COUHTI. 122 5I 31 
5t 
z I 57 
IUD CLASS Z 114 7 13 1 I sz 
1217.21-U DIES FOR DIAlliNG 01 EXTIUDING I'IETAL, IEXCL. 1217.21-11 AND 1217 .21-tl) 
001 FRANCE 607 54 37 246 
,; " 
lU 13 
102 IELG.-LUXIG. 331 
zsi 
56 II 44 111 II 










106 UTD. liNGDOI'I 524 IU 1 
16 f07 UELAND 21 4 
i 001 DEHI'IAU 14 II s 
Dot GREECE 41 I 2t 5 
Ill SPAIN 61 
i 
ss ss 
IZI NORWAY 126 ll 2 122 031 SWEDEN 141 2 I i 115 136 SWITZERLAND IDS n 36 I 
031 AUSTRIA 57 Z7 
s6 
24 5 
051 GEIIIIAN DEft.R 36 
i i 4 i 6 400 USA 21 ll U2 SAUDI AlAliA 74 II 2 z 55 
1000 II 0 I L D 5171 539 4 493 JIZ 145 31 437 nz su 
1111 IHTIA-EC 2371 SSI 1 us 4Jt 116 24 sss Ul 162 
IOU EXTIA-EC 102 
' 
s 161 43 27 14 115 14 424 





1031 CLASS 2 234 7 55 2 1 17 4 144 
1141 CLASS S 55 12 36 s s 1 
1217. so lNTERCHAHGEAILE TOOLS FOR HAND TOOLS, WHETHER OR NOT POWER-OPERATED, 01 FOR !lACHINE-TOOLS FDI PRESSING, STAIII'ING OR 
PUNCHING 
1217.30-11 TOOLS FOR PRESSING, STAftPING 01 PUHCHIHG, IHTERCHAHGEAILE, FOR IIAHD TOOLS, WHETHER Ol NOT POWER-OPERATED, Ol FOl IIACHlHE 
TOOLS, FOR WORKING I'IETAL 




52 447 1 1U 
002 IELG.-LUXBG. uu 
u4 
U2 z 14 151 175 16 





004 FR OEI!IIANY sua ,. 16 
2zi 
2341 214 141 
" 005 ITALY 711 1i 
1 II 411 2 
347 
27 41 
IU UTD. liNGDOft 2772 5 1531 111 4 654 Z5 





101 DENIIAU 142 52 1 11 6 
lot GREECE Zl 4 13 4 
i Ill PORTUGAL 21 15 
54t 
7 1 
2D Ill SPAIN 1436 
i 





131 SWEDEN llt4 13 552 111 3U 
032 FINLAND ,. 2 41 
i • II ' 
27 
036 SWITZERLAND 411 1 Ztl zz t7 s 1 
131 AUJTiliA 606 551 z 4t 1 s 
046 IIALTA 14 2 
li 14Si 
12 
IU YUGOSLA¥14 1472 
' 
1 
152 TURKEY 54 3 2 2t 
156 SOVIET UNION ... • si 
2 5tl 
151 GERI'IAN DEH.I Jt 
4 
23 






i 011 IULGAIU 52 zt i 201 ALGERIA 3U 72 27t i 221 EGYPT • 3 7ti 3tl SOUTH AFRICA 142 4 
146 4l 
47 
411 USA 1534 541 147 642 
414 CANADA 735 731 
zi 






501 IRAZIL SZI 45 Zll s 
521 ARGENTINA 2656 
57 
ZU6 612 IRAQ 57 
14 616 IRAN 45 za 
zi 156 U41SUEL us 5 2 
i 652 SAUDI ARAliA 27 5 
4i 
z u 614 IHDU 126 s 7t i 1 711 I'IAUYSU zs 1 z 2 11 
716 SINGAPOU 24 15 1 4 4 
720 CHINA 11 4 7 
732 JAPAN ., 
' 
75 
i 74 I HONG KONG 
' 
2 
1i Ill AUSTRALIA u 4 4 
1101 II 0 I L D ZU11 425 5I tU7 
"" 
1471 715 lt47 557 zz lUS 
1111 INTIA-EC 16151 422 zt U5t 4171 Ull 711 2241 441 22 551 
1111 EXTIA-EC 12262 2 zz Zl7t 114 152 5 6717 lit 1502 
1121 cuss 1 7141 1 21 2554 45t 46 5 ZI4S az lUI 
lOU EFTA COUHTI. 2317 lt 1244 SlZ ss 1 Ul 11 442 lilt CLASS 2 4252 1 255 SIZ 24 SZIZ 26 sn 1051 ACPIU) II 2 s z 1 z 1041 cuss s lSI 72 42 12 U1 
1217 .st-U TOOLS FOR PIES SINO, STAIII'ING 01 PUNCHING, 
TOOLS, IEXCL. 1217.50-111 
INTERCHANGEABLE, FOI HAND TOOLS, ~THER 01 NOT POWER-OPERATED, Gl FOR !lACHINE 




161 4 liZ IELG.-LUXIG. 125 
1i ' 
21 3t 
' US NETHERLANDS 13t 1 54 1 sz 57 
74 
ltI 04 fl GEiftAHY 451 1 2 
1i 
11 171 122 
li 




1 2 116 UTD. UNGDOI'I ZOI u u 
" s6 117 UELAND .. 44 i i 101 DEHI'IARK 15 12 
i 
1 Ill PORTUGAL 71 Zl s n 1 Ill SPAIN 551 
z4 ' 
SDZ 44 s tzl NORWAY 21 
i 1i 
1 z 1 131 SWEDEN n 11 n 1 ISZ fiNLAND 15 4 II 1 0 36 SWITZERLAND st Z7 II 1 131 AUSTIU 47 u Zl 156 SOVIET UNION 27 1 Z5 051 GERIIAN DEft.l 55 i 55 201 ALGERIA Z5 21 
1i Zll NIGERIA 57 
27 1i 
24 411 USA lit 11 41 
1101 II 0 I L D SSZl zz 46 411 451 1Ut 21 IU 147 13 511 1111 INTIA-EC Ul7 zz 
' 
ZZt 274 1147 lt 4U 145 13 Ul 1111 EXTIA-EC nz st 171 157 zz 1 su 4 171 1021 CLASS 1 551 31 lU 141 • 1 142 1 
,. 
1021 EFTA COUNTI. 225 56 
" 
lZ 1 Ill 4 1051 cuss 2 2U 1 u u lZ 162 7Z 1051 ACPUU Ill 
4i i 
6 41 55 1141 cuss s 113 s 64 
·116 
un Value - Velours• 1111 ECU Eaport 
Destln•tlon 
Co•b. Hoaanclaturt 
laport fnt country 
- Pa~s d6claront 
Hoaenclature coab. EUR-12 lolg.•Lua. Donurk Deutschland Hallas Espogno france Ireland Ihlla Ntdtrland Portugal U.K. 
1211.21-tl 
Ua AUTRICHE 974 u us 1 I u 
ni 401 ETATS•UHIS au 4 141 411 I lU 404 CANADA 676 241 u Sll S7 
1010 II 0 H D E 1153a uu 45 7a21 156a 594 5 5U 5I 4!11 
1111 IHTRA-CE 11424 UZI 
4; 
5177 562 417 5 SS2 57 1145 
1111 EXTRA·CE a114 uu 2744 1116 177 zu 1 2557 
1121 CLASS£ 1 SU4 1171 45 17S7 Ill 15 176 1 1652 1021 A E L E sn• 1St 45 14U 11 77 u 1326 lUI CUSS£ 2 21St 221 764 lU 44 S1 114 
1211.21-tt FILIEIES INTERCHANOEAILES PDUI IIACHINES•OUTILS, POUI L'ETIRAGE OU LE fiLAGE •EXTRUSION• DES IIETAUX, <NOH lUI, so us 
a217.21-11 ET 1217 .21-tll 
Ill FRANCE aut IS7 tn 5711 
u4 
121 2111 516 su 
112 IELG.•LUXIG. 5SOS 
sni 









114 IF ALLEIIAGNE 7ZU 7tl 
ui 
4S Zllt lZU 015 ITALIE U7 2 J ZSI 
46i 77 
4J 241 
IU IDYAUIIE-UHI 4715 Z1 au SUI 11 uz 
soi 117 IRLAHDE 5U 
i 
71 ; i u i Ola DAHEIIAIJ: 551 JU .. n lit GRECE 1274 17 49 11 24 S71 1 
1; 
517 
111 ESPAGHE 1964 z ti 46 7 u i t56 
' 
t27 
12a NDRVEGE 2266 4 5 i 57 un 031 SUEDE JU6 z Jl Sl7 Zll I n 11 UlZ 
U6 SUISSE 2211 71 1204 Z1 24 761 n 45 





051 lD.ALLEIIANDE 1105 
ni s4 21; ,; u; 4t4 411 ETATS-UNU 126S 
UZ ARAIIE SAOUD Utl 477 lU .. 117 us 
1011 II 0 N D E 56171 5U5 .. ans .,., 1674 1121 liiU 7427 55 UIOt 
1111 INTilA-CE J7S57 5459 27 4591 7Ut 1227 
'" 
7536 nu lt 4414 
1011 ElCTIA·CE 11ass 176 
" 
4U5 U41 441 S7S 2477 1265 56 uu 
1121 CLASS£ 1 11ns 
" " 
2414 zsa U6 JS4 1127 uz 5111 
1021 A E L E Uti 7t 56 2112 ZSI 26 u 1616 122 
si 
5041 
lOSI CLASS£ 2 54t7 12 2 US7 
" 
211 lt 471 412 uu 
1141 CLASS£ S 1U7 s Sl4 1115 S1 7t 121 u 
1217.JI OUTILS INTEICHANOEAILES POUlt OUTILLAGE A IIAIH, IIECANIQUE OU NOH, OU POUI IIACHIHES·OUTILS A EIIIOUTIIl, A ESTAIIPEI OU A 
POINCONHEit 
1207 .SI-11 OUTILS INTERCHANGEAILES POUR OUTILLAGE A IIAIH, IIECANIQUE <OU HONI, OU POUlt IIACHINES·OUTILS A EIIIOUTIIl, A ESTAIIPEit OU A 
POINCOHHEit, POUlt l'USINAGE DES HETAUX 
101 FRANCE 46714 521 55 z59n tll6 
111i 
451 1526 21 5 Hot 
102 IELG.-LUXIG. U4U 
zn7 
111 7575 112 
'" 
17tl 45SS 14 au 





104 IF ALLEIIAGNE 41177 t7S 15tZ 
4164 
19311 2572 246 1147 un 
105 ITALIE ,.., z Zt 
i 
sos 2Sit 114 
5346 
671 us 
I U IOYAUIIE·UNI SS27S 511 115 17tzt Zlt4 127 6511 561 
4ti 117 IRLANOE 1211 s 671 4 t 27; 51; 1t Ill DAHEIIAilK 4Ut Ul 2131 zz 
" 
15S .. 




z zu J6 





Ill ESPAGNE 11767 7 
114 
5422 4 1Ztt 4254 112 S41 121 HORVEGE 1U7 1 Stl 4 
,; t4f 17 141 lSI SUEDE 15246 I 467 ,., zan S1 ltll us 4156 
ISZ FINUHDE 22S4 1i 76 1224 Z7i 171 1 246 lU S41 156 SUISSE 151S5 ZS7 11al7 
"' 
57 1tt7 152 4S 
Ua AUTIICHE 11711 t 11112 11a t un 11 217 
146 IIALTE Ult 
' 
64 • s 1422 11 141 TOUGOSLAVIE S47t 
z7 
42t 156 Ua4 11 12 
152 TURQUIE an Sit u 462 7 
056 U,ll.S.S. sua tZI 
ni 
276 4264 






ti UZ TCHECOSLOVAQ au 621 
u; 16a IULGAIIE 1171 1712 
ui ui i zaa ALGERIE 7176 Ul 5159 
zaa; 220 EGYPT£ S177 114 
4i 
z 1S 15t 
Stl AfR. OU SUD uu 
ui z; 
411 4 u; Uti Uti i us 401 ETATS•UNIS 12156 U3a 1747 u 411 Z47t 
404 CANADA 7722 ,. .. 4 5 1 
si 1745 11 412 HEXIQUE Ul zzz SSl Zl t 
414 VENEZUELA U71 121 n5 4 511 
si 501 IRESIL 64U uu 5171 




UZ UAQ 2576 ZS4S 
,; 4 i 1t 616 UAN 1719 16a7 
1; 
6 
U4 ISilAEL liU 261 121 us 422 
UZ AlAI IE SAOUD 114 us 
64i 
s llt us 244 
U4 INDE 171S 341 7U 
77i 
21 
711 HALAYSU 1151 52 ., 71 59 
716 SIHDAPOUR au 
'" 
7 Ut !5 
721 CHINE 771 
i 
54t ZZl 
ai 24 7SZ JAPON 1671 614 tSI 
741 HONG-lONG 737 
44 4 
441 ,, 7Z ui " 
ltl 
Ill AUSTRALIE 712 SIS .. 
1111 H 0 H D E S12S4Z 5924 Zt7t 141761 s 45145 11174 17ZS 614U ZZS21 27t 15194 
1111 IHTRA-CE 116tU 5U4 1914 125U z 3ZUS 7711 US4 S04U 1ZS54 277 5U6 
1111 EXTilA-CE 12S57Z Sll 1164 51171 1 1S711 ZS74 Sat son• 
"" 
2 ,,. 
1121 CLASS£ 1 71215 Z7t t6Z 43451 1 5116 1141 su Ua71 54S4 2 7U4 
1121 A E L E 45967 1t toe Ztl41 S255 71S Ha U57 574 41U 
lOU CLASS£ Z sssu Sl 112 112U 7541 127 4 11541 44SI 1157 
1U1 ACPC6U su 11 ltt 7a us 1 5 27 11S 
1141 CLASS£ S 12131 1 4516 1156 516 5114 111 56 
1217. Sl·tl OUT11LS INTEICHANGUILES POUR OUTILLAGE A IIAIN, HECAHIQUE IOU KOHl, OU POUR IIACHINES•OUTII.S A EIIIOUTU, A ESTAHPEit OU A 
POINCONHEil, <NOH llUit. SUUS IZI7.SI-11l 
Ill FllANCE 4540 152 41 uss 
'" 11i zi 
1112 54 7S 
112 IELG.·LUXU. SUI 
11; 
75 412 715 591 201 457 





114 llf ALLEIIAGNE 1411 44 54 
5Z; 
741 2171 J127 
5i 
U17 
115 ITALU un 7 
si ssi 
1t61 
157 ,.; 41 
., 
IU ROYAUIIE-UNI 41U 11 ltzS 52t lt4 
sa; 017 ULANOE 777 4 SIS 
i ; s lOa DANEIIAilK us su 
7i 
111 Ul 
Ill POilTUQAl 1521 1111 51 Z71 15 
111 ESPAGHE ZUt 
aai 
Ztl 1U1 nz 74 
12a HOilVEGE tiS Zl 
si 
u sa 4 15 Ul SUEDE 17SZ Jll lit ss 1115 sz 
UZ fiNLAND£ Ul z su 
4 
11 1t2 5I 
U6 SUISSE 24U 2S 2051 41 SZ7 21 
lSI AUTIICHE 1411 
i 
1176 2 7 Zit 12 
156 U.ll.S.S. 174 77 1 71t s 
ua llD.ALLEIIANDE aza 4 
ui ,; ' 
llt 
ZU ALGERIE au 51 511 
,; zaa HIGElU 624 
1; li 7 S4Z 5i zi 549 401 ETATS-UNIS SlOt 15ts SH 554 
1001 II 0 H D E 5ZSS1 SSt 1556 lUSS SZtl 7tzS 225 16165 117S 71 4117 
1111 INTilA·CE SlUt SJZ 225 7UI 2492 71t1 117 1112 15Sl 5I zns 
1011 EXTilA·CE 211SZ 27 USl IU7 117 7S1 St IOU 342 12 1114 
1021 CLASS£ 1 1277S 2S 1251 .... 5U ltl St Sl2t 121 z an 
1021 A E L E 7297 
' 
1221 Sll4 S7 12t lUI 
' ti 
157 
USI CLASS£ Z UZI 2 57 12U ZS4 497 Sl36 Zit tot 




lit 162 11 1 217 
1041 CLASS£ S 2741 722 42 lit I 5 11 
117 
ltlf Quantlt' - Quantltbt 1111 kg 
Dest tnat Jon 
Coab. Noaenclaturer---~~~------------------------------~R~ap~o~r~t~ln~g~c~ou~n~t~r'~-~P~a,~s~d~lc~J~a~ra~n~t~--------~------~~--~----~----~~ 
Moaenclatura coab. EUI-12 lelg.-Lu•. Danauk O.vtschlancl HellaJ Espagna Fraftce Ireland ltalta Neclarlancl Portugal U.lt. 
Ul7 .41 IHTERCHAHGEAILE TOOLS fOR HAND TOOLS, IIIIETHER OR HOT POWER-OPERATED, OR fOR IIACHIHE TOOLS FOR TAPPING OR THUADIHO 
1217.41-11 TOOLS, IHTERCHAHGUILE, fGR HAND TOOLS, IIIIETHER OR MOT POWER-OPERATED, 01 FOR IIACHIHE TOOLS, fOR TAPPING IIETALS, IIITH 
WOIKIHG PARTS Of SINTEIED IIETAL CAIIIDE 
1111 W 0 I L D n J 27 Jl 11 
11ll INTRA-EC 41 1 Z4 4 11 
1 ll 1 EXTRA-EC n 2 J zs 
1121 CLASS 1 Zl 1 24 
U17 .40-U TOOLS, INTERCHAHGEULE, fOR HAMD TOOLS, IIIIETHEI 01 HOT POWER-OPHATED, 01 FOR IIACHIHE TOOLS, fOR TAPPING IIETALS, IIITH 
WDIUHG PARTS IEXCL. Of SINTHED IIETAL CAIIIOEI 
Ill fiANCE 11 44 Zl 
i IOZ IELG.-LUXIO. Zl 14 4 
I U NETHERLANDS JS u 2 4 
i 1i 114 fl GEII'IANY 71 
4i 
11 J4 
lOS ITALY 17 u 14 • i 106 UTD. IIHGDOII zs u 2 4 2 
Ill DEHI'IAII • 1 1 0 II PORTUGAL 
' ; 2 Ill SPAIN 11 i 121 NORWAY 4 2 i i Ul SWEDEN 27 J 11 
U2 fiHLAHD 11 2 • 1 Ul SWITZERLAND 11 • Ul AUSTRIA 2S n 
156 SOVIET UNION 
' ' i 064 HUNGARY • 7ZU LIIYA 117 
i 14 
117 
Jtl SOUTH AfRICA zz 
411 USA 41 1Z z 
404 CANADA u 2 UZ IRAQ zz 1Z 
IU IRAN Zl 1t 
z4 706 SINGAPORE 4Z z 
721 SOUTH IOIEA 4 4 
Jill W 0 R L D ,. 217 Ut ,. 11 211 5 
lUI IHTRA-EC JU Ul 72 n 11 zz J 
11 ll EXTRA-EC 576 us 17 24 us 2 
JOZI CLAU I 167 72 n 11 5 1 
1021 EfTA COUNTI. 11 56 s J J 1 
lUI CLASS 2 J76 45 S1 II lit 1 
1141 CLASS J JS 11 11 s 1 
1217.40-U TOOLS, IHTEICHAHGEAILE, FOR HAHD TOOLS, IIIIETHEI 01 HOT POWER-OPERATED, 01 FOR !lACHINE TOOLS, fOR THREADING IIETALS, WITH 
WORIIHG PARTS Of IIHTERED IIETAL CARIIDE 
114 fl GEli'IAHY 26 
1001 W 0 I L D 4Z I 
llll INTRA-EC JS 4 
1111 EXTIA-EC 11 4 
1217 .40-Jt TOOLS, IHTEICHAHGEAILE, fOR HAHD TOOLS, IIIIETHEI 01 MOT POWER-OPERATED, OR FOR !lACHINE TOOLS, FOR THIEAOING IIETALS, WITH 
WORIIHG PARTS IEXCL. Of IIHTHED IIETAL CARIIDEI 
Ill fiANCE 121 11 1t 
i 





IU NETHERLANDS 4t 21 
Jt 
J 
104 FR GEli'IANY 
" zz 
Zl 
IU ITALY u 4 1 
106 UTD. llHGDOII n 
,; u z J 117 UELAND fZ 4 z 1 4 101 DEHI'IAII u 4 
Oll SPAIN 7 2 i z 131 SWEDEN u 
' i ISZ fiHLAHD • 1 s ; IU SWITZERLAND JZ Zl 1 
Ul AUSTRIA Zl 
li 
u 1 
164 HUHOARY 11 1 
Jtl SOUTH AfRICA 7 
' •• 






1101 W 0 I L D 114 147 276 .. J4 141 24 z 
lUI INTRA-EC 471 lU 4 UJ 71 2t 45 12 z 1111 EXTRA-EC us J2 UJ 11 
' 
tS 11 




1 4 ' 4 lUI CLASS Z 14 2t 1Z J 1040 CLASS J n 24 7 
1217 .40-tl TOOLS, IHTERCHAHOUILE, FOR HAND TOOLS, IIIIETHEI 01 HOT POWEI-OPHATED, OR FOR IIACHIHE TOOLS, FOI TAPPING 01 THREADING 
IEXCL. FOR IIORIIHG PIE TAL I 
Ill FIANCE 7 
li 
1 i 2 IU NETHERLANDS JS I i 114 fl GEli'IAHY 1Z 2 
Ill SPAIN 4J i zs 11 112 IRAQ J 
1111 II 0 I L D Jl4 u 2Z 111 J tz 17 
Jill INTIA-EC lSI lZ 11 i u 2 n u 1111 EXTIA-EC 227 1 u Sl 1 St 4 
1121 CLASS 1 72 7 u 1 14 J 
IOU EFTA COUHTI, 24 7 i 1 • z JISI CLASS 2 U2 5 u 45 2 
JIU ACPIUI 47 1 7 
1217.51 IHTERCHAHGUILE TOOLS FOR HAND TOOLS, IIIIETHER 01 HOT POWER-OPERATED, 01 fOR IIACHIHE-TOOLS FOR DIJLLJHG, OTHER THAN FOR 
lOCI DIJ L LlHG 
1217 .SI-ll TOOLS, INTERCHAHGEAILE, FOR HAND TOOLS, IIIIETHEI 01 HOT POWER-OPERATED, OR FOR IIACHIHE TOOLS, FOR DllLUKG, IOTHER THAN 
FOR lOCI DIJLLIHGI, WITH IIOIIIHG PARTS Of DIAI'IDHD 01 AtGLDIIEIATED DUIIOHD 
m &~A GEIIIAHY 1; j 1 
1101 W 0 R L D 
1111 IHTIA-EC 
1111 EXTIA-EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA COUHTI. 



































114 fl GEli'IANY 
IU ITALY 




















































2i i 2 n Jl 




221 i 4 ' 2U 2Z 4 lZ i J7 2 lZ 
' 
1 
St Jl 11 
u 
li St 
lt j i 1 1149 1 
77 i li 2 i 341 
n • i Zl 7 


































































- Yoleuro• lUI ECU 
Desttnetlon 
Caab. Hoeenclatur• Report lng country - Peys d'clarant 
Koeencleturo co•b. EUR-12 lelg .. •lu•. Daneerk hutschJ end Hellos Espagna Franco Irolond Itollo Hodorhn4 Portugal U,l. 
1217.41 OUTIU IHTUCHAHGUILES POUR OUTILLAG£ A IIAIH, HECAHIQUE OU HOM, OU POUR IIACHIHU-OUTILS A TARAUDU OU A flLETU 
1217.41-11 OUTIU IHTUCHAHGEAILES POUR DUTILLAGE A HAIH, HECAHIQUE 
PAUlE TRAYAILLAHT£ £H CAUURU HETALLlQUES FUTTES IOU HOM), OU POUlt IIACHIHES-DUTIU A TARAUDU US HETAUX, AVEC 
1101 H 0 H D E 1165 5Z 717 6 
'" 
IZ 15 U7 
1011 IHTRA-C£ 
'" 
27 434 1 461 54 • 5I 1111 EXTRA-CE 175 26 275 5 417 41 7 117 
lUI CLASS! 1 511 Ul s Zt7 sz 6 12 
1217.41-U OUTIU IHTUCHAHGEAILES POUR DUTILLAG£ A IIAIH, HECAHIQU£ COU HOH), 
PARTIE TRAYAILLAHT£ UUTIE QU'EH CARIUUS HETALLIQUES fltiTTEU 
OU POUR IIACHIHES-OUTILS A TARAUDEit US HETAUX, AVEC 





112 IELG.-LUXIG. 3474 
26 ; 25U 352 12 111 OOS PAYS-lAS 4574 3572 251 431 
44 
25 
7i i 257 004 If ALLEIIAGHE 4t44 5 
" 7U4 
1443 551 Z461 331 
015 ITALIE 11341 14 
" 
uu U4 112 
11; 
.. 251 
I U lOYAUl'IE-UHI U55 • Z475 151 54 7S 









us 142 n 
021 NORY£0£ 151 515 
17t 54; 
s 15 
Ill SUEDE 3324 117 21U lU s lU 
132 FIHLANDE 1554 Ut lltl 42 5 
" 
5 11 
136 SUISSE 2107 1761 ., 111 14 Sl s 
Ill AUTUCHE 3415 Slit 124 4 14 u u 
156 U.lt.S.S. Ul Ul 
.; 064 HOHGRIE 1277 lUI 
I; 2U LilY£ 1372 i 4 6; ; IUS ltO Aflt. DU SUD 541 U4 j I Sll 401 ETATS-UNIS Zt64 lUt 76 194 z lUI 
404 CANADA 125 U4 u 4 524 
n2 UAQ 1531 1213 
ui 
241 
6U IRAN U51 11n 
lt 
u 
706 SINOAPOUit 1197 515 n 471 
721 COlt££ DU SUD 64t U7 12 
1111 H 0 H D £ U717 111 70S 45441 7271 3377 237 5411 SZ5 J5 nn 
1111 INTRA-C£ 
"'" 
n 114 26541 537t Z336 ZlO SUI Z47 z 1113 
1111 EXTRA-C£ 29741 4S 602 lit II lit I 1141 6 uu 71 n 4t75 
1121 CLASSE I 16491 31 601 11222 Ul 574 6 711 54 2671 
1121 A E L E llUt 4 594 1757 47t 2U 6U 54 
si 
Slt 
lUI CLA55E 2 11411 u 
i 
5U3 ,, 414 1417 23 2Z72 
1141 CLASSE S 2121 2314 312 5Z 47 31 
1217.41-31 OUTILS INTUCHAHOEUUS POUR OUTILLAOE A HUH, HECAHIQUE COU HDHI, OU POUlt IIACHIHES-OUTIU A fiUTU LES HETAUX, AVEC 
PARTIE TltAYAILLAHT£ EM CAUUit£5 HETALLIQUES FltiTTES 
104 RF ALLEIIAGHE 27U 5 2U5 n 
1011 H 0 H D E SUI 211 11 • 11 ZU7 Ul 1111 IHTRA-CE SUI 71 
" 
I • uu 141 1111 EXTRA-CE 
"' 
ZIZ Zl z 74 t7 
1217.41-39 OUTILS IHTUCHANGEULES POUR OUTILLAGE A HUH, HECAHIQUE COU HONI, OU POUlt IIACHINES-OUTILS A flLETU LES HETAUX, AVEC 
PAUlE TltAYAILLANT£ UUTIE QU'EN CARIURES HETALLIQUU fUTT£51 




411 • 134 m :~y:Lr~oltE 1511 1111 42 27 z7 11 " IOU 4 1354 341 Z75 245 114 015 ITALIE Zllt II 156 Sl 45 
4i i 
415 
IU RDYAUHE-UNI 827 u 
"' 
24 zt 145 
4 007 IRLANDE 134 757 Z5 zt 11 
ui i 001 DAHEIIARK 511 Jl 517 4 
i 
Jl 





130 SUEDE U4 nt 15 6 Z7 





IJ6 SUISSE .,., 1717 Z4 54 4 





064 HDHGUE ,., 171 
' 
7S 





401 ETATS-UNIS 25t2 an u 
li 
7U 
404 CANADA 574 71 4 s 411 
UZIRAQ 
"' 
513 l 7t 
1001 H 0 N D E 2U7S lilt 2n .. ,., 1312 517 1111 lilt 
" 
l5 4SU 
lOll IHTRA-CE 12537 IZtz 
' 
uu 1112 4U 771 6U 
" 
7 ZIU 
1011 EXTRA-CE 13735 614 212 1571 311 115 1132 sn s u 2571 
1121 CLASSE 1 9455 Jl ZIZ 6114 144 54 11J2 241 s U47 
lOZI A £ L E 4UI 4 211 4244 u 24 145 Ill 2; " 1031 CLASSE Z zan 125 1111 149 44 37 
"' 1041 CLASSE l 1425 521 7U 6 7 75 5S 
1217 .40-tl OUTILS IHTERCHANGEULES POUR OUTILLAGE A IIAill, HECANlQUE COU HDH), au POUlt IIACHIKES-OUTILS A TAitAUDU OU A flLETO, 
UUTRES QUE POUlt L 'USlNAGE DES HETAUXI 




125 liZ 14J 
liS PAYS-US 759 zs 
li 




u Jl4 111 
Ill ESPAGNE 521 76 su 35 Zl 
UZ IRAQ Ut7 1U2 
" 1111 H 0 ll D E 
"" 
liS 4S Z5t7 115 U76 7S UlZ .,. ZU6 
1111 INTRA-CE 414Z 
" 
11 IU n 147 Zl lUI Ul i 4U 1111 EXTitA-CE 5911 
" 
sz 1791 12 lzt 5S 1179 Z47 Uti 
1121 CUSSE I ZUS Z7 zt 211 • za 5J t41 Z11 1 
,., 
1121 A E L E 1171 14 2& 154 z 21 15 714 17 1 144 
lUI CLASS! Z 3U6 zt s 1537 74 467 U5 Zt 1 1251 
lUI ACPCUI 127 u 
" 
1 17 1 Ul 
IZI7 .51 OUTILS INTUCHAHOEAILES PDUl OUTILUOE A IIAIII, IIECAHIQUE OU NON, OU PDUl IIACHINES-OUTILS A PUCEit 
1217.51-11 aUTILS INTUCHAHOEAILES POUlt OUTILLAGE A IIUH, HECAliiQUE IOU liOll), OU PDUl IIACHINEI-OUTIU A PUC£1t, AVEC PARTIE 
TRAYAILUNTE £H DIAIIAHT au £H AGOLGIIUES DE DIAIIAHT 
104 ltf ALLEIIAGNE 75Z 35 25 
,; 11 • " 
44 571 
411 ETATS-UlllS Ut zu Zl 45 zzs 
1101 H 0 ll D E 4174 
"' 
Z75 1435 11 u 515 15 IU uu S1 Z5Z 
1111 INTitA-CE Zl5t 41 Sl 437 11 n Sll lZ Ill 11U si 111 1111 EXTitA-CE 2717 Jll 245 ,. zt 217 4 415 SZ7 143 
1121 CLASSE 1 lUZ su Z41 551 6 Z5 4 Ill 515 4S 





lUI CUSSE Z Ul 
' 
17Z IZ 176 111 lZ 
" 
1217 .51-SI fDUTS DE IIACONNEJtU, IHTERCHAliGEAILEI POUlt OUTILLAGE A IIAill, HECAHIQUE COU MOll), DU POUl IIACHIHES-DUTILS CHON aua. 
SDUS 1217.51-11 I 
101 fltAHCE 75U Z4 U5 UZI 14 
sai 
u Z4 37 
liZ IELt.-LUXIt. JZ42 
zsi 
ZOI ZIU z u 
"' 
n 
lOS PAYS-US 41U 375 sus s 515 Jt 
11i 
41 
114 Jtf ALLEIIAGNE 1511 lt Ul 
41Si 
14 267 sz 41 
IU·ITALIE Ul4 12 596 u 2151 








Z56 47 4 
Ill PORTUGAL 545 
si us zn n Z4 6 i 1 Ill ESPAGHE 2455 641 un su liS u Z5 
121 NOitYEoE 
"' 
z uz 454 
4 •i 
6 15 
Ill SUEDE lt71 u 
"' 
lZ15 176 u 
132 fiNLAND! U6 11 Ul 451 6 s 
si 
u 15 









z lZ 11 7 
411 ETATS-UlllS 
'"' 
1175 1246 lZI 
li 
41 .. 
414 CANADA 1573 Zl U7 lUI 1 
" 
z 
" 711 SINOAPOUl 5U ,. Jll 
" 
43 Z5 
7ZI COlt£! DU SUD 617 566 IZZ .. 37 6 
119 
'"' 
Quonttt, - Quontlth• 1111 k1· Ea11ert. 
Destfnatfon 
Coab. Noaenclatura 
Report lng country - Pays d6clarant 
Moaenclature coab. EUR-12 hlg.-lua. Dana ark Deutsch! and Hollu Espagna france lrohnd lhllo Ntdtrhnd Portugal U.K. 
1217.51-JI 
7S2 JAPAN 76 
li 
76 i 7!6 TAIWAN 37 Z5 
741 HOHG lONG 67 n Zt Z5 
2i Ill AUSTRALIA .. 12 u u 
1101 W 0 I l D 44U 
'' 
497 3121 u Ul 2 45 .. 117 
1111 IHTRA-EC 2117 42 211 lUI s 455 2 sz 
" 
S5 
1111 EXTRA-EC 2457 6 2n U41 IS 174 1 u ., 12 
1121 ClASS 1 2121 6 Ul 1761 s 47 1 11 15 46 
1121 EFTA COUNTR. 1215 1 51 1211 5 II u 4 
lUI ClASS 2 416 67 Ul IU s 4 S1 
1141 ClASS 3 Jl 11 11 5 
1217, 51·51 TOOLS, JNTERCHANOEAIU, FOI HAND TOOLS, WHETHEI 01 HOT POWER-OPEIATEDo DR FOR !lACHINE TOOLS, FOR DUllJHO METALS, WITH 
WOIUNG PARTS OF SIHTEIED METAl CAIIIDE 
Ill FRANCE u 21 
i 
2 1 1 
102 IElQ,•lUXIG. 21 II 1 5 6 
IU NETHERLANDS 
' 
7 1 ; 1 004 fl GEIIIANT 41
zi 
52 3 
115 ITAlT 43 14 
14 
3 3 
IU UTD. KINGDOM 41 15 11 1 
Ill DEHMAil 3 2 1 
111 5rAIH 64 5 
" UO SWEDEN 7 6 i 132 FJHlAHD 6 5 i I !6 SWITZERLAND u 21 n 
lSI AUSTRIA 12 12 
1!6 SD¥IET UNION 4 4 
HI SOUTH AFRICA 4 4 li 411 USA u 
' 612 IRAQ 7 7 616 IRAN 6 6 
706 SINGAPORE 
' ' 721 SOUTH KOREA 4 3 i 732 JAPAN 14 II 
7S6 TAIWAN 6 4 
HI HONG lOHG 6 5 
1111 W 0 I l D ,,. 217 zu 21 21 u 
1111 lHTRA-EC 302 u Ul 11 14 14 
1111 EXTRA-EC Ul 124 liZ 2 7 z 
1021 cuss 1 156 77 
" 
z 7 1 
1021 EFTA COUHTR. 111 52 55 4 
IOJI ClASS Z 74 41 32 
1141 cuss 3 
' • 
1 
1217.51-U TGGl5, lHTERCHAHGEAilE, FOR HAND TOOLS, WHETHEI OR NOT POWEI•OPElATED, OR FOR IIACHlHE TOOLS, FOR DRlllJHG METALS, WITH 





43 4 7t 
OOZ IELG.-LUXIG. 214 127 14 
i 
11 31 
IU NETHERLANDS Zll zzt .. 1 
,; 21 114 FR GEIIIAHT 526 
ui n zu • 151 105 lTAlT 342 21 27 
14 
3 
" IU UTD. UHGDOM U4 3U II s IJ 117 IRELAND zt II 
1i 
2 
4 Ill DENIIAil 17 u 1 II 
In GREECE S1 • 1 i 
Zl 2 




,. u zt 
128 HORWAT 35 zz • 131 SWEDEN 247 94 6 136 
132 FINlAND ,. 61 .I Sl 
1!6 SWITZERLAND 234 .,. 12 21 
lSI AUSTRIA 111 72 1 34 
156 SG¥IET UHlOH 2 2 
164 HUHGAIT 
' • ; 218 ALGERIA u 7 
4 stl SOUTH AFRICA u 
' li ; 411 USA 411 U6 U4 
404 CANADA szs u 2 u zu 
412 MEXICO ., u 6 li 512 CHILE zt 16 1 
612 IIAQ 17 15 2 
U6 IRAN 56 54 i 2 U4 ISRAEL 17 I 5 
611 THAILAND 17 z 15 
111 SIHoAroRE 41 
' 
St 
721 SOUTH KOREA 41 41 ; 7SZ JAPAN 4Z 37 
736 TAIWAN ll 16 
zi 741 HONG lONG 21 J 110 AUSTRALIA 54 5 21 
liDI W 0 I l D 4411 22n ua 412 221 13 1261 
1011 INTRA-EC 24U 1243 124 su 141 77 454 1111 EXTRA-EC zou 1152 74 S6 .. 6 116 
1121 CLASS 1 1556 772 42 u 53 4 6U 
1121 EFTA COUHTR. 727 442 Z1 II .. 4 221 
1131 cuss 2 475 2U 25 15 27 z 143 
1141 cuss s 32 ., 7 5 1 
1217.51-71 TOOLS, INTUCHAHGEAIU, FOR HAND TOOLS, WHETHER OR HOT POWEI•OPUATED, 
1207.51-11, 1217.51-51 AND 1217.51-611 
01 FOR !lACHINE TOOLS, FOR DUllJNO METALS IEXCL. 
Ill FIANCE • 5 i 116 UTD. UNODOM u 15 612 IIAQ 7 7 
lilt W 0 R l D 211 liS z 4S IS 21 22 1111 IHTIA-EC liZ 51 1 Z5 
' 
17 11 1111 EXTIA-EC 
" 
sz 2 17 • 4 lZ 1121 CLASS 1 37 Zl 5 1 z 1021 EFTA COUNTR. 2Z 16 4 i 4 z lUI CLASS Z u 24 1Z 
' 1217.51-U TOOLS, INTERCHAHGEAILE, FOR HAND TOOLS, WHETHEI OR NOT POWEI-OPEIATED, 
WORUHO METAL AND EXCL. 1217.51-lll 






' liZ IElO.-lUXIO, 71 4 
II 7 zs 
i 
6 tiS NETHERLANDS 5I ., ; 7 5 u4 1Z 114 Fl OEIIIAHT 211 21 
si 
42 





Ill UTD. liHODOM tz 3\ i 2 47 Ill DENPIAU .. 4 s z 7 
i Ill SPAIN 71 
' 
u 44 z lSI SWEDEN 39 4 5 2 24 z UZ FINLAHD 11 
' 
J 1 z 156 SWlTZEILAHD 65 31 J Z7 4 lSI AUSTRIA 30 zz 1 7 060 POLAND 21 1 ; ., i 221 EGYPT I z 391 SOUTH AFIICA 31 2 
' 1i i 




5 756 TAIWAN I 4 s i 741 HONG lONG 15 
' 
I 
4 Ill AUSTRALIA 17 4 2 
1111 W 0 I l D 1214 45 I su 25 211 7 ZIZ 242 
' 
227 1111 IHTIA-EC 751 37 1 156 14 lSI 4 Ill lU 6 .. 1 II 1 EXTRA-EC 531 • 7 us 11 u 2 94 4Z 4 lSI 11Zt CLASS 1 SSI 5 4 125 1 Zl 2 51 41 IZ 1021 EFTA COUNTR. IU 1 4 
" 
1 1Z S7 3Z II lUI CUSS 2 Ul J s 32 II 41 16 2 57 
120 
11U Value 
- V.lours• 1111 ECU Export 
Destination 
Coab. Noaenclatur 1 It port lng countrr - Poys dfchront 
Moaenclature coab. EUR•U lolg,•Lua. Danaerk Deutschland Hollos Espagna France lrohnd ltollo Hodorlond Portugo1 U.K. 
1217.51-31 
732 JAPOH 2355 t 2346 
2; 736 T 'AI-WAH 7U 171 su 
HI HONG-lONG t42 251 451 ZZ7 
i 
7 Ill AUSTRALIE 1411 ZZ4 Ut uz 1U 
1111 H 0 H D E 15161 511 U47 65171 431 6153 Zl 456 1111 4 lZtZ 1111 IHTRA·CE HtiZ 439 SUt 23015 113 4259 17 331 716 z 272 11 U EXTRA·CE SitU 141 4231 42794 JU liU 1Z 126 415 2 1121 1121 CLASS£ 1 45115 117 2771 sun 7t 56t 12 .. 2n 496 1121 A E L E 27115 31 uu 26124 Zl 144 n 242 n 1131 CLASS£ Z 61t7 17 11n 2U6 lU Ull 45 116 351 1141 CLASS£ 3 t42 7 2U 424 44 
' 
JU 
1217.51·51 OUTILS INTUCHAHGEAILES POUI OUTILLAGE A HUH, HECANIQUE <OU NOH), 
PAITIE TlAVAILLAHTE EN CARIUUS HETALllqUES FRITTES . 
OU POUR IIACHIHES·OUTILS A PERCER LES HETAUX, AVEC 
Ill FRANCE 5455 6Z i 4645 ui 261 456 Z4 liZ IELO.-LUXII. 2471 
i 
1171 Zl 241 31 IU PAYS-US UIZ 47 1415 1i 11 u u2; 24 114 RF ALLEHAOME Zt44 u n 
311; 
au 314 113 115 ITALIE Slit Z7 3 2U 36 147 64 116 ROYAUHE·UNI 4611 6 Z961 141 tU 57t 101 OAHEHARit Ill 
3; 





z4 136 SUISSE 6111 4747 1114 
i 
ZlZ 
131 AUTRICHE Zt44 Zlll u 111 
156 U.l.S.S. uu lUI 
311 AFR. OU SUO su 566 i 14i 
'" 
11i 4z 411 ETATS·UNU ZUI 1Ul 612 IRAq ,., tl5 ; 6U IRAN 613 ,. 
i 4z 7 U SlNOAPDUl 1771 1724 6 
721 COllE DU SUD 
"' i '" 
11 
ui 72i 7i 732 JAPOH 2716 1734 
17 736 T'AI·WAH 715 617 1 
741 HOHO·lONO tZt tiJ u 12 
1111 H 0 H 0 E 53021 154 257 39677 Zl 4411 2152 24 5755 UJ 
1111 INTRA·CE 25511 tZ 114 1U46 15 2436 15U 3 JUl 4ZZ 
11U EXTRA·CE 27512 u 73 22731 14 1112 4U 22 1124 2U 
liZI CLASS£ 1 11273 4 
" 
14364 3 un 451 Zl 1113 Ut 
1121 A E L E 11149 1 61 
"" i 
1111 Zlt 21 77t 24 
11 Sl CLASS£ 2 7212 34 4 6423 Ut s 1 21 IZ 
1141 CLASS! 3 21U Z4 1944 
' 
51 s 
1217 .51·61 DUTIL I INTERCHAHOEAILES POUR OUTILLADE A HAIH, 
PARTIE TRAVAILLAHTE EH ACIERS A COUPE RAPID! 
HECAHIQU! IOU NOH), OU POUR IIACHIHES·DUTILS A PERCER LES HETAUX, AVEC 
m m:~!LUXIO~ UUJ 1761 41t u7 .. , 46 14 2551 6479 
11; Ji 
4011 Ul 34 2n uu 
IU PAYS-US ISZ5 6U7 494 Zl Ul 
ni 
713 
114 lf ALLEHAOME 17426 46 1 
lUti "' 
9534 511 UJJ 
115 ITALIE 17145 
zz "' 
927 4 sa7 51 4UJ Ill ROYAUHE·UHI t61Z 
"" 
S49 Ut 11 
,.; 117 IRLAHDE 676 2t6 I 1 6 
z7 Ill DAHEIIARit 3149 
4 
1555 57 I Z5 S77 
lit GRECE Ul us 3Z 
2i 
349 ; II Ill PORTUGAL UJI u zn us 457 
1z 
419 





121 HORVEGE lUI 53 645 lZ 
1z 
lZ 4 217 
031 SUEDE UUJ 
i 
3351 127 31 117 141 6336 
132 FIHLAHDE JUt UJZ Z3 z 151 11 lZZ7 
036 SUISSE 1754 1 7U1 517 Stz 217 s 67S 
I 31 AUTRICHE 3111 17 SUI 
" 
u 41 212 
156 U.R.S.S. 161 151 
i 
17 
3; 164 HDHGUE U4 654 
'" 
211 ALGERIE 676 4t6 126 
7i 391 AFR. DU SUD 794 U7 
n7 sai 
Z6 
li 411 ETATS·UHIS una 1714 us 3315 
414 CANADA 6714 un u 
" 
514 4111 
412 HEXIqUE 546 343 lU u 
' 
22 
512 CHILI 554 Zt5 17 242 
612 IRAq 2Ut 2471 Ul 
6U IRAN SlZt JUl 





721 COREE DU SUD ZIU 1973 
" 
4 
732 JAPGH 3145 1717 
si zi 
251 
736 T 'AI·WAH tz5 au 1 
741 HGHG-lDHO ltz 145 u; 747 Ill AUSTRALIE lllZ 2U Ul 
1111 H 0 H D E 157514 Ill 129 tz431 5322 13417 17 !lit JU4 43 39!55 
Jill IHTRA•CE UISt 151 u 46111 JZll lUll 
' 
3367 1115 3Z 17Ut 
11 U EXTRA·CE 74454 22 
" 
46251 2113 1516 lZ 1942 zzt 11 22226 
1121 CLASS! 1 5Z6U 7 5I sun 1172 1171 12 1354 171 11155 
liZl A ! L E 27341 1 5I UU6 562 491 12 614 151 
Ji 
ltll 
1031 CLASS! I 11713 u • 12952 723 476 SOt 5I 4132 1141 CLASS£ S U77 2612 211 lt 79 
" 1217.51·71 OUUU lHTERCHAHGEAILE5 POUR OUTILLAGE A HAIH, HECAHIQUE <OU liON), OU POUR IIACHIHES·OUULS A PERCER LES METAUX, <NOll 
REPR. SOUS 1207.51·11, 1217.51-51 ET 1217 .51·61) 
Ill FRANCE 511 11 431 
ui si Z6 24 ' 
34 
116 IOYAUHE·UHl Ut 1 476 z 
n1 IRAq lZZS 1ZZ5 
1111 M 0 H D E 7615 lU 17 SUI 175 JUt 54 ZZ7 551 14 371 
Jill IHTRA·CE USI 73 2 2031 u 495 46 117 217 5 ua 
1111 EXTRA·CE 4351 21 
" 
3137 Ut us I 117 72 t 112 
lUI CLASS! 1 1737 4 77 13Zt 12 214 I 17 u t 6Z 
lUl A E L E 953 4 74 nz s 173 4 I 6 4t 
1131 CLASSE Z 2417 Z4 t 17ZZ n 414 ,. 57 41 
1217 .51-fl OUULS IHTElCHAHOEAILES POUR OUULUGE A IIAIH, MECAHlqUE IOU HOM), OU POUR IIACHIHE5•DUTILS A PERCU, UUTI£1 qUE POUR 
L'USIHAGE DES HETAUX ET IIDll lEPl. SOUS 1217,51•11) 




14 411 195 
i 
U7 
IU IELO.•lUXII. zzn 
ti 
971 s 141 542 Sll 
IU PAYS-US zzu u 1374 




"' 114 Rf AllEIIAOHE 2411 11 11 Uti 
uu 411 17 334 
IU ITALU 3347 
' 
s Ul lZ4Z 
7i ui " 
Zl 711 
IU ROYAUHE·UHI Jill 14 ,. 1155 2 64 t75 
24 Ill DAHEHARK 711 s ; 396 15 ,. " 
lU 
2; Ill ESPAGHE 1245 I 415 516 S64 ,. 64 
131 SUEDE 6111 7 zn 491 U1 Ht 5711 64 
132 fiHLAHDE 
"' 
4 Zl 414 147 4t 
" 
lZ 
136 SUISSE 2141 6 11 1514 U7 256 67 6 
131 AUTilCHE 1979 1717 Z6 Ul 4 lZ 
Ul POLOOHE 521 4U 
554 
sz Zl 1 
221 EGYPT! 624 
" i 
Z4 
Ul AFR. DU SUD 




411 ETATS·UIIIS 2715 1261 us na 54t 
732 JAPOH ZlU 1572 41 1 
Ji 
512 
736 T'AI-IIAH ,,. 794 llt • 24 741 HOHO•lOHO HU 1112 53 5Z 
1i 
zu 
Ill AUSTRALI! 712 zsz 127 zu 
1111 " 0 II D E 41111 517 ,., ZZUI 425 6117 171 37tZ 1449 Ill 5115 1111 IHTRA•CE 21141 2tZ 111 un zu S4U lU 1764 ZJU ., ZSZI 
1111 EXTRA·C! 21141 95 415 U5U us Z7Z5 
" 
2UI 6156 tJ ZIU 
lUI CLASS£ 1 lltZl u 437 IZll 11 7tl 54 1543 SUI 1157 
lUl A E L I 11U5 u zu 4439 
' 
514 6 615 JIU 
,; 111 1131 CLASS! I 7UZ 
" 
41 3494 us ltzt 1 Ut 45 nz 
121 
I tat Quontlt' • Quontlthl 1111 kp 
Dest I nat lon 
Caab. HoaencJ aturai--------------------..:R;:•.:;,P•:;•:..;t;.;l~np:...:c;:•.:un:;:t:.:.•.:.'-·..:P.:•.:.Y•:....;d;:f.:cl:..:•:.:.•.:•~•t:..... ______________ ~---::--::-f 
Noaenclatura coab. EUI-lZ lel1.•Lu1. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Jtalla Nederland Portugal U.l. 
1217 .51-tl 
1151 ACPIU I 
1141 CLASS J 
z z 1 
Z7 
1217.61 IHTERCHAHOEAIL! TOOLS FOR HAND TOOLS, WHETHER OR HOT POWER-OPERATED, OR fOR IIACHIHE·TODLS FOR lORINO OR UOACHIHO 
1217 .61·11 TOOLS, IHTERCHAHOEAILE, FOR HAND TOOLS, WHETHER OR NOT POWER-OPERATED, OR FOR IIACHIHE TOOLS, FOR IOUNQ OR UOACHING, 
IIITH IIORKIHO PARTS Of DIAIIOHD Ol AGOLDHERATED DIAIIOHD 
1111 II 0 R L D 21 J U 
1111 IHTU-EC 11 Z 
1111 EXTRA·EC 17 11 
1121 CLASS 1 5 5 
1217 .61·31 TOOLS, IHTERCHAHOEAIL!, FOR HAHD TOOLS, WHETHER OR HOT POWER-OPERATED, OR FOR IIACHIHE TOOLS, FOR lORING IIETALS, IIITH 
WORKING PARTS OF SIHTERED IIETAL CAUIDE 
Ill FRANCE 1 
liZ IELG.·LUXIG. 1 m ~Mili!AHY 1f i 
m ~~~DE~IHGDOII = i 
IJI SWITZERLAND t I 
lSI AUSTRIA 5 5 
411 USA Z Z 
616 IRAN 7 7 
1111 II D l L D IS 
" 
41 
1111 IHTRA·EC II 14 
' 1111 EXTU•EC 55 3 41 1121 CLASS 1 Z1 1 u 
1121 EFTA COUHTR. u n 
lUI CLASS Z Jl 24 
1217.61-Jt TDOLS, IHTERCHAHGEULE, FOR HAND TOOLS, WHETHER OR NOT POWER-OPERATED, 
IIDRUNO PARTS, CEXCL. Of SINTERED IIEUL CUIIDEl, CEXCL. 1217.61·111 




114 FR GEMAHY u 17 115 ITALY 
" 411 USA u z UZ IRAQ • I 
1111 II 0 R L D lU ,. 
1111 IHTRA·EC 12 
" 1111 EXTRA·EC " 
41 
1121 CLASS 1 47 u 
1121 EFTA COUHTR. 
" 
u 
lUI CLASS Z 
" 
zz 
1217 .61·51 TOOLS, IHTERCHAHOEAILE, FOR HAHD TOOLS, WHETHER OR NOT POWER-OPERATED, 
IIORUHG IIETAL AND EXCL. 1217.61-111 
101 FRAHCE 24 I 
114 FR GERIIAHY 9 
7i n2 IRAQ 75 
1111 II 0 R L D 224 27 77 
1111 INTRA•EC 4S • 77 1111 EXTRA·EC 17t 
" 1121 CLASS 1 sz 1; 
1 
lUI CLASS 2 146 76 
5 
' 3 z z z 
z z 
1 1 














FOR IDliNG IIEULS, 
z 













1217 .61·71 TOOLS, IHTERCHANOEAILE, FOR HAHD TOOLS, WHETHER OR NOT POWER-OPERATED, OR FOl IIACHIHE TOOLS, FOR IROACHIKO IIETAU, IIITH 
IIOUIHG PARTS OF SIHTERED IIETAL CARIIDE 
1111 II 0 R L D U J 
1111 INTRA·EC t Z 
1111 EXTRA·EC 6 1 
1217 .61•79 TOOLS, IHTERCHAHGEAILE, FOR HAND TOOLS, WH!THER OR NOT POWER-OPERATED, Ol FOl IIACHIHE TOOLS, FOR UOACHIHO IIETALS, IIITH 
IIOUlHO PARTS CEXCL. Of SIHTERED IIETAL CAUIDEI, CEXCL. 1217.61•111 
111 FRAHCE 71 37 14 
liZ IELO.·LUXIG. 6 6 i 67 114 Fl OERIIANY 179 i 115 ITALY 11 1 i lSI SWEDEN Zt Z7 
156 SWITZERLAND 7 4 
lSI AUSTIIA 6 6 
411 USA 7 4 11i 511 IRAZIL 175 
1111 II 0 R L D 541 114 11 71 111 





1111 EXTU·EC 256 41 1 4 179 
1121 CLASS 1 7J 46 1 J z 
1121 EFTA COUNTI. 44 J7 1 J z 
lUI CLASS Z 111 1 1 1 175 
1141 CLASS J 5 z 1 1 
1217. 61·tl nfoLS, INTERCHANOEAILE, FOR HAHD TOOLS, WHETHER OR MDT POWER-OPERATED, OR FOR !lACHINE TOOLS, FOR UOACHING ( EXCL. FOR 
IIOUING IIETAL AHD EXCL. 1217.61·111 
Ill FlAHCE J 
li 
3 
liZ IELO.·LUXIO. 17 i IU UTD. UHGDOII 24 21 
1111 II 0 R L D 171 11 31 17 Zt 1011 lHTRA·EC t7 I 31 u 5 1111 EXTRA·EC 74 z 1 1 24 
1121 CLASS 1 4t z 1 2 
1217.71 IHTERCHAHGEAILE TOOLS FOR HAHD TOOLS, WHETHER OR NOT POWER-OPERATED, DR FOR IIACHIHE·TDOLS F.OR IIILLIHO 
1217. 71·11 TOOLS, IHTERCHAHOEAIL!, FOR HAHD TOOLS, WHETHER OR NOT POIIER·DPEUTEDo Olt fOR IIACHIN! TOOLS, FOR IIILLINO IIETALS, IIITH 
IIORUNO PARTS Of SlHTEUD IIETAL CUIIDE 
111 FUHC! zt 
liZ IELO.·lUXIO. u 
IU NETHERLANDS u 
114 fR DERIIAHY u 
Its ITALY zt 
Ill UTD. IIHGDOII 
" Ill SPAIN 15 Ul SWEDEN Jl 
136 511ITZUUHD 34 
131 AUSTRIA 31 
141 YUOOSLA¥IA z 
156 SO¥IET UHION u 
Ill POLAHO 3 
liZ CZECHOSLOVAK 
' Jtl SOUTH AFRICA 4 411 USA Jl 
412 IIEXICO J1 
721 SOUTH KOREA J 
7SZ JAPAN 11 
1111 II 0 R L D Jtl 
1111 IHTU·EC 141 
1111 EXTU·EC 242 
1121 cuss 1 151 
1121 EfTA COUHTR. 114 
1130 cuss z 




































































































ltlt Value - Yolours• 1101 ECU Eaport 
DestInatIon 
Co•b. Noaenclature 
leport lng country - rays d'chront 
llo•encJ atur • coab. EUit·lZ lelg.-Lu•. Denaerll: hut•chlancl Hellos EJ:p•gna france Ireland It olio Naderlanlll Portugol U.l. 
1217 .51-tl 
lUI ACPIUI ,., St 46 u ltl n 
zi 
,. Ut 
UU CLASSE 3 2145 1155 21 7 IU u 
un.u OUTILS IHTEitCHAHOEAIL£1 POUlt OUTILLAGE A IIAIH, IIECAHIQUE OU HOH, OU POUlt IIACHIH£1-0UTILS A AL£5£1 OU A lltOCH£1 
1217.61-11 OUTILS IHTEitCHAHOEAIL£1 POIIII OUTILLAGE A IIAIH, IIECAHIQUE IOU KOHl, 
PAitTIE TltAVAILLAHTE EH DIAIIAHT OU EN AOGLOIIEit£1 DE DIAIIAHT 
OU POUlt IIACHIH£1-0UTILS A ALES£1 OU A lltOCH£1, AVEC 
1001 II 0 H D E uu 31 45t 153 u Zit I su u 36 Ul 
1111 IHTIIA-CE 
'" 
I 71 41 zs 212 I 144 6 3i liZ 1111 EXTitA-C! uu 31 314 112 71 3U 7 za 
1121 CLAISE 1 771 6 312 111 I 256 7 u 
IZ17.U•U OUTILS IHTEitCHAHGEAILES POOl DUTILLAG£ A IIAIH, IIECANIQUE IOU KOHl, OU POUlt IIACHIK£1-0UTILS A ALES£1 LEI IIETAUX, AVEC 
PAitTIE TltAVAlLLAHTl EH CAIIUit£1 IIETALLIQU£1 FltUT£1 
Ill FRANCE 1264 3 1251 ~ 74 7 liZ IELG.•LUXIG. su 7 4U 
li 104 lf ALLEIIAGHE 611 254 
IU; 
294 31 2 
115 ITALIE 1712 412 
7i 
31 
IU ltOYAUII£-UKI 727 liS 522 u 
Ul SUEDE 127 24 514 ., 4 
U6 SUISSE 1746 6 Ult 231 
Ul AUTRICHE uu 33 uu 
li 411 ETATS·UHIS 1115 I 11" 6U lltAK 521 521 
1111 II 0 H D E 13757 1Z 1246 IUU 4" 564 1Z 
" 1111 IHTIIA-CE 5121 ' '" 
4244 374 111 
i ' 
41 
1111 EXTII.A-C! 7t35 3 211 7111 lZZ 314 3 55 
1121 CLASS£ 1 5541 163 4t41 tz 327 5 u 
1121 A E l E 3131 
" 
3441 15 241 4i lUI CLAISE 2 ,,, Ill 1745 31 57 
1217.61-St OUTILS IHTEitCHAKGEAIL£1 POUR OUTILLAG£ A IIAIH, IIECAKIQUE IOU NOH), OU POUR IIACHIHES·OUTILS A ALES£1 LEI IIETAUX, AVEC 
PAitTIE TltAVAlLLAHTE !AUTRE QU 1 EH CAIIUl£1 IIETALLIQUES FRUT£51 ET IKON lEPR. SOUl 1217 .U-111 





IIJ PAYS-lAS 715 z 571 4 
" IS 
6 
104 ltf ALLEIIAGHE IJJZ 14J 
14Zi 
J4J 7t4 lt 1Z 
115 ITALIE 1524 11 I .. 
411 ETATS-UNU 614 211 JU 2 171 
612 IRAQ IUZ lUI 1Z 
1101 II 0 H D E U177 U4 Z1 tZU 117 1U2 1Z Ul Z1 3 14U 
1111 IHTitA-CE 6117 zzs 
zi 





SIU 421 111 Jl 1 1211 
1121 CLASS! 1 JZ74 Z1 ZU6 315 
" 
24 1 722 
1121 A E l E 15J4 Zl U74 z u zz 1 
i 
52 
lUI CLAISE 2 JJit ZUt .. IU u 471 
1217 .U-51 OUTILS IHTERCHAKGEAILES POUlt OUTILLAGE A IIAIH, IIECAHIQUE IOU KOHl, OU POUR IIACHIHES•OUTIU A ALESEJt, IAUTitES QUE POUR 
j. 'USIHAGE DU IIETAUX ET HOI aEPJt. SOUS 1217 .U•lll 





114 lf ALLEIIAGHE 501 1 J7 
ni 
Zl zu 
UZ lltAQ uu u 
1111 II 0 H D E 4651 11 3U U4t 11 Ul .. , 33 46 1271 
1111 IKTU-C£ 147t 11 tz 71 11 417 542 11 J4 zu 
1111 EXTitA·CE J174 Jll 127t 244 J44 u 12 t71 
1121 CLAISE 1 1155 11 77 141 2ft 
IS 
1 627 
lUI CLASS£ 2 I tiS Zit lUI .. zt . 12 J51 
1217.61-71 OUTILS IHTElCHAHGEAILES POUR DUTILLAGE A IIAIH, IIECAHIQUE IOU KOHl, OU POUR IIACHIHES-OUTILS A llOCHEl LEI IIETAUX, AVEC 
PARTIE TlAVAILLAKT£ EH CAIIURU IIETALLIQUES FlUTES 
1111 " 0 N D E 
'" 
Z7 251 • UJ 2U 1111 IHTlA-CE JU 27 lit 
i 
71 147 
1111 EXTRA-CE z" Ul n 
" 1217 .U-7t OUTILS IHTElCHAKGEULES POUR DUTIL LAG£ A IIAIK, IIECAHIQUE IOU KOHl, OU POUR IIACHINES-OUTILS A llGCHER LEI IIETAUX, AVEC 
PARTIE TlAVAlLLAKTE IAUTIE QU'EN CARIURES IIETALLIQUES fliTTESI ET IHDH lErl. SGUS 1217 .U-111 





liZ IELO.·LUXIG. SJJ 17 i 449 us 3 u 114 lF ALLEIIAGHE ZIJZ 
ui 
lltl 44 UJ 
015 UALIE 521 2 2 22 
ui 
52 
Ul SUEDE 2176 1712 72 2 Jl 
IU SUISSE s2t ,, 4 42 45 Jt 
IJI AUTUCHE •sa 
,; 57J 71 5 ' 411 ETATS-UHIS 77J 45t u 1 215 
5111l£SIL 1156 u IU Ill 
1111 II 0 H D E 15Jtl 41 7 6112 2251 2217 un ZJ75 
1111 IKTlA-CE 7797 u 4 ZUI lEU 1t75 217 113S 
1111 EXTRA·CE 75ft IS 3 4JU Jl4 zzz 1415 1U7 
1121 CLAISE I SUI 15 usa 171 77 Jl2 tsa 
1121 A E L E JJZ2 j 2727 147 44 Jll i t4 lUI CLAISE 2 1112 517 zu 57 U4 IU 
1141 CLASS£ 3 557 256 II 111 IU 
1217. U-ti OUTILS IKTElCHAHGEAILES POUI OUTILLAGE A IIAIH, IIECAHIQUE IOU H'l. l POUR IIACHIHES•GUTILS A llGCH£1 IAUTRES QUE POUlt 
L'USIKAOE DES IIETAUX ET NON REPl. SOUS 1217.61-111 





liZ IELG.-LUXIG. 571 
si 
461 I 21 
I U lGYAUIIE·UHI 622 411 27 21 36 
1111 II 0 K D E usa z" 7t un 51 J71 5 lUI 121 2 IU 1111 IHTlA-CE JUS Zll Zt 1177 27 296 4 67J 14 i 4U 1111 EXTU-CE U41 
' 
,. 214 Z4 75 1 557 45 J71 
1121 CLAISE 1 t42 I 46 141 s JJ 1 J7J It Jlt 
1217.71 OUTILS IHTEitCHAHOEAILES POUR QUTILLAGE A IIAIN, IIECAHIQUE ~ JR IIACHIHES-OUTILS A FUISER 
1217.71-11 OUTILS IKTElCHAHGEAILES POUR OUTILLAGE A IIAIH, "ECAHIQUE "0Ul IIACHINES•GUTIU A FUISER LEI IIETAUX, AVEC 
PARTIE TltAYAILLANTE EH CAitiUlES IIETALLIQUU FlUTES 
Ill FRANCE 4217 4 J67S 21 










liS ITALIE 4JZI 6 JJJ 
4 
IIU u 
116 lQYAUIIE·UHI 2941 U71 64 4t1 
si 111 ESPAGHE 157t 
i zzi 
1212 115 5I 171 
Ul SUEDE 4251 ,,. 315J 71 Ztl 27 
IU SUISSE 4ZJZ u Jill zzz J7 UZ 
Ul AUTUCHE 4522 4341 7J 6 111 
141 YOUGOSLAVIE uz 571 ZJ 1 
156 u.a.s.s. UJI 1216 44 
Ul PGLOGHE 
'" 
sn i 3 liZ TCHECOSLOVAQ 1Ut lUI i Jtl AFR. DU SUD Ul 
'" 
5I 
,; ti 411 ETATS-UHIS JUS 1741 i 1176 "' 412 IIEXIQUE 1115 116· Jl s 45 721 COREE DU SUD 542 41 
s4 
57 
21i si 7JZ JAPQH 1411 liS 3 
1111 II 0 H D E 
"'" 
UZ ZSI J411 
" 
6451 uu n11 1421 
1111 IHTitA-CE 21565 122 11 Ull 71 1526 1125 Jt76 
'" 1111 EXTlA·CE ZIIJJ Jt 241 2111 Zt 4tU JU U4J 757 1121 CLASS£ 1 21347 21 us US• 4 45JI 244 1245 511 
1121 A E L E usn 11 us n 4 JJSZ IU 
"' 
JJ 
lUI CLAISE 2 4145 It 5 Jt 7 Jl2 t7 
" 
zu 
1141 CLAISE J J641 u 11 s 5I 4 
123 
It at Quantity - QuanttUs• 1111 kg Eaport 
Destination 
leporttno countrv 
- Pavs d'clarant Coab. Noaenclatura 
Moaanclatura coab. EUR-lZ lolg.-Lul. Dana ark hutschl and Hell as Espagna franca Ireland ltalta Hadar land Portugal U.K. 
1217.71-31 SHAHK TYPE TOOLS FOR WORUHO IIETAL, WITH WORUHO PART CEXCL. Of SUTERED IIETAL CAUIDU 
Ill FUHCE 31 IS 






104 FR OERIIAHT liZ 
zi 31 115 ITALT 36 I 1 u 
006 UTD. UHGDDII u ll 2 
Ill DEHIIARl 4 4 i 2 Ill SPAIN 
' z4 ' Ul SWEDEN 32 
' 
2 
136 SWITZERLAND 11 • 2 131 AUSTRIA 4 3 1 
156 SOVIET UHIOH 11 ll i i 391 ·SOUTH AFRICA 4 z 
401 USA liZ 31 11 
" 404 CANADA IS 1 H UZ IRAQ 
' 
I I 
616 IRAH 11 
' 
1 
716 UHOAPOR£ 7 1 6 
1101 W 0 R L D 504 24 164 27 71 23 117 
lOll IHTRA-EC zu 
z4 
61 6 n 22 75 
1111 EXTRA-EC 262 
" 
21 7 1 lU 
1021 cuss 1 lU 24 
" " 
1 1 at 
1021 EFTA COUHTR. 5I 24 11 i 1 I 1131 cuss 2 52 25 23 
ltU CUSS 3 16 lZ 
1217.71-39 TOOLS FOR IIILUHO IIETALS, CEXCL. 1217.71-11 AHD 7217. 71-31) 
101 FRANCE lll 74 7 
i 
21 1 
liZ IELO.-LUXIO. 30 ; 4 3 I 1 113 HETHULAHDS 11 I 1 1 2 
li 
1 







115 ITALT 24 1 z 
' I 06 UTD. UHGDOII 16 
' 
z 
Ill OEHI'IAll z z 
i i Ill SPAIH 11 3 i i 131 SWEDEN 
" 
z 6 2 
136 SWITZERLAND 25 6 i ll ' 131 AUSTRIA u 6 1 13 IH HUHGART z i i 2 211 ALGERIA • 34 1i i 411 USA 75 11 z 
412 IIEXICO 4 1 J i 61Z IRAQ 25 zz 
616 IUH H lZ 2 
1111 II 0 R L D 513 lZ ZIZ u 77 133 23 11 44 
1111 IHTRA-EC Jlt 
' 
lU sa 44 75 21 6 H 




4 4 31 
1021 cuss 1 lSI 1 41 31 16 41 3 z 16 
1121 EFTA CDUHTR. 71 11 4 u 21 2 z 4 
lUI CUSS 2 .. 46 
' 
IS 7 2 
' liU CUSS 3 21 3 z ll 
' 1217. 71-tl TOOLS, IHTElCHAHGEAILE, FOR HAND TOOLS, WHETHER OR HOT POWER-OPERATED, OR FOR IIACHIME TOOLS, FOR IIILLIHO C EXCL. FOR 
IIOlliHO IIET ALl 

















1; 107 IRELAND u 2 2 2 2 
101 DEHI'IARl 34 
4 
ll 1 1 22 
Ill PORTUGAL 13 2 1 5 1 
Ill SPAIH za 2 3 Zl 1 
121 HDRWAT 55 
i 
5 i 4 " 131 SIIEDEH Jl H 2 132 FIHUHD 16 1 
' 
2 7 2 136 SWITZERLAND 41 3 zz Zl 
131 AUSTRIA 57 4 47 4 1 
IU TUGOSLA¥IA 7 2 3 1 
156 SOVIET UHIOH II 11 i 1 IH HUHGART 11 16 
211 ALGERIA I 2 
' 411 USA 44 17 4 612 IRAQ 7 7 
616 IRAN I 
i 
7 
706 UHOAPOR£ ll 5 
4 73Z JAPAH Zl 7 I 
1001 II 0 R L D 1226 IS 114 452 
" 
54 247 71 
' 
131 
1011 IHTRA-FC U4 12 115 217 41 31 151 
' 
2 73 
1111 i:AIRA-k~ 573 J 
" 
234 Zl 24 ,. n 4 
" 1021 CLASS 1 JZZ 31 147 
' 
7 62 J 1 
" 1121 EFTA COUHTI. 2n i 
13 n 5 1 u J 1 53 
1031 CLASS 2 2n Jl 44 16 17 u 
" 
J 7 
1031 ACPCUI 71 2 1 2 3 1 
" 
z 
1141 CLASS J 41 z n 1 2 
1217.11 IHTElCHAHOEAILE TOOLS FOR HAND TOOLS, WHETHER OR HOT POIIEI-OPERATED, OR FOR !lACHINE-TOOLS FOR TURHIHO 
1217 .11-ll TOOLS, IHTEICHANGEAIU, FOR HAND TOOLS, WHETHER OR HOT POilU-OPERATED, 
IIORKIHO PARTS Of UHTUEO IIETAL CARIIDE 
OR FOR IIACHIHE TOOLS, FOR TURHIHO IIETALS, WITH 
Ill FRANCE n 11 4 2 34 
002 IELO.-LUXIO. Z2 14 i 7 103 NETHERLANDS u u i ,, ll 114 FR OERIIAHT 1Z7 
1Z 
41 
115 ITALT n i 52 116 UTD. UHODOII 46 11 26 
101 DEHI'IARl 3 
1; 





3 JJ 11 
136 SWITZERLAND 15 I 7 
131 AUSTRIA 34 31 J i 391 SOUTH AFRICA 
' 
3 
411 USA H 5 31 
414 CAHADA 5 1 J 
liZ IRAQ 4S u 
616 IRAN 
" " si 73Z JAPAH 55 J Ill AUSTRALIA 
' ' 1111 II 0 R L D 744 J 172 49 
' ' 
317 
" 1111 IHTRA-EC 376 1 tz 46 
' 
4 ltJ 35 1111 EXTRA-EC 367 I 111 J J 
' 
113 
" 1121 CLASS 1 225 57 1 1 4 117 55 1121 EFTA COUHTR. 115 u i 4 41 ll 1131 CLASS 2 141 i lZJ 1 7 ' 1141 CLASS 3 4 1 1 
1217 .11-lt TOOLS, IHTUCHAHOEAIL£, FOR HAND TOOLS, WHETHER OR HOT POWER-OPERATED, 
WDRUHO PAITS C EXCL. Of SIHTERED IIETAL CARli DEl 
OR FOR IIACHIKE TOOLS, FDI TUIHIHO IIET AL, WITH 
Ill FRANCE Zl 6 IS i liZ IELO.-lUXIO. 17 i 2 IIJ HETHULAHDS 13 
' 
I 
4; I 1\ FR OERIIAHT 
" li 
z 
105 ITALT Z5 I 
116 UTD. UHODOII 14 14 




136 SIIITZEILAHD lZ 
' 131 AUSTRIA lZ lZ 
124 
1919 Value 
- Yaleurs• 1101 ECU Export 
Dutfnotton 
Coab. Noaenclatura laport lng countrtt • Pays d'clarant 
NoaancJatura coab. EUR-12 lolg.-Lua. Danaark Deutschland Hell .. Espegna franca Irohnd ltol to Madar land Portugd U.K. 
1217.71-31 FRAlSES A QUEUE POUR "ETAUX, AVEC PARTIE TRAVAlllAHTE CAUTRE QU'EH CAUURES "ETALllQUES FRlTTEU 
Ill fRANCE 3617 u 2371 7t 
4i 
S76 23 15 731 liZ IELO.-LUXIO. U4t 
s4 
679 1 41 396 41t OU PAYS-lAS 2143 IS 1171 u 12 ' 1507 
1014 104 Rf All~GHE 7U2 u 
2ui 
1St 2571 614 2136 105 lTALIE 33J4 5 14 41 Ut 55 t4a 106 ROYAUftE-UHI 1563 3 1 lltl 3U 
zz 
3 
zi Ill DAH~U 74t 715 1 
14 011 ESPAGNE 
'" li 1124 
712 S5 14 211 Ul SUEDE Z153 761 z 7 46 .. 136 SUISSE 1501 21 z U44 
zi 
31 5 u 16 Ua AUTRlCHE an 1 654 11 5 114 156 u.R.s.s. 5n sn 
4i ui 391 AFR. DU SUD 
'" i 
373 
66 14 401 ETATS-UHIS 5715 21U 616 2151 414 CANADA 1143 16t z 14 15a liZ IRAQ 112 tU 46 6U IRAN .,, 134 
i 
n 716 SJHOAPOUR 641 zu 367 
1111 " 0 H D E 4Utl 156 llU 21177 1217 5715 uu 2124 u 11252 1111 IHTU-CE 21955 117 21 t241 325 321Z 1214 2112 15 5111 1111 EXTRA-CE ltU3 3t 1154 11135 192 4U 
" 
122 5442 1021 CLASSE 1 Ullt sa 1151 6124 755 Ut 41 ,. Jt73 lOU A E L E 4t74 31 1149 3174 21 51 22 
" 
451 1031 CUSSE 2 4t56 1 3 3151 ,. Zl5 I 24 1467 1041 CUSSE 3 1157 au n 14t 7 1 
1217.71-39 OUULS A FRAISER LES "ETAUX, !NOH KEPI. sous 1217 0 71-11 ET 1217.71-311 




t4 102 IELO.-LUXIO. 2201 
Sti 
uz ua 512 443 Ul
" IU PAYS-lAS ltl2 zi 
ta4 41 31 7a 
1Hi 2i 
171 114 If All~OHE 71U lt4 
UIZ 
2141 3112 1215 uz IDS lTALIE 2161 31 4 161 15Z 
Z4i ti 
1 11 0 06 IOYAUftE-UHI 1121 45 1 662 11 43 Zl 
101 DAHEHARK 512 ; SSI 5 ' us 4 ' i Ill ESPAGHE 1222 341 
ui 
71 7U 75 11UO SUEDE 1161 2 356 221 115 245 64 15 136 SUISSE 2213 21 1111 14 541 514 
' 
u u Ua AUTRICHE 1724 1 1192 36 57 412 us 4 lt 064 HOHGRlE 52t 
17 
52 Zl 44t 
ZOI ALOEIIE 
'" " ud 
423 
u4 2i u4 411 ETATS-UHlS 4UI J lUI 173 
412 ftEXIQUE 517 114 I 354 J7 
ui 612 IRAQ ZIU 2745 
14 6U IRAN lUS 12U ua 
1111 H 0 H D E UUI 1141 S7 22231 5111 6147 .. ., Z4Z5 JU ZIU 1111 IHTRA-CE 16561 17t 33 1U4Z 3134 S73t 4146 lt54 211 531 lOll EXTRA-CE usn Ul 4 lltlt ltU 2417 Stst · 47Z 151 1533 1021 CLASSE 1 uns 53 s 4ta4 157t 1214 2111 Jtt t4 Itt 1021 A E L E nu Z5 1 ZtU Zll llt 1175 J66 n 55 1131 CLASS! 2 7971 liZ 1 5439 365 1133 495 sa S5 4U 
1041 CUSSE S 1565 6 416 22 171 655 15 Zll 
1217.71-tl OUTllS IHTUCHAHGEAILES POUR OUTlLUOE A MIN, ftECANlQUE IOU KOHl, 
L'USINAOE DES "EUUXl 
OU POUR MCHINES-OUTlLS A FRAISER, UUTIES QUE POUR 





IDZ IELG.-LUXIG. UZl 
sai 
6 lt71 114 tU Ut 24 
IU PAYS-US 4Zlt 
176 
suz 17 35 12t 
ui 17 
1 
114 I~ All~GHE Jtlt 
" zni 
114 liiZ 5114 34Z 
115 lTAllE Ull 7 24 us UJ 
ui J ; 16 106 IOYAUftE-UHI 711Z 75 654Z 115 55 
sz7 107 UUHDE 717 5 12S liZ 1 141 1 
I D1 DAHEHAIK 1211 
li 
t61 17 11 176 11 S4 
IU PORTUGAL 531 167 71 u 264 i i 4 011 UPAGHE 1124 
' 
4tl i 
,. 1234 33 







131 SUEDE 2233 71 1217 41 51 516 JU 
13Z FIHUHDE 716 
si 
7 4U 52 lt 12t 
zi 
u 
136 SUISSE 4266 7 2547 z 4S 1611 
i 131 AUTIICHE 4241 1 12 3541 21 21 617 27 
z7 141 YOUOOSLAVlE 647 5 44Z 6 z 156 t 
156 U.I.S.S. U6 tu 
zi 
45 








15i 411 ETATS-UHIS 3612 2362 165 tZl 
612 UAQ 547 512 
u4 
1 34 





706 SlHGAPOUR Ul 534 Z2 Zl 
UZ JAPOH tzl Jl 715 64 121 
1111 " 0 N D E 64439 t7t 721 41111 11n SUI 4 uns 477 17t uu 
1111 IHTIA-CE S4t47 7U SU Zltll 1277 Z2Zl 1 1116 274 75 t41 lOll EXTIA-C! 2t417 zu U2 Zlltt ,. 1614 s 5Zit 212 115 "2 1121 CLASS! 1 1197t 67 Zll 12115 Ut 441 s 4421 61 57 742 
1021 A E L E 12064 67 lit 1277 111 156 I 27U 51 5I 411 lUI CUSSE Z 7317 lU 141 4411 437 1151 Ul 141 47 Ut 
1131 ACPU6l nt 116 11 Zll z 146 u 126 16 7 
1141 CLASS! I sus 2 Zt75 u Z4 lU 11 
1217.11 ounu INTUCHAHGEAILES POUR OUTlLUGE A MIN, ftECANIQUE OU HOM, OU POUR MCHlHES-OUTllS A TOURHU 
1217.11-11 DUUU IHTUCHAHGEAILES POUR OUTlLUOE A "UN, "ECAHIQUE IOU KOHl, 
PARTIE TRAVULUHTE EH CAIIURES ftETALllQUES fRlTTES OU POUR MCHIHES-OUTllS A TOURNER LES ftETAUX, AVEC 




6 431 7 
IU PAYS-lAS 7U 661 
si 
1 
u2; 7ti 114 If All~GHE 712t 17 
us; 
ltsS Ul 





116 ROYAUftE-UHI 3271 1273 
' 
33 U33 i Oil DAHEHAIK 517 Ul 4 z 564 
Ill UPAGHE 1444 162 I 541 33 
Ul SUEDE ll7t 4tl 
ti 
661 Z41Z 515 
1!6 SUISSE US7 771 Zl 435 12 lSI AUTIICHE IUS Z415 
i 
JJI 4 
Stl AFI. OU SUD tU S51 
u4 
147 
411 ETATS-UHIS un lt7 4 ttl 
414 CANADA 645 417 
7i 
6 145 
" 61Z UAQ rua 3213 i 616 UAH lOZ lltt 
1; Zt7; UZ JAPOH JJU 4zt t7 
Ill AUSTIALIE uz Z4 541 67 
1111 " 0 H D E 41165 125 17 lt367 1571 411 t77 ll4tl JUI 
1111 IHTIA-CE zun lit 4 6676 uu Ut ltZ nan lZlS 
1111 EXTIA-CE ZJJ7J u u 12691 175 261 715 7636 ltt5 
1121 CUSSE 1 UUI 1 11 nn I us 715 741t 1111 
1121 A E L E .,,. 1 
' 
5147 4 tz 616 5535 421 
lUI CLAISE 2 6641 
li 
z 5954 14 121 II Zll 175 
1041 CLASS! S 641 541 IJ 1 
1217 .11-lt OUTlLS IHTUCHAHOEAILES POUR OUTlLUGE A MIN, "ECAHIQUE IOU HOM), 
PAITJE TIAYAILUHTl UUTIE QU'EH CARIUIES ftETALllQUES fllTTESl OU POUR MCHIHES-OUTJU A TOUIHER LES "ETAUX, AVEC 
Ill FIANCE Ult U7 1311 
4; 
Z4 J 11 15 
liZ IELO.-LUXIG. 1171 
64 
4U 456 Ul 
IU PAYS-lAS 151 761 11 
si Jlli 
u 
114 I~ All~OHE U71 u 
15li 
66 ZSI 





116 IOYAUftE-UHI 1111 21 us 1 7 
li i Ill UPAGHE t17 i z7 17t 11 z4 131 SUEDE 151 674 .. 
7 
57 
136 SUISSE 1661 5 lZ 1522 n s 
" 131 AUTIICHE 1775 1766 z 3 4 
125 
ltl9 Quant lty - Quant I th • 1111 kg Eaport 
h•ttnatlon 
llaporttng country - Pa111 ct•clarant 
Coab. MoaencJature 
"•••nclatura coab. EUR-lZ hlg.-Lua. Danaarlc Deutschland Kallal Elpagna Franc• lraland ltalla Madar land Portugal U.l. 
1117.11-19 
411 USA u 11 14 
liZ IRAQ 37 37 
6U lRAH I 7 
1111 W 0 R L D 3U 9 173 u 3 II 5 5I 
1111 IHTRA-EC 161 I n u 1 5I 4 It 
1111 EXTRA-EC 156 1 Ill 3 z z 1 39 
1021 CLASS 1 n 44 1 1 27 
1021 EFTA COUHTR, 3l 21 1 i 1 ' 1031 CLASS Z 76 
" 
z 1 u 
1141 CLASS 3 I I 
1117 .11-tl TOOLS, IHTERCHAHGEAILE, fOR HAND TOOLS, WHETHER OR NOT POWER-OPERATED, OR FOR MACHINE TOOLS, fOR TURHIHO CEXCL. fOR 
WORUHO IIETALI 
Ill fRANCE 14 
1; 4 ' 1i 114 fR OEIUIAHY 31 3 
1111 W 0 R L D 275 I 31 55 23 z 35 u t7 
1111 lNTRA-EC 124 3 14 15 7 1 24 15 H 
1111 EXTRA-EC 149 4 n 41 15 1 11 1 5J 
1121 CLASS 1 35 4 II 1 J H 
1121 EFTA COUNJR, u 1 9 
4i 
1 z II 
lUI CLASS Z 111 1 9 14 
' 
31 
1217.91 IHTERCHANGEAIU TOOLS fOR HAND TOOLS, WHETHER OR HOT POWER-OPERATED, OR fOR MACHINE-TOOLS CEXCL. 1217.11 TO 1217.111 
1217 .tD-11 TOOLS, IHTERCHANGEUU, FOR HAND TOOLS, WHETHER OR HOT POWER-OPERATED, OR fOR MACHINE TOOLS, WITH WORllHO PARTS Of 
DUIIOND OR ADOLOIIERATED DIAIIOND, CEXCL. 1217.12-11, 1217.21-11, 1217.51-11 AND IZI7.U-111 
Ill fRANCE u j 6 1 liZ IELG.-LUXIO. u 
14 
1 z 
IU NETHERLANDS 15 i ; li li 114 fl OEIUIANY 42 I 
IDS ITALY 15 1 12 i 106 UTD. llNODOII II z i 1 Ill PORTUGAL 
' i 7 Ill SPAIN 11 i 7 Ul SWEDEN 11 I 





zi zi 156 SOVIET UNION 
Ul POLAND 1 
IU CZECHOSLOVAK 1 
IU IULOARU 
1i li 411 USA 
414 CANADA 
' ' 706 SINGAPORE 4 4
1111 W 0 R L D 3U 34 26 11 12 41 141 It 11 
1111 INTRA-EC 141 Zl 1Z 
' 
4 zz 41 15 I 
1111 EXTRA-EC us 6 14 1
' 
n lit 3 3 
lUI CLASS 1 .. z 12 5 45 z z 
lUI EfTA CDUNTR, 37 1 9 z Z1 z z 
lUI CLASS Z 64 3 1 11 n 
1141 CLASS 3 34 1 z s zs 
1217, tl-31 SCREWDRIVER I ITS, IHTERCHAHOEAILE, fOR HAND TOOLS, WHETHER DR MDT POWER-OPERATED, OR fOR MACHINE TOOLS 
Ill fRANCE 5I 55 
1i liZ IELO.-LUXIO. It I 
IU NETHERLANDS n n 
1i 114 fR GEIUIANY 
" 3i i 115 ITALY n i 116 UTD. UHODDII 52 46 z 
Ill DEHIIARl u 11 5 
Ul SWEDEN 15 14 
UZ fiNLAND u 1Z 
Ul SWITZERLAND 32 32 
Ul AUSTRIA u u 
1111 W 0 R L D 441 3U .. 7 17 
111 I IHTRA-EC 311 
'" 
.. 7 u 
1111 EXTRA-EC lU 117 1 
lUI CLASS 1 lU 111 1 
lUI EfTA CDUHTR. 7t 77 1 
1217, tl-51 GEAR-CUTUHG TOOLS, IHTERCHAHOEAIU, fOR HAND TOOLS, WHETHER 01 HOT POWER-OPERATED, 01 FOR MACHINE TOOLS CEXCL. 
1217, tl-11 I 
Ill fRANCE 94 u n 6 
IOZ IELG. -LUXIO. 11 6 3 1 lQ 10• fR r.F.RIIAHY 156 ,, Ul 11 
fi•J J.llt.L1 76 49 
' IU UTD, UHODOII 7 4 z 
Ill SPAIN 6 1 
Ul SWEDEN 6 z 
ui Ill SWITZERLAND 115 1 
Ul AUSTRIA 5 J 
141 YUGOSLAVIA 3 z z UZ TURlEY 3 1 i 164 HUNGARY 4 1 
3i j z 411 USA ,. 11 
' 
44 
6U IRAN 5 1 4 
U4 INDIA 4 
4 
4 
721 SOUTH lDREA 
' 
3 
73Z JAPAN 17 u 
1111 W 0 R L D 714 II 446 14 41 121 
1111 INTRA-EC 3U 44 Z51 6 Z4 u 
1111 EXTRA-EC 341 3l us 7 u 17 
lUI CLASS 1 246 Z5 134 4 11 7Z 
lUI EfTA CDUHTR. lit I 114 1 1 5 
lUI CLASS Z .. 
' 
n 4 4 u 
1141 CLASS 3 11 J 2 J 
IZI7,tl-7l TOOLS, INTERCHAHOEAILE, fOR HAND TOOLS, WHETHER 01 HOT POWER-OPERATED, OR fDI MACHINE TOOLS, 
WDRllHO PARTS Of llKTERED IIETAL CARIIOE, CEXCL, 1217.11-11 TO 1217.91-511 
fOR WOIIJHO IIETAL, WITH 
Ill fiANCE 34 • u 4 liZ IELO.-LUXIO. lZ 
i 
z z 
I U NETHERLANDS 5 3 
li si ,; i II 4 f1 GEIUIAHY 122 14 i 115 ITALY 33 lt 1 i ' 106 UTD. UNGDOII 21 7 J 117 IRELAND 9 2 i j Ill SPAIN 6 j :i 131 SWEDEN 
' 
z 1 
U6 SWITZERLAND IZ 1 1 11 
Ul AUSTRIA 15 u z 1 
146 IIALTA 4 4 i 151 GEIUIAH DEll. R 3 i i 411 USA I z 
1111 W 0 I L D 37f 15 74 71 74 n 24 34 
1111 lHTRA-EC 257 15 Z7 57 3t n Z3 Zl 
1111 EXTU-EC uz 47 u 35 11 1 u 
lUI CUSS 1 
" 
24 11 15 1 1 • lUI EfTA COl\'ITR. 31 17 6 u 1 1 
lUI CUSS Z 
" 
Zl 3 u 
' 
11 1141 cuss 3 
' 
4 1 4 
126 
1919 Valuo • Valours• 1111 ECU Eaport 
Dutlnatlon 
Co1b. Holtftclatur• hport lng country - PayJ diclarant 
ftoatncl atur• coab. EUl•U hlt.·lua. Danaark Deutschland Hollu !spegna france lroland It alia Nodorland Portugol U.l. 
1217.11·19 
411 ETATS·UNIS nn 21 lt54 1 Jt 4 JZ5 IU IRAQ nu 2326 
1i Ill IRAN 571 551 1i 
1111 R 0 N D E 24911 31t 56 UZZ4 17 732 55 U7 3UI 21 1751 1111 JNTRA·CE 11251 257 u 1414 1 441 55 54 5471 u 517 1111 EXTRA·CE U725 IZ 44 11119 II 2U 15 221 5 1114 1121 CLAS5E 1 lUI 41 44 7117 1 182 2Z 114 734 1121 A E l E 4925 I 44 4541 
1; 
lU 7 31 172 1131 CLA5SE 2 4925 u 4175 
" 
n 115 j 451 1141 CLAS5E 3 
'" 
1 557 11 
1217 .II·U ~~~n=AnTg:~H~~~~~~~E5 POUl OUTJLUGE A RAIN, RECANIQUE CGU NON), OU POUl RACHINE5·DUTJLS A TOUlHEl, CAUTlE5 QUE POUl 
Ill fRANCE 115 Ill 4i Itt 2 4i 1 549 si u 114 lf ALLERAGNE 715 31 
" 
9 2n 227 
1111 R 0 N D E UtZ 314 44 1711 451 211 45 1711 451 I uu lilt JNTRA·U 3Ut 211 41 125 94 Ill 31 Ul 425 
i 
645 
1111 EXTRA·CE 5372 175 4 1177 344 174 14 117 u 751 





1131 CUSSE 2 1111 72 2 535 541 121 3tt 
' 
197 
1217 ·" OUTILS INTElCHAHGEAILE5 POUl OUTJLUGE A RAIN, RECANIQUE OU NON, OU POUl RACHINE5·0UTJLS, CHON lEPl. SOUS 1217.11 A 1217.111 
1217.91•11 OUTIU JNTElCHAHOEULES POUl OUTJLLAGE A RAIN, RECANJQUE COU NON), OU POUR RACHINES·OUTILS AYEC PARTIE TRAVAJLUNTE EN 
DURANT OU EN AOOLOIIElES DE DURANT, CHON REPR. SOUl 1217.12-11, 1217 .21•11, 1217 .51•11 ET 1217 .U-111 








141 lzt 11 





114 RF' ALLERAONE 5175 1215 21 
1,; 
121 U7 Ill 217 
115 JTALIE ZIU 125 
4 
5 25 til 
ui 
171 1 
Ill RDYAURE·UNJ 2574 211 uaz n 2 275 237 




Ul 4t us 1Z 
2; 111 ESPAGHE 1117 
li 
211 SJJ ; ,. 511 23 Ill SUEDE 1111 1 141 41 5I 5I i 7i Ill SUISSE JUt u 2427 4t 279 271 
Ill AUTlJCH£ 2125 
1; 
1514 121 255 231 
t4t YOUGOSLAVJE 
"' 
271 31 ., 155 
151 u.R.s.s. lUI 1i 455 673 ui tU POLOGHE un 
"' OIZ TCHECOSLOVAQ lUI 51 1221 t Ul IULGARIE 525 I 515 
i t; 1t1i zoi u; 4 II ETA TS·UNIS 31U 
" 
uu 
414 CAHADA 511 
4i 
Z6 171 Jtl 4 
2i 7 U SJNGAPOUR 501 177 Z54 





1111 JNTRA·CE 22177 2779 u 7111 Z4U 321 2121 5tZ7 5294 31 511 
1111 EXTRA·CE 22721 Ill 37 12415 Ut ltl un lilt U71 ., 3U 
lUI CLASSE 1 12131 241 21 7215 zt 511 1547 1U7 2 355 
1121 A E L E nn us 21 4U5 
25; 
II 2ll U7 Sit 2 156 
lUI CLASSE 2 4961 211 
' 
lUI us 541 1911 71 II 
" 1141 CLASSE l 4927 74 555t 31 235 715 251 
1217. U·ll l~ES DE TDUlHEVU JNTERCHANGEAILES POUR OUTILUGE A RAJN, IIECANJQUE CDU NOH I, OU POUR RACHJNES·OUTILS 
Ill FUIICE 2Z3t 2212 
14 ; 144 37 112 IELO.·LUXIO. 511 342 5 
Ill PAYS·IAS 791 i 4 714 121i 1 I 1; 104 lf ALLERAGHE UZ4 
111i 
14 
115 JTALIE 1242 ; 5Z i 2i 7 Ill RDYAUIIE·UNJ 1412 12t7 49 54 





Ill SUEDE U2 
"' 
4 
UZ F111UHDE 543 1 411 1 55 
II& SUISSE 1147 
1; 
1142 
131 AUTllCHE lit 594 
1111 R 0 N D E 13421 5 51 11157 1211 115 1 ISS 217 241 
1111 IHTlA·CE IUZ z 4 7UZ 1215 Ui 1 575 211 171 
1111 EXTRA·CE 3994 2 27 san 5 27 iZ I iZ 
1121 CLAISE 1 5757 27 3111 15 iZ 4 45 
1121 A E L E 
"" 
27 ZU7 14 57 1 II 
1217. U-51 OUTIU JNTERCHANOEULES POUR DUTILUGE A RAIN, IIECANIQUE CDU 110111, OU POUR RACHINES·DUTJLS DE TAILUOE DES ENGlENAGES, 
CHON lEPR. SOUS 1217. U·lll 





IOZ IELO.·LUXIG. lUI 
54; i '" 
JU 
zi us 49 104 RF ALLERAGHE sn2 
147i 
511 t7 2114 2 1171 





131 SUISSE ... 125 IZ 111 52 
131 AUTliCHE 1245 1121 I 134 77 
141 TOUGOSUYJE 551 555 5 lZI 75 
UZ TURQUIE SOl 171 7 2 525 
114 HOIIGUE 112 175 
ui 7i j 41 U7 411 ETATS·UHIS lUI 1174 Ul 4419 
ill JlAH 554 211 555 
U4 1HDE 
"' " ni zi 
au 
721 COREE DU SUD UZJ 455 594 
712 JAPON 5112 345 1 171 2497 
1111 II 0 N D E Ulll 311 
" 
12111 2141 531 31 1554 Sl 11711 
111 I INTlA·CE 17117 577 7 5519 1124 221 55 5115 
' 
4925 
1111 EXTlA·CE 21551 5 
" 
Ull 1217 511 s un Zl 11771 




5 til 21 uu 
1121 A E L E 3517 j " 
lUI Ill 11 411 21 tSl 
lUI CLASSE 2 4U7 1291 Ill 214 155 2175 
1141 CUSSE 3 1917 uz t U4 142 
12t7.U·71 OUTIU JNTElCHANGEAILES PDUR OUTILLAOE A RAIN, IIECANIQU£ COU NONI, OU POUl RACHJHES·OUTILS POUR l 1 USINAGE DES RETAUX, 
AVEC PARTIE TlAYAILUNTE EN CAliUlES IIETALLIQUES FllTTES, CNOII REPR. SOUS 1217.11·11 A 1217.91·511 








31 5 55 
115 PAYS·IAS 512 
14 
459 15 5 14 
li 54i 
22 
114 RF ALLERAGHE ., .. 419 
41; 
319 711 uu 111 
115 lTALIE 1712 
i 
1111 45 i t; 17 u IU lDYAURE·UNJ 1324 131 171 211 
24 117 JRUHDE 511 494 
29i 7i i Ill ESPAGHE 5fl 
zj 155 1i 5I 131 SUEDE U19 nz 212 27 
1; 
12 
131 SUISSE lUI 
1i 
511 25 411 5I u 
131 AUTUCHE 1517 U17 7t 11 zt 
141 RAL TE uu uu 
79; 151 lO.ALLERAHDE 7U 
249; 7i 7 ; ti 411 ETATS·UNII 3171 4t7 
1111 R 0 N D E snn 4U 41 14415 275t 4141 
' 
7512 541 157 1111 
1111 JNTlA·CE 17142 471 14 4117 2255 un t 7251 zt7 357 177 
1111 EXTU·CE nus 12 34 11121 527 ZU4 271 44 525 
1121 CLAISE 1 tU2 11 34 7411 311 1215 151 45 217 
1121 A E L E 4162 11 54 5117 241 nz 111 21 34 
1131 CLASSE 2 1617 1 1714 .. 541 115 117 
1141 CLASSE 5 1715 114 n Ut 1 
127 
1919 Quantity - Quontltb• liDO kg Eaport 
Desttnathn 
Reporting countrw - Pays dtclarant 
Coata. Hoaenclatur 1 
Moaenclature coab. EUR-12 lolg.-Lua. Dana.rk Deutschland Hoi hi Espagna Franca Jrelarul Itollo Hodorhnd Portugal U.lt. 
1217. 91·75 TOOLS, INTERCHANGEABLE, FOR HAND TOOLS, WHETHER OR MDT POIIER·OPERATED, OR FOR "ACHIHE TOOLS, CEXCL. FOR WORitlHO "ETALI, 
WITH WORKING PUTS OF SINTER ED "ETAL CARll DE, ROTATIHD, C EXCL. IZI7. 11-11 TO 1217. U-511 
DOl FRAHCE 1Z 1 11 
2i 014 FR GERIIANY S7 5 
1001 II 0 R L D 221 I 41 2 22 5 lt 111 21 
lOll INTRA·EC 125 7 u 1 
' 
z I 75 1 
1111 EXTRA·EC 14 1 Zl 1Z 1 11 27 u 
1021 CLASS 1 4t 1 u 2 11 
' 
I 
1021 EFTA CDUNTR. so i u 1 ' 5 12 lUI CLASS 2 44 z 
' 
1 11 
1207. tl·7t TOOLS, INTERCHANGEABlE, FOR HAMD TOOLS, WHETHER OR HOT POWER-OPERATED, OR FOR "ACHINE TOOLS, C EXCL. fOR WORitiHO "ETALI, 
WITH WORKING PUTS OF SINTERED "ETAL CARIIDE, CEXCL. ROTATING AND EXCL. 1217.11·11 TO 1217.91·511 




41 ; 15 112 IELO.·LUXIO. 
' 
1 2 
14 004 FR GEMANY 55 i li 5 2t 005 ITALY 5I i st i 5 IU UTD. ltlHGDO" 14 • 1 Ill SPAIN 43 1 
i 
41 
401 USA 7 5 1 
441 CUBA 7t 7t 
1000 W 0 R L D 675 1Z 41 2 
" 
11 SJI 44 64 
1011 INTRA·EC 2U 2 zz 2 15 S7 u 42 51 
1111 EXTRA•EC 415 11 lt 11 54 247 2 14 
1021 CLASS 1 21 • ' 
1 1 4 2 s 
1121 EFTA COUNTR. 11 I 
' i ; 
1 2 1 
1051 CLASS Z 275 2 s 243 11 
1040 CLASS 5 111 1 1t 24 
1207. to·tl TOOLS, INTERCHANGEABLE, FOR HAND TOOLS, WHETHER OR HOT POWER-OPERATED, OR FOR "ACHIHE TOOLS, FOR WDRUHO "ETAL, WITH 
WORUNO PARTS ( EXCL. OF SINTERED "ETAL CAUIDEI, CEXCL. 1217.11•11 TO 1217. ti·Sil 
Ill FRANCE 111 lSI 
li 
34 1 1 
OOZ IELG.·LUXIG. 4U 
' 
2J 11 455 1 
ODS NETHERLANDS 122 1t st 4 27d 3 004 FR OEMANY U94 44 ,, 7 U4 71 • 005 ITALY 173 24 74 
2i i 
2 
006 UTD. UNGDG" u 42 
' 
5 
lot GREECE lt 1 
ssi 
11 
Ill SPAIN 575 
' 
4 
lSD SWEDEN 54 15 u 11 
032 FINLAND 24 6 u 
li 136 SWITZERLAND 75 51 11 
Ill AUSTRIA n 71 1 11 
141 YUGOSLAVIA 21 Zl I 
056 SOVIET UNION 2J 22 1 
Jtl SOUTH AFRICA 
' i 
5 
li 411 USA 45 27 
412 "EXICO 41 2 S7 
612 IRAQ 4 4 i i 616 IRAN 1 5 
664 INDIA 14 11 ; 716 SINOAPGU Zl 15 
1011 II 0 R L D 5276 111 
' 
1SI u an Ul Utz 36 
1111 INTRA·EC 4451 1t 1 557 Zl 621 lit UIZ 22 
1111 EXTRA•EC 126 22 4 51S 2 272 1Zt 11 14 
1021 CLASS 1 sn 
' 
2 2U 1 245 .. 5 6 
1021 EFTA COUHTR. 255 I 1 151 41 41 2 J 
lUI CLASS 2 Zl6 1Z 2 114 24 61 4 I 
1041 CLASS 5 4t 2 41 5 1 2 
1217. ti·U TOOLS, INTERCHANGEABLE, FOR HAND TOOLS, WHETHER OR MDT POWER-OPERATED, DR FOR NACHIHE TOOLS, CEXCL. FOR WDRUHO "ETALI, 




.; 515 5Z " IDZ IELO.·LUXIG. 753 15; 159 5 174 145 H6 lOS NETHERLANDS 771 
2i 





104 FR GEMANY 1149 U4 21i 46 lSI 269 173 105 ITALY 477 4 u 5S u 
ui 45 i 11 006 UTD. KINGDO" 411 2 
" 
4 u u 61 
l3i 117 IRELAND 245 3 5 1 
li 4i 101 DEHI'IARl U1 56 2 46 29 
lit GREECE 116 
" 4 
5 15 i 1 010 PORTUGAL liZ 
" 
6 liZ 
li ' 011 SPAIN 645 151 
si 
ZIZ 111 15 5I
121 CANARY ULAN 41 i 2 i 7 14 12 121 NORWAY 7t 




25 n H 
117 FINLAND ,. 52 1 2 Sl 5 10 
IJo "'lod.RLAHII 731 566 15 111 21 ! 
Ill AUSTRIA U7 215 u 21 2 45 
141 YUOOSLAYIA 45 51 2 2 2 
156 SOVIET UNION 151 11 I 
" 
3 
; 151 GERI'IAN DEH.R 7 
li 
2 1 
061 POLAND 56 i 17 164 HUNGIOY 31 
,; 25 i 4 ZDI ALGEF. 
" 
1 Z6 55 
212 TUNa •• 41 
li i 
6 2J lt 
216 LIIYA 110 
s4 
zs u 
ZZI EGYPT .. 1 
' 
1 52 
322 ZAIRE n zs 1 
' 2i 378 ZAI'IIIA 21 
li i 6 Jto SOUTH AFRICA 5S i i 11 i u 411 USA 51] 
"' ' 
57 IU 
404 CANADA 151 
" 
16 1 u 51 
412 "EXICO 26 I 5 14 1 
441 CUBA 45 1 27 
414 VENEZUELA 11 4 1 505 BRAZIL 56 n 5 
i 601 CYPRUS 15 1 5 612 IRAQ 41 ; z 4J 616 IRAN u 4 s 624 ISRAEL 40 21 
s7 
11 
i ' U2 SAUDI ARAliA 7t 1 27 5 UZ NORTH YEHEH n 
li 
61 
4 i 664 INDIA 21 i 711 INDONESIA 15 5 I 7 
711 "ALAYSIA lZ 1 
i 
1 11 716 SINGAPORE 55 15 
' 
I 721 SOUTH ltOREA 14 .. 2 1 1 752 JAPAN n 51 1 I 2 756 TAIWAN 
" 
41 11 J 741 HONG lONG 111 .. 2 12 Ill AUSTRAL lA 164 64 
" 
.. 
1111 II 0 R L D 11511 
'" 
41 5729 ZSl 1145 71 2426 715 
" 
1111 1111 INTU·EC 575t 456 26 1654 111 
"' 
56 1462 511 .. .., 11ll EXTU·EC 4131 
" 
14 2175 111 419 22 
'" 
us 5I 751 1020 cuss 1 2619 
' 
lZ 1576 u 14 5 314 19 2 4U 1121 EfTA COUHTR. USI 1 11 1124 11 41 
17 
2U 15 
z; 1~6 1131 CLASS 2 1126 14 2 J57 17 Jtl 45t Ill 3Dl lOll ACPIUI 421 52 
' 
1 llZ 14 119 n 21 11 1141 CLASS 5 116 z 144 
' 
u 121 6 11 
1201.11 FOR "ET AL WDRitiHD 
1211.11-11 lHIYES AND CUTTING ILADES, FOR "ETAL WDRitiHG, fOR MACHINES OR fOR HECHANICAL APPLIANCES 
Ill FRANCE 116 11 
" si 4 
27 5I 11 liZ IELG.-LUXIO. Zit 
1i 




1919 Value - Yaleurs• 1100 ECU E a p o r t 
D1sttnetlon 
Coab. Noaencleture~--~~~~~--~--------~~----------~·~·~p~or~t~l~ng~c~o~un~t~r~y-~-P~o~ys~d~i~c1~•~·~·~nt:_ ____________________________________ -4 
. Hoaenclature coab. EUI•lZ lelg.-lua. Danaark Deutschland Hdl11 E.spagna Frence Ireland lto1 lo Hedorhnd Portugol 
1217.91·75 OUTILS IHTEICHANDEAILES POUR DUTILUOE A HAIH, IIECAHIQUE !DU NON), DU POUR IIACHINES·DUTILS, UUTIES QUE POUR L'USINAOE 
OES IIETAUX), AVEC PAITU TIAVAILLANTE EM CAIIUIES IIETALLIQUES fiiTTES, TIAYAILUHT PAR IOTATIDH, CHON IEPI. SOUS 
1217. 11·11 A 1217. 91·511 
Ill FRANCE 
114 If ALLENOHE 
1111 II 0 H 0 E 
1111 IHTIA·CE 
IOU EXTRA·CE 
1121 CLASSE 1 
1121 A E L E 





























































1217.91·79 OUTILS IHTERCHANGEAILES POUR OUTILUOE A HAIH, HECAHIQUE IOU HOHI, OU POUR HACHIHES·OUTILS, UUTRES QUE PDUI L'USIHAOE 
DES IIETAUX), AVEC PAUlE TIAVAILLAHTE EN CUIUIES HETALLIQUES fllTTES, CAUTIES QUE TIAVAILLAHT PAR IDTATIDH ET NOH REPI. 
SOUS 1217.11·11 A 1217.91·51> 
DOl FRANCE 
112 IELO.·LUXIQ. 






1111 II 0 N D E 
1111 INTIA·CE 
1111 EXTIA·CE 
1121 CLASSE 1 
1121 A E L E 
1131 CLASSE Z 



























































































1217.91-fl OUTILS IHTERCHAHGEAILES POUR OUTILLAGE A MAIN, IIECAHIQUE IOU HOM), OU POUR HACHINES·OUTILS POUR L'USIHAOE DES HETAUX, 





















7 U SIHOAPDUI 
1111 H 0 H D E 
llll IHTIA·CE 
1111 EXTRA·CE 
1121 CLASS£ I 
1121 A E L E 
lUI CLASSE 2 








































































































































































1217. fl·tt DUTILS IHTEICHAHGEAIL£5 POUR DUTILLAGE A NIH, IIECAHIQUE !DU HOM), OU POUR NCHIMES·OUTILS, UUTIES QUE POUR L 'USIHAOE 









































UZ ARABIE SADUD 





721 COREE DU SUD 
732 JAPDH 
736 T 'AI·IIAH 









































































































































1111 II D H D E lllflf 5U7 771 41757 
lOll IMTIA·CE 11711 2945 353 Ut31 
1111 EXTIA·CE Ul27 ZZZZ 411 26127 tm ~L~S~EEI m:: m m nm 
1131 CLASS£ I 3U71 1U7 31 5495 
1131 ACPU6> SUI 661 6 129 
1141 CLASS! S 1115 256 1971 
1211.11 COUTEAUX ET LAMES TIAHCHAHTES, POUR LE TRAVAIL DES HETAUX, 
1211.11·11 CDUTEAUX ET LAMES TRANCHAHTES, POUR LE TRAVAIL OES IIETAUX, 
Ill FRANCE UZ4 326 7 ZSU 












































































































PDUI MACHINES OU PDUI APPAIEILS HECAHIQUES 




































































































































































































































Ult Quantlt, - QuantiUs• 1111 kg Export 
D••t I nat I on 
Reporting countrv - Paya d'clarant 
Coab. Noaanclatura 
Noaanclatura coab. EUR-lZ lalg.-Lua. Danaark hutschland Hoi las Espagna franca Ira land Jtalla Hadar land Portugal U.l. 
1211.11-11 
114 fR OEIIIIAHY Ill Z4 I 
z7 II Ill Zl 4tz 
II 
115 ITALT 59 l 4 u 14 
u l 
IU UTD. UHODOI'I 117 1 lZ 1 .. i 117 IRELAND 44 J7 
zi 
1 
Ill DEHI'IARI Sl I s 





IJI SWEDEN 71 S6 7 
ISZ FINLAND 45 11 z 3Z 1 
IJI SWITZERLAND 54 46 4 i 
1 
IJI AUSTRIA 41 S2 
4 
5 
,; 391 SOUTH AfRICA 41 II 1 5 
411 USA 377 us • • " 
Ul 
41\ CANADA 59 11 I 1 11 33 
1111 II D R L D Ziti lU I 11S4 111 us 17 111 t21 z szt 
lOll INTRA-EC I Ill 112 J 626 21 uz 7 114 nz I 72 
I Dll EXTRA-EC 1113 11 6 411 II 44 11 57 Zit 1 251 
1121 CLASS I 717 5 5 326 u u 
' 
S1 159 231 
1121 EfTA COUNTR. 221 1 5 121 z z 7 II n II 
lUI CLASS Z 224 z 1 64 36 16 Z6 41 Zl 
1141 CLASS 3 n 3 II Zl z z 7 
IZII.ZI fOR WOOD WORliiiO 
1211.21-11 lHlYES AHD CUTTINI ILADES, FOR IIODD WORliNO, FOR I'IACHINES DR fOR IIECHANICAL APPLIANCES 
Ill fRANCE 52 37 4 I J 
liZ IELG.-LUXIO. 
" 
.. 1 i 113 NETHERLANDS za Z5 
li 
I 
114 fR GEIIIIANT 41 
4; ' 
II 





IU UTD. liHODDI'I zz 15 
Ill DEHI'IAU 17 u 1 
Ill SPAIN 1t 7 II 
IJI SWEDEN zz II 
lSI SWITZERLAND Jt 31 4 Ill AUSTRIA JJ Zt 
i 411 USA tz 
" 
Zl 
414 CANADA 143 II z 123 
701 SINGAPORE Z6 15 1 t 
Ill AUSTRALIA 15 u z 
1111 II 0 R L D tn II 3 511 4Z Z4 47 5Z J Zll 
1111 INTRA-EC 311 11 1 225 24 4 47 36 J sa 
lOll EXTRA-EC su l z us u 21 u 173 
1121 CLASS l SIZ z zn z 7 6 UD 
1121 EfTA CGUHTI. liZ 1 
" 
l 1 13 
lUI CLASS Z 112 ua 17 I 13 
lUI CLASS J 22 II J 
1211.31 lNlYES AND CUTTINO ILADES fDR liTCHEN APPLIANCES OR fOR I'IACHINES fOR THE fOOD INDUSTIT 
1211.31-11 CIRCULU lNlYES fOR liTCHEH APPLIANCES OR fOR I'IACHUES Of THE fOOD INDUSTRT 
Ill fRANCE 31 Z4 5 






IU UTD. liNODOI'I zt 17 I 
101 DEHI'IARI 64 64 i i Ill SPAIN Z5 Z1 
141 TUOOSLAYIA u 6Z 1 lJ 411 USA liZ 
" 1111 II 0 I L D ass u 3 551 7 zn u II 31 
lOll IHTRA-EC 514 u z zn 7 Ill 11 lZ I 
1111 EXTRA-Ec 31t 1 ZIZ lZ I 22 
1121 cLASS 1 zu 1 U4 II 1 Z1 
1121 EfTA cOUNTI. 41 1 Z6 11 3 
1211.31-tl lNlYES AND CUTTING ILADES, fGR liTCHEH APPLIANCES OR fOR I'IACHINES Of THE FOGO INDUSUT CEXCL. ciRCULAR lHlYESI 
Ill fRANCE 156 lit 
i 
I 1 31 
112 IELG.-LUXIG. 111 4 " 
z J7 4 
113 NETHERLANDS 143 71 sz J ; 6 114 fR OEIIIIANT lit 6 s4 n 14 17 115 ITALT 71 2 
• • i 
1 u 
IU UTD. liNODOI'I 71 4 41 
' 
J 
Ill DEHI'IARI J7 S1 1 1 
i Ill SPAIN 31 6 17 4 
lSI SWEDEN 5I 46 
i 
1 
IJ6 SWITZERLAND Zl 4 II 
Ill AUSTRIA S1 zt l 
164 HUHGAIT 34 6 16 
li 4t ,. .... ~ .. 1U J7 J 
732 JAPAN 
' 
6 I 1 
.1111 II 0 I L D 1251 54 z 514 4 Zll II 111 74 z 214 
'!Ill lHTRA-EC 131 Z5 2 417 4 us I 
" 
51 1 liZ 
11ll EXTRA-Ec 421 I 1 177 ,. 4 47 2Z .. liZ 
1121 cuss 1 217 7 1 141 11 z 36 u 67 
1121 EfTA COUNTI. Ul 1 1 .. z z z n 11 
lUI CUSS Z t2 12 zz i II 4 H 1141 cuss s 41 7 u I s 
1211.41 FOR AGRICULTURAL, HORTICULTURAL 01 fORESTIT I'IACNINES 
1211.41-11 lNIVES AHD CUTTINO ILADES, fOR AGRICULTURAL, NORTICULTUIAL OR fORESTRY I'IACHINES 
Ill fiANCE UZ I sn 7 
ui 
11 1Z liS z 92 
liZ IELG.-LUXIG. zu 4 5I 2i " i 
J lZ 
tiS NETHULAHOS 411 
i 
JSZ I u 
li 
42 
114 fR GEIIIIANT 141 I 
166 
445 JJt 1 
115 ITALT U7 I 
si 41 St i 11 116 UTD. liNODOI'I Ut 4 151 S72 u 26 
Ill DEHI'IAil zn ua 6 u 67 i z Ill SPAIN ZSI 94 us 
I J6 SWITZERLAND 94 It 5 
i Ul AUSTRIA SOl 277 u 
Zll ALGERIA 142 us 
ui 1i ' 1i 401 USA 672 451 
1111 II 0 R L D 6121 u S1 1946 7 172 1767 ... 
" 
171 2 216 
1111 INTlA-EC 3746 n 1S 1515 116 1174 517 24 U4 z 151 
1111 EXTIA-EC 2277 1t 1441 67 5U Zl 72 
' 
41 
lUI CLASS 1 1654 11 IUS n 4U 21 • 7 II lUI EfTA COUNTI. 
'" 
u 494 j u I 7 3 lUI CUSS 2 611 J71 uz 64 1 J1 
IZII.tl lNIYES AND CUTTINO ILADES CEXcL. 1211.11 TO 1211.411 FOR I'IACNINES OR FOI IIECHAIIICAL APPLIANCES 
lUI. tl-11 KNIVES AND CUTTINO ILADEI, CEXcL. IZII.ll-11 TO 1211.41-111, FOI I'IACHINU Ol fOl I'IECNAHICAL APPLIANCES 
111 fiANCE Jtl 241 
' ai " 
u Zl 
liZ IELO.-LUXIG. SZI 
si 
us z J us 5 
IU NETHERLANDS 565 4lt l u 4 47 j 47 114 fR GEIIIIANT Jtl 11 
ui 
1 u lU 175 
115 ITALT J71 I J u i 4i 6 4 Zt 116 UTD. liNODOI'I ltl 1 Ill Z7 17 1 
117 IRELAND 47 z l 
li 
I 4Z 
Ill DEHI'IAil II 57 
i 
J 
' lit GREEcE JJ 15 
ui i lZ i ' Ill PORTUGAL Ul 17 J J i n Ill SPAIN uz 
i 
51 It Sl 1 t 
IZI NORWAT 15 • i 
1 1 4 
Ul SWEOEH 17 J 55 1 6 Zl 
130 
1119 Value - Yolours• 1111 ECU Eaport 
Dostlnotton 
c .. b. Ho .. nchturo loport lng countr' - p,,. dfchront 
Noaenclature coab. EUl•lZ loll.-lux. Danaark Deutschland Hollu Espagna Franca Jrohnd Jhll• Hodorhnd Portugol U.K. 
1211.11-11 
114 I~ ALLEIIAOHE 6414 137 ,. 
112i 
5 n2 1664 41 475 5175 
'" 115 ITALIE uu 44 5 lU 271 u 
zz7 
271 u IU IOYAUI'IE·UNI 2931 67 z 1159 41 SJ. ,. uu 
ui 117 IILANDE 1116 922 21 s 1 
6i 
11 
si i I II DANEIIARit , .. 46 su 5 
li 




1 9 6 n 41 lSI SUEDE 1962 6 1114 II 179 I 
'" 
94 152 fiHLANDE 777 
14 ' 
Z71 14 17 
si 
Sl 4U i 24 156 SUISSE 1667 Ull 9 
" 
Ul 2 27 lSI AUTUCHE 1105 1 114 11 I 55 S7 2 




44 57 2 411 ETATS·UNIS 7119 4S62 117 lU 171 lUI 414 CANADA us Ul 11 64 24 Ul 417 
1111 1'1 0 H D E 4U51 2924 us 22419 9 ZS24 Ull 751 2627 UZI 
" 
4111 1111 INTRA·CE U147 2212 71 lUIS 
' 
1111 24U 445 1411 6125 47 U62 1111 EXTIA·CE f2Z" 642 us lUU s Ul7 117 su lU9 Z7U 9 2719 1121 CLAISE 1 SIU lU lSZ nu 451 211 211 711 Z2U s 2251 1121 A E L E 5671 21 151 5726 us 115 21S Z24 952 s us lUI CLAISE Z 4725 72 2 2155 614 511 
24 
411 545 4 U7 1141· CLAISE S 1664 412 151 154 25 zt 47 125 
1211.21 COUTEAUX ET LAI'IES TIWICHAIITES, POUR LE TlAYAIL DU IOU, POUR I'IACHIHES OU POUR APPAIEILS I'IECAHIQUES 
1211.21·11 COUTEAUX ET LAI'IES TRAHCHAHTES, POUR LE TlAVAIL DU IOU, POUR I'IACHUES OU POUR APPAIEILS I'IECAHJQUES 




S5 16t 1 45 











114 IF ALLEIIAONE 717 16Z 
UIS 
IS t7 zu 94 





I U IOYAUI'IE·UHI 2114 It 4 1115 lS s 
I II DAHEIIAIK 757 4 715 6 1 n 
4 Ill ESPAGNE 524 
lf 
546 s 169 lSI SUEDE ll24 991 
li 
2 111 
136 SUISSE un s n11 






411 ETATS·UHIS 2757 2229 1 U6 U4 
414 CANADA lUS J 562 Sl 77 117 571 
7U SINOAPOUI 156 s su 41 46 174 
Ill AUSTIAUE 757 672 5 17 4S 
Jill 1'1 0 H D E 51554 517 67 Z4JZI 1111 Ul 
'" 
uu n 2 lilt 
1111 IHTIA·CE 14415 us 17 11164 n2 257 556 951 zt 
i 
477 
1111 EXTIA·CE 16157 54 5I 15164 su 424 4 us s 141Z 
1121 CLASS! 1 llSII Z4 S7 951S 111 us 4 451 s 1 1124 
1121 A E L E 5124 24 24 S44S sa 21 lU 1 
i 
14S 
1131 CLAISE 2 Sll6 u 9 sus 275 147 U2 211 
1141 CLAISE S 164 4 654 l4S u 
1211.31 COUTEAUX ET LAI'IES TRAHCHAIITES POUR APPUEILI DE CUISINE OU POUR I'IACHIHEI D'IHDUSTRIE ALII'IEHTAIRE 
IZII.SI•ll COUTEAUX CIRCUUIRES POUI APPAIEILS DE CUISINE OU POUR I'IACHIHES D'lHDUSTU! ALII'IEHTAUE 





114 If ALLEIIAOHE 1189 us 21 
uai 
us U7 IS 
115 ITALIE U34 
ui 
u s n i 1 116 IOYAUI'IE·UHI saz 2 sn 41 
Ill DAHEIIAU 556 
14 
556 
94 li li Ill ESPAGHE S59 421 
141 YOUGOSUYIE 721 671 4t i 26i 411 ETATS·UHIS 1792 1551 
1111 1'1 0 II D E 12421 27S lt7 1277 211 ZSSJ I su liZ 679 
Jill IHTIA·CE 7772 27Z 7t 4451 lU 2111 I 254 u Ul 
1111 EXTIA·CE 4649 1 111 SIZ6 11 24S 17 l2 su 
1121 CUSSE 1 St46 t2 S2U 1 117 67 2 U4 
1121 A E L E IU 5I 611 111 5 st 
1211.51-U COUTEAUX ET 1AI'IES TIAHCHAHTES, POUR APPAREILS DE CUISINE OU POUR I'IACHIHES D1 IHDUSTRIE ALII'IEHTAII! CSAU~ COUTEAUX 
CUCULAIRESI 
Ill FRANCE 257Z 414 I 1757 
" si 
141 27 172 
liZ IELG.•LUXIO. HSZ 
29i 
757 s 61 su 71 









114 RF ALLEIIAOHE 2512 ssz 
Hi 
1561 267 4U 
115 ITALIE 1119 lU 
li i 
z 142 1 
ui 
17 5I 
I U IOYAUI'IE•UHl ltD I Ul 1156 
4 
144 ss t4 i Ill DAHEIIAU U7 26 
i 
744 Z7 liS 6 1 
Ill ESPAGHE uu n 214 us 71 21 76 




1 11 IS 
U6 SUISSE szs 2 S46 14 
" 
16 
lSI AUU.ICHE lZU 27 1211 Sl 2 
2i 
11 
164 HOHGIIE 511 u 272 142 2 !''. 411 ETATS·uHU uu 276 nn 84 159 zs 
752 JAPOH su 491 zt Z1 2 
Jill 1'1 0 II D E znn un 144 nus I 146 sus ns 1451 1129 Z2 2741 
1111 IHTIA·CE 15419 1U7 S6 7515 I 
" 
2176 271 121 77t 17 1544 
1111 EXTIA·CE usn 6U 119 7661 4t 679 u Ul 251 6 1404 
1121 CUSS! 1 1745 su 114 UZ7 14 211 55 Sll 161 2 941 
1121 A E L E 
"" " 
liS 2971 4 
" " 
S4 114 I lU 
lUI CLASS! 2 ZIU 46 s 971 u 261 221 n s 451 
1141 CLAISE S Ul 75 562 211 14 21 6 
1211.41 COUTEAUX ET 1AI'IES TIAHCHAHTES, POUR I'IACHIHEI AOIICOLES, HOUICOUI OU ~OIEITlEIES 
1211.41·11 COUTEAUX ET LAI'IES TIAHCHAIITES, POUI I'IACHIHEI AOIICOLES, HOlTlCOLEI OU FOIESTlEIEI 
Ill FIAHCE SIS2 I s 2261 6 
ni 
64 44 216 Z1 411 
liZ 1£10.-LUXU. U61 
si 
571 2i · 541 1 Z5 46 liS PAYS•IAS 1757 
Ii 
1594 u 116 I 
,; l4S 114 If Al1EIIAOHE St75 6 
.. ,; JUt 2US ' 
1 





I U IOYAUI'IE·UHI 1174 22 726 Ut 72 U4 
7 Ill DAHEIIAIK 1127 I su 7 54 S71 i u Ill ESPAOHE 601 i su us 1s 9 156 SUISSE 101 772 11 7 
IS lSI AUTIICHE 1412 uu 71 6 
211 AlOEliE uz su 
li u4 1i " 177 4 II ETA TS·UHII Zt4t 2217 
1111 1'1 0 II D E usn IU 224 14111 I us 4254 4165 674 61t S7 IllS 
1111 IHTIA·CE 15744 111 liZ 7211 
i 
,. ztlt SUI u 569 2Z us 
1111 EXTIA•CE uu 6 l2Z 6977 
" 
uu .. SIS 41 u su 
lUI CUSSE 1 
"" 
2 llt S2t7 11 lUI .. 41 26 u 251 
1121 A E 1 E 2966 z 112 2611 
i 
lU u as lS 41 
lUI CUSSE 2 I 24U 4 2 155S 261 54S u Ill 
12u.n COUTEAUX ET LAI'IES TRAHCHAHTEI, CHOH lEPl. IOUS 1211.11 A 1211.411, POUl I'IACHlH£1 OU POUl APPAIEIU I'IECAHIQUEI 
1211. tl·ll COUTEAUX ET 1AI'IES TlAHCHAHTES, CHOII IEPI. IOUS 1211.11•11 A 1211.41•111, POUR I'IACHIHEI OU POUl APPAIEILI I'IECAHIQUES 
Ill FIANCE U24 546 nu 217 
ni 
s lZZI Sl4 u 42S 
liZ IELI.-1UXIO. Sill 
ni li 
1212 u 1 us 1512 4 U4 







114 If ALLEIIAOHE 6519 294 56 
7n4 
st U9 1224 67 2271 
IU ITALIE 9241 U7 
li 
u 551 4 
ni 
541 12 su 
I U IOYAUI'IE·UHl 5249 IS S441 Z1 sn 
" 
Stl u 







li Ill DAHEIIAU 2161 1624 zs 214 67 
119 OIECE 721 s 415 2 21 
li 
112 lZ 94 
Ill POITUOAl 1574 I 757 SIS 47 64 u 
zi 149 Ill ESPAOHE 2144 27 
si 
1759 2U J7t 64 151 
IZI HOIYEOE 527 
5 
S46 J 44 41 1 41 
Ul SUEDE SS44 16 U71 u n 177 .. , 
131 
Ult Quantity - Quantltb• 1101 •• 
Destination 
Ia port tng country - Pays dlclarant Coab. Hoaanclatura~----------------------------------------~~~~~~--~--~--~~--------------------------~------~----~~~ 



















721 SOUTH IOREA 
732 JAPAN 
731 TAIWAN 
74 I HOHO KONG 
IGI AUSTRALIA 
llat W 0 R L 0 
1111 INTRA-EC 
lOll EXTU-EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA CDUNTl. 
lUI CUSS Z 
liJl ACPUI) 






















































































1219.11 PLATES, SUCKS, TIPS AND THE LIIE FOR TOOLS, UHI'IOUNTED, OF SINTERED I'IETAL CARIIDES OR CEMETS 
IZat.ll-11 TOOLS-UPS, FOR TOOLS, UHI'IOUNTED, OF SINTERED I'IETAL CARBIDES OR CEMET 
IL• CONFIOENTIAL, INCLUDED IN UU.II-11 
101 FRANCE lU U 
102 IELO.-LUXIQ. 54 24 
103 NETHERLANDS U U m {~A~~RI'IANY l:: 1; 
Ill UTD. IIHODOI'I 74 53 
I 01 DEH"'Rl 11 4 
Ill PORTUGAL 6 Z 
Ill SPAIN 14 U 
121 NORWAY 4 Z 
Ul SWEDEN 351 U 
U2 FINLAND 11 t 
U6 SWITZERLAND 4t U 
IJI AUSTRIA 24 U 
141 YUGOSLAVIA 1 1 
152 TURKEY 4 4 
156 SOVIET UHION 12 U 
IU CZECHOSLOVAK 3 5 
OU ROI'IANIA 11 6 
221 EGYPT 4 2 
3U SOUTH AFRICA 11 t 
411 USA U 51 
414 CANADA U 7 
612 IRAQ 44 42 
616 IRAN 6 5 
716 SIHDAPDRE 5 5 
721 SOUTH KOREA I 7 
HZ JAPAN 34 U 
736 TAIWAN 3 1 
IDO AUSTRALIA 5 2 
1100 W 0 R L D 
lOll INTRA·EC 
lOll EXTU·EC 
1021 CLASS 1 
lOZl EFTA COUNTl. 
1031 CLASS 2 


























































IZU.II·U PLATES, STICKS AND THE LUE, FOR TOOLS, UHI'IDUNTED, OF SINTERED IIETAL CARIIDES DR CEMET (EXCL. TDDL-TIPSI 
IL• CONFIOENTIAL, INCLUDED IN UU.IO·II 




IO.; fJi. \loi:RIUH1 
105 ITALY 












7 II SINGAPORE 
752 JAPAN 
Ill AUSTRALIA 
lilt II 0 R L D 
lilt INTRA-EC 
1 Ill EXTRA·EC 
lDZI CLASS 1 
·liZl EFTA COUNTR. 
liSt CLASS Z 





" 51 u 
27 







































































































































" 57 26 
3 
1211.11 HAND-OPERATED IIECHANICAL APPLIANCES, WEIGHIHQ 11 KO OR LESS, USED IN THE PREPARATION, CONDITIOHINO DR SERVING Of FOOD 01 
DRIHI 
1211.11·11 I'IEAT IUNCERS, PRESSERS, JUICE-EXTRACTORS, VEGETAILE AND FRUIT SLICERS AND CUTTERS •INCLUDIHQ POTATO CHIPPERS-, 




D04 FR OE~NY 
DOS ITALY 





IDOl W 0 R L D 
lilt INTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA CDUNTR. 
lUI CLASS 2 






























































































































































































ltlt Yoluo • Yo lours• 11 ot ECU Eaport 
Dest I net I on 
Coalt. Hoaenclature leport lng country - Peys d6cl1rant 
Noaenclature coab. EU~-12 loh.·Lua. Danaark Deutschland Hell as Espegna France lrohnd ltollo Meder lend Portugal U.K. 
1211,91•11 
132 fiHLAHDE 2171 u 47 1174 I 3Z 4 411 265 56 136 SUISSE 4711 26 3315 
17 
I 411 su 322 .. 131 AUTUCHE 3tU I Slit IU 431 211 52 141 YDUGDSLAVIE 1772 
7 
1111 .. IU 156 322 152 TURQUIE 101 771 z; 14 36 " 156 u.R.s.s. 714 I U7 61 It IU TCHECDSLOYAQ 526 1 sn .. 11; I 164 HDHGRIE 1111 I U4 
li 11i 
Z3 71 33 211 ALGERIE U7 It 313 • 2 23t 310 AFR. DU SUD 1241 J7 73t 7 
' 4i 
4t 7 414 4ot ETATS·UHIS 12265 n 7SU 13 132 157 , .. sus 414 CANADA 1232 Ul 13 123 
" 
21 356 412 "EXIQUE IZU 
i 
1114 It I l1 171 501 BRESIL 1102 til 15 47 
i 




It t4 51 U4 IHDE 172 4 4tl z 15 I Z17 7U SIHGAPDUR 671 
li 





1111 " 0 H D E 111151 1731 ZZt 6U41 
" 
IIU 5435 ItS 7Ul 7112 .. , 14713 1111 IHTIA·CE 5SD4t US7 IZ 53314 11 765 l5U 144 41tt 4723 us 4735 1111 EXTIA·CE 54 ttl 311 146 3U36 14 331 uu 4t 5431 U7t Zl 
"" 1121 CLAUE I 35146 IU 12S 227U 21 51 t17 44 2277 llt7 2 6751 1121 A E L E 14iU 47 lit 
"" 
17 u 512 4 1571 1115 1 132t lUI CLAUE Z una ltl 21 11401 56 Z41 112 
' 
tiS 116 21 IOU lUI ACPIUI tiS u zn z I Z24 21 u .. 267 1141 CLAUE l sus 
' 
lUI 52 71 Z41 zu 143 
IZit.ll PLAQUETTES, IAGUETTES, PDIHTES ET DIJETS SIHILAIRES POUR OUTILS, NOH MONTES, CDHSTITUES PAl DES CAIIUIES HETALLIQUES 
flUTES OU DES CEIHETS 
1219.11·11 PLAQUETTES POUR DUTILS, CHON "DHTESI, 
IL' CDHFIDEHTIEL, REI' liS SOUS Uti. 11·11 
COHSTITUES PAR DES CAUURES "ETALLIQUES FRITTES DU DES CEIHETS 
Ill FIANCE 17415 I 15HZ 5Z5 117 
us7 
41 1111 12 
i 
423 
112 IELG.·LUXIG. 1214 7 517Z Z1 t7 liZ I IU 
Ill PAYS·IAS 5Ht z 5111 
4UZ 
259 n Zlt 
nzi li 
43 
114 Rf ALL~AGHE 17168 5I 
uu4 lUI 5135 Ztlt 1243 115 ITALIE Zlltt Zll t 4464 
ni 
5 J7t 
116 ROYAU"E·UHI nut 11641 Ut tU Z67 u; 101 DAH~All 21U 1612 
Z7i 
16 321 .. 
Ill PORTUGAL 1376 624 436 Zt u 
zi i Ill ESPAGHE 7515 
,; 615t til 14 432 121 HORYEGE tU 713 u; uli 122 II Ill SUEDE 16373 Z7 33U 4 1144 5116 
llZ FlHLAHDE 2t14 2117 
4 
13 2U 523 
136 SUISSE 11516 7311 
ui 
12u 1725 lot 
Ill AUTRICHE 6753 6457 u 4i 62 37 
141 YOUGDSLAYIE 167 594 
ui 1 zn 21 UZ TURQUIE tll Ut 77 15 
li 
1 
156 u.R.s.s. 532t 5217 
" 
6 
162 TCHECDSLOYAQ Ul Ul 
ui IU ROUIIAHIE IUS 152 
4 ; ZZI EGYPTE 622 511 
i i 
IU 





411 ETATS•UHIS 11751 7617 251 41t 1117 Ill 1467 
414 CANADA 2467 uu 41 ltl lZ 31 14 , .. 
UZ IRAQ lUll 11794 u sn 
616 IRAN 1314 IU4 l 
4; 
U7 
716 SIHGAPOUR Uta 12az 25 42 
721 COREE DU SUD 1132 1764 
n4 
31 4 i 5I 732 JAPOH Ull 5014 7U 
i 
132 
736 T'AI·WAH 521 341 
li 
1 HZ zz 
Ill AUSTIALIE 1145 472 u 34 4 511 
1111 H 0 H D E UUII lU 121tt6 6535 5141 liltS 76 11494 4175 Zl 11314 
1111 IHTRA·CE UIU 76 64713 5461 Z437 15115 46 5162 5145 Zl 2516 
1111 EXTRA·CE t4U4 
" 
642tl 1167 zus 57t2 5I lZUZ ZZI 717t 
1121 CLASSE 1 nasa tl 37752 1142 1124 4731 5I 11743 12t 64tl 
1121 A E L E 37477 ,. 21141 131 152 uu 11 11217 
ai 
3756 
lUI CUSSE Z 217U 11745 25 555 171 523 1154 
1141 CLASSE l tiU 77t7 425 us 
'" 
11 us 
IZit.ll·tl BAGUETTES, PGIHTES ET DUETS SI"ILAIRES CUUF PUQUETTESI. POUR DUTILS, CHON "DHTESI, COHSTITUES PAl DES CAUUIES 
"ETALLIQUES FRITTES OU DES CER"ETS 
IL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS ttto.ll·ll 
OK• COHFID~TIEL, REI'US SDUS ttto.ll·ll 
Ill FIANCE 17651 3215 u 
usi 
411 Ult7 Z11 6U 
liZ IELG.·LUXIG. 7111 2711 
zi 
17 zns 55 64 





DG4 lF AUE"ACHE 41913 
usi 
5 lJlt 1645 711 8~1 
liS ITALIE anaz 2 Ztl 
I; 51i 
17244 515 ltl 
116 lDYAUIIE·UHJ 17224 Ul 5 
" 
15124 24 
ui 117 IILAHDE Ul ltl l 
szi 
us 
Ill DAH~ARK 41U 1111 
ui Z41t IU Ill PORTUGAL Sst 16 
u7 ui 
321 
ui 1i Ill ESPAGHE 3151 243 2761 







245 4tl 5567 1177 
132 FIHLAHDE U4 51 4 
' 
551 26 77 
136 SUISSE 7195 2171 173 uu ZIU I 4U 
Ill AUTRICHE 3437 2121 
i 
7 ; u 1217 71 401 ETATS·UHIS 5t72 
'" 
lt4 Z4 H31 5517 
414 CANADA I 3175 144 51 Zt2t 4t 
716 SIHGAPOUR 521 44 
17 
432 52 
732 JAPDH 7164 Ill 7643 
z4 
1S 
Ill AUSTRALIE 3522 17 n 5351 ,. 
1111 H D H D E U4513 21256 u 561 4U2 51 56U Ut575 nu U71 
1111 IHTRA·CE 11714t 14111 
li 
256 nn 26 5113 tz171 1461 2544 
1111 EXTU·CE \7S55 724t 112 12n 
' 
2417 Z75t5 U4t 7126 
1121 CLASSE 1 43624 5927 6 
" '" ' 
Zllt ZUII IUS 6217 
1121 A E L E 21761 4555 
4; 
311 21n 11125 1311 2516 
1131 CLASSE 2 ZU7 7U 112 111 141 
" 
us 
1141 CLASSE l uu 556 I 521 Zt lt HI 215 
1211.11 APPAREILS "ECAHIQUES ACTIOHHES A U NIH, D'UH PDIDS DE II 10 OU "OIHS, UTILISES POUR UEI'AlER, COHDITIOHHEl OU SERYIR 
LES ALI"EHTS OU LES IDISSDHS 
1211.11•11 HACHE·YIAHDE, PIESSE·PUREE, COUPE·FRITES, CDUPE·LEGUHES, COUPE-FRUITS, "DULIHS A LEGUMES ET APPAREJLS SI"JLAIUS, 
"ECAHIQUES, ACTIDKKES A U NIH, D'UH PDIDS DE II KG OU MIHS 
Ill FIANCE 1111 21 lU l1 
u7 
574 37 111 62 
OIZ IELG.·LUXIG. su t7 5 
" 
125 54 
si Ill PAYS-lAS Ul liZ 





115 ITALIE 2611 4 
li 
2451 
ai li 116 RDYAUIIE·UHI Ul 156 546 
174 4 Ill ESPAGHE Ul 62 371 76 4 
136 SUISSE us ItS IU 226 13 45 
131 AUTIICHE 551 416 
6i " " ; i 411 ETATS·UHIS Uti 271 642 317 
1111" 0 H DE 14124 41 114 Z5U 116 167 7134 5 znz Z76 544 273 
1111 IHTIA·CE 7t42 51 6 1153 27 116 4417 1 1311 242 44t 121 
1111 EXTU·CE Ul3 t ,. 1371 II 51 Z547 4 1642 34 
" 
us 
1121 CUSSE 1 3711 t4 1171 .. 6 1351 177 26 11 
" 1121 A E L E 1521 tz 615 It 44 
zzt 
4 
432 u 1 55 
lUI CLASSE 2 1571 I lt7 712 451 
' 
15 67 
1141 CLASSE l Ill l l 417 517 l 
133 
1tlt Quantttr • QuanttUs• 1111 kg !aport 
De•tlnatlon 
Co•b. Hoaanclatura 
lloaanclatura coab. EUI·ll lolg.•Lua. Danaark hut:lchlarul 
ltportlnl country - Pays d'clarant 
Hoi las Espagna franca lroland ltalta Hadar land Portugal U.l. 
1211.11·91 HAND-OPERATED APPLIANCES tEXCL. 1211.11•11), ltEIGHIHI 11 II 01 LESS, USED IH THE PIEPARATIOH, CONDITIONINI Gl SEIVIHG OF 
FOOD 01 DIINI 
ttl fiANCE 215 4S J7 192 J 7 31 102 IELG.·LUXIG. 255 49 46 77 4 42 





114 FR GERIIANT su 
4i 




1i 4i 11i 
Zl 
IU UTD. llNGOOPI 231 41 1Z 
ui Ill DEMARK 117 4 I 1 u 1 i 111 SPAIN 131 u 11 .. 
' ' 131 SWEDEN n u 4 St 3 41
136 SWITZERLAND 214 111 1Z 47 27 
' 131 AUSTRIA 111 74 Z1 1 4 311 SOUTH AFUCA 12 1 1i 4 1 " 411 USA 411 53 Sll s 3Z Ill AUSTRALIA 274 . 4 5 47 7 211 
1111 It 0 I L D 4ZU 11 611 S3 235 11 217t SS7 17 
'" 1011 IHTIA·EC 1132 I 174 u 141 11 735 156 14 sn 1111 EXTRA·EC Z4U • SZI 11 u 1444 11 s 5DD 1121 CLASS 1 1467 • 17t s 49 nt 53 4S6 1121 EFTA COUNTI. 451 7 us 21 121 32 j " 1Ut CUSS 2 151 41 44 ns 12 n 1141 cuss s 149 1 131 u 
1211.11 SETS OF AUDITED ARTICLES 
1211.11-11 SETS OF ASSORTED ARTICLES OF KNIVES WITH CUTTING IUDES, SEIIATED 01 HOT, •INCLUDING PlUMING lHIYES-, !OTHEI THAN lHIYES 
OF HEADING H 12.11) 
Ill FRANCE 47 Zl 
i ; 11 2 11 tiS NETHERUHDS 41 25 1 ; 1i 2 104FRGEIHAHT 4t 
7 
7 6 s 7 
IU UTD. IINODDPI S3 14 
' 
1 I 
Ill DEHPIARI 44 
' 
II s 1 
IU CANART ISUH u 
.; u i 136 SWITZERUND ZJ i 411 USA 45 S6 s 
1111 It 0 I L D 71l 4 ItS liZ 45 
" 
11 77 117 
11ll INTIA·EC U5 4 " 
u zz ss 
' 
SJ 10 
11l1 EXTIA•EC 165 117 llt 24 sz 41 37 
1121 cuss 1 211 4 tJ St u u 7 25 
1121 EFTA COUNTI. liZ 4 4t 14 15 7 6 17 
lUI CUSS I Ul 11 .. 6 11 SJ 11 
IUI.tl TAIL! lHIVES HAYING fiXED IUDEI 
1211. t1·11 HANDLES OF lASE PIETAL FOI TUU INIYEI HAVING FIXED I LADES 
Ill FRANCE Sl I u 12 
114 Fl GERIIAHT S4 1t 11 
IU ITALT SJ 14 





" 1011 INTRA•EC 151 i 
5I 17 
i 
41 I 1 22 
1111 EXTIA·EC 14t 1t 41 41 1 37 
1121 cuss 1 71 1 11 u 1 1Z 32 
1121 EFTA COUHTI. Z6 7 11 I 6 
1131 CUSS I 7t • SJ Sl 5 
1211. tl·tt TAIL! lHIYES WITH FIXED ILADES 
Ill FRANCE us u 1Z 
1i 
17 41 11 
liZ IELO.·LUXU. 74 J 7 St u 
liS NETHERLANDS 5I 41 17 1 6 114 z t 14 fl GEIHAHT 111 
zi 7 St 4 115 ITALT 46 
' • 1i 
1 
IU UTD. IIHGDOPI u I i 47 1 Ill DEHPIARI 51 Zl I Ji Zt 4 Ill SPAIN S4 
' 14 
I 4 
IU CANAIT ISLAM 17 
.; 1i s lSI SWITZERLAND 3t j 7 Ul AUSTRIA I 17 u I 4 
411 USA S5 11 I 4 14 
1111 It 0 I L D 1147 17 • 211 64 us 2 su Ill 11 11t 1111 IHTIA·EC 772 16 6 127 Zt 11 1 115 Ul 4 n 
1111 EXTIA·EC 475 1 2 11 34 12 I 1U 5I 6 26 
1121 CLASS 1 Ut 1 I n 
' 
Sl 1 51 41 14 
1121 EFTA COUNTI. Ut I 41 s zt 
i 
1t 31 7 
lUI CLASS 2 151 14 zt 5Z us 11 12 
IZU.tt ltNIYES HAYING FIXED ILADES tEXCL. TAIL! lHIYESI tEXCL. THOSE OF IUU 
UU.tt-11 HANDLES OP lASE IIETAL FOl IHIYES tEXCL. TAIL! IHIYESI HAYING FIXED ILADES 
1111 It 0 I L D 41 1 1 u • I 17 1111 INTIA·EC zs 1 1 11 J 1 7 
1111 EXTIA·EC u • 4 1 11 
UU.tz·tt ltNIYES WITH FIXED IUDES !EXCL. TAIL! lHJYEU 




17 J 6 42 
liZ IELG.•LUXIG. 171 i 57 1 5 sz I 32 liS NETHERLANDS 216 164 1 u 1Z 
14i 
I 34 
104 Fl GERIIAHT 3U 1 
s4 
6 11 S7 
' 
164 
115 ITALT 7Z • 4 1 4 zs IU UTD. llHGDOII u Zl s 11 1 





llf GIEEC! 47 
' 
I i 14 5 111 SPAIN 74 i 17 i J • i Z5 7 Ul SWEDEN 111 II 11 1 I 
" lSI fiHLAHD sz 1 • 1 4i • 1 1S 136 SWITZERLAND lSI 
" 
s 4 I 11 
131 AUSTill 11t 111 1 4 4 6 1i 14 7 411 USA SZI 151 J 
' 
11 11 
414 CANADA 57 Sl 1 1 1 s 11 s 





n i 1 j 1 Ill AUSTRALIA 
" 
3S I I 11 
1111 It 0 I L D 2741 II 14 1155 7Z U5 6 111 IU t4 622 
1111 IHTIA•EC 1415 16 4 461 zt 114 I 111 111 57 435 
1111 EXTIA·EC U4S I 11 7U 43 1U 4 76 II 17 117 




us 15 76 4 17 II n 1U 
1121 EFTA COUHTR. 417 • ZOI J 
" 
II J I 
" lUI CLASS I 157 1 1U II 
., Sl s 6 Sl 
1U1 ACPIUI 111 64 i 34 1 1 s 7 1141 cuss s u u 1 7 
nu.n lHIYES HAYING OTHEI THAN FIXED ILADES !EXCL. THOSE OF IZIU 
1211. tS·ll HANDLES OF lASE METAL FOI lHJYES HAYING !OTHEI THAN FIXED ILADEU 
1111 It 0 I L D JZ 4 lZ J zt 1111 IHTIA•EC 17 1 
1i 
1 24 1111 EXTRA·EC 14 s 4 5 
1111. tS·tl IHIYES ( EXCL. WITH FIXED IUDEU 
Ill flAHC! us J 77 4 ; 7 17 I liZ IELO.•LUXIG. .. 11 u 4S 1 liS NETHERLANDS us Sl 
17 




un Vlluo • Volours• lilt ECU Eaport 
Dtstlnathn 
Coab. Noaanclatura ltport lng countr' • '"'' dlcloront 
Noatnclatura coab. EUJI.·lZ lolg.·Lus. Don .. rk Doutlchlond Hollo1 Eapogno franca Jrolond Jtlllo Htdorland Portugll U.l. 
1211.11-tt APPAIULS !NOH lEPI. SOUS IZlt.tt-111, IIECAHIQUES, ACTIDHHES A LA MAIN, 
PlEPAUI, CDHDITJaHHEa au SERVIa US ALJIIEKTI au US IDUSaHS 
D'UH PDJDS DE 11 II DU NDINS, uruuu roua 
Ill FIANCE 1241 26 I 7J2 17 
S4; 
lilt 45 11 SZI IU IELO.•LUXIO. Uta 
zi 
I 715 I us tal 15 174 IU PAYS-US U4S s IU 
z; 
Ut 111 Zll 114 IF ALLENAGNE S457 st sz 41; 461 1446 szi tlt tiS ITALIE 1111 
1; 
15 n SIJ 
li sai tsi us 101 IDYAUIIE·UHI Zll7 I SSl 2S7 
.. ; 101 DAHEIIARIC 1179 
" 
14t 11 S41 I Ill UPAGHE llZI 
si 
lSI 119 IU 46 li 77 lSI SUEDE 145 17S 17 114 4t su Ul SUISSE uu S6 1U4 Zll 411 Z47 lZI lSI AUTliCHE liSt 1 nz 11 177 I ss Stt AFI. DU SUD stz i u i z Zl 11 JSZ 411 ETATS·UHIS U4S HZ ZSI zuz Zl 451 
Ill AUSTIALIE ZZ44 z ~7 
" 
sn ,. lUI 
lilt II 0 H D E S4tsS Ut us IUS s S4t Uta u lztU SS74 tl 7Ut lilt INTRA·CE U44S llZ tl S511 256 uu u 4111 ZSIS Sl ZIS4 llll EXTRA·CE 11411 I 144 4517 ts HIS 7ZU 711 5J 4ZU ltzt CUSSE 1 lUU l4S StU u tll 4SIZ 557 SUI 1021 A E L E SZ7S i us 1151 i 1 374 t57 szs si us lUI CLASSE Z 4211 1 S7Z u sn ZSSl lZl 511 1141 CLASSE S 172 zz t 511 Ul 
1211.11 ASSOITIIIEHTSDE CaUTEAUX CAUTIES QUE CEUX DU I lUll, A LANE TUHCHANTE OU DEKTELEE, Y COIIPIIS LES IEUETTEt fEINAHTES 
IZll.ll•lt ASSaRTIIIEHTS DE CaUTEAUX CAUTIES QUE CEUX DU • 12.111, A LANE TUHCHANTE OU DEHTEUE, Y COIIPIU US SEUETTES fEINAHTES 










114 If ALLENAGHE su 1 u 
li 
ss lU sz u 101 IDYAUIIE·UNl IDZ Z71 S7Z 44 zz 
zi Ill DANENARJC 11S7 15Z tSt u 17 t 
tz 1 I LES CANAl IE 157 s us 
4i 
1 
zi 4i Ill SUISSE 544 SIZ 11 n 
401 ETATS·UHIS IIU 1514 IS S7 u s lU 
lilt II 0 I D E US2S sz 
" 
4161 Zt47 U4 14 757 .. 751 11U 
lilt INTlA·CE SSSl sz u 14tl l41Z uz n SlZ IS S77 tSI 
llll EXTRA·CE U75 45 1371 1415 StZ 1 446 
' 
374 157 
1121 CLASS! 1 41SI 4J Zt1S 4St Z7t 1 zt7 4 us sss 1021 A E L E 1115 4S 1121 Ut U7 t7 141 Zit 
lUI CLASS! I ZZI4 z Ul 1147 lU Zit ZZl szz 
IZll.tl NAHCHES DE CQUTEAUX DE TAILE A LANE FIXE 
1211.11•11 MANCHU DE CDUTEAUX DE TAILE A LANE fiXE, EH IIET AUX caiiiiUHS 
ttl FRANCE sss s 
" s; 
Zll u liS 
114 IF ALLENAGNE 714 
14 
nz Ul 5 
115 ITALIE 1114 Ul 4Z 
1111 II 0 H D E liS I zz 4Z Zl ss ZU4 uu s lUI sz 111 Ult 
1111 IHTRA·CE 3141 Zl s u U7J 567 1 711 Zt It su 
1111 EXTIA·CE UIZ 1 17 stz ltZt 4 Ill 5 5 1171 
1 tzt CLASSE 1 2nz Sl 414 Stl 4 171 5 Ul 
ltzl A E L E liS Z7 zu 411 11 s ; 117 lUI CLASSE I 1111 1 177 JZI 141 u 
IZ11.tl•tl COUTEAUX DE TAILE A LANE fiXE 
Ill FIANCE 1141 lSI 117 z 
zsi 
711 797 us 
liZ IELI.·LUXII. ,., 
1; 
127 s U6 Zt7 147 
ttl PAYS-US tl4 
li 
715 J 27 11t u; zs 114 IF ALLENAGHE un Zl 
ni 
141 117 4SS 




101 IDYAUII!·UHI 1247 I ts 
" 
174 41 
7 101 DAHENAU 756 u zn Zl 11 SIJ 
4i Ill ESPAGHE 14t Stz 




ui n s 1i 136 SUISSE lZIZ 7ZS I 17S 14 
Ill AUTUCHE U2 j i 441 u Zl sz7 us 5 Z4 411 ETATI·UNIS 1175 111 51 114 Sl7 IZ 
1111 II 0 I D E 114U Z4t 111 5751 I lUt 2176 426 51tl SJil llt lZZI 
lilt INTU·CE UUt zzs ., Z7U 4 455 1411 
" 
ZUI 2156 4Z 771 
1111 EXTIA·CE t741 Z6 Zl 2t57 4 714 Ut4 151 sus 724 77 451 
ltzt CLASSE 1 nn 21 lt 2ZZI 4 111 us Jlt 1241 4tl 261 





lUI CLASSE Z USI 7 z Sll 
'" 
72t Uti us ltl 
IZU.tz CDUTEAUX A LANE flXI, AUTIES QUE DE TAILE, AUTUI QUE CEUX DU 1211 
1211. t2·lt NAHCHES DE CDUTEAVX A LANE fiXE, UUTUS QUE DE TAl LEI, CAUTIEI QUE CEUX DU lUll, Ell IIET AUX COIIIIUNS 
1111 II 0 H DE til 11 lt zz Z5 427 I us 6 Z5 su 
1111 IHTIA·CE 441 11 I 15 
zj Ul I " 
s 12 t4 
1111 EXTRA·CE su 1 u 7 lt7 41 I u IZI 
IZll.tZ•tt COUTEAUX A LANE PlXE, CAUTUI QUE DE TAILU, CAUTUS QUE CEUX DU Uti I 




tZJ 47 111 511 
liZ IELO.•LUXIO. un 
14 
Ziti u us 141 I 411 
US PAYS-US snz 44 .. ., I sn Ul 
nti 
l7 SIS 
114 If ALLENAOHE 1145 lt 11 
1211 
74 157 an 
" 
Zlt7 
115 ITALIE zzu 11 s U4 141 
17; 
Z4 11 451 
101 IOYAUIIE·UHI 2Zlt 11 Zl llt7 Z5 
"' 
14 111 
ui 117 IILANDE 777 i 4 141 1 11 1 li 1 Ill DANEIIAll uu lltl Sl 4S 7 
" 
sn 
IU GRECE Ill I i Zst 4t St si ZSI u ltS 71 Ill ESfAGKE 14St 71S 
I; 
lZt ltl I 117 151 
Ill SUEDE Ult 124 117 liZ sz Sl sz UIZ 
Ill FIHLAHDE Ill Zl Sit I u II 14 7 ZIZ Ill SUISSE 5121 i 1 ZUI 111 tZI 171 11 147 Ill AUTIICHE Uti 
z4 
2Ul Z6 n 
t; 
ltS I u; t7 4 It ETA TS•UNIS 14lt5 t lZIU 141 au 411 sss 141 
414 CAHADA zus s 1 1714 sz 17 IZ 52 lit 4S 




UZ ARAIIE IAOUD 511 514 
zi 
5 45 lt 
712 JAPDH SSIZ 1 sns u Zt lZ 
14 
SZ 
Ill AUSTIALIE Uti 1141 n 114 41 Zt7 
1111 II 0 H D I 71511 zu S7t 44UZ J lt75 SJZI lU 4ZU 4417 lUI ltzS 
lilt INTRA·CE SDI7S 114 tZ l4SU i 751 zsn II 1151 5117 175 5415 1111 EXTIA·CE 4DIU sz Ill ann 1214 Zt4S 111 U4Z Jlt liS 5521 
ltzt CUSSE 1 53411 11 zzs uns 514 lUI 111 1147 411 JZI zan 
ltzl A E L E 11111 4 ltl un 
i 
111 1171 1 411 .. sa Z111 
lUI CLASSE Z 1111 u IZ SUI 17t 1141 S77 ss U7 ns 
lUl ACPUU 1511 t ltl 1 411 14 t .. 217 
1141 CUSSE 5 Ul 471 41 4 11 s tZ 
Ull.ts COUTEAUX, AUTIEI QU 1 A LANE fiXE, AUTIEI QUE CEUX DU azu, Y COIII'lll DE IEUETTEI fEINAHTIS 
Ull.ts•U NAHCHES DE CDUTEAUX CAUTIEI QU 1 A LANE FIXU, UUTIEI QUE CEUX DU lUll, Y COIIPIII DE IEUETTEI fEINAHTES, EH IIETAUX 
COIIIIUHS 
lilt II 0 M D E 115 5 17 lZ ,. U4 
" 
u sst 
lilt INTIA·CE 271 
' ' 
z 41 11 17 7 177 
1111 EXTRA·CE 417 11 11 57 114 41 J uz 
IZU.U·tt COUTEAUX CAUTIES QU'A LANES fiXEU, CAUTIES QUE CEUX DU IIIII, Y COIIPIII LES SEUETTII fEINANTES 
ttl fRANCE Jlt7 ltS i 1451 . us u4 s Ill ltl Zl lt liZ IELO.·LUXIO. uu 
zi 
571 lZ 4 ltS SIS u 







114 If ALLENAGKE JUZ I Ill 117 Z4tl n 
135 
1919 Quantity • QuantiUs• 1111 kg Eaport 
Dutlnatlon 
Coab. Hoatnclaturt 
ltportlng countrlf - Pays d6clarant 
Hoaenclatura coab. EUR·lZ lolg.·Lua. Oanaark Deutschland Holhs !spagna france lrtlandl Jtollo Hodorhnd Portugol U.l. 
12U.U·U 
liS ITALY 45 Zl 11 
14 
z 
Ill UTD. UHGDOH 41 lZ 9 z 
i Ill SPUN 41 4 II J Z4 
Ul SWEDEN 17 I 1 J 
Ul SWITZERLAND Jl 17 7 
i 
5 
IU AUSTRIA JJ 27 1 
li 
J 
411 USA Ul 41 J 7 
732 JAPAN II 4 4 1 
1111 II 0 R L D 1161 I 5 Jll Sl 111 77 ltt 127 5 1" 1111 IHTRA·EC 711 7 1 171 22 
" 
J 171 111 5 161 
1111 EXTRA·EC 551 1 5 Ul u 52 7Z Z7 16 1 55 
1121 CLASS 1 211 1 z 122 I u 7Z u u 2D 
1121 EFTA COUNTR. 94 1 2 
" 
I s 14 I 
lUI CLASS 2 14 I u u 15 
1211.94 ILADES 
1211. 94·11 I LADES, SEllA TED DR HOT, ·INCLUDING FOR PlUHIHO lHI¥ES•, Of lHIYES I EXCL. Of IZ.UI 
Ill FRANCE 92 1 J 47 2 4 I 21 
112 IELO.·LUXIG. 3t 
i i 
II 2 11 4 
liS NETHERLANDS 241 114 ; i ; 4 154 II 4 FR G ERHAHY n 
i 2i 
55 
115 ITALY 52 19 
i 
I 2 
051 SWEDEN 21 
' 
7 z 5 
llZ FINLAND 4S 2 u 15 z 1 
151 SWITZEILAHD 57 
li 
5 I 1Z 
' 411 USA 277 19 24 16 214 414 CANADA 41 1 2 7 1 u 
1111 II 0 R L D 1177 Zl 514 14 Ul 57 
" 
,. 17 541 
1111 IHTRA·EC 125 7 Zll 12 14 22 11 ,. u UD 
1111 EXTRA·EC 554 n 
" 
2 57 u 41 5 1 511 
1121 CLASS 1 494 n II 1 54 u 41 5 1 271 
1121 EFTA COUHTR. 124 I 52 1 25 5 u J 17 
1151 CLASS 2 5I I z 4 5I 
1212.11 RAZORS 
1212.11·11 SAFETY RAZORS IIITH NON·REPLACEAILE ILADES 
HL• COHFIDEHTIAL, INCLUDED IH Uti.II·IO 
GR• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN Utl.ll·ll 





liZ IELO.•LUXIO. 141 
i 
111 1 I 




n i 5 114 FR GERHAHY 111 J u; lzt 15 115 ITALY U17 2 532 7 
zi 7 Ul Ill UTD. UHGDOH 1211 111 1111 
1; 117 UELAND t4 17 sa 
IU GREECE Ul 11 
ai i 49 Ill PORTUGAL t1 
174 i 2i Ill SPUN Zl7 
11i 
u 
121 CANARY ISLAM liZ 
2\ 
1 
122 CEUTA AND HE n u 
ui 
4 
Ul SWEDEN n2 ,. 
i i 7 Ul SWITZERLAND 175 n 73 
Ul AUSTRIA Z4t 142 111 
151 SOVIET UNION Ul Ul 
IU IULGARU 67 
ni 17 41i 411 USA 112 u 
414 CANADA 76 73 
i 
5 
Ill CYPRUS 49 JJ I 
114 LEIAHOH 56 51 11 
2; Ill SYRIA n 
li 
55 
752 JAPAN 151 u 41 
Ill AUSTRALIA 214 77 41 87 
1111 II 0 R L D 1441 14 11 SU7 U4 JU2 Z5 ,. 71 119l 
1111 IHTRA·EC 4494 u 7 ZIU 52Z UJI Z5 II 67 429 
1111 EXTRA·EC 5944 4 1114 171 1194 24 s 764 
1121 CLASS 1 lUI z 171 I 5U 4 z 557 
1121 EFTA COUHTR. UJ z JU 1 Jzt z z 11 
lUI CLASS Z 1154 z 171 164 5U n 1 ZD7 
1151 ACPUII 411 I JU 1 I 
1141 CLASS 5 7U JJ 714 
1212.11·91 RAZORS IEXCL. 1212.11-11) 
HL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH UU.II•II 
Ill FRANCE 947 su 51 574 
102 IELO.-LUXIG. Jl u 
4 
1 
i liS HETHEILAHDS 75 
" i i II 4 Fl GERHAHY 111 ui 5 81 IU liALY 781 II 2 i 132 Ill UTD. UHODOII JIZ zn 7 
si 117 UELAND 55 
si Ill DEHHAU 5I 5 
119 GREECE 111 11 i 14 Ill SPAIN 241 121 1U 
Ul SWEDEN 5I u 31 
Ul SWITZERLAND IZ 45 55 
IU AUSTRIA 77 5I 2D 
StO SOUTH AFRICA 21 u 
i 
1Z 
411 USA 175 
" 
112 
UZ SAUDI AlAliA 52 1 z 29 741 HOHG lOHG 22 17 
i ' Ill AUSTRALIA 52 4Z 
' 1111 II 0 l L D 5525 14 5 1411 5I 14 7t 1921 1111 IHTRA·EC zus 14 1 1111 22 u 14 1561 1111 EXTRA·EC 151 z 411 u 47 15 SID 1121 cuss 1 551 z zn 1 9 7 ZH 1121 EFTA COUHTR. zsz 1 151 
li 
5 z ,. lUI CLASS Z zn 
" 
5I I 126 1151 ACPUil 47 1 u z 21 
IZlZ.ZI SAFETY RAZOR ILADES, IHCLUDIHO RAZOR ILADES IUHU IN STRIPS 
IZlZ.ZI-11 SAFETY RAZOR ILADES, IHCLUDIHO lAZOR ILADES ILAHU Ill STRIPS 
HL• CONfiDENTIAL, INCLUDED Ill UU.II-11 
Ill fRANCE ns 14 Ill 12 n liZ IELG.•LUXIQ. 171 i 111 11 I U NETHERLANDS us 197 
si ui li 15 114 FR GERMANY 411 Z4 
zt' 4i 1i 







Ill UTD. UIIGDO" 415 ,., 54 55 
ai 117 IRELAHO .. 
s7 Ill DEHHAll 57 
lit GREECE 51 24 
4; Ill PORTUGAL 5I 1 i Ill SPAIII ZIZ 161 
zi 
,; 
121 CANARY ISLAM Z1 
s4 
1 IZI HORIIAT 47 • 151 SWEDEN n u I IJZ FINLAND 24 11 ; ' Ul SWITZERLAND 121 t4 11 Ul AUSTRIA 71 
" 
11 141 YUGOSLAVIA Z1 Z1 i 2li 151 SOVIET UNION zn 
i 11i Ill POUND 122 5 164 HUNGARY 11 .. 1 ZU UIYA 11 11 ZU NIGERIA zt 
7i 




Uat Value • Velours• 1101 ECU Eaport 
Dtst I nat lon 
Coab. Moatnclatur 1 Report lng countrv -,.,. d'clarant 
Hoatnclaturt ctab. EUI!.·lZ loii.·Lu•. Danaark Deutschland Hollas Espagna france Ireland Ita! Ia Nederland Portugel U,l. 
IZII.U•tl 
IDS ITALIE 1572 
• 
57t 71 117 11 u; u II 106 ROYAUI!E·UHI 11U 597 z 511 75 za 
si ,; Ill ESPAGHE 137 
s4 1i 
172 145 uz Zat 050 SUEDE S06 S31 






45 i s 400 ETATS·UHIS 6920 24 4552 125 17U 215 lZ 52 752 JAPOH 548 S51 s 117 u I 1 5I 
1101 H 0 H D E UUI 525 122 14414 144 5111 2151 4HZ U04 
" 
2117 1111 IHTRA·CE IUZS Zzt 25 ,., 410 ll41 126 3145 llli 52 1455 1111 EXTRA·CE 15125 ,. n 1625 Sl4 1172 1UZ 7U lit 17 564 1020 CLASSE 1 12U5 u 11 1122 liZ au uzz 511 17t ll S25 1021 A E L E S504 n 52 2615 15 211 11 121 111 6Z 1131 CLASSE Z 155t s 
" 
.444 us 514 11 251 
' 
ZSI 
azu. t4 LAI!ES TRAHCHAHTES OU DEHTELEES, DE COUTEAUX, AUTRES QUE CEUX DU 1211, ET DE ~ERPETTES FERHAHTES 
1211. 94·11 LAI!ES TUHCHAHTES DU DEHTfLEES, DE COUTEAUX, UUTRES QUE CEUX DU IZ, II l ET DE SERPETTES FERHAHTES 
Oil FUHCE 1561 87 u 7tl Z7 
ai n lSI " ; 
su OIZ IELO.·LUXIO. Sat 
2i 
s 247 5 46 175 za 115 PAYS-lAS 5174 11 uaz 
2si 
1 
2i ' 2; 47 
1155 004 RF ALLEHAGHE Uti 14 
uz 








26 4 Sl Ui SUISSE na 
' 
ZU 111 525 lZ 17 149 400 ETATS·UHIS 5567 121 
"' 
zu S5 1U 2517 414 CANADA 501 21 48 lZ\ 5I zs 1 242 
1001 H D H D E 11Ztz ll\ 451 
"" 
551 list 5ZS 1481 sn 275 Utl 1010 IHTRA·CE t\47 lll us 45tZ 517 Ul us 311 Sll 254 Z\U 1111 EXTlA·CE 1145 4 527 2511 ss tzt lSI 1127 62 Zl S716 1021 CLASSE 1 7151 s 527 21S1 26 157 lSI ... 
" 
lt SHI 1021 A E L E 2614 5 175 1Ut Z6 451 11 411 
" 
zsz 1051 CLASSE Z 172 525 1 72 222 2 247 
1212.11 lAS OilS 
1212.11·11 RASDIRS DE SURETE A LAHES NOH IEHPLACAILES 
HL• COHFIDEHTIEL, IEPRIS SOUS t9tl.ll·ll 
011 COHFIDEHTIEL, lUllS SOU$ ttti.II·OI 
Ill FRAHCE 15tl zt 552t llll 
s4 
n Sf\ 14U 
012 IELO.·LUXIO. 2207 
4i 
2162 2 75 54 005 PAYS-US 2176 
zi 1115 u:i 17t li uz 52 104 RF ALLEHAQHE UH 41 
azz; 
t75 Sll 
005 ITALIE 15Ul 22 stU 75 
ui &i liS 1479 106 RQYAUI!E·UHI 1227 17ll 6211 
u4 117 IRLAHDE us 121 su 
.7 OOt GRECE US\ lllZ 
1454 
1 114 
Ill PORTUGAL 1501 z st 
14 
z 
7i 42; Ill ESPAOHE 2257 1457 
2ni 
214 s 
121 ILES CAHARIE 2144 
ni 4 
u 
022 CEUTA ET HEL 17t ; 441 4 " lSI SUEDE 1671 421 lUI ui n Ui SUISSE 1177 u 1227 
z7 
Sll u 1 
151 AUTRICHE 2Ut J ltll 7U 15 
156 U.R.S.S. 5154 5154 
161 IULGARIE 502 
Zll; 
512 i Sl\a 401 ETATS·UHIS 6124 14 404 CANADA .,. au 
,; ss 611 CHYPU 
'" 
421 117 614 LilAH 
"' 
4U us 
uz u4 601 SYRIE us 
ui 
577 
HZ JAPOH 1196 657 1 257 
Ill AUSTRALIE 1511 715 251 5 555 
lilt H 0 H D E 7UU 111 127 SztU lZilt 21224 257 515 
'" 
ll155 
1111 INTRA-CE 0524 n 12 21464 
"" 
1176 257 156 125 4tl5 
1111 EXTRA·CE suss 
' 
44 11477 SSSt 12SSt 
"' 
116 






1121 A E L E 6714 
' 
25 412t 27 2552 S5 us U7 
lUI CLASSE 2 11515 s 21 2147 S275 2111 212 14 2164 
lUI ACPUil 15\t s 
" 
z 1196 S7 14 uz 
1041 CLASSE S 6175 Jll 
'"' 1212.11-U USQIRS (HQH REPI. SOU$ 1212.11·111 
HL• COHFIDEHTIEL, lEPUS SOUS tttl.ll-11 





102 IELO.·LUXIQ, 767 







114 IF ALLEHAOHE uu Ill 21 
221i 
71 554 z; 1254 005 ITALIC 11\41 ?4 1" 121 ,; ,; 7!9! 116 RQYAUI!E·UHI 5\Zt 2 5261 z 
" 122i 117 llLAHDE uu 4 7 Ill DAHEHAU ... 
14 
Ul 1 
" lit GRECE 1172 154 
.; IS si 
.. ., 
Ill UPAOHE 5771 7 2147 76 1575 
Ul SUEDE t26 11 Sit i ' 26 495 Ui SUISSE lUI s lUI 157 57 417 131 AUTRICHE lUI 1121 21 S7 256 Stl AFR. DU SUD su 
zj 276 li s4 ui 1 226 411 ETATS-UHIS 5517 1621 71 Uti 
UZ ARAIIE SAOUD ,., 14 7 
" 
42t 
74 I HOHQ•lOHQ sn 
li 
HI 
i ' 5l " Ill AUSTRAUE lSZ4 1162 114 
1111 H 0 H D E . ., .. S7S 1st 2Utz 517 1216 su ltl2 IS 27614 
1111 IHTU·CE usu 571 
" 
nus Zit SSl zst 1411 IS 22119 
1111 EXTRA·CE I"" 4 n 1211 Ztl "' Ul 511 1 "" 1121 CLASS£ 1 nn 1 5I 6475 54 S4S 121 nz 5421 1021 A E L E 4511 1 15 2tU z 116 
i 
127 1214 
1131 CLASSE 2 4411 4 5 1214 244 
"' 
1t7 ZUI 
lUI ACP<Ul U7 4 u su 12 2n 
1212.21 LAHES DE IASDIRS DE SUUTE, Y COIIPRIS LES EIAUCHES EH lANDES 
1212.21·11 LAHES DE RASDIRS DE SURETE, Y COIIPIIS LES EUUCHU EN lANDES 
HL• CQNFIDEHTIEL, lEPUS SOUS tttl.lt·ll 
Ill FRANCE 14711 t77 21976 2t4 
s4 
S7 1426 
112 IELO.•LUXIQ, 6272 
ui 
5112 J 4SZ 





ui si SS6 114 If ALLEHAQHE f1572 565 .,.; 174i SUI n45 115 ITAUE 5262 27 
74 
tt2 1567 
.; 774 U4S I U IOYAUI!E·UHl unz Sl lUll 115 
"' 25&i 117 IRUHDE uu 1674 101 DANEHAU 16U ; i ' lit ORECE US\ 
zi 1165 UIZ " Ill PORTUGAL Uti i 11 4i 2i ua7 Ill ESPAQHE nu 5Zll 
usi 121 ILES CAHAll£ 1716 
lUi 7i 
71 
121 HORYEQE un 
.; lSi Ul SUEDE 1126 167 141 
UZ FIHLAHDE 67S 
ssi 
us 
ui 4 5l Itt lSi SUISSE 4514 Uti 215 
lSI AUTUCHE 2141 1161 17S 7 
141 YQUOQSLAYIE 567 567 
ssi sui IS& u.a.s.s. 41SS 
4i llli zd Ul POLOQHE Ul7 76 
164 HOHGIIE lUI lSZI u 
ZU LIIYE 554 554 
211 NIGERIA Ul 
lUi '" Stl AFl. DU SUD Z41t 7U 
137 
lilt Quantltll • Quantltb• 1111 kg IE•I'ort 
hstlnatlon 
Co•lt. Noaonclatura 
laportlng countrv • Pavs 1116clarant 
Koaoncloturo coab. EUI·IZ lalg.·Lua. Dana1rk Deutschland Halla~ Esp1gna france Ira land ltalta ftodarland Portugal U.l. 
IZlZ.U·II 
411 USA 456 J4 Ill II 214 
614 LUANON 14 u 1 z 
UZ JIAQ II i II U41SIAEL n ., 
U6 lUWAIT u I 7 
647 U.A.EftllATES 4Z u Sl 
UZ PAKISTAN ss s Sl 
731 JAPAN 41 1Z j Zl Ill AUSTRALIA 4J 17 n 
1111 II 0 I L D 5U4 5I 7 Z7U IU us 446 25 u 1593 
1111 INTIA·EC sus 44 4 un 4S 176 Z4t 11 1Z U7 
1111 EXTIA·EC lUI 6 s U7 IU Zl 115 6 1 976 
1121 cuss 1 
'" 
6 1 Stl Ill 1 Ul 1 1 S21 
1121 EFTA COUNTI. 297 6 1 231 
z7 
24 ; 1 S4 lUI CUSS Z 511 n 
" 
1 421 
lUI ACPUU Ill 
i 
z i Z4 1 74 1141 cuss s us 217 
' 
227 
IZIZ.tl PARTS OF IAZOIS IEXCL. IUZ.ZII 
IZIZ.tl·ll PARTS OF IAZOIS IEXCL. IUZ.U·IIl 
Ill FIANCE u z 
"' 
14 
114 Fl GEIUIANY 551 z 
Ill SPAIN zn 
44 
271 
151 SOVIET UNION 44 
zi i 214 "OIOCCO 
" 14 
S1 
401 USA JZ 17 
1111 II D I L D 1117 24 ,. u . .,
" 
41 
1111 INTIA·EC ltl s I 14 Ill Zl 15 
1111 EXTIA·EC zu Z1 II 72 u 31 
1121 cuss 1 S7 14 
s7 z s 11 lUI CUSS Z us 7 
" 
7 u 
1141 cuss s 44 44 
IZlS.II SCISSORS, TAJLDU' SHEAU AND SJ"IUI SHEARS, AND IUDES THEllEFOI 
IZIS.II·II SCISSORS, TAILORS' SHEARS AND Sl"IUI SHEARS, AND IUDES THEllEFDI 





liZ IEU.·LUXIQ. 15Z i " 
4 7J 
i 14 IU NETHEllLAHDS Ut 
li 
5J II 7t 
44 114 Fl GEMANY 545 s 
4i 
u 4U 6 2S 
IU ITALY Ill 5Z 
4i 
J I 
Ill UTD. UNGDD" uz 5J u s 
Ill DEHmll 47 Zl i i u J lit GREECE 24 II 1Z i Ill PORTUGAL 17 
' 
J z s 
li Ill SPUN IU 24 u 4S z 12 
121 NORWAY 11 u I 
i 
1 
lSI SWEDEN 46 31 
i 
IZ 1 
UZ FIHLAHD II 12 1 z 
156 SWITZERLAND 1U 
" 
z 31 1 
Ul AUSTUA 
" 
41 II 1 
141 YUGOSLAVIA 15 II J 
UZ TURlEY ss II ZJ 
Stl SOUTH AFRICA zz I 
i ' 401 USA SJI U1 lt1 
414 CANADA 7S 12 52 
624 ISRAEL u 7 
' 647 U.A.ERIIATES 41 4S 
i 7SZ JAPAN 47 4S 
741 HONG lGHO 
' 
5 
Ill AUSTRALIA u 
' 1111 W D I L D Z575 It u an ,. lt4 1127 151 sz 
" 1111 INTIA·EC 146S 17 11 S4t u U1 711 141 27 IZ 1111 EXTIA·EC lUI z z 544 S7 u 415 II J 33 
1121 cuss 1 IU 1 z 411 
' ' 
SSt 7 2' 
liZ 1 EFTA CDUHTI. ZSI 1 1 lU 
si 4 74 ' ; 2 lUI CLASS Z 277 124 n n s I 
lUI ACPUU 31 z u 7 4 s 
1214.11 PAPEll KNIVES, LETTER DPEHEJlS, EllASJRG lNIVES, PEHCJL SHAIPEHEllS AND ILADES THEllEFOI 
1214.11·11 PAPEll KNIVES, LETTER OPEHERS, ERASING lNIVES, PEHCJL SHARPENERS AHD IUDES THEllEFOI 
Ill FIANCE 12t z IU z 1 
ltz IELG.·LUXIQ. Sl u i ' I U NETHERLANDS S7 34 114 Fl GEIUIAHY u 
i 7; 
u 
115 ITALY 84 
4 U6 UTD. UHGDD" 17 II 
0 l1 !iAlN n 4Z Zl 
lSI SWEDEH 15 
' 
4 
lSi SWITZERLAHD 41 SJ 7 
Ul AUSTRIA SJ Z7 
i i 4 s 411 USA Ul n 
' 7S2 JAPAN 25 u ' 
s 
lltl W D I L D til J 7U It ss 4 II II II 
10 II INTIA•EC 4U 4 414 6 I 
4 
41 u I 
1111 EXTIA·EC 416 1 su u u ss z II 
1121 cuss 1 Sit I 246 I II 4 ,. z 7 
1121 EFTA CDUNTI. 121 1 
" j 
7 14 z 5 
lUI CLASS Z 176 141 u 4 s 
1214.21 mNICURE Dl PEDICURE SETS AND IHSTI~EHTS •INCLUDINI NAIL FILE• 
1214.21·11 IIANICURE 01 PEDICURE SETS AND IHSTI~EHTS ·INCLUDINI RAIL FILES· 
Ill FIANCE lit SJ 52 II 
' 
z 6 
IOZ IELG.·LUXIG. 41 
i 
Zl z 1 u 4 
IU NETHEILAHDS Sl SJ i j 1 IJ z 104 Fl GEimNY 71 
7j zt IZ 115 ITALY t7 u I i z IU UTD. UNODD" 71 45 u 1 
111 PDITUOAL Z7 I 4 1 z 
Ill SPAIN Zl It 
zj J 1 121 CANARY ULAN u j zi i Ul SWEDEN ,. 
i IU SWITZERLAND u zt 1 Ul AUSTRIA 41 41 
IU YUGOSLAVIA u u 
li 4 411 USA 111 17 
414 CANADA 14 II 
UZ JAPAN 15 u 
IU AUSTRALIA u 11 
1111 W 0 I L D tt5 ,. I 564 Ul Sl 52 54 12 1111 INTIA·EC 518 S5 z 271 n zz 4S 4Z 4! 1111 EXTIA•EC 476 Zl 
' 
U4 71 u 
' 
u 
" 1121 cuss 1 S55 Zl 6 Ul 45 7 7 11 21 1121 EFTA CDUNTI. 144 Zl I t7 1 s z 11 4 
lUI CUSS Z Ut J5 Z4 
' 
z 1 21 
IZ14.tl HAll CLIPPERS, IUTCHERS' 01 KITCHEN CLEAVEllS AND OTHER ARTICLES Of CUTLERY IEXCL. 1214.11 AND IZ14.Zil 
IZ14.ti·U HAll CLIPPERS, IUTCHERS' 01 lJTCHEH CLEAVERS, CHAPPEll AND "INCING lNIYES AHD OTHER ARTICLES DF CUTLERY IEXCL. 
1214.11·11 AND 1Zl4.ZI·IIl 
Ill FIANCE t7 u I 
' 
46 s 4 u liZ IELG.·LUXIG. ,. i 4 1 7 ' 
J 




Ulf Yoluo • Yolours• 1101 ECU Export 
DestInatIon 
Coab. tfoaenclatur • 
bport fng countr~ • Po~s dfcloront 
Noaenclature coab. EUI•U lolg.•Lua. Danaarll: Deutschland Holl .. Espagna franca Jrolond Jtolfo Kodorlond Portugal U.l. 
IZU.ZI•II 
411 ITATS·UHU IU76 us 4626 1t ZUl II ZU4 104 LilAH 106 4U 46 t1 UZ UAQ 
"' li z; "' 624 ISRAEL 3144 ; 3176 636 lOWEJT 564 361 lU 647 EIIJRATS AltAI 1581 415 1 1164 UZ PAIUTAK 513 31 465 732 JAPOK 125 lU 
,; 517 Ill AUSTIALJE llf 364 311 
1111 " 0 K D E 142537 ZIH zn 71U4 67lZ uu 1157Z 5 521 U7 36U4 1 U I lKTRA·CE 91515 1U7 
" 
U46Z 1741 447t 5153 5 lU a46 14497 
1011 EXTRA•CE 50t61 342 lU 16HZ 4964 1U4 5356 12a n Z1U7 




429 11 56 Ill lUI CLAS5E Z 11356 4 11 ZZIZ ZU7 117 35 lUtz 1131 ACPUU znt 4 1 31 
ui U5 35 1656 1141 CUSSE 3 7111 41 Z54Z 245 3t43 
U12.fl PARTIES DE lASOIRS, CHON lUI. SOUS IZIZ.ZII 
aUZ.U•II PARTIES DE lASDIRS CNDN lUI. SOUS IZIZ.ZI•III 
101 FIANCE 114 51 Ill Zl 4 
zai 
liZ Z6 111 
114 lf ALLEIIAONE ZIZI z Z5 zt 6 
111 ESPAGNE IUS 
116i 
Ul 121 
156 u.a.s.s. 1166 
14; 4 214 "AROC 711 
47i 
547 
zi 411 ETATS·UKU uz 1 165 
lOll " 0 N D E !171 5I 5 llll 2647 u 4515 u 575 IZI au 1 ll I lKTRA-CE 5173 54 z Zll Ul u 3716 
li 
431 127 35t 
1111 EXTRA·CE 4115 5 3 Ill ZJU Sl .. , 145 1 453 




1 u u 47 1 lU 
lOll CUSSE Z 2135 3 245 u 746 ,. zn 
1141 CUSSE 3 1171 4 11U 1 
uu.u CUEAUX A DOUBLES lUNCHES ET LEURS L'"ES 
UU.II·II CUEAUX A DOUBLES lUNCHES ET LEURS L'"ES 





liZ IELO.·LUXIQ. llU 
u4 
zzn Z7 Ul .. , 
14 
15 
Ill PAYS·IAS 4ZZ4 
34 
Z411 17 146 1265 
46i 
ltl 
114 IF ALLEIIAGNE 12626 31 
mi 
Z1 343 11416 52 us 
115 JTALJE 2436 
14 ; 14 "' ni 
31 53 6 





lit GIECE 7U 353 14 lt1 4 1 




1t 114 14 
ui 
3 
111 ESPAGNE lUI tz4 155 .. , lZ 58 
IZI KOIYEGE 671 
i ' 
5t6 5 37 16 7 
Ill SUEDE un 1t 151t 4 261 53 12 
UZ fiNUNDE 173 12 4 746 i Z7 5I 31 3 136 SUUS£ 4311 14 lltl 
" 
t15 u 1 
Ul AUTllCHE U67 3 1155 i z 497 II 141 YOUGOSUYIE 
"' 
521 175 




421 i 224 lU AFI. DU SUD 614 Z6Z z 
" i 411 ETATS·UNU 1U67 1221 114 ZIZ 1717 z 4Z 414 CANADA 1511 i 754 4 u 1597 1 116 624 ISRAEL 625 411 u 1 lU. 5 





73Z JAPDH IOU ltll 4Z 11 44 11 3 





Ill AUSTIAUE 124 521 161 .. 
1111 " D N D E unz 345 Ul 41177 1471 21U Z7551 175t 342 lUI 
1111 lHTIA·CE 17111 Z71 43 Ut15 343 1554 16556 15ZZ ZSt 717 
1111 EXTIA·C! U721 
" 
,. Z516Z 1121 U41 11113 237 u 623 
1121 CLASS! 1 12115 43 14 ZUil 327 411 una 161 z 511 
1121 A E L E 11143 u n nu z lU liZ I 141 
1i 
Z5 
lUI CUSS£ Z 1271 Z4 7 43U 7U 
'" 
Ill 7Z 117 
lUI ACPUU 511 14 117 3 114 
" 
1 65 u 
1214.11 COUP E·P AP lEI, OUVIE·LETTlES, GIATTOllS, TAJLL!·ClAYDNS ET LEURS L'"ES 
1214.11·11 CDUPE•PAPJEI, DUVIE·LETTIES, GIATTOUS, TAJLLE·CUYGNS ET LEURS L'"ES 
Ill FIANCE uu 14 4 ZlU 4t 
zi 
liZ I 153 
liZ IELG.·LUXIO. 544 
14 i 
447 11 6Z 
i IU PAYS·IAS Ul Ul 
i i 
34 15 
zi 114 IF ALLEIIAGHE 5tl z 15 
1424 
47 476 
' 115 lTALlE 1497 11 14 
zz u li •i zz 116 IGYAU"E·UNI 1743 z 157Z 3 zz i 011 [5rAGHE 1014 2 
zi 
77f 26 ZIZ 
2i Ul SUEDE 526 176 
' 
Zll 
U6 SUISSE 1145 1 736 
" 





411 ETATS·UNIS 3117 ZZZ4 73 Z41 z 36 
132 JAPOH 731 643 73 11 3 1 
1111 " 0 N D E 21315 u 71 16Z54 
' 
nz 61t 441 1U6 liZ 17 377 
1111 lHTIA·CE t41t 46 35 7712 I 116 215 lZ tzZ us z 216 
1111 EXTIA•CE 1GI24 17 43 1471 Z26 414 4U 1114 47 16 171 
lUI CLASS£ 1 7531 u 41 5662 111 215 411 Ul 4Z 124 
1121 A E L E 2671 u 31 1157 111 121 536 35 1; 64 lUI CLASS£ Z 3241 4 z Z767 lit n 4 46 
1214.21 OUTILS ET ASIDITJIIEKTS D'OUTILS DE "'KUCUIES GU DE PEDlCUIES·Y CG"'llS LU Ll"ES A ONGLES• 
1214.21•11 OUTILS ET ASSDlTJIIEKTS D'OUTILS DE "'NUCURES DU DE PEDICURES •Y CG"'llS LES LiliES A ONGLES· 
Ill FIANCE 31U Z74 11 2341 161 
17j Ul 21 111 liZ IELO.•LUXU. U74 
34 
1Z Ul 36 36 124 4Z 
Ill PAYS•IAS 1516 3 1416 z 
ui 
u u; 4t 114 IF ALLEIIAGHE 1152 3 6 
lUi 
U1 4t4 Z41 
115 lTALlE 37ZZ 7 414 154 
,; 1 u 116 lOYAUIIE·UHl 2114 1721 Zll 71 u 
si Ill PORTUGAL 561 zn 111 Zl 6Z 45 
Ill ESPAGNE uu ... 





zi 1 Ul SUEDE 117 
"' 
3 Z6 
U6 SUISSE lUI 1167 
1; 
sz Z5 6 n 
Ul AUTUCHE zzn Z221 1 7 z 1 
141 YDUG05UVIE 555 
i 
sn 
364 11i 1Z ' 411 ETATS·UNlS 5115 47U 451 111 414 CANADA 521 I 441 l 1Z zz 37 
UZ JAPOH 941 114 
' 
43 I 
ui Ill AUSTIALlE 164 521 17 
1111 " 0 N D E 34737 ,., 157 ZUZl ZZI6 lUI 161t 624 u 1311 
I 11 I lKTIA·CE lUU 316 4t lU21 1115 1167 liZ 5ZZ 11 17Z 
1111 EXTIA·CE 11311 n 117 15lll 1171 531 626 111 z 511 
1121 CLASS£ 1 14615 u 116 12576 515 343 542 14 421 




41 11 i IZ lUI CLASSE Z 37U 4 1 un 657 111 15 11 .. 
IZ14.U TDNDEUSES, FEKDOlU, CGUPEIETS, HACHDlU DE IOUCHEU OU DE CUISINE ET AUTIES ARTICLES DE COUTELLEIJE, <NON lUI. SGUS 
1214.11 ET IZ14.Zil 
IZ14.U·II TOHDEUSES, FEHDGUS, COUPEIETS, HACHDllS DE IGUCHERS GU DE CUISlNE.ET AUTlES ARTICLES DE COUTELLEllE CKDK lUI. SOUl 
1214.11·11 ET 1214.21·111 
Ill FIANCE un us 641 .. 
u7 
565 4Z u 17Z 
liZ IELO.·LUXIQ. 721 
z7 
ltl 4 n 154 61 
Ill PAYS·IAS 142 477 3 45 111 lit 
139 
1119 Quantity - QuontiUs• 1111 kt Eaport 
Destination 
Coab. Hoaenclatur• 
Report tng country - Pays dlclarant 
Moaenclatur• coab. EUR-lZ lolt.-Lua. Danaark Deutschland Hollos Espagna France Ira land ltollo Heduland Portutol U.K. 
1Zl4.U-II 





105 ITALY n 24 
zi ; 1 z 116 UTD. UNGDDPI 
" 
J 57 1 5 ; 011 SPAIN J5 
i 
4 J 17 J J 
156 SWITZERLAND zt II 1 11 
li 
4 
411 USA 47 11 z lZ 10 
1111 W D l L D 792 2Z 
" 
27 149 Zl Ut 5Z 
" 
125 
1111 INTRA-EC 4U 14 n 11 111 Zl Ul 
" 
u H 
1111 EXTRA-EC U6 7 .. • 41 71 z 41 51 1121 CLASS 1 lU z 4S z 15 5I z u 25 
1121 EFTA COUHTR. u z 24 4 24 1 
li 
6 
lUI CLASS Z 124 5 17 33 Zl 1 Z6 
1215.11 SETS OF ASSORTED ARTICLES COHTAIHIHO AT LEAST ONE ART.ICLE PLATED lllTH PRECIOUS PIETAL 




zi " li 112 IELO.-LUXIO. 47 li 
I J 
lOS NETHERLANDS zz 
' i 
z 
114 FR GERPIAHY 49 5 
zi 
J1 
IU UTD. UHGDOPI 
" ' 
Jl 1 
ui Ill SPAIN zn 5 J n 
i 156 SWITZERLAND u 7 z 5 
Ul AUSTUA lZ 7 J z 
411 USA u lZ u zt 
UZ SAUDI AlAliA 11 6 z 1 
lOll II 0 l L D 1112 Z6 175 J6 zn Zit 25 274 
" 1111 IHTRA-EC 621 Z6 .. 14 
" 
136 17 zu 2J 
1111 EXTRA-EC 4U 
" 
zz 225 72 • ' 
46 
1121 CLASS 1 111 n 13 u 54 
' 
J lZ 





lUI CLASS 2 zn JJ Zll u J 29 
lUI ACP<Ul Jl 17 J J 7 
1215.11-U SETS Of ASSORTED ARTICLES CONTAINING AT LEAST ONE ARTICLE PLATED IIITN PRECIOUS KETAL, (EXCL. Of STAINLESS STEELl 
011 FRANCE 45 
' si 
14 25 
116 UTD. UHODOK 
" ' 
u 
2i 411 USA lU 41 1 J7 
1101 II 0 R L D su 111 z 7S 14Z 14 u 157 




u 1Z H 
1111 EXTRA-EC 256 u u 71 1 s n 
1121 CLASS 1 lU 57 J n 1 31 
1121 EFTA COUHTR. Zl 6 
i 
z 6 7 
lUI CLASS Z n 4 Zl u 
" 
1215.21 SETS Of ASSORTED ARTICLES !EXCL. 1215.111 





245 lZ 172 41 
112 IELO.-LUXIO. JU i 132 z Jt 67 J1 s IU HETHERLAHOS zn 214 
' 
z I 
5i " 1z 114 fR OEIIIIAHY us lJ 5i 
15 Zl Jl7 
" lOS ITALY n Zl I 4i 
1 s 
IU UTD. UNODOK 147 
" 
z J1 11 
,; 107 IRELAND 
" 6i 
1 J 
4i 101 DEHHAIK 131 1 I z 
lit GREECE 151 
" 
7 
" z1i 111 SPAIN 5J5 u 4i ' 
zu 
121 CANARY ULAN u 
si ; ' 
u 
IZI NORWAY 54 1 7 
4 Ul SWEDEN SJ Sl 1 I I 
U6 SIIITZERLAHD n1 uz lJ 
' 
49 4 
Ul AUSTRIA 141 u lJ 11 u 17 
411 USA J71 lZ 5 Zt JU 12 
404 CANADA n s 
i 
z 51 z 
601 CYPRUS .. 11 
li 
.. 
124 ISRAEL .. 
' i 
u 
UZ SAUDI ARAliA zt u 1 6 
Ill AUSTRALIA JS 24 2 1 I 
1011 II 0 l L D 47JI 27 n 11SI 244 
"' 
J 1126 lU 724 ua 
1111 IHTRA-EC ZUl 2S 14 
"' 
131 111 J 11SJ Ul 649 lit 
1111 EXTRA-EC 1777 z s 4Jl 114 Jl1 77J s 75 11 
1121 CLASS 1 1U6 z s JSI 46 .. 471 4 41 24 
1121 EFTA COUHTR. 411 z 4 271 zt ,. II z Z6 I 
lUI CLASS Z U7 1 71 67 zu us 1 J4 46 
1031 ACPUU 141 z 111 z lZ Z4 
32". ZI-ti ASSORTED ARTICLES !EXCL. Of STAINLESS STEEL, EXCL. 1215.11-Ul 
Ill FRANCE 256 
' " 1i 
51 1 lZZ 
liZ IELO.-LUXIO. 71 Z6 
' 
lZ 11 
I U NETHERLANDS U2 7J 11 
li 
4J 
114 fR OEIIIIAHY n 
zi 
24 • liS ITALY 
" si 
JS 
IU UTD. UNGDOPI 215 77 154 
Ill SPAIN 214 J1 n lU 
411 USA 71 
' 
sa 
1111 II 0 I L D un 11 J4S z 
" 
419 J7 Ul II 
llll IHTRA-EC 1142 11 JU 1 24 ZZJ JJ 516 31 
1111 EXTRA-EC 441 J4 1 J6 lU 4 124 51 
1121 CLASS 1 zn u 1 7 1U 4 44 26 
1121 EFTA COUNTI. U6 6 1 4 97 21 I 
lUI CLASS Z liZ 11 zt Zt .. 25 
azu.n PLATED IIITH PRECIOUS KETAL 
azu.n-u SPOONS, fORU, LADLES, SllPIPIERS, CUE-SERVERS, fiSH-KNIVES, IUTTER-KNIYES, SUGAR TONGS AND IIKILAR liTCHEH OR TAILEWARE, 
PLATED lllTH PRECIOUS KETAL, (EXCL. ASSORTED SETil 
Ill FRANCE lZ 1 11 
1i 
1 
ltz IELO.-LUXIO. zt 
i 
J 1 
IIJ NETHERLANDS J4 ZJ 
i 
J 
114 fR OEIIIIAHY u ; i 1Z liS ITALY 14 7 
i I; Ill SPAIN Zl z z 
U6 SWITZERLAND JZ u lZ 1 
lSI AUSTRIA 41 11 
zi 
J1 
411 USA 74 11 Z6 13 
7JZ JAPAN u 1 1 z 11 
741 ·HOHO KDHO 7 z 1 J 1 
1111 II 0 l L D 4JZ 14 z 111 z 11 U4 u 15 
1111 IHTRA-EC Ul 14 
i 
45 z ZJ 4J u 21 
1111 EXTRA-EC 264 7J 1 57 n J 37 
1121 cuss 1 Zll z sa 41 
" 
J 31 
lUI EfTA COUHTR. 77 Jl lZ J4 1 
liSI CLASS Z 57 14 u u 1 
1215." SPOONS, FORKS, LADLES, 
CEXCL. IZU.tll 
SllPIPIERS, CAKE-SERVERS, fiSH-KNIYES, IUTTER-KHIYU, SUGAR TOHOS AND IIPIILAR UTCHEN 01 TAILEWAIE, 
az15. n-11 SPOONS, FORKS, LADLES, SllPIPIERS, CAKE-SERVERS, 
Of STAINLESS STEEL, (EXCL. ASSORTED SETil 
FISH-KNIVES, lUTTER-KNlVES, SUOAI TONGS AND SIPIIUR KITCHEN OJt TAILEWARE, 
Ill fRANCE JSl lit Jl 
64 
75 Ul u 
liZ IELO.-LUXIG. 111 Zl 24 
" 
J 
IU NETHERLANDS ZJ41 lU 1 Zl4S 
ui i zi 114 fR OEIIIIAHY JU 11 
" 
140 
lUt V'•lue - Y•l•urs• 1111 ECU £aport 
Dtsttnatlort 
Coab. Noatnclaturt lleportfnl countrr • r.ys dfclar ant 
Hoatncl.turt coab. EUt·lZ lolg .-lua. Danaerk Deutschland Noll as Espegna franca Ireland Jtalla Nederland Portugal U.l. 
1214.91-11 
114 I~ AUEHAOHE 1617 z 
ss4 11 72 1241 236 Z1 25 005 ITALIE 161 1 79 356 
4ai 11i 
za 14 21 0 06 ROYAUHE·UHI 2751 242 1 1151 24 44 
•• 
Ill ESPAGHE 547 17 Zzt u 11 164 13 2t IU SUISSE 742 Sit 57 us z 
ti 
714 ot ETA TS·UHIS 1314 1 412 ltt 471 11 141 
1101 H 0 H D E UtU 236 1t 4539 361 3771 4U StZZ 564 414 lUI 1011 INTlA-CE tt17 173 4 nit Ul 2737 4U 2175 521 141 tt7 lOll EXTRA·CE 5973 u 15 2231 lU lilt un 44 274 654 1021 CLASSE 1 4211 25 14 1779 26 
"' 
llU 35 171 454 1021 A E l E 1595 u 14 179 4 114 423 11 
11i 
121 lUI CLASSE 2 1U9 37 1 424 t4 467 121 
' 
lt7 
1215.11 ASSOUlHEHTS COHTENAHT AU HOINS UN OIJET AROEHTE, DOlE OU PU TINE 
1215.11·11 A5SORTIHENTS CONTENANT AU HOINS UN OIJET AlOEHTE, DOlE OU PLA TINE, EN ACIERS INOXYDAI l E5 
Ill flAHCE 11n n IU 46 
u7 531 I 11 12 OU IELO.•LUXIQ. 1105 
15; 
271 ; 72 311 ' 013 PAYS-US 933 i 7U 14 26 1i 11104 Rf ALLEHAGNE 1117 73 3t; • 512 414 215 106 IOYAUIIE·UHI Ut lU 61 251 17 11 





2i i 14S 401 ETATS-UNIS uu 2 229 715 429 U2 AlAIIE SAOUD 524 222 1 us ll 157 
lOot H 0 H D E 17S71 3U 34 stU ,,. 4316 2531 462 liD I U41 1111 IHTRA·CE Ull 365 2 Ut7 2U 1727 1482 JH uu 4U 1011 EXTRA·CE 1261 4 32 3224 2n 2579 1151 113 112 148 1121 CLA5SE 1 5161 4 32 U71 112 1114 117 111 5t 401 1021 A E L E 1153 z 17 U21 5 lU 111 
" li 
5I 
lUI CLASSE 2 Sl75 121 111 1394 174 13 4Zl 
lOU ACPCUI 552 • 348 42 4S lll 
1215.10-tl AS51llTIIIENTS COHTEHANT AU IIOIHS UH OBJET ARGEHTE, DORE OU PLATIHE, IAUTI£S QU'EN ACIEIS IHOXYDAILESI 
011 fRAHCE 636 4 205 
sai 





2ti 401 ETATS·UNIS un 1454 47 512 1Z 
1111 H 0 H D E 1209 37 11 3122 61 ltll 1541 111 lt2 2241 
1011 IHTlA·CE 36ll n 1 1142 1 177 4U 11t 143 Ul 1011 EXTRA·CE 
''" 
4 17 lUI 
" 
1125 1115 12 46 1317 
1021 CLA5SE 1 3437 4 17 1777 Zlt 7t5 26 14 515 
1121 A E L E 601 1 226 
,; .. Ut 11 3i 144 llll CLASSE Z 2103 uz 7U zn 
" 
732 
1215.21 ASSOITIHENTS, CHON ltEPI. sous 1215.111 
1215.21•11 A5SOITIHENTS EN ACIERS UOXYDAILES UGH REPI. sous 1215.11-111 
Ill FRANCE 1202 
" 
1772 11 
.. ; 3614 141 UZ7 401 102 IELO.·LUXIO. 5101 
u4 Ii 2415 111 511 1111 Z24 36 013 PAYS-US 3542 2513 ,. 45 
" us 
711 1 
104 If ALLEIIAOHE 7633 44 67 
us; 1751 534 416~ 3U 117 DDS ITALIE 2351 57 4U 441 
i 44i 5 1 37 I U IOYAUIIE•UHI la2t 7U 47 415 114 4 
,.; 117 IRLANDE 56Z • 134 11 31 ,; 517 101 DAHEHAll 1767 151 21 Ul 24 
lit GRECE un ; 1223 lt 72 615 u zz21 Ill ESPAGHE szn 619 74; 143 2277 I 121 ILES CAHARIE 




21 021 HDRYEOE 145 541 1S 141 liZ 
14 Ul SUEDE liDS i 22 Ul 42 llf Ul 7 Zl 131 SUISSE 44tf 1 3171 251 233 154 1 
" 
7 
131 AUTRICHE 232Z z 1 1551 272 Zzt 121 z 121 4 
4 II ETA TS·UNIS 3241 I 431 17 uz 1755 
zi 
179 llt 
414 CANADA 741 1 171 j 5 
" 
471 17 3 





6241SIAEL JU lU 
zi 
U4 4 
UZ ARABIE SAOUD 715 515 n n 3 3 
Ill AUSTlALIE 159 711 54 11 73 11 4 
1111 H 0 H D E 62511 3U 156 21739 4152 nit • lilt I 2322 uu 1U2 1111 IHTRA·CE 38712 214 n lUU ; 2737 2434 • 121t4 2222 nu lUI 1111 EXTlA·CE 23716 Zt 
" 
11136 2115 3775 61U 111 762 U6 
1121 CLAISE 1 15724 1t 55 1115 Ul 1HZ stU 71 466 362 
1121 A E L E till 
' 
43 ,., ; 511 754 un 31 zu " 1131 CLAISE Z 7627 11 11 17U lUI 2173 1941 22 zu 331 1131 ACPIUI lltl 1 u 4 711 It lZt uz 
1215. Zl·tl ASSOITIHENTS UUTRU QU'EN ACIEIS INOXYDAILES, NON REPl. SOU5 1215.1t·tll 
Ill FRANCE ZU7 1111 
174 
617 5 456 77 
IDZ IELO.·LUXIO. HI 
li 
353 lit 44 42 11 





114 R~ ALLEIIAONE 127 
ni 1i 
t4 17t Z6 111 
115 ITALIE 142 11 
u; i 
153 141 
IU ROYAUHE•UNI 2154 1137 71 621 
z4 Ill ESPAGHE Ust ; 447 55 562 I 443 411 ETATS·UHIS ,,. tZ 79 351 z 
" 1111 H 0 N D E 13472 24 17 5179 2 Zl un 3 nu 214 2113 tU 
1111 INTlA•CE t7U Zl 1 4411 i u sn 3 2149 116 lt77 532 11ll EXTRA·CE 3771 3 16 662 7 511 1317 
" 
621 452 
1021 CLASSE 1 2113 16 342 5 zu nz 
" 
lf4 236 
1121 A E L E 7U i 11 151 i 5 54 Uf 2 " " lUI CLASSE 2 1743 317 z 375 Jt4 3 432 Z15 
az15.n CUILLEU, FOURCHETTES, LOUCHES, ECUHOIIES, PELLES A TARTES, COUTEAUX SPECUUX A POISSON OU A IEURRE, 
ARTICLES SIHILAIIESo AROENTES, DOlES OU PUTIHES, SAUF EN ASSOITIHEHTS 
PlNCES A SUCRE ET 
1215. U·ll CUILLERS, FOURCHETTES, LOUCHES, ECUIIOIRES, PELLES A TARTES, COUTEAUX SPECUUX A POISSON OU A IEUUE, PIHCES A SUCRE ET 
ARTICLES SIHIUIRU, AIGEHTES, DOlES OU PLATIHES, CSAUF EN ASSORTIHENTSI 
101 FRANCE 613 41 1Z 494 
l44i 
45 1 11 
liZ IELO.·LUXIO. lfl4 












115 ITALIE Ill 
i 
z 479 
3; ; 36 111 ESPAGHE 156 
" 
35 612 
Ill SUISSE 2451 4 1U7 1124 52 15 1t 
131 AUTliCHE 742 
1; 11i us i u " 
1 1 
411 ETATS·UHIS 4419 551 U45 liZ 41 411 
73Z JAPDN uoa • 242 141 141 17U 741 HOHG·lOHO 541 Zt 147 162 lll 111 
1111 H 0 H D E 22214 Ill 417 
"" 
131 7121 4 Z111 515 z 3624 
1111 INTIA·CE 7157 142 Ut 2171 .. 2274 4 31t 451 l Ill 
1111 EXTIA·CE 15157 It 277 4411 5I 5554 1171 U4 1 2743 
1021 CLASS! 1 11731 26 uz 
'"' 
1t Jt46 13U 124 1 2446 
1121 A E L E 3521 4 16 2141 1 1151 253 lt 36 
lUI CUSSE Z 31tl u 
" 
... 31 un 453 1t zt7 
1215." CUILLEIS, FOUICHETTES, LDUCHES, ECUIIOIIES, PELLES A TARTES, COUTEAUX SPECUUX A POISSON DU A IEURRE, PIHCEI A SUCRE ET 
ARTICLES SIHILAilESo CHON REPR. SOUl 1215. Ul 
1215. tt·lt CUll lEU, FOURCHETTES, LOUCHES, ECUIIOUES, PELLES A TARTES, COUTEAUX SPECUUX A POISSON DU A IEUUE, PIHCEI A SUCRE ET 
ARTICLES SIHIUIRES, EN ACIERS lNOXYDAILEI ISAUF EN ASSDRTIIIENTSI 
Ill FIANCE 5411 1733 Z1 liZ 
141i 
IU 2114 I 174 
liZ IELI.•LUXIO. Jtll 
li 
z 947 us 11n 24 Z5 
IU PAYS•US JtZI 1t 3U3 u Ul 
zni 1; 
11 
114 R~ ALLEIIAOHE 4421 55 111 1U5 726 ZZI 
141 
ltlt Quantity - Quanttt6s' lUI kg taport 
Dutlnotton 
laportlno countrr • Pays d'clarant 
Coab. Moaonclaturo 
Hoaoncloturo coab. EUR·lZ lolg.-Lua. Danaarll: Doutschloncl Hollo• Espagna Franco lroland lhlla Hadar land Portugd U.K. 
uu.n-u 
115 ITALY 16 75 
' i ,; 4 Ill UTD. UNGDOl'l n i I u I Ill DEN"ARK ., J7 
i 
1 
" lot GREECE 44 i ' Z5 1Z 7i Ill SPAIN 115 ZJ 14 52 It 





4 1 4J 
I 31 SWITZEUAHD zos 75 9 111 2 
131 AUSTRIA n 75 z i It z 411 USA 17 25 11 11 
404 CANADA 14 J J 4 
Ill AUSTRALIA 14 4 2 
' 
1111 W 0 R L D 4519 lit 11 155 5J 215 
' 
ZUJ 571 n liZ 
1111 IHTRA·EC suo 111 
' 
U9 1 117 2 2425 451 n 
" 1111 EXTRA·EC 114 2 II 251 5J Ill J ZJI us 
' 
21 
1121 CLASS 1 561 1 9 221 9 J5 2 115 n 2 14 




12 Ul 71 1 z 
1131 CLASS 2 221 1 1 Z7 n 41 J2 4 
' 1215. U-ti SPOOKS, FORKS, LADLES, SUI'VIEU, CAlE·SERYEU, FUH•INl¥£5, IUTTEl•INlYES, SUOAR TONOS AND SIIIILAR IITCHEH DR TABLEWARE, 
CEXCL. 121S.U·II AHD IZU.tt·lt AHD EXCL. ASSORTED SETS! 
Ill FUHCE 4tl u 1 
z4 
171 7 II 
102 IELG.·LUXIG. 111 i 14 1 u .. 41 014 FR GERMANY zu 
i 
24 16 11 71 
115 ITALY 52 Z4 
9i i 27 IU UTD. UHGDO" ltl I ,, 
117 IRELAND 
" li ui Ill SPAIN 125 I 411 USA Ul J 111 31 
UZ SAUDI ARAliA IZ 1 4J II 
Ill AUSTRALIA J5 I 27 
1111 W 0 R L D 241Z Z2 J2 54 21 244 1U7 121 
" 
Ill 
1111 INTRA·EC 1311 Zl ZJ 11 
2i 
u 741 114 u 352 
1111 EXTRA·EC 1011 2 
' 
11 152 S77 
' 
57 259 
1021 CLASS I 472 9 11 2 u 297 5 2 126 
1021 EFTA COUHTR, 112 I I 
li 
7 115 I I l2 






1141 CLASS J 45 JZ 11 
1511.11 PADLOCIS 
1511.10·11 PADLDCIS •lEY, CO"IINATlCN OR ELECTRICALLY OPERATED-, Of USE IIETAL 
001 FRANCE 492 11 211 219 
i 
u I 
liZ IELO.·LUXIO. Zll Ul 14 5I I 
IU NETHERLANDS Ill 111 u 5 77 ,, 25 
114 FR GERMANY 741 ; 215 I Ill H 115 ITALY 122 Ill 7 
zi 
1 I 
101 UTD. UNODO" 115 111 J4 
' 
2 
1; 117 UELAND I 41 11 
s4 
J ; 101 DEH"ARI Ill 51 4 
Ill SPAIN 
" 
5 j 5J 121 NORWAY 5J 41 
' 131 SWEOEH 141 104 21 12 
131 SWITZERLAND .. 71 I 5 
IJI AUSTRIA 
" 
J5 u i 11 410 USA Z91 Z74 9 u 
IZ 404 CANADA 71 Sf 
i 
5 22 
UZ SAUDI ARAliA 4J 57 4 
7U SINGAPORE 111 177 z 
741 HONG IOHO 57 Jl 1i 114 HEW ZEALAND II 
1110 W D R L D 4121 21 I 1111 971 111 IUS 12 2J 215 
1111 IHTRA-EC znz 21 4 721 777 J7 114 71 
zi " 1111 EXTRA·EC 1711 7 4 
'" 
194 us Ul 4 IZI 
IOU CLASS l 171 I I ... 
" 
II t4 z H 
1021 EFTA COUHTR, 519 l 212 55 z 44 z 
zi 
I 
lUI CLASS Z an I 47 115 us SZI z 41 
11U ACPUII Z41 z 21 u n Ill ZJ ll 
nu.u LDCIS OF A UHD USED FOR "OTOR VEHICLES 
Ull.ZI-11 LOCIS USED FOR "OTOR VEHICLES ·lEY, CO"UHATlON OR ELECTRICALLY OPERATED- , Of lASE ftETAL 
Ill FRANCE lUI tst 114 
u4 
J7 4 33 
IOZ IELO.·LUJCIQ, zou 
1i 
1234 4Z 14 Zl 291 





114 FR GERIIAHY 1111 14 
ui 
711 71 zzs 
105 ITALY Ill 4 19Z 
zi 
I 4 
DU UTD. KINGDO" un un 
" 
202 u 
Dll wtMARK J4 19 
s4 
u I I 
Ill PORTUGAL 
" 
I u I 
i 46; 111 SPUN IU7 
i i 
4U Jt4 I 
Ul SWEDEN 141Z 1JZ5 
" 
z 
" UZ FINLAND 141 uz z l; 
I 
' 131 SWITZERLAND 79 
" 
I J 
131 AUSTRIA II 
" 
z 4 z 
OU YUGOSLAVIA .. 
" 
l z 
201 ALGERIA 34 
7i 
u i ; JU SOUTH AFRICA 12 
I; 
•• 
400 USA UJZ 2l J 1229 
412 IIEXICO lit 117 I I
I; Ill AUSTRALIA II 4Z 
1111 W 0 R L D U115 u 7521 415 ZZII Z44 7l z 2431 
1111 IHTRA-EC 9261 Zl j 5415 177 213Z j 151 II 1 111t llll EXTRA·EC 1745 z 2041 sa Z49 .. II I IJIZ 
1020 cuss 1 3341 z J 17U 21 111 J 41 I 1291 
1121 EFTA COUHTR, 1772 2 J uaa I 113 J zz I 42 
1131 CLASS Z 175 231 11 75 n z I 
1141 cuss J Zl J 
' 
u 
' 1511.31 LOCIS Of A UHD USED FOR FURNITURE 
IJU,JI·U LOCIS USED FOR FUIHlTURE •lEY, CO"IINATlON OR ELECTRICALLY OPERATED• , OF lASE "ETAL 
Oil FRANCE us 211 4 z; " 
I 
liZ IELO,•LUXIO. 104 
li 
.. J J 
' j Ill NETHERLANDS Ill 41 2 14 22 114 FR GERMANY .. 
u4 
7 41 4 J 
IU ITALY Ill i 4 ; i 2 Ill UTD. llNGDOft J7 2Z 
zi ' 001 DEH"ARI n 
" 
2l I 131 SWEDEN 
" 
Jl I ll 7 131 SWITZERLAND 71 
" 
1 11 Ill AUSTRIA 57 55 I I 
411 USA 4J u 21 
1101 W 0 R L D llt5 14 Z4 IU z 7Z 115 559 u 4 122 
IUD IHTRA·EC 
"' 
11 7 ,., i 4Z 121 UJ 11 4 57 llll EXTRA·EC .,. J 17 3DI 29 14 411 z 
" 1121 cuss 1 SOl I Zll • Jl 41 I z 4 1121 EFTA CDUHTl, Zll I 11Z i ' Jl 9 1 i l 1131 cuss z 411 II Jl u 2J JZ4 1 11 1031 ACPUil liZ z 4 .. 2 
' 1141 CLASS J 117 71 z J5 
142 
ltat Value .. Valaurst lOU l:.CU Eaporl 
Dasttnatton 
Coab. Noaenclatura llaport lng country - Pays cl'clarant 
Noaanclatura coab. EUR-12 lolg.-Lua. Danaark Dautschlancl Hallas Espagna franca Jralancf Ihlto Nader land Portugol U.K. 
1215. n-u 
115 ITALIE 2456 27 I 21U 252 
46 
54 1 IU RDYAUIIE·UNI 107 
4i 
Zl S44 71 ni 27 lZ I Dl DAN EIIARK 1492 752 
' 
I u U4 5 lot GRECE 56J 
si 
167 41 115 lU 4 Ill ESPAGNE 2641 us ; 734 517 12S 44i liZ 131 SUEDE UlZ 71 U4 11 117 161 
' 
132 FIHLANDE 701 
li 
Ut i u 17 465 136 SUISSE 2573 un 255 zn , ; 11 Ul AUUICHE 2011 
11i 
1762 lU 
ni 4J 24 I 16 411 ETATS·UNIS 2105 619 451 S45 6 7 .. 404 CANADA 517 7 125 2n t1 41 It Ill AUSUALIE 642 36 17S 242 U7 11 
1111 II G H D E 42115 1127 ,., lUU t7 su 615t 454 5124 7175 us 1242 1111 INTRA·CE 26217 1112 211 UIZ i u san 41 sus nu 517 tn 1 Ill EXTRA·CE 15591 45 SIS 7414 Ul Ztll 516 2111 1551 42 su 1021 CLASSE 1 11477 n 352 nu I 22 ~,, Ul 1521 1116 26 162 1121 A E L E 
"" 




474 1124 u n lUI CLASSE Z SUI 12 S4 1111 S21 1414 471 441 u 141 
1215. U·U CUILLERS, FDURCHETTES, LDUCHES, ECUIIDUES, PELLES A TARTE$, CDUTEAUX SPECUUX A POISSON DU A IEURR!, PINCES A SUCRE ET 
ARTICLES UIIILAIRES, CHON REPR. SDUS Ul5.tl·ll ET 1215. U·U, UUF EH ASSDRTIIIENTSI 
Ill FRANCE SU7 12S 51 25 
141; 




1121 116 us 14U 
015 ITALIE 2571 s 1 i 537 ni 2 Zll4 106 RDYAUIIE·UNI 1U4 z 2 I 
'" 
51 
ni 117 IRLANDE us i ' s j si Ill ESPAGNE ,., 
1i 
177 551 us 
400 ETATS·UNIS IUS 
" 
175 U6 44 11 4S7 
UZ ARABIE SADUD uu 1 17 41t uu 
Ill AUSTRALIE IU 2 u 124 577 
1111 II 0 N D E 27147 256 517 756 152 SUI 15 11114 141 zn nu 
llll IHTRA·CE 161SZ liZ 222 541 14 Slit It USt nz Ill 5513 
1111 EXUA·CE 117U 54 
" 
4U lSI 1112 5 4654 Zll 111 4045 
1021 CLASS£ 1 5Ut 41 t4 
'" 
zs 715 s un 115 II uu 
1021 A E L E Ut7 Zl 77 145 1 244 7U 
" 
6 354 
1131 CLASSE Z 5Ut 15 1 14 t7 1256 un lZ 171 Z41l 
lUI ACPCUI us 15 1 11 211 i Ill 24 SIS 1141 CLASSE S us 11 II 411 121 
151l.11 CAOENAS, ·A CLEF, A SECRET DU ELECTUQUES-, Ell IIETAUX COIIIIUNS 
151l.10·DI CADEHAS, ·A CLEF, A SECRET DU ELECTRIQUES-, EN IIET AUX COIIIIUNS 
Ill FRANCE 4175 ZDS zsn 1411 
11i 
145 sz 22 
102 IELG.·LUXIG. 2256 
.; 11i 1471 77 417 75 11 IDS PAYS-lAS SUI 2311 S4S n 171 
n4 
liS 
114 RF AlLEIIAGHE nn z z 
si 
,., 154 476Z lSI 





" 106 RDYAUIIE-UHI un s 1454 zn 
" 
21 










121 NORYEGE 650 557 u 71 i 11 lSI SUEDE 1837 
' 
1411 lSI 171 
' 156 SUISSE 1271 1141 64 47 4 ; lSI AUTRICHE 751 451 17 
ui 
171 s 
401 ETATS·UHIS ZU4 ZHl 116 175 zz 
414 CANADA 171 
li zi 
556 2 71 217 j 5I U2 ARABIE SADUD 5Z6 5 11 sn lU 
7U SJHGAPOUR UZ7 24 5 
16i 
ZIU 4t 
741 HDHG·lOHG 591 4S S71 It 
114 NDUY.ZELAHDE 7U 74 711 
1111 II D N D E 41131 SSI 116 16441 5441 2214 u Ul14 517 256 ZUI 
llll INTRA·CE 22515 2U 121 
"" 
41U 576 u 7464 475 
256 "' 11ll EXUA·CE ltsU 17 n 7504 1445 1U7 USI 42 lt4S 1121 CLASSE 1 ,,. 6 u 
"" 
641 244 11U 11 lUI 
1121 A E L E 465S 6 14 S712 S51 24 4U 17 
ni " lUI CLASSE Z nn 41 47 Ul 717 un 
"" 
24 721 
lUI ACPCUI 1114 Zl 7 us 5I us 411 s 256 255 
un.u SERRURES POUR YEHICULES AUTDIIOIILES, •A CLEF, A SECRET OU ELECTUQUES- , Ell IIETAUX CDIIIIUNS 
Ull.ZI-10 SERRURES POUR YEHICULES AUTO"OIILES, -A CLEF, A SECRET OU ELECTUQUES• , Ell IIETAUX CDIIIIUNS 
Ill FRANCE 11711 S1 U74 751 
sui 
511 161 • S4t 002 IELG.-LUXIG. nut zz; UIU Ul n 571 1761 lOS PAYS-lAS 
"" 
1431 u 7U 
" 25i 
2U 
104 RF ALLEIIAGHE 17SIZ S5 
ani 
1114 lUSt us zzu 
lOS ITALIE 11511 1 
1z " 
UIZ 
uj Sl 115 106 ROYAUIIE·UNI 256U .. ZltZZ 1226 zns Itt i 101 DANE/!ARK 671 26\ ,., S55 n Sl Ill PORTUGAL Ul 
i 
17 241 24 
' i u Ill ESPAGNE 1141S 
si 
SUI SUI 174 ss ssll 
lSI SUEDE 11511 11 17SU 711 I t5 S21 
UZ FINLANDE lUt 1531 42 14 sz S1 
156 SUISSE 1571 55t 71 171 61 s 
lSI AUTRICHE lUI tU 21 n ss 
141 YDUGOSLAVIE 1176 Ill j S1 " 201 ALGERIE 5t7 ll 511 1 





411 ETATS-UNIS 16417 uz Ill u 14711 
412 !lEXIQUE 17U 1761 11 11 
4 ,; Ill AUSTRALIE ast 741 I 
1011 II 0 N D E 161751 sn 71 USZ4 4215 SUII I snz 1466 11 ZS71Z 
1011 INTRA·CE llltU 314 lZ 61611 Sill 27192 i 1126 1144 lZ 1117 llll EXTRA·CE 4176t ll 5I ZU14 412 SUI uu szz 6 15514 
1021 CLASSE 1 4S274 ll 5I Z4SZZ 17 ltsZ I 1237 271 15SJI 
1021 A E L E 252U 11 5I 21674 11 157 I 
'" 
zn sn 
lUI CLAISE Z 4ttl Z44t SIS 15tt 421 
" 
175 
1141 CLASSE S 514 143 17 lit 14 71 
IJII.SI SERRUUS POUR IIEUILES, -A CLEF, A SECRET OU ELECTRIQUES- EN IIETAUX COIIIIUNS 
131l. Sl•ll SERRUUS POUR IIEUILES• -A CLEF, A SECRET DU ELECTRIQUES- , EN IIETAUX COIIIIUNS 
Ill FRANCE 5144 2SU 5S 
44; 
516 21 
liZ IELG.•LUXIG. 1411 
4i 
IU ll u 24 
zi lOS PAYS·IAS 154S 
si 
1157 u Ill 254 





115 ITALIE 14tz 1 4 tl 
4Z 1; i 24 IU RDYAU"E-UHl 579 45 su 
ni 
Ill 7 Ill DANEIIARK lUZ 717 Ita t 
4 Ul SUEDE 1116 Ill u 541 
66 
1 
156 SUISSE ZJOZ lUI 14 zu 17 1 
Ul AUTUCHE un 1171 1Z 5 1Z li 411 ETATS-UNIS 1111 555 61 741 
1111 II 0 N D E znn 71 S47 usu 121 SIS6 41 4544 Ul Z5 7tt 
1011 IN TRA-CE llSOZ H 116 71U 5SZ ltU 41 lUI t5 
2; 
247 
1111 EXTRA·CE 1U7t ss 251 U4t Zt7 117S 5146 64 552 
1121 CLASSE 1 7254 It szu 7t 715 uu 24 11 145 
1021 A E L E 51U 
si 
17 4211 n 644 ., zs 
14 
11 
lUI CLASSE Z S7t4 ZIZ 711 211 su 1776 41 415 
1051 ACPIU) 641 Zl s 54 n su 14 161 
1141 CLASS! S Ul su 5S ZS4 1 
143 
I 
... , Quantit' - Quanttt6sa ut"t k' tapart 
Dest tnat loft 
Report fng country - Payt d&clarant 
Coab. Noaanc:latur • 
Hoaanclatur a coab. EUR-1Z lelg.-Lua. Danaarlc Deutschland Hallas Espagna franca Ireland Jtollo Nederland Portugal U.l. 
1311.41 LOCKS C EXCL. FOR IIDTOR VEHICLES OR FURNITURE), lEY, COIIIINATIOH OR ELECTRICALLY OPERATED, LDCU OF lASE IIETAL 
1311.~1-11 CYLINDER LOCKS OF A liND USED FOR DOORS Of IUILDIHOS -lEY, COIIIINATION OR ELECTRICALLY OPEIATED- , Of lASE IIET AL 
101 fRANCE 541 Zl .. 2n 
si 
162 12 ; 112 IELG.-LUXIG. us 
i 
IJ4 14 n t4 
115 NETHEILAHOS 215 112 22 1 
" u7 •• 
114 FR GERIIAHY Ut 15 ~j .; J ltl 105 ITALY 212 1 
ll " 4 .; 
Ul 
101 UTD. IIHGDOII 157 41 24 2 21 1i 117 IRELAND 12 7 
i i 
J 
Ott GREECE ZJl 
.; 221 Ill PORTUGAL 
" 
4 14 12 ; 111 SPAIN 77 IS 
n7 
55 24 
121 CANARY ISLAM 561 J 17 1 
122 CEUTA AND liE 255 1i 55 ; 167 i 55 051 SWITZERLAND 105 1 u 1 
131 AUSTRIA 150 lU 
,; 2 25 221 EGYPT 147 
17 U5i 
11a 
li 7i ~~~ USA 1Z71 21 
~04 CANADA .. J 7· 1 2 
411 GUATEIIALA 54 
li 
47 
li 114 LEIAHDH 101 ;. 7S 
101 SYRIA 121 ; u7 121 2i zi 152 SAUDI ARAliA .,, 1171 
151 KUWAIT j 150 2 
1; " li 
4t 
147 U.A.EIIIRAT£S 111 1 lU 
" 701 SIHGAPDRE 275 2 141 111 15 752 JAPAN zt s 
14 
25 
17 74 I HDHG lONG .. 7 ,. 
1001 W D I L D 9211 II S2 701 7t 2492 S21 5 Jtll 1111 us 414 
10 II IHTRA-EC 2942 41 Zl 441 s s2~ us 4 771 1127 S4 
" 1011 EXUA-EC nzs 21 I 211 71 2167 164 1 sus 55 llt 511 1121 CLASS 1 1711 u 2 227 1 12S7 21 lU 45 ~ Ill 
1121 EFTA COUHTI. 271 I 1 ltl 
7; 
1 12 22 n 1 2 
lUI CLASS 2 4515 7 s S7 IU 14S SIZ7 a lU 214 
lUl ACPUU Ut 2 4 S2 12 55 ~ ~ u 
1311.~1-lt LOCKS Of A IIHD USED FOR DOORS OF IUILDIHGS, C EXCL. CYLIHDEil -KEY, COIIIIHATJON 01 ELECTIICALL Y OPERATED- , Of lASE 
IIETAL 
001 FRANCE 757 12 211 4 
3i 
S7S 11 U2 • 112 IELG. -LUXIG. 514 
s; i 
SZ2 2 21 115 u 
liS HETHEILAHDS 347 216 ; It S7 .; " 114 FR GUIIAHY Ill u 2 ui 27 us s lOS ITALY n2 1 
2i 
41 4U i 4i S1 4i 5 OU UTD. IIHGDOII 212 1 lit 2 Sl 7 
ti 117 IRELAND 12~ 12 12 
i 
7 i 101 DENIIARK 17 5I 4 1 
lit GREECE lSI 2~ 2 111 1 
Ill PORTUGAL 14 1 12 41 
1i Ill SPAIN 241 25 
5i 
11 115 







S7 I 1 
Ul SWITZERLAND 15 5~ s 21 
11i Ua AUSTRIA SZ2 us 1 14 
211 ALGERIA 74 i 5I u 211 LIIYA U4 
si 
151 
272 IVORY COAST su 
ll li 
212 
2i 410 USA lU j a " 124 ISRAEL 1S2 1 ' 1 111 17 152 SAUDI ARAliA 25~ 5 1 
' 
Ut II 
151 KUWAIT IJ4 55 1 s i 
, 
147 U.A.EIIIIATES 271 7 145 lU 
14t OIIAN 
" 
1 2 53 
Ill AUSTRALIA 41 s 11 21 
1111 W 0 I L D 112a n Sl 1514 11 2n tsl Sl 2141 271 zss 751 




552 5 947 111 114 U2 
1111 EXTRA-EC S5S4 21 2 441 us 411 JS 1U2 lit 
" 
514 
1121 CLASS 1 141 21 1 szs ~ u 211 liS 1 12 
1121 EFTA COUNTI. 512 
' 
1 212 
li ui 21 si Ut 111 1 2 lOll CLASS I 2131 2 1 117 551 1411 I .. su 
lUI ACPCUl Ill 1 u 11 14S zs S21 1 44 n 
1141 cuss s 
" 
I ~ 2t 1 22 1 
1511.~1-U LOCKS CEXCL. LOCKS Of A liND USED FOR DOORS Of IUILDINGSl -K(Y, COIIIINATIGH 01 ELECTRICALLY OPERATED- , Of lASE IIETAL 
Ill fRANC! t77 41 11 HS 21 
Hi 
517 Sf 14 140 
102 IELG.-LUXIG. 
'" s; 
a Ul 1 5S 221 545 
liS NETHERLANDS 72S s~ 517 i 1 n U7 5~i 126 004 fR GERIIANY IUS Sf n 
li ; 147 211 553 115 ITALY JSS 2 15 sz 
2i 47 
~ U4 
Ill UTD. liNG DOll su 5 41 n 27 17 21 1•5 it/ lkkLAN~ Ut 1 
s4 
1 2 
Ill DEHIIARK 141 u .. n 
lit GREECE S41 i a 2 SZI s Ill PORTUGAL U2 I 31 14 i ui Ill S~AIN 471 s 21 
77 
u us 
121 CANARY ISLAM t4 i 1; 2i i u 1 2i 121 NORWAY 77 2 
lSI SWEDEN 215 52 ~7 sa It u 
i 
114 
lSI FINLAND 71 1 s 21 1 12 S7 
I Sl SWITZERLAND Ul 7 s 147 Sl Sl 12 5 
lSI AUSTRIA us 2 75 
' 
sa 1 14 
112 CZECHOSLOVAK 41 Sl 1 4 
IU HUNGARY Ill u 
24 
12 ; u 214 NDROCCD 55 
li 
2S 
211 ALGERIA us 71 Sf 
212 TUNISIA II 2 Sl 17 4 211 LIIYA lSI s ; J 127 221 EGYPT 121 2 1 114 
' S 02 CAIIEROOH 
" 
n z 
514 GAION 71 71 
372 REUNION 101 j i Ill 36 j zi JU SOUTH AFRICA 74 
li li 2i 4 411 USA 227 17 u 12 414 CANADA 
" 
2 a 12 22 2 IS 412 IIEXICO II s 
I; 
57 1 412 IIARTIHIQU! 
" i si 414 VENEZUELA 
" i i 124 ISRAEL u 2 4t IU SAUDI AlAliA 141 
i 
12a 4 Ill THAILAND 214 4 5 zn 711 SINGAPORE liS 25 4t 14 7SI JAPAN 4S 24 ~ 5 s 751 TAIWAN Sl u 2 i a z 741 HONG KONO 14t u u 75 u 
all AUSTRALIA t2 1 4 I 71 
1111 W 0 I l D liJSl 211 ~SI un ss 212 Uti 17 SIU 114 112 241t 1111 INTRA-EC 51tS 154 117 124 4 
" 
Stl 22 1739 U4 75 l4tt 1111 EXUA-EC 45St 14 Z4t 571 2a 214 llt4 I uu Sl sa n1 1121 CLASS 1 1451 51 121 411 1 a 112 5 2n 21 
' 
411 
1121 EFTA COUHTI. au 41 7~ su 
1i ui 
57 s llt 14 
si 
201 lUI CUSS I 2at7 12 121 
" 
U2 I 1115 7 S71 lUI ACPCIIl 731 4 ~ 
' 
4 z 554 '~ s 17 n 1141 CLASS S lU J 74 5 11 21 z 71 
1511.51 CLASPS AND fiAIIES WITH CLASPS, INCORPORA TINO LOCKS 
1511.51-11 CUSPS AND FIAIIES WITH CLASPS, INCORPORATING LOCKS, Of lAS! IIETAL 
112 IELO.-LUXIG. JZS 
" 
2 Ill 22 
1111 II 0 I L D til u z 57 41 11~ 141 Z7t 71 7a 
144 
un Value - Velours• 1000 l.tU Eaport 
Dost I not I on 
loportlnt countrw - Peys d6cloront ~==~~cr:~:~:~::~t~~~E:U:R~-~lZ~-;Ia~l~g-.-~L~u-.-.--:D-an-.-.-,~k~Do~u~ts-c~h~l-an-d~--~H~a~ll~a~s~~E~s~pa~,~n~a--~~Fr~a~n~ca~~~Ir~a~l-an-d~--~I~t-al~l~a--N~a-d-ar~l~a-n-d---P-o-rt-u-,-.-1----~U~.K~.~ 
1311.41 ~gr:~=~S AUTUS QUE PDUI YEHICULES AUTDIIDIILES DU IIEUILES, VERIDUS, -A CLEF, A SECIET DU ELECTIIQUES- , EN IIETAUX 
1311.41-11 SERRUIES A CYLIHDRES, PDUI PDRTES DE UTIIIENTS, -A CLEF, 
Ill FRANCE 5431 561 1711 
m m::i~r•o. m~ 14; • m: 
104 IF ALLEIIAGNE 5171 Z4t zt 
liS ITALIE 273Z S1 
101 ROYAUIIE-UNI 2391 S 
117 IRLAHDE tD4 
lot GRECE 2174 
Ill PORTUGAL 1117 
Ill ESPAGHE 1451 
121 ILES CANARIE 2196 
122 CEUTA ET IIEL UIZ 
131 SUISSE 3114 
Ul AUTUCNE UU 
ZU EGTPTE J7t 
411 ETATS-UNIS 1711 
414 CANADA IU 
411 GUATEIIALA SU 
614 LilAH US 
Ill SlUE U4 
UZ ARABIE SADUD lOllS 
Ul lDWEIT 1114 
147 EIIIRATS ARAI 17U 
711 SIHGAPDUR 1171 
7SZ JAPGH 147 
741 HDHG-KDHG 1174 
1101 II D II D E 
1111 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1121 CLASS£ 1 
1121 A E L E 








































































































































































27Z COTE IVDIIE 
401 ETATS-UHIS 
124 ISRAEL 
U2 ARABIE SADUD 
Ul lOWEll 
147 EIIIRATS AlAI 
14t DIIAH 
Ill AUSTRALJE 
1111 II 0 H D E 
1111 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1121 CLASS£ 1 
1121 A E L E 
lUI CLASSE Z 
lUl ACPUII 

























































































































































































1311.40-tl SERRURES, UUTRES QUE POUR VEHICULES AUTOIIOIILES, IIEUILES DU PDRTES DE IATIIIENTSI, VERIOUS, -A CLEF, A SECRET DU 
ELECTIIQUES- , EN IIETAUX CDIIIIUNS 
m m~~!LUXId. 
103 PAYS-US 
114 If ALLEIIAGNE 
105 ITALIE 


































74 I HDNG-lDHO 
Ill AUSTIALIE 
1001 II 0 H D E 
1111 IHTIA-CE 
1111 EXTIA-CE 
1021 CUSSE 1 
1121 A E L E 
lOSI CLASSE Z 
lOU ACP<III 
1141 CLASSE 3 


















































































































































ET IIDHTURES-FEIIIDIU AVEC SEIIURE, Ell IIETAUX COIIIIUNS 
1311.51-11 FEIIIDIU ET IIDNTURES-FERIIDIU AVEC SEUUIE, EN IIETAUX CDIIIIUNS 
112 IELO.-LUXIO. 



































































































































































































































































































































































un Quantity • Quantlth• lUI kg Eaport 
DeJt I nation 
leporttng countrv • Pays d6clarant 
Coab. Noaanclatura 
Moaenclatura coab. EUR•lZ l•lt.•Lua. Oanaark hutschland Holhs Espagna franca Ireland Jtalla Kadarlan41 Portugal U.K. 
un.u-n 
1111 INTRA·EC 555 • 1 5J u 67 1 n 271 24 67 1111 VCTRA·EC 347 4 1 4 2Z 47 2ll 1 47 11 
1021 CLASS 1 71 4 1 22 n 27 1 







1130 CLASS 2 2U 25 117 21 ll 
un.u PARTS Of ARTICLES Of Ull.ll TO 1511.51 
1311.61·01 PARTS Of ARTICLES Of Ull.ll·ll TO 1511.51·11 
Ill FRANCE 1312 136 255 749 
21i 
137 1 s 21 
102 IELG.·LUXIO. 711 j j t4 Ul u 1t 11 72 003 NETHERLANDS 355 215 s 13 u 
2i 
u 
' 104 FR OERIUNY 1201 76 21 11i 
217 2H 5J4 4 11 
005 ITALY 251 lZ 1 u u 
i ,; z li 1 001 UTD. UNODO" IOU 2 7 241 32 us 4 
4 101 DEH"ARl n 5I ~ 4 4; lOt GREECE 67 
i ' ' 
1 
Ill PORTUGAL 121 1 6· 41 u 
24 li 011 SPAIN 33S 
' ai 
41 221 21 
021 NORWAY t7 
li 
4 s 1 
i 
1 
031 SWEDEN 101 7t 
" 
2 i • 4 031 SWITZERLAND 141 14 1 u 11 lt i Ul AUSTRIA lZ4 1 Ill 1 1S 
IH "ALTA 112 111 
i t7 
z 
204 "OROCCG us i 7 201 ALGERIA n i lJ 21 1t 212 TUNISIA us ll 76 141 
2i Stl SOUTH AFRICA 72 
i j Z7 6 1i 11 400 USA 142 75 S42 
' 
IZt 
404 CANADA 44 7 
47 
34 1 2 
412 "EXICO 117 
" j u; i UZ SAUDI AlAliA 151 41 2 706 SINGAPORE .. I 2 
4 
7 u 
101 AUSTRALIA 41 
' 
1 2 24 
1000 II 0 I L D 1506 271 247 1151 llt7 1944 • 1411 57 t2 529 lOll INTRA•EC 5411 237 S2 1143 1411 1477 6 tl2 54 
" 
146 
1011 VCTRA·EC 2121 S5 zu 711 482 467 2 ., s 27 ns 
1021 CLASS 1 U07 S4 215 
'" 
552 153 1 71 2 zu 
1021 EFTA COUNTI. n2 33 201 317 1 Z5 1 42 2 
2i 
Zl 
lUI CLASS 2 1111 1 2 122 129 Sl4 414 1 177 
1131 ACPIUI • 151 2 1 45 1 22 
., 
1501.71 KEYS PRESENTED SEPARATELY 
1511.71·11 KEYS PRESENTED SEPARATELY, Of lASE "ETAL 







liZ IELO.·LUXIO. lll ; " 





" i • 004 FR GEMANY 235 41 i 
11 41 ll7 lJ 
105 ITALY 42 
si 4 
1 n 
ui • 006 UTD. UNODO" Ztz 41 
' 
4 





Ul SWITZERLAND 5I 4 z 31 1S 
031 AUSTRIA ., s 1 14 
li 
n 
212 TUNISIA 71 ; i " 401 USA liZ 
zi i 
15 
101 AUSTRALIA 115 1 
" 1101 II 0 I L D Ull lt4 Z1 311 251 IU 1241 11 s t4 
1111 INTRA•EC 1451 Ut 6 lU U7 ,. 711 17 2 
" 1111 EXTRA·EC 153 S5 lJ Ill u u nt z 1 u lOZI CLASS 1 557 35 14 ,. 6 7 su 1 24 





1131 CLASS 2 317 1 1 lZ 
" " 
177 5 
15U.ll HINGES, Of lAS! "ETAL 
15U.ll·ll HINGES FOR CIVIL AIRCRAFT, OF USE "ETAL 
114 Fl GEMANY 
" 
t4 
1001 II 0 R L D 522 lZ 2 2 41 441 17 
1111 INTRA•EC 324 lZ 
i 
2 31 u1 12 
1011 EXTRA•EC IU 11 111 4 
IOZI CLASS 1 11t 2 I Ill 3 
1121 EFTA COUHTR. ., 1 
' 
41 2 
1131 CLASS 2 .. 
' 
7S 2 
A~G'.II-91 HINGES IEXCL. FOI CIVIL AIRCRAFT!, Of lAS! "ETAL 







OIZ IELO.·LUXIO. ztll 









4lt 142 1179 7 zu 
115 ITALY an 4 
si 
211 
" i 71i 
16 '2 24 
101 UTD, UNGDO" 2952 11 1194 S7S 721 u 
ni 117 IRELAND 551 
li 
1 tz i 15 " 
7 j 101 DEHI!All n2 2n 17 S41 2 u 
lit GREECE 411 54 1 I 421 4 
Ill fOITUOAL 155 
si ' 
77 2 u 1 





121 CANARY ISUN 4ll 




&4 IZI NORWAY 2U u t7 2 u 
130 SWEDEN un Zl S4 11n 
i 
s 24 2 u 
132 FINLAND na 34 6 su .. 415 1 u 031 SWITZERLAND 1144 2 U4 4 lSI . su 
' ' Ut AUSTRIA 2311 1 11U 1 4 471 4 s 141 YUGOSLAVIA lSI n 2 4 
" li IU CZECHOSLOVAK t4 i 79 i u7 2 i 204 "DRDCCO 157 
1; li 
14 
211 ALGERIA 112 1 
" 
4 
ZU LIIYA 116 
i 
lZ 




I 64 411 USA 7U 279 It 24t 176 414 CANADA 573 4 zzs 6 4 Ul 
" 
41Z I!VCICO 2ZS 215 7 1 
' 
U4 ISRAEL 34t i .. i i 1i 155 U2 SAUDI AlAliA 14t 
i 




I 732 JAPAN U7 24t 1 
i 
14 2 741 HDNG lONG 154 j 12 Ut 2 Ill AUSTRALIA 711 Ul 
" ' 1111 II 0 R L D na21 ... lt5 Utt7 It 2Ul SUI • 1U52 2U Ut 1426 1111 INTRA·EC 11141 Ul 42 
"" 
1 21ZI 1757 • 7114 171 51 141 1111 VCTRA·EC lUll 155 154 7412 11 511 un 3747 S4 71 511 lOU CUSS 1 
"" 
lU 14S UIZ sz 279 2154 21 4 4S2 1121 EFTA COUNTI. U71 77 142 4771 
li ' 
241 uu It 
74 
liS lUI CUSS 2 4111 St 11 Ut 479 IllS 1551 
' 
111 1131 ACPIUI 711 u Z4 1 6 4U Ul 2 ss n 1141 CLASS S 314 1 1tl 1 1 n 
' 
II 
nu.u CASTORS, Of lASE "ETAL 
1512.21·11 CASTORS fOI CIVIL AIRCRAFT, Of lASE "ETAL 
1111 II 0 I L D 7S s 53 17 1111 INTRA·EC 51 s ss u 1111 VCTIA•!C 21 It 2 
146 
Ult Yalua • Yohurs• 1111 ECU Export 
Destination 
Coab. MoaancJ ature Report lng country - Pay1 dlcloront 
Noaenclatura coab. EUR-12 lolr.·Lux. Danaark Deutschland Holl .. Espagna franca lrohnd ltolto Heeler land Portugol U.K. 
1311.51-11 
1D II IHTU·CE stU 149 s 
"' 
151 514 zu 152 145 475 1111 EXTU-CE 1111 zz 
' " "' 
421 usz lt Zll zn 1120 CLASSE l JU l l ,. 
" 
zu zu us zs 1121 A E L E Ill l 13 
,.; lU lZI 121 lZ lUI CUSSE Z lilt 15 
' 
Zit lUJ 151 ZU 
1311.11 PARTIES DES ARTICLES REPR. SDUS 1301.11 A 1311.51 
1311.10·11 PARTIES DES ARTICLES REPR. SDUS 1311.11·11 A 1511.51·11 
001 FRANCE 
"" 
lOU 5711 Zt4Z 
usi 
lUI 45 Zl zn IDZ IELO.·LUXIO. JU4 
lli ui 
1546 U41 SIS S51 
" 
447 lOS PAYS-US JUt 4111 31 liZ Ztl 
u7 
lit 5t 004 lF ALLEIIAGHE lUOI tu 571 
usz 






u 0 U RDYAU"E·UHI 1541 
" 
4J 4017 512 SU4 ltl 




u Itt GRECE tot li " 
212 31 1 
i 0 II PORTUGAL Jist 5I 545 sst 115 
' 177 011 ESPAGHE 5401 n 17; 941 i 1124 us t lit 121 NDRYEOE lZU 4 Zll 
" 
u ll 4 lSI SUEDE U4J uz 14U 1415 6Z 
zi 
t4 41 71 lSI SUISSE ZIZI 211 u 2ns 341 ISS I n lSI AUTRICHE Ual u l 1954 54 lZl 7 4Z 141 "AL TE 1251 z 1114 
1i 
2 4J 7 214 "ARDC Ill 1 527 41 201 ALGERIE ISS ll 111 215 lU Zl2. TUHISIE l4JZ zs IZ 4SI t4t u; SU AFR. DU SUD 921 
zi 17 
sn 14 z us 
li 411 ETATS·UHlS 6131 lUt 2377 104 us usa 414 CANADA ... 1 251 s 
"' 
Zl l Z4 412 "EXIQUE 1151 794 SSl II 
' l; U2 A RAilE SA DUD 1144 241 31 Zll 14S 701 SIHGAPDUR 7U 5I 31 Zl 125 
"' Ill AUSUALIE 561 142 22 46 27 SZI 
1101 II D H D E 17921 SOil 5171 Zt7U 14441 11544 117 UU7 1111 751 5171 
1111 IHTRA·CE 51151 2115 565 17151 11765 11561 7J 9141 ... SIZ 14SS 1D ll EXTU•CE Jl77J 471 ZIU llt4Z 5615 4971 n 41ft Ut 171 JU7 
lDZI CLASSE l ZlZU 451 2571 lllU 2511 2117 Zl 1121 
" 
1 zzu 
1121 A E L E 11041 4U 2554 5151 12 su 21 ,,. 11 l lll 
1131 CLASSE 2 11214 Zl 54 1471 1171 zaaa Sl2t 
" 
Ut Uti lOU ACPCU) 12U lZ 57 4 521 ll I Ul ssa 
Ull.JI CLEFS PRESENTEES ISDL~ENT, EH IIET AUX CDIIIUHS 
1511. Jl·tl CLEFS PRESENTEES ISDL~EHT, EN IIET AUX CDIIIUNS 
Ill FRANCE 
"" 
uz 451 174 
u; 
1545 4 
" liZ IELO.•LUXIG. lZU li 4 
lSI 22 ua ll7 ll lOS PAYS-US zan lUI 57 5I llZ 
si 
45 
104 RF ALLEIIAGNE zsn 411 77 
45z 
zsa 417 uu 111 





IU RDYAUIIE·UHI SZ31 zss Ill tz ,. 
" tit GRECE 791 i 
zz z 4 714 
Ill PORTUGAL 517 Zl u 
' 







131 SUEDE lD4t 
" 
Zit 11 Ill zz 7 lSI SUISSE 154 54 21 547 2 
" 
ZSI 1 





Z12 TUHISIE 571 ; z 41i 14 114 41Z ai 401 ETATS·UHIS usz lZ 1111 
101 AUSTRALIE 
"' 
lU S1 11 71t 17 
1101 II D K D E uan 17U JU 1215 1n1 lU7 ll usu Zll Z1 1115 
l 011 IHTRA·CE lUDJ 1452 115 5614 un tzS 
' 
7171 225 7 U7 
llll EXTRA·CE 11717 SIS ltt 25U 
"' 
774 1 5UZ IZ 14 521 
1021 CLASSE l 70DZ zn us Zlll 14 115 StU sz JZS 
1021 A E L E 5147 111 151 lZU 
" 
lit uu 45 
14 
41 
lUI CLASSE Z SUI lZ 
" 
szs SJl Itt 1741 s us 
Ul2.ll CHARHIERES, EM IIETAUX COIIIUHS 
Ul2.ll•11 CHARHIERES ·T COIY'liS PAUIIELLES ET PENTURES· POUR AERDHEFS CIYILS, EM IIETAUX CDIIIUH5 
114 Rf ALL EIIAGHE 571 2 2 297 zu 





llll IHTRA·CE 1511 ,. z lt s 451 941 7 
i 
Ul 
1111 EXTRA·CE 11n 11 Zl 4 4Z7 1171 Zl 111 
1121 CLASSE l 1174 14 14 4 254 771 Zl 114 





lUI CLASSE Z 117 z lU 411 4 
UU.li·U CHARHIERES ·T COIY'llS PAUIIELLEI ET PEHTURES· UUTUS QUE POUR AERDHEFS CIYILS), EN IIETAUX COIIIUHS 
Ill FRANCE 2ons 141 i 5115 JS44 zui '"' 
n 11 527 
liZ IELO.·LUXIG. 1441t 
zni 
1171 414 1411 41t 7Z sn 





114 Rf ALLEIIAGHE usn 451 
" sui 
21St 1141 7511 17 1114 
lOS ITALIE uu 2t ll liU Ill 
sz sui 
IZ 7 271 
Ill RDTAUIIE·UHI l5JSS .. uz 1151 uu 47ft l7t l 




lZ Ul 21 
til DAH~AU SUI zzn 74 UJI J7 111 
lit GRECE nu 
i 
412 7 Z4 1177 24 1 
Ill PORTUGAL 1117 14 7U Z2 JIZ 1Z d ' Ill ESPAGHE nn U7 zzu 
ZZIZ 
777 27SZ n n 
121 ILES CANUIE 2155 14 
717 
7Z 4 u l ZSt u; 121 NDRYEGE lUI .. 755 zz n 5I 
UO SUEDE 12451 121 271 11725 
li 
u lSI zs U7 
UZ PIHLANDE 3111 17 117 1154 Ul 1542 ll 12 




1711 1711 St 12 
Ul AUTRICHE lllU 7 U71 4 z sz 1127 n n 141 TDUGDSLAYIE lilt 751 • 11 '" 15i UZ TCHECDSLOYAQ 77t ; '" li 
l JZ 
214 IIUGC JlZ 
Z4i 
7 411 14 












401 ETATS·UHIS uu lUI zzs uu lZ uu 
414 CANADA ZU7 Z4 U7 sz Ut lUt 





Ul ARAIIE SADUD llU 
li 
717 141 U2 141 
711 SINGAPDUR IU us ,. l 12Z 
zi 
Ul 
7SZ JAPOH uu 2247 • 7; 
us u 
741 HOHG-KDHG un 
4i 
151 lUZ z Z7 
101 AUSTULIE 4UI stll l su 11 .. 
1101 II 0 H D E liZUZ 4114 1512 17155 
" 
14015 16121 54 4UU un IZl 
"" 1111 IHTRA·CE liZtn 5141 su 4Z517 I lUU 11711 51 ZIUI 1215 
"' 
4574 




17411 417 461 SUI 
1121 CUSSE l ,,,, 512 1114 sun 4 ZSI Z4U 
' 
11U4 Zll 1S 5711 
1121 A E L E J7U4 511 1114 Z7t46 
ai " 
uu suz zzz 
4Si 
Ul 
lUI CLASSE Z 1 zuu 571 
" 
4714 JUt 5414 1711 ll7 1146 
lUl ACPIUI ZUl .. 141 
' 
74 lUI 777 Zl lU zaz 
1141 CLASSE S ZlU s Ult 1l 11 SS7 7Z 217 
nu.u ROULETTES, EN IIETAUX COIIIUHS 
IJIZ.ZI"11 ROULETTES POUR AERCBEFS CIYILS, EM IIETAUX CDIIIIUHS 
1111 II 0 K D E uz 2 14 117 zu 




1919 Valua - Volours• 1001 ECU l•port 
Dtst I nat I on 
loportlng country - Pay1 dfclarant 
Coab. Hoaenclatur 1 
Noaanclatur a coab. EUI-12 lalg.-Lua. Danaark Deutschland Holle• IEspagna France lralancl It olio Madar land Portugal U.l. 
UIZ.21-tl CASTORS CEXCL, FOI CIVIL UICIAfT), OF lASE "ETAL 
Ill FIANCE 1791 7 us u I; 
11 664 1 12 II 




zs 5Z 7 2 
lOS NETHEILANOS 172 Ul 71 
u7 
7S 
sz .; liZ 114 Fl GEMAN'I' 1S5S 1 z 
•i 15 145 an 
5S 
105 ITAL'I' lU 1 z 6Z 
i ui 4 i S7 IU UTD. UNGDO" 1141 512 Z5 U4 s 
lSi 117 IRELAND SSI us 5 
li 
7 
zi 101 DEN"AU 411 194 ZIS 
lli " Ill SPAIN 715 41 427 lll 5 lSI SWEDEN 41S S71 6 21 12 
UZ FIHLAHD .. 47 1 n 1 
ts6 SWITZERLAND 464 S77 
' 
56 It 
131 AUSTRIA 461 su 
.; 1 •• 7 411 USA S4Z 256 1 
' " 7SZ JAPAN S29 su 1 2 
1101 W 0 I L D 115Z4 Z7 16 
"" 
Sl4 1127 Z14 2671 Ill 164 IDS 
1111 INTRA-EC 7S41 16 4 2139 117 1111 Z14 zzn liS 161 4tl 
11ll EXTIA-EC nu ll ll ZUI 197 111 S7Z 4 4 SIS 
1121 CLASS 1 zsu s s 11U Z7 41 271 4 1 117 
1121 EFTA COUNTI. 1466 z s lllt 1 u 216 z 1 4S 
lUI CLASS 2 757 1 I uz 111 
" 
u 1 4 Ill 
ISIZ.SI OTHER "OUNTINGS, FITTINGS AND SIMILAR ARTICLES SUITAILE FOR MOTOR VEHICLES 
ISIZ.SI-11 MOUNTINGS, FITTINGS AND SIMILAR ARTICLES SUITAILE FOl MOTOR VEHICLES, CEXCL. HINGES AND CASTORS>, Of lASE "ET Al 
Ill FIANCI UIZ 1117 Ul 
u; 
459 12 54 171 
liZ IELG.-LUXU. 4511 
4i 
S711 s 4 154 409 
lOS NETHERLANDS 1171 1517 
,; u ' li 106 10 4 FR G EMAN'I' 1411 I 
1U4 
519 171 liZ 
115 ITAL'I' 1411 
i 
s 114 
ui .; 7 2 116 UTD. UNGDGH 5117 441S 1 Sl7 14 5; 117 IIELAND t4 Z1 u 1 
Ill DEN"AlK lU 154 
i i 





7 2 1 
Ill PORTUGAL IZ u zz I lZ 1 j 2 Ill SPAIN Z4U 
i 
14U us 11 71 2 762 
121 NOIWA'I' n 7f 1 
u4 
1 s 5 
lSI SWEDEN Sl42 u 2111 24 Zl 4 I 
U2 FINLAND zu 259 
zi 2i 
1 2 I 
lSI SWITZERLAND Z51 Ill 44 s 2 
lSI AUSTRIA 624 us s 14 s 1 
141 'I'UGOSLAVIA S21 S15 
i 
u 
152 TURKEl' u S7 24 
204 "OIOCCG 141 1 14 Ul 





4 SU SOUTH AFRICA 246 Ul 
411 USA us 115 
li 
z 15 
414 CANADA 1657 1U7 
' 4U NEXICO 175 175 
501 BRAZIL u Z6 
Ul THAILAND 44 4S 
4 7S2 JAPAN 31 24 
Ill AUSTRALIA 157 14S 1Z 
1111 W 0 R L D 21111 17 zt Zll9Z Ill 1112 sn lUI ZS5 II 2212 
1111 IHTRA-EC 19571 
" 
11 lSI II 7Sl uu 225 171 zu 
" 
Zl29 
1111 EXTIA-EC 1512 1 19 7SZI 79 415 165 411 zz 7S 
1121 CLASS 1 nn 11 1471 S4 ,, 165 us 11 5I 
1121 EFTA COUNTR. 4274 11 sn• Zl 47 1n 79 14 22 
lDSI CLASS Z 1527 au 45 S45 21S 5 u 
ltsl ACPUII lll 1 1 71 zz z I 
1141 CLASS S Z4 Z2 1 1 
UIZ.41 HDUNTIHGS, FITTINGS AND SI"ILAR AUICLES, SUITABLE FOR IUILDINGS CEXCL. ISIZ.ll AND ISIZ.211, GF lASE "ETAL 
ISIZ.U-11 "OUNTINGS, FITTINOS AND SI"ILAR ARTICLES, FOR IUILDINGS, CEXCL, ISIZ.li-U AND ISIZ.U-911, OF lASE "ETAL 
101 FIANCE 7191 165 455 4121 u 
usi 
672 Ill Ut 217 




164 711 14 111 
liS NETHEILANOS 5272 us Sill 11 194 251 
1121 
IS Sl6 
114 FR GEIHAH'I' 12541 154 5111 
192i 
5Z Jt41 IUS us 242 
105 ITAL'I' 2415 21 S5 4 S41 
si 2ZIZ 
liS u; 5Z 016 UTD. IINGDO" 9194 U6 lUZ 4429 11 554 4ft 
ni 117 IRELAND 514 s .. Zl 1 5 4 2 
Ill DENmtl Sl59 S4 Z546 4 114 5I 175 7 IS 119 GKEECE 477 241 24 171 Sl s 




42 ll I 
ui 
5 
Ill SPAIN 1715 117 
sz4 
221 ltZ n 71 
OZl CAHAR'I' ULAN 4S7 
Z4S 
zs I 5I 1 lZ u 







021 HDIWA'I' 1414 979 165 Z7 
" 0 'JO $\-IF"~" 3157 1 2252 SZ4 
" 
us 14 175 I 
IJl tJ.If"""" llll z 119 u~ 
4 
12 l6 119 z 2Z 
136 SWITZERLAND 7U9 s 12ZS Jtll 111 Z5SI Sl s z 





141 'I'UGOSLAVIA ZZI 171 19 2 z 
152 TUIKE'I' 46 
It 
27 1 5 4 5 
164 HUHGAR'I' 115 i 4t 12i si 204 "OROCCG 117 z 






221 EG'I'PT 217 4 111 Sl 119 
SIZ C~ERGOH Ul 1 s 111 22 
7i SU IIOZAHIIQUE .. 
Z7; 
s 
1i S72 REUHIOH zn 
li 4i li si SU SOUTH AFIICA 121 
Z77 24i 
1 sz 
401 USA Z15Z 2 651 121 271 II S61 Ill 
414 CANADA 419 27 41 
" 
191 Z1 7 u Sl 
451 GUADELOUPE Z71 Z71 




7i i Ul t'I'PRUS us 
li 
z 14 
112 IRAQ 111 , I i 124 4 7 z 624 ISRAEL .. 19 
17; 
4 4S 17 
UZ SAUDI AlAliA 545 U7 1 11 94 u u 71 
Ul KUWAIT 116 17 z 5 
i 
S5 s 1 5S 
144 QATAR ss 11 lJ i 1 It i 21 147 U.A.~IIATES 111 S5 s 14 21 
716 SIHGAPDU S21 j 97 1 7 IS ' 
114 
7S2 JAPAN S41 ns I 7 
i ' 74 I HONG lONG 127 i 7 22 z zz " Ill AUSTIALU 177 Sl u 21 Zl 57 
1111 II D I L D 7915S 17S 14494 sssu SSt 
'" 
USI ss U4Z 4157 1961 san 
1111 INTRA-EC 41417 lUI nn ZIIU 15 111 655S ss 4145 S456 117t 1511 
1111 EXTIA-EC SU47 111 1115 12141 SZ5 145 Z577 4UI 511 Ill 1501 
1021 CLASS 1 Z444Z 41 5914 uns 5 ns 715 St41 4SS Ul HZ 
1121 EFTA COUNTR. 21521 u 5522 117ZS 4 
,.; l41 SZtZ 2n 117 135 1131 CLASS Z IIS7 5S zn 511 SZI 117Z 1145 141 211 1G65 
1131 ACPIUI lZS9 Zl 
" 
21 1 7 5ZS 164 S6 lU 221 
1141 CLASS S lit II .. 2 s 
' 
1 
ISIZ.4Z "GUNTIHQS, FITTINGS AND SI"IUR ARTICLES, SUITAILE FOR FURNITURE CEXCL. ISIZ.ll AND ISIZ.211, Gf lASE "ET AL 
ISIZ.4Z-11 "DUNTINGS, 
"ETAL 
FITTINGS AND SI"ILAR ARTICLES, FOR FURNITURE, FOR CIVIL AIICIAFT, CEXCL. ISIZ,11-11 AND ISIZ.ZI-111, OF lASE 
lSI AUSTUA S7 S7 
1011 II G R L D Zll 4 z 11 us I 1011 IHTIA-EC IZ s i 11 n 4 1111 EXTIA-EC us 1 1 119 z lOU CLASS 1 71 1 z n z 1121 EFTA CDUHTI. 51 1 z 4Z z 
146 
198! Y•lut - Y•lturs: 1000 ECU faport 
Destination 
Coab. Noatnclaturt ltporttng countr11 - Pays d'clarant 
Noatnclaturt coab. EUR•lZ lolg.·Lua. Danaark Dautschhnd Hallas &pagna France Ira land ltalla Hadtrland Portugal U.l. 
1312. ZI·U ROULETTES UUTR£5 QUE POUI AERONEFS CIYILSl, EH IIETAUX COMUNS 
Ill FIANCE 7571 31 4151 237 
237 








Stz 114 Rf ALLEftAGNE 5852 15 18 
n4 
44 443 SUI 435 




211 116 IOYAUIIE·UNJ 2nt 1775 .. 335 21 
ui 117 IILANDE 11n 6U 12 3 22 
24 Ill DANEftAII 2165 
4i 
1117 S2 613 
2ti 
2Zt 




135 455 5 21 
030 SUEDE 2622 7 2277 25 112 
' 
174 




SIU 2706 725 297 .. lSI AUTIICHE 2Sl7 IUS 
ui 
t 341 2 42 411 ETATS·UNIS lUI 1514 
' 
36 n 241 
732 JAPOH zzn 2254 11 1 2 25 
1111 II 0 H D E 47212 215 111 ZS7U lt74 3529 uu lUll 
"' 
441 3777 
1111 IHTRA·CE 21153 lit st 12941 426 2241 uu 1717 521 414 2311 
1111 EXTRA·CE liZ\ I 
" 
62 12792 641 1211 1121 45 27 1466 
1121 CUSSE 1 15151 2t 21 117U 141 176 1429 34 2 117 
1121 A E 1 E 9717 14 21 7462 
4 
2 7U lt74 12 2 351 
lUI CUSSE 2 ZitS u 41 171 514 411 314 11 u 64t 
UIZ.SI GARNITURES, FERRUlES ET SIIIJUIIES POUR YEHICULES AUTOIIOIJLES, SAUf CHARNIERES ET ROULETTES, EN IIETAUX COIIIIUNS 
UIZ.SI-11 GARNITURES, fERIUREt ET SliiiUIIES POUI YEHICULES AUTOIIOIILU, UAUF CHAIHIERES ET ROULETTESI, EN IIET AUX COIIIIUNS 




S6 2S 43 716 1432 
lOS PAYS·US 14113 1 12171 
ui 
lSI 5 5I 





005 ITALIE 16710 1 
ti 
22 1114 
Uli 71; us 12 OU IOYAUIIE·UNJ 41186 5I 35441 12 2512 179 46i 117 IRLAHDE Ul 561 1 12 55 S2 





lit GIECE 161 Ht 51 
2i 
14 71 4 
Ill PORTUGAL ... liS 166 157 111 41 
ll 
t 
111 ESPAGNE ll114 
,; nut 2574 U4 51t 5I 3U4 021 NOIYEGE 2UI 2115 21 1 u .. 41 
lSI SUEDE 31716 54 34027 
i 
112 sau 61 us su 
132 FINLAND£ 3U4 7 2131 
•4 ' 
s Z6 76 74 
IU SUISSE 2757 4 liiZ 237 351 115 117 
lSI AUTRICNE 51St 1 5115 1 S5 117 17 u 
041 YOUGOSLAYIE 4612 44U 
Li 
7 115 1 s 
152 TURQUIE ... 454 t lU 
,; 204 IIAIOC IU 16 125 654 
ZU ALGERIE uu 27 1416 
4 212 TUNISIE IU 45 574 
i 4i SU AFR. DU SUD uu 2439 4 S4 





414 CANADA 15sao 15117 15 1 n u 6 
412 "EXIQUE 6U5 6621 4 7 3 
511 IIESIL 640 Ul 
lf 
2. 
611 THAILAND! 581 564 
,; 14 144 732 JAPOM no 753 4 
Ill AUSTIALIE 1U4 lUI 25 16 s 121 
1111 II D N D E 251261 116 ltl 211ZIS 67 2stt 17611 6014 lUI 2655 112 11171 
1111 INTRA•CE 15szaa 164 117 116079 21 2213 13666 2165 6113 2011 111 uzs 
1111 EXTIA·CE tn81 22 IS 14124 47 317 3944 39U 2539 636 2 U41 
1121 CLASS£ 1 12UI 81 74915 12 us 721 3t1S 1141 524 1 1161 
1121 A E l E 52161 
2i 
11 HI 56 2 65 479 lltt 511 471 627 
lUI CLASSE 2 Utzl 2 1734 35 us 3114 
' 
1417 11 liS 
1151 ACPUU 721 1 45 4 514 3 
" 
2t 65 
1041 CLASS£ S 552 1 414 Sl 4 32 .J 
1302.41 GARNITURES, FERRUlES ET SI"JLAJRES, POUR IATIIIENTS, INOH REPR. sous uu.11 ET asu.2n. EN "ETAUX COIIIIUNS 
1312.41·11 GARNITURES, FERRUlES ET SIIIJUJRES, POUI lA TIIIENTS, I NON IEPI. SOUS ISI2.11·U ET 1312.21-tll, EH IIETAUX COMUNS 
101 FIANCE 5UZ4 6513 1674 nut 111 
st4i 
S75S SU4 IS57 1144 




sz 1279 4112 
'" 
726 
OU PAYS-lAS 476S5 Ill 39126 54 141 
,; ltzt 7294 724 1111 114 I~ ALLEftAGNE 51643 Uta 11166 
uui i 
243 UIZI 7625 1121 315S 
liS ITALIE 21157 252 327 27 15n 
ui 1642i 
346 4 417 
106 IOYAUIIE·UNI nsu uu 12743 4U26 1 126 3115 4331 ZtU 
2ni 107 IRLANDE 4271 n 924 2U 
i 
12 57 Sf II 
Ill DANEIIAIK 17213 243 14U5 114 ssa tzs 5I U4 
lot GRECE 4734 2 2611 24 2n 1547 152 117 
Ill PORTUGAL U73 Sl 
ui 





Oil ESPAGNE 14174 42 1214 
Z73i 
2274 IZU 716 165 
021 ILES CANARJE 3556 
ni !51 21 256 5 " 
15 
124 ISLANDE 1134 
3; 
127 116 u4 261 4; 21 121 NORYEGE Ull Sl74 2ZU 155 359 
OSI SUEDE 11321 11 4791 361S ; 176 677 741 1214 Ill OSZ flNLANDE 4.111 24 1U4 1479 45 U4 432 21 1!5 
136 SUISSE 51293 7S 2116 21317 2 tzt 11372 475 21 7 
lSI AUTRICHE 36124 22 213 31721 1 264 442S 395 11 76 
146 IIALTE 1141 1 22 24 25 u; "' 
12 U6 
041 YOUGOSLAYIE 2762 2279 
li 
Sl4 11 u 
152 TURQUIE 713 
54i 
61S 24 2t 74 34 







2Z 204 IIAROC 1429 16 t45 39 
201 ALGERIE 1231 54! 2 II 624 42 
i 
t 
ZU LIIYE 645 
lf 
4U s 
ui s 16t 4 ZZI EGYPT! 914 54 114 151 421 14 4 
3 tz CA"EIOUN 661 25 
4l 
2 7 3U U4 
64; 366 IIOZAIIIIQUE 123 
126i 
127 
I; 372 IEUHIOH IS55 
25i zai ld ui 3U AFI. DU SUD 1165 
16i 351J 2sai 
14 ; SOl 401 ETATS·UHJS UZ72 .,,. Ul usa Ut 4751 1126 
404 CANADA 32&5 4S 254 556 677 1175 251 105 U4 uo 
451 GUADELOUPE IS57 1352 2 s 
462 IIAITINJQUE 1106 




611 CHYPIE 73D 
ti 
11 24 15 







624 ISRAEL 133 2 su 
124; ' 
241 IS4 
652 AIAIIE SAOUD 6460 Ut 2414 29 s2t 715 2n 
'" 
lOU 
656 IOW!IT I 971 5 291 21 65 6 425 
' 
7 lSI 




17 15 s 2 327 
647 EIIIIATS ARAI 1446 4t 56t 5I 171 ,. t 3U 
7 06 SINGAPOUR 21U 
i 1i 
Ut 15 67 177 111 717 
732 JAPON 5612 45U 
' 
416 156 2 421 
741 HONG-lONG 17tl 5 
7i 
U4 166 II II 
zz4 124t Ill AUSTIALIE 25U 11 us 4t Ztl SIS 711 
1111 " 0 N D E 542522 15244 46561 2135U lltl 7656 SlUt 221 71516 27255 17167 22514 
1111 JNTRA·CE 34511S U676 27942 ltl71t 7Z 737 36152 216 34S15 21714 1654 11146 
1111 EXTRA·CE lt7416 1561 11617 tun 1619 nu 14227 
' 
sun 5521 ISIS 11451 
1121 CLASSE 1 155116 415 17154 14155 IS 5226 4S14 
' 
2t279 4112 6597 3U6 
1121 A E L E lltUS 172 12745 66551 4 7 Uti 24UI 2451 ISI7 711 
IIU CLASSE 2 42SU 1141 t14 7677 1616 3673 u11 U71 1261 Ul6 7412 
1151 ACPI661 7117 224 27t 141 2 51 2117 1175 lit 1561 1411 
1141 CLASS! S 17U 
' 
541 97t u 2 lt 141 11 
1312.42 GARNITURES, FERRUlES ET SIIIILAIIES, POUR IIEUILU, INON IEPR. SOUl 1312.11 ET 1312.211, EH IIETAUX COMUNS 
UU.4Z·11 GARNITURES, FEIIURES ET SIIIJLAIIES, POUI "EUILU, POUR AERONEfS Cl¥115, INON IEPI. SUUS 1312.11·11 ET 1!12.21·111, EH 
IIETAUX COIIIIUNS 
lSI AUTIICHE nz 11 612 
1111 " 0 N D E 1177 
" ' 
u 41 37 1471 u 76 125 
1111 INTIA·CE Ul 5S ; s 4i 2S 471 11 41 ' 1111 EXTRA·CE 1255 16 u 14 Ut 
' 
Zl lit 
1021 CUSS! 1 ... u 5 21 Ul 21 111 
1021 A E L E 114 16 
' 
u u1 24 111 
149 
1919 Quant ittt • Quantit6s' 111.1 kg ta,ort 
Dast fnat I on 
laportfno country - Pays d'clarant 
Coab. Moaenclatura 
Moaonclature c.oab. EUR-lZ lale.-Lua. Danaark Deutschland Hallas &pagna Franca Ira land ltol to Kader land Portvgd U.K. 
1312.42-tl IIOUHTIHGS, FITTINGS AND UIIJUR ARTICLES, FOR FURNITURE, CEXCL. FOl CIVIL AIRCRAFT, EXCL. 1312.11-tl AND 1Jt2.ZI-tll, OF 
lASE IIETAL 
Ill FIANCE lltU 711 2 41U us 
ui 
4554 uu 5S 41 
112 IELQ.-LUXIG. 4U3 
747 
2 2611 11 liSt 242 u u 
liS NETHERLANDS 4SU ll 2425 43 261 lSI 
2ni 
lit 51 




143 zu 5411 lZ5 105 
115 ITALY JUS 22 s 121 4t 
17 411i 
zn Z7i " IU UTD. IIHGDOII 11762 6Z 41 4131 75 44 Ul 
uz 117 UELAND 721 2 s 211 11 17 us 11 s 
101 DEHIIARK 2417 2 14ts 11 5 557 zu s 126 
lot UEECE 1215 475 17 5 711 
zi 
2 





Ill SPUN 2715 1443 
41; " 
1251 zz 1 
121 CAHARY ISLAM 461 lZ Sl 4 4 
IZZ CEUU AND liE ., j li ui 71 i ' ni 
6 
zi 121 NORWAY Ul z S7 4 
131 SWEDEN 2411 2 u 1421 u 11 214 401 Ul U7 
UZ FINLAND ,. 7 4 4U 
' 
4 zu 251 4 Zl 
131 SWITZERLAND IUS u z lUt i i 22 211 " 
7 2 
131 AUSTRIA SS75 s • ZUl 2 541 114 lZ z 146 IIALU 117 4 Zl 6 1 71 I 
141 YUGOSLAVIA 55t t zu 64 Ut n 
152 TURKEY liS 17 71 7 
Ul PDLAND 145 U2 z 
liZ CZECHOSLOVAK 175 U4 
' 064 HUNGARY uz IS 217 
46 
si 061 lOIIANU ns 545 
si 
lZ 
s; 204 IIOROCCO 111 5 It 
" 
1 
211 ALGERIA 241 122 lU Zl 






ui i 552 ZZI EGYPT 564 22 411 ,, i 3t Stl SOUTH AFRICA 411 
2i 
2tl 3 z 51 
411 USA 5115 2ttt 
" 
154 uu t74 44 46 
414 CANADA 2146 ; JUt S7 It 141 1 z SlZ CHILE 141 t7 u u u 
521 ARGENTINA 231 
' zi 
2n i 1 Ill CYPRUS 574 U7 4 217 
614 LEIAHDN ltl lZ 1 
" 
142 Ii 624 ISRAEL Ull 444 Z6 114 
Ul JORDAN 177 lZ 
si lli ; U4 632 SAUDI ARAliA liSZ i 211 '" Ul KUWAIT 274 45 1t 
i 
211 





Ill THAILAND 254 111 s u Zl 
2i 716 SINGAPORE 11n 31 2n lZ 4 114 
721 SOUTH lOREA 4U 1 211 1 ltt 
ai 732 JAPAN 144 1 Ul s 
42 
73 
736 TAIWAN Zit t7 s 67 





Ji 2i j Ill AUSTRALIA 2112 14tl 14 547 
114 HEW ZEALAND Z45 lts 2 4S I 
1111 W 0 l L D 11417 1111 Sl7 55711 n 2151 uu 11 Zt745 7Ut t57 11n 
1111 IHTlA-EC 4tiU 1757 111 ltllt 1 Ill t71 17 lt51t. 
"" 
Ul 704 




1 11157 zzu S46 412 
1121 CLASS 1 212n 46 74 U2U z 151 Zt7 1 4741 2UI 255 
"' liZ 1 EFTA COUHTl. 1777 zt 44 sn2 2 zs 46 1213 t52 171 ZZI 
lUI CLASS 2 ttl4 s us 2614 ,. lZlt 411 5311 23 
" 
72 
1131 ACPIUI 4tl 1 17 .. 4 41 ZIS 1 n 2t 
1141 cuss 5 un 5 
' 
Ill 1 ZZI 111 
" 
II 
ISU.4t IIOUHTIHGS, FITTINGS AND SllllLAI ARTICLES, FOI SADDLERY, TRUNKS, CHESTS, CASKETS Ol THE LIKE C EXCL. ISI2.11 AHD 1312.421 
OF USE IIETAL 
1312.49-11 IIOUHTINGS, FITTINGS AHD THE LUE, FOR FURNITURE, DOORS, STAllCASES, WINDOWS, ILIHDS, COACHWORK, SADDLERY, TlUNU, 
CHESTS, CASKETS Ol THE LIKE, FOl CIVIL AIRCRAFT CEXCL. 1312.11-11, 1312.21-11 AHD 1312.42-111, Of USE IIETAL 
I U UTD. UHODOII 
1111 W 0 l L D 67 
' 
41 2 7 
1111 INTRA-EC 44 I 2t 2 s 
1111 EXTlA-EC zz 1 11 4 
1121 cuss 1 11 
' 
s 
lUI CUSS 2 s 1 1 
Ul2.4t-tl IIOUHTINGS, FITTINGS AHD THE LIKE, FOR FURNITURE, DOORS, STAIRCASES, WINDOWS, ILIHDS, COACHWORK, SADDLERY, TlUHU, 
CHESTS, CASKETS OR THE LIKE, CEXCL. FOl CIVIL AllCRAFT, EXCL. 13U.ll-n. 13tz.u-n To 1312.41-11, 1312.42-tll, OF USE 
IIETAL 
Ill FIANCE uu Zll 71 SUI 261 




24 511 144 z S7t 
113 NETHERLANDS SUI 5I 2171 lU Zll 375 
24i • 
ltl 
114 Fl GEIIIANY nu 55 .. 
s74i 
151 Ut 2ztZ s 712 
115 ITALY 4UI u I 2U Zl 
ui " 7J 
112 
01' t•TD. UHGDOII 4U4 Zl 2U 2111 47 ltl us 
sti ~~~; .,11\U.AtiD ,,. 4 ,, 4 7 41 
2i 2i Ill DEHIIAll 797 
"' 
II • 211 " lit GREECE '" 
lU 
u7 
1 4tl u 17 
Ill PORTUGAL 257 
zi " 
s 74 11 1i 4 Ill SPAIN U24 ,., 





1i ' si IZI NORWAY Ill 212 1 Ut 
s; 131 SWEDEN lt76 14 
"' 





5 liZ 44 i " 136 SWITZERLAND 1516 2 lUI 4i zz us 2S 27 131 AUSTRIA lUI ZJ U2 24 17 361 6 5 
143 AHDOIIA 12 ; II z a7 i li 141 IIALTA 111 1 i IU YUGOSLAVIA Ut 




4Z 4S 1 I 
162 CZECHOSLOVAK .. 
i 








z4 204 IIOROCCO Sll 2 t 212 
211 ALOUU U2 
' 4 
1Z 114 
ZU TUNISIA 221 11 
" 
147 
ZU LIIYA us d 2i u lSI i ZZI EGYPT 411 
ui 
S4t 
372 REUNION U6 
74 i 
4 1 
li ,, Stl SOUTH AFIICA us ; 14 s7 ; 27 2 411 USA 4314 S7SI 114 251 n 
" 
Ill 
414 CANADA 444 z 5 211 
li 
ZJ 1 116 11 
' 
6 
611 CYPRUS 145 1 5 11 I .. 2 11 114 LEBANON 162 Z1 11 i us 4 i si 124 ISRAEL 221 
" 2i 
Zl 111 UZ SAUDI AlAliA 1212 41 sn 4 ns t 5 
136 KUWAIT Zll 21 
i 
11 i 1St 1 1 147 U.A.EIIIIATES 176 s 76 
" 
1 s 
7 U SIHGAPOI! 417 SSI It 1 1t 6 
" 721 SOUTH lOlEA lU .. i li 
12 1 u 752 JAPAN S41 211 
" 
s 41 
751 TAIWAN 242 
i 
211 15 i u 741 HOHG lONG II 27 IS 
" Ill AUSTRALIA 721 s 411 115 4 




27U 5I 71 zu 1131 ACPCU) SSl I i S5 1 5 154 " 




tat Value - Valtursa lGOI ECU Eaport 
Dutlnotlon 
Co•b. Noatnclatur • 
lttportfng country - Pa11s dlclarant 
Mo1tnclatur t coab. EUR-12 hlg.-Lul. Danaark Deutschland Hollu Espagna france Ireland ltollo Hodorhnd Portugol U.l. 
1512.42-U GARNITURES, FERRUlES ET Sl"ILAIRES, POUR "EUILES, CAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIYILS, HOM lEPl. SOUl UU.ll-tl ET 
UIZ .21-911, EN ~TAUX COMUNS 




23JS7 4517 S27 215 liZ IELG.-LUXIO. ZlUZ 
JSii 
u 14Z67 45 5919 1191 51 us liS PATS-US zuu 46 lUll z 126 1157 ssu 
ani 
117S sat 
114 RF ALLEIIAGNE 43U7 1611 S56 
1114 





IU ROYA~E-UHI 52Z71 319 S56 ZZ421 791 us zzu 
U4i 117 ULAHDE 3546 s 32 
"' 
95 172 lSI 71 14 
Ill DAHEPIARI 11471 zz 
i 
7572 75 5I 2315 Ill 23 617 
119 GRECE 6291 1 2157 217 15 
"" 
z IZ 
Ill PORTUGAL 2175 z z 146 232 u 921 14 
zs4 
15 
Ill ESPAOHE 13215 4 4151 
Z915 
2Z7 7772 uz 4 
121 ILEJ CAHAUE 3440 lU 1 575 17 19 
122 CEUTA ET "EL 513 






12i Ul HOR¥EGE 1944 u 297 JS 
Ul SUEDE U7U u 
" 
IUS 157 146 uu 1414 1U7 711 
UZ FIHLAHDE 5329 42 23 2995 51 41 1116 139 • lSI 136 SUISSE 9915 76 u 7154 
1i ' 
Z41 un JSZ 12 .. 
Ill AUTRICHE I 19345 u 47 14112 z; 17 4641 JS7 111 n 146 "ALTE 77z u 151 S< zs 511 4S 
041 YOUGOSLA¥1E 3512 liS i 1415 zu uu 37 125 
ISZ TURQUIE 741 4 111 z ns Z97 
160 PDLOGHE lSI 56 721 
zi 
7 S7 
162 TCHECOSL0¥AQ 1197 1117 u 49 





ui IU ROUPIAHIE 2311 lltl 
21i 
31 
ui 214 PIAROC liZ u 14S 324 6 
208 ALGERIE lUI 994 
si 
711 125 
ZlZ TUHISIE liZ S7 u 715 
zi ZU LUYE 2571 221 
ua7 zi 
nzz 
220 EGYPT£ 3Zsa 117 Zlll 31; li u4 3U AFR. DU SUD Z457 
li ui 
1521 47 S7 su 
411 ETATS-UHlS Z67U 14431 595 411 7157 2955 497 411 
414 CANADA 90ZZ z z 5457 141 117 3261 • 41 512 CHILI 121 S5 556 Ill u 76 




1411 1 21 
li 601 CHYPRE zan 729 41 Sl lltl 





624 ISRAEL nu 1967 211 SU7 71 
621 JOROAHIE 542 
" ssi sz; 
s 457 
zi si UZ ARABIE SAOUD 5556 
14 
1271 71 SZS7 





647 EPIUATS ARAI 1610 
ui 
247 256 1151 25 
611 THAILAHDE 1425 116 41 157 97 
4l 6i 7 06 SIHGAPOUR 4776 251 uu us 114 2752 





752 JAPOH 5512 4 4451 75 751 
' 756 T'Al-IIAH 1116 1 551 JS Ill 414 
1i 741 HOHG-KOHO 1615 1111 u 17 U6 
6i n4 Ill AUSTRALIE 1416 
li 
4944 us u 2737 117 
114 HOU¥ .ZELAHDE uzz 763 21 205 1 15 
1111 " 0 H D E 412S!a 9219 2171 111131 444 U411 11S41 147 154546· Z6ZU 77U 6147 
1111 IHTRA-CE Z\5216 1771 ass 94126 15 san 6173 lSI 114117 11116 4915 Sill 
1111 EXTRA-CE 167051 431 1356 a6115 4ZI nn 5274 
' 
51426 7401 2111 szu 
lUI CLASS£ 1 101949 Sl9 463 67211 12 un 1475 t 26396 6955 2141 2517 
1121 A E L E 504SI 241 27S SS911 12 252 515 9416 SUI Ul7 lUI 
liSI CLASS! Z 5la14 24 IU 14736 416 1166 2159 ZS4Sl 64 672 711 
1131 ACPU6l ZUI 
' 
121 599 z Sl 242 97S 6 571 S21 
1141 CLASS! S 6215 u 56 4151 Sl 942 591 Sl9 zz 
1312.49 OARHITURES, FERRURES ET SI"IUIRES, POUlt ARTICLES DE SELLERIE, MLLES, COffltES, COFFRETS OU AUTRES OU¥RAGES DE L'ESPECE, (HOM ltEPit. SDUS 1312.11 A 1302.42>, EN PIETAUX COMUNS 
IS02.49-ll GARNITURES, FERRUlES ET SI"IUIRES, POUR ARTICLES DE SELLEUE, PIALLES, COFFRES, COFFRETS OU AUTRES OU¥RAOES DE L'ESPECE, 
POUlt AEROHEFS Cl¥ILS, CHON lEPI. sous nu.u-ll. noz.zo-11 ET 1312.42-111, EH "ETAUX COMUNS 
106 lOYAUIIE-UHI 1111 liS zs 1155 
1101 " 0 H D E 34S7 IU n 9U 275 1U6 14 zu 1111 IHTRA-CE 2324 599 s 411 17t liU 14 41 
1111 EXTRA-CE IllS 217 .. 491 
" 
74 171 
1121 CUSSE 1 541 uz 24 17 72 55 141 
lUI CLASS£ Z 575 44 56 411 24 u S9 
1312.49-91 GARNITURES, FERRURES ET SI"ILAIRES, POUR ARTICLES DE SELLEUE, "ALLES, COFFRES, COFFRETS OU AUTRES OU¥RAGES DE L'ESPECE, 
POUR AERDHEFS Cl¥ILS., <AUTRES QUE POUR AERONEFS CI¥1LS, HOM ltEPI. sous nu.11-n. ISU.ZI-U A un.41-n. 
1302.42-91), EN "ETAUX COMUNS 
Ill FRANCE 41667 USI 4t4 27122 1176 
zn5 
11371 2691 ,. S771 




116 3371 1141 u 2116 
liS PAYS-lAS nan 7U lUll lSI lUI 5514 
zn7 
49 1341 
114 RF ALLEIIAGHE 21554 Sl9 IZI 
SIUZ 
561 15S7 11549 25 3752 





II 6 RDYAUPIE-UHI 55361 119 2024 UIZZ 411 zan 1161 1.1~4 117 IRLAHDE 3125 
' 
27 634 S4 29 zsz 6 uz Ill DAHEIIARI Ull u 
zi 
4U7 us 55 un 257 S59 
119 GRECE sua 1 911 1 21 2671 212 95 
Ill PORTUGAL uzz ll 4 514 4 516 Sl 4U •• t4 4S Ill ESPAGNE 11474 217 56 5574 
su; 
416 2196 9Z7 421 
121 ILES CAHARIE S51S 
i 
1 111 z 295 z 
' 5t 24; IZI HDR¥EGE 5114 757 2192 19 21 17tS 175 
lSI SUEDE 15459 21 526 ,. .. S4 172 941 767 519 S41S 
132 FIHLAHDE 5131 
' 
325 uu I •• 1151 U4 s 417 136 SUISSE l4au 122 44 11542 szz 15 221 2361 Z64 1 251 lSI AUTRICHE ,. .. u 112 Ult 56 114 2371 41 55 
14S AHDDRU 571 1 
si 
551 It 
5Zi ,, .; 146 PIAL TE 735 
li 
4 
4i 141 YOUGOSU¥1E 1174 U4 zn 49 6 
152 TURQUIE 1549 z us 
i 
.JJJ sz zzs 
IU TCHECDSLO¥AQ 549 
1; 
559 
' 4i 164 HOHGRIE us 1; 
4S4 71 94 





214 MROC 2216 lt n lUI 6 
211 ALGERIE 155 u • 71 715 212 TUHISIE 1217 171 
i 
15 412 617 i ZU LIIYE 516 Ill 2 lZt 445 1i ZU EOYPTE 2156 132 4 1711 4 
372 lEUHIOH IZI 
75; li 
.. , II 
' z; 41i Stl AFR. DU SUD 1492 




111 14 1229 Ul 126 71 
611 CHYPlE 719 6 47 115 21 1 Ul Sl S4 
614 LilAH 766 
" 
u s 614 1 li t7 624 ISRAEL 1242 ; 465 ,; " 
21 546 24 
UZ ARABIE SAOUD 5S44 S64 1112 ss 5451 76 lSI 
Ul KOWEIT 1214 1 ., 
4 
111 12 97S 11 
' 647 EPIIRATS ARAI 197 i s 49 us I 654 15 u 716 SIHOAPOUl szu Z5SI 46 157 liZ 92 Itt 
721 COREE DU SUD 911 
1; 
614 s 14 liZ 6 
7 
liZ 
752 JAPOH SUI 
1; 
2167 7 122 597 52 S49 
756 T'Al-WAH 1129 s lUZ 1 5 n s 77 
741 HONO-KOHO 1S49 
' 
zn 7 579 411 S9 ZIZ 
Ill AUSTRALIE SUI 61 S465 
' 
79 1156 IS 461 
1111 " 0 K D E SSt5ZI 4117 7165 214715 1657 1155\ 14711 97 71411 14UZ S769 25771 1111 IHTRA-CE ZU156 S64Z 4461 12S759 1111 4717 9217 75 41519 lll41 lUI U4SI 
1111 EXTRA-CE 141451 444 2597 11967 556 6747 54ZS zz Sl947 SIU Z61S nss 
1121 CLASSE 1 114719 us 2341 71291 SS4 117J 1259 15 14911 suz 2315 7642 
1121 A E L E U7S6 U7 1914 32131 szz 111 621 ISU ZU6 511 4511 
lUI CLASSE Z sun 115 Ul lUI zzz 5634 4164 US97 515 211 U79 
lUI ACPUU 2114 n s ZZ4 12 S7 IU 451 S7 lU 255 
1141 CLAUE S 1741 
" 
Zl 1597 41 
" 
sn lS Sll 
151 
lilt Quontltw • Quontltbt 1111 kg Eaport 
Dest I nat ton 
Coab. Koaanclatura 
laportlnt country • Pa~s cl•ctarant 
HoaencJ atur a coab. EUR·lZ lolg.·Lu•. Oanaark hutschJ anti Holl., Espegna Franca Jrolond Jtollo Modorlond Portugal U.K. 
1312.51 HAT·RACitS, HAT-PEGS, lltAClETS AND SJftJLAR fiXTURES 
1312.51·11 HAT·RACJtS, HAT-PEGS, I RACKETS AND Sift I LAR FIXTURES 
Ill FRANC! 3211 4U 241 
37 
1523 327 3 U7 
112 IELG.·LUXIQ. 757 
7i 
226 n 154 151 
' 
n 
IU NETHERLANDS 47t 211 11 u 21 
5i 
3 u 







Ill UTD. IIHGDOft 567 346 
' 
Z1 t 
50 101 DEMARl zu 
i 
u 11 1 211 
li 
4 
Ill SPAIN 1111 11 
11i 
Ill zu 1 57 
121 CANARY JSLAN lU 1 12 37 3i Ill SWEDEN 261 Sl 161 
UZ FINLAND n 77 
zi ' i 136 SWITZERLAND 444 114 
i 
131 16 
Ill AUSTRIA 524 ns U4 
" 411 USA 721 7t It 57 S76 414 CANADA nt I u 195 
1111 II D I L D nus Zll 11 ZZ71 z 636 11U z 4527 641 27 3651 
1111 JMTRA·EC U51 ltl 3 1411 i 437 t5t z 3653 611 u 2177 1111 EXTRA·EC 3663 1Z 15 171 Itt 65 175 41 4 1573 
lUI CLASS I U23 11 u 75f 35 3Z 55t 44 3 1467 
IIZI EFTA CGUHTR. U75 4 11 63S i 11 23 473 41 2 111 1131 CLASS 2 uz I 2 56 164 n UJ 3 1 115 
1312.61 AUTDnATIC DOOR CLOSERS OF USE ftETAL 
1312.61•11 AUTOnATIC DOOil CLDSEilJ, FOR CUJL AIRCRAFT, OF lASE ftETAL 
1111 II 0 I L D ZJ 24 
1111 INTRA·EC 15 14 
1111 EXTRA·EC 11 11 
1312.61-tl AUTOnATIC DDOI CLOSERS, CEXCL. FOR CUJL AIRCRAFT l, OF lASE ftETAL 
111 FRANC! lt75 24 11 571 u 
64 
1277 s 51 
112 IELG.-LUXIG. IU ; 25f z S44 17 5 IU NETHERLANDS 712 ; 511 11 17 Ut 6i u lt4 FR GERftANY 536 6 
ui 
IZ u 311 31 
115 ITALY Sit 15 1 4 56 HZ 1 sa 116 UTD. IIKODOft 1115 1 11 563 I u u 352 117 IRELAND 311 4 1Z J J 6 
li Ill DEHnARK 211 lit 
' 
14 55 3 
lit GREECE 361 17 1 I 326 I i 111 PORTUGAL liS I 34 37 21 3 
5; Ill SPAIN 561 74 
ui 
u sn 11 11 
121 CANARY JSLAN ll6 
li 
J ; 5 z li IZI NORWAY U3 11 I u 
7 Ul SWEDEN 216 I 115 I 26 43 7 
UZ FINLAND .. 
i 
2 
" i s I 5 U6 SWITZERLAND 517 su 6 124 
Ul AUSTRIA 471 412 I t 52 ; 391 SOUTH AFRICA 73 45 
i li 
11 
li 411 USA 455 U4 
li 
141 79 
UZ SAUDI ARAliA 47t 11 512 4 134 s 7 
711 SINGAPORE 141 117 1 1 zz 9 
74 I HONG KONG 55 z I 17 45 Ill AUSTRALIA1 155 71 57 ll 
1101 II D I L D lll16 57 
" 
4051 111 661 Sll 16 4523 211 n ISS 







1111 EXTRA·EC IllS 7 u 1657 565 234 7 1115 71 S4 305 
1121 CLASS I uu 4 22 1471 It 
" 
7 477 55 I 174 
liZ I EFTA COUNTR. un s Z1 11ZZ 
ti 
u 41 244 16 7 29 
lUI CLASS 2 1611 2 I 17S 544 165 S21 u 26 Ill 
lUI ACPIUl 147 24 46 46 1 23 7 
UU.II ARftOURED OR REINFORCED SAFES, 
THE LIKE, OF USE ftETAL 
STRONO·IOXES AND DOORS AND SAFE DEPOSIT LOCKERS FOR STRONO·ROOftS, CASH OR DEED IOXES AND 
ISU.II-11 AMOURED OR REINFORCED SAFES AND STlONO·IOXES, OF lASE ftETAL 
111 FRANC! 1527 S45 122 475 
111i 
IZZI 49 276 32 




71 1141 71 




217 57; 366 114 FR GERftANY 1264 z 
4S4 
I Ul su 
zsi 
3J 
115 ITALY 1Z4S 
zi 
114 
'" si s4 
ss 11 
106 UTD. IINGDOft 1617 114 
' 
554 Sst 
24i 117 IRELAND S7Z z 46 67 1 u 
Ill PORTUGAL 152 26 41 14S 3J 7 
Ill SPAIN 4U .. 
447 
zn IZI 11 
IZI CANARY JSUH 465 
ui 14i li II zi 12 Ul SWEDEN Jtl z z 
U6 SWITZERLAND Ull 2 Ill 11 274 ,. 11 25 





--..rruu--·- 451 16 s 16 liS 
UZ SAUDI ARAliA us 24 14 I 41 741 NONO KOHO 171 I 171 
1111 II D I L D 11154 4SS S21 5117 s 1471 4129 S6 2427 2251 567 2091 
1111 INTRA·EC 12347 421 29 2114 
i 
176 uu JS 2114 2171 ,., Ill 
lOll EXTlA·EC 6415 2J uz Z27S ,, 14U s SlS 111 57 1271 1121 CLASS I S546 t zu 2144 47 sst 1 174 141 5Z 273 
1121 EFTA COUNTR. zan I 264 ZIU i 12 217 U4 117 5I lUI CLASS Z uu u zs 217 541 927 us 
" 
1005 lUI ACPIUI 1st 11 2 41 I u JU 4S u 
'" ISU. II·SI DOOlS AND AMOUIED OR REIHFDitCED SAFE DEPOSIT LOCK EllS FOit STitOHO·ItOOftS, Of lAS! ftETAL 




67 s 2 liZ IELO.·LUXIO. 1111 4 17 151 u lit GREECE Z4t i 7 us " Ill PORTUGAL U6 147 11 7 Ill SPAIN 317 17 su 
si 211 NIGERIA 124 17 1 74 
m: Ma:-~cD SS71 44 SJ 161 Ut 1411 741 415 365 2247 S6 z us zs t7t 671 
'" 




34 44 4 5 lUI CLASS Z 131 5 S76 1t 4S 213 lUI ACPIUl S4t lU 1 S5 lSI 
ISU.II·U CASH OR DEED IOXES AND THE LIU, OF USE ftETAL 




S7 liZ IELG.-LUXIO. zsz ,, 72 I 1Z 111 1 IU NETNEitLANDS 517 
i 
275 24 4 124 
17i 




zz 31 116 UTD. KIHGDOft Jll 5 I 4 12 11 115 i Ill SPAIN ., 
' zoi 
SJ 4Z s IZI CANARY ULAN Zll 
s7 
I 




a U6 SWITZERLAND 417 
i 
541 t S5 7 Ul AUSTRIA 451 Sll 6 S7 5 1 411 USA 111 15 zz 2J 29 
1111 II 0 I L D 415S lZZ 29 1631 15 627 Zit u 441 715 17 255 1111 INTRA·EC ZSI6 lit 4 765 231 211 zs su 554 1 126 1111 EXTRA·EC 1751 s 2J 164 st7 .. 71 151 16 IZt lUI CLASS I 1241 s u 14S n 11 62 uz 11 H 10 21 EFTA COUNTl. 1112 z 17 114 It z 55 7t ; H lUI CLASS Z 416 4 11 zu 77 15 16 55 
152 
lUt Yalua - Yaleurs• 1111 ECU E•port 
Dest I not lon 
Coab. Hoa•nclatura Report lng country -,.,. 1116clarant 
HoaancJ atura coab. EUJI-12 lolt.·Lu•. Danaark hutschlancf Hell•• Espagna franca Ira land ltollo Hader land Portugal U.l. 
1312.51 PATUES, PORTE-CHAPEAUX, SUPPORTS ET SI"JUIIES 
1312.51·11 PATUES, PORTE-CHAPEAUX, SUPPORTS ET SI"IUIIES 
Ill FRANC£ 
"11 2t SUl 414 
szi 
3112 462 Zl 732 liZ IELO.-LUXIG. 3111 u; 1471 us 4 4lt 576 
, 111 IU PAYS-US 1724 li 1143 25 94 1Z5 21; 11 121 114 If AU~AOHE 4421 132 
110 
517 2U 2512 u 7t6 105 ITAUE 125t 15 
ll 
u 77 
12 sa; 22 si 364 116 ROYAU .. E·UHI 267t s 2Ut 75 n 27 
92 Ill DAHE .. All 712 
s7 
265 u 11 2n s Z6 Ill ESPAGHE 1315 ltl 
49i 
7617 S79 17 4 71 121 H ES CAHAll£ 557 i lt 14 41 I; li 131 SUED£ U5 416 3 4U 132 FIHLAHDE 674 Jt7 42 1 u 
1i 
3 Ul SUUS£ 2624 1175 
2 
us 432 1lt 131 AUTRICHE SS67 
si 
2115 5 41t 1 
" 
411 ETATS·UHIS 2373 1247 232 111 171 
2i 
573 414 CANADA 919 111 4 u II us 
1111 " 0 H D £ 47517 467 114 11942 12 2321 uu 15 11351 1521 211 44U 1111 IHTRA·CE 32544 414 31 11094 
12 
1291 1493 15 1192 1347 111 251S 1111 EXTRA·CE 14919 53 IS 1141 1131 511 2214 173 zz ltll 1021 CUSSE 1 12021 41 
" 




41 214 un 116 I 254 lUI CLASS£ 2 2551 u 15 us 711 214 51t 21 5 JU 
uu.u FEME·POITES AUTOIIATIQUES, EN "ETAUX C0191UHS 
UIZ.U•11 FEME·POITES AUTOIIATIQUES, POUR AEROHEFS CIYJLS, EN "ET AUX C0191UHS 
1111 " 0 N D E 3U 5 14 249 z 45 1111 INTRA·CE 201 5 
14 
U1 2 39 1111 EXTRA·CE 111 .. I 
UOZ.U•U F£ME·POIT£S AUTOIIATIQUES UUTl£1 QUE POUR AUOHEFS CIYIUl, ~ "ET AUX COPIIUHS 
Ill FRANCE 17775 12S 172 674t uz 
sai 
1117t 32 11 377 012 IELO.-LUXIG. 7141 
u4 ; 4312 21 Z4tl 251 I 177 lOS PAYS•US 11123 lUI 64 252 1276 
ss7 
414 114 IF AU~AGH£ 51St llt t4 
2210 
116 4U 35U 317 115 ITALIE 3511 111 17 23 141 
4; ssai 
sa 392 016 IGYAU .. E·UHI lltU 11 171 7127 11 211 ltl 
zn4 117 IILAHDE 237t 1 
" 
216 lt lt 5I 4 
li Ill DAH~ARK 4494 1 SUI 71 151 4SZ 147 55 lit GRECE 1315 216 7 76 1952 41 7 Ill PORTUGAL 111S 111 324 411 Sll 31 
ni 
u 011 ESPAOH£ 5049 641 
760 




74 2 11 
7i 121 HDRYEQE 1114 
i 
U79 u 1Z9 42 
4i 131 SUEDE S4U 134 2565 41 Sll 212 31 121 132 FIHLAHDE 1294 5 
" 
1125 I u 11 52 27 Ill SUUS£ 7t45 32 4 6577 27 72 1144 7J u Ul AUTUCHE 7171 1521 7 ., 419 44 .1 391 AFR. DU SUD 711 5SS s 
2si 5; 
171 I 41 
401 ETATS·UHIS 4119 1477 
4i 
22 1413 197 721 






554 Ill AUSTIAUE 1157 794 3 311 122 
1111 " 0 H D E lllt63 142 t11 57921 191 3211 5627 114 3547S 2511 141 1731 1111 IHTIA·C! 72471 517 534 34115 4 771 3122 45 27115 1313 411 SIU 1111 EXTIA·CE 41415 75 S77 23311 179 24U 2515 59 1211 1127 241 2915 1121 CUSSE 1 2911t 41 S51 21491 197 194 59 4SSI 143 
" 
13U 1121 A £ L £ 2174t 31 331 11211 17; lU 542 ltll 244 41 247 lUI CLAISE 2 11531 u 11 lUS 2211 lilt 3191 zu 115 1511 1131 ACrtlll t12 ll 1 1 115 341 U7 41 112 79 
1313.11 COFFIES·FORTS, PDITES IUHDEES ET CO..rARTI"ENTS POUR CHMIIES FORTES, 
SI"IUIIES, EM "ETAUX COMUNS 
COFFIES ET CASSETTES DE SURETE ET ARTICLES 
ISU.II·ll COFFIES·FORTS, EM "ETAUX COPIIUHS 




S774 2U 4U S53 012 IELG.-LUXIO. SUl 
21i 
1167 262 217 1511 111 IU PAYS-US 4134 
2i 
2122 us u 531 
2111 
lllt 004 RF AUEIIAGH£1 4502 9 
llli 
5 532 lUZ 
n7 





101 IOTAU..£-UNI t211 7137 22 
"' '" sa7 107 IILAHD£ 917 u 112 117 3 71 Ill PORTUGAL 711 
2 
14 ll4 317 
" s4 
37 
Ill ESPAGH£ 1117 171 
us; 
152 494 39 
121 ILES CAHAll£ 1295 
417 ,; 2i 57 21i 3 031 SUED£ 1344 
' 
t 15 
Ill SUISSE 4S53 I S117 27 lSI Slt 54 111 
lSI AUTRICH£ 2911 2611 
,; 27i 112 " !'i 19 4 01 ETA TS·UHIS 732 41 22 22 ••I U2 ARABIE SAOUD 511 74 271 7 3 14t 
741 HOHO·lOHO 511 11 2 411 
1111 " 0 H D E 57934 1147 124 21127 4253 t416 115 1251 5912 115 1214 1011 IHTRA·CE , .. , t11 n uszs i 2454 5317 119 7113 ssoa 741 215S 1111 EXTIA·C£ 19134 Ut 711 7714 1111 411t 17 1171 594 n 3511 
1021 CLAISE 1 11151 27 Ut 1117 237 1121 I 121 519 
" 
144 
1121 A E L E Ull 25 127 1711 
4 
31 191 s 412 471 
1; 
211 
lUI CUSSE 2 1841 
" 
122 715 15U zuz I 543 75 2711 
lUl ACPUil 2511 77 7 117 4 21 Ul 3 116 31 15 1115 
UU.II·SI POITES ILIHDEES £T CO..rARTJ"EHTS POUR CHMIIES FORTES, EN "ET AUX CD191UHS 
Ill FRANCE 617 121 1 21 
2390 
511 11 l I 
102 IELG.•LUXIG. 4127 411 24 
" 
1211 45 
019 GRECE 143 
2i 
59 515 ltt 
Ill PORTUGAL 915 lSI 39 
zi Ill ESPAOHE 101 59 514 
li 211 NIGERIA Sll 115 11 321 
1111 " 0 H D E 14671 117 172 Ut 457 
"" 
2374 1174 2SI1 
1111 JHTRA·CE usa lSI 29 154 11 3751 1915 1531 231 1111 EXTIA·CE un 29 14S 275 371 ZISI 419 U7 ZIU 
1121 CUSSE 1 1657 142 uz u 537 317 29 397 




391 247 29 27 
lUI CUSSE 2 4441 1 n 2214 lU 111 1531 
1131 ACPUil IUS 1214 11 .. 911 
ISIS. 11·91 COFFIETS ET CASSETTES DE SURETE ET II"IUII£1, EN "ETAUX CD191UHS 




211 SIS 671 
liZ IELG.·LUXIG. 14U 
31i 
527 t 74 us 12 
IU PATS-US ZIU 1 1173 59 31 357 





Ill IOTAU..£-UHI Zlll sa 4 23 111 11 t75 
zi Ill UPAGHE 141 31 
12i 
452 uz u 







Ul SUEDE 721 341 21 
70 
119 
Ul SUISSE 1147 z 1511 43 11 Ul 43 
Ill AUTUCHE uu 4 1567 19 7 U4 25 s 
411 ETATS·UHIS 719 
" 
149 lSI 2 111 229 
1111 " 0 H D E usn 541 119 1117 2111 1911 17 uu SIU 
" 
2573 
1011 1HTIA·CE 12292 522 17 4179 129 un 17 1231 2759 
" 
1311 
1111 EXTRA-CE 9131 11 152 3921 1711 121 443 143 1117 
lUI CUSS£ 1 1337 • 12S 3777 451 111 341 719 Zt 721 1121 A E L E 415t 
' 
lit 3554 ·n 31 314 435 
z7 
321 




Ult Quantity - QuantiUs• 1111 kg Eaport 
Destination 
leport tng country 
- '·~· d6clarant Coab. Noaenclature Noaenclatura coab. EUR·U lolg.•Lu•. Danaark Deutschland Hoi las !spagna Franca Ira land Ualla Hadar land Portugal U.K. 
1314.11 FILING CABINETS, CARD-INDEX CAIINETS, PAPER TRAYS, PAPER RESTS, PEH TRAYS, OFFICE·STAIV' STANDS AHD UKILAR OFFICE OR 
DESK EQUIPKEHT, OF lASE KU AL OTHER THAN OFFICE FURNITURE Of HEADING H t4. 15 
1314.11·11 FILING CABINETS, CARD-INDEX CAIINETS, PAPER TRAYS, PAPER RESTS, PEN TRAYS, OFFICE·STAIV' STANDS AHD UKILAR OFfiCE 011 
DESJt EQUIPIIEHT, OF lASE KETAL <OTHER THAN OFFICE fUIHJTUIE Of HEADING N t4.Ul 
Ill FRANCE 146 Z1 7 153 74 
11i 
, 14 na 
liZ IELG.·LUXIG. 377 
14 
z u 3 3 71 IU 
IU NETHERLANDS 
"' ' 
t7 6 2f I 
ui 207 104 FR GEMANY 1525 u zz
,; 4 74 
" 
1191 





IU UTD. UNODOK 141 I n zz su n 
44i 107 UELAND 451 z 1 
i j Ill DENIIARl 124 54 
li 
I 77 






111 SPAIN IU 11 ; zz 17 47 Ill SWEDEN Zll I Z4 '16 Zl I 




u 3 Zl 
Ill AUSTRIA 111 I 1 17 s 11 z I 
ZU LUYA n 14 I 44 
411 USA .. s 1 52 
1111 W 0 R L D 6775 us sn 7U 4 Ztl 1171 S14 JZS 1Z SUI 
1111 IHTIA-EC 4UZ lSI Ill 471 
i 
125 au 1U zn 1 Z5st 
1111 EXTIA-EC 1111 Z5 
" 
zn 175 ZIZ 121 Z4 11 792 
IDZI CLASS 1 7U I 41 251 zz 117 51 u SOl 
1121 EfTA COUNTR. us I 16 217 
i 
n 17 41 u 
li 
151 
1111 CLASS Z IU 17 41 u 151 174 u I 4U 
1151 ACPUU Zll u 45 4 II z 4 11 Ul 
1315.11 fiTTINGS FOR LOOSE LEAf IIHDEIIS DR fiLES 
Ul5.11·11 fiTTINGS FOR LOOSE-LEAf IINDElS DR fiLES, Df lASE KETAL 
Ill FRANCE 1111 4 1167 
" 12i 
44 414 U6 




115 155 17 
Ill NETHERLANDS 141 j 114 41 II .,; 515 104 Fit GEMAHY 1157 1 
45i i 
11 441 75Z 55 
liS ITALY zozs I 
17 
IU n 
,; 1142 117 IU UTD. UNGDDH 1154 u 11 17 704 
ni Ill DEHIIAll 1141 zn 
si 
Ul 115 zu 
Ill POIITUOAL 146 4 11 17 J ; 5I 111 SPAIN 101 171 16 
" 
141 156 
IZI NORWAY uz Z6 u u 41 It 
liZ FINLAND Ul 171 n 44 271 44 
156 SWITZERLAND 1511 144 7 147 Ill 1 
lSI AUSTRIA Ill 125 
" 
157 47 
' 151 GEMAN DEH.R Ul Zl; 
11Z 511 II 
soi 401 USA 124 
" 
3 12 
414 CANADA Itt 1 
4i 
1 1 IU 
U4 ISRAEL 177 z II t4 It 
7U SINGAPORE zaa I J7 u 141 74 
7JI JAPAN 141 Ill Z1 
si 
J 12 
Ill AUSTRALIA 211 1 Z1 41 IZ 
1111 W 0 R L D UIU 14 II 4371 z U4 1725 I lUI 5775 I 1n1 
1111 INTIA-EC 11117 14 II 1571 z Ill ,,. 6 lUI 4261 
' 
1456 
1111 EXTRA-EC U3Z 1 • 1111 ' 
776 3 1114 1514 4 1417 
IDZI CUSS 1 44U 7 1714 1 Sll 1 U7 147 liD I 





1151 CLASS I 1751 1 u 141 117 6U 4t4 
1111 ACP<Ul 141 51 I II II I n 
1141 CLASS S uz 125 511 4Z 1 
1515.21 STAPLES IN STRIPS 
1515.21·11 STAPLES IN STRIPS •FOR EXAIV'LE, fOR OFFICES, UPHOLSTERY, PACKAGING-
101 FRANCE liS Zl 4SS 236 
ni lSI 6 71 IOZ IELG.-LUXIQ. 1421 
4j us J6 126 ZIZ 41 IDS NETHERLANDS 1771 916 47 616 I 
74 
12 
104 fR OEMANY ... 12 
24; 
114 SZI Ill 
" 105 ITALY 156 li 
524 256 
i ui z 25 106 UTD. UNGDOK SZ76 521 115 Ul 1111 
11i 117 UELAND Z51 j 17 i • .. 41 101 DEHIIAU su 121 S1 12 zu 
i Ill PORTUGAL Z71 u 12Z J6 14 
111 SPAIN ,,. 14 
4 
141 126 
11i ' Ill NORWAY us si 114 4 11 7 Ill SWEDEN ,., 
i 
234 4Z 414 Zl 141 z 
UZ FINLAND ns Zll 1J 4 
" 
311 4 
156 SWITZERLAND 447 157 1 45 17 114 IS 
lSI AUSTIU 151 U4 liZ 71 s z 164 HUNGARY ISS 17 
i i 
Ul 
IZ i Ill SOUTH AFRICA Zl5 1n II 
410 USA 4441 1511 52 414 Zll 1 195 
H< CANADA 761 141 Z7 ZZI zu 4 155 
6c., J..JiAEL Ill 11 I 
" 
114 159 
11i Ill AUSTRALIA 514 zu Z6 17 5I 24 
1101 W 0 R L D IZ121 117 I 1545 1411 4141 zan Z7U 14 1121 1111 INTU-EC IIIII ,. 1 1171 1116 2411 141Z 1111 
14 
lSI 1111 EXTRA-EC 11711 .. • 6467 144 1761 Uti 141 616 1121 CLASS 1 1443 47 • 5151 IU ISIS 761 7U 471 1121 EFTA COUNTR. 1141 Jl 4 1416 51 571 191 754 
14 
21 
1111 CLASS Z lUI 41 451 171 414 151 15Z Z2Z 
1111 ACPUU zu 1J Zl Ill u z 14 15 1141 CLASS S 431 157 1 171 1 
1115.11 OFfiCE ARTICLES SUCH AS LETTER CLIPS, 
lASE KETAL 
LETT£11 CORNERS, PAPER CUPS, INDEXING TAGS <EXCL. 1515.11 AND UU.Zil, PARTS, Of 
1115.11-11 OFFICE ARTICLES SUCH AS LETT£11 CUPS, 
PARTS, Of USE IIETAL 
UTTER CORNERS, PAPER CUPS, INDEXING TAGS, <EXCL. 1105.11-11 AND UI5.ZI·II)J 
101 FRANCE 151 z z ., 1i 11 4 zz liZ IELG.·LUXIG. IZ j 1 45 17 11 7 I IS NETHERLANDS Sit 1 ., 111 
li si zi 
31 114 FR GEMANY lSI 
' ' ; 17 ; 
Zl 11 115 ITALY 227 1 175 
li ui 
11 I 116 UTD. UNGDOK Z21 1 IZ z 76 • ui 117 UELAND 141 
i 
1 u; zj 1 111 SPAIN ZIZ • 41 Zl U6 SWITZERLAND 121 I 114 
' 
z 
' IU LIITA 31 i 5I a7 Ill SOUTH AFRICA .. 1 
1; 411 USA 
" 
Zl 11 u 
1011 W 0 It L D 2711 IS II 477 It n 151 Z4 411 144 1Z 511 1111 INTU-EC 17U 12 11 216 It .. ... 24 IU IU I 151 1111 EXTU•EC liZ I Z1 II liZ 15 IU 111 u z Zll 1111 cuss 1 511 1 17 151 4 44 Ill Zl us 1011 EFTA COUNTR. Ul 
1; 
17 156 1 
' " 
4 i u 1111 CLASS I 411 3 zz 11 ZZ2 111 I n 1111 ACPUU us 17 • " 
u 6 z Z4 
1511.11 I ELLS, GONGS AND THE LIKE 
ISU .11-11 IELLS, GONGS AND THE LIKE, NOH-ELECTRIC, OF lASE KETAL 
Ill FRANCE 111 s 
" • 
Z5 




OU NETHERLANDS 14Z Z7 I 
zi 
lot 114 fR GEIIIIANT .. z 
44 
46 12 156 SWITZERLAND .. 14 s IU AUSTRIA 45 15 11 
zi ,, 411 USA 115 11 
' 1111 W 0 It L D 1111 • 114 zs 75 156 126 SIS 
154 
Uat Value - Valeur•• liU ECU Export 
Destination 
Coab. Noaanclatura Ia port lng country - Pa~s dlchrant 
Hoatnclaturt coab. EUI•lZ lolg.·Lu•. Oanaark Deutschland Hollu Espagna Franca Ireland lhlfa Nodorhnd Portugol U.K. 
1314.11 CLASSEURS, fiCHIElS, IDITES DE CLASSEIIENT, POITE·COPIES, PLUNIEU, POITE·eACHETS ET IIATEIIEL ET FOUINITURES SIIIILAIIES 
DE IUIEAU, EN IIETAUX COIVIUHS, A L'EXCLUSION DES IIEUILES DE IUIEAU DU N t4U 
1!14.11·11 CUSSEUIS, FICHIElS, IOITES DE CLASSEIIENT, POITE·COPIES, PLUNIElS, PORTE·CACHETS ET IIATEUEL ET FOURNITUUS SIIIILAUES DE BUREAU, EN IIETAUX COIVIUHS U L'EXCLUSION DES JIEUILES DE IUIEAU DU N t4.UI 
Ill FRANCE sus 111 51 1146 sn 
uz 
IZI 111 IUt liZ IELO.·LUXIO. 2659 
u; 11 471 17 Z4 Jt4 IUZ liS PAYS·IAS ZUI .. 146 u 171 S4 
.,; 7at 114 If ALLEIIAGNE 4t76 621 2U 
44z 
u 412 265 27U 115 ITALIE 1194 59 I 2S U2 
1; 64 
41 147 IU IOYAUIIE·UNI stu 64 1547 456 14 1567 IZI 












17 i sn Ill ESPAGNE Ul St 117 
44 
Ill sa 242 lSI SUEDE llzt Z2 211 S57 tZ ss 2t 252 IS6 SUISSE IS II II 62 Ill 1 412 14 32 .. lSI AUTUCHE 711 Sl 7 S71 41 n t zz ZU LIIYE 516 
3i 
1 i IU 11 461 411 ETATS•UNIS sn 46 liZ 7 316 
1111 II 0 N D E S2647 1251 Z6U 5145 u Ill 5626 Z1 IUS 1541 t5 U512 
1111 INTRA·eE 21726 llll 1917 S576 551 3597 u S44 1411 14 1111 1111 EXTRA·CE llt14 141 717 un SSI ZUI 1 71t lSI IZ 4494 IIZI CUSSE 1 SZ36 74 S6Z 2171 Ill 144 Z14 t7 1456 
IIZI A E L E Sl51 67 nz lUI u U7 Ul 71 
IZ 
S42 
lUI CLASSE 2 szn 75 S4S U7 211 1111 Sll 41 Zl5t 
lUI ACPIUI IUt u SZI ,. Z71 17 t IZ 117t 
1315.11 IIECANISIIES POUI IEUURE DE FEUILLETS IIOIILES OU POUI CLASSEUIS, EN IIETAUX COIVIUNS 
ISIS.ll·lt IIECANISIIES POUI IELIUIIE DE FEUILLETS IIOIILES DU POUR CLASSEURS, EN IIETAUX COIVIUNS 
Ill FRANCE 6116 6 4lll It! 
41i 
216 1614 Ul 
liZ IELO.·LUXIO. 5574 
6i i IU 57i 462 IUS 2n IU PAYS·US 5711 llU us 142 
Z44Z 
IUS 
114 IF ALLEIIAONE 7516 4 t 
124; li 
4S uu 21t6 us 
115 ITAUE S7Z1 4 z 467 7Z 
2i usi 
SUI su 
I 16 IOYAUIIE·UNJ 5102 6 n til 51 .. Z61Z 
57i Ill DANEIIAIK 4ZU 4 IUS 1 144 511 un 
Ill PORTUGAL 555 u 14S 41 7t 55 
IZ 
217 
Ill ESPAGHE zus su IZI su lilt 491 
IZI NDRVEGE 7U 156 
" 
zn Ul us 
UZ FJNLANDE 2171 us ItS 1St tU Ut 
U6 SUISSE 561t 55st Zl us 1167 Sl 
lSI AUTRICHE 14U SSt lt4 517 Zit n 





us; 411 ETATS·UNIS 
"" 
Sll 75 76 
414 CANADA 664 i s ui 3 14 4 641 624 ISRAEL 64Z It st 346 liS 
716 SINGAPDUR 
"' li 
14 114 us 425 Z57 
75Z JAPDN 1764 16zt 
" 17; 
14 S6 
Ill AUSTRALIE liZ 11 5S IU sta 
1111 II 0 N D E 16157 n Ut 11671 11 14U StU 41 117SS usn ss 11571 
1111 INTIA·CE 41297 16 In IIIII 11 1475 S11t 21 SU7 1411t 12 5226 
1111 EXTIA·CE 26557 7 5I 14U 
" 
zan It 47t4 5212 Z1 S14S 
1121 CLASSE 1 UZ!t 4S 7tU s IUS 
' 
2271 SIS I 4 5594 
1121 A E L E IUot It 5156 1 475 
.; 1165 2551 17 us lUI CLASSE Z SUI 7 515 Z1 1111 756 lUI 1545 
lUI ACPIUI 627 6 IZt n 7Z 167 16 117 
11 U CLASSE S 1457 l u 411 1717 214 6 
13U.u AGIAFES PRESENTEES EN IAIIETTES·DE IUREAU, POUR TAPISUEIS, EIIIALLEUU, PAl EXEIIPU· 
UU.ZI·II AOIAFES PRESENTEES EN IAIRETTEI ·DE IUREAU, PDUI TAPISSI£11, EIIIALLEURS, PAl EXEIIPU· 
Ill FIANCE 
"" 
47 14t1 su 
71i 
645 52 Z67 





114 If ALLEIIAONE 1271 Sl 4 





D 06 IDYAUIIE·UNI 6759 44 ISIS 
'" 
IUS 2561 




11 111 121 
I 01 DAN EIIARI IU6 571 u Zl 626 
zi Ill PORTUGAL 647 111 ZZI 7Z 2U i 111 ESPAGHE 1111 i su ; 321 st7 41 121 NDRYEGE 615 
6Z 
Z47 IS u 261 IS 
lSI SUEDE 1921 s 657 14 761 47 SIZ 7 
UZ FINLANDE uu 14 495 ss IS Ill ISS II 
156 SUISSE 1466 15Z 
' 
liZ 12 214 
" lSI AUTIICHE 1111 un lit us u Z1 164 HDNGIIE 511 71 i 17 
,.. 2 
lj SU AFI. DU SUD 541 4Zl zs u 
411 ETATS·UHIS f7U 6657 lit 721 IS14 11 us 
414 CANADA IZU 257 tz SSI 411 5 211 
624ISRAEL 516 52 • 141 114 Zll 1 Ill AUSTIAUE Ut4 571 5Z Ill 7Z 
" 
4S4 
lilt II 0 N D E 55217 S11 71 ZZ4t1 SISI 1714 IS 7524 6457 54 4251 
1111 INTIA·CE ZSZ61 141 I 1211 2122 4U1 IS SU5 4294 
· s4 
1616 
1111 EXTIA·CE 27Ut Z71 71 14211 1116 5724 Sill Z14S Z64Z 
IIZI CLASS£ 1 21416 Ill 67 IZSU 417 Z44S un 115Z 1717 
IIZI A E L E 777Z 6Z Zl 41tS 14S 1U4 415 1714 
J4 
116 
IISI CLASSE Z SZ66 It s 1411 sza 1275 715 Zit 151 
!lSI ACPIUI 117 zs 125 
'" 
zs n 54 217 
IIU CLASSE 3 lUI 416 t us 2 • 
""·" 
OBJETS DE IUIEAUTEU QUE ATTACHE·LETUES, COINS DE LETTIES, TRDIIIDNES, DNOLETI DE SJONALJSATIONo INDN lUI. SDUS 1515.11 
ET 1UDS.ZIII PARTIES, EN IIETAUX CDIII'IUNS 
ISDS.to·lt OBJETS DE IUIEAU TELl QUE ATTACHE·LETTRES, COINS DE UTTIES, TIDIIIONES, OHDLETS DE SJONAUSATIOH, INDN lUI. SUUS 
ISDS.ll·lt ET ISDS.ZI-1111 PARTIES, EN I!ETAUX COIVIUNS 
IDI FRAHCE UZt 7t 7 41S 55 
4; 
544 144 117 
liZ IELO.·LUXIO. Sll 
7i 
14 Zll I 5Z 1Z5 









s 57 Zll IZZ 
115 ITALIE n1 u Zl 557 
6z nz 
lt4 45 
106 IDYAUIIE-UNI 1546 u 164 4 177 ZZI 
ni 117 IRLANDE 721 ; 5 ,.; zzi u 4i Ill ESPAGNE liSt 
zi " 
144 Ill 
156 SUISSE 751 zz S74 2 zs 
" 
5S 
2U LIIYE S46 




Sto AFI. DU SUD 1171 i 7 1144 411 ETATS·UNIS us ,. 11 zs 5S 111 su 
1111 II 0 N D E 1614t 567 254 Uts 61 557 zan ltl 5252 1511 51 4ZS4 
1111 INTRA·CE tiD6 Z76 77 1645 ,. 257 liSt 116 IUZ 116t 41 1511 
1111 EXTIA·CE 7145 zn 177 IISZ 2 Ill 1U4 s uu 411 11 Z716 
1121 CLASSE 1 4252 171 147 Ill 22 IZS s 457 S4t ZIU 
1121 A E L E 1757 4t 141 151 i t 45 s 25S 116 li 211 !lSI CLASSE 2 2757 lit Zl 114 71 ItS IZI 71 611 
lUI ACPIUI 611 
" 
1 ss zn 41 44 11 161 
UD6.11 CLOCHES, SONNETTES, GONGS ET ARTICLES SIIIILAUES, NDN ELECTUQUES, EN IIETAUX CDIVIUNS 
UU.ll-11 CLOCHES, SOHHETTES, GONGS ET ARTICLES SIJIILAUES INDN ELECTRIQUESI .. EN IIET AUX COIIIIUNS 




Sit s IU 
liZ IELO.•LUXIO. 1772 
.; 144 
., SSI IU6 
ItS PAYS-US IUZ 6 214 s Zl ss4 IS46 114 If ALLEIIAONE IUS 17 Sl 
ui 
u 461 ZZ7 
156 SUISSE tsz 1 liS 141 It 
lSI AUTIICHE su us i ; 7i .. 5 714 411 ETATS·UNIS U7S 17S t4 517 
1111 II 0 N D E IZtlS 74 114 SUI sz 165 lSI 67 1727 1456 I 5256 
·155 
1919 Quantity ... Quanttt•sl 1001 kg Eaport 
hstinatlon 
laportlng country - Pays d'cJ arant 
Coab. Noaanclatura 
Noaenclatura coab. EUI-U hh.-Lu•. Dana.rk Deutschland Hollo• &pagna Franca Ireland It olio Kadar land Portug.t U.K. 
ISU.ll-11 
1111 INTIA-EC Ul 3 U4 4 1Z Z4 5 .. 15 Zll 1111 EXTIA-EC 457 5 IU 11 sz 1 7t 51 112 
lUI CLASS 1 35J 
' 
146 3 u 44 44 IS 




1 7 36 7 28 
lUI CLASS Z 
" 
u • 26 ZJ ' 
17 
IJU.Zl STATUETTES AND OTHER OINA/IENTS 
ISU.Zl-11 STATUETTES AND OTHER OINA/IENTS, Of lASE ftETAL, PU TED WITH PRECIOUS ftET Al 
Ill FIANCE U7 7 lJ 
i 
.. z 4 112 
102 IELG.-LUXIG. 71 • 3 14 25 27 IU NETHERLANDS 14 u 1 1 41 
114 Fl GEINANY t7 
2i 
2 lZ 55 
105 ITALY 211 1 
i i 4 Ill I U UTD. UNGDOft ll 
li 
u 
zz Ill SPAIN u 4 u 11 
021 NORWAY 14 11 5 2 47 
Ul SWEDEN 264 J 3 
si 
257 
U6 SWITZERLAND ,. Zl u l 
Ul AUSTUA lU It i 4 31 56 401 USA Ul J 5J 3U 
414 CANADA 57 i i 2 55 UZ SAUDI ARAliA 6Z lZ 22 
73Z JAPAN u 3 2 5 l 
1101 W 0 I L D 1272 ll 154 11 108 76 3 J42 36 14 1447 
1111 INTRA-EC I sa ll 7t 1 sa zz 3 162 34 Zl 476 
10 ll EXTRA-EC 1414 14 
' 
5I 54 111 2 14 t71 
112t CLASS 1 lUI 7Z 3 14 26 127 z 6Z 124 
1021 EFTA COUKTI. 
"' " si 
z sa 2 
" 
385 
lUI CLASS Z 21S 12 zt 51 z 147 
nu.zt STATUETTES AND OTHER OlNAIIENTS Of lASE ftETAL CEXCL. nu.2u 
UU .zt-11 STATUETTES AND GTHER ORNA/IENTS Of COPPER 
Ill FIANCE 521 74 z ll 
li 
.. 311 4 
liZ IELG.-LUXIG. 235 
li 
35 1 1 u 172 1 
IOJ NETHERLANDS 167 115 3 4 1 31 
.,; 11 104 Fl GERIIANY t71 2 
i ' 
3 2 5I 1 
006 UTD. UNGDOft 67 • 1 11 21 lZ Ill SPAIN 45 
1; 
4 22 7 
' 
4 
121 NORWAY n Zl 
i 
u n 
i lSI SWEDEN 55 15 
' 
3 27 
136 SWITZERLAND 52 Z6 5 
' 
11 
Ul AUSTUA 32t us 1 zt 55 
i 401 USA 4ft 5 Z5 Zl 426 
404 CANADA ,. 2 z 3 ., 
73Z JAPAN 31 2 J 
' 
lZ 






SZ4 2131 41 65 






Z11 14U lJ 51 
11 ll EXTIA-EC Uti 1 315 11 34 
" 
1 lU 671 7 14 
112t CLASS 1 1211 1 35 313 7 7 67 1 tz uz 
' 
10 




54 lZI 1 2 
lUI CLASS Z n 2 Z7 24 21 • 1 4 
UU .zt-tl STATUETTES AND OTHER ORNAIIENTS Of lASE ftETAL CEXCL. COPPER AND EXCL. PLATED WITH PRECIOUS ftETAU 
Ill FIANCE 2143 14 n ltl 
1i 
11 ZZZ7 zzz 15 za 
liZ IELG.-LUXIG. 
'" ti 4 " ' 
Zt7 156 
' ' IU NUHERLANDS llU lU i 31 Zl 127 lzt; 5 45114 Fl GEINANY 4431 126 11 
ll 
liZ 47 Z71t 15 44 





zi zi Ill DEKIIARl 116 u 45 3 










Ill SPAIN 397 1 7 
tzi 
Zl zn 7 11 
121 CANARY ISLAM 
'" i li 2i i ' zi 
Zl 2 121 NORWAY 357 1 U4 :t 




149 14 2 6 
UZ FINLAND Ul 1 1 12 1
14 
11Z z 1 I 
U6 SWITZERLAND ,,. 
' 
2 Zll • 363 16 17 2 IU AUSTRIA 6n 3 267 
' 
1 414 u 
143 ANDORRA 41 
ll lt 
u Zl 1 
z; li 12i 401 USA 1217 214 64 75Z 
414 CANADA lll 
' 
16 6 15 14 1 4 
6U IRAN 154 
i 1i li 
154 
li UZ SAUDI AlAliA U6 71 
636 KUWAIT n 
' 
3 ,, ll 5J 73Z JAPAN 214 u Z7 7t 
741 HONG KONG lZ z J 1 Z5 
U6 AUSTF.ALIA 111 
' ' 
14 n 
1111 W G I L D 16737 SZI 11 1127 
" 
1775 417 Ill IIlii 2111 316 516 
IOU INTIA-EC 11161 JlZ u 411 
' 
471 116 Ill 71U uu 176 262 
1111 EXTU-EC 
'"' 
16 45 .. , 15 uu Ul z 3UZ 11t Ul 244 
1121 CLASS 1 3177 lZ 44 SIS J5 341 143 z U4Z liZ 115 159 
1121 EFTA COUNTI. 2121 u 27 536 1 26 u uu 
" 
tz u 
lUI CLASS Z 1957 J 1 Z6 51 
"' 
.. 711 J 24 14 
lUI ACP(U) lit 1 J 1 u 45 1 Sl 
1316.31 PHOTOGRAPH, PICTUIE 01 SlftiLAI FRAftES, ftiUOIS 
1316.31-11 PHOTOGRAPH, PICTURE Olt SlftiLAI FIA/IES 2 I ftiRRORS, OF lASE ftETAL 
Ill fiANCE U04 Jl 5 197 u 
It 
15 17Z ZJ 46 
liZ IELG.-LUXIO. 625 
li 
411 4 27 169 4 
IIJ NETHEILAHDS Jll 
li 
Ul i 17 zi lt zzi I U 4 fl GEI"ANY uu 117 
ti 
Ul 152 41 
116 UTD. IINQDOft us 1 1 
' 
z 124 145 Zl 
,; 117 IRELAND UJ 2 
li 
z 4 
zi Ill PORTUGAL IZ 7 Zl 
ll 
11 
Ill SPAIN us 7 
6t 
115 11 11 
121 CANARY ULAN 71 
zai s7 7 14 J 4 121 NORWAY JU 
li i 
24 4 Ul SWEDEN 455 4 
" 
17 • 341 UZ fiNLAND 167 
' 
us i • 44 5 U6 SWITZERLAND 
"' 
1 J7Z 27 45 I 
Ul AUSTRIA zzs i 111 i zi 41 2 i z 411 USA lfl 11 117 z J6 414 CANADA 41 1 i 2 31 7 732 JAPAN 57 1 5I 4 
Ill AUSTRALIA 4ZI 53 369 
1111 W 0 I L D 71Jt nt !J4 zsn J Ul 737 ltl lllt 592 Z5 1175 
Ill I INTIA-EC 4Zit us zs 1712 z 41 711 167 .. , 476 17 ZZI 
1111 EXTIA-EC 2751 4 Jll 121 z IZ 36 24 511 116 • 147 lUI CLASS 1 24t5 J us 7U 2 11 It 24 396 114 5 liD 1121 EFTA COUNTI. un 1 zn 715 1 J u J Ill 112 4 J6D 
lUI CLASS Z 255 
' 
Zl 64 11 114 2 J 37 
1317.11 FLEXULE TUIINO OF IRON 01 STEEL 
1317.11-11 FLEXULE TUIINO Of IRON 01 STEEL, WITH FITTINGS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
1111 W 0 I L D u 2 J 44 14 1111 INTIA-EC 4t 2 z 41 4 1111 EXTIA-EC 14 z J 
' 1317.11-tl FLEXULE TUIINI OF IRON 01 STEEL, CEXCL. FDI CIVIL AJICIAfTI 
Ill FIANCE IUS 
' 
17Z Z4 d 612 " 
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ltlt Quant ttr • Quantltb • lilt •• I a • a r t 
De at I nat I on 
Cealt. lloaenclaturo lo..,orttne cevntrw - Paw• 41'clarut 
Koaanclature coalt. EUI•lZ loh.•Lua. D•,..••• Douhchhn~ lloll•• Ea~tagna fraftCO Jrohnd Jtolla ....... "~ Partutol U.l. 
nn .u-n 





114 fl OEIIIIANY 671 





Ill UTD. UNODOII IllS Ul z 
'" 
liZ 
ui 117 UELAND zu 1 z 
i 
liS 
Ill DEII!1All zu 111 
z; 
z • 111 Ill POITUOAL 
" 
u 4 u 
s4 
17 




11 41 u 
IZI NORWAY 441 Sl7 
" 
z 1Z Zl 
IJI SWEDEN !U 11 lU 1 S4 u lZZ 
IJZ flNUHD lU n 
i 
1 ll u liS 
1!6 SWITZERLAND Ul 111 41 !I 
" 
5 
Ill AUSTRIA Zll zu z 1 Z4 u z 





IU CZECHOSlOYAI n u 
6i Ul ALOEIU lU . z n 
i ZU LliYA 11 1 • zi SU SOUTH AfRICA 76 17 
zu4 
lZ 
411 USA 171t liZ ,. 
" 414CANADA 44 5 1 u 511 IIAZIL 445 
zi 
445 
zi nz Juo 49 z 
ti U4 INDIA zn 
' 
HZ 
" 711 SIHOAPOlE lll zz 
,. 6 u 
721 CHINA lZ u • i i HZ JAPAN Ut 111 u 
HI HONG lONG 172 171 i u Ill AUSTRALIA zzzt nu S4 
1111 II 0 I L D 15117 u u znt 
'" 
7451 uu tl6 4S 1176 
1 tll INTIA•EC 5114 u 1 lUt tz l4U lUZ 
'" 
z liJS 
ltll EXTIA·EC Ull u .. 1511 lU 6117 451 Ut 41 14! 
lUI CUSS 1 7127 17 u uu 4 4146 Uf uz 474 
1121 EFTA COUNTR. lU4 l 11 tiZ s llt liZ 111 
4i 
U4 
liJI CLASS Z zns us n 1152 Ul 6 !U 
liJl ACPUU Zit 
i 
6 !I 172 zz 41 
' 1141 cuss s uz lU 7 
' 
1Z 5
nn.n FLEXIILI TUIINO Of lASE IIETAL !EXCL. liON 01 STEEL I 
1!17. U·ll FLEXIILI TUIINO Of lASE IIETAL !EXCL. liON 01 STEELI, WITH FITTINGS, FOI CIVIL AIICIAFT 
1111 II 0 I L D 5Z 1 46 
1111 INTIA·EC 45 1 41 
1111 EXTIA·EC 7 
' 1!17. U•U fLEXIILI! TUIINI Of lASE IIETAL !EXCL. 11011 01 STEELI, !EXCL. FOI CIUL AIICIAFTI 
Ill FIANCE 649 141 1 1!4 
ti 
174 17t u 
liZ IELG.•LUXII. !U 





114 fl OEIIIIANY .,, 1 
zi ti 
!I 7t 11 
115 JTAL Y !16 1 n Zll Sf zz s Ill UTD. UNODOII sn J lit z S7 lit 
IU DE1111All 57 46 z • i lit OIEECE liZ l7 
ui 
71 
4i 17 IU SPAIN 175 fZ J 7 
IZI NOIIIAY 41 46 zi u l 1 J s IJI SIIEDEII lU 47 6 u 1 6 
Ill FINLAND 157 1 
" 
,. 
1i zt 1 z I U IIIITZEIUIID U4 ll ISS Sl n z 
Ill AUSTRIA lU n 6 • u z IU POLAND u ll 1 6 1 
Zit NIOEIU u u 
,; i Ul SOUTH AFRICA H zz .. 
411 USA liZ 54 zt u 
UZ SAUDI AlAliA lU 57 n 6 
647 U.A.EIIIIATES lll 117 II 
si i 741 HONG lONG u Zl 
1111 II 0 I L D 4114 zu Ul 17tl 14! 677 U6 41t 46 ZZ7 
1111 INTIA·EC 17ZI Zit 71 Ill 57 517 544 !71 46 liS 
1111 EXTIA·EC un u t1 f7t 
" 
171 uz lU us 
lUI CLASS 1 1111 57 t1 574 z 
" 
... 5I 1t 
1111 EfTA CDUNTI. 114 57 t1 4U 
,; u 114 45 u lUI CLASS Z ... s sn Ul 111 47 41 
1U1 ACP!UI u s 17 lt 1 s 
1141 cuss s 4f sz 1 6 s 
1311.11 HOOKS, EYES AND EY!UTS 
nu.u-u HOOKS, EYES AND EYELETS, Of lUI IIETAL 
Ill FIANCE us 15 lit 
si 
lt5 57 Sl 
liZ ~FlO.·LUXIO. Ill 
134 
44 II 41 u 
Ill licT~EIUHDI 356 135 u 51 
si 
11 
114 fl OEIIIIAIIY su u 
a4 " 
14 
" Ill ITALY us s 4 
41 
4; • • Ill UTD. IINODOII 413 u t1 zu s 
li Ill DE1111Ail tl 1 Z5 u J sz 
lit OIEECE n i 4 u i 17 1t l • 111 PORTUGAL lU 46 17 11 ; s Ill SPUII Ul • n u si u z Ul SWEDEII lt7 11 n n J 7 n 
UZ FINLAND 71 s lt u s 4 s 
U6 SIIITZEIUND 1st 17 71 4 41 
' Ul AUSTRIA 124 s lll 114 sn 6 141 YUDDSLAVU t1 51 z Sl z 
UZ CZECHOSLDVAI 5I 
i 
lt i ll ; i 114 IIOIOCCD 14 4 u 
Z12 TUNISIA 111 1 n 44 1t 4 
i S7S IIAUIITIUS u 
i 
6 u 
li !U SOUTH AfiiCA 11 14 1 
li 
4S 
411 USA 511 u 131 JU 
" 
Sl 
414 CANADA lU s 17 z 11 
i 
75 
7SZ JAPAN sz z J zz z 
1111 II 0 I L D 4tt7 411 11 lUI u Zl uu ,. lll4 141 4 JZI 
1111 INTIA·EC U55 Ul 4 615 z u 511 
si 
461 ltZ s 155 
1111 EXTIA·EC U4S 111 6 714 17 
' 
7U 644 51 1 zn 
1111 cuss 1 Zllt 75 1 JU 6 575 J1 JU 41 Zzt 





14 u 6 
4 
11 
1141 CLASS J 146 11 SJ n 
UU.II TUIULAI 01 IIFUICATED IIVETI 
UU.II•II TUIULAI 01 llfUICATED RIYETS, Of lASE IIZTAL 
Ill FIAIICE 1121 u an UJ 
li 
517 Z6 557 
liZ IELG.•LUXIO. 411 
4 
111 44 71. u 144 







114 fl GEIIIIANY 1411 71 
14i 
uz 154 t7t 
Ill ITALY 644 17 i I Uf ui n su IU UTD. IINODOII 
'" 
J 435 1 • Zl 6i 117 IIEUMD 114 II 
i 
S4 
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